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Овщ рад йредсшавла делимично изменен шексш докшорске дисершаJ
цщеI одбрагъене на Филолошком факулшешу у БеоградуI N4. новембра N98R.
годинеI Пред комисщом ко]Dу су сачшьавали йрофесориW академик др Асим
ПецоI др Душан ЗовиК и др Радоне СимиН.
Прщашно ]е на овом месту сешиши се свих оних сшрйливих саговорникаI
без щих овакав радI йриродноI не би ни могDао насшаши. Неки од тъих више
нису живи {деда ЛубаI солунац из СухошногI баба АнЬелща из МозгоьаI
баба Мике из ТешицеI шешка Сшо]ана из КашунаF. Сйомигьаши само неке
од н>их било би можда нейраведно йрема другимаI али и не сйоменуши Шешка
Даре из Гре]DачаI Драгог БалшобиLе из Моравиа или шешка Руже из ГредеJ
шинаI шако^е би било нейраведно. Нека им сшога сейма буде велика хвала.
Велику захвалносш дугу]ем и сводим йрофесорима и члановима комисще
др Душану уовиНу и др Радо]Dу СимиНу на многим корисним савешима шоком
израде дисершацще и на само] одбраниI а академику Асиму Лещ и за йоJ
дршкуI йодсгйица]Dе и указивагье на йугиеве йо]единих решена замршених
односа у говорном сисшему ко]Dи сам исшраживао.
Посебну захвалносш дугу]ем академику Павлу ИвиНуI како на сугесшщи
за избор гйемеI шако и на йомоНи При коначном обликовагьу овога шексша
за шшамйу.
ПомоН ко]Dу су ми годинама указивале колеге др Слободан РемешиН и
мр Свешозар СшщовиКI и многи дани йроведени на шерену са колегом ВилоJ
шщем ВукадиновиНемI када ]Dе сво]Dе йослове одлагао зарад мо]их исшражиJ
вашгI као и безгранично сшрйлегье и разумеваLье мо]их укуНана — Милике
и ИвицеI више су од захвалносши и од усйомена. Са захвалношНу могу додаши
да ]е карше цргиала мо]а ученица инжегъерка Мила ТасиН.
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АнФФ Анали Филолошког факулгйешаI БеоградI
БХЦДЗб Босанскохериеговачки дщалекшолошки зборникI Сара^евоI
ВГл Братски гласитI Народни музеFI Вран>еI
ГЗС Годишгьак Задужб. Саре и Васе СтоFановиЬаI БеоградI
ГСКА ГодишнIак Српске крал>евске академикеI БеоградI
ГСУД Гласник Српског ученог друштваI БеоградI
ГФФНС Годишгьак Филозофског факултета у Новом СадуI
ЗбФФП Зборник Филозофског факултета у ПриштиниI
Зб]К Зборник за Fезик и кн>ижевностI Друштво за сх. Fезик и юьиJ
жевност СР Црне ГореI ТитоградI
ЗбФЛ Зборник за филологщу и лингвистикуI Матица српскаI Нови
СадI
тПр Зуокни йрегледI СкошьеI
NССС Зуюслоеенски семинар за стране славистеI Филолошки факулJ
тет и МСЦI БеоградI
NФ Nужнословенски филологI Институт за сх. FDезикI БеоградI
„Кар." „КарациН"I лист за српски народни животI обичаFDе и преданьеI
АлексинацI
Кит Кпижевносш и }езикI Друштво за сх. y. и кшиж.I БеоградI
ЛЗб Лесковачки зборникI Народни музеFI ЛесковацI
Мт Македонски }азикI Институт за мак. FазикI СкощеI
НЗб Нитки зборникI ГрадинаI НишI
Щ Наш FезикI Институт за сх. FезикI БеоградI
ПЗб Пирошски зборникI МузеF Понишавл>аI ПиротI
] 8 Недел>ко БогдановиК
Прил Прилози за кпиокевносшI F"езикI историку и фолклорI ФилоJ
лошки факултетI БеоградI
ПрЩ Прилози йроучаваLъу ]DезикаI Катедра за Fужнослов. Fезике
Филозофског факултета у Новом СадуI
„Разв." „Развишак"I Новинска установа „Тимок"I За^ечарI
Р}А Щестк Нгиапко^а Ш вгрвко^а ]еC.каI ТА2N_NI 2а§геЬI
РФФЗ КайоьN РПогоГзкод Гакикега и 2асNгиI
СДЗб Срйски дщалекшолошки зборникI Институт за сх. FезикI Бео
градI
СЕЗб Срйски ешнографски зборникI Етнографски институтI Београд.


























Говор Алексиначког Поморашьа N9
фут. футурI
р. прид. радни придевI
т. прид. трпни придевI















Зщ треЬе лице ]DеднинеI
Нмн номинатив множинеI итд.
ТЛ тимочкоJлужничкиI СЗ сврл>ишкоJзаплан>ски EговориF
NМ FDужноморавски EговориF
с! „десно" за стубац у цитиран>у двостубачне литературе
N „лево" за стубац у цитираньу двостубачне литературе
s вокал Eу формуламаF
С консонант Eу формуламаF

ЛИТЕРАТУРА
ВАТАс АNехапсNегI К.опеNNеI ТогNак ассепшапопI МйпсЬеп N9TR.
РАJСВАБ АлексиЬI Р. ■— ВукомановиЬI СI Основне особине алексанJ
дровачког и бруског говораI АнФФ SLN9SS.
тАБл АрсовиЬI NугославаI Главке фонешске особине говора Блаца
и околинеI ПрГО 9LN9TP.
тААкц АрсовиЬI NугославаI Акценаш именща мушког рода у го
вору Блаца и околинеI ГФФНС usff LNL N9T4.
.ГААкцж АрсовиЬI тугославаI Акценаш именща женског рода у го
вору Блаца и околинеI ПрШ NPJ—N4LN9TTD—T8.
ДДГГЗ Бар^актаревиЬI ДанилоI Nужноморавска говорка зона у
свешлу БелиНева исйишиван>а и данасI Пос. изд. САНУ кн..
СОХУШI Одел.. Fез. и кн>иж. 28 EБелиКев зборникF N9TS.
ДБДИ БарFактаревиКI ДанилоI Дщалекшолошка исшраживапаI NеJ
динствоI Приштина N9TT.
ДБГСМ Бар]DактаревиЬI ДанилоI Говор Срба у МешохшиI единствоI
Приштина N9T9.
ДБУдв БарFDактаревиЬI ДанилоI Удва}Dан>е Предлога и одва^апе Пред
лога од именске речиI ЗбФФП УПLN9TM.
ТБЛок ВайзпсI Та^DапаI Ьокасю и затетепотп згрзкоНюаикотп }еггкиI
Веодгас! N9T2.
АБДиF БелиЬI АлександарI Дщалекши исшочне и Fужне Срби^еI
СДЗб fI Београд N9MR.
АБДК БелиЬI АлександарI Диалектологическая карта сербскою
языкаI Петербург N9MR.
АБСхД БелиЬI АлександарI О срйским или хрвашским дщалекшимаI
Глас СКА ЬХХУШLN9M8.
АБМис БелиЬI АлександарI Мисли о йрикуйл>ан>у дщалекшолошког
машери]алаI ТФ sfLN92S—2T.
22 Неделко БогдановиК
АБГал БелиКI АлександарI Галички дщалекашI СДЗб sffI БеоJ
град N9PR.
АБКонF БелиКI АлександарI ИсшорщDа срйскохрвашског ]езикаI ffI св.
2 — Речи са конFугациFомI Београд N9S2.
АБДекл БелиКI АлександарI Исшорща срйскохрвашског }езикаI ffI
св. N — Речи са деклинащфмI Београд N9SR.
АБФон БелиКI АлександарI Основы историке срйскохрвашског ]взика
— ФонетикаI Београд N9T2.
НБТрг БогдановиКI Недел>коI Говор села Трговгииша у сокобагьском
кра]уI „Разв" NLN9T9.
НБББП БогдановиКI Недел>коI Говори Бучума и Белог ПотокаI
СДЗб uusI Београд N9T9.
РБГрам БошковиКI РадосавI Основа уйоредне грамашике словенских
}езикаI Београд N9S8.
РБЧлан БошковиКI РадосавI Одабрани чланци и расйравеI ЦАНУI
Титоград N9T8.
ДБКрит Вго2MУNсI БаШгогI О зггикхигаЫт г %епекктг кггигугта и
ЫазгLгкасгр згрзкокгюаикгк йцаЫкагаI ЗбФЛ ШLN9SM.
ДБСлов Вго2оyNСI ВаНЪогI ВозеЦаъаще 8Nаюепа г прксгог йойггг за
зNагозFеЛеосгта и щейи Ип^огзйскгк шгахгоащаI СепNаг га
ЬаNкапоNозка N8Nга2NуапFа EрозеЪпа NгсNашDа uffFI кпF. 4I ЗагаJ
Fеуо N9S9.
ДБДСл ВгогоукWI ОаНЬогI Ща!екасзка зНка згрзкокюасзкова зеггскоц
ргозюгаI РФФЗ 8—9 EN9S8LS9I N9S9LTMFI зу. 8I КагсНо NщJ
ЗуNзискоJГNNоNо8Nа ERF.
ВеселиновиКI М. В.I Гранични дщалекши меЦу Србима и
БугаримаI N89M. Eнисмо имали увид у оваF радF.
ОБДС ВгоспI MNаГI ГНе ШаЫЫе йез зМИскзгеп ЗегЫепз. ЗсЬпйеп.
с!ег ВаИсапкотпиззюпI Ьт^зизспе АЪгеНипд fffI №Nеп N9MP.
БВМак ВидоевскиI БожоI Севернише македонски говориI МN NI 2LN9R4.
БВКум ВидоевскиI БожидарI Кумандвскиош говорI СкотDе N9S2.
МВКурш ВукиКевиКI Милосав СI О говору околине КуршумлщеI
ЗбФФП УШLN9TN.
МВЛеп ВукиКевиКI Милосав СI Говор ЛейеницеI Филозофски фаJ
култетI Приштина EдисертациFа у рукописуF.
NВГПД ВуковиКI тованI Говор Пиве и Дробн>акаI ТФ usffL N9P8—P9.
тВИст УикоуNсI тоуапI Ыогца згрзкокгоаNзкоC ]DеггкаI f ёеоI Веодгас!
N9T4.
ДГТРум СатиNезсиI ОогщI Тороттг гитипзкоц рогеЫа и Сто] КесгI
ЗбФЛ ХNХL2LN9TS.
ДГПАк ГортанJПремкI ДаринкаI Акузашивне синтагме без йредJ
логDа у срйскохрвашском ]езикуI Библиотека NФI 2I Београд
N9TR.
Говор Алексиначког Поморавлэа 2P
ИГПерф ГрицкатI ИренаI О йерфекшу без йомокног глагола у срйско
хрвашском }езику и сродним синшаксичким йо]авамаI Београд
N9R4.
МГЛук ГрковгаЧI МилицаI Неке особине говора села ЛуковаI ПрШ
4LN9S8.
ЪДРЦС ДаничиКI ЪураI Речник из црквених старинаI Београд N 8SPJ—
S4.
ЪДИст ДаничиЬI ЪураI Историка облика срйскога или хрвашскога
]езика до свршешка usff вщекаI Београд N8S4.
ПЪСтсл Ъор^иКI ПетарI Сшарословенски }езикI Нови Сад N9TR.
ТБОгл Ъор^евиЬI Тихомир Р.I ОгDлед из грамашике народног говора у
Алексиначко] МоравиI „КарациЬ"I Алексинац N9MP.
ГЕИзв ЕлезовщЧI ГлишаI Извешша] са дщалекшолошког йушован.а
од Вучишрна до ПеНиI СДЗб ffI Београд N9NN.
ГЕРеч ЕлезовиКI ГлишаI Речник косовскоJмешохщског дщалекша*
СДЗб NУLN9P2I УNLN9PR.
МИИнстр ИвиЬI МилкаI Значена срйскохрвашског инструментам и
пихов развоFI Београд N9R4.
МИРеп ИвшЧI МилкаI Рейершоар синшаксичке Проблематике у срйJ
скохрвашским дщалекшимаI ЗбФЛ УNLN9SP.
МИОпо ИвиНI МилкаI О Предлогу по у срйскохрвашском ]езикуI ЗФ
ufuI юь. N J4I Београд N9RN JN9R2.
ПИГлог ИвиЬI ПавлеI Исйишивагье говора села Глоговца код СвешоJ
зареваI Гласник САНУ NУLN9R2.
ПИДиF ИвиЬI ПавлеI Дщалекшологща срйскохрвашског ]езикаI Нови
Сад N9RS.
ПИИстД ИвшЧI ПавлеI О неким йроблемима наше исшорщске дщалекJ
шологщеI УФ uufI Београд N9RS.
ПИГГС ИвиЬI ПавлеI О говору Галийолских СрбаI СДЗб uffI Бео
град N9RT.
ПИСД ИвиКI ПавлеI Иге вегЬокгоашскеп ГЯаЛеЫеI гЪге Зсгиксиг ипдI
ЕпшгсЫипёI Тпе Надие N9R8.
ПИИзв ПвиЬI ПавлеI ИзвешшаF о дщалекшолошкоF екскурзщи йо
ужоF Србщи окгйобра N9R9I ГФФНС NУLN9R9.
ПИДекл ИвиНI ПавлеI О деклинационим облицима у срйскохрвашским
дщалекшимаI ГФФНС NУLN9R9I УLN9SM.
ПИДиф ИвиЬI ПавлеI Основни асйекши структуре дщалекашске
диференци]ацщеIЮХN—ХNNNN9SM—SN.
ПИКлас NуNсI РауNеI О ЫаAгLгкасгр згрзкокгяасзкгк сЩаккашI КиГ NLN9SP.
ПИКонс ИвиЬI ПавлеI Два главна йравца развода консонантизма у
срйскохрвашском }DезикуI ГФФНС ffL N9RT.
ПИИнв ЪпбI РауNеI Ыьетаг Lопенке ргоЫетаСгке Шкаузкгк %оъогаI
ГФФНС УПLN9S2—SP.
24 Недел»ко БогдановиЬ
ПИДис ИвиЬI ПавлеI РазвоF йринцийа дисшрибущце фонема у срйскоJ
хрвашском ]езикуI КнГ 2LN9S8.
ПИСН ИвиЬI ПавлеI Срйски народ и Lшов }езикI СКЗI Београд
N9TN.
ПИПол ИвиЬI ПавлеI Судбина йолугласника у срйскохрвашском
ЗезикуI КиN 2—PLN9T2.
ПИГе ИвиЬI ПавлеI О дщалекашском облику ге DгдеDI ЗбЖI NLN9T2.
ПИИсп ИвиЬI ПавлеI О условима за исйадаLье йолугласника у срйско
хрвашском ]DезикуI ЗбФЛ ХУПL2LN9T4.
ПИНСВ ИвиЬI ПавлеI Неколико гласовних Носова у говору Новог Села
ВидинскогI В памет на проф. ДJр Ст. Стоиков — Езиковедски
иследованияI София N9T4.
ПИПир ИвиЬI ПавлеI О йореклу и особинама йирошског ШораI ПЗб
8—9LN9T9.
ПИИСН ИвиЬПавлеI КLьижевни и народны;език код СрбаI уW ИсториFа
српског народаI ffI СКЗI Београд N982.
ПИФлек ИвиЬI ПавлеI Нацрш уйишника за флексщDу шшокавских го
вораI рукопис.
МИФол ИвковиЬI МилошIФолклорноJдщалекшолошки йрилозиI Про
светил гласник uuuI Београд N9M9.
МИПрил ИвковиЬI МилошI Прилог ИзвешшолDу др А. БелиНа о дщалекJ
шологиким екскурзщDамаI ГСКА ХХУLN9NN.
МИНП ИвковиЬI МилошI Збирка народних причаI уW Срйске народJг
не йрийовешкеI уредио В. Ча]кановиЬI СЕЗб ХNЛLN92T.
ДГИмпф ЛовиЬI ДушанI О имйерфекшу у говорима околине ВрLьачке
БанеI ЗбФЛ ПLN9R8.
ДДФен ЛовиЬI ДушанI О ]едном гласовном феномену срйскохрвашско
]Dезика у йрошлосшиI ЗбФЛ fffL N9SM.
ДГИм ТовиЬI ДушанI О Проблему именица fff врсгйе у неким гигйоJ
кавским говоримаI ЗбФЛ fs—УLN9SN—S2.
ДГКрД товиЬI ДушанI О сшарини косовскоJресавског дщалекшаI ЗбФЛ
ХLN9ST.
ДГТрст NовиЬI ДушанI Трсшенички говорI СДЗб ХУПLN9S8.
ДЦМорф ЛовиЬI ДушанI Морфофонемашски систем у косовскоJресавJ
ском дщалекшу йрема кLъижевно] нормыI Прил. ХЬI св. PJ—4L
N9T4.
СГНег ЛовиЬI СтоFанI Неке особине говора Негошинске крсфше
„Разв" NLN9RT.
БКИст Конески БлажеI ИсШорща македонског ]езикаI Београд ■—
Скопле N9RS.
ММРеч МарковиЬI МиодрагI Речник народног говора у Црноу Реци>
СДЗб ХХХИLN98S. EсепаратF.
Говор Алексиначког Поморав.ъа 2R
АМДиф МилиКI Арсеюце Д.I О йрироди и насшанку дифтонга у
говору Пегошинске крайнеI „Разв" 2LN9TS.
МЪМКС МилиКевиКI Милан Ъ.I Кнежевина СрбщаI ffI Београд
N8TS.
МБРеч МитровиКI БранаI Речник лесковачког говораI Лесковац
N984.
БМЛеск МитровиКI БранаI Пушевима ешимологще лесковачког говора
ЛЗб ХХNУLN984.
МисирковI P. К.I Значениешо на моравскошо или ресавскошо
наречие на съвременнаша и исторически ешнография на БалJ
канскияш ПолуосшровъI Бълг. прегл. год. sI кн. f. EНисмо
имали увид у ова] рад.F.
ТМГЛ МихаFловиНI тованI Лесковачки говорI Лесковац N9TT.
АМJДППол МладеновикI А. ■— ПетровиКI Д.I О судбини йолугласника
у неким зешским говорима и сйоменицима с освршом на йризренJ
скоJшимочку сишуацщуI ГФФНС ХУПNLNLN9RR.
МадпегI ТЬотаз Р.I А сепшгу огDгЬе №з ХУyзyCсх; уW N_Iап§иа§е
апс! Ыиегагу ТЬеогу EРарегз т PNаУNс РЫЫо^уI RFW ИшJ
уегзиу оГ МкЫ§апI N984.
МладеновиКI АлександарI Тефшер Нишавске мишройолще
из ufu века — сйоменик филолошког значащаI ЗбФЛ ufu
L2LN9TS.
МладеновиКI АлександарI О вокалском систему йирошског
говора друге Половине usfff векаI ПЗб 8—9LN9T9.
МилетиКI БранкоI Изговор срйскохрвашских гласоваI СДЗб
УLN9PP.
МилетиКI БранкоI Основи фонетике срйског FезикаI Београд
N9R2.
НаумовиКI МилорадI Неке фонешске особине йирошског
говораI уW Огледи и искуства EЗборник радова наставника
Педагошке академиFеFI PI Пирот N9TT.
НиколиКI БериславI Сремски говорI СДЗб ХNУLN9S4.
ПавловиКI МиливоFI Како су изгледали дщалекши При досеJ
лаван>у на Балканско йолуосшрвоI Скопски гласник fuL N9PT.
ПавловиКI МиливоFI Говор Срешечке жуйеI СДЗб УШLN9P9.
ПавловиКI МиливоFI Говор ГагьеваI Нови Сад N9TM.
ПавловиКJСтаменковиЬI ЗвезданаI Консонаншске секвенце
у шшокавском дщалекшуI ПрГО 4LN9S8.
ПетровиКI Драгол>убI Основни акценашски сисшеми у срйскоJ
хрвашским дщалекгиима — исшорщска йерсйекшива и акшуелJ
но сшанIеI ТССС N98M.
АПИзг ПецоI АсимI Изговор звучних сугласника на кра]у речи у














АПХерц ПецоI АсимI Говор исшочне ХерцеговинеI СДЗб ХNУLN9S4.
АППНС ПецоI АсимI Промена нейалашалних сугласника у вези са У на
срйскохрвашском йодруч]уI УФ ХХУШLN9T2.
АПСУт ПецоI АсимI Сшрани ушицами на фонетику срйскохрвашског
FезикаI АнФФ SLN9SS.
АПАкц РесоI АзипI Озпоупг аксепюNо%г]е згрвкокгьанко^ }еггкаI БеоJ
град N9TN.
АПЪерд РесоI АзппI Ооюог Аегйарвке гопеI ЗбФЛ ХУLNLN9T2.
АППрел ПецоI АсимI Nедан йрелазни говорI Прил. ХИНI св. PJ—4LN9TT.
АПИст РесоI АзипI Nг Lопенке ргоЫетайке гDвшгвкгк ^MsM^аI ЗбФЛ
ХХLNLN9TT.
АПКN РесоI АзнпI КщОCеют ]еггкI вшпаDагаDпг ;еггк г пагойпг §оьогг>
КиГ NLN9TT.
АППСД РесоI А8NШI РгефЛ вгрвкокгуагвЫк <И]аNекшаI Вео^гас! N9T8.
АПДСХТ РесоI АзипI Мевю аDуаLекаса и ваьгетепот вгрвкокгьасвкот
]егNкиI КиГ 2—PLN9T9.
АПШЬак ПецоI АсимI ИкавскоJшкакавски говори зайадне БоснеI БХЦJ
ДЗб NLN9T8I ШLN982.
АПJБМРес ПецоI А. J МилановиЬI Б.I Ресавски говорI СДЗб ХУПLN9S8.
ИПИст ПоповиЬI ИванI Историка срйскохрвашског ;езикаI Нови
Сад N9SR.
ИПГсС ПоповиЬI ИванI ОевскгсЫе Лег вегЬокгоаСгвскеп ЗргаскеI
№NезЪасNеп N9SM.
РРДФен РаденковиЬI РадославI Гезички феномены на йргшерима
йисаних докуменаШа од йре уедног векаI НЗб RLN9T8.
РБСНег РаFиКJБеКиревиЬI СлободанкаI Говор села у Негошинско]
красилиI „Разв" PLN9TT.
БПСХБС ПоповI БоFанI Положа] срйскохрвашског ]езика у балканском
]езичком савезуI УФ ХЬLN984.
СРШум РеметиЬI СлободанI Говор ценшралне ШумадщеI СДЗб
ХХХNLN98R.
АСГДБР СавиЬевиЬI АлександарI Говор Дон>е Беле РекеI „Разв"
NLN98N.
РСАл СавиЬI РадославI Говор Алексинца и околинеI ПросветноJпеJ
дагошки завод Алексинац N9TM. EшапирографисаноF.
РСЛев СимиЬI РадонеI Левачки говорI СДЗб ХNХLN9T2.
РСДСС СимиКI РадонеI Пишан>е йорекла и еволуцще дщалекаша
северне СрбщеI Прил. ХХХNХLN9TP.
РСПрил СимиЬI РадонеI Прилог йроучаванIу говора СрбщеI АнФФ
NNLN9T4.
РСДПр СимиЬI РадоFеI Из дщалекашске ПроблематикеI ЗбФЛ ХNХL2L
N9TS.
Говор Алексиначког Поморавла 2T
РСДСк СимиКI РадоFеI Скица за Ьщалекашску карту северне Србще
ЛССС N98M.
РССинт СимиКI РадонеI Синшакса левачког говораI СДЗб uusfL N98M.
РСJБОФон СимиКI Р. — ОстоFиNNI Б.I Основы фонолоще срйскохрвашског
юьижевног уезикаI Титоград N98N.
ПСЕтим ЗкокI РеГагI ЕггтоЬ^гркг г]естк кгюаNAко%а Ш згрзко^а ]еггкаI
NJNУI 2аегеЬ N9TNJN9T4.
НСАкц СпасиЬI НиколаI Акценаш говора ПоланщеI Зборник Више
школе за образована радникаI Вран»е N9TR.
МСТим Стано^евиКI МаринкоI Се>.ерношимочки дщалекашI СДЗб
ИLN9NN.
ВСПол» СтевановиКI ВладимирI Говор ПоланщеI ВГл УLN9S9.
ВСКош СтевановиКI ВладимирI О резину главног ;Dунака у „Кошшани"
Боре СшанковиНаI ЗбФЛ ХХL2LN9TT.
ВСЦТр СтевановиКI ВладимирI О неким фонешским и морфолошким
особинама данатн>ег говора Црне ТравеI ЗбФЛ ХХNLNLN9T8.
МСИЦГ СтевановиКI МихаилоI Исшочноирногорски дщалекашI ЗФ
ХШLN9PPJP4.
МСИзв СтевановиКI МихаилоI Извешша} о дщалекашском исйишиJ
ван>у Мешохи^еI ГЗС УNLN9P8.
МСЪак СтевановиКI МихаилоI Ъаковачки говорI СДЗб ufL N9RM.
МССхF СтевановиКI МихаилоI Савремени срйскохрвашски }езикI fI
ffI Београд N9S4.
Л>ЪЛуж ЪириКI Л>убисавI Говор ЛужницеI СДЗб ХХNХLN98P.
ФО . . .I РопоЫкг орт згрзкоЬгуаГзМпLпгуагзкозгрзктI зЬуепабкап
N такедопзкШ §оУога оЬиЬуасешЬ орзгезЬуепзкпп Nт§УNJ
зйЖт айазотI Зага^еуо N98N.
ЦоневъI Б.I ПроисходъI име и езикъ на моравцишеI КултурноJ
просветна дружба „Морава"I Софита N9N8. Eнисмо имали
увид у оваF радF.
АШТурц §каЩсI АЬйшаЬI Тшсггтг и згрзкокгюаккот ]вггкиI Rага]еуо
N9SS.
Ман>и део цитиране литературе наКи Ке се у Напоменама.
Географска и друга литература
ДААП АнтотпDевиКI ДрагославI Алексиначко Поморавл>еI СЕЗбL
ЬХХХШI Живот и обичаFИ народниI кн.. PRI N9TN.
МКАК КостиКI МихаFлоI Алексиначка котлинаI Зборник радова
Географског института САНУI кн.. 22I N9S9. EсепаратF.
БПАл ПеруничиКI др БранкоI Алексинац и околинаI АлексинацI
N9T9. Eзбирка докуменатаF.
ОСАл СавиКI ОлгаI Ушица]Dна сфера Алексинца и Lьене особинеI






N. Алексиначко Поморавље EАПF заузима најсевернији део Јужног
ПоморављаI што га поред Алексиначке чине још НишкаI Лесковачка
и Врањска котлина. Простире се од Мезграјске пречаге на југу до СтаJ
лаћке клисуре на северу. На североистоку границу чине врхови БуковинаI
а на истоку се она преко ОштриковцаI КитицеI Скокине косеI МаринкоJ
вог косара и Смрдана спушта у долину Јужне Мораве.N Од Мезграјске
пречаге југозападна граница иде према КупињакуI највишем врху Малог
ЈастрепцаI а одатле источним ободом Великог Јастрепца према ПослонJ
ској планини.2 EКарта бр. NF.
2. Планинске косеI врховиI развођа и размеђа деле овај крај од
других подручјаI а долине и клисуре повезују га са широм околином
„Долинама Јаковљанске рекеI Турије и мањих потока који просецају
југозападни обод котлине везана је EАлексиначка котлина — Н. Б.F
са облашћу испод Великог Јастрепца. Преко Сталаћке клисуре на северу
везана је ова котлина са долиной Велике МоравеI а долиной Моравице
преко Бованске клисуреI за Сокобањску котлину на североистоку. ПроJ
страна Ражањска удолина на северу олакшава везу котлине и слива
Јовановачке рекеI а преко Нишког пол>а она је везана са Белопаланачком
и Лесковачком котлином и долиной Топлице."P
P. Ово би биле географске границеI што се мањеJвише истоветно
наводе у студијама које ово подручје обрађују. „Етнолошка посматрања
на читавом терену ове котлине показала су да се географска граница не





На овим местима етничка граница одступа од географске у смислу сужаJ
вања котлинеI у виду тзв. прелазних зона у којима преовлађују утицаји
суседних етничких области Eса специфичним елементима материјалнеI
духовне културе и говораF."4 Додали бисмоW што се говора тичеI како
ће касније бита показаноI ни североисточна се граница неће поклапати с
географском.
4. „У целини неправилног трапезоидног обликаI велика АлексиJ
начка котлина обухвата N NRM кв км. Она је дуга 4PI а највећа јој је ширина
PT км. Насељена је једним градскимI регионалним средиштемI NNR села и
2 бањска насел>а. Сем тогаI у овој области постоји и једна сезонска бањска
насеобина."R Очекивало би се да се поречје охвата ширим од котлинеI
међутим Д. Антонијевић Алексиначко Поморавље схвата ужимI са граниJ
цама које омеђују површину од TMT кв кмI са TT насеља." „На западу се
осећа утицај РасинеI те етничка граница на овом простору иде од Ђуниса
на југ поред села Зубовца и Росице као граничних местаI па до Погледа
на Јастрепцу. На југоисточном делу Алексиначког Поморавља етничка
граница додирује Моравски голак са трупом села EЈезероI Ново СелоI
ПреконогеI РсовциI ГојмановацI Лабуково и другаFI и Нишку облает
на југу. На овом делу Алексиначког Поморавља у гранична насеља
убрајамоW ТрнавуI Веле Пол>еI Палиграце и Врело као тромеђу Алекси
начког ПоморављаI Моравског голака и Сврљига. Остали део области
затворен је планинама ЈастрепцомI ОзреномI ЛесковикомI Буковиком и
поменутом Сталаћком клисуром."T
R. Да ни географска граница неће бити без значаја за етничкеI и
језичкеI границеI показаће се у вези са поделом Алексиначке котлинеI
по М. КостићуI8 на Моравски регионI ПодбуковачкоJдобрујевскоJтопоJ
ничко подручје и Подјастребачки рејон. ПриродноJекономски услови
као и другдеI утицали су на насељавањаI миграцију и концентрацију ет
ничких скупилаI што ћеI дакакоI имати утицај и на језичке прилике.
ИЗ ПРОШЛОСТИ АП
S. Истраживачи Алексиначког Поморавља и његови историчари
не заборавл>ају да истакну изузетне природне и географске одлике ове
регије. Плодна земл>а око Мораве и њених притокаI падине околног
побрђа погодне за воћарство и сточарствоI као и положај Моравске
удолине на путним правцима који средњу и западну Европу повезују са
југом Балкана и Малом АзијомI чинили су да се овај крај рано насели и





8 МКАК на више места.
Говор Алексиначког Поморапл.а PN
КАРТА БР. N
Алексиначко Поморавле и Соковшьска пошлина
P2 Недељко Богдановић
T. Већ „Праисторијска и антична налазишта говоре о развијеном
животу и култури давно изумрлих народа који су насељавали плодну
саобраћајно и стратегијски важну долину Мораве и њених притока
МоравицеI Турије и Катунске реке."8
На локалитету Јеленцу близу Алексинца пронађено је насеље са
елементима бубањскоJхумске културеI у Врћеновици пронађени су
остаци винчанске културеI у Горњем Крупцу кремено оруђеI а у праистоJ
ријска налазишта бележе се и она у атарима села КорманаI Гредетина
КатунаI ЛужанаI МоравцаI НозринеI Тешице. Панонска керамика проJ
нађена је у Рутевцу.NM
8. Још је видније трагове оставила римска колонизација. Уи тШJ
гапз од Арсене EРажањF за Наисус EНишF ишао је преко Алексиначког
Поморавл>а и ондашњег Бовна EРгаезхсПит РотреNFI који ће још дуго
имати улогу средишта ове регијеI све до настанка АлексинцаN2 и про
мене трасе пута ближе Морави. Многа места имају своје „кулине" и
„градишта"I и предања о њимаI али има и истражених локалитета. Разне
остатке материјалне културе истраживачи су пронашли у N8 насел>а
низијског рејона. Докази овакве насељености АП указују на време када
је ова природна средина доведена у услове за аграрну производњу у
низијском делуI а за сточарство у висинском.NP
9. У раном средњем веку подручје АП Eи ширеW Алексиначке котJ
линеF подељено је на жупеI Спомгаьу сеW Реке — „земл>а коју је Стефан
Немања освојио од грчке земље"IN4 Загрлата — такођеINS затим жупа
ПешчаницаINS ТуријаI ЛиповицаNT и Тополница.
NM. Године NP89. „Завладевши ВидиномI Турци су завладели и
свим земљама које су се под Видином налазиле E. . .FI данашња облает
Алексиначког Поморавља била је у то време још увек у саставу ерпске
* ДААП S; в. и изворе тамо наведене.
NM У NR. векуI царица Милица дајући поседе манастиру Св. Пантелејмону у
Светој ГориI дала му је „и от Болвана а всако годиште по пет сат ERMMF крушац соли"
— С. НоваковићI Законски споменхщиI RN8. У Бовну јеI даклеI било складиште соли
која је преко Браничева Eреч „крушац" односи се на камену со E8аN с!е ТЈпвапаF а не на
морску со EзаN <Pе таппаF. — М. ДинићI Српске зем.ъе у средњем векуI СКЗI Београд
N9T8.I NNM.
N2 IIНајвероватније је мишљење Ердељановића и Костића да је Алексинац наJ
стао у другој половини usf векаI јер гаI E. . .F спомињу и сви путописци који у то време
пролазе цариградским друмом" — ОСАл 8.
" МКАК 4RR.
NN По Хиландарској повељиI Немања је добио од „грчке земље" поред осталог
и ДубочицуI Реке и Загрлату. — МиклошичI МопитеШа бегЫса 4; С. НоваковићI
н.д. 4ST. ЗагрлатуI односно н>ен „трьгь на Мораве и сь бродомь"I са још неким селима
каснијеI NP82. годинеI добио је манастир Дренчу. — М. ДинићI н.д. T4LTR.
NS ЂДРЦСI одр. Загрлата.
" Жупа Пешчаница наводи се у Повељи кнеза Лазара и патријарха Спиридона
NP82. године са селимаI засеоцима и међама. — ПремаW С. НоваковићI н.д. на наведеJ
ном месту.
NT Стефан Високи дао је цркви св. Стефана код Алексинца „три винограда у
Липовици"I — ЂДРЦСI одр. Липовица. КостићI Антонијевић и други мнеле да се то
односи на село и манастир Липовац у алексиначком крају.
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државе."N8 тош увек на]DзначаFниFу улогу има БованI са тргом и населяем
на Цариградском друмуI и градик Eсада селоF ЛиповацI коFе Константин
Филозоф N4N2. сполипье као гранична места земал>а деспота Стефана
Лазаревича.N9
NN. У FDедном полису места из средине NR. векаI2M поред Бэвна EБол
ванF налазимо и следеКа места АПW






На тамо приложеноF карти прире^ивачи полиса Радевце Eу ориг.
РадовицаF и ВрКеновицу Eу ориг. Горн>а и Дон>а ВрченовицаF без резерве
убицираFуI док Породин Eу ориг. БордоF даFу као „несигурно убициJ
рано". М. КостиЬ сматраI2N не наводеКи разлоге за тоI да су Радевце и
ВрЬеновица погрешно убицирана села и да не припадаFу овом подруч]уI
док Fе „Бордо неко негдашн>еI данас непосто^еКе село".
N2. „У путописима usf векаI сем АлексинцаI више насел>а АлексиJ
начке котлине спомюье се FDедино у итинерару царског курира Nакоба
Бецека. Он у дневнику од год. NRTP. ме^у ПараЬином и Нишом наводи
села Бобовиште EВаNоN8*апF и Трнаву СПгпиугаFI затим варош Eещ ягагF
Алексинац EАНзваF и село Дражевац EБагщаF."22 Разлог за спомтьан>е
ових села свакако Fе био таF што су била дербенцщска. Оризишта и
друга обрадива пол>аI ко]Dа путописци нису могли да не запазеI говоре о
томе да Fе ова] краF био настааенI и обращенI али Ье аустри;скоJтурски
рат NS8M—9M. таF развитак зауставити. АустриFDска войска при повлаченьу
NS9M. оставиКе пустош.2P „Слику пустоши у коFDо; се тада налазила Србща
наFбол>е показухе чщьеница да од Ниша до Ражаа юце тада било шфдног
насел>еног места. DКомандант турских и татарских чета уништио FDе тада
више од N2M села у простору измену Ниша и РажааD."24
NP. У прво] половини N8. века од сеоских насел>а спомшьу се „FеJ
дино Тешица и Ъунис и то у аустроJтурском рату од NTPT. године".
N8 С. НоваковиЬI Град Вшиеелав и Видинска обласшI Годинпьица Николе ЧуJ
пиКаI кн>. sI Београд N88PI NRP.
" ДААП 8.
*° О. ЗироFевиЬ и И. ЕренI Пойис области КрушевцаI Тойлице и Дубочице у
време владавине Мехмеда ff EN444—N44SFI ВГл fs. Поред имена села дали смо и стра
ницу Гласника.
8N МКАК 4SM.
N2 Бг Р. МаЛоуйI Риюьаща ро ВаИгапзкош роNиоANгии usf щекаI Кай ]Ь2ЛЗ
кпF. ЬХХNУI 2авгеЬ N88TI 8S—88.
" „За аустриFСКом поиском кренула FDе маса избеглица. Тако Fе алексиначка
облает остала пустаI без становништваI коFе FDе углавном пребегло преко Саве и ДуJ
нава". — ДААП NM. Ово пражшеше АП створиЬе услове за каешца бурна усел.аванIа.
" МКАК 4S4.
P4 Недел»ко БогдановиК
МеNFутимI током N8. века обнавл>аFу се раните напуштена села. О томе
сведоче аустрщске уходе у чиFим се извешта]Има година NT8P. и NT84.
спомшьу или описуFу селаW Катун ENR куЬаFI Алексиначки Липовац ERMFI
Станци ENMFI Пруговац E8FI Горвъи и Дон>и Добру|евац ENPFI Дон>и Крупац
ENM српских куйа и N турскаFI Алексиначки Бу^мир ERRFI МозговоI Гораи
Крупац E2MFI Дражевац Eоко SMFI Горн>а ТрнаваI као и нека коFа више
не постоFеW Турина E4MF и Чивлик ES куКаF.2R
N4. Након првог и другог српског устанка против Турака у првим
децениFDама N9. векаI установлена ]е N8PP. године граница измену Српске
Кнежевине и Турске ЦаревинеI коFа Fе веЬи део АП оставила Срби^иI
што Ке имати значаще последице на н>егов развоF.
„Нова граница Кнежевине Срби]"е према ТурскоF Царевини на алекJ
синачком сектору била ]е повучена од Nастрепца аеговим падинама на
село Суповац и леву обалу Nужне Мораве до атара села Тешице Eизмену
Тешице и села Гре^ачаFI одакле Fе прелазила на десну обалу Мораве
водеЬи на Калиту Eкроз ко]Dу Fе пролазио Цариградски друмFI а одатле
у правцу СИJа и ИJа до Топоничке реке. Коритом те реке она ]е водила
од Кравл>а до села Попшице и наставл>ала према Сврллшким планинама
на село Копа^кошару."88
NR. „Посто^аше граничне ме!Fе биЬе од утица^а на извесно етничко
диференциран>е E. . .F. Насел>а у ТурскоF са становништвом ко^е ]е било
по своме пореклу исто као и оно у КатунскоF рециI наставляла су да живе
под специфичним турским и друштвеноJекономским условима. Насел>а
коFа су ушла у састав СрбиFе била су одво^ена од непосредног утица]Dа
ТуракаI и ньихово становништво Fе било у могуЬности да се развща под
новим друштвеноJекономским и исторщDским приликама."2T
Несумьиво Fе да Fе таква ситуащцDа могла утицати и на Eезички раз
вод али Fош Не више на н>ега утицати честе мигращфI нарочито упадаьа
„из турско" после буна N8PS. и N84N. године.
NS. Сам АлексинацI коFи Fе кнез Милош намеравао подиЬи у „веJ
лику варошI као юьуч од СрбиFеI"28 почео се разврати у окружну
варошицу. Године N8P4. посебним хатишерифом укинут FDе N?умрук у
Нишу и место ньега отворен FDе алексиначки. КасниFе Не бита изгра^ен
и карантин Eградам Fе почела августа N8PSF.
СТАНОВНИШТВО
NT. У погледу насел>аван>а АП Fе врло динамично подруч^е. То су
условл>авале географске околностиW плодна земл>а у долини рекаI на
знача]Dним путним правцимаI али и историFске прилике коFе су у више
махова празниле ову котлинуI а на друго] страни утицале на веНе покрете
" Према МКАК 4S4.
" МКАК 4SS. В. и МЪМКС ff TTR—TTS.
" ДААП NP.
28 С. НоваковиКI Балканска йишагьа и мапе исшорщскоJйолишичке белешке о
Балканском йолуосшрву N88S—N9MRI Београд N9MSI S—T.
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маса из пасивниFих краFDева. У том смислу два су момента била на]DизраJ
жениFDаW пустош ко^у ]е учинила аустри^ска войска при повлачен>у NS9M.
године Eи турска одмазда потомF и снажна мигращф из пограничногI
нишког подручFDа после буна N8PS. и N84N. године. У првом случаFу са
пражн>ен>ем АП подударио се и покрет косовске масе на северI89 коде
се прелио и преко Nастрепца у Моравску долинуI а у другом случаFDу Fак
терор и одмазда после угушеньа буна натерали су ра]Dу у збегове тако
„да FDе за време покол>а у нишком пашалуку NN.MMM Срба из Старе СрбиFDе
са NM.MMM воловаI 4S.MMM оваца и N.MMM кон.а пребегло у СрбиFу".8M Добар
део се каапце вратио на своFа опьиштаI али Fе Fедан део заувек остао у
селима АП.
N8. „Као што ]Dе познатоI Моравску Србщу на северу од Ниша насе
лите су три главне струнеW динарскаI косовскоJметомнDска и моравскоJварJ
дарскаI а поред н>их и ове споредне струнеW шопска или торлачкаI тиJ
мочкоJбраничевска и инверсне струне са севера. Старинци су према
досел>еницима у незнатном бро^уI наFDвише до 2M%. Досел>еници ових
стру]Dа и старинци амалгамисали су се и створили нов психички варщететI
коFи се може означити као нов тип."PN ОваF однос показу;у и наFDновиFа
истраживан.а. „Испитивандма смо обухватили — пише АнтониFевиК —
TT насел>а Алексиначког Поморавл>а и проучили у н>има порекло скоро
свих фамшпнDа. Том приликом смо на основу прикушьених чиаеница
констатовали да ]*е скоро 8M% становништво досел>еничкоI настанило
се у брощим миграционим стру;амаI ко;е су до данаппьег дана задржале
одре^ен распоред и местоI што ]Dе утицало на формираае како специфичJ
них етничких карактеристика тако и одре^ених односа ме!Fу досел>ениJ
цима."P2
N9. БудуЬи да FDе у етнографским студонDама Eв. т. PP—PRF. проблем
усел>аван>а у подруч]Dе ко^им се бавимо шире проученI и у наFновиFDе
времеI ми Кемо се на томе задржати тек толико да покушамо формирати
општу слику промена у становништву.
2M. Динарска мшрациона сшру^аI по резултатима истраживан>а Д.
Антони]DевиЬаI обухвата мали броF досел>еника из Црне Горе и С^енице.
Дошли су попречним путевима преко Расине и населили неколико села
у западном делу АПW ЛознацI таковл>еI Радевце.PP Динарци се досел>аJ
ва^у почетком N9. века Eмада има и касниFих досел>аван>аI од ко^их су
" „Главни пак насел>еници Србэде после н>еног запушКеьа NS9M. године били
су дрсе.ъеници из западняхI FужнихI па чак и источних краденаI коFи су било услед
турских насшьаI а FDош више због неугодности на лошщем планинском земл>иштуII
сишли у пустеI бол.е и жупнще земл.с"I — Тихомир Р. Ъор^евиЬI Наш народны окивош
кн.. fsI Београд N9PNI NPP.
PM Др Владан ЪорNFевиКI Прилози за историку сполле политике нове српске
државеI ОтацбинаI Београд N89MI к». 2SI с. P4I премаW Севделин АндреFевиКI Нишка
буна N84NI Нзб PI R8.





позната она из времена ОмерJпашине буне N8R2LR4. годинеF и узроци
покретања су углавном пасивност завичаја и тешко економско стање у
њему. Тешко је утврдити старину ових досељавања. Многе очекиване
говорне одлике завичаја изостајуI а има и релативно скорих досељавања.P4
Насељавања у потпланинскомI јастребачком рејонуI ЦвијићI на
себи својствен начинI објашњаваW „У почетку се досељено динарско
становништво врло ретко насељавало у моравску равницуI јер је била
под луговимаI мочварна и није се свиђала овим брђанима."*R „У самој
Моравској долини је динарско становништво слабо застугоьено; преоJ
влађују досељениди оне остале четири струје."88
2N. КосовскоJметохијска струјаI по бројностиI друга је у АП. КоJ
совци иду на север због тешких друштвеноJисторијских услова и притисJ
ка турског режима. Они се крећу удружени родбинским везама и одноJ
сима и појављују се у АП крајем N8. века. Крећући се у широким појасеJ
вима ова струја је у АП стигла из два правда и тако се и зауставила.
„Један део косовских досељеника населио је западне и северозападне
делове Алексиначког Поморавл>а. За њих је етапна облает била Расина."8T
Друга група дошла је преко Топлице и захватила југозападни део АПI
али и нека места североисточног дела — село Мозгово и Суботинац. У
засељеним местима ова струја чини значајан део EЧукуровац од T9 кућа
има SR са КосоваI а Породил од TR кућа има SS са КосоваFI88 иI што је
такође значајноI ова најстарија миграциона струјаI поглавито у местима
где је бројнија и компактнијаI дуто је задржавала навике Eживота и обиJ
чајаF стечене у завичајуI све док није „нападнута" покретима моравскоJ
Jвардарске струје.8*
22. ВардарскоJморавска струја Eпо Цвијићу и ИвићуI или јужномоJ
равска струја или моравски досел>еници по АнтонијевићуF најбројнија је
миграциона струја у Алексиначком Поморављу.
„У Моравској се долини косовска струја спајала са вардарскоJмоJ
равском или јужном струјомI коју су чинили исељеници Вардарског
сливаI северно од ДемирJкапије."4M По своме саставу ово је разноврсна
струја и носи досељенике из више области са назначеног правдаW из
МакедонијеI делимично са КосоваI из Врањског Поморавља а онда и
из многих места јужноморавске долине ближе Лесковцу. „У овој струји
P4 ИнформаторI педесетогодишњи Бора Трифуновић из Лознаца рекао нам је
да је његов отац последњи I Iдовеђен" из Црне Горе. Судећи по томе досељавања са те
стране релативно су се скоро зауставила.




*• I IДоселлници са Косова и из Метохије избегавали су отворене шумадијске
површи и насељавали се поглавито по котлинама источне и јужне Србије. Око ЛеJ
бана и КуршумлијеI у јужној СрбијиI где станују заједно са црногорским досељеницимаI
ови из Косова и Метохије по правилу заузимају дна и стране долинеI док су се ЦрноJ
горци населили на вишим местима"I — ЦвијићI н.д. NSP.
«• Исто NPP.
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има и српских исел>еника из АрбатцеI коFи су се у нюF били населили за
време немааиЬке владавинеI наFвише у N4. веку."4N
Nужноморавска досел>аван>а текуI свакакоI доста дугоI али наFснажJ
нще после ослобо!Fеаа FDедног дела СрбиFе N8PP. године. Прелажен>е
границе и долажеае у СрбиFуI чиFИ ]е наFDFужниFИ део чинило управо
Алексиначко Поморавл>еI изазвано Fе зулумима и снажном експлоатациJ
]"ом заведеном од мухацираJповратника и бегова. Поред експлоатациFе од
стране административних и привредних власти овде треба рачунати и с
терором во^ничких ^единица по^единих арбанашких паша.42
2P. Ова струна имала FDе правац кретааа супротан правцу досел>аван>а
тужних СловенаI што Fе унеколико комлпиковало односе у FDезичком
разводуI остваруFDуЬи и утица^е ко^и нису FMш до краFDа сагледани. „Та
струF"а ишла FDе углавном МоравскоJвардарском долинойI алиI супротно
рани]им струFамаI она се споро ширилаI осим незнатних изузетака. Нще
било великих сеоба; исел>авале су се поFедине породице и групе поро
дилаI коFе су меаале место становааа идуЬи махом све дал>е на северI
неке и до БеоградаI где Fош и данас чине веКину становништва у ПалиJ
лулиI и до СмедереваI Гроцке и Градишта на Дунаву. Ретко су се удаJ
лавале од Моравске долине."48 АнтониFевщЧ44 ову струну не сматра
FDединственомI веЬ поред ^ужноморавске разлику^Dе и македонску из пре
дела ПрилепаI Битол>а и данашае северне ГрчкеI од ко;е се Fедан део
населио у ТешициI МоравцуI Житковцу и ТраануI а други у селима на
Цариградском друмуI док их дал>е од ове комуникащф и у планинским
селима нема.
24. За нас FDе посебно занимл>ив „врааски" део FDужноморавских
досел>еникаI због извесних паралелних Fезичких одлика АП и ВрааJ
ског Поморавл>а. ВЬих има из Бабине Поаане и Стрешака EВрааеF
Старца EБуFановацF и КиFDевца EСурдулицаFI РистовцаI Преде^ана EЛескоJ
вацFI а нарочито изW КуноваI СтублаI РепиштаI БачвиштаI Житора^аI
РужиЬа и Костомлатице из околине Владичиног Хана.4R На подручFу
АП постоFDе места где су они компактней и броFDниFDи. „Од 228 куКаI
колико броFDи ВукаааI N94 су са досел>еницима из Врааског ПоморавааI
и то на]више из села Кунова. Моравско село Стублина са сво^их S8 куЬа
и свега 8 фамилща има све становнике досел>ене из Врааског ПоморавJ
л>а."4в У своFе врааанско порекло веруFу и житеаи Бел>еI а у КрушFу
смо чулиW „Цеа ова] округ досеаени из Враае".4T
4N Исто.
42 Вл. СтоFанчевиЬI Кнез Милош и исшочна СрбщDа N8PP—N8P8I посебна издана
САНI к». ССХСУПI Београд N9RTI NR—NS.
4P ЦвиFDиНI н.д. NP4I иW Видосава НиколиЬI Иселавале Врсиъанаца ван матице у




4T Ради илустрациFе експанзиFе Врашанаца на тлу АПI из више десетина родоJ
слова коFDе Fе урадио колега Божа МиловановиНI пензионисани учител> из НишаI
издвоFили смо следеЬеW
P8 Недел>ко БогдаиовиК
2R. Шойска сшру]а „кретала се из планинских кра^ева на бугарско]D
граници ка моравскоF долини и ньоме низводноI опет све до београдских
селаI разноссЬи особине тимочкоJлужничког ди^алекта."48
Шопским досел>еницима у Морави сматраFу и све оне коде су овде
дошли после неуспелих буна N8PS. и N84N. године из околине ПиротаI
ВласинеI Беле Паланке па и НишаI уколико у своме говору имаFDу JлI
полугласник или непренесен акценат Eимал сьм женуF.
2S. Досел>аван>а из ових праваца наставл>аFу се и у нащови^е времеI
после другог светског рата. Ова досел>аван>а захвата]Dу нарочито централJ
ни реF"он АП EТешицаI ЖитковацI ТрньанеI наFвише после N9R9. годинеF.
2T. Блиска овоF Fе и она струна коFDа се спушта са ГолакаI из сврл>ишJ
ких села и Fедног дела сокобаньске територщеI и настан>уFDе КатунI ДобруJ
NевацI СтанцеI Пруговац и друга села у источном делу АП. Иако ни^е
брощаI она утиче на FDезичко станье ове реги;еI мада има и отпора н>еном
за Моравце одвеК маркантном идиому.
28. ТимочкоJбраничевско] сшру^и Д. АнтониFевиЬ одре^уFDе места
насел>аван>а у северном делу АПW МозговоI РутевацI Вукашиновац
ДелиградI Nасен>еI БрадарацI а место поласкаW За^ечарI Криви ВирI Кн>аJ
жевац.*9 Ми овде нисмо приметили никакве одлике тимочких говора из
околине Кн>ажевца.
29. Инверсна сшру}а са севера Eод СталаЬа и Ражн>аF нити ]*е броща
нити много утицаFна.
у ЛоЬикиI род |еремиЬа потиче од NеремиFиног брата Петра Деремща ни;е имао
деце па су братанци наследивши стричево иман>е узели и н>егово име за ознаку родаFI
чща се година роNFен>а не знаI али му ;е наFстариFи син Марзан роNFен N824. године.
Потичу из Горшег ВртогошаI код Вран>а. Године N8SP. било Fе NS NеремиЬаI а данас
T8 Eу NR куКаF;
род ПетковиМа потиче од ПеткаI ро^еног N8M9. „негде у кумановскоJвран>ском
краFу" и као одоFче „донетог у кошче"I сада има десетак куЬа;
род СтощлковиЬа потиче од СтоилкаI ро^еног N8M4. у околини Вран>аI касшце
званог IIВран>анац"I сада има R куКа;
род NанковиНа у Великом ДреновцуI коFи сада има двадесетак куКа Eпреко ПО
жителеFI потиче од }анка ро^еног N8MN. у Белишеву код Лепеничког МостаI близу
Вран>а;
род NовиЬа у Горн>ем Адровцу N8SP. имао FDе R куЬа са 4M жител>а а потиче од
Ъор^аI доведеног из Костомлатице код Враша. Не зна се кад Fе ро^енI али прво дете
родило му се N8M4;
род МатеFиКа из Моравца потиче од МатвееI чиFи Fе отац Иван доведен из Бинче
код ПьиланаI почетном N9. века. Не зна се када Fе Матера ро^енI али се зна да му ;е
наFстариFи унук Eод првога синаF ро!Fен N8N2. године. Сада Fе та; род разгранат у ман>е
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PM. После овога прегледа остаFDе питаньеW шта су старинци у АП.
Мештани себе назива^у старинцима ако су се аихови преци затекли ту
за време турске власти Eдо N8PPF. „Старинци"I „старинчевиЬи"I „староJ
седеоци"I „старовремци" били би и они коFи су само раните досел>ениI
кощ не памте одакле су стариномI мада код неких има о томе предагьа.
Овом делу становништваI коFе ■— како ЦвиFDиК и АнтонИFDевиК тврде —
чини 2M% треба прибро]ати и праве старинцеI чиFе се порекло ни по пре
дан^ не зна.
PN. ИзводеЬи систематизацщу према географским ре^онима АПI
М. КостиК долази до овакве слике.
N. „Становништво польских села Алексиначке котлине у наFопштиJ
FDем смислу припада по пореклу стариFем и мла^ем досел>еничком сло^у.
Први чине досел>еници пре N8PP. г.I а други отада па све до данас. Оба
слоFDа у основи карактерише мозаична композищф. Ме^утимI док су се
досел>еници стариFег сло|а досел>авали и због исторшDских и због екоJ
номских узрокаI новищ су искл>учиво економски мигранта."8M За при
мер наводи село ТешицуI чи]Dе становништво припадаW шойличксуI диJ
нарсщI власинско]I зайлагьсксу и Fужноморавско] миграционоF струFи.
„МеNFу свим досел>еницима у Тешици наFброFниFи су топлички коFи
потичу из прве половине ufu века."RN
2. „Становништво у насел>има подбуковачкоJдобру]DевачкоJтопоничJ
ког подручFDа Fе ман>им делом стариначкоI а углавном досел>еничко. Сем
шойличкеI динарскеI зайлапске и ]ужноморавске миграционе струнеI досеJ
л>еници припадаF"у тако!Fе косовско]I шимочко] и миграцией из суседних
краFева. Динарски досел»еници стариFDег слоFDаI насел>ени су пре N8PP. г.I
а млагFег су колониста из девете деценще прошлог века."S2
P. „Становништво под]астребачког резона Fе стариначко и досел>еJ
ничко. У композицией досел>еничког становништва учеству;е и станов
ништво мешохщDскоJкосовскеI вардарскеI ]ужноморавскеI динарскеI шойскоJ
Jшорлачке и власинске миграционе струне. У досельеничким селима по
старосноF структури и времену досел>аван.а издва^а^у се четири до пет
старосна слоFDа становништва. На^старщи чине динарски и метохи^скоJ
Jкосовски досел>еници. Они су насел>ени у другое половини usfff века
Становништво осталих миграционих струна застушьено F"е у свим другим
старосним слоFевимаI од коFИХ су у другом досел>еници из прве половине
ufu векаI трекем из друге половине тога векаI четвртом с почетна нашег
столеКаI а петом наFмла^и досел>еници после другог светског рата."88
SM Ово се ипак не би могло односити на оне броFне упаде сел>ака из нишких





P2. Костићеви би се закључциI уз по неку ЦвијићевуI односно АнтоJ




Миграциона струја I PапаДи° Пентоално Eп°ДбУковачк°J
"D EподЈастребачки Ментрално _добРујевачкоJ
рејонF E.МораваF JТОпонички реJ
. јонF
динарска J|_ _|J H
косовска EHF H H
јужноморавска H H H
вардарска H EHF —
власинска H — H
шопскоJторлачка H EHF EHF
топличка — H H
заплањска — H H
тимочка — — H
Као што се видаI динарска и јужноморавска струја присутне су на
целом подручју. АлиI док припадници прве „чине мале оазе у маси шароJ
ликог становништва"IR4 друга је најраспрострањенија и најбројнија.
ЕТНОЛОШКА И ДРУГА ПРОУЧАВАЊА
PP. Подручје јужноморавскога говораI нарочито долина Јужне
МоравеI у доброј мери је „покривено" изучавањима географског и етноJ
графског карактераI а има радова и из историје и демографије.
Географске студије могле би бити корисне дијалектологу због приJ
суства ономастичке Eуглавном топономастичкеF грађеI да географи не
игноришу конкретнуI дакако дијалекатску реализацију назива у стварJ
ном општењу и не приклањају се службенимI по правилу према књижевJ
ном језику адаптираним називима места или пак терминологии која
јесте општа али није и локална.
Етнографи и етнолози сеI обичноI изучавајући народни живот доJ
тичу и језика. МеђутимI у нашем случају таква запажања скромна суI
непотпунаI а често — и неочекивано — из друге руке. Указаћемо укратко
на најзначајније студије чији је предмет изучавања народни живот или
неко друго питање јужноморавског подручја.
P4. Драгослав Антонијевић објавио је етнографску студију АлексиJ
начко Поморавље.RR Дао је доста грађе из народногпредањаI углавном
•« ДАДП 22.
R8 Види Литературу.
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песме различитих врста и старинеI за нас практично неупотребљиве аF
што та грађа није акцентованаI бF што се не дају подаци о информаторима
и месту бележењаI бF што ова врста грађе иначе није погодна за стваррње
слике о говору једнога краја.R8 Има доста лексичког материјалаI који сеI
опет ■— због тога што није акцентованI може користити само у одређеној
мери. Само поглавље „Говор" ове студије Eс. 2T—PMF и поред неколико
закључакаI преузетих углавном од Белића EАБДијF и Ивковића EМИИзвF
не доноси ни једног примера!
PR. Михајло Костић у студији Алексиначка котлинаI поред ширег
осврта на прошлост овога крајаI обрађујеI поред осталогI за нас важно
груписање становништва у зависности од географских услова.
PS. Олга Савић проучила је утицајну сферу АлексинцаRT и делиJ
мично историју Eколико је било потребно за схватање развоја производJ
них снагаF. Поред употпуњавања података о економским карактеристиJ
кама нашег подручјаI које су у вези са насељавањемI покретљивошћу и
комуницирањем становништваI за нас су важна поглавља у којима се
изучавају дневне миграције Eиз села на посао у градуI углавном Нишу
и АлексинцуFI на пијацу Eу ЖитковацI НишI АлексинацI КрушевацI
СокобањуI Ражањ и ТешицуF. Највећи број дневних миграната окренут
је Нишу.
PT. Др Бранко Перуничић објавио је замашан зборник докумената
из историје Алексиначког крајаI Алексинац и околина. Документи се
међутимI тичу само N9. векаI и сем могућности за сагледаванье политичJ
кихI и нешто привреднихI прилика Алексинца и околине не могу бити
од користи у дијалектолошким проучавањима.
P8. Увек корисне информације о животу људиI па и по нешто
језичких податакаI из Алексиначке МоравеIR8 могу се наћи и у радоJ
вима Тихомира ЂорђевићаI у којима такођеI по правилуI изостаје акцеJ
натI те им се информативна вредност снижава.
P9. Идући на југI уз МоравуI налази се исто стањеW
аF урађена је Историја НишаI™ али нема поглавља о језику;
бF објављена је обимнаI и занимљива монографија Живот и обичаји
у Лесковачкој МораещSM са много података о природиI привредиI ноппьиI
јелимаI обичајимаI народноF културиI рекло би се „сва од језика"I али о
језикуI посебно — ни речи!
" АБДнј uuufsI АБМнс TL8.
" Види Литературу. Такође и за следећу тачку.
*• Најзанимљивије је оно што он даје као опис свога детињстваW „Како сам ја
почеја да чурим" — „Караџић" 2LN9MPI 9M—9PI али ми то нисмо користнлиI будући
да се овде имитира говор села Лужана од стране једног научника који одавно у
том селу не живи.
S" Припремио Историјски институт БеоградI изд. Градина — Просвета Ниш
Ef — N98PI ff — N984I fff — N98SF.
*° Др. М. ЂорђевићI Живош и обичаји у Лссковачкој МоравиI СЕЗб ЬХХI Бео
град N9R8.
42 Неделко БогдановиЬ
вF изучено Fе Вран>ско Поморавл>е и об]авл>ена студила у коFMF оно
што се на Fезик односи „не може одужити дуга" коFи Fедан проучавалац
народног живота дугуFе самом том животу. НаFсадржэFниFи деоI чини
сеI Fесте оваFW „Као главне одлике вран.ског говор? Fавл>аFу сеW пореJ
NFевье ■— DпоD и DнаFD; употреба — DгуD и DFуDI коFИ су утицами с Fуга Eиз МакеJ
донщеF; затимW DлуD и DFаD Eу парт.FI чиFа Fе постоFбина призренски говор;
DнаD место глэголског наставка DнуD и Fош неки."SN
ТЕЗИЧКА ПРОУЧАВАНэА
4M. Милан Ъ. МилиЬевиЬI у Кнежевини Србщи ffI82 доноси нека
запажан>а с почетна последнее четвртине прошлога векаI коFа због оскудJ
ности и малоброщости извора доносимо у целини.
„Говор у овом округу Eалексиначком — Н. Р.F по акценту припада
говору коFи се чуFе у сво| моравскоF долиниI на приликуW говорйтиI
копатиI косйти; МарйFаI пшеницаI ливада итд.
У падежима има онога што и у ЛевчуW DДаFе своFе сестреI местоW
Да;е своFо;D сестри; Ъак Fе у школеI местоW у школы; видео сам га у лиJ
вадеI м. у ливадиI итд. Седми и четврти падеж мен>а]у се такоI да се
врло често употреблIава четврти где Fе место седмом падежу. И седми
се падеж обично свршуFе на х место на маI на приликуW по айвах м. по
н>ивэда; на куЬахI м. на куНалаI у Fамал;I м. у Fамаиш.
У глаголимаI у првом прилогуI негде се претвара л у оI на приликуW
бил сам; дошал ]в ]учер; говорил му ;е итд.; а у неким селимаI особито
ближе к НишуI не само да се л претворило у оI него се и ово о претворило
у аI уз ко^е сто|и Fош по FедноLI на приликуW DГовориLа Fе Марко да до!FеI
па га его немаDI и тако идеW радеLа место радио; дощаLа м. дошао; учиLа
м. учио; продаLаI м. продао итд.
У неких глаголаI врло се често чуFе прво пре^ашнье времеI а у неких
се тако обилази око тог времена па се говори оно сложено прошло времеI
као да онога првога нема.
Предели се казуFу придевом средн>ега родаI на приликуW БсиьскоI
РажагьскоI Нишевачко итд."SP
4N. Ова МилиКевиКева запажаньа траже коментарI иако за то нема
много могуКности будуЬи да се запажене одлике не локализуFу.
N. МилиЬевиК Fе могао запазити одступан>а у акценту и она су код
именица добро датаI алиI да ли Fе чуо и инфинитиве?
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2. Не сто;и где су забележени примери локатива. Ово што Fе рекэо
могло би важити за краFеве ближе косовскоJресавским говорима. У
нашем проучаван>у данаильега говора АП нема нь Fедног таквог при
мера.
P. Ни]е вероватно да Fе чуо х у локативуI Fер га иначе ниFе било.
Можда се ту ради о оном „остатку иктуса" коFи БелиЬ бележи тачком
изнад завршног вокалаI типаW шльивакаI браваI на рукиIS4 а за коFи Д.
.ТовиЬ кажеW „То Fе неки специFални удар коFи се FавлIа на овако акцентоJ
ваним вокалима. То може битиI ме^утимI просто веЬа изразитост слога
иза узлазног акцента што ]е обично и на другим странама и у кньижевном
^езику."88
ИначеI запажаша о дативу именица женскога родаI о мешаау акуJ
затива и локативаI као и она о радном придеву мислимо да су добра.
Такво станье наКи Ье се и сада.
42. Др Тихомир Ъор^евиЬ у часопису „КарациЬ"I кощ Fе сам уреJ
NFивао и издэваоI обFавио Fе N9MP. у броFевима N и 2 Оглед из граматике.
У стш риI он Fе овде дго заменички систем говора АП. На извесне шегове
стране осврнуо се А. БелиЬW IIОваF би огледI овако израгFенI имао значаща
да су сви звуци овога говора тачно фиксирари Eна пр. нигде се не бележи
ъI и ако се оно у овуI какъвI шь] и др. облицима чу^е у овим говоримаF и
да Fе свуда акценат тачно забележен. Неки су облициI са спол>ашн>е
странеI сумн>иви Eмноги дативи на Jма иI уопштеI такви дативи.F"**
БелиКева би се оценаI садаI могла ублажити сазнан>ем о другачщем
сташу полугласника у овом говоруI нарочито у односу на другеI сврл>ишJ
коJзаплан>ске и тимочкоJлужничке говоре.
4P. За нас Fе оваF рад драгоцен и ми Кемо се на н>ега наслашати или
освртати када будемо говорили о заменицамаI а овде Ьемо дати преглед
других одлика ко]Dе се на основу обFавл>еног материала могу саглеJ
дати.*T
N. Вокал е < Ь у облицима дативаW менеI шебеI себе; н>M]зе; .щDеI
музеI швсуеI шво}зеI гьеювеLгьшовеI гьеговеузеLгътовдDзе; н>оFзеI н>M]зине и ел.
2. АсимилацтDаW ники E= некиFI гьиговI ку^ E= коFI куF E= ко^иFI и
од н>их изведени облици. На истом месту да;у се иW пегоеI некиI ко] ■— па
се не зна територи^алниI соци]ални или генерациFски распоред Fедних
или других облика.
P. Покретни вокал JуW комуI некомуI никомуI свакомуI модемуI швоJ




" „КараииН" Fе излазио од Fануара N899. до N9MP.I с тим што N9M2. нще излазио.
Више о н>емуW Д. ВреЬикI Др Тихомир Ъор^евиН и пегое часойис на йреласку из N9. у
2M. векI НЗб RI NST—NT8.
Преглед кощ следи нашими Fе према „КарациНу" бр. NI 2—9; бр. 2I 8R—9P.
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4. Употреба скраЬених облика Eс апокопойFW менI шебI н>емI нам
вамI н>имI мо]емI мо]егI или Eса синкопойFW оволкиI шолкиI поредW оволики
шоликиI онолики.
R. ПоремеЬен однос наставака уз палаталеI тако да се ]"авл.аFDу напоJ
редо ]D H е и У H оW мо]емуyмо]омуI мо]еyмо]оI шво]емуyшво]омуI чщоyчщеI
нечщоyнечщеI а затим иW нашеLнашоI вашемуyеашому — и у осталим облиJ
цима ових заменицаI при чему ниFе ]асно да ли Fе поредак у датом пару
и знак обичности у говору.
S. Неки су облици са партикулама у. куFI ко]I нико] у м. родуI ова]
ша]I она]I ове]I ше]I онеL у ж. родуI ово]I шо]I оно] у ср. или JзеW ове]зеI ко]фе
и ел.
T. Заменица ми гласи у Д ниI у акузативу „неI EрегFеW ни — он ни
виде кад про!FомоF". Заменица ей гласи у Д ейI а у А „ееI EрегFе ей — ]а
ви срето баш пред црквуF."
8. Позната Fе енклитика гу EД А ]д.F и ш EД А мн.F.
9. ОблициW н>о]анI н>о]наI н>оFно имаFу и паралелне ликовеW н>о]зинI
н>о]зинаI н>о]зино у свим облицима ]"еднине и множине.
NM. Уместо NъиховI JаI Jо Ъор^евиК региструFеW Lьин^ьианI LьинаI
NЫШО.
44. Александар БелиК у своме познатом делу Дщалекши исшочне
и ]ужне Србще даFе општу слику говора призренскоJтимочке зонеI обухJ
ватаFуЬи ньоме и АП. МегFутимI у обFавл>еноF грагFиI иначе врло богатоFI
нема ни примера из нашег подручFа.S8
Разуме сеI макар и без конкретног увида у АПI ово дело остаFе наш
водич и помоКник у сагледаваау бро]Dних односа мегFу Fезичким поFавама
на Fужноморавском терену.
4R. На Видовдан N9PS. године Нишки нови лисш Eбез датумаF обFавио
]с чланак „О нишком жаргону и нишким песмама"I без потписа и амаJ
терски оформл>енI али се из примера даде разабрати FDедан броF одлика
локалног говора. МеNFу н>има има и оних ко^е су битне и за говор АПW
енклитика гиW на жал ш се дало;
заменички облик пума;
Jу м. Jе у P. лицу мн. презентаW збору;
радни придев на JELFаW има]аI ]ашщаI седе]DаI слуша]DаI ШуцаFа.**
4S. Октобра N9R9. годинеI у оквиру Fедне дщалектолошке екскурJ
зи]DеI Павле ИвиН посетио FDе нека места у СрбиFи Eв. нижеF а ме!Fу н>има
S8 Сам БелнЬ обFашн>ава да Fе у време проучаваша подручна АП нъегова расправа
век била у штампиI тако да се прнкушьени материал могао искориститн само за карту
и одрсEFиваNье границе ^ужноморавских говора. — АБДиF uuuff.
D* Примерак у Истори^ском архиву Ниш.
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и Тешицу. У извсшта^у са ове екскурзиFеTM изнет F*е известан броF црта
на коFе овде указуFемоW
N. елизи^е типа дJидемо;
2. супститущф ф са в;
P. одсуство х;
4. „слаба артикулащца ] коFа доводи до губл>ен>а у примерима као
моаI швоу";
R. промена Jсш > сW йосI гроз EдаклеI и зд > зF;TN
S. промена сц > цW ицейимI йрациI гуче EдаклеI и шч > чF;
T. промена йц> цW йцу^еI лийче EдаклеI и йш > йчF;
8. ел > л>W осшаLьа;
9. хипокористична образоваша типа Nова;
NM. ДFд личних заменица типа мене;
NN. по^ава краЬих форми косих падежа Fд. личних зам.W мен;
N2. Д енклитичких облика личних заменица ниI ейI а за акузативW
неI ее;
NP. присвоще заменице пин и ;ьоLD«JWI
N4. непознаванье инфинитива;
NR. широка употреба аориста са J{хFмо у N. лицу мн.;
NS. чуван>е подврсте sff глаголске врете с инфинитивном основой
на е Eтип седелиI а не седилиF ;
NT. употреба еше м. ешо.
Уз ове одликеI заFедничке свим посеКеним местима EКусадак код
МладеновцаI Сикирица код ПараЬинаI Тешица код АлексинцаI NелашJ
ница код Нишке БаиьеI Гньилан код ПиротаF налазе се и другеI познате
само поFединим местима. За Тешицу биле би тоW
N8. фонема 8IT2 пре свега у групи Aв EзвездаI звоноFI али и у типу
видано;
N9. компаратив сшареE]Fи;
2M. облик несамI односно несэм;
2N. облик броFDа шринаес;
22. „стваранъе секундарног вокалног р од групе р H предакценатски
вокал Eтип ермошаF" ;
2P. вокал е у лесица;
24. употреба а у машинаI Марава;
2R. прелаз именица ж. рода у мушки родW моF йамеш;
TM ПИИзв P9T—4MM.
DN Под RI SI T додаFемо Eу заградамаF и оно шго пронзилазн из примера ашто
у Изв. ниFе посебно назначено.
" ПИИзв P98LP99.
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2S. енклитика ш у Амн личних заменица P. лица Eа тако^е гу у Д и
АFд заменица ж. родаI P. лицаF;
2T. сачувани презента типа сновемI ковем;
28. аналошки презент узнем;
29. акценти у конFугациFИ типа идемI убйемI йоййемI слушали;
PM. фрикациFа ц E!FI NF често Fе редуцирана;
PN. метатеза у типу NвоFзеI гDроLDзе;
P2. префикс ПараJ у йараунук;
PP. што се акцента тичеI у Тешици „]е пренесен с отворене ултиме
EженаI брйдаW обрйзI EределFI али се чува у N. лицу щ. аориста EйоNFSI искочй;
хyF. Морфолошког F"е порекла дезакцентуациFDа непостI а у типу ошацI
новац. Географски моменат искл>учуFDе вран>ски утицаFI а обим поFаве
показуFе да се не ради о простоF трансплантации косовскоJресавске
ситуациFе."T8
4T. Посебна пажн>а поклоаена Fе регистрованьу разлика у гово
рима Тешице EFужноморавскиFI Nелашнице Eсврл>ишкоJзаплан>скиF и
Гн>илана EтимочкоJлужничкиFI што нам омогуЬава стваранIе табеларног
прегледа распореда поFединих црта у оквиру ширеI призренскоJтимочке
зонеI коFMF сва ова места припадаFу.
Тешица Nелашница Гньилан
э редовно аI уз посебJ — —
не случаFевеW
ложица ложица ложица
седамI осам седомI осом седомI осом
]еданJ Fединаес ]единаес
деждевник деждевник деждевник
— Велигден I T4
нэНэс нэчэс
л жлунаI иначе у уз лабиFале уI иначе
и овде жлуна
л л се чува
Jл > JаW цеаI носща; Jл неизмен>ено Jл неизменьено
док су волI сол анал.
гу EД Fд. ж. р.F SMF воLDTR
гу EА щ. ж. р.F *У Ьу
ги EД мн.JF им н>им
Jав EP. л. мн. през. sf Jау Jщу
врете гл. на аF
TP Исто.
T4 Нама FDеI садаI на основу личног увида познато да и у осталим местима постоFи
облик Велигден.
TR Ово би нажило за лужнички део тимочкоJлужничкогI док ;е у тимочком
делу ]о.
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бэзовка Eз ]Dе нефоноJ бэзовина
лошкоF
д у кад кэд
г у саг СЭN
ондак ОНЭNN*










48. Иако су заюъучци П. ИвиКаI због извештаще форме у коFMF
су саопштениI потврNFени минималним броней примера Eовде су готово
сви наведениFI ми смо их могли потврдитиI евоI после више од четврт
векаI управо у ТешициI али и у другим местима. тедино заюьучак о
„редовноF" замени полугласника фонемом а може бити унеколико кориJ
гован извесним броFDем примера у коFИма се а ближи полугласникуI или
полугласник ниFе добио вредност пуног аI уколикоI разуме сеI ниFе сачуJ
ванI а и нешто таквих примера имамо.
49. Др Драгомир ВреКйг испитивао Fе „отпорност" диFDалекатских
навика на педагошке и дидактичке мере код ученика основне школе У
Алексинцу. Том приликомI узима^уНи у обзир и неке психолошке мо
менте Eкао што суW поверенье према наставниковоF речи и строгост у
придржавашу онога што се у школи прогласи „исправним"I а касни]е
Eу пубертетуFW противл.ен.е настоFан.има околинеI па и наставникаI и отуJ
даW ретардащф од онога што се у мла^им разредима основне школе
научиFI др ВреЬиЬ FеI поред карактеристичног акцентаI коFИ никако и
ниFе „исправлен"I констатовао Fэко одупиран>е аналитичке деклинаци]еI
понаFвише због губл>ен>а осеЬан>а за значенье цил>а и места EА W ЛF. ТакоJ
NFеI и чврсто одржаван.е конструкшпDе сEасF H И за значеше ору^а. Поред
начелногI ово истраживаше за диFалектологиFу нема другог значаFаI али
FDе инструктивно за педагошки рад.TT
RM. О другим говорима у FужноморавскоF долини посто]И нешто
више радоваI а и сами БелиКеви Дщалекши представл>аFу темел.ан увид
у аихово сташе на почетку 2M. векаI што Не нам помоКи да указиваньем
на оно што >е Fеднако на ширем посторуI или различите од говора исте
групе одредимо место говора АП у оквиру Fужноморавских говора и
шире — у оквиру говора призренскоJтимочке зоне.
" Табела Fе сачин>ена према ПИИзв P99.
" Према рукопису магистарског рада др Д. ВреЬиЬаI коFи нам Fе аутор л>убазно
ставио на увид.
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О говору лесковачког краFDа имамоI истина доста несигурно раNFенI
Лесковачки говор тована МихаFловиЬаIT8 одскора и Речник лесковачког
говора Бране МитровиЬаI о говору вран>ског краFа Говор Поланице и
Говор главне личности у Кошшани Владимира СтевановиЬаI а затим и
Фонешске и морфолошке особине врагьскога говора Данила БарFактаревиКа.
На диFалектолошке радове у коFима се обраNFуFу другаI Алексиначком
Поморавл>у суседнаI и околнаI подручна биЬе указано касниFе.
ГОВОРИ ПРИЗРЕНСКОJТИМОЧКЕ ЗОНЕ И NУЖНОМОРАВСКИ МЕЪУ НЬИМА
RN. „Говори призренскоJтимочке зоне развили су се из некадаинье
наFисточниFе групе штокавских говора."T9 ОдликуFу се извесним броFем
архаизама Eчуван>е Fедног полугласника EзF реда аI чувавье Lг и Jл или пак
н>ихова замена различите од станьа у штокавскомF и значаFним иновациJ
]ама. У стариFе одлике спадаFу и све оне иноващф што су их штокавски
говори развили до N2—NP. века Eж. > уI а > е; НI § за *шy *дD; *ск]
*сщI *з{]I *зд] > шшI жд; чр > цр; вьJ > уJ; ееJ > евJF. Са штокавским
иду и друге поFаве карактеристичне за припадност ових говора ерпскоJ
хрватском FDезику Eлична зам. }а; Jга у ОП E= А = ГF; Нжрмн. Jе; N. Fд.
през. Jм; одсуство Jш у P. мн. през. ; екавска замена ]атаF.8M
R2. У касниFем разво]у у неким говорима ове зоне наредне иновациFе
изостаFу {J]д > AD> л > уI Jл > Jо у тимочкоJлужничким и сврл>ишкоJзаJ
плааским говоримаFI или се у по^единим деловима развиFаFу нове ко]е
их раздваFаFу EчI и < НI NF < *щI *д;; НI }F < кI г H еI и или Н < к иза
УI л>I и> у тимочкоJлужничком; лэ < л у сврл.ишкоJзапланьском ; лу < A;
J{]Fа < Jл у призренскоJFужноморавскомF.8N
RP. Уласком говора ове зоне у балкански ]Dезички савез и развоFем
извесних црта за]Dедничких Fош и бугарском и македонском ]езику EанаJ
литичка деклинациFаI аналитичка компаращф придеваI па и других
речи коFDе могу изразити какво сво]Ство Eйо газдаI на]йрви и ел.FI удваFан>е
заменицаI губл>енIе инфинитива и кьегова замена конструкциFом да H
презентI потиранье квантитативних опозициFа код акцентаI поFава постJ
позитивног члана у Fедном делу говора ове зонеF они се почтьу удал>аJ
вати од стааа у другим штокавским говоримаI што у науци изазива разJ
личита тумачен.а.
тедне цртеI даклеI старее Eи наFстариFеF држе ову зону у окрил»у
штокавског диFDалекта ерпскохрватског ]езикаI82 прелазеЬи и преко н>еJ
" За нзворе у овоF т. види Лит.
D• ПИ Дщ NN9.
IM ПИДиF N4LNR; ИПИст S2LSP.
8N За тидючколужничкиW АБДщ NTN—N8NI N9N—N99; МСТим PT4—PT9; за
сврл.ишкоJзаплан.скиW АБДи; NMS—NNN; за FужноморавскиW АБДиF NN4—NNS.
82 „Ипак Fе чишеница да оне особине коFе у нашоF диFалектологиFи служе као
критериFуми за диференцираае диFалекатаI имаFу у овим говорима штокавски каракJ
тер." — АППСД 2N.
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них источних границаI8P другеI новиFе Eбалканистичкога типаF подударне
су са неким одликама данаппьег бугарског и македонског Fезика. ТреЬе
EчI ц за *шLI *д} и палатализование кI f у вези са ;DI лI н> и вокалима предJ
н>ега редаF настану на ньеном тлуI али су таксфе заFедничке и српским
и бугарским говорима дуж државне Eи националнеF границе.84
Све то чини да се отвара расправа о положаFу говора ове зоне у
односу на српскохрватски и бугарски Fезик.
R4. По Fедном мишл>ен>уI коFе потиче од тагиЬаI а наFекстремниFу
меру доби]а у гледаньу Стефана МладеноваI „ови говори представл>аFу
српскоJбугарску мешавину."8R
По другом мишл>ен>уI БелиЬевуI ови говори су чисто српскохрватскиI
а речене балканистичке поFаве резултат су касшфг специфичног развода
под утицаFем несловенских Fезика са копима су ови говори — и ширеI
бугарски и македонски — у суседству. По нека од назначених црта могла
]е доЬи и посредством бугарског и македонског кад су Fе они развили
пре него наши говори.8S И нека каснща сазнааа дала су БелиЬу за правоI
иако му нису била позната у време настанка ньегове теориFе. Ради се о
говору Крашована и СвиничанаI8T чиFИ су праносиоци око N4MM. године
понели „узорак тимочкога говора из доба пре него што Fе извршено
упрошКаванье падежног система и уопште пре завршетка процеса усваJ
Fан>а балканизама."88 „С друге странеI новика истраживан>а говора праJ
вославних Срба у румунском Банату показала су да тамо пред нашим
очима настану балканизми под непосредним детством етничког мешаньа с
Румунима."8D
RR. У друштвене услове интензивне балканизациFе призренскоJтиJ
мочке зонеI нарочито источниFег делаI свакако спада и асимилащф влашJ
ког становништва романског пореклаI коFе Fе претходноI на своF начинI
примило српскохрватски Fезик и такав га потом ширило и на српско
становништво. вM
Са становништва комуникаци]еI иноваци^е оваквога типа представJ
л>але су упрошКаваCе граматичког системаI деклинационог и прозодв}J
ског посебно.
" Те су црте поброFDане у ПИДиF N4LNR; Павле ИпиЬI Знача] лингвисшичке геоJ
графще за уйоредно и исшори}Dско йроучавале зужнословенских зDезика и гьихових односа
йрема осшалим словенским ]езицимаI ]Ф uuffI N8S—N88I а затим и у ПИСД NR.
84 ВидаW Стойко СтоиковI Българска диалектологияI София N9S2I NM8—NM9;
Рантел БожковI Димишровградскияш ЩарибродскияшF говорI София N984I 2PL24.
" ИПИст S2I а тако^еW Ст. МладеновI ОезсЫсНсе Лег ЪиN§атскеп Зргаске; ВегНп
ипй ЬеNр2N8 N929. EВ. критикуW П. СкокI О бугарском ^езику у свFDетлости балканистикеI
NФ uffI Београд N9PPI TP—N4SF; издание на буг. FезикуW Стефан МладеновI История
на българския езикI София N9T9.
»• АБДиF ЬХNХ—ЬХХХУI 4LR; као и АБДекл 89.
8T Говор Fе описан уW Е. РеИоугаI СгагиN СагазтепИогI Викиге?П N9PRI а говор
Свинине уW Миле ТомикI Говор СвиничанаI СДЗб uuuI с. T—2SR. В. тако^еW др Миле
ТомиКI Срйски и хрвашски говори у Румуни]иI „Разв" 4—RLN9T2. и тамо дат попис аутоJ
рових радова.
88 ПИИст ff R28.
88 ИстоI као иW П. ИвиКI Ьез ЬаNкатRтеA пашапи Дат Nез рагNеп RегЬеA Cи ВапаN
гоитагп; Отавш Nш Е. РеИчтстI СNиF N9S2I 22T—2PR.
8M ПИСн 28; Светозар ГеорпцевиЬI В.шеи у среднавековно] СрбщиI НЗб SI N29.
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RS. Говорећи о статусу овгос говора међу сх. дијалектимаI још у
дискусији са РешетаромI9N Белић је истакао „Да призренскоJтимочком
говору треба међу штокавским дијалектима дати засебно место — то је
несумњиво"I а нешто даље „на тај бисмо начин имали у штокавском
говору ове говорне групеW f призренскоJтимочку; ff А екавску . . .".
На истом месту додаје „да се о овоме говору мора говорити као штокавJ
скоме"I иако он има извесне црте које „чине да он у извесном правцу
стоји даље од чакавског према штокавском".92
П. ИвићI који у српскохрватском издању своје Дијалектологије ово
подручје обрађује у оквиру штокавског дијалектаI а у немачком издању
неI9P уз анализу разлика торлачког и чакавског према штокавском одJ
лучно се изјашњава за „третирање Eторлачког подручја — Н. Б.F на
истом нивоу са три основне дијалекатске групе"I94 додајућиW „ЗакљуJ
чак је очигледанW торлачки има у односу на штокавски бар онолико незаJ
висан статус колико чакавски".*R
Разуме сеI овакав третман заснива се на структуралном критеријуму
класификације. По томе критеријуму могао би се поделити „хрватскоJ
српски језик на два дијелаW N. торлачки и 2. преостала три феномена f
категоријеI тј. штокавскиI чакавски и кајкавски."9S Употребом овог
критеријумаI мислимоI не негира се штокавско порекло говора призренJ
скоJтимочке зонеI будући да у његовој слици суделује доста штокавских
одлика из времена пре балканизације.
RT. У сусрету старијих EштокавскихF и новијих EбалканистичкихF
иновација образована је слика јужноморавских говора коју поред одлика
заједничких мањеJвише целој призренскоJтимочкој зони Eизмена вокала
у правцу затвореније артикулације — у вези са лабијалима; у правцу
вокала предњега реда — у вези са палаталима; у правцу отвореније артиJ
кулације — у предакценатским слоговима; образование нејотованих об
лика трпног придева наставком JенI промене у глаголским основама
JиваI Jова > JуваFI или су шире од ње Eодсуство хI лабилна артикулација
9N Признајући да је призренскоJтимочки говор српскиI Решетар није прихватио
да је он и штокавски. — АБСНј NMM. Такво је мишљење задржао и касније — ИПИст
SP.
99 АБСХј S8I S9I NMRLNMS.
9P ПИДиј NM8—N29; ПИСД.
94 ПИКлас 2T.
9R Исто 28.
99 ДБКрит T2. С овим у складу су и гледања уW ДБДСл 28L29W „Сувремена торJ
лачка дијалекатска скупина обухваћа сљедеће дијалектеW N. призренскоJјужноморавJ
скиI 2. сврљишкоJзаплањскиI P. тимочкоJлужнички и 4. крашованскоJсвињички".
У новије време има и других присталица гледања на говоре призренскоJтимочке
зоне као на дијалекатски феномен првога реда. II. . . придружујем се оним југословенJ
ским лингвнстима који засебно издвајају такозвани торлачки дијалекат. Тачно је да
он структурно некако стрши у комплексу штокавских говора. Према томеI можемо
говорити о четири различите дијалекта српскохрватскога језика." — Богдан Л.
ДабићI Данашњи српскохрватски језик у породици словенских језикаI Југославенски
семинар за стране држављанеI PP—PP4I Задар N984I S8.
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ј E{DF и в EиFI замена ф са вI појава хI енклитике гуI гиI неI ееFI карактеришу
и неке одлике непознате другим говоримаW
л > лу у одређеним позицијама {длугI слунцеF;
Jл > Jа EдеаI цеаI видеоF;
заменички облик њума;
Jав и ел. у P. лицу мн. през. глагола на Jају EимавFI а према њима и
код других глагола;
имперфекат обликован и презентским наставцима Eимашем; имашемо
имашетеI имашевF;
преношење акцента са отворене ултиме у неким јужноморавским
говорима.
R8. Снажни миграциони процесиI нарочито у правцу југ — север и
југозапад — североисток слику јужноморавских говора учинили су још
сложенијомI при чему су и даље ови говори остали ближи „просечном
ерпскохрватском EштокавскомF стању него тимочкоJлужничкиW имају
не само мање изразитих специфичних обликаI него и мање балканизама
Eбоље чувају падежне облике дативаI немају постпозитивних заменицаFI
а више иновација у новоштокавском духу."9T
ГОВОР АП У ОКВИРУ ЈУЖНОМОРАВСКИХ ГОВОРА
R9. Најширу границу говора АП чини она која говоре призренскоJ
Jтимочке зоне одваја од других говора штокавског дијалекта. То је уједно
и северна и западна граница нашега подручјаI местимице шира од онога
што смо назвали Алексиначким Поморављем. Са источне стране то је
граница између говора јужноморавског и сврљишкоJзаплањског типа.
Ближе то изгледа овако.
N. Неточна границаI која Eна сектору ширег подручја АПF у Рсовац
стаже из Гојмановца и ПопшицеI овде иде на Преконоге EН јд. ПрекоJ
нозиFI па преко Голака и Озрена на село БлендијуI и између Сесалца на
истоку и Николинца на западу стиже у подножје Ртња.
На делу АП ова граница је оштраI чине је високи планински венциI и
потпуна ■— јер је више изоглоса обележава. ТуI додуше постоје и села
која Белић зове граничнима. То су Рсовац и Преконози. Мислимо да та
села припадају територију сврљишкоJзаплањскога говора Eимају Jл и
непренесен акценатFI а тако би се могло закључити и из једне Белићеве
напомене.98
2. Северна граница иде ободом Сокобањске котлине — од Ртња
право на Сталаћ.99 МеђутимI већ N9NN. године Милош НвковићI по
Белићеву налогуI пролази овим крајем с цшьем да реши „питање о граJ
ничним односима између ових дијалеката" Eсеверног и јужногF. УтврђуJ
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юце констатоваоFINMM он БелиЬеву лиюцу СталаЬ — Ртань у западном
делу помера доста на FугI до села ВукашиновцаI а одатле на планину
Буковик. С десне стране оста^у му села БрадарцеI МозговоI ВрбовацI
РуFJевицаI ЖучковацI ВрмцаI МужинцеI ШарбановацI и ту се оно што
смо ми видели на терену слаже с ИвковиКевим разлучиваиьем. На овом
пределу границу подржаваFу планински висови Буковика и Ртн>а. С
леве странеI по н>еговом налазуI остаFу селаW Nасен>еI Nабуковац Eсада
ДелиградFI ЛиповацI РуFиштеI ПардикI Грабово и Nошаница. ОбилазеЬи
оваF терен дошли смо до сазнаша да села ЛиповацI РуFиштеI Црни КаоI
ПрасковчеI Послон и ЧубураI по своме експираторном акцентуI по анаJ
литичкоF деклинацищ и одсуству инфинитива Eуз друге одликеFI иако
су лишена битних FDужноморавских одликаI ипак припада|у призренскоJ
JтимочкоF зониI а не косовскоJресавскоFI док би као гранично село остала
Лошаница.
P. Западна границаW „Код СталаЬа прелази оваF диFалекат на леву
моравску обалуI иде на Fуг ньеном планинском косом до Ъуниса. Одатле
иде Ъуниском речицом до испод тастрепца; заобилази источну страну
Великог Nастрепца и поред Малог Nастрепца пружа се право у ПрокупJ
л.е."NMN ПратеНи БелиЬеву границуI а узима^уЬи експир. акценат као
критериFум за припадност говора призренскоJтимочкоF зони и постоFан>е
предакценатске дужинеI уз наFманIе ]ош два акцента за искл>учиван>е
говора из ове зоне ми смо стекли утисак да западна границаI идуЬи од
Чубуре на Fуг искл>учу]е Ъунис и КаоникI а затим и Велики Шшьеговац и
ГревцеI удараFуки на Рибаре. У нашоF зони остаFу Nаковл.еI Зубовац и
РосицаI с тим што два последньа селаI због непостоFан.а битниFих FужноJ
моравских црта у аиховом говору неЬе бити обухваЬена нашом касни]ом
анализом. КраFн.е Fугозападно село нашег подручFа ]есте ВукаааI од ко]Dе
сеI идуКи преко планинеI западна граница призренскоJтимочке зоне
спушта ка Прокушьу.
ОвдеI ме^утимI има залажеша FDеднога говора у другиW са истока
стаже експираторни акценатI аналитичка деклинаци]аI ... а са запада
облили типа шем зешем и ел.
4. тужну границу чини географска граница АП. Од Суповца и
МезграFеI у виду прелазног говораI говор Алекс. Поморавл»а улива се у
ширу матицу призренскоJFужноморавских говораI или тачниFе — са те
стране у АП стижу ]ужноморавске одлике.
Сва места у наведении границама представлена су картом N .
SM. Према присуствуLодсуству Fужноморавских карактеристика




























Зоне JEјFа < Jл
EбијаF









Како се видиI све одлике има само зона fI две зона ffI а по једну
зоне fff и fs.
SN. Преведено у сликуI наще зоне заузимају овакав распоред. EВиди





L = пренесен акценат
— = подручје Jл > Jа
f = подручје Jају > Jав
S2. Будући да зона fff EСокобањска котлинаF географски не приJ
пада Алекс. ПоморављуI односно да се зона fs одликује управо одсустJ
вом јужноморавских карактеристикаI оне неће бити обрађиване нити
посебноI нити у склопу целине рада. Овде ће се укратко указати на неке
битније одлике њиховога говора које их одвајају од осталих зонаI док ћеI
кад год то буде од интереса за целину радаI нарочито кад се буде радило
о утврђивању изоглоса које пресецајуI или обухватају и ове зонеI на то
бити указивано.
SP. Зона fffI у односу на остале зонеI нема пренесен акценатI чимеI
уз друге неке одликеI чини прелазни говор ка сврљшцкоJзаплањском
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говору. С н>им Fе повезуFе и чещЬа употреба полугласника. За илустраJ
циFу наводимо примере само из ТгI с напоменом да Fе идуКи на исток
полугласник чешЬиI обични]и и изразитиFиW
дэнI бCчваI дискеI алиW даскйI мэглеI алиW моглаI гледфц E= зеница окаFI
квасЩI колэцI ро;§к E= мали роFFI лэкоI сдгI тэгI онэг.
Са овим иде и употребе поредбеног везника какоW лура EбазаI скиJ
тараF како луд МжI а не и ка; или ки коFи се употребл>аваFу у осталим
зонама.
Од заменичких облика пумаI гьо;Dзе и н>о овде Fе само последней обликW
утёка би од н>S МжI бараве без н>S МжI н>S жа било МжI пуца у н>S
ВмI узёла од н>S ТгI свё предали на н>S ШбI уселйли се у н>S Нк.NM8
S4. Неточно од Трговищта и Врмце EобухватаFуЬи и ова селаFW
ликови неких мущких имена гласеW Благо;I Мило;DI Радо;I а неW Бла
го;а или Благо;еI како Fе у осталим зонама;
чу]е се и баштйI а на западу самоW дтац или татко;
кйща падаI а на западуW врне;
канта седй или сто;йI а на западуW Пути;
песма се поповаI а на западуW пёва.
нису познате заменичке енклитике гу и гиI док се неI ее одржаваFу.
EКарта бр. PF.
SR. По^ава ге E= гдеF позната FDе само у овоF зониI у свим селима се
верно од реке МоравицеI у зони fs само у Мозгову. БудуЬи да умногоме
бощ Fезичку слику ове зонеI нещто Немо Fе шире обрадити.
Морфолощко порекло ге обFаснио Fе проф. ИвиЬW „Важно Fе уочити
да се као исходищна форма код ге мора претпоставити где < къде . . ."I
када Fе коментарисао и друга тумачешаI и дао области у коFима се ге F«вJ
лIа.NMP
За нас Fе важно истаЬиW
аF да ова по^ава у Сокобан>ску котлину стиже са севера и у FужноJ
моравско говорно подручFDе улази до реке МоравицеI не спуштаFуЬи се у
}ужноморавску котлинуI
бF да према геI на западу имамо деI а на Fугу и Fугоистоку Fош и куде
EспорадичноI и уз источни обод зоне ffFI
вF да Fе увек под акцентомI наFизразитиFе кад Fе упитноI чему свакако
доприноси и истакнута позициFа у реченици.
ИначеI ге се Fавл>а са оваквим значен>имаW
упитноI са значеньем гдеW гё йма трава за свйше МгI ге си ЖчI ге си
бйFа Тг;
NMN Изван АП по се чуFDе и на ГолакуI али далл на исток од NезераI Новосела и

































Щ баштпа E= отацF; Благо]I Мило]
О ЛяагLI шатко; БлаговаI МйлоFа
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упитноI са значен>ем кудаW па Не дб}FеI гё Ье ЖчI гё ли отбше Мг;
упитноI са значением одаклеW од гё лIуди досёл>ени ТгI од гё Fс МжI
вй од гё сте Нк;
односноW не знам гё се гаси EрадиоF МгI радиш гё ти кгже стзрац
EотацF МгI бде EовдеFI гё се свйFа на ову р;ёку МгI видим гё се бёли М
видим гё Fе валбга МгI возите ]у гё сте ]у натоварйли БПI овде гё школа
БПI сёдите ге бЬете ТгI Eу куЬуF гё Нбвица отйща ШбI горI гё узбрдица
ШбI горI гё онаF Вёлко живи ШбI равноI гё Fе кривйна Нк;
узрочноI са значением због тога EштоF W ониI гё сам и чувала Eза време
ратаF па имали веру у мёне МгI бё пила кбмовицуI гё ме гуши МгI млбго
остада Eпасул> по ньивиFI гё мумуруз искрйвен од алу]у Вб;
са значением даW чула баба ге жене запёвау МжI вйдиш ге нема Нк.
EКарта бр. 4F.
SS. Основнг разлика зоне fs према осталим зонама Fесте поFава
Jл > JоI уз сажимаше групе JаоI кад ни^е под акцентомI у JоW
во Бр Вш ДгI дёо Р ВтI шёо Вщ ДЛ>I дибёо МгI застрёо сббу РI истинеJ
тёо се EхлебF СрI радёо Вщ БбI умрёо РI борйо се Вт ДгI попушио БрI ал
ма]"мун га оверйо E= запазиоF БрI изденуо ги имена РI сатро ме РI овфо Бб;
пдсо Бр ДгI сер"до EобичниFеW свфдлоF ВтI дбшо ВшI нашо га у плот
ВшI прёшо ме ДгI изашо му плйк БбI алиW
имао сам ран.й]е Eн>ивуF куд Омладйнско насел>е РI казао ТI поорао
Вщ ВтI наорао Бб КнI ту мб] стрйц ратувао Бр.
Свуда FеW заваI сана EпоредW санкеF.
ST. Сугласник ] нестабилнищ Fе него у другим зонама те долази и
до потпуне редукщфW
немо те видим ВщI мб E= моFаF коса РI твду фрезу да ми дащ МзI
свбу брйгу да вбдищ МзI од свбу главу Вш.
Нисмо чули примере типаW оваI та E= оваFI таFF човёк и ел.
S8. За зону fsI вище него за зону fI карактеристичан ]е продор
датива на Jем из косовскоJресавских говораW
моём "Буре вйчем Fучёрке ВщI овём детёту РI овём Лэубйсаву право
куЬа БрI овём Дйне жена ВтI то е куЬа некем Драгомиру АнNFелйнковиЬу
Вт.
S9. Nедна поFава Fавл>а се у зонама fff и fsI али не и у осталим зо
нама. Финално кI г у речима где акценат пада на вокал непосредно пред
н>имаI изговараFу се са аспирациFомI коFа се осеКа и као неко лако умекJ
шаван>е. Такав утисак преносимо двоFаким бележешемI као кNI гх или
кDI г*. Чини се да ]е поFава шира у зони fffW
зона fffW грбпак* E= кичмаF ТгI цртак* ТгI сокакN Тг ВмI ]бк* МжI
скбкх Eсвака стена преко коFDе се прелива водаF Нк ВмI глох" Мж Нк ШбI
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зона fsW унукх купйо куче ВкI МедникN мт. СрI Гбли брегN мт. Ср
у лугN Рт.NM4
На црте заFедничке зонама fff и fs са зонама f и ffI чиFи опис оста^е
наш основни задатакI биЬе указивано током радаI а неки односи моЬи
Ке се видети и на картама.
НАПОМЕНЕ О ИСТРАЖИВАШУ
TM. ГраNFа за оваF рад прикушъана Fе теренским истраживашима
обавл>еним од N9T9. до N98P. годинеI свакога летаI PM—4M дана годиплье.
Изван тога раздобл.а у поFедина села одлазило се ради провере или доJ
пуне података.
TN. БудуЬи да Fе истраживач непосредно пре овогаI у оквиЬу магиJ
старског радаINMR обрадио разлике измену тимочкога и сврл»ищкога
говораI говора непосредно суседних садаильем подруч]Dу коFИ припадаFу
истоF диEалекатскоF зониI ншDе било тешко веЬ при првим сусретима са
саговорницима уочавати разлике измену говора АП и оних са источне
стране. Због тога се у истраживан>е пощло из средишта областиI из
оног дела коFи на почетку овога века Т. ЪорNFевиЬ назива Алексиначком
Моравом EТещицаI ЛужанеI Моравац и околипаF. Када су савладане
наFбитниFе одлике и учврщЬена представа о посто]ан>у Fужноморавских
говорних карактеристика у подручFу АПI пощло се у прайен>е тих каракJ
теристика. То ]Dе истраживача повело и изван ПоморавлэаI све до граница
простирала битниFих Fужноморавских црта EJл > JE]Fа и ел.F
T2. БудуЬи да ]е неточна граница говора АП истраживачу била
познатаI и само ]у FC на терену потврдиоI а боравком у СокобашскоF коJ
тлини могао утврдити границе и на томе просторуI валIало Fе проверити
границу на сектору РтанI — СталаНI щто Fе учин>ено боравком у граничJ
ним селимаI са обе стране линиFе ко]а говоре призренскоJтимочке зоне
одваFа од косовскоJресавских.
Западна границаI иначе фиксирана у БелиЬевим ДщалектимаI проJ
веравана Fе идуЬи са севераI од Чубуре и Послона до Вукан>е Eв т R9
под PF.
TP. На основу сазнан>а стечених на терену истраживачу су се наметJ
нули утисци о унутраццьоF диференци]ациFи ове доста щироке зонеI па
Fе дал^е истраживаше ищло за тим да се детал>ниFе проучи подруч^е коFе
у наFвеЬем степену садржи Fужноморавске говорне одликеI а у исто
време припада Алексиначком Поморавл>у. Диференци]ациFDа FDе учин>ена
на начин како ]е то веЬ обFащн>ено у т. SM—S2.
T4. Ради употпушаваша описа говора АП истраживач се служио и
одавно познатим Писмом А. БелиЬа Бодуену де Куртенеу о прикупл>ан>у
NM4 По усменом обавештен.у проф. П. ИвиКа подана Fе позната и у Банату. В. иW
БНСрем PP4 EйешакDI сокакD и ел.FI иW И. ПоповиЬI Говор ГосйоNFинаца у свешлосши бач
ках говора као целинеI САНУI Београд N9S8I NP4LNPR.
NM4 НБББП.
SM Недели© БогдановиН
диFалектолощких материалаINM8 затим упитницима М. ИвиЬ о синтаксичJ
коF" проблематици у српскохрватским дицалектимаI П. ИвиКа о фонетскоF
проблематици и о флексищ у щтокавским говоримаI Р. Александер о
акценатско] ситуацищI а велику помок значиле су му и консултащце са
ментором и искуснизим колегама.
Материал ]е снимай на магнетофонске траке и потом преписиван и
проучаванI али се нще бежало ни од бележеша граNFе током брощих суJ
срета с мещтанима.
TR. У време ових истраживаша пада и истраживачев рад на обради
неких пунктова за Српскохрватски диFалектолощки атлас EЛужанеI
ПородинI ДудулащеI МозговоI Трговищте и тезероF. Свакодневно ]е
истраживач био присутан и обради пунктова Црна Бара и ГредетинI
ко]е FDе изводио ВилотиFе ВукадиновиЬI проф. из НищаI будуЬи да и они
припада;у подручFу АП. Овакво вишедневно задржаван>е у Fедном месту
омогуЬило Fе истраживачу систематско упознаванье са говором дотичних
местаI щто ЬеI надамо сеI бити корисно и за рад у целини.
TS. Избор информатора на нащем подручFу посебно Fе био осетл>ив
задатак. Ми смо се одлучили за старике л>удеI по правилу роNFене у месту
живл>ен>аI из куЬа коFе су стариначке или коFе више не памте своFе досеJ
л>еничко порекло. НисмоI меNFутимI избегавали разговоре ни са другимI
мла!Fим жител>има или онима коFи су из „црногорских"I „врааских"
„щопских" или „дикавских"NMT куЬаI Fер су нам такви разговори били
прилика за корекци]у или потвр}Fиван>е стечених утисакаI али смо у
сваком случаFу водили рачуна о Fужноморавском слоFу и сваком другом
могуКем наносу у маси говорних одлика. Отуда се наш опис може схваJ
тити као говор стари^ег становнищтва Fужноморавског порекла.
Колико смо могли приметитиI генерациFски Fе наFвеЬе удалIаваше
све чещЬа употреба о место Jа < Jл Eбио према бщаF и снажно опадан>е
честоте употребе облика P. лица мн. презента на Jв Eймав и ел.F код мла!Fег
наращтаFа. Нападнуте су управо наFмаркантниFе ]ужноморавске одлике!
TT. Ради представл>анIа неких поFава послужиЬемо се и картама.
Оне ке се поFавл>ивати у две вари]антеW аF шире подруч^е даЬе се кад се
може представити поFава щира од наще основне територи]е Eзона f и ffFI
и бF уже подручLеI захвата само прве две зоне. У том делуI с разлога коFи
су дати у т. R9I у односу на карту „а" изоставл>аFу сеW на истоку Рсовац и
ПреконозиI на западуW Зубовац и РосицаI а из централног дела ЖитковацI
коFи сеI будуЬи варощког типаI са много досел>еника из наFновиFег време
наI као и АлексинацI не образе. ДодаFу сеI на географским правцима
назначениW Трговищте Eзона fffFI Мозгово Eзона fsFI }езеро Eиз сврл>ишJ
коJзаплан>ског подручFаF и ДудулаFце Eиз Fужноморавског подручFаFI
NMS За изворе у овоF т. в. Лит.
ют у медном делу АП EПрКиловицаI Адровац и околинаF Дикавцима називаFу
досел>енике из Дикаве EСурдалицаFI али према н>има и сваку другу досел>еничку
фамвлщу.
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као пунктови за Српскохрватски диFалектолошки атласI како би се ука
зало и на евентуално щиреше приказане поFаве и изван подручFа АП.
На картама Ье насел>ена места бити представлена кругом у одговаJ
раFуЬоF символизации и означавана кратицама ко]е се користе и за ознаку
примера у тексту. Овде Ьемо поред кратица и назива местаNM8 дати и зоне
копима ова припада^у.
А Алексинац
АБ Алексиначки БуFмир ff
Б Бел>а f















ГА Горн>и Адровац f
ГК Горн>и Крупац ff
Гл Глоговица ff
ГЛ> Горн»и Л>убещ fs
ГП Горша Пещчаница ff
Гр Гредетин f




ДА Дон»и Адровац ff
Дг Делиград fs
Дж Дражевац ff
ДК Дон>и Крупац ff
ДЛ> Дон»и Л>убещ fs
ДП Довъа Пешчаница ff
ДС Доае Сухотно f





















МБ Моравски Бу^мир ff
Мг Мозгово fs

















NM8 Називи места даFDу се у службеноF форми EСл. гласник СРС PN од PN. T. N9TTF.









ЦБ Црна Бара ff










T8. Говор Алексиначког Поморавља има пет основних вокалаW аI
еI оI иI уI затим полугласник э — у врло ограниченом броју случајеваI
и Р у вокалској функцији.
T9. У централном делу АПI код старијих староседелаца и добрих
представника локалног говораI јавља се фонолошка опозиција отворених
Eнекадашњих краткихF и затворених Eнекадашњих дугихF е и о.
8M. У говору АПI међутимI познате су и нефонолошке варијације
вокала различитог степенаI чије разлоге није увек лако утврдитиI иако
би сеI у крајњем случајуI или у највећем броју случајеваI дале свести на
деловање консонаната из окружењаINM9 или су плод специфичног понаJ
шања вокала у неакцентованом слогу.NNM
8 N . Затваранье вокала прати напрегнутост и скраћивањеI а отварање
— продужавање у изговору.
NM* „Гласови дијалеката источне и јужне Србије врло су гипки; на њих врло
лако утичу околки звуци и дају им своју гласовнуI тонску боју. Тврди самогласници
после и испред палаталних сугласника прелазе у палаталне вокалеI постају сами умекJ
шаниI док под утицајем лабиалних сугласника постају и сами налик на звук оI уI лабиаJ
лизују се. Вокали једнога слога утичу на другиI сугласници који напоредо стоје једJ
наче сеI вокали се асимилишу у разним слоговима мењајући своје место и начин артиJ
кулације. У овоме погледу ово је не само једини до сада познати српски дијалекатI
већ по покретљивости свога гласовног система један од врло ретких словенских дијаJ
леката у опште." — АБДиј 8.
NNM АБДиј PN—4N.
S4 Недетько БогдановиК
82. Као двоколшонентни г.часовни комилексиI код коFих се може
уочити почетни и завршни моменат фонетске реализациFеI Fавл>а]у сеW
Dе — блага дифтонгизациFа основног еI
"о — блага дифтонтизациFа основног о.
8P. Спорадична Fе поFава W аDI еаI й" и е°I — као вариран>е у изговоруI
односно померанце фонетског утиска у правцу другог вокала.
84. Ближи описиI анализа услова вариран>а артикулапэде и потврде
даЬе се при разматрашу сваког вокала понаособI у оделжу ФонетикаI
где Ье бити наведени и случа^еви потпуне замене Fедног вокала другим
При том Ье иолазно стан>е бити данаппьа ситуациFа Eзамена вокала о
вокалом аI рецимоI у речи машина биЬе обращена под АI Fер Fе то оно
што ]естеI док Fе О оно што му ;е претходилоF.
Консонанты
8R. Консонантски систем разликуFе се од кн>ижевног
аF одсуством хI
бF присуством R E= дзFI
цF употребом в за фI уз постелено стабилизована ф у говору мла^ег
становништва.
8S. Код консонаната ]I в среЬе се и лабилниFа артикулащцаI као |I и.
8T. У зонама fff и fs финални консонанти кI гI под одреNFеним
условимаI изговараFу се са аспирациFомI коFу некад прати и утисак умекJ
шаностиW кхI гN или к*I гD Eт. S9F.
Б. ФОНЕТИКА
В О К А Л И
ВОКАЛ А
88. Поред а нормалног образованнаI по фонетском утиску истоветног
са а у кньижевном FезикуI за ко;еI мислимоI ниFDе потребно наводити при
мереI Fавл>аFу се и извесне модификацИFе као аI а" или аD.
Вокал а може се Fавл>ати и место других вокала EзI еI оFI а може бити
замешен и другим вокалима Eщто Ье. према начелу коFе нам се чини
исправнимI бити прегледано тамо где се утвр}FуFе егзистенциFа заменикаF.
89. О а < эI као и а > аI биЬе речи у оделжу о полугласнику.
9M. А м. еI као пуно а или аDI налазимо у више случа|ева различитог
пореклаI увек у неакцентованом слогуW
баранйца E= оJбареница или поJпареницаI Fело од кукурузног бращнаF
С ДINNN тараеж E= ]DежF Л ГКI Ье дSNFе на ПанталёF ГрI Панталё}ски
ш речн за коFDе нам се учини да бн могле бити ман>е познате биЬе овакоI у заграJ
дамаI обFаииьаване.
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сабор ЛI стожар Л ГрI шавар ГК Eу РесникуI зона fff товарI у МужинцуI
иста зона W трава шаварйкаI нар. песмаFI носили се шашйри ЛпI наDвалашно
КI а затим и у страним речима ко^е се у новике време усва]DаFуW тараса ЛI
тарасица ТI седй на тарасу ГрI фафарбнке паприке Л МI пашанбг Гр Л
Пр ЦБ.
О односу огр"Нам W огфНем и ел. в. т. R4P.
9N. А м. оI као а или а"I тако!FеI углавном у неакцентованом слогу
Eи познато на щирем плануFW
Адравац ГА ДА ПЬI Асрёдак мт. МI алуFа кад Fе била ТI артак E=
клин коFи спаFа волуFска колаW првищта и Aадн>ищтаF БI Ббшкавица мт.
МДI са стоку Стравив ГшI тамо ми две Fунйце бараву ГщI баравйли у збёг
МI ако се увивав валбви ГСI далап ТI стар забарал>а ЛI Миле из ЛаНйку
Eовде постоFи могуКност задржаваша а према лат. ЬасшкаI главатицаF
ТI бйа сам у ЛаНйке ШI до ЛаНйку ЛI лаНйчки пут БI лаНйчка попрйка ЛI
дёте се не износи док Fе малйтва у еббу ГКI малйтва се раейпа ГКI Марава
Т МБ Л Гч Гр Д ПгI кад Марйва набуFа МI преко Марату ГчI Моравац
|е давен од вбдуI од Мараву МI у Марйвачку шуму мт. БI Маравиште
мт. ТI матйка Л ГК С Д К Гр ПрI мотовило Eщто би могло бити и према
мотаJF ЛI наваЬуваИзв Eможда и према вадаF ГК КI блаво Т ГСI тУри се
пагъава на главу ГрI жн>ёа на палату ЦБI у стамак ГчI у стамак м^ка
ГрI троица ГСI побарави си там ГКI ставарували камион ЛI трнакбп
ПрI да надрббим чарбйцу ГрI чакр"кI па се на н>ёга навйва прёNFа ГК;
аперацща ГчI ейн му оператор ПрI трёба се аперйшем ГчI башчйлук
ЛI башчалуче ЛпI пантбн ТI пензщанёр ЦБ;
ГSрн>и АдраDвац ГрI а"купйрани МI А°срёдак МI одонуд МаDраву
МI меша"вйто врёме МI ра°гAшке бвце ГС.
По^ава Fе иначе позната и у зонама fff и fsWNN2
Nашйница ЖчI ]ашанички ТгI дваес артака ВмI покравйца ШбI бдим
с та]агу БПI Срёзавац КнI Грёечка" мт. Вт.
У слогу под акцентом имамо самоW квачка квбче КI — ко]"е би могло
бити и ономатопеFDскоI премаW кваy иW свё такйI по сёлаI различно ТI —
коFе мислимо да Fе унето са Fутоистока.NNP
92. А м. у E< ЛyFI у глагола на JнуJ нашли смо само у Fедном случа^уW
Нэигово годйщте све изгинало Л.NN4
9P. Непосто]ано а. У односу на шьижевни FDезик посто]Dе извесна
одступавьа. Nавл»а се у примеримаW мушак ГчI телйци Eпрема телац ко]е
ниFе у употребиI уколико ниFе телци > теаци па онда облик са JлJ из
телJF ГрI тёра телйци ]кI подт тёнак ЦБI данце Сб К КрINNR провртёа
на данце рупу М. данцеI тбJе дно на кбфу К.
NNN ОбращуFуНи поFаве у зонама f и ff ми Ье.мо указивати и на н>ихово евентуално
одсуство или присуство и у зонама fff и fsI ако то буде од интереса за формиран>е
целовитще слике на ширем подручFу АП.
NNP АБДиF P8LP9.
NN4 АПИст NTP—NTT.
NNR Овакви случаFеви познати су и на тлу Сврл>ига — НБББП N8.
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94. Паралелни облици са а L вW
вйше пут се здёси МI задесйло га Л; нёсам забравйла ГКI забравйла
сам КщI стар забарала ЛI сломща сам се ко црквар ЦБI салбмена граньа
ПрI стругли гбру ГрI стругаа даске ПрI свё да соберем EпрекоF W а H б > о H б
ГСI збрали се ГС.
ПОЛУГЛАСНИК
9R. Полугласник LэLI ко^и представл>а оггшту карактеристику говора
призренскоJтимочке зонеINN9 у говору АП по правилу Fе замен>ен са аI
за штоI мислимоI ниFе потребно давати много примераI будуЬи да их имаI
расутихI у целом раду. Замену налазимо и у акцентованим и у неакцентоJ
ваним слоговимаI у основном делу речи и у наставцимаI на месту где Fе
био полугласник по пореклу и где Fе новог постан>аW
вашкаI данI лажаI лажеI даскаI дискеI моглаI наНвеI опанакI опанци
сагxсаI сат E= саЬеFI ражW;
FеданyFёданI ]еданаесЦеданаес ;
бёсанI буданI сйтан;
кротакI нйсакI слатакI тёшак;
квасацI кблацI кбнацI старацI удовац;
онанI двоеI нбкатI ражан>; у ;едном случаFуW ржAн> Пр;
]ёсамI нёсам; мбзакI мртав; сёдамI осам; — изворе не наводимо Fер
су овакви облици познати на целом подручFDу;
за Jэл > Jа види т 2P2..
9S. Забележили смо и неке примере у коFима се полугласник чу]DеW
аF Бигяр мт. ГКI Богденщ мт. ГКI до^е бэш кад су кочфе стйгле ТI
Градщ мт. ПрI Кременщ мт. ГК;
бF квасэц Д Лп ПгI кщфц E= тег на кантаруF ГКI ступёц ГКI Стублинэц
E= човек из СтублинеF ГС;
вF башчалэк E= баштованлукF Гч Л ТI безобразлфк ЦБI мардарлэк
ГчI комшилАк Тн;
гF вйкнем Fа оно ра°шётоW тCмбеI тCмбеI тCмбе ГСI онаW щкI цCкI
цAкI на мащйнуI пйше ГчI само прйчавW цгэрэ ГС;
дF бигзрлйво зёмл>ищте ГКI гэгрйца ГрI еэгэшанI народ ГК ЦБ.
Ни бро]DемI ни карактеромI ови примери не могу говорити о некоF
„нормалноF" употреби полугласника у говору АП.NNT Они под аF топоними
су Eсем емфатичног бэшI в. и нап. N2MF са источног обода Алексиначке
котлине као и сви примери под бFI у непосредном суседству са сврл.ищJ
ким говорима ко^и добро чува]у полугласник. Они се и акцентом разлиJ
куFу од распростран>ениFих ликоваW квасацI кблац и ел. Примери под вF
NN* Широк опис природе полугласникаI н>егове дистрибуциFе и вариFететаI уз
прецизна бележен>а и разврставаааI у говорима призренскоJтимочке зоне даFе А.
БелиН у ДиF 42—89.
NNT Поред АБДиF 42—89I в. иW МПГСЖ RM—STI МГЩ NN—NRI МСЪак PS—4NI
ДБДи PM8—PNNI PTR—PT8I ВСГП 4MPI ТМГЛ 9LNMI МССтим PSR—PTPI НБББП S—NNI
ЛУБ.ГЛ N9—24.
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турцизми су Eс наставном JмкFI под гF ономатопе^еI под дF садрже полуJ
гласник уз веларе Eв. и т. 98 подW а > аF.NN8
9T. Секундарно се э Fавл>а у процесу девокализаци^е рI о чему вище
у т. NRN.
98. У досадащвьим проучаванлма говора Eугоисточне СрбиFDе приJ
меЬено Fе да се э и а изван акцентованог слога изговара]у „тако да се ту
на месту оба вокала чуFDе вредност коFа варира од повишеног а до спущтеJ
ног э".NN* И такав смо изговор чули у говору АПI бележеКи га као а.
Основни фонетски утисак Fесте тон подигнутог а чиF"а Fе артикулациона
напетост ман>а него код э. ПоFава нще онако широка као у ТЛ и СЗ го
ворима и чини нам се да н>ени разлози стоFе у недовршеном процесу
э > а и специфичном консонантском окружен>у.
Наш материал показу]е
а > аW забравща Л Ст ЛЬI забраздща сам н>йву ЛI сCд ка] свадба
ПКI какб да прбтне главу ГСI какбJте л>ул>ка зал>ул>ала ГАI онб де се
вода напумпува ЛI овгц ббадва сйна оделила МI неколко дана побарави
си там Eо > а > аF ГКI такб ЛзI такб нёкако ЛI мбра такб да будне ГрI
мардарлбк ГчI били смо спавали доле М; — понаFDвище уз веларе или
лабщале;
э > аW Велйгдан ГрI Госпо^индан Л ЛНI овазена слама ЛI саJсв^опанци
ТI погбде се сас прйFетел>а ЛзI и под акцентомW
квасац Л КI Крупиц Д ГКI ов4] ГК ГС Пр СI кодN тфD мана°стир ГСI
с4д пёваFте ГС. БудуЬи да нема примера где би старо а > аI ово би могло
бити и чуваьье полугласника са отворенном шцансом.
Турцизам долап чули смо каоW далап МI ауарак Eтур. агкF каоF FараDкy
}ар?к МI ]ёрак Бб и ]ерэк Тн.
О великом варираньу изговора слогова са некаданпьим полугласниJ
ком показухе лексема ]Dедан и н>ене изведеницеW
]ёдан Т Л БбI едан ГС Л;
]едан ГС КI едан ГК ТI {едан М ЛК ДА ГСI едампут Т u 2I
Dеддн ГСI Dед4н брег ГСI *ед4н човёк ГчI ^едампут Л;
]едампут ЛI све одJедаDмпут Кр;
нщедьн мётак ГСI где се може осетити емфатична ни]Dанса.
99. Сужаваше артикулащце у емфатичним ситуагпфмаN2M честа Fе
по]аваI те тако налазимо а > аW
Fёде бна EмечкаF лёчкаI мало ГСI малёцкоI малёцко ]Dагн>е ГСI с4мо
лёгам E= лежимF ЛI с4мо прё^ещ Мараву ЛI само Ьуту ГСI само течё
NN8 ДБДи 2PM.
NN9 ПИДиF NM9. На другом местуI ПИЕкс P99I кажеI имаFуЬи у виду нашем
подручNDу суседне говоре исте зоне „полугласник и а изFедначени EсуF ван акцента
тако да се ту на месту оба вокала чу;е вредност ко;а варира од високог а до спуштеногг."
NIM Сужаван>е артикулащф у емфатичним ситуацщама Fавл>а се и у другим
FDезицима. Проф. П. П. ИвиК скренуо нам Fе пажн>у и на сличай изговор EзеяF енглеског
]шNI управо са значением DбашD. Проф. Р. СимиК указао нам FDе на артикулациону и интоJ
национу особеност речи мицкоI коFDу имамо и у говору АПI у односу на реч DмалоDI што
у говору Сврлэига има еквивалентан однос мьненкоI мьнечко за малJено.
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там по пут ГрI само кад решу ГСI само се завучем МI сфмо навртим ГСI
само карте ГСI само се мйслим ДТI с4мо мечкар остаа ГСI он до сам др>"М
ГрI сум да забрйщем судови ЛI нёЬеу нйштаI сам да ме узну ГрI шаман
окопащ мумурузI аще лSFзе ГчI чак у планйну Вк. Неки од ових примераI
нарочито ]DедносложниI чуFу се скоро као да су са полугласником.
Разумл>иво FDе што Fе овде а свуда под акцентом.
ВОКАЛИ Я И О
NMM. Свакако наFDзанимл>ивиFа по^ава у вокалском систему говора
АП Fесте посто]Dан>е фонолошке разлике измену некадапцьих дугих е и оI
коFИ се у слогу под акцентом изговара]Dу затворено или с лаком дифтонги
зациямI и некаданцьих кратких еI оI коFи се у акцентованом слогу изгоJ
вараFDу отворено.
НаймеI уочили смо да се у поFединим селима одржава извесна праJ
вилност у изговору отворених и затворених вокала е и о. Нащ фонетски
утисак потврдили су касшцим преслущавааем трака и проф. П. ИвиЬ и
др С. РеметиИ. Поред тогаI Fавл>а се и извесна блага дифтонгизациFа ей о.
ИдентификациFу те поFDавеI тако^е приликом преслушаван>а тракаI запоJ
чели смо у сарадн»и са менторомI проф. А. Пецом.N2N
Уследио Fе задатак да се по]ава лоцираI да ]о] се одреди обим и
потраже узроци. Увидом у стан>е на теренуI у времену и условима коFи
су нам били могуЬиI дошло се до ових сазнааа.
NMN. Иако се отворен или затворен изговор вокала може FDавити
у сваком говоруI чак и као лична особина говорникаI чини се да се у
]едном делу истраживаног подручна у томе виде извесне законитости.
Оне се исполIаваFу као опозищф отворене реализанщDе вокала према
затвореноFI или према неутралном изговоруI маиье или више блиском
кн>ижевном. НаFDуочл>ивиFе ^е то у селима ГредетинуI Горшем СухотномI
затим у ЛужануI ЛознацуI МоравцуI Гре^ачу и Тешици — све у нащоF
зони fI и у Брадарцу и Мозгову — зона fs. Због тога Кемо прилике у
некима од ових села посебно представити.
NM2. Гредетин. Према
еF глёрамI дебета u 2I деyдаI дёсноI дщаI деууI директорI доведетI женаI
жAне Eмн.FI заболелоI заволеyлеI изгорёрI изёдоIFёдан u 2>I]ёдемI]ёднаI кисёлимI
кмергI лёба u PI лёгнеI лёгоI лфгшаI мёкоI местоI недфьаI нфJзнамI щкадI
щевесI одвёдоI отеклоI поглёдаFI превишеI простаI прошёвинуI рёклаI рёкнуI
рёкоI роЩнаI седамдёсетI сеyлоI сестра u 2I сеЪпру u PI сестринуI па ме
срергеI срёртаI старелаI теЪоI телаI оJтфткеI трфиI треЪоI травимоI те}J
ратеI тфеI уз{ла х 2I узреyла х 2IукисеyлимI чекамI чекаFI чёка^у;
NIN ПомоЬ професора и искуснищх колега овде нам Fе бнла потребна и кориснаI
колико због провере поузданости идентификащце фонетског Eи фонолошкогF фено
мена коFи ниFе одлика говора коFе смо досад проучавалиI толико и ради адекватно
процене н>еговог обима и значаща.
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дW БелградI бдгаJмиI из БдлевацI у БдснуI вддаI вддимI вдду u 2I вдлимI
виндградI говдреI гддине u 2I ки гдNFI гдре EкомпаративFI пдсле ми ддЦдмоI
ддшлоI закдпаI искдпаI ]дпетI кдла u 4I кдренI кдшI лепдтуI лдшоI неJмджеI
неJмджешI мд}аI дборI оддвдеI ддошеI днаI днеI дноI дниI дпасан х 2I дтац u PI
дсамI ради дцаI пдгледаI полдменоI попдвиI пдсноI прдтнеI прдшлиI у субдтуI
тдгаI не шкдди;
СТОFи
еW вредиI врёмеI двеI две шетауI там ете двеI две гбдинеI дёте u 4I ]DеI
FёJгаI FедёI уедемI да се месиI млеко u 2I нёсамI нёНе u PI нёНуI обучёмI оделоI
пёд гбдинеI пет х 2I пёти данI пётиI прёI процедимI рекуI уз рекуI свёНаI
свёНуI свёциI смёдуI стрёланI умесиI течёI потJцрёпI шее;
оF бог х 2I гдркоI грузеI девS]ка u 4I девочкеI девфчеI компотI кос E=
костFI лузеI у лдFзеI пегое данI овце u RI поLдемI плотI стогI такоI у то;
и тек по FDедан пример с дифтонгизациямW
рDед; гцSрко.
Nасна ]е разлика измену акцентованог некаданцьег дугог и кратког
еI о. Дуто FDе затворениFеI а кратко отворено.
Разлике су видни^е када суI у истоF синтагми или реченициI примери
супротставл>ени W
цело лфпо; лево и дёрно; Fуче му однёсо одело Eу болницуF; там етё
две тётке;
моF дтац; мд]а девфка;
Нешто примера налазимо и за отвараае изван акцентованог слогаW
дотераоI недеyлаI отерала;
БдлевацI гдреI довфешI уастребI пдгледаI пдслеI дНе;
ддлазиI дд^дмоI дуLудшеI озбилй сеI пролазим;
заболелоI дборI дддшеI сёIлд;
Ово може говорити о опщтоF тежн>и ка отварашу вокалаI али и о
стварашу извесне хармониFDеI будуЬи да у на]веКем броFу ових речи по
стови и отворен вокал под акцентом.
За затваран>е у неакцентованом слогу имамо само два примераW
девоLка и до^о.
О затварашу пред високим вокалима у т. N2R.
NMP. Горче Сухотно. И овде се оствару^е опозициFаW
N. раните кратко ёI S — по правилу даFDе 4I д;
2. раните дуго ёI б — обично затвореноI ре!Fе дифтонг.
еF бегамI бёгамоI за Вё^лезI вёгграI глёда гиI глёдамI говфоI дебёа кбн>I
Д{анI деда u 2I дёцаI дотиралI дрЦеI двёрпаI ётеJгиI заглфамI залетёмоI
]ёдан u PI уелёна х 2I клашн>{неI коленоI лёба u PI лётрикаI м{даI мфведI
мётарI два метраI три метраI местоI на местоI мётакI мфпковиI мёчкаI
м{чеI за мёчиНиI нёка бУднеI Не бйдну куд н>ёLаI одвёаI пёвам гуI щваутеI
побёгнеI поглёдамI потёрамI потёпа гиI он се прётуриI псёто u 2I понёваI
Р{сникI рошеLпо u 2I сачёIка]теI свеyI снеyсеI село х PI тёраI тёрамI ис ТёшицуI
цёркуI ч{каI чёлкамI чёра]I чекаI чеyлоI у чёLюI чEлкеI чфила гиI у иёпI щпови;
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дW бдгаI бдлесанI бдлесноI бдLьеI блдкI висдкоI вддаI вддуI гдтовI гддине u 2I
гдреI ддброI ддбарI доЩшеI ддлеI ддкгпорI ддписницеI здраI здртI кдлаI коноJ
пацI кдшчеI млдгоI мдглоI мджеI мджешI мдгуI неJмдже u PI мдегаI мдегаI
мдему u 2I ндсиI ндсим х 2I н>егдвоI дладиI днаI дно u PI дган>I ддржа меI
отвдреноI отвдримI пдложа]I пдтокI у пдтокI пдручиI пдручникI прекдноНI
тдчак;
SW брегI уз брегI беyла куЬаI мёчка вёзанаI вёзаниI вёжемI вежиI голёмI
двеI ни двеI делуI ако;DёI да_LеI кад се на]ёI на]ё сеI {дё E= FедеFI лёдI лёчкаI
оделоI пётJпутI пёНI да ПобедиI у рекуI прё пбла сатI снегI свёНеI тёJгаI
полони упрёгнутиI шее путаI шиНёр;
оW бог х 2I бетпбн u 2I бдмбаI возI гвS]зеI доAе оно дётеI ддЦе х PI он
дф}FеI ДSн>о СуватноI дон>оI МакедонииI мS] другарI немоI овдI дедеI овцеI
бдвеза га онI Sн u 4I пдднеI пиштол>I сад гу се не бS]теI то х 4I у торбу;
»еW из БDёLьуI вDёзан х 2I дDётеI жDёл>каI исцDёпаноI лDёд х 2I мDёсоI
н*ёНеI нDёНу u PI нDёмамI пDётI р>ёд u 2I рDёкуI це рDёшимI паде с«D^I
стDёже бетонI упрDёгнутиI шDёз годинеI да шDётамI шин>Dёр;
"оW д"<*Aе х PI киSлаI иSн u 4I чЧрбу.
О затварашу пред високим вокалима у т. N2R.
NM4. Лужане. И овде се дистинкци]а одржаваI уз повеЬан>е броFа
примера с дифтонгираним изговором W
еW бегаI бегаF од н>ёгаI вечераI вечераI веч4рауI великоI в{ру гу EневестуFI
веселоI весеxлу се u PI глёда х PI глёда гуI глеyдамоI гости глёдавI дёра u 4I
деxдинI дEдоI деретI ддЦе днаI дочёка^уI дочёкамоI ётоI ётеJгиI износиI испеклиI
]ёдеI крёретI л{та х PI летоI мёIне u 4I метеI да метуI мёНеI младожён>уI
нёIкоI нёко SЬеI нед^ьуI наместиI небитоI из н>ёгаI преко гъёгаI уз гьёгаI пёвауI
поглеyдамоI понёремI понесуI посёрауI прошёринуI рёкнеI св{I свеy далиI свёкарI
свёкровI крёретI седелаI сернеI сестраI сёртреI у с{лоI срёргнемI старёуI
тётеI чёкамоI чёкашI ч{ргеI четерёр дана;
дW вдди кдлоI за гддинуI пдла гддинаI пдла гддинуI гредтаI ддбарI ддбро
u RI да се договдримоI пдсле н>о ддведеI дднесе миI ддшаI искдчеI искдчиI
искдчуI каквдJНеI не мдгуI мджеI неJмдже u 2I мд^аI мдмчеI ндсиI негдве
х 2I дна u 2I дна вдлиI дниI дно u PI ддма ми се срце дладиI ддмаI дпетI
отвдреноI опрдстиI дсамI отдмоI пдгинуI пдсле u SI пдсле дНеI пдшлиI рддJ
бина х 2I сдеруI субдтаI умдтаниI ундсу;
еW вёжеI вежемоI весёLьеI врёме u 2I лDепо врёмеI коFе врёмеI дётеI Ье
га излечуI лёпеI лDепоI НёдиНове пареI нёНе u TI нёНу х 2I «есмI несуI такоJе
рёд х 2I свё рёд по L>едI L>еAоI безсJсвёНуI свёНуI спрёмаI спрёми х 4I трёсеI
да .уже;
оW бог да ги знаI девSFкаI девд]ке u 2I <F<RAе u 4I дERAеIиоI па до^I коJУе
Nьёга одредщаI у нбНI бвнаI овцуI рфд х PI и такд;
»еW да вDёжемI вDёзанаI веселD ён>еI да дЧлуI девDёткаI да испрDёгнемоI
замDёсиI лDёпо служуI мDёсиI мDёсоI модDёрнаI нЧма < 2I нDёсмоI пDёт u 2I
да подDёлуI пр*ё u 2I прошDётамоI р*ёд >; 2I сDекDо EвокативFI спрёмаI
спрDёмау сеI НDёркеI узDёлаI цDёлуI шDёс х 2I шDётамо;
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"оW д"SNFеI диSNFи садI ]едн"SгаIцIC се м"ддиI тако и "онI ибн Не да умреI
ов"S садI пл"бтI пиSAеI саб"брник х 2I старид]ка.
NMR. Моравац.
еW великаI вечераI да вечераI веч{рамоI вечеруI гл^дамоI д{си сеI детфгаI
детфгиI деца u PI д^цуI на дфуI дфко u 2I экCлаI зAмл>уI изблед^лоI ]ечJ
м{наI л{баI лфацI мфе и т{беI негодноI неIJзнамI щкеI н>%>аI оназснаI потопа
сеI поштёноI р{зеI сфуI сёyемоI трфоI направила си щву;
оW бдгаI госпддаI гдстиI ддле u 2I кдцаI не мдгуI мдDжеI мдтамоI джени
сеI дко х 2I днаI дкоI дтацI дцакI дсети сеI пдвишеI пдсанI пдслаI пдгледа
меI пдчнеI прдблемI прдшаI прдшлиI сирдмаI стдку;
еW бедаI зовеI зовешI левоI лечкаI неНе u 2I неJсмемI поделиI промёнимо
сеI сметаI сёдмеI срёдимI цёлу лёFу;
оW <Эо^еI <Э<RAуI лфDзеI фвцеI одвб] гиI омI я<RAеI тако;
DеW бDеDЭаI бDеDлаI девDёткаI лDёпоI мDёсоI нDёма u 2I нDёсуI сов* ёлкаI
ср*ёдиI срDёдим стокуI срDёдиI сцDёпан;
"оW Д"SнчаI "овце u 2I "^н u 4I ов"бI пет"SркаI р"бдI шестиSрка.
Разлика Fе FаснаW некадащн>и кратки ёI S врло су отворениI а другима
одговараW Eман>е или вищеF затворен вокалI дифтонгI или „нормалан"
вокал са много вариран>а у односу на юьижевни изговор. Врло Fе убедJ
л»ив утисак на основу изговора суседних речиW лево и д{сно; печён лфа;
меси лфа и ел.
NMS. Лознац. И овде има разликеI с тим щто су кратки акцентовани
е и о врло отворениI а друга нормални илиI ре^еI затворени.
еW вфеI деретI дферI дедаI деxчкоI зфигI ]фноI ]фан агентI клепалоI
лфаI лёковиI н>%гаI однфемоI пфалиI ПфигрI ПфлраI побёгнемI поглфаI поJ
тфамI пфмаI да прфаI ефлоI селоI у сёxлоI сфмоI сфамI теклаI теклоI
тщрамI умрёyаI чётнициI шёсJсфам сати;
дW бдлесан u 2I вддуI гдстиI говдриI ддшаI ддшлиI до^дшеI ддлеI згддн
кокдшкеI лдшеI ддредI дкоI окдпашI дниI дпетI дтацI дцуI отвдримI осмотриI
пдгребI пдделу Eим. поделаFI пдзваI позвали пдпаI пдпI пделеI елдбодноI у
СубдтинацI субдта ;
еW врёмеI дёJсу твSFиI ицёпимI ковемоI Нёмци u 2I притёгнуI потёгнеI
свеНуI снег u 2I среду;
рW БоруI вS]скаI дSNFеI дSNFуI онбI бвцеI у стрбFI Тбша.
NMT. Тешица. И у говору Тешице налазимо довольно видл>иве траJ
гове опознайте у изговору некадашдьих дугих и некадашн>их кратких
е и о.
еW бегаI бёгщуI бфенI беркиI болфI волеxаI глфаI глфамоI дферI дедаI
д{сетI д^снаI дфоI дёцуI жфе u PI живёаI да испфа пёсмуI ]фуI Цло u 2I
лфаI м{неI два мёсецаI щJзнаI гьёгаI куд Lь^гаI одщаI да се опyреI отфлиI
щкаI побёгнемI послёдн>оI прёседникI првёнац му давалиI свеIDI св{гаI сёдамI
седфI селоI сестраI сестре u 4I срё]аI ерфгнемI ерфан путI телеI полетаI
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тепаI треЪаI пцрам EколаFI утеLгаI чAло u 2I чеxкамI чёра} х RI чекам лфаI
чеyшал>I човёка х 2I Цвётко;
дW вддаI высокоI гдворI говориI година u 2I године u 4I ддбарI кад
идсле доЦдмоI до^дшеI ддле u 2I кдза х 2I кокдшкеI кдпамI квдчкеI лдшоI
мджеI мдраI невд.ьаI ддемI днаI днеI дниI дсамI дтац х PI дца u 2I отдшеI
диациI пдшлаI про!FдшеI рд^енI рд^енеI рдNFеноI субдта;
еW брегI дётеI да не жн>ёI ызедёмI лёпоI мёсоI Немцы u 2I нёНе u 2I
нёНеу u 2I одёлцеI пDете EброFFI редI не смем;
оW девф]куI дбЦе u 2I надоевI негдеI он х 2.
МеNFутимI иако Fе та опозициFа Fасна тамо где постощI као у случа>еJ
вимаW челкам у редI илиW блдкче и олбвкуI — у говору истих л>уди чуFу се
некаданцъи дуги или кратки вокали е и о без посебног отварааа или заJ
тварашаW
белеI у бело оделоI лёпо ерёме. нема u PI нёмамI НёмацI новёмбарI
нёНеI понёлаI снегI спрёма сеI за ту цену;
брёскеI женаI мёнеI сестра;
брбдI дедеI двцаI бвце;
бдлесI лбшеI дНуI пдпаI субдта.
NM8. Станье у зони fs представиЬемо матери]алом из села Мозгова.
Иако Fе та зона истраживана екстензивноI можемо реНи да стагьу у МозJ
гову одговара]у и прилике у БрадарцуI РутевцуI БобовищтуI Корману.
То ]Dе зона и иначе под веЬим утица^ем говора косовскоJресавског типа
него друге зоне. Дистинкци]Dа Fе FаснаI с тим да ;е дифтонгирани изговор
ре!FиW
еW бёгамоI великаI великиI великоI вечераI веч{ра]уI гладамI ДфарI дёрерI
детётаI деxцуI долёкоI жеyна х 2I океанеI живёаI затеyкнемоI ЗвёIзданеI ша
береI испеклиI ]фанI ]ёрнаI ]ёрнеI FёрногаI исJкрфетI лфа u PI ни лера ни с
лфаI леyгнеI ]Dа леyгоI мфецI три месецаI мёсечноI у мёрпоI на мёрпоI мисл{лиI
натурамI несеЦаноI щJзнаI н{JзнамI за НеyмачкуI нщёрнуI п>еyга u 2I н>еxмуI
обеxсеI обеииеноI огрехеI пёремо сеI потрёриI прфедникI пресеклиI сееyI с{аI сёрам
u 2I седфгиI да сфнеI село х PI сеxлаI сёрпра сфтру и зёршI старейшинаI
старейшинуI тфе u 4I телеI теxра]I трфиI трфоI за трщзу. два НёбетаI
щоI чф<а u 4I чёра] u 2I не ч{каI четнициI чергириI чов{ка;
дW вддуI вд^аI волдвиI гддинеI гдреI до^дшеI ддшлаI ддшли u 2I ддшлоI
у живдтуI закдпа}уI згддноI ни кдлаI кдлкоI кдлуI на кднакI кдн>иI млдгоI
Мдзгово х R IНикдлиНI два ндНаI дбутаI дб^авуI дбо^ицаI ддеI ддмаI дна u PI
дни u R дпет u 4I освоимI дстрвоI дтацI откдпа}уI отдшеI дНеI дНешI пдJ
косиI дно се пдсле претвдриI пдслеI ка.F рдбовиI стдкуI у субдту х 2I удпштеI
чдвек;
еW брес u 2I времеI две х 2I дёте х SI да_LеI«I Немцы u 2I неси u PI
несу u 2I не смёI нёНеI нарёдимI немаI нёсамI напрёдI неJсмёмI овё куЪеI
пёнзи}уI пёнцерI прё^емоI пресно мёсоI петNN данаI реку u 4I РёсникI смемI
на стрёлагъеI чёстоI шёс дана;
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E?F ббрбу х 2I ббрциI у вд;скуI девб]ка х 4I девочке х 4I Эр^елI зликовииI
н>S]зеI пиштрлI прSNFешI такб;
NеW на ждрDёбеI узнDётеI на кDёраI наре^DёпеI нDёмамI нDёсмоI пDёт u P»
п*ётеI р*ёдомI уз рDёкуI СтDёпа;
"оW К"бпча EнадимакFI на таF ■«"CWI "<*и х P.
NM9. Отворенищ и затворенищ изговорI с истим распоредом као у
наведении местимаI чуFе се и у осталим селимаI можда не свугде с истом
доследнощКу W
зона fW ми смо бегали КщI бан>ала дёте на Горещпак ГчI дёра Б Л СтI
по два детёгпа Л>I дёцу Ст Гл дотирая МДI да га извучеyмо Кщ кад га
истё^рау ГАI }ёсмо х 4 Гч Гщ ПКI лфа Вк Кл Лп Л> Пр СтI мфвед ткI
мёрпо ]к РдI нёка бйFе КнI нёка Б ГА ДА ЛКI н^Jзнам Н МБI ми друго
щJзнамо Л>I заменили н>ёга Бк КлI ]а седну" до н>ёга КлI щва МД ПК СтI
пеyвам КщI щвщте ПрI то се прётури СбI потирам Б МД КпI за Сечу Eмт.F
смо се мучили ТнI тётка Б ПК СтI тётке ГчI тётку ДА СтI у Т{шицу
ДСI ис Тфшцу ЛКI чфау Чк ШКI ч^кал ЛКI да чёкаш док се сётим ТнI
чёкамо Кш;
зона ffW й^Dдл Д К ЦБI добй]е се од детёта ГКI деиста СбI кад се
нёшто Э^DсмI почшьа жётва НI жётва СбI жётву К ГКI онда свекрва
дава на младевесту л^Dба СбI лA?а С Сб ЦБI тй то неси видф СбI стари
нёкад несу славили СбI коFа си волиI она си побёгне ГКI одатле побёгне
КрI сфнем В СбI сёрнемо СбI нёкад палим светло КI свёрар Сб ЦБI црвфо
К ДТ ДжI шарфе ГК Пг ЦБI шарфе покравйце ГК Сб.
зона fffW Дёспотови МжI д^DчLсо МжI щJзнам БП Мж ТгI йма и
ял§Dва ТбI до сфам Ке радищ ВбI не смйКаF човфа Мж;
зона fsW бегам Бр МгI беyрем МгI жетва Бр Р ЪI з^>яа БбI л§Dбл Бб Р
ЪI узе лфа БрI л^Dба да се приFё човёку БрI отя^а му лфа КнI кйда] лубёнJ
чиНи БрI Fа ги нёJзнам РI щJзнамо ЪI н>ёга Бб Кн ГЛF Ср Р ЪI да поч{кате
БрI он после пребёгне РI побёгне БрI прошёвина РI WжWзDнл Бб Кн Ср Вт РI
Рутфац Бб Ъ Вш Р ЪI сфго Бб Кр Вт Р ВшI с{ме БрI кад се извртощри
БбI чфоI чека КрI чфау Бб ДЛэ Вт ЪI шта чёкаш ГПI штфга Бр Бб Вщ Р;
зоне f и ffW да се бдл>е пазе СбI вдда К МБI вдду Н ЛК СтI вдли Гч КI
ддбро Гч КпI ддбра КрI стйже ддцкан Б Ст МДI виноград СбI лдше ПКI
нумём да кдпам БI ако ж§э*се ПКI ллдго Гл МБ КпI мдему Н СтI у Ндзрину
иду БI дбича] СбI длади се од ддлд СтI кадт се отдпли МI идсле отдмс у
Алёксинац КщI <?<Fи човёк БI стрйжба ядсле СбI пдтребно БвI док Fе сйн
бйFа живI нфе водила бригу од тдга СбI тоJе тдпла вдда Кл;
зоне fff и fsW види с овдга БрI зйдане дгра^е МжI рёкли му да неJмдж
учи РI пцуFу бдга БрI дёJе треКа мдтка БрI зове пдпа РI попдви Бб Р;
Бели 2>L>ёг ГчI лечка Гч ЛК ПК СтI моа маFка дрви се E. . .F па нёНеI
па нёНе ГчI ицё^ен КI с«ёг ГА Тн СбI тDеJга СтI нека упрёгне волцви Сб ;
бог Кш Км ПКI доЦе Тн Т ПК ГАI грS]зе МБ Н Гл К ГК ПК ЦБI лф]зе
К ГКI кбJе тб МДI поглёдате и овб МД СтI такб Пр Л>I у тб] врёме ГАI
стбг Пр ПК Ст. Дал>и теренски рад омогуКиКе да се утврде односи у
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поFединим категориFама EупорI карактеристично дужеше пред сонантимаI
дужину е као основинског вокала презента итд.F.
NNM. Овакав изговор нисмо чули у говорима призренскоJтимочке
зоне коFи окружуFу говор АП — у кн>ажевачкомI сврлэищком и нищком
краFуI у селима Голака Eна ОзренуFI а не наводи се ни у опису лесковачJ
ког говора.N22 ИстинаI БелиЬ даFе и из тих говора доста примера отвореJ
ниFег изговора вокалаI али у неакцентованом слогуI што FеI мислимоI
другачиFа поFава од ове у говору АП.Nгз
NNN. ОтворениFи изговор кратких вокала еI а негде и оI ме^утимI
истиче се редовно када се ради о говорима косовскоJресавске зоне коFи
стоFе непосредно уз АП. Те поFаве има у говору Блаца и околинеIN24 у
жупском говору „вокал е се понекад изговара отворениFеI као еа"IN2R у
трстеничком говору „Отвореност о и е уFедно Fе и наFбитниFа разлика
вокалског система E. . .F према каижевном Fезику"IN2в у говору Ресаве
„Та поFава Fе и данас присутна".N2T Присутна Fе и у говорима централне
ШумадщеI како обавещтаваFу наFновиFи ди^алектолощки радовиIN28 али
и у говорима БанатаI и шире од тога.N29
NN2. И стакье у говору АП показуFе да Fе ова поFава шира у зонама
f и fs Eв. карту 2F коFе су ближе косовскоJресавским говорима него у
другим зонама Eв. и т. NMNF. У другоF зониI рецимоI на]вище смо Fе зала
зили у селу СуботинцуI опет — на граници према зони fs.
NNP. И поред териториFалног распоредаI ко]иI чини сеI стоFи у сфери
утицаFа говора косовскоJресавске зонеI мислимо да поFаву отворенщег и
затворенщег изговора вокала е и о не треба везивати за ове говореI веЬ
за прилике у говору ОраховцаINPM и Грачанице.NPN НаймеI док се отвореJ
ниFа артикулациFа средших вокалаI нарочито еI Fавл>а у кратким слогоJ
вима косовскоJресавских говораI у нашем говору то бива у условима
Fедноакценатског системаI где не постоFе квантитативне опозициFе.
NN4. ПроучаваFуЬи сличну поFаву у говору Грачанице Eна КосовуFI
П. ИвиЬ и Р. Александер дошли су до сазнан>а да FDе и поред губитка
акценатског квантитета сачувана разлика измену некадащюьих кратких
и дугих е и о. РефонологизациFа Fе дошла у виду отворениFег или затво
ренщег рефлекса. „Тем самым качественные различия гласных стали
играть роль различительного признакаI которую до того играло коли
чество."NP2
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Мислимо да се такво обFашаен>е може прихватити и за прилике у
говору АПI где FеI тако!FеI кратко акцентовано е Eбило ко;ег пореклаF
дало отворенной рефлексI а дуго акцентовано е затворен или дифтонгиJ
ран Eв. нижеI т. NNSF.
NNR. Наша запажан>аI уз додатни теренски увидI воде сазнан>у да
по]ава ниFе подFеднако позната целом подруч]уI да Fе вище карактериJ
стика поFединихI уистину наFбол>их представника овога говора и да и
код н>их нще сасвим доследна. У неким местима онаI изгледаI представ
лю остатак ранщег стан>а Eв. и т. N24F.
NNS. Ме^утимI на целом простору чу^е се и е ко]е се изговара са
дифтонгизациям EDеF. ВишаI иJкомпонента овог изговорног комплекса
брзо пада и отвара се у виду гласа еI коFи Fе увек под акцентом. По поJ
реклуI оваквих случа]ева има одW еI е и ё. Све н>их обFедин>у}е некадашнI^
дужина слога.
Поред примера у т. NM2—NMRI NM8I дода^емоI за зону f и ffW
мDёд Б МД Ст КлI ПDётра Кл;
вDёза МДI вDёзан ЛЬI вDёзана МД ГчI глава вDёзана НI девDётка ГчI
там обираа Sн EспахиFаF десЧтак ПЬI йма пDёт кола ГчI пЧт ЛЬ ДАI
пDётак СбI гОётнаес снопа ако йма БI свадба се заврщава чак до пDётак
СбI рDёд Гч ЛЬ НI рDёдом Сб;
Cёда БI бDёла БI село се зове БDёла СтI тб су двDё БI дDёте му EпсовкаF
СтI пЧсак ЦБI рDёку Кр ВI рDётко КI рDёткос ТнI тЧсто Тн ГП Кл Б;
из зоне fff и fsW
ВDёна Eхипокор. НевенаFI ПDётра из РУFиште Тб;
вЧзане БрI мDёсо Мж Тг Бб РI пDёт Мж Вш РI РDёсник Мж;
бDёла ТгI врDёме Мж Тг ШбI двDё Мж Тг Бб Р ВщI дDёте ]шI прDё
]шI рDёку Вм Мг РF тщI на Вф РDёку Eмт.F МгI рDётко МжI трDёзан МжI
тDёсан ТгI тDёсто Мж Тг.
NNT. Оваква дифтонгизащнDаI поред несумн.ивог затваран>а вокала
е доживл>ава сеI по фонетском утискуI и као лако умекщаваше претходJ
ног сугласникаI поготову ако ]е то сонантWNPP
вDDезан ГС МI лСDед ГС ЛI рDеку — у вище случаFева.NP4
NN8. Код А. БелиЬа налазимо N2 примераI од ко]их 9 из Ниша и
шегове непосредне околинеI за коFе би се могло реЬи да представл.а]Dу
поFаву померене артикулациFDе е Eу н>егову бележен>у еDF. Ме^утимI нисмо
сигурни да се ради у свима о истоF вредности — „они су сви по своме
гону налик на полугласникеI звук им ниFе чист и врло ^е кратак"INPS што
би одговарало нашем е да ньегови примери нису под акцентом EсеDтимI
реDткоI леDпоI деDцаI деDцуI неDмамI пеDтI реDдI алиW измеDшалоF.
из—Nз* ца извесна умекшаваша сугласникаI иако у другим околностимаI
указуFе М. ПавловиК у гозору Nан>еваW „У примерима сDесшраI мDесоI поFачана палатална
артикулаЦиFа и изразитиFи артикулациони импулс даFу утисак DFDI тако да се добиFа
DпсеудоFекавскиD изговор". — МПП 22. Види и ЩГЛ 22I где се под „Умекшаватье"
даFу примери б^езкI д»евеш и ел.
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NN9. ПоFава »е ниFDе непозната у неточно] СрбиFDиI ели ;еI судеЬи по
расположивоF литературиI присутна само у говорииа косовскоJресавJ
ског типа.
С. РаFиЬJБеКиревиЬ за говор Неготинске краFине кажеW „Ово JеJ
ко^е Fе добиFено од Fата редовно се поFавл>уFе као дифтонг EиеF"I и да]е
примереW диетеI млиекоI пиет E!FI сиено.N"
А. МилиЬI пищуЬи о настанку и пореклу дифтонга у НеготикскоF
крайнийI покущава прецизирати утисакW „Дифтонг DиЕD налазимо у
оним речима где Fе некада био глас FатI али не у свим речимаI веЬ само у
онима где Fе рефлекс Fата под дугоузлазним акцентомW ДиЕТЕI МЛиЕКОI
БиЕЛИ СЕ". При том он на минималном броFDу парова показухе да под
дугоузлазним акцентом има дифтонга EДиЕТЕFI а под другим акцентима
исте речи у парадигми нема дифтонгаW EДЕТЕТУF.NPT
А. СавиЬевиЬI у кратком опису говора Дон>е Беле РекеI код БораI
полази корак дал>е и поред утвр!Fиван>а природе овог дифтонга Eпрви
вокал Fе редукованI други доминантанFI додаче да у овом говору има иЕ
и под дугосилазним акцентомI те се може реЬи „да се дифтонгизащф у
говору овог села врщи само под дуго интонираним акцентом E!F".NP8 Он
додаче да и назал предн>ега реда прелази „готово идентично као и Fат у
дифтонг иЕW МиЕСОI РиЕДI ПиЕТI ПиЕТАК".NP9
На основу материала из околине За]ечара и Неготинске краFине Eу
коFем се садржи веЬина нащих примераI као и они ко^е наводе претходни
ауториFI проф. Р. СимиЬ закл>учу|еW „У веЬини случаF"ева имамо Ь > ие
а у ман>ем броFу ие < еI е. На основу тога нису могуЬи прецизни зашьучJ
ци о правим узорцима и природи ие у ово] зониI али посто]И вероватноКа
да Fе флуктуира|уЬи изговор тако!Fе у некоF вези са старом вреднощЬу
гласа Fат Eкао и изговор е им без флуктуациFеF."N4M
N2M. И у нашоF гра^и Eв. т. NNSF наFброFниFDи су примери са »Dв на
месту FатаI али мислимо да ову по;аву у говору АП не треба везивати за
флуктуираFуЬи изговор рефлекса Fата Eна какав се указу]Dе у говору Него
тинске кра]DинеFI веЬ за по^аву затваран>а изговора у некадащн.им дугим
слоговима Eа веЬину наших примера об]един>уFе управо дужина слога у
истим речима у кн>ижевном FDезикуF. То Fе у складу са тенденциям да се
отвереностLзатвореност |авл>а као замена за изгубл.ени квантитет слога
Eговор ГрачаницеI в. т. NNPF.
Очигледно се и за говор Неготинске крапине мора претпоставити
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N2N. Управо о таквимI „самогласним дифтонзима" говори М. Мар
кович у своме Речнику народное говора у ЦрноF Реци.N*P И код н>егаI дифJ
тонгираFу дуги вокали е и о. Наще се подруч]DеI истинаI Fедним делом
наслан>а на црноречкоI али Fе од аега и одво^ено масивима планина
ртан. и Буковик.
N22. И нещто о вариран>у изговора. Известан утисак спущтагьа или
подизан>а тона Eу слоговима са еI е или IеF могуЬе Fе свести на артикулаJ
циону поFаву Eкретаае ка а у ]едномI или ка и у другом случаFуF.
N2P. Примере дифтонгизащф о E"оFI осим случа^ева у т. NM2—NMRI
NM8I налазимо и у другим селимаW
гDдрко ДС ДА ПЬ ЛЬI дЩе Гч ВД МД ШЪ МБ НI ако дЩе ТI дЩеш
Кл ШЬ КI л"Sше Б ГА МД НI н>"SFзе ДП СтI "беде ПЬ СтI "деде ми сйнI
} уче доща из виS]ску ПЬI "овна БI иSвце Сб Н СтI п"Sдне Кщ Лз КлI р"Sбле ЛЬ .
Како се видиI скоро да су то исти примери коFИ се наводе и у наведеJ
тним тачкама.
N24. ПостоFи маши бро] примера ко^и се противи установл»еном
правилу о зависности квалитета акцентованог е или о од некадаппьег
квантитета. НеочекиваноI Fавл.а се отворен изговор у речимаW
дфпе Б Гч СбI доле изс кореше ГрI лепо Кл Лз Км МБ ПЬI м{со Кщ
М СтI неyмам Бр НI неyма ГА Км Кп ПЬ СбI щма таF пращак МI неyма да се
лажемо МI П9сле неyмате страI йч вйще КщI одверкем Л МI деyте йма
пергу годину МДI щёсет перга ЛЬI кад бйдне у щтак ЛзI полегало МI
прошепгамо ЛI тёрпо Гр ДПI Щрка Т ЛI сад тиJе око щёс и пAт ТI рSNFен
сам девесто шёрпеJсёдме МI после ми ш{тамо ЛI и тамо са другарицу
шстамо ЛI шеLпамо се гореJдоле Гч;
Щрка ТI щёс и пепг ТI девесто шерпеJсёдме МI шфтмо Сб;
д^е ТI Щле Eхипокор. НиколаF МI мдIра Гр М ТI щрам да идем Т.
Насупрот ньима чуFе се затворен или дифтонгиран изговор некадащJ
н>их кратких е или о у примеримаW
бёжи ТI па се веселимо ТI неки ГСI неке ГСI поэюьDели ТI седи Т СтI
срели се ТI трёНи Т;
облачно ЛпI отац u 2 МI прфшли ГрI соба МД ПЬI сфбу Сб;
вDёпра ГС ЦБI рDёзе МI пDёна ЦБ.
НиFе ^асно како треба тумачити ове примере. БудуЬи да припада^у
различитим срединамаI као наFвероватниFа намеЬе се претпоставка о
извесноF поколебаности дистинкщце код поFединих информатора. Може
се мислити на утицаF вокала и у следеЬем слогу и на затвараае инициFалJ
ног о.
N2R. До сада Fе било речи о отвараньу или затварашу вокала е и о у
акцентованом слогу. МеNFутимI Fавл>а се доста случаFева затваран>аW у
предакценатском слогуW
бегендйшу се ГСI дадо на дёцу вечеру КлI после Ьу да оберём МI ако
трёмI уватим дрёщке па оперём и на онуF дёцу ГКI овуF гбдину ракйFу
"» ММРеч R.
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неЬе печёмо ТнI педесёт године ГчI петнаес снопа МI ни печём лёба ГчI
печенйца ЦБ; шресёмо КI има моF брат Чедбмир ЦБ прековише ЛI
Eраки]аF препёчена ГС МДI залазу не да ни пресечёв одступан>е ГС; преJ
жйвла крава Тб;
белили смо EплатноF КI сливе белице ГщI бесили ТI веНйном ЛI уза
сваку гредйцу ГСI детйгьсто ГСI }еребйца РI а он с мешйну ГКI вйдищ
какоJсе наредйли ГчI нйщта неJвйди ГСI компйри некй ГСI Лесина Eмт.
песковита странаF Гщ КпI преседйм ТI пешкйр ГС ТI седйж ГС Т ПЬ СтI
седймо ГСI чезща E= поFас земл>е дуж браздеF ПЬI червиш EумакацF ГСI
четйри ГС Л ЛЬ МБ Т;
неJсму МI сме]Dу се Кл Км;
девд]ка Б Гр Кл Л Сб ТI девS]ку ГСI девSFке ГА ДА ПЬ СтI секира
СбI и секиру напе на мён Б;
ле^у плот и стог сламу ГрI меAу КрущFе и Адровац ГАI меAу праJ
гови ЛI меNFу н>й Гч.
ако прглёдашI не вал>а КI прлёгамо М;
двоица ГСI Добрйво]е ГС М МБ НI ловцща ГСI крмйта ГСI да отйдJ
неш пощтёна ГКI крмJдSNFе К;
к<><F куЬу Л М Т ПЬI код Ьёрку МI код свёкра ГКI ко]у КI
Као щто се видиI по]ава Fе нарочито честа иза лабиFалаI испред слога
са високим вокалима и или уI у речима с префиксом преJ и у лексемама
девочка и секира. N4N
N2S. Из техничких разлога надал.е неЬемо ставл>ати знаке отвореJ
ног и затвореног изговора вокала е и оI сем у поглавл>има Заврщне наJ
помене и Текстови Eу прилогуF.
Остале по^аве у вези са вокалима е и о.
N2T. О секундарном е при девокализациFDи р у т. NRN.
N28. Вокал е Fавл.а се место и
у изменьеном лику везника илиW зовёJсе витлйче E= витлоFI ели
Fелёнче ТI ели мёсоI ели нёшто друго спрёми ГчI гучку E= врста пастирJ
ске игреFI ели клйску ПгI мй збйрамо бращно кбF кад мёл>еI ели FармуI
ели шта будне ЛпI ел FDе печён лёбаI ел непечён МI труп се сече на дузI
ел прёко КI узни ел оставиКI ел тетбF маFка научила ДжI а тйI ел га неси
чуа нйкад ТI ел ти то пбсо М.
N29. О односу префикса приJ W преJ у т. NSN.
NPM. Остали случаFевиW
велушка Гч Л Пр ПЬ ШЬ;
Кенёз Eнадимак због малог растаF Гр;
лесйца Гр Л Сб Ст ЦБI лесйчко ГКI лесичаре EпечуркеF ЦБ;
мерише ЛМТ СбI лёпо мерйше на плёс ЛI не мерйше ГКI меришJ
лаво Т;
перйнач Гр Гч Л Пр Т;
сецймка Eтур. 8NСNтF од пртено Б.
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Сачувано Fе е уW слезёнкаI на целом простору.
NPN. Ем. а. И овде ]е позната по]"ава да неакцептован вокал а иза
мекихI и некада мекихI сугласникаN4R прелази у еW
иза ]W ГрёDч EГреFач > ГреFеч > Гре°чF ПрI ]ерам ТI прилетел К Н
ТI договбру се прщетели ТI по приетёлсто КI али има примера да се а
меньа и испред LW А^дучки кладанац мт. ГшI кае; он да до!Fё СтI кае_LJгSNF
ГрI умрёла кае] к^чка ДАI каD]D грашак БI гран>е се сплело кае] брана
ГСI беFйгим БI лщуна Гч Т Д К ЛI у меуне Гр;
иза л>W дрвленйк ГС;
иза NFW седим на БфN?а*нку овдё ГК;
иза чW срченйца E= део на волуFским колимаFЛз ]Ь Лп С ТI овё*
черапе ЦБI чешйре Гр К Л Пр СбI чаерапе Т;
иза щW вёшаDлка E= вещалицаI комад сува месаF КI вёшаDлке Гр ]к
Лз М; а тако^е и
иза рW ]<хрек МI ]араDк Б МI па ги напраDви Eмечка мечиЬеF ГСI Грбббк
Eграбов щумаракF мт. КлI гребула Гр Лз Eщто би могло бити и према гл.
основи гребJFI Неремйда Eгрч керамисF К Л.
NP2. Мислимо да асимилациони разлози условл>аваFу и промену
а > е у следеЬим речимаI иначе страног пореклаW
то су шили абецще ЦБI ентерйче ЛпI ]ёктер Гч Л СтI петлиуан МI
петлщбни Пр СтI ймамо ту сеперацщу Тн.
NPP. Морфолошког порекла Fе е у речимаW
Бдгден Сб ТI БогденЩ мт. ГК;
беличёс МI округлестпо ГКI с]агн>еапа овца Л Пр.N4в
NP4. Е м. о. Показне речце евоI етоI ено овде су са JеW
евёJги NFаци КI тёJги ЛI тёJга ту ГСI тёJга SнI йде ПрI онёJгиI онам
МI енё онёD грёде сам платйFа ГчI енёJга човёк КI енёJгиI праву щталу Гр.
У речи старё]ко E= стари сватF ГС Гч Л М Т ПрI е Fе очигледно
према старё].
NPR. О м. а. Под утицаFем лабиFала долази у неакцентованом полоJ
жа^у до сужаваньа артикулащцеWN4T
а H пW лаЬйчка попрйка Д Т ЛI свё долазу код нас за попрйку Гч
попучиНи Гч;
а H бW гробула ЛI гре°була Т EиW гребулаI т. NPNFI ра"бSта ЛI соббрник
ЛпI ча°брн>ак ГС;
а H вW Оврам ГрI еI Овраме ГрI ббовезно попйFем ГчI новодщща ГСI
бна се само соща овако ГчI тоFага тбJе кад нема сощено ГчI повит E=
павитI чули смо иW пйвутина ЛкF ГКI тован Л Пр ТI товагьача Eгреда у
тавануF Л.
Нека имена на Jав у народеком изговору гласеW БорисовI ВойсловI





требиI и у говору мла^ариFе сва су на Jав и с акцентом ближе почетку
речи EВукославI ДрагославI ВукосаваF.N**
а H мW помук К ТI помучне дрёщке ГКI нбее помучн>аво ЦБ.
NPS. Неки случаFеви долазе по аналогии или су плод утица^а околJ
них консонанатаI уколико нису дошли као резултат асимилациFеI углавном
дал>инскеW
истёрау по два"тройцу МI а°ломйнща КI долёко Eмада Fе врло обично
иW далёкоF Гч М Т Пг Пр С СтI оддтле К ГК ЦБI у ка°нцеларщу ГчI ошбв
ЦБ ПгI митролёз ГСI митролёзац ТI мана°стир ГСI маностйреко имавье
Лп.
NPT. О м. е. Увези с овом поFавом може се реЬиW
аF изгубл>ен осеНаF за употребу е иза меких сугласника довео FC до
морфологизащф о у наставку за ср. род придева Eи осталих придевских
речиFW мо]дI нашоI трёНоI и Jога м. Jега у деклинационим облицимаW AадJ
гьогаI прёдььому Eостали примери у МорфологщиFI
бF о мещан>у префикса преJ и проJ у т. NSN;
вF од осталих случаFева имамо самоW у^знем Fа рошёто ГСI йма гор
рошётка Ст.
NP8. О м. уW тедан броF глагола уопщтен Fе са о м. уW
обрйши се ЛI у^зни пещкйр па се обрйши КI ооираа он дес»ётак ПЬI
одала се ДI одаваа Ьёрку ГрI омёси Л М Гр Пр ЛзI омй се ГК Л ПрI осуJ
чемо вощтёну свёЬу Л.
NP9. Остали случаFевиW
бобрёзи КI бобрёче Л Сб;
мёор Гр Л ПрI мёори Гр Л МПрЦБI наплитёлеE= нагомилале сеI
намножиле сеF буве па целондН не мбже да се заспи ЛI целонбН К Л МI
копйне Пр ТI сокало {— витлоI сукалоF ГрI отбр се каже E= уторI жлеб
на буретуF ГСI у Црнобару К ЦБ;
са о Fе уопщтен прилог блйзоI на целом простору.
N4M. Редуковано о чуFе се у облицима P. лица множине презента
глагола на JщуW
грешаM бни ГчI вика" на плбт ЛI краве мбча" ГчI мёчиКи се играM ГСI
оне си и сад лёга" E= лежеF ГчI продаваM Гч Eв. и т. NTSI 4S4F.
Може сеI истинаI ту чути и пуно оW ймао куЪу ГС и ел.I Eв. т. 4S4FI
али Fе увекI као и редукованоI затворено.
ВОКАЛ И
N4N . Чува се уW диждёвник EдэждJF Л М МБ ТI док Fе у речи староJ
седйлац Кщ према седиJ.
N42. И м. е. Замена Fе свакако асимилационе природеW
кицёла Л МI кицёлу ГрI маНща Б ТI н>игбв Гр Л К Пр С ТI н>игбва
радн>а ГКI гьигбво годйщте ЛI гьигбви заповести ЛI шиНёр Гч Д ЦБ EпозJ
нато ]Dе иW шёНер ЛI и другдеFI Шилигбвац КщI Шлиговачка коса Мт Гр.
D" Ту Fе генеращцека диференциFациFDа потпомогнута употребом службеног
имена у школи и другим савременим приликама
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Остали случаFевиW
оезJрёпI бизрёпоLьа Eнадимак за несувислу особуI „стока без репа"F
ГСI врёме Fе веки да се йде ЦБI колко веНи пораса КI йде пёшки ЛI он
се возиI а ми пёшки КI Eо Ъур^евдануF селвйн се тури на вNёдро ГКI селJ
вин ЦБ.
Примери типаW брдо гди се мбс налази МI онамо дйJе плёвньа ЛI
мислимо да не припадаFу основном фонду овога говора; основно Fе де.
N4P. И м. у. Поред суруткаI чу^е се иW сйрутка ГК Кр ЛН М.
N44. О честим редукщфма иут. NSS—NS8.
ВОКАЛ У
N4R. Подложан ]е редукщци у P. лицу мн. презента глагола на Jщу
Eаналогно и код другихFW
и.иауI носиN и ел. — остали примери у т. 4S4.
У се губи у поздраву „добро Fутро"W кад дSNFеI кажеW добрд;тро ТI
поFава врло честа и у другим селима.
N4S. У м. о. Заменичку облици коE]F и предлог код скоро редовно
има^у у м. оW
куу до!Fе ТI куF како скриви Jнапол.е МI нема ку] дйде КI куF те пита
КI куN се какб показаа ГКI к^FаJе то дошла ЛI куму Fе свадба ГКI куму"
Кеш да докажет ДI од куга КI Fа се не бойм од нйкугаI од никуга ме не
стра Л;
маFка била куд аёг ТI куд дёцу ЛI седйм куд тьёгг ЛI куд нас нйFе ТI
исто и куд мён МI на г^вно куд нас ЦБI куд нас КI дёца несу куд н>й ДI
куд УFци ГрI куд уFци у Рутёвац МI куд реку КI куд лекара ЦБI куд моJ
мачку куЬу СбI куд чйку Пр.
N4T. Остали случаFевиW
гур<Lн E= горунI Оиегсиз гоЬигF ЦБI Гурукак мт. ЦБI свё сам изуже
нила ГчI накловьети на политику кумунйетичку МI пуп^лка E= пупоJ
л>акF Гр.
ВОКАЛНО Р
N 48. У говору АП вокално р нормална Fе поFава. Има га и у инициFалJ
ноF и финалноF позициFИ у речи. Таквим случаFевима придружуFу се на
синхроном плану и речи са хрJI Jрх EврMхFI после елиминациFе гласа х.
У ограниченом броFу може се наЬи и у медефлноF позициFИI где само
гради слог. На]чещЬе Fе у слоговноF секвенри са ]ощ неким консонантом.
РJW ?RаЛДК ПЬI рвё E= гризеF ЦБ Лп ЛI рвё Fабуку ПгI РваFу се Л
М ПрI Ржиште мт. ПрI као и хрJ > РJW Рнка E= ноздрваF Л Пр Гр ЦБI
рка] КI рка кCF старац МI Рскавица М Гр ЦБ;
JL>JW заржала капйFа ЛI кад заРжй пас МI нарвано ГКI нарвак EзагриJ
закF ГК;
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JрF затР га сйн КI сатр се сCм ДI — где би се могло поставит питан>е
да ли Fе Р у финалноF позицией ако за н.им следи енклитика и припада
истоF интонационоF целиниI мада овакве речи не мораFу бити праЬене
енклитикамаW упр он остан у бразду ГКI сатр EградF пченйцу до клйцу
СбI а затимW вр ГрI на вр стог ГчI као и у облицима N. лица аористаW запр
краву да не FУрне ГКI имадо лулу ма гу затр БI овр Fучёр ЦБI кад оврI
сёдомо да Fёмо лёба СбI — где Fе J4 < Jрх.
Остали случа^евиI у коFима Fе наFчешЬа слоговна секвенца Ц4JW
брго К Л ЦБ С Д Пг ДТ Гр Пр КлI брдо МI брдно место КлI брк БI
брка ЛI бркоеи Т Пр ГрI врба Т ЛI врбдвина ТI врзу}е се врзуеаа снопови
ЛI вржи краве ГчI вРзу]у му паре на »ебрйк ТI грдно су дёца изгинУла ТI
врца Т ПрI врце ПрI дрво Б М Д К ДКI грли партизанке ГрI затрна ЛI
затрше не комщйFе КI Крстатац мт. ЦБI Зргька Eиме овциF ГКI у кретину
Н ЛI на кретине КI крваво мёсо Н ЛI мртав ЛI мртвак Гр ЦБ Гч ЛЬ СтI
пувишта ЦБI мржгаво врёме ЛI огрНагье ЛI мрзи ГСI орбне КI мбга да
отрпи МI прео прасёше ГчI спрока ЛI свекрва ЛI ерча ГчI ЛI раскрс]е ЦБJ
да тргне ерце ЛI стрпано камён>е ГСI пртен пак ЛI Црна Бара ДI ЦрноI
бара ЦБI изL Црнобару ЦБI Црвёна бара мт. ЦБI црн Л ТI црнще Л Гч
црнDша Гр NкI «#врсI цврстщи М Т Л ПЬ ТнI цврсто КI да цркнем ГрI бёше
у г^ие дрёщке ЦБI четвртак ТI чеLсL>к Т ЛI чобргьак К Пр.
На основу овихI и других забележених примераI може се видети
аF вокално р може бити акцептованоI али и без акцентаI
бF сем Fедносложних речиI позициFа # углавном ]е С^I а у позиции
С не налазе се сонантиI сем вI мI нити фрикативи чI иI жI шI сем ч у чршаJ
виI в. и т. N49 Eреч жрвал непозната Fе у АПI жртва се осеНа кн>ищкомI
група чр > црFI
вF иза рI у истом слогу Eгрнци ГКI ГL^ч^о ЛI прлка нёщто ДI грздав
КF или у другом слогу редовно се налазе консонантиI а од вокала забеJ
лежили смо самоW затра се ТI и ел. где Fе а < Jл.
N49. За говор АП занимл>иво Fе даI на FедноF страниI постоFи тежн>а
да се елиминациFом вокала из суседстваI иначе щире него у ЗС и ТЛ
говоримаI ствара секундарно рI при чему испадаFу а или е Eт. N RMF и увек
из предакценатског слогаI а на другоF страни тежн>а ка девокализациFи
развиFDан>ем каквог пропратног вокалског елемента уз рI обично э или еI
пуног или редукованог Eт. NRNFI и укидашу н>еговог слоготворног ста
туса. ДевокализациFаI изузимаFуНи случа|еве аналощког или морфолощJ
ког пореклаI чещЬа Fе у речима где р окружу^е вище консонаната.
NRM. Секундарно р наста]е обично измену дваFу консонанатаI чещКе
редукциFом рУI него УрI увек са неакцентованим вокаломW
а H Р > CD■ парничйли се браЬа за иман>е па се зове Прнйчко ЛI
крлйца МI разливе се у крлйцу ПгI пртизанска болница ЛзI брат гу бёше
у пртизани БI нёкад простйркаI а са чршави Т;
р H а < рW навйва се на вртйло ЛI прёдао и заднъо вртйло Eна разJ
боFуF ЛпI ерн>ак EвранIJI врста затварача на бачвиF ЛзI ГСI грматику ЦБI
Држёвци Eс. ДражевацF КI дрркёвачка мё!Fа ДТI до држёвачку чёшму ЛI
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изгрдй се поредт таF транзистор ТI Fа га испиши ЛI испртймо гу мй ЛI исJ
пртйла ми ГчI свё смо изгрдйлиI ал ниFе изгрдйDа прелаз ГчI село Крлёво
ДI крва] Сб К С ГКI Папрдиште мт. E< папратF КпI ржзн> ПрI срмбта гу
ГчI За грмадаI гомилаI и Грмада мт. Лп мислимо да Fе претходни облик
грамада < громадаI како Fе овде на ншрем подручFуIN49 у сшрну К.
Са истом тенденциям су и примериW пDрничари ГрI ПDрнйчко мт. ЛI
нбси прасеI рDкщу ГСI где ]е а преко полугласника пошло у редукциFуI
али FDощ ниFе стигло до потпуног грбл>ен>а.
е H р > рW бркулбза ЦБI бде козаI дSгFе бркулбза ГК ;
р JyJ е > рW грдёл ЦБI Дргьак мт. ГщI Дрновак мт. ГрI Бора из ДрноJ
вак ГрI Дрновац ГчI у Дрнбвац Мали БI испрносйло пут ЛЬI на срдйну е
смок E= главна гредаI Ьупри]аF Л. Мислимо да Fе исти случа] у мт. БрзбJ
вица E< брезJF ГК.
И овде имамо по неки случаF непотпуне редукциFеW
пренёа е сваку грDдйцу ГСI нёсам прDтерйла щуму ТI нёсам га уврDJ
дйла Гч.
Чини се да пратеЬи услов ствараша секундарног р треба да буде
постоFан>е Fощ неког консонантаI поред рI у слогу из кога се елиминише
вокал. Тако Fе свуда семW ржфн>.
NRN. ДевокализациFа вокалног р настаFе развиFанNем каквог пропратJ
ног неакцентованог факултативног вокалског елемента уз рW
э испред рW бэрнйци EпретходноW бранйци < брнйциF ГчI там наши
бэрнйци ДшI Рйстински бэрнйци мт. БI насйпи вэрз ту вбду ГчI вэрбак
све по пбл.е ГчI од гзрбйну ГКI ПэрвуловиН ГКI деда ни скяржлйв EгунJ
NFава тврдицаF ГчI щ се свэрлйшки стегнем EобучемF ГКI сэрбрен>ак лук
Гч; и само Fедном иза рW од грзбйну ГК;
е иза рW узнемо EпщеницуF па гу испрепдримоI намёЬамо у накI па у
айву ЦБI огрDлак вёжен ГКI прёгрDш Л К Пр Гр ЦБ ТI црDвёно ЛI цревенJ
кас у лице МI цревенкасто вино Л.
Наспрам оваквих примераI са редукованим пропратним елементомI
пуно е FавлIа се тамо где Fе девокализащф морфолощког пореклаW умрёDаI
умрёлаINЬM можда иW сатраа ме Гр Eпрема им. сатраFI сребренN*N — на
целом простору.
Према сврлэищком дрклд EкоренF и подрклб EпореклоFNR2 овде смо
чули самоW по подрёкло ПЬI тако» му подрёкло К.
"• НБББП N2.
NRM ПоF°ава е у облику умрела АПШЬ f NM2 тумачи се тежаом ка ликвидации
вокалног р.
NIN МПГСЖ T2 — IINедини пример коFи у сретечком говору отступа од потпуноD
одреЬене слике са р Fесте сребрен; — меNFутим ова реч у FОШ неким нашим говоримаI
новщега типаI има таF облик; у овом пак случаFDу не само да у н>MF не треба гледати ни
поF°аву фонетске еволуцщеI ни црту спол>аI вей по]Dав аналогиFеI ширеке продуктивJ
ног придевског наставка Jен."
NSN НБББП N2. В. иW О. Н. ТрубачевI Славянские эшимологии EСербохорв. пореклоI
подриFетлоFI уW Этимология N9S4. с. NMLNN.
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По]ава секундарног Р и девокализащце пнтензивнщи Fе у зонама
f и ffI него у fff и fsI коFе су севернееI и уз то — Fедна ближа сврл>ищJ
коJзаплан>ским а друга косовскоJресавским говорима.
СУДБИНА ВОКАЛНОГ Л
NR2. Вокално л дало Fе у говору АП у и то Fе општа по]ава за ко^у
мислимо да не треба много примераW
вуна К ГК Лп Д ПгI вунсн ДI гупюлак ТI зука ЦБ Сб ДА ПНI дуг
ПрI дужан Пр Лз КI кук Т МI кучйна ГКI музна ЛI суза К Л ТI суще
Гр М МБI сунчдглед КI ступщ ГКI стуба Л ЛзI пун Д К.
Оваквом заменой говор АП одваFа се од себи суседних моравских
говораI ко] иI у извесним речимаI имаFу луINCP али и од непосредно источJ
нихI сврл>ищких и тимочких говора кощ имаFу лэI односно л.NR4
NRP. Трагове л > лэI са касниFим э > аI имамо у примеримаW заклаJ
стрйло озгоре по воду ЦБ EСврл>игW затлэстйлоI стелI тлъстъFI заклаJ
стрйло ГК С Лп КI закластило Д.
NR4. Поред жутI жутщка КI имамо прелаз л иза ж у .ъ у речимаW
жл>унаI жл>учка — на целом простору.
NRR. Са и м. л редовно FеW
дибйна Л Т МI диббк Л К Пр ГрI дибока КI дибока вода ЦБI ту*
.Марава диббка МI кад орем диббко ГАI Дибдки поток мт. Лэ СтI дибLьи
вир КI трёба дйбл>е да се копа ГрI свё дибле и дйбLье ПЬ.
Никад нисмо чули длибокI щто се среЬе у сврл>ищкоJзаплан>ском
говоруINPR или у неким другим Fужноморавским говорима.NRS
N RS. Иако ни^е у вези са вокалним лI мислимо да FDе поFавом дл > дуI
т. NR2 L диI т. NRRI подржана по^ава де > ди у примеримаW дибёл ЛI алиW
дёблиI од исте особеI затимW дибёа ПН Гл ТI дибёлу ГКI дибли EвоF од
краву К.
О ЗАМЕНАМА НЕКАДАШШЕГ ВОКАЛА ТАТ
NRT. АП припада зони „доследне" замене FDата вокалом еI за щто шце
потребно много примераW
р^ка гу бела каF млёко ДI деда ЛI не вернет ЛНI щто нёJумреI па грёJли.
нёJли ЦБI донёла ми сна ТI лёк ГчI овчо млёко ГКI пблепша од маFку КI
лее се у^пролеН ГрI трёНа смена М.
Поред еI као заменици FDавлIаFу се §I еI >е Eсви примери у т. NM2—NNSFI
у коFима не треба гледати посебне рефлексе FатаI веН е ко]е у различитим
околностима варира у изговору.
"* NМГЛ NM.
"« НБББП NP—NS.
NRS ИстоI стр. NR.
IR* АБДиF N22 — „Али не треба мислити да се ова црта развила из лI век у неJ
аот случаFевимаI над Fе л постало од ль Eевент. льF поред л находимо и ли."
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NR8. Остали случа^еви замене Fата вокалом еW
у облицима датива им. другог деклинационог типаI и неких личних
заменицаI где Fе е морфологизираноW мщкеI мёне и ел.I примери у т. PTMI
448.
у локативу им. истог деклинационог типаI т. PT4I
у компаративу придева типа старее т. 428I
код неких глаголаW остарёа самI остарёа и обелёа ГСI нее разумёа
МI нёсам разумела ТI алиW Fа не разумам ТI разумы тй мёне КI в. и т.
RRPI
у одречним облицима презента глагола ]есамI сем у P. лицу NеднинеW
нёсам К Гч ГС СтI нёсам гу пила ГчI нёсам тцан ГрI ]C нёсам бйFа на
вронт ГСI док неси турйа кблце Eвенчан>еF на главу ТI нёсмо тёли дймо
ЛI мй нёсмо били начйтани МI нёсте пбзнати EниFе вам познатоI нисте
уJпознати с тимF МI несу зборйле ГчI несу му дали ЛI несу му дали старей
Тн. Облици са иW нисамI ниси . . . могу се срести све ченшеI нарочито
код млаNFег становнищтваI али ови са е остаFу основни и због честоте
употребе врло приметни. Што се треКег лица тичеI ту су облици са иW
нще ми замёрито ТI нще ми деда причаа ГрI нще загрдйFа бачу па ^шла
стбка ТI ниLё свё било тако Л. Врло ретко може се чути нее Eв. т. 4T2FW
нее разумёа М.
NR9. Лексема секира чуFе се увек такоI на целом просторуI а лексема
сенйцаI поред овог обликаI такоNFе на целом просторуI у ЦБ чуF"е се као
]есенйца.
NSM. Поред опщтег где yDдеy де Eу зони fff гёFI истина ретко се чуFе и
EгFдиW
гдй га на^уFDу ЛI дй сте се повели ЛI ма дй Ну ]C Гр Eв. и N42FI али
мислимо да тоI као и прщеI коFDе се тако^е може често чутиI представлю
импорт „ученщег" облика у говору особа коFе се прилаго^аваFу квазиJ
Jкаижевном Fезику.
NSN. На овом месту прегледали бисмо по]аву мещан>а префикса
преJ и приJI дода]уЬи и префикс проJ.
аF Уместо приJ чуFе се преJW
преватйла онога Бранка ГАI презётко ТI там прегдр.ъиво EпригорJ
льиво земл.ищтеI окренуто сунцуF ГСI ту сам нгцтанлI па ме предави ГрI
свё под вёдро нёбо Eрод у пол>уF док не преберёмо БбI кои отй«ну йма
да се прекйну E= приканеI понудеF ГСI имала сам прелйку ГчI Sн то преJ
метйа ДАI не мбгу ги премётим ТI прена^бще лекари прётисак ГчI *га
претйсне EтракторF КI она EщумаF препада под бёл>ско Eприпада селу
Бел>иF БI кад препечё сунце ВI чекаF да препашем E= припашемF кицёл>у
ГрI прётисак ймам ГрI Fа ти пренесём E= принесемF па пй E= пиFF воду
ГСI туна на престаниште E= железничка постаFаF сам га видела ТнI
преносу се од престаниште ГАI да ли бна SЬе престане E= да пристанеF
да га чува БI пресил>ено сазрёае ЛI и обратноI
бF уместо преJ чуFе се приJW
Fа Ьу принесём тб EмукуI тегобуF ЛпI нёколко пути е то припитйван>е
E= препитиваьеI испитF БI кад смо ги присёкли EклапцьеF Лп. Можда
овде треба имати у виду и поFаву е > е у неколико случаFDева с префик
сом преJ Eт. N2RF^
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вF уместо проJ чуFе се преJW
то щто презбдримо кад се видимо ГчI не могу ги пренсНуем БI он се
прёмангупи ГчI прена^дше лекари ГчI и обратноW
гF уместо преJ чуFе се проJ приJ
проврёла комина Eиз говорне ситуащце било yе Fасно да Fе овде знаJ
чен>е било „преврела"F КI овце смо прочистили E= пречистилиI изгу
билиF БрI кау се наши стари щто су овам прбшли Eшто су овамо „прешли"I
щто су се преселилиF Тн. йриJ
NавлIа сеI даклеI односW пре.^про._
НаFброFниFи примери замене суW приJ > преJ.NST
NS2. Само у Малом Дреновцу чули смо неколико путаW нйкиI нDекиI
некиJгбстиI истина од више особаI али мислимо да то не мен>а сазнавье о
чуваше не < нЪ у говору АПW
нёкиJпут се здёси КщI понёки се и доселе ГлI нёшто се мрда ЛI биFа
нёки агреном ЛI — поFава Fе опщта и ненарушена.
NSP. Зощ неке поFединости у вези са EатомW
чуFDе сеW сёрава ву"наI сёраво млёкоI — на целом подручFу;
маНщаI тако^е свуда познат обликI после губитка х има прелазак
Jеа > Jе]а > Jщаy
поред осимI често Fе иW осёмyосеём;
чуFе сеW вщйлицаI али и ве]авица;
може се често срестиW смуу му сеxсмиFу му се;
NS4. У императиву Fе уопштено Jите Eт. RM2F.
АЛТЕРНАЦЩЕ ВОКАЛА
NSR. О алтернациFама вокала у глаголским основама EмLе — радиJ
лаLрадела; аyе — изветрёло; нуLна — изгинало; нуLне — утрнёло; иLа —W
бдим; иLу — бйднеLбудне; фLо — зовашеFI као и код итератива EJетаL.
JиНа — залйНа ; JаваI JоваI JиваLJува — обожувааI дево]кувалаI изра^увалоF
са иначе щиром ареомI у т. 4T4I R4NI RRP.
РЕДУКЦЩЕ ВОКАЛА
аF Афереза
NSS. ПоFаву Ьемо прегледати према вокалима коFи се испущтаFу у
изговоруW
аJW баланта ТI у потёку МI Свети РанLFел К Пр СбI Свети ЪSр!Fа
Лймпща КI утоматски га Eгас на моторуF изг^бищ Пр;
NRT РА—СВАБ 29S говоре о йреJ за ПриJ и ПроJI али не и обратно. М. Московл>еJ
виК EЩI ст. серн|DаI год. ffI св. RI стр. NPSF за мешан>е префикса йреJ и ПриJ у говорима
северозападне СрбиFе кажеW „То Fе последица мешанине икавског и екавског говора у
тим краFевима. Где те мешавине ниFе билоI нема ни ове поFаве." Прилике у говору
АП као да не иду уз ову констатациFу.
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еJW тёJгаI скинули кола ГрI теJга ту ГСI тёJгяI дб^е ГСI налёте
на рамена ГС;
иJW зёмJт лёба ПрI зёмJтyл таквога прйетел>а ЛI прима нёкцще у
Катун Д;
оJW мбж да га двфашI ал нйFе правилно ПрI силка Л Т ЛпI силке
Гр Пр ЦБ МДI била ту скбруша па усала ЛI девб^ке кад мёсу Eв. т. NP8F
саббрникI изнесу га на дрвл>енйк ГС;
уJW зёнгща ЛI йзутру бпет стане.но E= устанемоF ПрI нёсте пдзнати
с то МI тбрак МI тбрник ГСINR8 Девёти тбрник куд нас празник ЦБI
правимо и штйпци Гр.
бF Синкопа
NST. Ова поFава Fе у облицима показних придевских заменица фаJ
култативнаI док Fе у осталим примерима редовна. НаFчещЬе се испущта
вокал кINR9 а то испущташеI поред придевских заменицаI нещто начелJ
ниFе захвата и 2. лице императиваI тако^е факултативноW
JиJW ни овблко ми нйFе даа КI кблко жйщкеI тблко овцеI тблко сншье
Eиз божиНног благословаF ПрI тблко ме е мило ЛI кблко су сата КI кблко
ораса МДI кблко трёба ЛI кблко мог да се бацим ГСI кблко су дошли КI
нйколко ни]е родило МI овблко се народ слёга МI чётри ГрI чётри сата
ГСI кблца E= колица за плугF ЛзI прб}но браидьо ГрI прбFна баранйца Гр
Шлиговачка коса мт. ГрI донёсте столицу ЦБI дйкте се К М ГА ПН ЛI
слймтеI брёI мёне ГКI ударте на мёне Гч;
JуJW доSрб}тро ТI остави неко парче за у]*тру М.
вF Апокопа
NS8. Поред потпуне Fавл>а се и непотпуна редукциFаI углавном ако
]е редуковани вокал у вокалскоF секвенци Eв. и т. NT4FW
JаW овё" ту МI онё" E= онё]аF комйне ТI мб" ун^ка ГрI мб" тётка ГрI
Fа сам се на]Dё E= на]еа < наFелF лёба ТI узё сам га Л;
JеW сас мён ббл да е ЛI SSл да си му платща ГчI у три гбдин ГКI увиJ
син ЦБI пет стбтин ГКI уJпролеН наFпре зазелени МI уJпролеН ЛI мбж га
носи ЛI мбж да будне М Jв. и т. 4S4I нёН се оващи ГрI стар сиI ЛJпаднеш
па кбF АJте дйгне ТI вй К га срётнете К;
JиW било за нйштаI ал нёщто ГчI испалим па бёж ТI — в. т. RMMI
лёба ел Fе печёнI ел непечён МI — в. и т. N28;
NN8 Види РСЛевI где се указуFе на могуЬност да ова реч долази из црквеног
FезикаI где не садржи уJ веК еJI те не спада у ову гласовну поFDавуI — стр. NSN.
NP9 Слично и на ширем простору и у удалением говоримаI о чему сведочи и
наFновиFа литература; в. Nосип БаотиКI ИкавскоJшЬакавски говор у околини ДервеншеI
БХВДЗб fsI SR.
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JоW пул>йв ка за^ац ЦБI спрёма се ка за пред владйку КI — овакви
примери необични суI будуЬи да поредбени везник овде гласи ка]I па
се може и помищл>ати на отпадаше J_LI а не на Jо;
JуW неJмбг се дйгнем ЛI — в. и т. 4TRI нёН те Fа ту удамI те EЬу те >
Ьте > теF удам на друго место Гр.
ЕГЗИСТЕНЦЩА И СУДБИНА ВОКАЛСКИХ ТРУПА
NS9. Може се говорити
аF о вокалским секвенцама УУI Уs и УУ I с напоменом да се финална
секвенца УУ не остваруFе будуЬи да Fс у говору АП акценат с отворене
ултиме превучен према почетку речи Eт. PNPFI
бF о вокалима у суседствуI с краFа претходне и почетна наредне
речиI даклеW —JУHУ— I —УHУ— I —УHУ— Iс напоменом да обе речиI
могу припадати истоF интонационоF целиниI или свака посебноF целини.
Ад „а"
NTM. Поред примарних вокалских секвенци Eу домаЬим и страним
речимаF у говору АЛ вокалске секвенце настану и
N. у сложеницамаI од финалног вокала претходне и инициFалног
вокала наредне речиI ко]е улазе у састав сложеницеI
2. елиминисашем х из интервокалног положаFаI
P. елиминисашем _L из интервокалног положаFаI
4. испадашем неког другог консонанта из интервокалног положаFаI
R. претварашем Jл у Jа.
На оваF се начин могуЬност ствараша вокалских секвенци врло
повеЬава и ствара^у услови за ме!Fусобни утицаF вокалаI щто често до
води и до Н.ИХОВОГ прилаго!FаваNьа FDедног другом.
NTN. Вокалске секвенцеI стари]Dе и новиFеI
а. одржаваF*у сеI а наFбол>е се одржава^у секвенце под N . Томе можда
доприноси и често неистрвена граница речи саставницаI
S. сажимаFуI прогресивном или регресивном асимилаци]DомI
в. укида^уI односно трансформищу развиFаNьем секундарних преJ
лазних гласова D или ]DI " или вI у зависности од структуре секвенце Eда
ли Fе од вокала предн>ега редаI задаега редаI или представлю мещовиту
комбинациFуFI
г. трансформищу губл>ен>ем слоговности Fедног од чланова групе.
Овако ЬеI под а. б. в. г. бити прегледан записани материFал.
NT2. Све групе JУл > JУа биЬе прегледане у т. 229—2PS.
Све вокалске секвенце настале елиминащцом ] из завршетка P. лица
мн. презента биЬе прегледане у т. 4SPI 4ST.
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NTP. Остале вокалске секвенце показуху следеЬе стан>еW
аа
а. наапана Fабука ГкI
аа < аха
а. снаа ми ]ованка ТI моа снаа ГчI бобёгла ми снаа К;
б. сна Т К Л М Сб ПрI два орй Л;
в. сна]а Т ГС ДТI щкблувана ми сна]а К. Морфолошког ]е порекла
затваран>е хи]*ата у примеримаW колко ораса посадйсте МДI два ораса
ГС и ел. и долази према облицима мн. ораси;
ае
а. дванаестеI па трйнаесте ЛI пётнаес КI мало шаесте тепцше EелипJ
састеF Д; дае свакоме ГКI не познав нйкуга Л;
в. тринаDес ГрI четрнаDесP детёта МI осамнаDес МI дваDес му године
Гч. Овде поFаву DI односно о као да прати и померан>е акцентаW
ае < ахе
а. две снае имам ГчW
в. снаDе М Пр ПН С Ст ТI нйсу добре ни сна*е ни дёца ГКI снаDе су
^една сP другу — етрве ГК;
ае < а]е
а. пребаем си Fа с брашкьо ГКI заедно били на казан ТI мае се E= данJ
губиF МДI краеви ЛI щто смо се наели ГКI ткаемо К ЛпI предае варедJ
но ВД;
аи
а. кайш Л Т Гр Пр С ЛпI каишари Eвара у игриI при погодби и ел.F
ТI найГFе ти онI па ги затёкне ГрI наистин било ГК;
в. каDши КГI гра^ени опанци па каDишйНи Кщ;
аи < ави
а. да напраиш тако КI
в. да напраDм куЪу ЦБI напраDймо колйбу од смрёку ГСI устаDимо
воденйцу па ковёмо камен ЛпI прво постаЫ темелаче па на н>й успраDи
дирёци ГСI врл>ак и пезуyNьI кад паднешI неJможш се устаDиш до поток
ЦБ.
ао
а. то е заобилазно МДI забрак ГКI забштренI да откйда зёмньу од
раник ГАI свё ради наопако СбI наорали смо ТI наоружани с мащйнгеJ
вери ГрI набштрен К;
б. сопштйли ни ЦБI ту ни сопштйше кудJдйдемо ЛI а собраНщац
стой там и мёрка ме М;
ао < ахо
а. сунчи заод Л Гр К ПрI маовина К Л ПрI маовйна ГКI наодймо се
цёа дан ПрI ораовина М ТI нёЬе тако снао Л;
б. орбвина Л К МБ НI орбво дрво Л;
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ау
а. зауздала га добро ДI врце заувщемо ПрI нощени кайщи па заувйJ
]ени ЛпI кауч нов купили ГчI науман да йде Кл. научща Л М ТI научи
Eаор.F нёшто ДI Паун Т;
в. павук ГК К СбI павун ГКI павутина E= паучинаF ЛЬ;
ау < аху
а. какбJсе звау СбI маунеLмеDуна ЛI наука] руке ГСI паулице ПрI
видёа сам снау ГчI имам сйна и снау Гч;
ед < еха
а. у меану Т;
в. дрё]а Тч МДI леLDа ГК КI мCЬща Eи асими;шциFОМ према АF Т М
ДСI метана ТI стяL>#л Гр Л Пр ЦБ;
ел < е]а
а. Греач ДТI идЛг МI старёа сам ГрI старёа сестра Л;
ее < ехе
а. дрее ГчI сваки дан нове дрёе ПрI садимо на лее и на оцаци ЛI
лука на лееI а паприку на оцаци Т;
в. дрё]е Гч;
ее < еLDе
а. сёемо ЛI после га посёемо ГчI иосее се ГрI просёе браипьо БI смеем




а. старей л>уди ЛI они су старей Т;
в. старёDи брат ГрI нCF старёDи човёк у село ЛпI од н>ёга нема по
старёDи Д;
ео
а. недрано свё ТI недпрано Д Л ТI Преображен>е куд нас сабор ГрI
предрана му мёNFа Т;
ео < ехо
а. леовм Нз Б Л Пр ЦБ ГрI гредта Л ЦБ Пр Гр МД;
в. мёDови Б;
иа < мха
а. тб свё L*иан плац бйа Т;
в. тща кйща врне ЛI нIщан деда БI нIйDан плбт К;
ме < ихе
в. тмLе Л ДТ.
ие < ще
а. жмием ЛI жмйе ко сSFка на Fуговину ТI бие се К ДТI ако га одJ
бйе КI убиен Т ЦБI ние ваща ГСI пйем лёцка ГК ГчI пйев ГчI йдемо на
пйеьье ГрI паде голёмо бйен>е Гр;
ии < щи
а. чми су дёца Гр;
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б. чй си тй ЛI чй су овй праци ЛI нек буyцу чи SЬе ТI бвчи сира ГКI
човёчи SSF EвисинаI стаеF ЦБ;
ио
а. авибн Л Т Гр СI радио Jна целом простору;
б. камиDбн ТI напалиNSн ГК;
ое < охе
а. свуд плдеI плйци КI облазила га буба па се Fавйле плбе ЛпI на
сбе се стави ражан> Сб;
ое < M}е
а. моёга ун^ка крстйFа кум ДАI од моёга брата ЛI моём брату щурак
ТI уг вйкам мбе снае EдативF ГКI нас господа пдеде МI каплари не поели
МI паре су поевтинёле Л;
в. Прйсове мт. ГщI Кп ДSн»о прйсовеI ГSрн>о прйсове мт. Кп;
ои < о]и
а. двоица Л Гр Пр ЦБI брдимо К ГрI куд мди девоFЧЙНи ГКI двоJ
тройцу ЛI да напбимо краве ГчI кой су тб ЛI поило ЦБI Fа стоим онамо
КI пбеле штрбимо ГС;
в. штрбвимо вёпра Гр;
оа < оха
в. сбваI расова ГК — у осталом делу АП ово се зове четалEкFа;
оа < о^а
а. йма двба кола ЦБI мба сестра ГчI мба EкосачицаF вёКа ПрI твба
прилика К;
оо
а. побран ДI свё побраноI ал не нйца КI слепобчница К;
б. слепбчница К ГС М Пр ЦБI црнбкасто Fапье ЦБ;
оо < охо
а. добде ми унучиЬи ГчI дёте рано проодйло КI не може да пробди
ЦБ;
б. не дбди нйкад ГКI Ьёрка гу нйкад не дбди ГК;
оу
а. самоук К ДI поумираше старци КI пбучи лёцка па оде на Мараву Т;
оу < M]у
а. йзвор Fе у мбу ливаду ЦБI ако ме немаI даF на мбу маFку ГрI твбу
куЬу нёЬе дйрамо КI — ме^утимI изван ове категориFе речи у оваквим
групамау оста^е;
оу < ову
а. сноутак Eпре^а — основаI за осниваше ткан>аF Лз;
уе < ухе
в. бу]еI му}е — на целом простору;
уе <уFе
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а. рана му зарашНуе МI Fа му казуем ЛI наворуем бащчу ТI пресаJ
}Fуем М ЛI показуе ми ГСI пцуев ГСI Ке ги помилAев ПрI не поштуе КлI
радуе се ГС;
д»а < уха
в. буваI лува— на целом просторуI буварник ЛI мувар EРатсшп тШаJ
сеитF Л КI мууар Гр ;
уо
б. не радимоучм ПреображеCе ЛзIучи БожиЬ доносила се бадньакСб.
Ад „б"
NT4. Посто^и тенденци]Dа да се од два вокала у сандхиFу ко|и обраJ
зуFу суседне речи Fедан елиминище редукциямI испущтагьем или елиJ
зирмW
_уHу_
набйще ми "ну газу Eу носF ГрI у °нйF рат била сам девоFчйца ГКI баш
му каза °нйF доктурица ГКI девS]ке "мёсу саббрник ГСI па и °нS дёте ЛI
а "на] син мащйново!Fа СтI била на перацщу СтI Светилща К Пр ЦБI свеJ
тилйке Eкрущке коFе зру око Светог ИлщеF Сб;
_уHу_
онд {дни крадну оноF жито ГК;
—УHУ—
дйдемI дйдемоI нумем Eи нумёмоF — на целом подручFуI полбченце
EсудиЬ од пола океF ГС.
На основу ових примера стиче се утисак да се увек редуку]Dе други
вокалI а да се у елизиFама губи први вокал.
NTR. Посебан поступак Fесте губл>ен>е вокалности Fедног члана
групе. Ради се о композиции УHDI *L"I у специFалним случа^евима.
Поредбени везник има опщти облик коL Eвисбк ка.F топбла ТF. МеNFуJ
тимI он често гласи и каDI у чему се можда огледа двоFак процесW
аF редукци^а D из иW као и > каDI
бF редукцща D из ]W ка] > каD.
Паралелну ситуацщDу имамо и у коD EкоFи > кои > коDF илиW коD
EкоF < ко H партикула LF.
NTS. У трансформации заврщетка P. лица мн. презента долази до
Fедног ступн>а када се Fавл>аFу вокалске секвенце са редукованим у или
оI у другом делуI на прелазу у пуно в или оW
Jазу <Jау^а" JавW имав ПРD
" Уyа° JаоW ймао ГС.
Ова поFDава карактеристична Fе само за зону f и делимично у селима
на прелазу из зоне f у зону ff Eсви примери дати су у т. 4SP—4STF.
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ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
NTT. Ова по|ава Fавл>а се као испущтавъе вокала с кра]а речиI уз
употребу пуних обликаI или као додаванье вокалаI уз употребу непрощиJ
рених облика речи. КЬоме су нарвите захваНени прилозиI а затим предJ
лози и придевскоJзаменичке речи у остацима поFединих падежа. ПокретJ
ни су аI еI оI уW
NT8. аLо
куд сеI мори нанеI сети ТI каже се куд како ТI наJкуд Лёбан отйщли
ТI од Прйдворицу наJкуд Лескбвац ТI кум йде отуд ГКI вйшепут КщI
нёки пут подмашимо мйI а нёкипут подмашео бни КшI код дSNFе ГК;
кудаJЪещ КI сёдам пуша старосватйца ГКI сваки минут сам била
уза свёкра ЛзI премёсищ га двапутI па га тага размесу^ещ ГрI вб^ска Fе
утреJдана разврЬала снег КI нумера ме нёки пребще ода дрво ГК.
NT9. вLо
тшJгбр ЦБI иди дбл низ реку МДI увати оздол КI гбр у брдо ГКI
йма и то там гор ЦБI лёчка гбр ШНI одозгбр ГКI наJдблI низс поток СI
дблJмиJе у вал>авицу Лп;
тераще на гбреI на доле ГрI митрол>ёз гбреI митрол.ёз дбле ГрI кад
пSNFем на дбле ГКI ова вуна дбле се зове пострйзинаI а ова гбре од грбйну
ГКI то озгбре ЦБI закластрйло озгбре по вбду ЦБI йма вёНе година К.
N8M. По]ава е у случа^евимаW
не йде сиге аутобус КI нйко! не мбже саге да потврди ДТI Fа саг"I
неJмбг да кажем ЦБI саде га отпуштйли ЦБI прек^сте онаF лёбаI па тагD
носимо четвртйну ЦБI таге кум да йме ЦБI таде носимо плётене Eрука
вицеF ЛпI вй сте оде Сврл>йг ЦБI оде цёр ЦБ.
издваFа говор АП од источних говораI будуЬи да премаW поде друм
Гр — зона fI поде село ЦБ — зона ffI исподе Ртан. Мж — зона fffI имамо
у околини Сврл>ига аW испода дуд — БучумIN4M пйсмо ода Дущка — Бели
ПотокIN8N у околини Пирота иW поди трмкеI нади ПиротI оди то.Nва
N8N. оLо
чека га там ЦБI наше там зёмн>а ТI бтац седй там МI и там ги
йма КI само течё там по по пут ГрI дне долёко там ГКI ащете овам куд
мён ГКI овам ман>е дува ЦБI еI онам у стрну КI Грёвце онам под планйну
К;
тамо он живёа ТI тамо ми е Ьутаа маз ТI и он бйFа тамо КI овамо
смо К.
N82. уLв
У се Fавл>а у остацима датива заменица и придеваW
кбм Ьеш да покажещ ГСI овбм комщйFе ГчI тбм цандару Л;
NIM НБББП NN9.
NSN ИстоI стр. NNN.
NS2 АБДиF 2SRL2SS; НБББП SS. Подана а испред сугласннчке групе тумачи се у
СРШум NNM у оквиру поглан.ъа о полугласнику Eг > аW пода дрветом и ел.F. Мислимо
да у односу * W аI вI и у нашим говорима не треба тражити разлику у рефлексима полуJ
глесника.
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кому К Л Т МI куму ПЬ Гр К ГКI куму Fе свадба цело село зову" ГКI
никому нёсам ду^кан ТI свакому Fе у>ледна Eсвако се на н>у угледаF ГчI
мй смо моему оцу били щёс ЦБI ]еднSму сину ЛI пщаному се и л уд смёе
Гр Eв. и т. 4RRI где се могуI у машем броFу наЬи и паралелни примери
са JёF.
N8P. Сем случаFева сяу{оI обичнищ су примери без покретног вокала.
ИначеI употреба покретних вокала факултативна Fе. Више би се очекиJ
вали пред сугласничким почетном наредне речиI али ни то ниFе правило.
У примеруW кад узёше онбг деду да бйFуI свё убйще онбга старца ГКI —
покретно а би се пре очекивало у првом случаFу. Оно се ипак поFавило
на другом местуI где Fе било мавъе потребно и тако измакло „правилу".N"
Унутар речиI поред аналощкогW зовашеI ерш ели ... и девокализаJ
цщDе рW прёгреш и ел.I забележили смо у два случаFа и уметаиье иW МирщаJ
нина дёца КI куЪа му каF касарина Т.
КОНСОНАНТИ
ГЛАС L
N 84. У говору АЛ артикулащца гласа _LD варира у зависности од окру
жена у коFем се налазиI позициFDе у речи и акцентаI затим од темпа го
вораI па и од говорних навика у Fедноме кра]Dу. Наш Fе утисак да аегова
нестабилност расте идуЬи од истока на западI да FC] стабилниFDе у зони ff
него у зони f.NS4
N8R. Степей нестабилности тещко Fе одредитиI али измену нормалJ
ног.LI за коFе бисмо узели инициFално_L испред вокала а E]абукаFI и потпуне
редукциFе могуЬе FеI по фонетском утискуI разликовати и неке ме!FуJ
степене.Ми смо на терену те разлике уочавали и бележили као D — полуJ
редуковано ;DI наFтипичниFе на краFу речи а иза вокала задшега реда и а
EовбN су але л.уди КI знй> тй кад се остарело ЦБFI или D — неслоговно «I
коFDе у односу на D има щири артикулациони захват и оставл>а ман>е преJ
цизан фонетски утисакI нарочито кад се наг^е у слогу измену два вокала
{бйDаI алиW бцLаDJли си ТF. КритериFум за оваква разликован>а мислимо да
би могао бити онаF коFи узима Р. СимиК за левачки говор „моменат прекиJ
да карактеристичног протока".NSS Ако се таF моменат Fаче уочаваI оваF
глас се ближи нормалном ;DI ако се теже уочаваI тежи гласу и. ПрегледаJ
ваFуЬи касниFе забележени материалI нисмо могли уочити неку закониJ
тост поFавл>иван>а ових вариFетета ко^а би нам дала принципски одговорI
па смо се одлучили да материал представимо преко LI односно DI уверени
да оваF други знак обележава вище фонетских вариFетета редукованог ]I
примарног или секундарног.
NIP Види иW РС—БОФон 2PT.
NIN Овакав заюъучак о правду простирала ове поFаве стекао се FОШ ранитеI при
посматран>у односа ТЛ и СЗ говораI —НБББП P2.
"4 РСЛев NM8.
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] на почетку речи
N8S. НаFбол>е се одржава испред вокала задвъега реда и аW
]абука КПЗ МДI ]агода ГСI Lа — на целом просторуI ]авим сеI }авим
команданту ТI Fако ме болело ГрI }аукйла ТI Fауче Т;
е< ]оване ГСI }Sк М Пр Гр ДАIУ<Rш Л;
]уне М.I]унйца Гч ГК ДI изрCсте Fунак ЦБI свё на грабауI на Fуриш
ГКI Fурйа га до Тёщицу ЛЬ.
Овако ]е и у речима где се У Fавл.а секундарноW
FSпет™* ГС Пр ГР ДА ГК КI ]ужеI ]ужйНи К Гч Пг С ЛзI ]улар Л
МI ]утре К ТI Fутредана К.
N8T. Испред вокала е изговор; тако!Fе може бити стабиланW
]ёга E= турпиFаF Л Со КрI ]ёзш Л М К ДТ ПрI ]Dезйк ЦБ EдиференциJ
FациFа се успоставл>а местом акцентаW ]езйк — телесни говорни органI а
]ёзик — кп^иеFI }ёде она лёчка ГДI Fёдо па лёго ГСI ]ё^ите ГС ПрI аFд
да ]ёмо ГрI йма Ьёрку ^единицу ЦБI ]елёнче ТI два ]ёктера КI ]етрва Л
Пр ЛпI
али нису ретки случаFеви да у то] позици]Dи долази од делимичног
па и до потпуног губл>ен>аW
Dёдно ЛI Dёндек ЦБ Д КI DёксерI алиW ексёри КI DёвтиноНа Т;
ёдан ГСI един човёк ЛI едндга дана ГчI ймамо ёдну чёщму БI ёдну
EславуF славиI Dёдну преслав^е ДАF ёдно ГчI наи^още едампут ТI едамJ
пут се увати ТI евтйка ТI по ёвтино КI ел не вер уещ ЛI ел дбща татко
СтI додел>у]Dу ечам ГК.
N 88. Инищцално У из енклитика LеI FуI }M троFDако се понащаW
аF чува сеW
он }е држаа радн>у ТI ел }е заказувано ТI плот Lе с пр^Ке ТI дё Lе
дибоко ЛI не познам гу ко]аJ;е ЛI тбD гу ]е Ьёрка ЛI дбщла }е МI "дамна
;е било ГчI стари пут;Dе мёрет куд моу покату ЦБI дббарУе К ЛI мй си Lу
знамо ГК Eредак примерI у селу на границипрема сврл>ищком говоруI
будуКи да Fе за АПI и щиреI карактеристично гуFI несу .Lо рёкли ГКI нёЬе
да Lо обй!Fе EпробаF грSFзе Л;
бF редукуFе на D W
загра^уваа Dе ЛI вир Fе дё Dе диббко ЛI — оваF пример показухе како
окружевъе помаже одржаван>у Eвйр]DеFI односно слабл>ен>у Eдё DеFL у сандJ
хиFуI — то Dе лбла ЛI прбща Dе едан Т^рчин ТI не ли Dе била ГчI дё ми Dе
ГСI брат ми Dе ГСI састал>аFу *у ГКI не *о даа ТI то Dо свё рбдбина ЦБ.
Овако се у сандхи]у понащаFу и другеI неенклитичке речиW ёдно по Dёдно
ЛI ту Dедёмо ГчI ели Dелёна ГСI ймамо Dектер бDрнйци Гч;
NМ „ЗаL у ]ойеш Fасно Fе да FDе настало на исти начин као у радивоI само у овом
случаFу у хиFату". — .ЩТрст SM.
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вF или потпуно губиW
то ми е било ол>ущтено ТI овде е ТI прво е бог па кум ТI жена е
газда на куЬу ТI било е ТI млбгопут е било ЛI тамо ми е Ьутаа маз ТI
имало е грSFзе ТI то е нащаметно ТI ко е каки ПрI то е навйвено ЛI цела
се е мала чудила ТI од каквбга еI дббро е ЛI чй е трактор ЛI од чёга ти е
торта ЛI снаFа миI щто е старёа ЛI ди е плёвн>а ЛI мило ме е ЛI то е КI
то е ёдна куЬа ЛI да е пощтувала ГчI тако ни е МI какво е EмесоF ГСI щто
е бйа пйсар КI щта е ГСI онбJе щкола ЛI на срдйну е смок ЛI може у
таблёте успавау ТI йма>> двёста кйла МI кб] Ье о матрак ГкI ]а Ьу да о дам
сутра ЦБI Ье о кажу Лп.
^ унутар речи
N89. ИгмеЬу вокала ; сеI зависно од тога ме^у коFИм вокалима Fе
чуваI чешЬе своди на DI или губи. МилетиЬ Fе утврдиоW „суседни вокали
утичу знатно на чврстоКу артикулациFе }I док Fе утица] на место артику
ламиFе неприметан; чврстоЬа артикулациFе сто] и у директном односу са
висином суседних самогласникаW } Fе наFслабиFе измену два аI >аче измену
два е EоFI а на^аче измену два и EуF."N8T
Што се ситуациFе на нашем терену тичеI она не иде за оваквим закJ
л>учком у потпуностиW L се заиста добро чува измену два уI али зато наFJ
слабиFе измену два иI а измену два а бол>е него измену других вокала.
Од осталих комбинациFа увек се бол>е чува кад ;е на позиции Б Eу секJ
венци А] БF вокал задн>ега реда.
N 9M. БудуЬи да су у т. N TR наведене оне секвенце из коFих се ;D губиI
овде бисмо дали оне у копима се F одржава или делимично редуку^еW
за секвенце КLу в. т. 4SPI
уFо W ёI бреI Ву]о К;
у}аW кад Марава набууа МI не може да у}йне кон>а ГСI у]йши па иди
ЛI струна Л К Пр Д СI кад Fе дунула алу;а Сб;
оFоW моFSI тво]S — на целом просторуI ко]д сте донёли ВкI ко]д дёте
не мирно ГчI нйко]о теле ТI ВS]оI дё си Б;
о]аW Щацща ДI длан ми нагно]ава ЛI лфDяноLлоеноI ЛI ко]аJC то буJ
дала МI н>S]ан Л Т ДТ ПКI баба Сто]ана умре КI то]ага ГКI отйща на
по]йту ЦБI тури му по^анту Т;
о]уW не му се бо]у ПрI ко]у щталу ПрI Ье га уштрб^у Л.
N9N. Секвенца еI и H L H вокал задн>ега редаW
е]аW Дё]ан ЛI сме]Dаа му сеI али горе проща МI посева сам МI рат Fе
свё просе}<га ТI стрё]а Л;
вLоW сёFо ГКI Срё]о ГК;
NIT БМИзг SR. На другом месту он кажеW „Иначе ;е наше У доста променл>ив
гласI у зависности од акцента и околине у вези са артикулационом лабавошКу >е каракJ
теристични шум нашега ; уопште слабI нарочито измену палаталних вокала EчмLиI
сеLеFI а испред и Eдво]ицаF се готово и не чуFе EупорI писание кцLиш поред катиF; иза и
EйиLанI бщDеF Fе нешто Fаче". — БМФон 2R.
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щаW боранща ЛI делща К ДI ловища ГС ПрI змща СI овщаI тщаI онщаI
таквща — врло раширени облици у зонама ff и fffI а нещто ман>е и у
зони f; вунща E= левакF Л Пр ТI пщац ЛМЗ ТнI плакарща E= дрвени
суд за ракиFу или виноI ман>а бачва издуженог обликаF Пр;
щоW фщокица М;
щуW у нову армщу МДI праву гу давщу E= сва!FуF ГСI пека ракщу
ГчI преко Ьупрщу МД.
N 92. Мещовите трупе од вок. предшега реда и у показуху следеЬе
стан>еW
щеW комшще К ЦБ Т С Лп ГрI нще тёа МI нще му било лако ТI бграда
Йма повще Л; ониI завалме E= FаднициFI ткаFу ротоне ГКI бщем ГСI слана
не убйDе ДI ранйDе МI покрйDемо га с ^убре ГчI Ье не побйDе ГСI пйDегъе
ГКI нй*е гу згодно ГСI спйDе ЛI триDее Л;
еLмW старейI обични]"еW старёD на целом простору.
N9P. Насупрот овим примерима чуваша у EDF у положаF"у измену
два вокала стоFи много више примера у коFИма се У губи Eт. NTPF. ПроJ
ценат губл>ен»а нарочито Fе висок у секвенцама где се у налази испред
предает вокала.
] у вези са консонантима
N94. Иза консонанатаW
пI бI м H У
обFйвница ГСI грSб]е ЛпI — на другим местимаW гробле. У говору АП
примери чуваша у у оваквим позшпфма врло су реткиI будуЬи да Fе
тгознато FОтован>е трупа лаби;ал H уI
за вI ф H у кемгмо примераI као ни за рI лI к H У» нити за кI гI х H L;
ЭI гиI зI гLI с H У
над]ачала та идёа ТI из]урйа жену ГКI йз]ави се Eпоказа се на видикуF
ГСI алиW у^ануа EузFJF ЛI уFашй на кон>а и дадо му думан ТI Ьу га ызаловиж
ГчI запрег — цела с^кньа йзедно БI йзутруI аще за Прок^шье ТI йзутру
опет станемо EустанемоF ПрI — за друге групе немамо примераW
УI лI нII НI ЬI чI цIжIш H У
примери типаW човёча раса КI човёча рука ДI човёчи SSF ГчI бвчи сира
ГКI уопщтени суI али ]Dе вероватниFе да су резултат другачиFег образоJ
ван>а него губл>ен>ауI — оружие Т ГС ПЬI оружие па на врбнт ТI — Круш^е
КщI ГрI ПрI ЛзI кокошFа куга КI алиW кокдши бблес Л Eна овом примеру
може се видети однос стариFегI локално сташаW кокдши бблес — промена
родаI губитак УI упрощЬена група JстI и новиFегI импортованогI админиJ
стративног изразаW кокSш]а куга — чуваше УI службени назив болестиFI —
мйши брлог пун амбар МI — отйщли у PSшFе Гр.
За друге групе у забележеноF гра^и немамо примера.
N9R. И на основу овог малог бро]Dа примера може се стеКи утисак
да се У не одржава иза палаталних сугласникаI поготову не у придевима
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насталим наставном JаLиINS8 а затим и иза зI где би се могло додати да Fе у
примерима изутруI изедно F и по пореклу секундарно те можда лакше
подлеже губл>ен>у. ИначеI ова група EзL < з{дF}F трпи и метатезу Eт. PM2F
или упрощЬававъе Eу]Dаши и ел.F.
N9S. Испред консонанатаW
У H иI бI мI вI ф
нфпосле М ГчI нфпрва ГчI ба]бук ТI нсуболI ми е др^г КI нщбола Т
Лз Лп КСДI Бу]мйр Л Нз МД МБI кщмак Гр Пр ДI нщмане ГчI на]више
К ЦБI нщвеНи М Гр Пр Лз ПгI — за; H ф немамо прим ереW
У H дI тI зI цI с
суд ГСI й]де К ГСI аFдук ГКI вйFда МI га]де ГКI й]т ГКI глёдаFте КI
игрщгпе ГСI пёвсутпе ГСI не бS]тпе се ГСI алиW омйте се ГрI напйте се Пр
Гр ЛI убйте гу ГС; — грд]зеI лб}зе — на целом просторуI гвб]зе ЛI н>S]Dзе
М Л ГрI овё]зе М Гч КI нщвад EнаFзадF Т МI зщца ГКI }а.]ца ГСI У<уDгLе Л
К ТI маDца EмаFицаF ЛI вд]ска Т М ГСI щс Eузвик при теран>у говедиF
ЦБ СбI лиуска кйща ТI Ьу те урёдим по мд]ски ГСI парадще ЛI парадщJ
скин>а паприка ЛI алиW према дшйзиску болницу КщI комшйски КI у
шумадиску нSщн>у Л;
У H РI лI н
нщреиьще СбI нщре^и ТI нщрано стйза ГКI нй^лакше и нщлепше — на
целом просторуI те се трёба собсуле запрёгнем КI у куFну Л ГСI ймащ ли
у]ну ПрI дава бу}ну траву ЦБI алиW Fёдно дёте н>Sно умре на мSFе руке
ГчI — Щто можда и ниFе од н>о]но Eкако Fе у Сврл>игуFI веК ослоньено на
гьо E= н>о]F како Fе уопщтено у зонама ff и fff а делимично познато и у
осталим зонама;
У H УI лI н>I НI NFI чI цI жI ш
код дево]чйНи ГрI куд мои девоFчйНи ГКI за]чеI зфDчица ГК ЛпI алиW
змйче ГрI комшйче Л К ПрI мирацйче Гч. За остале групе немамо при
мераW
У H кI гI х
мсукаI девS]каI старё]коI сS]каI снеука — на целом просторуI старб]ка
ГК ДI йщло се у 4}ку ГКI лё}ка ГрI бщгйм ГС.
Како се из примера види У се никако не чу;е измену и и консона
натаIN88 а нема ни примера да сто^и испред предаонепчаних консонаната
Eсем чF.
P на кра]у речи
N9T. И овде примери показуху да Fе У наFнестабилниFе после иW
иза аW глёда] ЛI да} КI да.} овам деде ГСI да}I божеI М ГрI неJдаFI
ббже ЦБI ониF травка ЛпI са своёга нема] умещку КI ова]I она] — на це
лом простору Eу говору АП не среНу сеW таI оваI она за мущки родFI пёва]
"D АБФон N2S.
Nв" В. и РСЛев NMP.
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ГСI пита] бога ГСI тёраF ЛI та] га сече ГчI таF Дйнко ГСI тресё се каF
прут ГчI каF код нас Т;
иза еW сёF ЛI не смёF се ГчI огрёF се ЦБI Миша старё] Гр;
иза иW омй се ЛI напй се водицу ГКI убй к^чку ЦБ;
иза оW мбF ЛI брбF ГчI избрбF ТI оваF мб] камен ГСI мбF деверйчиЬ КI
до Добру^евац тбF се каже Моравци ЛпI тако] ЛпI гнбF ЛI одвб] ти то
МI нембF ЛI келфD вйше МI алиW немоI бреI Дйнко ГСI немо се свагFаш МI
немб да брещ Л;NTM
иза уW купу] док Fе врёме ЛI козу] му колко бЬешI он те не слуща
ТI сас овуF руку пущтамоI а сас овуF затварамо Лп.
N98. Иако се после и редовно губиI L у финалноF позиции може
бити редуковано и иза других вокалаI наFвише у речима где Fе оно партиJ
кулаW
с овуD се р^ку потпйрам КI овбD су але л>уди КI таD се не засекираа
у н>игов век КI кдD ёднуI кбD две ЛI кбD си какб уме ЦБI куD йма тура
КI такбD му подрёкло КщI такбD Т ЛI овакбD К Д ПрI туд ёмкаD ГК.
Секундарно L
N99. У мущком роду Fд. радног придеваI после прелаза Jл > JаI
код глагола чи;а се основа сврщава самогласником ствара се хиFат коFИ
се у одреNFеним случаFевима затвара развоFDем секундарног _;DI •D. То на]пре
бива код глагола где Fе поFDава ] фонетски оправданаI дакле код глагола
са основой на и {рженща се ТI оделйDа се КI и ел.FINTN али се ова по^ава
проширила и изван фонетских услова па LI односно D налазимо и у позиJ
циFама аI еI оI у H аI истина у машем обиму Eел си тй има]Dа таква кола ТI
н>SFзе син погину]Dа ТI и ел.F — сва гра!Fа биЬе дата у т. 2PN—2PS; в. и т.
N8S E]SпетI ]Dутре и ел.F.
2MM. Оваква употреба LI односно DI факултативна Fе и потпуниFа у
неточном делу зоне ff и зони fffI што подупире уверенье о правпу ко]Им
се по]ава варираша у изговору ] щири Eзапад —*■ истокFI али и указу]е на
неFеднак степей застушъености поFединих |ужноморавских одлика на
овом тлуW док зона f вище чува облике P. лица мн. презента типа имавI
зона ff Fе консеквентнща по употреби ] у радном придеву типа имща.
СУДБИНА ГЛАСА u
2MN. Судбина гласа х у говору АП онаква Fе каква Fе у веЬине щтоJ
кавских говораW
а. х се губи из свих позищчаINT2 а на месту ньега у хи^ату се може
образовати в или ]DI
N.M Облик немб у говорима Сврл>ига не чуFDе сеI док ]е у косовскоJресавским
Eуз шаI ова за м. родI што нисмо чули у говору АПF сасвим обична — ПИДщ NMMI
РСЛев NMRI РА—СВАБ 298. У томе би се говор АП ближио косовскоJресавским го
ворима.
NTN МСБак R4LRR.
N.N А БелиЬ на основу Fедног записа на дасци у манастиру светога Ъор^а из
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б. у ограниченом бро^у случа^ева супституище се са кI
в. може се чути у узвицима ономатопе]Dског порекла или у речима
коFе се у новике време прихватаFDу.
2M2. На почетку речиW
а}дAк ГКI а.ъйна ЛI авлща ЛI бдим по аелщу ЛI атар К Л М Пр Гр
ЦБ СбI йщло се у йFку кад су били вуци ГКI апса ПрI па у апсу ГрI щде
ТI а]де горе ЛI щте овам МI щдетпе Л МI лад ЛI н>Sни ладнаци ГчI лёба
— на целом просторуI мало рана за стоку ГчI раним краве ГчI SНу Л КI
SНе ТI бНете Л Гч Гр ЛзI трёба и тй да бдиш ТI йладу ЛI пёт йладе ГрI
нёсам тела ЛI тёдомо ЛI тёли ми донесёв МДI тёдоше сви браЬа Гч
Наа сам ЛI несу Кали МI бйа L>о.« E= хромF Гр.
2MP. УнутарJ речиI у свим позициFама измену вокала л; се губиI али
се при том настали хиFат често укида развиFаньем в или УI или пак прелазJ
ним "I D. По правилуI измену вокала задньега реда или а развиFа се в
Eбува КFI а у комбинаци]ама вокала предн>ега реда и задн>ега редаI или
само предн.ега редаI развиFа се У EбуFе ГКF. До ремеЬен>а овога правила
долази под деFством аналоги;е према облицима у коFDилNа ]е в или L фоJ
нетски доби]"ено Eприм. у т. NTPF.
2M4. Из оваквогI интервокалног положаFа губи се л; и у ретким
облицима P. лица мн. имперфектаW
бёу купили ГрI бёу расписали конкурс ЛI какоJсе звау Сб.
2MR. u се губи и у слоговима где се налази у вези са консонантимаW
вёта чорба МI изветёло му одело ЛI четйри столньака изеклала ЛI
изданула сирота ЛI преладйа се КI питще ГС ДI Ке не саране МI йшли на
сарану ЛI тёли смоI али он нётеI па нёте EнеЬе да прода щумуF ГчI Fёдва
узданем КI бдим па узданем ТI н>ёму Нунуло да ме упйще ОбрадовиЬ ПЬ.
2MS. У оваквим позициFама немамо ж ни у облицима N . лица множине
аориста Eт. 48MI 48SF.
2MT. На краFу речиW
грё му наJдущу ЛI прё су сматрали EпсовкуF за грё МI щто нёJумреI
па грёJлаI нёJли ЦБI седNDшо под ора ЛI иди под ора МI ора само гивирйра
{„федерира" на ветруF ЛI пред мал.еви корйто од ора ЛпI там се видёа
»У ЛзI мёне са стра Гр.
2M8. У примерима типаW од стари л>уди ЛI од дббри л.уди ТI остаFе
питан>е да ли су они сачувани облици генитиваI са Jх > JоI или облици
ошцтег падежа ОDеднаког НмнFI щто Fе нама веровапще.
NT42. године заюьучу^е IIКако се у то време yоиN чува х у насадихмоI значи да се оно
у то времеI бар у неким овдашаим диFалектимаI могао чувати уопштеI а аегово ]е
ишчезавааеI што FDе врло вероватноI и могло настати и у томе и у другим местима тек
после друге половине usfff века." — АБДиF 2NM.
А. МладеновиНI проучава^уЬи Fезик Тефтера Нишавже МNггрополиFDе из средине
N9. века границу губл.ен>а х у овом делу призренскоJтимочке говорне зоне види ближе
нашем времену II. . . примери у коFима се чува лJ у Тефтеру нису исюьучиво турске
речиI што показуFDеI свакакоI да оваF глас у време писода овог споменика EN8P4—N8T2.
— Н. Б.F нще ]ОШ био потп>Jно изгублен у народном говору." — АМТНМ 2M9.
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2M9. Изгубл>ено Fе и финално х у облицима N . лица Fд. аориста Eприм.
у т. 48MF.
2NM. u се ипак може чути у малом бро^у специфичних случа^еваW
хрвацки ЛI служи вSFску у Хрвацку МI Херцегбвац ЦБ СбI ХристйвоF
КI — свакако доспелих из киьижевног FезикаI као и
сёFе хйбрид КI посйпано свё с хлдр ЦБI капуст од мбхер Л;
и ту га сахрSне ЦБ Eо можда премаW зардниI нардни зёмл>уF;
йхуy ГчI охбоy ТI аNI мгцку му ГС.
2NN. БелиЬевоF констатацией да „Нще тещко реЬи откуда су се поFаJ
виле речи са к у овим ди^алектима Eмисли се на к уместо х у говорима
источне и ]Dужне СрбиFе — Н. Б.FW то се види по самом значеньу н>ихову и
облику у ко]ем се употребл>аваFу EакцентуF. Nасно Fе да су све дощле или
из цркве или щколе или кн»ижевноадминистративног Fезика"NTP можда
би се могла додати и облает трговине и техникеI одакле сада долази све
више речи са гласовима и гласовним склоповима какве нащ говор нема.
Супституци^у овога типа налазимо у свим положа^има у речи у коFима
се х могло налазитиW
кбдник Л ГКI коднйче Б Сб С ЛпI Крйстос Л ПрI ради там по КоланJ
дщу ТI Крват ЦБI Крвацка Пр Гр Л ЦБI крвйцки Л ЦБI кришНани ЛI од
крйну ГрI — а овде би се могло напоменути да Fе крана само оно щто
л>уди FедуI док Fе сточна храна рана Сб К Л Лз Пр Кл ;
то е он зактеваа ТI ако стар ё]ко зактёва ГСI само зактевало ТI да
напйщещ зйктев МI дрктйм ГчI — ако ниFе од дръгътатиI — дрктй ТI
нёктпе Гр ;
Ье крокйра EкрахJF ВКI йрйкош МI раскодт EвоFничко следованиеF
ГСI камион раскодуван КI свё раскбдувал ЛI до^ёJни рйскод ГСI плёкано
вуру^гче МI плёкано корйто МI му^к гу тпёкничар у рудник МI са^ тпёкJ
нички живот БI пазуке ЦБINT4 воденйца се раскSNFу]е Лп;
ваздук К ПрI аперйсан од брук ЛI кожук Гр Пр ЛзI плёк ЦБ.
Ова поFава позната Fе у свима зонама. У fff зони налазимо и реч
прбкогп EнужникI као нека паралела заходуF за ко^у су нам у Мж рекли
да шце била позната до f св. рата.NTR
2N2. У речима мёD Б ЦБI мёN БI мёо ЛI затимW смё] КI грё] ГКI кожу «
пастувI глувI сув — на целом просторуI заменици гласа хW LI DI о и в долазе
по аналогиFи према другим облицима истих речиI где су се фонетски
развили Eмехови > меоJвиI суха > суа > сува и ел.F.
•" АБДиF 2NN.
NT4 IJIВо пазукаI мн. пазуке E. . .F немаме фонетска измена на х > к E. . .FI туку
Jха било истиснато од продуктивната наставка JкаI и тоа доста раноI сп. пазоуку
E. . .F." — БВКум TT.
"D После првог светског рата дошло Fе нареNFеNье да свака куЬа изгради себи
нужникI а онда Fе комисиFDа прегледала и сви су „глобени" коFи то нису урадили.
МогуКе Fе да Fе йрокош дошао са тим чиновничким наре^еаемI будуКи да се у другим
селима не ;авл>а.
NM2 Недел>ко БогдановиН
2NP. Група хв прелази у вI а само ретко у ф Eв. т. 22RFW
ел те ваНала вода ТI вйЬа свё ТI ваНав рйбе и там продаваM. ГчI они
ватсцу ЛI вала богу ТI оваF довата ГСI ел да заватим воду КI повали]а
мён ЛI кад увати вода ТI уватйDа плёс ЛI рIа увати пут ГСI наваНаа сам
EрибеF за вечеру Т.
ГЛАС В
2N4. ПостоFаност артикулащце гласа в нарущена Fе више у зони f
него у другим зонама. Поред поFаве билабиFалонг * могу се ]авити и
потиуне редукциFеI а има и примера са секундарним в или *.
2NR. У P. лицу мн. презентаI поред других наставакаI Fавл.а се и
JаND < Jа]DуW
дёца неJзна" ТI вика" га Сйда ЛI плива" ЛI а онда и код глагола са
другим основамаW вратйНе" се ти л>уди ГрI код нас то не нбси" ЛI поред
облика где ]Dе трансформациFа Jа]у стигла до JавW ймав ПЬ; сви примери
у т. 4S4.
2NS. Одавде ей" стажу у облике глаголског прилога садащшегW
носевуНе ЛI идеDвуНе ЛI косёвуНи Гр; држа"уНе ЛЬI играУуНе ТI клеJ
чс^уНе М.
2NT. Билаби]Dалан изговор Fавл>а се и у примерима
аF где >е в у интервокалном положаFуW
остаим гла4у ПрI покрйFу гла"у сас пешкйр ГСI заглёдам га у гла"у
ГСI у гла"уI да не мрдне ГСI кой да ни то напраУи ГСI па ги напраУи ГСI
потреби бомба у казан ГС;
бF где Fе в у суседству консонанатаW
Се»иогаJ]ована ГрI Петрд"дан ПрI счё пот кл>уч МI с"ё йде тёже
ГСI бне с"ё оклёвау ГрI оне и Sиде пасуI не дангубу ГрI само с"ёкар и
с "екрва Гр.
У оваквим случаFевима може доЬи и до потпуног губл.енIаW
С"тогаJ]оъана ГрI на СгиогаJПётра СбI сё тако М Eв. т. 29MF.
2N8. УК смо чулиW автобусI аутдбус и афтобусI а чини нам се да на
оста.чом подруч]Dу преовла!FуFе други облик.
2N9. О в м. хв Jт. 2NPI а о в м. ф Jт. 224.
22M. Аналощку поFаву в имамо у примеримаW
убйвац Л Гч ЦБI вол убйвац ГКI — где Fе в могло бити одржано
према убивJI тако!Fе аналошком; бйвен на мртво йме МI ко пребйвена
мачка ТI он Кте испребйва ГрI навйвамо на вртйло МI навивав ПрI ако се
увивав волови неJможш се гSFе ГСI пивка ПрI попивкуе почесто Пр.
22N. О по;авама секундарног в у хиFату т. NTPI уз два необична при
мера коFе тамо нисмо навелиW
снава ми е ГСI па ткаву EмущкарциF у другу собу рогоце ГК.
Говор Алексиначког Поморавльа NMP
222. Б м. в налазимо у примеримаW
]азбак Л КI }азбаци МI Уазбаци Eпор. надимакF ЛINTв резерва ТI даJ
доше ни козёрбе Т.
ГЛАС Ф
22P. У новиFе времеI са прихватан>ем назива за предмете савременог
покуЬстваI алате и неке по^аве ф улази у уобичаFену употребу и у го
вору АПW
кафа Л М Д Пр ЦБ СбI Ьёрка ми добила стан сас лифт ГчI лифт
им не радёа ГчI нафталин КI избацйли нафтарице EпеЬиF КI бйFа у каJ
фанче ТI плафон ЛI фундомёнт КГ ЦБI астал и две фотёле ГрI фамйлща
Гр ДА ПКI фафаронке паприке ЛI тйфус ЛI футарка Eтур.LыгаF ЛI нащи
накупували нафтарицеI а саг нема навта К.
Последней пример показухе да Fе дистиншща ф W в >ощ увек факулJ
тативна и да осеНан>е за употребу ф ниFе одлика локалнога говора. То
показуху и неки други примери паралелне употребе ф и в Eв. т. 224F.
Презимена СтефановиН и СтевановиН среЬу се напоредо на целом
подруч^уI у службеноF употребиI док се у говоруI меNFутимI Fавл>аFу само
обличи са в.
224. Обични^а Fе ипак употреба в м. фI а у говору стариFег становJ
ништва она се може сматрати и FединомW
мSFа вамйлща ЛI вамилщаран човёк СбI йма разне вамйлще КI нема
бол>ег у мое вамйлще КI турим у влашу и пйFем ГрI долазе само на вёрще
ГчI нйFе ва]да МI нёце ова]ди ТнI вабричка йзрада казан ГСI плёкано
вурунче МI вити.ъ КI витйли ГрI влаше ЦБ ГщI кава Л К Гк СбI деда му
бйа кавёцща МI навта ББ Дт Пр Кр ВкI навталйн ДI паре су поевтинёле
ЛI три кдве попйFе Eкрава водеF ГчI сбвра Пр ЛзI солувке EперсI зулуф
тур. гйШLF ЛI Нувте ГСI четрнаесP динара чйв E= чифтI парF ТI шевтеJ
лще Т.
22R. Некада се ф може чути и уместо групе хвW
фала ти ЛI фала да си жив Т КI фала богу ЦБI М МД ПЬI поредW
вала богу милому ГКI — не иди сP голему корпу у пофалене Fагоде БI
уфаКен сом ГчI суё ги фаНка по Бр^а^нку Л.
22S. Такво се ф Fавл»а и при адаптации групе кв у страним речимаW
дру>и фалитёт зёмл>а ЛI нё!мам нйкаку фалификацщу КI зёт ми
високофалифйкован мбнтер К.
ГЛАС R EДЗF
22T. Глас R чуFе се у говору АП.NTT Може бити ономатопеFског поJ
реклаI може стаFати на место зI дзI у сугласничкоF групи од з и FОЩ неког
"• ПСЕтим f TS4 N.
NTT О африкати R у другим говорима писано Fе и sW МСИЦГ 49I Б. МилетиКI
Црмнички говорI СДЗб fuI P8SI АИ—БМРес 2TNI ДБДИ P28I P88I ВСПолI 4M8.
NM4 Неделэко БогдановиК
консонанта EJвI дJI бJFI али ни споFевима речи од консонаната коFи га
артикулационо могу формирати EцHбI тHзF. Може се наЬи и у случаFеJ
вима ко]Dи измичу овоF систематизациейW
а. место з у речимаW
отвори вадLьа врата БI вадагь ТI кола првищта и вадништа ТI вадLьа
СбI вёбнем ЛI вид ЦБ ГК С ЛпI вебёв ГрI вбла Л Гр С ЦБI вуква Л>I овёбо
до коске ЦБI овёба КI навад Т Л МДI повади куЬу КI повади нащ сливак
КI татко е у пёнвщу ГчI прима пёнвщу КI пенвианёр ЦБ ;
б. група зв > ввW
ввёзда Т Л МI Sн свё ввёри ТI ввёри а у EёдногаI а у другога ГКI ввбно
ГК Л Т МI ввонара ГК;
в. група дз > RW
овад ГКI повидаа ГчI повишуе ограду К;
г. група бз > бвW
без ббвира Л ГСI нема оCмL> према старога човёка БI свё се обвр"та
ГКI неJмож ги обвйнеш колко су крупне EкаFСИFеF К;
д. група дв FDавл.а се као вв у речиW ввйска ЛI у друге године EбравчеF
ввиска ГСI ввйска Тн;
RJ ономатопеFског порекла ]е Eмада ]Dе ономатопеFски моменат приJ
сутан и у по неком од веЬ датих примераF х у речимаW
йма лёп ввек БI ввёчка Л СбI бйFе ввёчка БI ввр~ца поледица КI вврчка
К МI SнI ёFI бванка E= оде звецкаEуЬиF нисJпут ТI винвимблине E= ситницеF
разне К М;
е. на споFу две речиW
енёJга онам подJвидурйне КI плавJби купили па Ье правимо кад стйгJ
немо ЛI пут^Jватрпало ЦБ;
ж. остали случаFевиW
викаI гвйри одонутке ]кI то су овёD вилйвреI залогари Eситни кучиЬи
щто се смуцаFу по !Fубрищтима и развлаче стару обуЬу — залбгёF Пр.
228. Лексички и позиционо ограниченI уз паралелну употребу
з у наFвеЬем броFу наведених речиI мислилк} да R у говору АП ипак стоFи
као засебна фонема.NT8
СУДБИНА ФИНАЛНОГ Л
229. Познато Fе да судбина финалног л у говорима призренскоJтиJ
мочке зоне ниFе свуда истаI а не иде увек ни за приликама у централним
щтокавским говорима. Док тимочкоJлужнички и сврлищкоJзаплан.ски
имаFу неизменэено JлINT9 Сретечка жупа свуда има Jе.N8M Проф. М. СтеваJ
NT8 И поред широког ареалаI поFDава R изгледа да Fе обичниFа у неточноF СрбиFи.
Има Fе и у бухарском и македонском >езику — БКИст SSLSTI док Fе у говорима ист.
Црне Горе индивидуална — МСИЦГ 49. Наш Fе утисак да Fе у говорима Сврл.ига —
НБББП P4LPR — обичнща него у говору АПI где у говору мла^е генерациFеI реклэ би
сеI ишчезава. Прегледом диFалектолошке литературе уочава се да се свуда ради углавJ
ном о истом окружен>уW IIзJI звJI JзJI Jд зJ" — Л>Ъ.Луж 4SI и додали бисмоW бз.
"• Поред веК класичног АБДщ в. и МСТим P8PI НБББП NT.
f»M МПГСЖ 8M—92.
Говор Алексиначког Поморавла NMR
новиЬ за ^аковачки говор узимаW Jл > JоI уз Jал > Jао > JаI с морфологиJ
зациFо>N J{]Fа у радном глаголском придевуI ко]е се преноси понекад и на
праве придеве са заврщетком Jо < Jл.N8N
2PM. По^аву Jа м. Jл у призренскоJFужноморавским говорима БелиК
не разматра посебноI сем као наставай за образована облика м. р. Fеднине
радног придева.
2PN. ДоистаI поFава Jа м. Jл и у говору АП наFконсеквентниFDа ^е
управо у радном придевуW
Jал > Jаа
бацаа снбпови БI бацаа сам NFубре ЛI бо]аа се ГКI нёсам DFC бегаа БI
врзуваа снбпови ТI неси тй гледаа МI везаа ГщI Sн даа по еднбга ГСI он
гу Fе даа ГрI даа Кёрку ПЬI бйЬе га и даа СбI а мбF гу свёкар нще даваа
нйкако туна ЛI он Fе држаа радньу ТI нёсам знаа ПрI и ту е зимуваа ГщI
тблко сам знаа КщI неси знаа нйщта ТI загледаа ПЬI то е он зактеваа ТI
такбJсе заселуеаа БI зваа се ГАI деда ни се зваа ГАI чёсто доЦуваа Бк
пёт Ьёрке имйа ТнI бтац ми имаа МI щёс имаа ГСI FC сам имаа на пёт
места ДТI имаа сам щтьёр ТI не имаа нйкога СтI он имаа две жене ТI
имаа двгиес милибна ГчI изблуваа КлI тблко сам испричаDа КшI истераа
стоку ЛI млбго ископаа МДI да не бй испливаа ДщI Fашаа кбн>а па падне
ГрI млбго е лагаа МI после наре^уваа КщI набацаа камен ГСI написаа
ГрI наваНаа сам ТI бёще настрадаа ТI ту обираа он дес^ётак ПНI ]C сам
одаваа Ьёрку ГрI онаF мёдвед остаа ГСI ]а сам тб обожуваа МI остаа
ТнI пандурисаа МI нёJзна какбJе примаа та] пбмоЬ ТнI примаа дукати
ТнI он се повезуваа МI Fа сам полагаа испит КщI потерла овце ГСI по]ашаа
ЛI покушаваа нёколко пут ЦБI куD се показаа ГКI помагаа му ТI причаа
си СтI Fа сам то питуваа МI причаа ЛI причаа ми дёвер ЦБI да си била
кад Вита причаа ЛпI продаваа мёсо ГрI рилаа СбI свилаа кукуруз ГКI
сатраа ме ГрI бйЬе дуже свираа ГрI у Fёло би ставлаа ЛI нйF"е спйа ПрI
прёк^уче тераа теле ГщI тераа сам овце у Васулэёвско Л>I требаа ВДI
требйа да йде КI Нутаа ЛI тамо ми е Кутаа маз ТI уштипаа ме ЛI уНутаа
се КI Fа сам ги мало чуваDа ДщI мбF кум у ДрDнбвац чекаDа кбмбаF ГчI чуваа
козе ЦБI шепгаа се М;
Jал > Jа"Dа
коваDа ЛI прво сам копаDа код другога КщI рецёпис преписаDа КщI
ако би требйDа да сл^ща Кщ;
Jал > JаLа
нёсам бирща ЦБI дфDа овце ЛI нёсам болува]а ПрI зваУа се ЦБI излаJ
гаLDа га ЛI ел си ти шща таква кбла ТI ими]а сам и еднб сёркме E= врста
рибарске мрежеF ТI сто брава имфа ЛI млбго дёцу шща МI кбн>и имща
БI татко ми Fе казувй]а ЛI оспиуа послё!Fан> ПрI имща Fедан ВрааанацI
па не викаW земл>аци ГАI виноград млбго попадала ДАI ал сам га пцувща
ЦБI мбF старац млбго пцувфа КI премерувща ГКI саг ми причала ГКI подиJ
"N МСЪак NP2—NPR.
NMS Неделко БогдановиК
зща се ЦБI брат од чйчу му остща ТI ту спща БI трлща ГКI Fощ кад ме
ига]а ЛI он се удаFа E= призетио сеI щал»ивоF Дщ.
2P2. После помераша акцента с последшег слога Jэл Eв. и т. PNSF
долази до Jэл > Jал > Jаа > JаI коFеI сходно приликама у говору АП
не прати никакво дуженлW
кад Fе ддша рёд ЛI ддша на миразовину БI кбF свё нйFе ддша ГрI кад
си ддша тако у друсто ТнI неки деда ддша из Лесковац ПНI код нас
ддша КщI запрёга волови КшI йша си онI йша ПрI йша моF муж на воз ЛI
момак прё нйFе йша ГСI куJFе како избёга СтI кбF отац мдга да отрпи МI
истрёса ЛI кад се дйга ГСI он би гу мдга поFёде ПрI такоJни е наш век
прдша МI пёка ракфу МI и прдша ТI кад се провука ГСI преобука се ГКI
бокти помбга ТI побега ГСI свё пр~са народ по пол.е ГрI рука дабогда Гщ
одраса му унук ПрI нёки обука дугачак капут ТI отйша негде тамо Тн
да му е подйга EспоменикF ДАI што си река ово послёдшо ГКI река му е
ЛI какоJму бог река ПрI стпйга гу жал Л.
2PP. Jёл > Jёа
видёа ГрI Fа сам те видёа ДАI волёа гу ЛI горёа ЛI защтбJе он доживёа
то ЛI дёвет кила донёа БДI човёк EмужF ми донёа КлI жн>ёа ТI жн>ёа
сам на паFату ЦБI нйFе свет изгорёа ГрI]ёа Л М Гр СбI клёа се лажно ЦБI
свёкар ми наживёа мужа СтI оНопавёа ПКI онаF мёдвед огладнёа ГСI одJ
еёа гу за нбву армиFу ГСI по]ёа ЛI пренёа сам БI он проврпгёа МI у АлёксиJ
нац радёа ДI понёа сам лйчну карту СбI цел дан радёа ЛпI Бутрос сам
седеа ГАI срёа ме ПЬI нще гпёа МI »геа Fе да бйра КщI узёа му из руке Л
умрёа ЦБ К ДТ Т ДI узёа од н>S ЦБI упут узёа ГрI умрёа напрасно Д;
Jел > JеDа
што си гу запёDа E= закл>учаоF МI па се попёDа у дуд МI ослабёDа
ГчI секйрче ^у^еDа ТI Fучёр умрёDа ПрI само умрёDа студ КI улепгёDа ги
у щапе Пр;
Jел > Jл
У говору Fеднога лица у Моравцу забележили смо Eедини случа;
сажиман>а Jел > Jеа > JаI коFе прати помераиье акцентаW
он нй|е вида; вида на Fёдно окоI ал нй]е добро вида М.
2P4. Jил > Jйа
]а сам бйа каN командир страже ГСI то свё ньйан плац бйа ТI кад сам
у лаNFу бйа ДщI вад«а КпI забравйа ЛI говорйа ЛI шбиа ГСI извадйа сам
зуб БI где мла!Fар мзсша ЦБI носйа сам у крбшгьу БI одво]йа би Fа то БI
попйа ЛI прескочйа вилдан Eмладица за садн>уF МДI прелазйа пругу Т
преладйа се КI поза;мйа Л СбI он то преметпйа ДАI радйа на пругу БI кад
сам сJспо]йа БI тако гу бог стпворйа ЛI док неси пгурйа колце на главу ТI
трсйа сам траи и крл>е Б;
Jйл > JиDа
бмDа х PN М Т Л Гр ГС Пр ЛН Гч К Д Лп ГК ЦБ ПгI биDа митроJ
л.ёзац ТI заградйDа ГчI доселйDа се КщI направйDа М Т К ЛI купйDа сам
краву МI наступила МI оставила МI секиру оставила ТI он гу п«Dа ТI
плевйDа ЛI ова; старё! се поделйDа ГчI прикачйDа ДТI сёдам године сам
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радйDа Л>I руководила КшI славйDа па баталйDа ЦБI други се удавиDа куд
нас ТI бблес ударна у стари Т ;
Jил > Jща
баталща ЦБI бща u N8 М ГС К ЦБ С Лп ДТ МД ВД ТI цёа дан
бща ГшI Fа сам бща према дивйзиску болницу КщI то е бща опасан ловJ
пйFа ГСI бща си ТнI бща на казан ТI он Fе преко реку бща ТI и татко му
бща такй БI бща са Синйщу ЦБI доктур ги вратща ГСI какоJе тб йме
добща ПКI долазща Т ПрI три године завршща ГСI татко му запрети]а
ТI забраздща ЛI забравща Б ТI запушща ГКI дуван сам изгубща ГрI купща
ПрI дё Fе купща имаиье ТнI молща сам рёдом ПрI намерща си н>ёга СтI
наредща ми КI набща свё у зёмл>у ПрI таман очистщаI спремща ПКI он
се оженща ТI оаселща се ГКI осушща се ЦБI тй си Куси поток опазща
ГшI Fа би попща КшI бйЬе би ги примща ГСI нйFе ги примщаI наFурща ги
ГСI тако му поклонща ЛI парадаFс нёсам окусща ПНI преброща ЦБI прво
се населща Рйста БI он одма поделща ГчI радща ПрI служща МI неси
садща до сад ГчI садщDа сам га EдуванF ТнI турща ми у крёвет БI убцLDа
те бог МI уватща гу СбI он се>>качфDа ТI млого ги сеусладща ГКI учинща
КI ^убмLа град у наЬве Гр.
2PR. JАл > JCг
Забележили смо само неколико примера од глагола боDде и од н»ега
изведених W
убда га ТнI >»боа краву с клйнац ГчI набда се на вйлу гоздёну ГКI
ту се наббаI на стамак ЛI пробда му гуму Т.
2PS. Jул > Jуа
кад F"е рипнуа ГшI сагнуа се ЛI собуа се Л Пр ЦБI у Нозрину сам чуа
СтI стигнуа га пре Жйтковац ГС;
Jул > JуFа
бутну]а га у воду ТI на шума се изврну}а ДТI н>SFзе сйн погину]а ТI
]едан погинуFа ТI добро нйFе погииу]аI како вози ГчI ]едан погину;а а Fедан
остаа ТнI на Самоков погину^а му отац ПЬI Кёрку би ми отруба ЦБI ритJ
ну]а га с ногу ЛI согнула се Л МI само щто сам сJсуну]а ТI чу^а сам Л ЦБ
Т Сб д к.
2PT. А. БелиЬ ниFе склон да у овоF поFави види фонетску промену.
„То Fе овде немогуЬе због тога што краFн.е л у оDвом диFалекту нити от
пада нити прелази у о коFе биI контрахованоI могло дати а —I а само Fедно
од тога двога могло биI у вези са неким фонетским приликамаI дати овако
нешто."N82
ИначеI код н>ега налазимо два обFашн>ен>а за поFаву вокала Jа < Jл у
радном придеву. За штокавски он кажеW „На основу дошэл > доилао >
дошаW дошлаI дошло добили смо настI за мушки род аI за женски р. лаI
за средиьи лоI па смо према томе добили и од билаI билоI носилаI носило =
бщаI носщаI пщDа; тако исто према голаI голо — го]а итд."N8P За чакавско




често отпадаW вйдйI бйI купиI умрI пукнуI видеI прбда итд. тако и овдеW
дигалI пошалI пекал и ел. дали су дигаI пошаI пека коFи су према диглаI
диглоI пошлаI пощлоI пеклаI пекло — створили настI аI лаI лоI па према
томеW биаI служиаI желиаI утищиаI сложнаI скусиа и ел."N84
2P8. Што се истарског терена тичеI указивано Fе и на друге могуЬJ
ности. За ]едан део икавских чакавских говора „на краскоF висоравни"
f. РибариЬ констатуFеW „L па кгащ зNода ргепDага зеDи E. . .F ЫNаЪцаNпо го" а у
делу истих говора „и NаЪюсNепт.аNпо у".N8R За пероFскиI црногорски FекавJ
скоJштокавскиI говорW „л на краFу слога не прелази у оI него у Fедан глас
коFи уз пасиван положаF усана нще ни а ни оI него Fе понешто редуциранI
а сматрамо га за онаF гласI из кога се заокруженьем усана могао развити
глас оI а дал>им отваран>ем усана физиолощким путем глас а."N8в ОписуJ
FуКи говор Водица РибариЬ на Fедном месту описуFе и физиологиFу гласа
коFи сменке Jл па закл>учу]еW "Nг оуакоуа зе §Nаза то^ао угNо Nако
гагут о Ш а ргета агТлкиNааН изапа. МодNе 8и фенэгтее пазгай копJ
ггаксNFеI рпFе педо зе аLо гагую и сNзго а."N8T
РибариЬеви примери односе се само на апсолутни краF речиI а за
унутрапцье слогове да^е само две речиI од коFИх Fе Fедна микротопонимI
а друга шире распространена реч стеDана EстеонаF.N88
БелиЬева Фонетика обFавл>ена Fе после РибариКевог радаI али без
оеврта на ньега.
2P9. Фонетска рещеаа тражена су и за Fужноморавско стан>еW „Про
чее вокализациFе сугласника л на кра]"у слогаI у фази f W го с обновл>еном
динамиком преноси тежщцте на облик радног глаголског придева м.
родаI управо у FужноF зони ерпског Fезика E. . .F. Паралелно са претвараJ
ньем лабилног го Eу балканистичким алтернациFама б W вI в W бF Fавл>а се у
СретечкоF ЖупиI под утицаFем кичевског JL W го W sI а према двоструком
процесу а! > аго > ао и <й > аго > аI настаFе уз перфекатско значенье
облика р. гл. придева а W ]а у призренском говору E. . .F. Овакво фонетско
образложеньеI комбиновано са морфолощкоJсинтаксичкимI може бита
примл»ено и за ^ужноморавски диFалекат."N8в
24M. Проф. П. ИвиЬ вище пута Fе констатовао прелаз Jл > JаI не
обFащн>аваFуКи саму поF*аву. НЬегове формулаци^еW „место Jл имамоJE_LFаW
бё]аI дё]аI тё]аци"I „л на краFу слога и речи прешло ]е у JаW попщаI дп ле]а"
N8N Исто. В. иW АБКонF TR^




Nв8 ц у нащовиFим дщалектолошким описпма централних штокавских говора
налазимоW сшёвана EМ. СимиЬI Говор села Обади у босанском ПодршьуI СДЗб uufsI
RPFI сшёвана EЛ>. СуботиЬI Главне особине семберщеког говораI ПрЩ 9I 99FI сшёвана EМ.
ТешиЬI Говор Л>ешшанскоNI СДЗб uuffI N98F. „облик сшеванаI ко;и наводи РибариЬ.
E= стё«анаFI и yа сам бшъежио у западноF Херцеговини" — А. ПецоI в. рад у нал.
N8NI стр. N4N. У говору АП познато Fе само сшелнаI а таF се облик може чути и изван
зоне призренскоJтимочких говора Eв. СРШум NRRF.
N88 МИЛ 24. Нешто дагьеI с. 28W IIОва теориFа не губи знача; главнога обFашJ
н.сн.аI ако се комбинуFDе са обFашNьекIе.ч ко;е Fе дао А. БелиЬ."
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„на краFу слога Jл > Jа"I посебно она коFDа се тиче говора АПW „у fff
EТещицаF Jл даFе Jа Eцёа данI носщаI исёкаI отеокща и отеока" — воде
схватан>у да се овде ради о гласовноF промени Jл > JаI а не о некоF морJ
фолощкоF подави и н>еноF механичноF трансплантацией на друге случа^еве.
Примере са Jл EсолI голF он сматра аналощким.N9M
Проф. А. Пецо за западнохерцеговачку ситуациFDу прихвата РибариJ
Ьево мищл>ен>е „да >е сонант Jл у финалноF позицией слога могао непоJ
средно иреЬи у самогласник Jа"I Fер „РазлозиI и фонетски кощ су навели
РибариЬа на овакав зашъучак врло су убедл>иви."N9N
24N. У говору АПI и изван радног придеваI налазимо примере и са
Jл и са JаW
ан^ел ЦБI Светиран^ел ЦБ Д С Лп К Гр ПрI вдл ЦБI наFбол> вдл КI
вол убйвац ГКI дел ЦБ ПрI дел EсNеNи8I дугугьасто брдоI косаF СбI ЦероJ
вачки дел мт. ЛпI у укал ПрI стйга гу окал ЛI она бащ падла у таF окал
ЛпI NFавол ЦБ ГКI пепел ЦБI цёNF од пепел ЛпI Ьутй на остал ЦБI над
петал на бун>йщтеI Fа уз огн>йщте КI сер"дал СтI сдл ЦБI оJТёщицу на
овамо бацали сдл ДТI трёба по мало сдл ЛI бел ЦБ ВкI Бел камен мт. ПрI
дибёл ГК ГрI зрел ЦБI кисел ЦБI стёлна ГчI сёлски ГКI другосёлци ГКI
цел ВкI цел дан бйFа ГщI цел дан радёа ЛI цел ноК чекаF КщI па ме окалI
нёсам забравйла ГК;
дёа ГСI твбF дёа ГрI гбр преко дёа БI кота К Тн ЦБI пёпеа ГАI пёпеDа
ПрI сер"да Гщ Кщ — реч Fе мале фреквенщце Fер Fе у щироF употреби
сврдлоI — надавали им Французи бёа лёба ДщI зрёа му раж ЛI цёа дан
Ст ГАI ожёа цёа преббF ПрI цёа дан бйFа ГшI млбго дибёFа СбI цёа дан
радёа ЛI то се цёа ващар скупйа ЛI толко е округа ЛI мёне вйще ока за
ма;ку М.
Ако се упореде примери са Jл и са Jа видеКе се да се све речи напоJ
редо FDавл>аFу сем страних речиW анAелI NFаволI астал и оних где Jл долази
после о. За кисел нисмо нащли паралелан примерI
У Fедном разговору у Тн постари^оF саговорници „излетело FDе"W
„каже се пёпела" у тренутку када FDе упорно тврдила да FDе у Пироту
„пепел" а у Морави „пёпео". Мислимо да облик пёпела представл^а
контаминациFу облика пепел и пёпеа иако нам се он чини могуЬнимI док
смо именицу посао чули каоW пSсоyпSса м. р. или пбсла ж. р.I а никако
саJл Eв. и т. P8SF.
Од FDедног просветног радникаI такогFе у ТнI чули смо да се„ у селу
каже NFава". Такав ликI иначе очекиванI нисмо нигде чули од представJ
ника говора АП.
N8M ПИДиF N9I NTSI N9M; ПИСД N89I N9MI в. и т. 2PN. Проф. П. ИвиЬ облик Рако
вину Eсело код ЪаковицеF доводи у везу са прелазом л > а на кра^у слогаW Риаковину <
Рилковину EдискусиFа поводом реферата М. БукумириКаI на ПетоF ономастичко; кон
ференцией NугославиFеI Зборник реферата и материала s Fугословенске ономастичке
конференщфI EМостар N98PFI издан>е АНУБиХI Посебна изданаI кн>. ЬХХI ОдеJ
л.еNьс друштвених наукаI юь. NPI Сара;ево N98R. стр. N49F.
N8N А. ПецоI Зедна дщалекашска йаралелаI ]Ф ХЬLN984I стр. N4NI уз на^авуW
II}л ку о тоF поFави Eо Jл > JаI — Н. Б.F у овим говорима Eзападнохерцеговачким
нап. нашаF посебно писати на неком другом мFесту"I стр. N4M. Опширно разматраше
ове по^аве дао Fе потом уW Икавскошшакавски говори зайадне ХерцеювинеI АНУБиХI
Сара;ево N98S. стр. TR—92.
N N M Недел.ко БогдановиК
242. У унутраиньим слоговима прилике су овакве.
У случа]евимаW заваI завйчиНI завйчпаI раникI сйнаI санйиеI понедёJ
ник — на целом простору огледа се контракгпфW Jэл > Jал > Jаа > Jа;
Jал > Jаа > Jа; Jел > Jеа > Jе. Из зоне fff имамо мт. Канй поток ВбI
чему у основиI мислимоI стоFИ калJI као и у називу села КаоникI коFDе
се чу]е каоW Канйк — кад Fе акценат на последнем слогу и каоW Ка°ник —
кад Fе акценат пренесен.
Облици придевских заменица на JликJI кад се употребл>ава]у у сажеJ
том видуW овблкоI тблкоI онблко . . .I а ови су чещЬе у употреби него пуниI
увек су са неизмешеним л.
Остали случаFеви забележени такоNFе само са лW
Балтобща EнадимакF МI белчуг EобичниFеW алкаF ГАI алиW белчуг
ЦБ EкоFе се можда може схватити као контаминащца белJ и бе]J < беD]Dа <
бёа < белFI бблни ГКI болнйк ТI бдлни свй ТI бблница — опщти обликI
бблно му дёте ГчI врёлце ГКI залче Л М Гр Пр ТI колко КI док неси турйа
кблце на главу ТI кблца E= колицаF ЛзI питали началници БI осталче
ГКI повезалка E= врпца за притезан>е чарапе уз ногуF ЦБI реDлна Л КI
сёлски ЦБ ГКI Сёлска чёщма мт. ПрI Сёлска воденйца мт. ПрI он пббелши
ТнI сбл ГК В ВД БI стёлна кравица ЛI йма стёлну кравицу ПрI а стёлно
EкравчеFI кбF дан Ье се отели ГчI стално ЛI гори му чёлце ГчI младожёаа
на^е четалку ГС.
24P. У сваком месту може се срести и по коFи пример са Jл > JоI
нарочито у говору мла^е генерациFе коFа ]е прощла кроз осмогодипцьу
щколу. Ипак мислимо да у зонама f — fff то ниFе аутохтона поFава. Што
се зоне fs тичеI тамо су напротив врло ретки примери са Jл EСветиран^елI
NFаволI углавномF.
Са чещЬом су фреквенцирмW
со Л Т МД ГС Тн ПКI вб Кл Кп ЛЬ ГС Гр Кщ ЦБ К ДI пбсо ЛI К
М Д Т Гч ГС ДАI Цаво ДА Гр Ст КI расо Л ТI кйсо кулус Л МI — управо
оне речи ко;е не чуFемо са Jа < Jл Eт. 24NF.
Свуда се могу чути и облици радног придева са Jо < JлI и то чещКе
у моравским него у брдским селимаI чещНе од мла^их л>уди него од
другихI чещИе од глагола где имамо Jал > Jаа > JаI него од других
Eв. карту бр. RFW
дбшо Гч Т ГрI дбшо ми сйн МI изашо изM куЪу ЛI йшо М Л ТI рёко
ми магацинёр ГрI татко гу рёко ПрI и кумйта би такб прбшо ГСI снашо
се МI узо гу Eоженио се шомеF ]кI он уби овчара щто му чувао овце ГСI
кад се твбF отац женйоI ]А сам бйFа мали МI питао сам какб Fе тб йме
добйFа ПКI пребйFа гаI ал напипао апсу Гч. Последней примери показу]Dу
да мещаае облика можда долази из недостатка навике за употребу об
лика са Jо < JлI коFи долазе преко щколе и из юьижевног Fезика.
































NавлэаFу се и примери типаW
варйоц ЛI пратйоц сам биFа пуковнику ТI руководйоц Гч ПрI палйоц
мине у рудник СбI али они ни бронейI ни карактером не говоре да Fе то
аутохтона особина овога говора.
244. У зони fff станье Fе истоветно веЬ наведеном станъу у зонама
f и ИW
анЦел ТгI Aавол БП ВмI вдл Вм Мж ШбI кйсалник E= кисело млекоF
МжI сёлски бунар ТгI стпёлнаI трёба да оживуFе теле Тб;
н>S било ока щто не попевала МжI бёа ТгI дёDа ТгI заузнемо цёа
дан ВбI сврда Шб Нк.
Због конфигурациFе терена и консеквентне замене Jл са J{}Fа чести
су микротопонимиW
Брщки дёа ТгI ГSFков дёа НкI Голёми дёDа МжI Дёа Вм Вб Тг Р]
Дё]а БПI Ъур^угцев дёа ШбI Србин дёа Шб.
Мислимо да исту поFDаву имамо у микротопонимимаW Забёа E< заJ
белF НкI и МуНёа Eиме Fедног каменьара чи]е нам порекло и првобитно
значенье ниFе сасвим Fасно Eможда рум. дем. тпопиN брдоI гораI планинаF
Шб.
24R. У зони fs посто^и село са службеним називом Црни КаоI у
вези с коFим стоFе различите реализациие JлW
Цр~ни Кал Мг Лц ЦКI Црнокалски поток мт. ЦКI Цр"ни Ка ВкI ЦрноJ
ксРско поле мт. МгI Црнока"ци Ъ МгI Црнокавци МгI Црни Ка" Дг Рщ
ЦКI Црни Као ЦК Вт.
24S. На основу изложене грагFе могло би се заюъучити да Fе финално
л у говору АП — прещлоу Jа. То се наFпотпуниFе изврщило у облику за
мущки род Fеднине радног глаголског придева EизузимаFуЬи зону fsI
где FеI попут припика у косовскоJресавским говоримаI Jал > Jао > JоW
дбщо и ел.F.
СлучаFеви неизменьеног финалног л мислимо да се могу различите
посматрати.
Код придева Jл Fе вероватно успоставл>ено аналогиям EцелI дибёлI
сёлскиF.
Код именица се могу разликовати случаFеви задржаваньа Jл у страJ
ним речима и речима касниFе прихваКеним EанNFелI началнициI рёлнаF
од оних где би промена могла утицати на FасноЬу значеша речи Eкоца <
колцаI уколико ниFе овде касниFе обнавл>ан.е аналогиF"омF.
Придевске заменице са JликJ могле су JиJ губити и оставл>ати л
на краFу слога у време када Fе пролyена Jл > Jа веЬ престала бити актуелJ
ном.
Иако Fе тещко не прихватити могуКност извесне морфологизациFе
Fедном створеног JE]Fа < Jл у радном придевуI у целини на промену Jл >
Jа у говорима АП и тире зоне призренскоJFDужноморавских говора треба
гледати као на гласовну Eкод радног придеваI додущеI можда и као на
гласовноJморфолощкуF по^аву. Та FDе поFDава могла бити подржана и
другим моментимаW
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N . поFавом JаFу > Jау > Jа" EJа? y JавFI чиFа се зона на подруч]у приJ
зренскоJтимочких говора умногоме подудара са зоном Jл > Jа Eт. 4S2—
4SSFI
2. врло интентивном по^авом Jо > Jа у неакцентованом слогу у
ИСТОF ОБОF зони.ND2
P. На подручFу АПI нарочито у селима ко]Dа су на прелазу зона f
Eса Jл > JаF и fs Eса Jл > JоF могу се срести и случаFеви изговора Jо као
Jо" и онда кад му порекло ниFе увек JлW умрё" БбI нёJзна да Fе жн>ёоЛ
ТнI сер"до" БбI Грёачко" Eмт. = иман>е чи]Dи су власници из ГреF"ачаF ВтI
Мозговачко" мт. Вт.
24T. Што се хронолопце ове поFаве тичеI постоFи мищл»ен>е проф.
П. ИвиЬа засновано на стан>у у Закону о рудницима из N4N2. године
„да се промена л > а у овоF зони изврщила углавном истовремено са
променом Jл > Jо у другим краFевима Eт;. краFем ufs и почетном us
векаF."N9P
То Fе могло бити време када су краF речи у нашим говорима захва
тале и друге промене. Поред померанца акцента са отворене ултиме Eа
то се меNFу призренскоJтимочким говорима догодило у АП и околини
Вран>аFI акценат Fе померен и у облицима радног придева са Jзл EддшаI
наша премаW дошфлI дошэ]I дошэ]аI дойкуа у широF околини АПFI али не и
код глагола са Jал EписааI запиткувйаI чекааI причааF.
Треба имати у виду да Fе овде промена Jэ > Jа изврщена потпуни]е
него у осталим говорима призренскоJтимочке зоне Eт. 9RF.
У истовременостиI или сукцесиFИI померааа акцентаI ослоба^ан>а
артикулаци]е полугласника у дезакцентованом слогу {дошэл > ддшзDл >
дбшалF люжда не треба искл>учити ни антиципациFу Jзл > Jал > JааI
коFа се потом могла щирити и на друге случа]евеI а тако^е ни могуК ути
цаFI ни улогуI JаJ из основе броFних глагола Eвище глаголских врстаI код
проф. СтевановиЬаI рецимоW ffW оралI fsW ковалI sW имйлI sffW држалF
И у нащоF гра!Fи наFброFниFи су управо примери таквих глагола Eт. 2PNI
2P2FI док Fе ме^у речима коFи се Fавл.аFу напоредо са Jа и Jл „непокривеJ
них" управо тамо где нема JаJ у основи EсдлI вблI ддлI кйселLкйсоI расоI
— т. 24NF.
На могуЬуI интегрищуЬуI истовременост или сукцесивност помеJ
раньа акцентаI вокализациFDе полугласника и Jл > JаI можда указуFе и то
да Fе асимилациFа Jэл > Jзл > Jал > Jаа > Jа у радном придеву остваJ
рена потпуноI али зато изостаFе у случаFDевима Jал > Jаа — или J<уа
yимааyимаFаFI где би сеI с обзиром на снагу JаJ под експираторним акцен
том вище очекивала.
ИстинаI шфша Jл > Jа могла Fе у АП стиЬи са Fуга и Fугозапада и
нещто касниFеI са миграционим таласима. О извесном не тако давном
превираау имамо и изFаву Fедног осамдесетчетворогодашцьег информаJ
NIN Види и РFDечникI уз РибариКев рад Eнал. NTRFI где тако^е налазимо доста
таквих примера Eмадруша модрушаI йадлт подлога и ел.F.
NIN П. ИвийI Никола Радо^чиНI Закон о рудницима Десйоша Сшевана ЛазаревиНа
EприказFI ЗбФЛ sffI 2M8.
NN4 Неделько Богдановик
тора из Стублине Eоног села ко]Dе ]е по пореклу листом врааанскоFI коFИI
говореЬи о сеЬааима на детин>ство кажеW „Мй смо имали у куЬу две
бабеI обе ро^ене ту^ у селоI па Fёдна кажеW дот.уI отпишуI а другаW дSш]аI
отйица".
Али како с овим помирити чин>еницу да се полугласник бол>е чува
у говорима одакле бисмо очекивали надираше поFаве Jл>Jа у АПI или
пак помисао да Fе до померааа акцента у АП могло доЬи са снажним
мигращцама становнищтва из вран>ског кра^аI где тако!Fе полугласника
има вище него у АП!?
Сва ова размищл>ан>а траже и сигурну анализу писаних извора из
одговараFуЬих исторщских раздобл>аI ко^а нама у овом тренутку недо
стаче.
NMТОВАН>Е EИ ДРУГА УМЕКШАВАТЬАF
248. Резултати старог Fотован»а нарущени су у следеЬим правцима.
Трпни придев почео се градити наставком JенW закфпенI дрббенI слбJ
менI давен Eв. и т. RM8 и примере тамо датеF.
ИначеI Fотоване групе од лабиFала и L изван категориF"е радног приJ
дева држе сеW
глупли Ст Eкад ниFеW глупшиFI каплица КI дйбле Бб М Т Лк ПрI
грмлавина ЦБI жйвле тб ГК.
Остаци старог Fотован>а налазе се у декомпонованоF групи ел из коFе
FDе испало вW
лоще тб обалено E= обавл>еноI ура^еноF ТI напрален пут КI напраJ
лено ГАI посталено свё ЛI йраленаJе брана БвI несу му кола попралена
ПрI опрала трактор ПрI састалени са свё стране Т.
Мислимо да FDе до тога дощло испадааем в због нагомилавааа соJ
нанатаI наFвище у презенту и радном придеву. Тако према
поставл>ам — поставлял; поставл>енI стоFиW
посталам — посталаа; постален Eв. и т. 29MF.
За друге групе немамо примера.
249. Стан>е Fотован>аI односно неFотован>а осталих сугласника у
основи трпног придева изгледа овакоW
са Fотован.ем са аналощким FОТОВ. без Fотован»а
т плаНен сплёНен вратен
Д ицёAен доведен израдена
с мешен трёшен обёсен
P за]ажена вёжен угазена
л досёлени — запалено
н брйгьен — —
Остали примери за тI д у т. RM9I Eза ст у т. RNMFI за сI з у т. RN NI за
лI ну т. RN2.
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2RM. Природою Fе щто су и глаголске именице изведене од трпног
придева с нертованим сугласником основе тако^е без резултата старог
Fотован>а Eпримери у т. 2RPF.
2RN. Поред облика трпног придева са JштJ у основиW крштен и ел.
Fавл>а]у се и случа^евиI вище него претходниI са JшНJI насталим подновJ
л>еним Fотован>емW кршНени и ел.I а тако^е и без ^отовашаW ожалдстени
Eостали примери у т. RM9F.
Подновл^еног FDотованза иначе има и код других категориFа речи и
обликаW
измйшНа мё^е ГчI воли да измйшНа мё^е ЛзI намйшНам ГК К ЦБ
намйшНа свё ГСI пушНа Т ЛI премишНу]ем ограду ЛI премйшНа Кл;
испушНали вбду па истровали рйбе ТI намишНали Гр ]кI намишНували
крбв ГКI алиW пбштували ТI пбштувала ГК са секундарном трупом
шт < чт;
дае намешНа] ЛзI намйшНа] ЛI носйFа йзвешНа] ГрI бйба ми отйщла
на намишНапе з^би ГрI нёщто се премйшНа ГАI нема пушНаяе К; брешJ
Нар мт. ДI БрешНак мт. Кп.
У ТЛ и СЗ говорима изостаFу примери подновл>еног Fотован.аI а у
ТЛ FОщ и FОтовавье тI д EпремаW млатенI цёден у БучумуI у Белом Потоку
FеW млбНенI цёЬенF.
2R2. Трупа ]дI код глагола на JитиI за разлику од ТИ и СЗ говораI
овде ]е FотованаWN94
калJдбНем ЛI ако дбНевI дбНевI ако неI мора ги чёкамо ПрI доНёJни
раскодт ГСI Ье заНемо по селоI па дё ги зауставимо МI проНёJни дан у
седён>е ЛпI проНёJтя. брат с кола КI Не пронаЬемо добру бабу ТI уйНитеI
а Fа Ьу сад Гр.
2RP. Тако^е различите од ТЛ и СЗ говораI али и од неких говора
Fужноморавског типаIN98 овде Fе познато ново ^отоваае лабщалаW
енбпле К М Сб Ст ГС ДА ПЬI грббле Пр ЛК Кл Лп ЦБI Грдбле мт.
ЛпI Гроблйште мт. МБI гфмле ]кI здрбвле М Л ГчI Поморйвле Eиако Fе
са истим значеньем обичнщеW МараваF Гч Л М ПК.
Ново Fотован>е осталих сугласника показухе следеЬе стан>еW
пруDНе М Л КI смёНе Т;
ОграЬе мт. ББ;
лйшНе Т К ДТI алиW код трупе с E< стF H у. Бресте мт. ЛпI раскфце
К ЦБI РасфFе мт. ГК;
нема Fотованза групе з E< здF H LI веЬ се ту ]авл>а метатезаW грд;зе —
свудаI гEвFS]зеI обичшце негоW гвбжНе;
због метатезе нема ни FОтован>а групе з H L Eв. т. PM2F;
чуFDе сеW нлйце — свудаI а уместо пасLкI обичниFе FеW пчёшки;
зёле Сб ГКI биле Eнеки отров за рибеF ТI весёле— свуда ;
NI4 АБДиF NP8LNP9.
Приметили смо у више места да и скориFDи досел.сници „шопови" из кра^ева
где се J}дJ чува ову трупу изговараFу као Ь Eдо^ёJмп дёвер ТI учЩ у куКу КI у^е у
обор КI йроЬй пбекоро ТF. Можда у овоме треба видети и тежау ка прилагоNFаван>уI и
напор да се уклони Fедна разлика измену домаЬих и Дошл>ака.
"» ТМГЛ 2N.
NNS Неделжо БогдановиЬ
шфн>е ЦБI т{пьи БI камен>е ГК Пр ГС; бесёгье ме чека ГрI на дробёле
камен радйFа ГрI грабёгъе за положаF ВДI нема свадбеI нема женёгье МI
крпёне Кл МI киселён>е ГК КI крстён>е Eставл>ан>е нечег „уJкрс"I као
дистинкциFа према кфштен>е — обичаF давала именаF ЦБI свй трчу на
ломён>е саборник ГСI ловёCе почшьа у торак ЦБI дSNFи на лупёгье E= комиJ
щанIеF ГКI лубён>е ГК ДА К М ТнI нема вище мастереI саг носищ код
бSFациFу ЛпI месётъе Гр К КлI молёLЬе Д КI нема вище носёие у цркву
Eна крщтен>еF ЦБI нще скоро било плавёне МI престало е правёгъе ЛпI
прасёLье Гр КI почёло пустагье ДТI добри су за продаву Eбели прасциFI
али за ранён>е нйсу ГчI щтрбимо EсвшьуF за ранёне Гч EалиW раленйца
ГчFI претераще с тб славёгье Д.
У ограниченом бро^у случаFеваI у речима са FатомI налазимо умекJ
щаван>аW гн > гн>I кл > клI жл > жлI можда асимилационе природеW
ггьёздо — на целом подручFуI клёште Гр Л МI жлёб Л Т СтI корйто
иж.ъёбено ЛпI жлебура E= FаругаF ГКI жлёзду Гч ГС.
2R4. Испред форманата основеW JаJI JаваJI JеваJI JиJ налазимо умекJ
щан коренски сугласник т Eи ст > шНFI дI лI нW
JNNJ
Fа ваНам рйбуI они мог оца пйтаFуW ко ваНа СбI ваНа Гч Лп Ст ЦБI
ел те ваНала вбда ТI заваНамо на йети бунар ГрI ваНали кокощке ЛзI
залйНа] ГСI па сам те залиНааI брё ГчI наваНаа ТI огфНам ДI огфНау ЛI преJ
вр"На ПрI скйНа ДI нёЬе да му смйНа жена МI и саг осйНа срам кад се срйJ
Намо ЛI осйНа ГС; мёНамо пару у бараницу Т;
за ст > шН в. т. 2RN;
нема да се скипам ПрI скипам Б ДI скЩау щуму одт кола КI свё поскйJ
NFау Eса себеF па йграFDу лоту ДТ;
добро се поравCа ГчI поравгьато МI поравла] дббро КI овща не раJ
чуCам ГчI рачAнIа МДI да се израчууьа ЦБI ти рачу~CаF Гч.
Према овоме сто^е и глаголске именицеW
дбета ваНан>е ТI бадава ти залиНаCе EлисицеFI она по лукава ПрI
само глёдащ Eна телевизищF неко преврНапе ТI заврщйли смо огрНагье
мумуруз ДI прво е копаше па огрНагье ЛI зйми пригрНагъеI лети одгрЫCе
ТI скиNFаи>е нйе било каF са ТI доста с то ски^аьЬе ГАI нема без рачулагье
МДI даска за равн>ан>е бетон Л.
JаваJ
йма да сре^авам нёщто ЛзI да прегле^ава К;
извешНавам КI па Fа од н>S извешНавам КI извешНава ГК С К ЛI да
опрошНаваш ГКI сопшНавали ПЬ.
Оваква умекщаваньа Eдата под JаJ и JаваJF нису позната ТЛ и СЗ
говорима.
JеваJ
свё се кокощке изразболевале КI изволёва]у млого ТI не оскудевал ТI
оскудевало се ГКI полёва му да омще руке ГКI п^на каца па прелёва ЦБI
нёЬу да ме сажалёва па да ме после кори ТI сажалёва^у ги Гч;
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JИJ
аналощкеI према итеративима и другим облицимаI налазимоW гфли
ГрI Sн загфли ТI грли партизанке ТI оталйа гу СбI провали ТI провалили
куЬу ТI тёгли ко.F вол Кщ EпостоFИ и им. потёглица Гр КщFI теглёНа
стока С.
2RR. Палатализовано л и н налазимо и у речимаW
желAдац К Л С ТI заFёде ме E= заболе меF у желудац ГчI желудйца
E= бубац код живинеF ГрI желAтка E= бубацF К Лп;
жлу"на ГК Л ЦБI жлучка ГК С;
да лепимо мумуруз ГщI лупёгье ЛзI луспйне од Fаща ЛпI луспе Рс;
Вртлага мт. ВI Круглота мт. ГК;
дёмбел ПрI чётри дёмбела Пр;
деверйчн>аI завйчиаI свастйчй>аI шурйчн>а — на целом простору;
бугъйште ГК ДI стройка Л М ДАI стрCйште Гр Гч Л М;
ту се йде за Лужаяе ТI ниже Лужагье БI до сам ЛужанIе МI родом
из Лужсиье Л;
гор у Дашиицу ВДI у Даииьицу йма стари л>уди ГчI Дашььща Fе
сиромащшф Гч;
према уопштеном лани стощW лагьски Гч К Л МI лапске године било
EжитоF слагаде ПК.
2RS. У вези са FОтовашем сугласника Fощ три напоменеW
аF поредW у]Dану Eаор.F чуFе се и уFашйyу}аша Eт. R4SFI
бF познато ]е самоW оделёгъе — куНа с два оделёCа ГчI у друго оделёJ
н>е EсобуF ТI оделёнIе ПК ГА ГС Лз; запалёпе Т;
вF познато FDе самоW Fагн>ёНинаI говёЦинаI алиW свйнско мёсо.
2RT. У Fедном случаFу забележили смо лD као делимично умекщанье W
од лё^ку солDенйцу Л.N9*
2R8. О умекщаван>има испред дифтонгираног е Eр^еку и ел.F било
Fе речи у т. N NT Eв. и нап. NP4F.
2R9. Супротно случаFевима умекщаваааI коFе смо овде навели
иако они нису сви резултат Fотован>аI записали смо и Fедан бро] случаFева
отврдн>аван>аI коFе такогFе овде да^емо Fер употпун>ава]у представу о
по^авама у дистрибуции консонаната у говору АПW
неJдаFI ббжеI овуF бблку ЦБI од неку бблку МД;
мое мишлёй>е ДТ;
артилёрща МI артилёриски ПЬ;
дежурни баталщбнеки ПЬ.
N9* Умекшанан>а различитог степенаI и с различитим узроцимаI од коFих су
нека и овде наведенаI шира су но у зона.ма СЗ и ТЛ говораI али ужа него у говору
Танъева како се то налази у МПNT NT—24 и P4—P9. Управо се та „мекока" и подана
отворености вокала Eспо;ена с утиском да IIМоравци отежу;у говор"F Сврл>ижанима
и Тимочанима намеке као прва одлика говора АП кад се сусретну са жител>има АлекJ
синачке Мораве Eиз села поред саме МоравеF. За АлексинчанеI пакI Свр.ъижанн
говоре IIтврдо"I стегнуто Eвероватно Fе то у вези са речима коFе чувашу полугласник
тамо где АП веК има аF и IIпребацуFу" Eакценат FDе на крадьем слогу и онде где Fе у
АП померенF.
N N 8 Неделко БогдановиН
]ЕДНАЧЕNЬЕ ПО ЗВУЧНОСТИ
2SM. У оквиру исте речи ова асимилациFа Fе обична и на начелима
коFа важе за квъижевни FезикI за щтоI мислимоI ниFе потребно наводити
примере.
2SN. У облицима 2. лица императиваI у множиниI где FDе после испаJ
давъа JиJ дошло до непосредног суседства консонаната различите звуч
ности увек долази до Fедначен.аW
бёште Л МI вёште тб куче КI др"ште га Л ПрI дйкте се КI каште
му кад га видите Гч.
2S2. Резултати ове асимилациFе шире се из облика где за то има
услова и на облике где таквих услова немаWN"
мушак М ЦБI оваF мушак по врёдан Мг Eзона fsFI нйсак К Л ЦБ ПрI
рётак ГС К МДI слатак Гр Л М ТI тёшак ТI тёшак живот ЛЬI тёшак
Fезик Пр.
У примеримаW отбше ГчI отбше си мёчиЬи ГСI са отдше за Тощ^е
ГрI мислимо да се ради о другоF подави.N*8
Овакве облике имамо у свима зонамаI а обични су и у говорима
Сврл>игаIN99 гдеI меNFутимI никад нисмо чули ликовеW мушак и тешак.
2SP. Делимичну асимилациFуI не^еднаког степенаI имамо у броFJ
ним случаFевима варираньа артикулациFе консонаната у сандхиFуW
кадDN Не дбЬемоI Sи бдрече ГчI кадТ пбтпрчаI па у Fарек ГСI кад* се
отбили МI кадт Не крал дйде за СокобаньуI наши га срётну МI код* куНу
Л МI кад* ши пол>ак увати онё овце и отера ГрI затворйа лёба подт кLьуч
МI браЬа од* тёшке ГрI одТ сандуци МI свё под* клуч МI иодN крс ГКI од*
кра] ЛI усрёд* казан ГСI од* Нлдчник ГСI каF добар бйк од* три године
ГСI куд* те докачи ГСI испод* школу ДI кад* самне ДI старё^коI кад* Не
да пSNFе ГСI поткамен ГС;
сестра ми била петNN године старёа ГрI дваес пет* дана сам у ров ТI
братDN га помога Пр;
бдкти Eбог тиF помога ТI снёгк се истопйFа КI дйгк се ГрI брег* се повука
у долину ЦБ;
лукГ зелениI ел прази ГрI знакг за пругу ПНI плёкг дёк прогорёа па
дйми ГК;
изащо изс куНу ЛI изD село ЛI изс стабла Гмн.F ТI изD краеви ЛI изD
Тёшицу ГСI изD то село ГСI нембF да умре безD свёНу ЛI изD цркву ГКI па
узс кубе МI испланйне Пр;
сD грб]зе ЛI седй сасP дёцу ГчI сасD бомббне МI молитва се донёсе изс
цркву па за четерёсP дана обашка спим с онбF дёте ГКI четрнаDесP детёта
МI трщесP брава ГчI петнаесP дана сам легаа ДТ;
N9? РСЛев NT9 и тамо нап. 22M.
D" Можда и контаминациFа од аF ош JидJ оше 4J бF од Jоше. Прелаз д > ш у
ошошеI у кумановском говоруI тумачи се премаW ошишлеI ошищаI — БВКум 84. В. иW
АБДн] 4T9W изишьлW изидемLодемI одо; ошидемI ошоI иW РСЛев 4MR одJоW H ошJидJо =ошJо.
N"» НБББП PS.
Говор Алаксиначког Поморавла NN9
неJможш тй да угбдищ ЛI пеJможш се прбтнещ ГКI неJмSжш се обрне
КI мджш се л>утищ кблко бЬещ Т;2MM
йма да седишж до уртру ГС.
Ме^у примерима наFвише F"е оних где речи ко^е учествуFу у асимилаJ
циFи припадаFDу истоF интонационоF целини. То подразумева и FDаче артиJ
кулационо усаглашаван>е па се и фонетски утисак доживл>ава као мавъе
или вище усаглашен фоничан ток. Отуда наше бележеше не даFе увек
прецизну слику ове асимилацщDеI али на ньу ипак указуFDе.
АСИМИЛАЦЩА ПО МЕСТУ И НАЧИНУ ТВОРБЕ
2S4. Иако наш материал ниFе много богатI може се реки да ова поJ
Fава захвата велики броF парова консонаната меNFу ко]Dима се врши подеJ
шаван>е артикулаци]Dе и уFедначаван>е. Они су углавном познати и дру
гим говоримаW2MN
мт > нт
пантим ТI млбго панти ТI неJмбж да запанти па га уби ГСI нй;е
сйгуран у пантён>е ТI пантйвек М;
нп > мп
едампут КI нсРедампут Т К Гч;
вн > мн
"дамна ГчI одамно Гч КлI маFка ми умрёла одамна ГСI код нас рамно
ГрI рамно место усрёдт шуму ГщI Рамгьак мт. КпI кадт Ке самне ДI кадт
самне БI Ье самне па Ье дймо К;
вн> > мн>
гламна ЛI ударамо у гламCу ПрI мумуруз напада гламяйца МI самJ
>ьу]е се ЦБ;
гл > гл
тёгLьи каF вол КшI тёгли док мбжещ КI истеглйла щйFу ГКI потёгJ
лща Eврста руде на запрежним колимаI за приюьучиван>е F*ош Fедног
пара вучне стокеF Кщ;
кл > кл
клёште СбI клештй ЦБ;
гл > гн
неJсмёщ нагно ГрI па су нагно почёле батине ПЬ ;
гн > гн>
гн>иа ЛI сав уггьйа од SSF ГКI гпйла К М ГК ПрI гн>ёздо — на целом
просторуI гнySF ПрI гн>S]Dиште ЛЬI алиW гнб] ГрЛ МТ;
МЛ > МНг
зёми>а Т ГчI наша зёмLЬа песаюьйва ГА;
ел > гил
Бранйшлеви КI Станйшлеви синови Д. До овогаI мислимоI може
доЬи када испадне слог JлавJ EБранисJлавJлевиF па с и л. до!Fу у суседJ
ство.




жлуна ГК Л ЦБI жлучка ГК СI жлёб Л ТI жлебура ГКI ж.ьёзJ
ду ГчI ижлёбено ПлI ту ижлебёв грёду Пр;
ШЛ > КN.N>
шлам пуни груди ПрI сашлами ГрI шлём ГС ЛпI шлйпери Гч М;
шн > N«М
брашгьо Гр Л М Т Ст ПН БбI — што се вище иде на исток од МоравеI
све се ре!Fе ова реч чуFе са н>I а тако Fе и са речимаW грл>иI провал>и; —
лёшгьик ПрI лёшгьак ЦБI Дйшььица Дщ Гч Кп;
Нн > Нн>
прйетел>уI срёНгьо весёл>е СбI срёНгьо венчаше Лп ГСI свё ми тоN
куНгьи E= укуЬаниF ПгW Eодатле се дисимилациFом Eавльа иW куттьи ДF>
вбНгьи сокови се праву ]Ь;
чн > чн>
деверйчн>аI завйчгъаI свасшйчн>а— на целом простору.
ГовореИи о подави умекщаван»а сугласника ми смо неке од ових при
мера веЬ навели у т. 2RRI али мислимо да им FеI по карактеру поFаве ко;а
Fе довела до умекшаван>аI и овде место. Неки се случаFеви у иащоF науци
различите тумачеI2M2 па Fе и то по некад утицало на класификащцDу неке
регистроване поFаве.
ДругачиFе понащааеI са отврдн>аван>ем Fедног сугласникаI има у
групамаW
н>ц > ниW ]аганци Гш Л ГКС ЦБ;
пек > нскW конско ГС ПрI свйнско ГАI свйнска КI свински ГК;
гьштп > нштпW свйнштпракI то е лащо од свшьу ЛпI кднштрак ГК.
2SR. Дал>инску асимилациFу имамо у речи чйжма на целом про
стору.
АФРИКАТИЗАЦЩА
2SS. Ова поFава Eуз добро чуваше разлике измену африката чIиWНI AF
позната F*е и у говору АП. У непосредном додиру с плозивима од фрикаJ
тива добща^у се африкатеI с тим што новостворене групе могу бити и
упрощкенеW
пс > пи
кокбщке излипцаше КI липцбтина ЦБI одN тб млого липцуе стока ТI
пцёто М ГрI пцё ПрI пцувсуа К ЦБI пцувйгье М К Пр ЦБI пцу]у сйсу ма
терину ЦБI пцуе сестру ГАI наFвище лёба пцAFу МI стйпца E=тврдицаF
ТI тепцще вокасте па мало уваложене М;
тс > и
арнауDцки ЛзI белосвёцки КI крвацки Л ЦБ;
тс E< дсF > ц
2M2 БрашноI рецимоI према брсашьа „храна" РТА ENS. вFI {рLъи и ел. према итераJ
тивима — АБДщ RMRI и др.
Говор Алексиначкюг Поморошьа N2N
београцки МI бфцки топови ТI бр"цка артилёрща ГСI грацки аутобус
КI госпбцки говбри ГКI госпбцки Гч ГрI оцепи МI оцёчи К МДI оцёчи лёба
МI суцки рачйщЬено ГК;
пш > пч
Ье да липче Л>I пиле EЬеF да липче КлI нек липче ЛI Ье лийче на пртину
каF пас ЦБI пченйца Л ЦБ К ГР ПрI где смо чули иW пшеницаI — пченйчно
браипьо МI пченйчна слама ТI пчёшка длака ЦБI пчёшка пртйна Т;
шк > чк
чкёмбе Л Гр ГКI мало чкембагпо EговечеF ДI чкбрац L шкбрац E= чвоJ
ракI у тезеруI на ГолакуW скворецF Пр. РечW чкбла чули смо само у зони
fff — Мж Шб Вм. Тихомир Ъор^евиЬ за Лужане2MP да]е ову реч вище
путаI али ми Fе ни тамо нисмо чули. Вероватно Fе веЬ напущтена;
паи E< дшF > ч
непочйшан МI пцуе сестру почшиану ГАI почйшан К Л ГСI он дббро
почишуе ГКI свё прокйсе од кйщуI почтумёло свё Л.
2ST. Сличну по]авуI са Не > ц имамо уW
мйшицки Eкт. од пор. имена МищиЬиF ГКI Пёрицки брег ГрI СйJ
мицка мала Пр.
2S8. Овде бисмо указали и на промену жуйI самостално или у
саставу какве сугласничке групеW
ж > и
неко ийтко блато ТI Цйка Eтако Fедино зову ЖикуF ПрI Цйкин МБ>
Цйкино кладанче мт. ДщI2M4 Цдма Eхипокор. < ЖивбмирF ]к МБI2MR
рагдиа ЛпI ткаву рагбие ГКI рагбие Сб;
иандари ГК Лп С ПрI иилёти КГ.
У зони fff записали смоW иелёза Eпл. тантумI значи юъусу за хваJ
таше звериF РсI2Mв Цилезарник мт. EизворF Мж.2MT
У зони fsW Цйдо Eвок. < ЖйвомирF КнI Цбмо Eвок. < ЖивбмирF
ВтI Цбне Eвок. < ЖивбмирF ВтI свй ки ийдови Eвитки и високиF Рт;2M8
жб > иб
вёиба ЦБI отйша на вёибу ЛI веибанка ГК.
Реч цбан E< чьбанъF Fавл>а се само у овом обликуW ракйFDа из лулу
па у ибан ГСI цбан Т Л М Гч;2M»
гоз тЪОгл на више места.
2MN ТМГЛ P2W Жико > Цико.
2MR В. иW РСЛев 29NW Де иJЦивота.
»•• У сврл>ишком краFу постоFи изразW сэгк чу те ижцелёску]ем EистучемFI али
не знамо да ли стоFИ у вези са целезимаI ко;а се тамо зову желCза.
гоD По обавештен>у мр Чедомира СтоFменовиКаI колеге са Фил. факултета у
ПриштиниI у селу Табановцу EКумановоF постоFи реч цйлезо E= железоF и породични
над. ЦилезCрциI а тако^е иW Цйла < ЖилаI Живка; цилШ < жилет.
*°* Према обавештешима добщеним од студената Фил. фак. у ПриштиниI у
околини Титове Митровице Fавл>а сеW Цйле хил. < ЖивкоI а у околини ЗвечанаW
Цике.
Цале хил. < Здравко наводи и Маринко БожовиКI Ономастика села Бановог
Дола код ЗвечанаI Ономатолошки прилозиI fsI Београд N98PI 4S4I као иW Цике < Жив
коI с. 4SS.
IMD У Бучуму NDе ^мJбанI а тако Fе и у другим сврл>ишким селима.
N22 Недел>ко БогдановиК
же > ив
ивака Л Сб ЦБI ивакну Fа малко ЛI2NM узне свё саивакано ВДI немо
да иван>каш ГКI ако те цвбрнем E= звркнем!F ПрI цвщзни га E= звизни
гаF ПрI наиврла ми нёщто паW аFт! Т.2NN
жг > иг
FОЩ кад ме цгща дймо код буле E< жгаJ < жигаJW дете Fе подбадало
бабу да оду телетуF Н.2N2
2S9. М. СтевановиК за ибунI ибан>I ибир у говору ИЦГ каже да су
настали угледааем на случаFеве отацбина и наруибина.2NP
А. Пецо и Б. МилановиК сматра^у да се промена жуй EвеибаF у го
вору Ресаве може об^аснити асимилаци]ом по начину изговора.2N*
Р. СимиЬ сумн>а у могуЪност фонетског обFащн>ен>а ове поFаве и имаJ
FDуЬи у виду стан>е у Левчу закл>учуFе да се „са сигурнощЬу може утврдиJ
ти следеЬеW
— поFава Fе факултативна и лексички ограниченаI
— поFава Fе обFашн>ива Fедино чшьеницом да се врши у инищцалноF
ПОЗИЦИЕЙ."2NR
На истом месту он да;е щири попис литературе у коFMF се региструFе
поFава ж > и Eв. тамо нап. 2N4F.2Nв
2TM. Када смо рекли да постощ тенденциFа ка учврщЬешу африкатаI
мислили смо на по^авуW зв > же > звLив и ев > шв > чв.
Према стан>у на EближемF косовскоJресавском теренуW
у Блацу и околини EзвиждимF — звиждимI дзвиждимI2ND
у БрусуW звйждйтеI звйждйI жвйждалиI2N8
у околини ВучитрнаW ивйждетI ивйждалкаI ивйзнутI2N9
у призренскоJтимочкоF зони ]еW
у Лесковцу звйждй22M и цвйзнемI22N
у сврл>ищком краFуW звиждиI жвиждиI звиждиI ивиждиI222
у АПW жвиждйI цвиждй ЦБ.
ИлиI према опщтем сеймаI стоFиW играли смо швйгьку ЛпI и Чвин>каJ
рйште ЦК Eместо где су пастири играли швиуькеF. Исти однос показуFе
се уW скворэц — шкбрац — чкбрац Eт. 2MSF. 22P
2ю рд—СВАБ доносиW ивакаоI щакале и др.
2NN БМРеч цвр^ъаLье.
2N2 МитровиЬ за Лесковац наводи ову реч са сличнимI али нешто другачиFим




2NS Из лит. после овеW С. РеметиНI О незаметном ]ашу и икавизмима у говорима






222 Н. БогдановиЬI Куд се деде еврлишка ПозвиждаI НЗб NPI TS.
22P Полугласннк у финалном слогу и акценат на н>ему у првом примеру припаJ
даFу СЗ говору Голака EОзренI код Сокобан>еF.
Говор Алексиначког Поморавльа N2P
ДИСИМИЛАЦЩА
2TN. Извесним променама консонаната у консонантским групама
разлози су дисимилационе природеW
мн > мл
млбго йграFу карте ТI за млбго године ПрI млдго диббко МДI млозйна
смо ТI млогствд ГКI млбгопут е било Л;
мн > вн
гувно Л ГР ЦБ СI на гувно се врщёло куд нас ГКI свё на гувно ЛзI
гувниште ЦБ;
мн> > вн>
даа на Давн>ана Л;
мн> > мл
сумла се на н>ёга КI сумлам ЛI сумлйво ги ГСI они и не посумлаше
на нас ТI алиW сумгъйв ми ПЬI — свё дремливоI дрл>аво Пр;
мп > нп
испунпа] ладну EводуF ГчI оно щто се вода напунпува за воз ЛI конJ
пйри Л К Eв. и т. 29PFI транплёвщу Fармбви само да би пили крчму Пр;
тл > кл
над поглёдашI а оно закластрйло Eкл < тлF озгоре по воду ЦБI
запёрклана EципелаF ТI пёфкле МI суклщаш М Т Гр;
тл > кл
пекла ЦБI па везёмо огрел>ак на пёклу ГКI пеклавина ГКI имам неку
пеклавину по варощ ГрI пекланцща МI распекла се КI спёклано уJруке
Лп;
дм > гм
Гмйтровдан ГК С ГС;
дн > гн
две цигаре гневно ЛI гнёвница Л М ГчI обични]е са днJ;
дл > гл
глёто ЛI друго е глётоI а друго просек ГК.
2T2. Посебан тип дисимилациFеI преко редукциFе првог члана има
у групама сцI шчW2г*
ицНуен сат E= саЬеF ЦБI ицёLFени чварци ЛI щепан ГСI свё се ицепймо
ГСI ицепймо цопке ГСI цDёпан МI дбкле с ту дициплйну МI тури на
праци ЛI праци ГК Гч К ПЬI рацавтёло се пбл>е М;
гученце ЦБI гучиНи К Л М СтI да ичупа граб не мбже ГСI ичашена
коска па боли на врёме КI Ьу ти ичупам цвёЬе КI Печански EалиW ПешчаJ
ницаI селоF лаз ГрI послёдшо рачйшНено место Л.
У сандхи]DуW иJЦфну Бару Eиз ЦрнуF ЦБI кад иJчёпке Eиз чепкеF истёраI
ти га овелйзищ Гч.82R
"« СРШум N9R.
NIN Изоглосу упрошКаванл групе сц > ц и шч > ч дао FDе П. ИвиЬ уW ПИГГС
N44; в. иW P. ПавловиКI — СтаменковиЬI Консонаншске груйе СЦ и ШЧ у шшокавском
дщалекшуI ]Ф uusffI св. N—2I стр. P48—PRS Eв. и тамо наведену литературуF.
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ДАЛ>ИНСКА ДИСИМИЛАЦША
2TP. Даллнска дисимилациFа остваруFе се као
аF супституциFа Fедног сугласника другимW
р — л
мбF булазер ДТI Глшбрща ГКI ливовёр КщI рёлна Б Гр ГК К ПК ЦБI
свё ги интилирали СбI лёнгер аперат ГрI флизура ГКI флйзерка ГК;
л — р




слймтеI брёI мёне ГКI слймак Гр;
бF шцчезаваае по^единих сугласникаW
Р
два брата ми интинйрани ТI компйр Гч Л МI компйри ГК ГрI КомпиJ
рэла мт. КлI левовёр Т;
л
да благдсовиш здравицу ТI блахосов М Т ПгI РадосовI али иW Радослав
ГК ЦБ. У Л> има више л>уди са оваквим именимаI али не увек одржава
однос СтанйсовI премаW Радослав;
и
комадйнти ЛзI предае варедно ВД;
г
глодашёвина се тури ТНI али нам се вероватниFим чини основни
облик глождашёвина — дрво глога.
2T4. Мислимо да су дисимилациони разлози и упрощЬавааа групе
ел Eзбог нагомилавааа сонанатаF испаданьем в у категорииама радни приJ
девI презентI трпни придев {састалалI састалммI састаленFI о чему у т.
248 и 29M.
ПОРЕМЕЪАNИ У РЕЗУЛТАТУ ПАЛАТАЛИЗАЦЩЕ
2TR. У поFDединим граматичким категориFама налазимо поремеКене
резултате палатализащцеI или одступан>а од сибиларизащце.
а. У придевима изведеним од личних имена на Jица задржава се цW
Даницино имаше ПрI Зорицин мёда EиграчкаF ЛI Збрицин тата ГрI
Радицино дёте К;
б. у P. лицу мн. презентаI ч жI ш успоставл>ени су аналогиям према
осталим облицимаW
вучу ЛI да извучу ГрI свё се лёпо обучу ГрI печу Л М ЦБI сечу гбру
КI овце се стрижёв у маF ПрI вршёFу ЦБ;
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в. исти резултат имамо у императивуW
сечи ЛI дибоко оцёчи МДI пёчите Гч ЛI стрижи ПрI острйжи га до
кожу ГрI оврши ти па Ьу ]C. ТI ершите ЦБ;
г. у облицима неких изведеницаW посечбтина Гр ]к ТI повлечотина
Eособа неуредна у облаченьу или ходуF К.
Ове су поFDаве у говору АП опщте и зато нисмо давали вище при
мера. Оне се слажу са приликама у сврл>ищким говоримаI сем по^аве под
а.I коFа се тамо никако не Fавл.а.
2TS. У односу на стандардни FDезик има и оваквих одступашаW
— у ЦБ забележили смоW наши млозйна несу сеF"алиI а у КW дрво се
сече наJдуз;22*
— изостаFе палатализован сугласник и уW мамкин говор Т ГСI мамкино
Fарёнце Eтепан>е дететуF ГК.
СУГЛАСНИЦИ У СУГЛАСНИЧКИМ ГРУПАМА
аF На почетку речи
2TT. У инициFалним групама сугласници се релативно добро одржаJ
ва^уI али има и упрощЬаваньаW
птW група се одржава у речи птица на целом подручFу. Речи тиче и
тичиНиI где би се вище очекивало упрощНаван.еI не постоFеI Fер се уместо
н>их употребл>аваFу пиле и пйлиНи. Ово Fе ]ощ Fедна разлика према суседJ
ним сврл^ищким говорима;
пчW пчела Л К ЦБ Гр тк РдI алиW чёлке МI нема да му донбси чёлке
ГСI уFёла га чёла;
ткW ткаем К ЛI ткщу код нас и од памук МI ткан>е К ШI билаJсам и
ткйлаI и предшьаI и плетшьаI алиW канйце {— ткани поFасF КI щаерёне
канйчке ГК;
кЬW Нёрка Гщ ДТ К Кл ЛI Нёро ТI Нёро мила ГрI мS]Dзе Нерке КI Нёрче
Eвок.F ГК;
гдW дё си била ТI^ЛМН Пр ПК С ТI ове групе нема уW дута ЛI
дутьйр Л ТI слатко одс дуле Д. О ге м. где в. т. SR;
гвW глагол вири има облике са геW гвйри К Л ПрI зйкаI гвйри одонутке
ткI нагвируе ЦБI
глW глиста ЛI глйб Т ДТI гледёлак E= зеницаF Гр;
длW длака Л ЦБ Пр ГрI од кSFзу длаку ГКI длакав М;
гнW гнб} ЛI гнб^иште ТI гнS]и му рана Гч Eв. и т. 2S4F;
бзW трупа се разби]а развиFаньем аW базаров мт. ЛпI базбвина КI базбвка
Лз ]к;
змW змща ГК СбI змйче Л Лз Пр;
"• Можда и преко тур. дуз „раван". У Лз чулн смоW „КуНа има дузну EдужуF и
сучёлну страну". Дуз >е познато и сврл>ишким говоримаW дузни дувар и ел.
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знW знам Л ПЬ ЧкI слабо му знапе МI нёк гу е на знаке ТI знаоран
E= коFи много знаF ГКI знаш ли Гч;
зр W зрёа ЛI зрёе М;
с«W с«ег ГА К Л М Т Тн СоI снежовйт ПрI сндвалка ЛпI алиW Fа не
шнёвам КI прё сам шневала Т;22T
сL>W сраDл да те е КI срами се Eимпер.F Д МI срамбта МI срёНан Гр К
Л ТI срмен ГрI где Fе сL>J као и у сфча М Т Сб;
шкW шкдла Лз Кл ТI шкблувала се ТI нёсам шкблувана К;
стW стабло ГК Сб Eуместо ове речи обичнще су дёблак и дубйцаF
стакло Гч КI стаклёнце E= бочицаF Л МI стаклён ПрI стаклйНи К ТI
стоёLька E= део руде на запрежним колимаF КщI Стублйна СтI ступай К;
елW влас E= управаF Д К ЦБI влйкно Гр Гч ПрI власна вунаI ранена
ЛпI власно прёдиво ПгI елашки говор Сб;
врW врёме КI времйште E= лоще времеF ГК ЦБI врёдан ТI — о настаJ
Fан>у р у оваквим позшпфма у N RM;
млW млади ТI младйн>а ТI млатка E= млади створW женаI кокощка
и ел.F Гр ДТI млйво Пр Сб Т.
бF Сугласничке групе унутар речи
2T8. Бележимо посто;ан>е следеНих двочланих секвенциW
гдW нигде — на целом просторуI негде може и такб Т;
ктW дрктй EдрьгьтJF ТI сва дрктйм ГчI нбкти Л М Т ЦБ ДI занокJ
тпице КI ноктоё^а E= болеет од ко]Dе страдаFу ноктиF Т;
чкW мачка ЛЬI мёчка ГСI мбчка ГКI кочка Eизраз коFИ према кбца
„много" значиW приличноI скороI узмного . . .F ГКI Нёмачка М ТI прёчка
Т Кл;
шчW у турцизмимаW маFка наваге башчу Т ГчI саду башче ГчI у башJ
чу ТI алиW баче ни млого родне ЛI бачалак ДТ;
смW турцизам чёшма — на целом просторуI Сёлска чёшма мт. Пр
ИначеW баемо ГКI пёсма — на целом просторуI повёсмо Лп;
снW пбено КI мр"сно Гр ЛзI бёсно кутре ПрI тесно гу ГС; тесни]е ГА;
елW мйслим К Л МI кресла E= крестаF228 ЛI креслица К;
знW грбзна СбI згузна E= сво]Dом кривицом осрамоЬенаF ГК;
ггьW }агн>ёЬо мёсо ЦБI премаW }апье ]Dд. стоFиW ]аганци;
мдW седамдёсет Л М К Т;
ндW кандило ГрI бандёр Т;
мнW седамнаес ЛI седамнаеста година ТI уща у седамнаDесту ТI грбмJ
ни га E= удари гаI импер.F Пр;
мкW мбмка ЛI мбмков дёвер ТI кбмка E= причещЬеF ГКI йма кймку
E= мржньуI пизмуF на н>ёга Пр; притйсла ме дрёмка ГК;
мчW мбмче ЛI кумче Т Гр;
"T У сврл>ишком кра;уW ииьевала.
228 РСАНУ има ову реч у истом облику.
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мцW момци Д Т ДК МД Гщ ЛЬI домчи EщтиЬеници здравственог
домаF не излазу Кл;
ниW .NоLNNEN< Л ТI кончи Гч ПЬ КщI детёнце ГчI колёнче E= чащица
коленаF ГщI — ниFе познатоW детешче;
НкW вбНка Л Т Гр Пр ЦБI правка ГКI пдвеНке ГК;
тлW метла ГчI метла Eкад ни]е метнулаF да се пёче М;
пшW лётии ЛI по лёпши ГКI слапши ]к;
пчW клупче ЛI кдпча МI закопчаа се КI купче E= суд за водуF К.
2T9. О сугласничким групама од ] и неког другог сугласника било
Fе речи у т. N94—N9SI 248—2R4; хв — 2NP; звI дзI бзI дв — 22T; мтI нпI
внI вн>I глI гнI млI елI снI елI мелI шлI шнI НнI чн — 2S4; псI тсI дсI пшI шкI
тшI Иск — 2SS—2ST; окбI океI окг — 2S8; мнI мн>I мпI тлI тлI дмI днI дн
дл — 2TN.
вF Судбина неких стармDих сугласничких група
28M. Неке од ових група имаFу двоFаку реализащцу. По правилуI
новиF"а припада мла^им генеращфмаF
стр
дстро ЦБI остро врёме ГКI дстри кбсу КI острило ЦБI бстар КI алиW
оштрйло ДI оштрач М ЛI надштрен МТ Гр СГ;
сер
еврака — на целом просторуI евракуле Eпл. тантумI део запрежних
колаF МI на вадньа кбла су евракуле Т;
чвр > ч«Р
Чвфс МI ивфето Л ЛК Гч Пр ГрI ч^рстщи КI алиW чврстйна Т;
чр > чр
цр"в К Гр ГК ЦБI чфвче Пр Л ГрI црёво ГчI глиста EпанпьичараF све
избущала чрCа ПрI гфвёна Л ЛЬI чрDвенкасто вино ЛI црёиаьа ЛI црешJ
и>Sв труЪац КI чрешгъдво дрво К МД;
ел
слива К ГКI сливку не рCNFа КI од сливе ГКI сливок Л К ШI алиW лёп
шливак ТI у шливак ГСI шлйвовица Л Т ГСI шливбеан E= пиFанI подругJ
л.ивоF МI шливарче Л;
шт
штап М К МБI штапйче ГС Н ТI поштапа сеI мбра ГчI гAштер К
КГ Пр Гр ЦБ ГСI грббишта ГКI Гроблйште мт. МБI наFбол>у зёмл>у узёJ
ще за игрйлиште ТI коноплйште К ДI на кр"штен>е си сами нбеимо дёцу
ГКI врйшти ЦБ Гр Пр ЛI моравиште Eнапущтено корито МоравеF Гч
Т ЛI Маравиште мт. ТI бпштина Л М ПЬI општинари М КI бпштинска
зграда ПгI оггъиште К ГК С ЛзI пиштй Л ЦБI Aпишта ми се у ущи ГК.
Добро се одржава и аналощки формирана група у облицима извеJ
деним од глагола пустиJW229
"• В. и СРЛев N8S и тамо дату литературу. Према наведеном стаьу у ЛевчуI у
говору АП не региструFе се ова поFава код облика изведених од глаголске основе
намести Eда наметши и ел.F.
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пушти вйлиз ГчI йушгйи га кноЬи ДI пушти теле да сйса ЦБI пуштиJ
яо бразду у краF па у краF ГчI неJмож да ме испушту ГчI пуштща стоку
у санпас Л.
О групи шЬ. в. у т. 2RN и R4P.
жд
алавужда E = врдаламаF МI диждёвник Л Сб С Лп КпI жвйжЬи ЦБI
мождён>ак М КшI мождёнци ГКI ту га ударилоI у мбждину Гр.
fF Финалне сумасничке груйе
28N. Ни Fедна финална сугласничка група не остаFDе интегралнаI све
се упрощКаваFу губитком финалног консонанта.
Jст > Jс
нема бо]азнос ТI бблес БI брёс ГСI зйми Eкон»иF брстйFу бр"с ГщI од
буFос ГрI будуLгное ТI дваDес К ДI где К Л Лп ГчI жалос ДТI кажипрс Л
ЦБI зелен лис од ора ТнI у милое ЦБI нёсам у могуНнос МI по пешееD цака
EлукаF саду ТI то е рDёткос ТнI чйс колач ПрI шёсP године Т.
У множини група Jст поново се успоставл>аW
пбтJпрсти МI били уJгости ГКI преко пбети М КI али има случаFDева
да Fе и онда упрошКенаW овй нови бблеси — тёщки бблеси ЛI свё неки
бблеси К. Од других именица такве облике нисмо нащли.
У мущком роду придева изведених од именица на Jст ово се т не
поFDавл>у]DуW бдлесанI масанI мйлосанI радосан — на целом простору.
Редни броFевиI ме^утимI изведени од броFева на Jст има^у ову групу
нотпунуW трйнаестиI трйDестиI четерёсти — на целом простору.
Jзд > Jз
гроз Л СбI бар Fедан грбз КI али у мн.W грбздови Л М Гр.
Jшт > Jш
вёш ЛI по вёш К ЦБI алиW еештщи КI — прёгрш Л МI прёгреш ЦБ ГрI
прёгрDш СбI говё^и приш БI црни приш ЛI добила EкраваF приш ПЬ.
За Jжд нисмо нащли примера.
282. У Fедном броFу страних речи поFавл.уFу се финалне консонантске
групе каквих нема у домаЬим речима. Могло би се реЬи да и за н>их
важи исто начело упрощкаван>а — наFчещЬе се губи финални консо
нантW
Jнт > JнW команда» ГС;
Jлт > JлW йевал ЛI само да ударе асвал ДI упропастй»а се асвал па
само рупеI валоге Гч;
Jрм > JрW иендар М ТI щто може бити и примл>ено такво.
У изведеницама и падежним облицимаI кад их имаI финална се
група успоставл>а Eили одржаваF; куд мён свраЬали партизански комаJ
данти ЛзI командантаI асвалтйран — на цело.м просторуI алиW жандари
су били ЦБ.
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ИСПАДАНЧЕ СУГЛАСНИКА
28P. Ова по]ава манифесте се као потпуно или делимично редукоJ
ван>е сугласника из сугласничких група у оквиру ]Dедне речи или у сандJ
хиFу. У неким FDе случа^евима поFава ограниченаI док ;е у другим знатно
щира. Вероватни разлози ове поFаве сто]е у н>еном асимилационом каракJ
теру.2PM У излаган>у гра^е ми Ьемо знаком D EапострофF означавати ону
ситуациFDу када се у изговору вище не чуFе редуковани сугласникI али
артикулациона компонента н>егова ниFе до краFа истрвенаI па се осеЬа
прелаз или задржаван>е. Тога нарочито има ако се консонант губи у
сандхиFу.
пI б
284. За п нема примера.
За б записана ]е само реч коFа Fе овако примл>ена из говорног Fезика
градаW амрёл Л М ТI пошли амрелари EмаFстори за поправку кищобранаF
од село на село Л.
тI д
28R. СлучаFеве са т<д испред безвучног консонанта приказаЬемо
под д. ОсталоW
девеТстд щёстеJсёдме ТI пёшес мёсеци ДТI прёпоставка Гр Лз М
глёдамо да не прерасне расад ГчI воду чйм прогунемI одма повраЬам
Eмада нам се чини да ]е овде вероватниFи облик проглнем > прогунемI
него прогутнемF ГрI зал може свё E= светF да га нема EболеетFI а ]а га
имам Гч;
да бйне чврщЬи ГрI какбJЬе бйне ТI ако пропанеI нек пропане ГКI
Ье пропану Т; еана куйа смо ГСI отиDнем. Гр;
да умрем бма М; не нйщта кривI ал му по*метнули Л;
осечен ЛI осечена Б ЦБI бступ Б ТI оступау ТI оступйли ГСI онйJсе
оселйли ТI посмйшка се Гр ГчI прёседник Кщ ГрI пострйзина ГК ЛпI прёJ
собле Л ПрI престаимо Л; о^селща се ГК;
прёзиме код старогбци ПНI истогбци СбI трогбци Л;
ейн му у ВрЬеновицуI нагледуе гаI долази Гщ;
свёкар ми нажшёа м^жа Ст.
оаселща се у Алёксинац ГКI
28S. У сандхиFу имамо варираше артикулащцеI од пуног изговора
до потпуног губиткаW
кад се дйже ёдна тамнйна па се нйщта не вйди ГСI над се осёче
йвер ПрI кад га ^дари олаво у гла"у ГС;
фDлLа дйдем КI аLDд_LDд сам ставила МI кал бйяне пётак ЛзI каа сте врщёли
ГСI отйднемо коа куНу L коТ куНу ЛI од зйл до зйд МI брат од тётку Лз
о* Тёшицу на овамо ДТI саРJ не ово заруби свё МI саDД не праве ни ]Dабуке
ни гости СбI ёво са* Ну ЛпI са* паI ко се договору МI сая Не бйFе и мёне
!P° М. СтевановиК упрошкавале сугл. скупова доводи у везу са асимилащцамаI
а испадаше сугл. са дисимилацщамаI — МССхF f NM8.
NPM Неделко БогдановиК
и тебе МI сал оде за лук КI сая отйде с кола КI сал гу се не бб]те ГСI ово
са* што се извукуе ЛI еI саPJ Не чоколаде да ти преносим ГчI неси до саPJ
садща ГрI саPJ ми Нерка долази М;
решу коN Не будне свадба ГСI прёJзору долазе ГщI она поза мене
Eовде смо вище пута чулиI у другом окружешуW позадF седела ГчI са" се
то измелезйло МI мй печёмо прасеI па поза врата ТI поглёJгагPN ТI нёкад
простйркеI а саD чаршави ТI саD тёкнички живот БI ссС да ви испрйчам
ЛзI мене са^ стра Гр.
28T. Ова поFава зависи од вище околностиW
а. да ли следеЬа реч из сандхща починке сугласником или самоглаJ
сником. Пред самогласником д се никад до кра]Dа не губи EсаPJ отйдеFI
вероватно зато да се хщат не би продубиоI а постоFDи и могуЬност да се
два сугласника споFе EкадJда дSNFемFI
б. да ли обе речи у сандхиFу припада]у истоF интонационоF целини
или двема целиналNа. Ако Fе друга реч у сандхи]у Eа д сеI судеКи по забеJ
леженим примерима губи само из прве речиF енклитикаI тежгьа спа^ашу
Fе веНаI па се испадан>ем д такво спаFан>е омогуЬава Eсад на Ускрс Лп
премаW саJНе се видимо па Ье да прйчамоFI
в. ако Fе тежищте информациFе на првоF речи сандхиFDаI акценат Fе
интензившциI па иза шега слаби артикулациFа д Eса ме срёте МF.
кI г
288. Губл>ен>е к налазимо само као прилаго^аваше изговора речи
чакширеW
чешйрс ГС ЛКI момак у чешйре МI као и W Ъу те згазим мачице К.
а г у сандхиFуI кад Fе прва реч саг или таг Eо односу саг W сад и ел. у
т. 288F и то као делимичну редукциFуW
саD осйЬа ЛI саD вино само шDнDе БI саD не могу подйгнем ни два кйла
БI таD ми каже зет ТI таD смо се обрукали К.
вI У
289. Сугласник в наFDчещИе испада из сугласничких групаW
букар E= буквикFI алиW буква Лп ТI зука Eбот. Некоспапз роNи8NгNзF
М С ЦБI поредW Aуква Л>I праска ЛI праске Л М Т;
да ти припёнем некога ГКI на едну Касапку Ну припёнем щумара ГКI
резёрни точак К М Бб; резёрни капётан Пр;
оде спрёмено свё Л;
вфца ТI врце су од кSFзину ГСI вфце заувйFемо ПрI мрави свё на
врчйцу К;
детшьсто ЛпI домаНйнсто било добро ГрI отйDнемо тако у друсто
ЛI друсто ТнI свикуе E= сазиваF друсто БI приетё.ьсто ДТI отйща на
призёсто Гщ;
па се напрайла EпетодинаркаF ка! лоптица ГСI Ьу напраим нёщто ЛзI
напрайли ми работу КI Ье се напраи брука ВI а;ш нису ретки примери
са вW па гн напраDви ГСI и ел.
2PN МСИЦГ 89 мнели да се д „изгубило прво из облика множине у положа;у
нспред дентала у наставку".
Говор Алексиначког Поморавла N P N
29M. Испадан>а в из ртоване групе ел имамо у глаголским облицима
и глаголским именицамаW
свё осталам ГчI на когаJме осталаш ГКI да се испраламо ПрI мй
ги осталамо КщI код н»й осталамо юьуч ЛI щта осталамо КщI мй се не
сталамо E= састаFемоF КI састалав се реке ГщI да се раскрала ПрI
осталаа маFке оставку EпарастосF ЦБI попралаа трактор ЦБI постаJ
лали тёмел> ТI насталили на ливаду Гч;
о трпном придеву в. т. 248;
осталдиье КI посталшье Л М ТI нема ту попралоиье ШЬI лоще упраJ
лан>е МI ради на уставуI на усталаме Лп.
29N. О судбини ] у сугласничким групама т. N94—N9S.
мI н
292. За испадан>е м немало примера.
За испадан>е н самоW то у групос ГрI щто би могло бити и према група.
Обично FеW мети кота на сацак ГСI с обе стране мётути ступци ТI као
производ фонетскоJморфолощких процеса.2P2
29P. Нещто Fе тире испадан>е н из страних речиW
Ье покущамо ивалйдску EкомисиFуF ДТ;
итедан ПКI итеданска служба МД;
за испёктора ГчI испёкцща ГКI ордонас ТI трасформатор В;
ицигъёри Лз;
кбмба] чекаа БI сутра комба^ код нас Т.
294. Како се може видетиI испаданье сугласника поFDава Fе ко]а неFедJ
нако захвата и поFедине сугласнике и поFедине сугласничке групе. НаFJ
лакщеI чини сеI испадаFу сугласници из сугласничких група у страним
речима.
Од по]ава коFе добиFаFу системско обележ]е можда вал.а истаЬи
само испадаиье в из Fотоване групе ел Eт. 248I 29MFI тещко одржаваше
сугласника на краFу прве речи у сандхиFу Eт. 28SI 288F и упрощКаван.е
наставка Jство>Jсто.
Неке се речи увек Fавл.аFу са упрощЬеном сугласничком групол!W
ас.иаI друге су таквеI упрощКенеI обичнщеW зука према зуква. Испадаае
консонаната из вокалског окружеаа прати и укидаше хиFата Eт. NTPI
N9M—N92FW Гредетйн > Гретйн; ДобруFевац > Добрёвац и ел.
ИСПАДАЬЕ СЛОГОВА
29R. На почетку речиW
баланта МI имали смо баланту ЛЬI беркулбза ГКI прима валиду за
мужа ЛпI валйдски додатак СтI кб се договору МI иди па кб буде ГСI изM
Кошйноеац E= ВукашиновацF КщI бйFа сам у рат E. . .F па Бугари ставйше
E= саставищеF с Нёмци ЛI мй се не сталамо с »й КI мй се сталамо Гч.
»" СРШум PRPI и нап. NMP9I NM4M.
NP2 Неделко БогданювиН
29S. У средний речиW
аломйнска EкокардаF ГСI глё]I изрйа кртшьак ГчI глё] ти мене ГрI
глё] си посо ГрI за младевесту табла ЛзI крSFИ се руЧэа за младевесту ЛзI
младевеста каД сам била ГКI мй даруемо младевесту ЦБI мурузI иW мумуJ
руз Л МД М Гч ТI озгбрке се тури застбрка ТI щул>и EтринаI остатак
класса и ос]а коFи се FавлIа при рещетаау житаFI оно щто отпада озгбрке
ГрI али се чуFе иW одозгбр ГА К СбI ми отбмо ТI отбше си бвце Пр.
Код неких примера нще Fасно да ли се ради о испадаау слогова
EдимI дймо — обично на целом просторуF или о сажимашу после испадаJ
н>а д {да идемI да йдемоFI поготову щто неки од оваквихI сажетих облика
прераста^у у праве узвике Eпоедите лёба па аLт! ГКI <ут у ^авола ГКF.
29T. С краFа речиW
не стойJсе назем ГрI назем ЛЬ Кп М ДС КI дикJсе Гр ]к Лз СтI ти
нём да искачащ ГКI йдемо ей E = самоF преко пSл>е ТI са E= самоF Ьу га
пйтам и одма се враЬам дома ГАI чё да платим лонац ГчI одма ми се ерце
откинуI чй ми се Гч.888
УМЕТАН>Е СУГЛАСНИКА
298. За ову по^аву имамо следеЬе примереW
дW сунчи здрак Л ГСI бегендйшу се ГС;
мW неколицмйна ЛзI октбмбар Л М Т Гр Пр ЦБ;
вW отворе с калавуз ЦБI свирёна EпремаW свйриF ТI селвйн ЦБ;
рW вервёрица ЦБ;
лW пуклбтина ГС Сб;
нW блунтава чорба ЛI комёндща ТI комендщаш F"е бфа ГСI шумадйнJ
ско коло КI у шумадйнско одело Гр.
НЕКИ СЛУЧАNЕВИ САЖИМАН>А
299. На ову по]Dаву указивано Fе кад год смо се дотицали питааа
хиFата. Овде смо ипак издвоFили Fедну групу примера у копима Fе дощло
до потпуног сажимаша гласова из двеFу суседних речиI коFе по некад
прате и претходни услови Eотпаданье вокала или слога и ел.FW
као иW кщ Л К М ПгI кй] мёне К ПгI кй] вй МI кй} да си мй ЛзI треJ
сём се ка] прут ГчI пй]е кй] дуга ЦБI нема лампа каF саг ГКI велики ка>
бйк отригодине ГС;2P4
ки сад МI ки ономад ГрI прйближно ки прё МI нема зёмл>а ки щто
е била Гр;
2PP В. иW АрсениFDе Д. МилиКI О значепу и насшанку речи DнемD и DжимшТш у
говору Негошинске крсуинеI „Разв." PLN98S. стр. 8S—8T.
2P4 дцтрст 8MI према сугестищ П. Ивика Eв. тамо нап. 2M8FI узима као и > киI
док Б. НнколиЬI наспрам ИвишЬевом ко и > ки EРад NS9I N84F мисли да Fе о из ко
елидираноI а онда кD H и > ки — Б. НиколиЬI Мачвански говорI СДЗб usfI 24P.
На FОШ нека гледан>а указу^е М. ДешиЬ уW Зайаднобосански щекавски говориI СДЗб
uufI 8M.
Говор Алексиначког Поморавл>а NPP
Ну сеW FDа лсе сйЬам ТI нёце отроем ГК;
Ну сиW ци печём лёба и ци седйм ГчI ци купим Fа К;
што НеW шНё раббте ГКI ма шНё ради ГСI шНёJмя Т;
што НуW шНуJщ ТI шНу Fа там КI шНу код н>й Пр;
Jе еJW тике тёгаI бапаI паде ГС;
Jт дJW четерёс педана Гр;
Jд тJW отригддине ГС;
J} }JW та]е човёк саслущан ТI тфе Виден погинуFа ЦБ;
Jз зJW изеDмак КI изёмлен ЛI ьте изёмим ка те ударим ПрI изёмчес
ГК;
Jд дJW кода Eкад даF гориI он запушйFа ГКI каддНе рёд на н>ёга ГрI
каддНе рDед ЛI куддктури ГСI аще дйм кодругарицу Л.
У Гщ смо чули два занимл>ива сажиман>а. НаймеI тамо посто;е
микротопонимиW Мйлета степаа Eотйща на Мйлета степааI браа дрва у
Милета степааF и Никбла степаа EгорI у Никдла степааF. Мещтани обFащJ
н>аваFуW ту» сеутепаа Никбла. ДаклеI овде Fе дошло до сажимаааW Никбла
се утепаа > степаа. Овде постоFи Fощ Fедна занимл>ивост. Nедино смо у
овом селу забележили оваквеI дескриптивнеI синтаксичке топониме.
Поред ова два постоFи и мт. На вука бёсенога. Ради се о месту у планиниI
на пролазуI где Fе о дрво обешен претходно уби!Dен вук.
РЕДУПЛИКАЦЩА
PMM. Сасвим ]е обична редупликациFа с у предлогу саI тако да се
може чутиW сI саI сас Eсви примери у т. SS2—SSRF.
PMN. РедупликациFDу к у предлогу ка чули смо у зони fs и селима
зоне f ближе зони fsW
там как СталаК МгI оде как Делйград ВщI как планйну РдI тамо су
как Пещчаницу Гр Eв. и т. SR2F.
МЕТАТЕЗА
PM2. ПоFава иако присутнаI и лексички и броFем гласовних група
коFDе су н>оме захваЬене ниFе много ращирена.
а. Група зL Fе с метатезом на целом просторуW врёЬе су биле од кS]зу
длаку ТI кд]за длака ГрI коFзётина Т ЛI — од две особе у Гр чули смоW
кS}P]а длакаI иW кS}P}M сйрешеI2PR затимW грS]зе2P* Т К ГК СбI носи грб^зе
ЛI ту су била лд]Dза ГАI Дбше лS]зе мт. ЦБI ЛS]Dзе и Лсузйшки поток мт.
Пр;
б. гарван Л ЦБ Гр ПрI гарвалача Eдео руде на запрежним колимаF
Б Т Лз КшI копрала EкошьараI щтап с плочицомI за чищКен>е плугаF
ГКI свё процавтёло ГКI руже рацавтёле ГКI цавтй К;
«" В. и АБДиF N4S—N4T.
"• Основу чини НFDд грозI без JдI — МСЪак SP.
N P4 Нодсъко БогдановпЬ
в. о метатези коFа настаFе приликом адаптащце неких страних речи
т. PNN.
АЛТЕРНАЦЩА РNЛ
PMP. У неколико примера имамо ову по}авуW
шигъср ТI носило се копоран па озгорке шин>ёр ТI зал E= зарF може
ГчI зал овдё Fедан бйFа ГрI па зал сам Fа мутав ПрI йма да Fу пощту^е ел
E= FерF му мати М.
СУГЛАСНИЦИ НА КРА]У РЕЧИ
PM4. По правилу се чува звучност сугласника на кра]Dу речи. У неким
примерима ипак смо забележили постоFан>е полузвучних сугласника Eне
рачунаFуНи асимилаци]е у сандхиFуI т. 2SPFW
вртлагк ЛI нема ледТ ДТI кдвчагк ТI сагк ЦБI снёгк ЦБ.
У речимаW прйкотI раскотI прдкот Eова из зоне fsI а прве две на
целом просторуF мислимо да постоFDи асимилациFа финалног сугласника
према к < хI а слично Fе и у речиW карабйт СбI карабйтна лампа Гр.
Реч дут Т ПЬ има лик преузет из турског Eезика.2PT
У речи комат Гр Сб ЦБI т Fе тако^е изворно.
PMR. Уместо безвучних налазимо звучне сугласнике у примеримаW
кукурёг ЦБI нёраз ПрI нёрезгзг Т ЛI оваз Eи према томеW двазно бращJ
н.о ТI овазёна слама ЛFI Папрад мт. Л>I Папрадиште КлI цйркуз EиW цирJ
кузаниF ПЬ Л К Eи БрI у зони fsF.
ПАРТИКУЛЕ
PMS. Иако се о партикуламаI оним Fедногласним ELI кI мFI може овде
говорити као о фонетскоF поFави с тенденциFом да се н>има затвара фиJ
нални акцентовани Eи због природе акцента са интензивном артикулаJ
циFОмF слог EоваD зам. ж. родаI тд]I дондёк и ел.FI ми Ьемо их свеI заFедно
са FедносложнилN и комбинованим партикуламаI прегледати у морфолоJ
гиFиI т. R89.
]ОШ НЕКА СИТНЩА ПИТА№А
PMT. Однос г W д у сагI сад; тагI тад E*сьгъдаI тъгъдаFW2P9
саг у старое ме ноге болу ГСI саг и м^щки не пйев толйко ГСI саг
идем у фабрику ДТI саг имала испит ТI не може саг ГКI нема лампа каF
2PT Д. БарFактаревиЬI Гласовне и морфолошке особине у говору села ЧумиНаI СбФЛ
fs—sI NSI имаW душина Eвелики дудF.
2а" МСТим P8R везу;е за простонародноW ниFе резанI нештро^ен.
"" ПСЕтим fff N8P N.
Говор Алексиначког Поморавл>а NPR
саг ГКI каF и саг ГКI и саD осйКа ЛI и онI саN си бди ГКI саге К ДТI сагашанI
КI сагашуьо Т;
у пёнRИFу Fе бйFа таг ТI таг е друкщо СтI таD ми каже Т;
сад Fе друго ГКI са* не овб заруби свё М Eв. т. 28SF.
На целом простору у употреби су и Fедни и други обличи. Облици
са д Eпуним или редукованимFI чини сеI чешЬи су на левоF обали МоравеI
у зони fI али да и то ниFе посве тачно може показати и оваF пример напоJ
редне употребеW нйкад ми нйFе фалйло каF садI а сагI вйдищI нйщта не
осйЬам Гр.
PM8. Вероватно на разлици у корену *иег WJ Eу врпца и ел.F24M и *огщЬ.J Eу
веза и ел.F24N заснива се и разлика изменуW
аF вёже с узицу ЛпI вежи га ТI везоглавка ТI да извёжеш лSFзе ГрI
повёзица ТI и
бF ержи краве ГчI аFдеI куче вязано ЦБI врзач Eнаправа за везиванье
жита у сноповеF ГКI врзоглав ЛпI врзуваа снопови ЛI Fа нёсам врзуеаа
ГКI врзу^е се ТI врзуваLье К.242
Не знамо да ли Fе осеЬанье факултативности овог односа утицало
да се уместо прзул E= стрминаI в. иW прзалка ГКI ако се прздлиI це разJ
бйFе СбF поFDавиW у онаF пезул E= на окомитоF страни брегаF му куЬа ГК.
PM9. Однос г W з. У обема зонама FеW бр~гоI убрго.
PNM. Однос мD.н.У обема зонама Fе багренI багренбвина.
ПРИЛАГОЪАВАН>Е НЕКИХ СТРАНИХ РЕЧИ
PNN. У прихваташу неких страних речи долази до извесних дефорJ
мациFа изворних ликова. Обично се ради о прилагоNFаван>има сопственим
артикулационим навикама. На вище места и такве смо речи наводили
кад се карактер адаптациFе подударао са неком гласовном поFавом у
говору АП. Ради употпун.аван>а слике Fедну групу примера издвоFили
смо с покущаFем да потражимо узроке овоF поFDавиW
— асимилациFа према суседном слогуW студйра педогбгщу ТI узёа
ми старац какаJколу ГрI фергоебн ТI — где у > о може бити и поFава
отваранза артикулациFе у неакцентованом слогуI илиW пецелйн К иW пецеJ
лйнски маз ГКI са испадааем слога EпеницилинF;
— дисимилациFа према суседном слогуW рецйнус Гр;
— метатеза обележена и променом места акцентаW йнфрак КI премаW
инфарк ДАI затим метатеза слоговаW калавра E< калаура < караулаF ЛI
посладоще ме на рехалибитацщу Гр;
— апликациFа на познатуI али неодговараFуНу основу EкапиJтуJлаJ
Jщиа!?FW капитулар EкапиларF гу прса Гр.
"• ИстоI SPP N.
"• ИстоI R84 N.
N4N Паралелу завезок — заврзок даFе МПГСЖ RS.
NPS Недел>ко БогдановиК
Поред оваквихI „на слух" прилаго!Fаван>аI има и деформащца на
основу погрешног читала EлековаFW
галупирйн Д СI хидроцуцлйн Гч.24P
В. АКЦЕНАТ
PN2. У говору АП акценат yе експираторанI244 без квантитативних и
квалитативних опозищфI с евентуалним вариFациFDама коFе немаFу фоJ
нолощке вредности.24R По природи Fе кратак и интензиванI чини се блажи
но у сврлэищким говоримаI и силазне природе.24S У овом раду бележен
Fе знаком D.
PNP. У односу на суседне говоре призренскоJтимочке зонеI у говору
АП акценат се повлачи са отворене ултимеW
главаI зимаI мукаI ебдаI женаI куНа — у свим облицима Eпрема чему
у ТЛ и СЗ говорима имамоW NF главаI водаI ОП главуI водуI мн. главеI
вдде; 2F зимаI женаI ОП зимуI женуI мн. зимеI женеF;
виноI селоI дётеI блйзнеI кдиче Eу ТЛ и СЗW виндI селоI детёI близнёI
когьчёF;
личне заменицеW днаI днеI дни EТЛ и СЗW онаI онёI ониF;
белаI плаваI цфна Eу ТЛ и СЗW белаI плаваI црнаF;
императивW вфтиI трёси; вр"титпеI шрёситпе Eу ТЛ и СЗW ершиI тресй;
вртётеI тресётеF. EКарта бр. SF.
PN4. Сличне прилике су у враньском краFу.24T Географски моменат
као да искл>учу]е вран>ски утицаF на говор АПI248 али ако се узме у обзир
постоFан»е Fаке досел>еничке струFе у становнищтву АП управо са вран>J
ског правца Eв. и т. NTI N8I 22—24F и извесна н>ена експанзиFа почетком
прощлог векаI249 можда овакав подстицаF не би требало сасвим одбаJ
цити.
PNR. С акцентом на отворено]D ултими забележили смо само реч
митд Eне мбже ни бог без митд ПрF.
Примере аористаW поNFдI искочйIгъо викаI виддI купиI као и им. кожу
и ел. узимамо као речи коFDе су у време померанца акцента биле са Jх.
PNS. Акценат нще на затвореноF ултими с непостоFаним аW
вёнацI ]арамI ]ёчамI комарацI дванI двасI пёсекI пётакI уддвацI чварак;
ддбарI мртав;
]ёсамI нёсам;
ддшаI пдша Eостали примери са Jал > а у т. 2P2F.
N4R Богати^у збирку имамо у АП—БМРес 2RPL2R4.
*" Опис FеDдат у АБДиF 2TN—2T2
84S ПИДиF ПО.
•" Исто. В иW АПАкц NRM—NRN.
"D АБДиF 2T4.
"8 ПИИзв P98LP99.
"• В. нап. 4T.
"° ПИИзв P98.
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Пренесен ]Dе са кратке затворене ултиме у речи пбток.
Овако Fе на целом подруч^у Eмали изузетак типаW квасйц и ел. в. у т.
у т. 9SSF и то Fе различите од стан>а у ТЛ и СЗ говоримаI где Fе акценат
на ултими.
PNT. ИзостаFе повлачен»е са слогова на коFима Fе акценат био дугW
болнйкI возник; бачварI говедбр Eовако Fе и у ТЛ и СЗ говоримаI али
док у аима акценат у облицима ОП и мн. иде на последил слогW болникаI
говедара; болницйI говедариI у АП остаFе на истом слогуI даклеW водникаI
во]нйциF ;
готдвI црвёнI шарён.
PN8. Акценат се не повлачи ни са унутрапцьих слогова вищесложJ
них речиW
болеснйцаI винбградI главобблаI завётринаI побратимI зеленилоI уба
вило;
Fучерашан>I очоглёдан; грднщиI поштен>й}и; алексиначкиI еврлйшки.
PN9. Место акцента разлучуFе по значен»у презимена типа ЗбвиНI
КбстиЬ. у зонама fff и fs EсеверниFимI даклеF од патронимаW ДудйНI
NовйНI КостйН.
P2M. ПостоFи везиван>е акцента за пенултимуW
нумемI алиW нумёмJти кажем Б ГСI бщаI алиW бщаJли си у варош ГчI
дбAеI алиW до^ёJни раскод ГС.
P2N. Пренощен>е акцента на проклитику Fавл>а се у врло малом
обимуW
код шума седё дSJ]есен ЛI щйло се наJруке ЦБI плаче бна уJглас ЛI
стража нйFе йщла уJногу ПКI пбтJпрсти МI уJпролеН Гч. Овакви случаJ
]еви скоро да прелазе у прилощке изразе.
P22. Акценат прелази и на негациFу
код аористаW лёпо падеI щто нёJумре ЦБI щтб се нёJ]ави ТI узеI брёI
и нёJврати ми К;
и презента глагола знаW нёJзнам yк то КI нёJзнам Г ГА Пг ПН СбI
нёJзнамо бащ грматику ГI нёJзнав то жене Пр.
P2P. Изоставл>аFуЬи случа]еве емфатичног дужеиьа и утисак да су
отворениFи вокали дужи од осталихI приметили смо дуженье у приJ
меримаW
ора E= орахF МI поредW два ораа МI кад ниFеW два ораса МДI сна
Гр Гч Д Л М ТI поредW снаа Кч К ПЬI енща СбI чмJми се E= чини ми сеF
ГчI чиJси ДТI Грётин Гр Тн КщI поредW ГреетйнyГретйн Гр ГсI а затим иW
граI стра Л КмI рекли бисмоI с полудужинамаI тамо где се изгубило Jх
коFе Fе затварало слог.2RN У зони fsW прётелу E= приFетел>уFI да; да Fёмо
Шб.
"N IIОн зна само за Fедан акценат — и то кратак E. . .FI и за Fедну дуокинуI — и то
новуI коFа Fе постоFала и поставе контрактном на специ^ално н>егову земл>ишту. За
стару акценатску квалитетску и квантитетску разликуI за стару дужину он апсолутно
не зна." — АБДиF NM.
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P24. Нисмо никако осетили неко дужен>е у случаFевима контракци^е
вокал H а E< JлFW раникI заваI понедёникI па ни у случаFевима Jал > JааW
имааI давааI где смо ову групу доживл>авали као а у првом делу ком
плекса и другоI можда мало редукованоI а у другом делу.
P2R. Губитак акцента Fавл>а се када именица доби^е неку одредбу
пред собомW
баоаJРужа и дедаJБранко Eв. и т. PTSF Гр; СветиJ]ован ГрI СтиJРанJ
}Fел Лп;
триJкуНеI петаJдетёти. Разуме сеI атонаци]а изостаFе ако се наглаJ
щава информациFа садржана у броFуW три дана узастопци у ровI на кишу
Кпд.
P2S. Обрнута Fс ситуащф у двочланим топонимима. Тамо одредJ
бени део има Fачи акценатI а управни слабиFи Eовде обележен као чFW
Велики лаз ГрI Голо брдо ГрI Гбргьа тршёвина ГрI Зелена бара КI Влашка
падина ПЬ.
P2T. И на краFу две напоменеW првоI акценатска ситуациFаI на коFу
Fе овде укратко указаноI односи се само на зоне fI ff и fs. ИзостаFе зона
fff EСокобан>ска котлинаFI у ко]MF нема повлачеша акцента. И друго
потпуниFа обрада акценатског система говора АП остаFе наш задатак
за другу прилику.
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P28. Деклинациони систем сх. Eезика 2R2 у говору АП у многим Fе
правцима нарушенW по]авом опщтег падежа и аеговим преузиман>ем
функциFа зависних падежаI затираньем видских разлика код придева и
напуштаньем променл>ивости бро^ева. ПовеЬаньа бро]а облика има код
личних заменицаI где се поред пуних и енклитичких облика Fавл>аFу и
скраЬени облици EменI тебI себF с функциям пуних облика.
Облици аналитичке компарациFDе посто;е и овдеI али у много ман>MF
мери него у осталим говорима призренскоJтимочке зоне.
На нащем подручFу нема постпозитивног чланаI ]Dедне од битних
балканистичких по^ава у области морфолопце.
ИМЕНИЦЕ
P29. РазликуFу род и броFI затим падежне облике у мери и по си
стему падежних облика карактеристичном за говоре ове зонеI а у ограниJ
ченом броFDу могу се срести и облици аналитичке компаращф.
Неки деклинациони типови имаFDу посебне облике кад су употребJ
л>енн уз бро|еве.
Има колебааа и померанца у роду.
*" ПИДекл f N9N.
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У фонду именица тзв. плуралиа и сингулариа тантум има разлика у
односу на стандардни ]език.
У односу на поFедине од ових одлика подручFе АП не показуFе унуJ
траипье разлике.
ПАДЕЖНИ СИСТЕМ
PPM. У говору АПI щто се падежног система тичеI постовеW
N. стариFе морфолощке структуре
аF као остани падежног система коFи и сада имаFу падежну функци;у
бF као остаци падежног система у прилощко] функциейI или каоD
прави прилозиI
2. аналитичке конструкциFе као еквиваленти осталих падежних
обликаI и с падежном функциямI
P. посебни облици изброFDане множинеI код именица f и fs ИвиНевог
деклинационог типа Eв. нижеFI
4. облици деклинациFе своFствене стандардном Fезику у факулта
тивноF падежноF функцищ и у говору млаNFихI щколом обухваЬених л>уди.
Они Не остати изван наше анализе.
PPN. Напущтатье облика зависних падежа Eили шихово сво!Fен>е на
ретке остатке службой ограниченеFI поFава општег падежа EкоFи и ниFе
посебан облик именица будуЬи да FDе у Fеднини FDеднак акузативуI а у
множини номинативуFI ликвидациFDа fff врете именица Eстара f основаF
и FОЩ нека померанца и прекраFан.а деклинационих образаца онемогуЬаJ
ваFу преглед именица по вретама променеI али оставл.аFу могуКност за
уочаваше извесних деклинационих типоваI са различитим броFем обликаI
и унеколико различитих од оних у стандардном Fезику.
PP2. По мищ.ъешу П. ИвиЬа II. . . овде имамо углавном четири
деклинациона типаW
N. градJеI бунарJM — мн. градJовJиI бунарJи
стварJMI болес{тFJM — мн. стварJовJиI болестJи
2. женJа — мн. женJе
P. селJоI полJе — мн. селJаI полJа
4. унучеJMI вимеJM — мн. унучеJтаI вимеJна.IIгъз
И ми Кемо падежну ситуациFу у говору АП прегледати према овим
•шповима.
N. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
PPP. Номинатив ]еднине. ОбухватаW
аF именице мущкога рода на сугласникI за щто мислимо ни|е потреб
но давати примераI
»P ПИДекл f 2M4.
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бF именице раниFе женскога рода на сугласникI коFе су се придруJ
жиле мущком родуW
да не да бог да е то такй бблес КI голём варош ЛI велики глад бёше
ЛI голём Fе то жал ТI мб] га жалос нема ПрI жуч Fе прилёпен ГрI мбF
кр~з ЛI какоJ]е та] крв нзащоI после добила нрйтисак ГрI тамо ми Ьутаа
маз ТI заFчи маз Eлек при убодуF ГКI и цёа ноН ЛI Fедан нбН не била ЛзI
ёто га ндН ТI други нбН МI зелен плёс2R* ЛI нёмам нйкакав радос од н>ёг
МI што нёКе таF смфт да дSNFе ГрI такй и такй ствар ГчI само умрёа студ
КI избила гу неки цфзен ЦБI то Fе н>игов чёлад ПрI чёлад му послушан Пр;
вF именице мущког рода на JоW
МаркоI НедёлкоI буцкоI старёFкоI шашавко — на целом просторуW
. гF именице мушког рода на Jа < JлI JалW
дёFа Пр Сб; кота КI сврда Бб МI поса ГС;
дF именице мушког рода на JаI после елиминациFе JхW
ВлаI ераI гра EпоредW грашаDкFI маI ораI праI стра — на целом про
стору;
NFF именице мушкога рода на JеI после елиминациFе Jж;
грёI мёI смё{DF —■ на целом простору.
PP4. Овоме би деклинационом типуI с обзиром на род и на консоJ
нантски завршетакI припадале и именице лебI лук и сир. ОнеI ме^утимI
у говору АПI а слично ]Dе и у другим неким говоримаI не показуFу променJ
л>ивост и за основни облик имаFу облик са Jа Eоблик генитиваFW
лёба се истйшти ЛI лёоа каF вуна Гр;
исти облик задржава се и у АLОПW да Fём лёоа МI наFвище лёба
пцу^у МI море отац затворйFа лёба подт юьуч МI маFкеI даF лёба ГСI
старёFко узне онаF лёба ТСI FёNFи лёба ЛзI Fедём лёба и лёгам ДТI Fедё
лёба ЦБI кад би могла да изём еI толко лёоа Гр;
лёба и сира КI овчи сира ГрI а скувамо FаFаI турамо прозM сира ЦБI
после донесу жене крваD и ту сас крваF сираI FщCI црни лука Сб;
садйDа лука ГчI отйдем тамоI празиJлукаI па узнем два струка МI
празиJлукаI црни лука ЦБI сакрща се у лука СбI у пол>е свё трёба да се
сабёреW лукаI пасул> Л.
PPR. Номинатив мчожине. Опщти наставак Fе Jи а основа може
бити прощирена са JовyJевJI при чему то щирешеI односно нещиреае
не мора да се подудара са сташем у стандардном FезикуW
вуци ЛI дйвл.и гдлуби КI дёзгри ГС ЛI йчгри ЛI Fаспргби Л ПрI защи
Fд. за]ац на целом просторуI —■ кблци Л ПгI лептйри ЛI мёу"ри ТI мйши
Л NК ТI мужи ГКI плйци Гр ЛI сбколи ЛI ст{> иели Л М ГАI цфви Гр Л
а такви су и аналощки облициW пйтоми т{ньи ГчI чистите тфьи БI трсйа
сам тр"ьи и крлIе Б;
2RN О йлесан>йлесв. уW О неким случаLееима гублеLьа сонсаихша на крщу речиI
РБЧлан 2TT—28M.
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брёгови Л Пр ЦБI бфкови Гч ЛI вйрови ЛI данови си иду ГчI дарови
М Л С ЦБI дёлови Л Пр СбI дудови ЛI жёрови EFд. жёрF ТI зглббови Гр
ЛI зйдови Б Л СI кбпови E= исцветали струкови лукаI Н коп; лука се
ископйDа Гр ГКI котлдви ГС Д ТI кфтови ЛI лактови ЛI лёкови Гч ЛI
ласам КI мёови Б Л ЦБI овнбви ГКI попбви ГрI петлбви К ТI рбгови Л МД
сврдлови МI снёгови ГК ЛI сватови ГС Л СбI снбпови К Л ЦБI страови
КГI струкови МДI судови К Л М ТI напали гу трудови ЛI трунтбви Гр
КГI трупови Л Пр Сб КI Цветовы Гр ЛI црёпови Л МI цугови Лз ГК КщI
ча]ови ГрI чйрови Гр Л Пр ЦБI чёпови КI цакови ЦБI иёпови ЦБ Пр;
бубгъеви Л ЦБI жулеви ТI ]ёжеви ЛI к.ъучёви Л Т ПЬI ножёви Л ТI
носёви ЛI сатёви E= пчелшье или осинье саЬеI иначеW сатовиF ЛI дуге се
зову сре^ёви ЛI путёви К Л.
Кад именица Бла означава ]едну групациFу РомаI има НмнW Влаови
иначе — Власи.
PPS. Нисмо чули облике множине од многих именица ко]е означаJ
ваFу материFуW гL>а EгращакFI иL>а EпрахF и ел.I али ни од неких другихI
типаW буцкоI ейнкоI па ни таткоI где можда разлози стоFе у сингуларном
значеньу ове именице.288
PPT. У ове се творбене обрасце Eпроширеше или нещирен>е основеF
уклапаFу и именице коFе су овом деклинационом типу прищле из женског
родаI те поред облика типаW
RвеLш Eа ова именица има и облик за женски родW вееркаF ГрI речи
Гр М Т ЦБI свё нови ствари ГчI налазимо иW
звёрови ГКI рёчови К ПрI неки рёчови ваЬа ПрI стварови К СбI цё"ови
КI частови Eпоклони о свадби или крщтешуF ЛI за крщтёнье па донбее
частови СбI не носиEвF се частови М.
Мислимо да се осеЬа разлика у функционисаау ових типова. Зна
ченье прве групе примера ]е кумулативноI а друге дистрибутивноW звери
су колективI а звёрови збир!
PP8. Са наставком JеI JEовFеI JEевFе забележили смо ове случаFевеW
испред цивун има тбчак с гвбздени перще ЛпI мёл>емо и на помеJ
ларе Лщ
тйа двбFИ цёпове ЛI сатеве ЛI ратни фйлмове Лп.
Последней пример записан Fе од Fедног ученика основне школеI
щто можда указуFе на могуЬност да ова] тип плурала ниFе непознат ни
мла^им генерациFама Eуколико на дете ниFе утицао Амн кньижевног FеJ
зикаI щто Fе вероватниFеFI али у спонтаном разговору друге примере
инсмо чули.
PP9. БелиЬеви заюьучци да се наставци номNшатива лшожине JLе и
_е2бб употребл>аваFу само у тимочкоJлужничком потвр^уFу се и ситуациJ
2RR Прикупл.аFуНи гра!Fу за кнэигу Деца у рашу EГрадинаI НишI N9TRF записали
смо од Ъор^а СтоFановнКа EN9MMF из села Пуковца код НишаW „Ташкове убпште нёсмо
и.малиI само маFке."
!" АБДиF P2PLP24 и P24—P2S. Иначе и примери са JEовFеI забележени у н>егово]
зони fff Оужноморавски говориF оскудни суI свега три EсвашовеI синовеI воловеF од
укупно 8T на истом месту наведенихI — АБДнF PN9—P2N.
Говор Алексиначког Поморавла N4R
FDом у говору АП — овде тих наставака немаI сем щто се J]е употребтьава
за гра^еае збирних именица Eтр"и>еI клйгъе и ел.F.
P4M. Акузашивyопшти падеж. Именице овог деклинационог типа
има^у у Fеднини АLОП = НW
не ми вратйDа балбн КI саг имала испит ТI он направи крёвет МI
подгрЬемо кукуруз ТI набавйFDа дббар трактор ГрI ожньёла цёа пребб] Пр
поломило ми EдетеF чакр"к Лп;
или АLОП ф Н код живих биКаW
вёЬе сам забравйла брата КI таF девочка йма да узне Fедног дёмбеLьа
ПрI дошла ми за брата ГСI зёмJти бога ПрI убй]е за]ца ГСI уFащй Fа кбгьа
ТI место за старика ПрI пйтаFу татка МI углёдам Fа татка на капфу МI
— примери за АLОП коFИ се FавлIа као еквиваленат осталих зависних
падежа биКе дати у Синтакси.
P4N. У множили АLОП = НW2RT
свё исёкоше бDрнйци ГчI до^емо миI оно позатварани дуНани Б
обрали ги E]абукеF за NFаци КI поделите ни мётковиI мунйщцу ПКI носи
свински опанци ГКI ймамо попбви ГрI бацаа енбпови ЛI дочекуваа послаJ
ници ЛЬ.
P42. Тедначенъе Амн са номинативом не мора бити у вези са губитJ
ком флексиFе у говорима призренскоJтимочке зоне и настанком ОП.
„Уедначеше ном. и ак. мн. именица мушког рода могло ]е имати E. . .F
Fаку подрщку у староF FDеднакости истих падежа у ж. и ср. родуI а тако^е
и у Fеднакости истих облика у дуалу. УосталомI настI Jи у акузативу и на
штокавском екавском терену далеко премаща границе призренскоJти
мочке зоне".2R8
P4P. Иако се у падежном системуI макар у делуI говора АП могу
очекивати извесни утицами косовскоJресавских говораI ми ни у Fедном
случаFу нисмо чули А типа момцеI козареI иако их БелиК бележи чак и на
Fугу зужноморавског подручFа.8Rв
P44. У топонимиFиI и то у народном говоруI а не и у административ
ноF праксиI коF аI иначеI све више осваFDаI чуFу се облициW АдраDвцеI Гбрн>оJ
"дравцеI СтанцеI2*M али се ове именице осеЬаFу именицама средаег родаI
где Fе иначе А = Н.
P4R. Вокатив. БудуКи да се нащ опис тиче живе говорне праксеI ми
располажемо само примерима коFи се односе углавном на жива биЬаI
наFчещЬе у Fеднини.
P4S. Именице N. деклинационог типа има;у ВF"д на JеI ретко на JуI
или F"е он Eкод именица на JоI JёF Fеднак номинативуW
**D „Ме^утим на краFн>ем истоку штокавског земл>ишта имамо сасвим друкчиFу
ситуациFу. У призренскоJтимочком ди^алекту акуз. мн. изFедначен Fе с номинативомI"
— ПИГГС NTP. В. и уW АБДиF PNRI МСТим P9MI МПГСЖ NSTI МСЪак NMR.
"• ПИГГС NTP.
"• АБДиF P2R.
"° IIВо топонимите како ДовезенцеI РанковцеI Сшрезовце и др. се генерализирала
старата акузативна наставка." — БВКум N44.
N4S Неделко БогдановиК
здравоI брате Л К СI брате ЦБI брале КI Воиславе ЦБI Драголубе ЛI
Драгомире ГчI Драгослове ГКI глупане ТI другаре МI друже ГС Пр Л С
Д Сб КрI друшкане Т КрI девере К Лз Кш К ЦБI воле Т ЛЬI }йрче ЦБI коме
МI Ъаче Л Т Пр ГрI куме Гр К Пр Т КлI кумашине ГАI магацинёре ГК С Т
Л ГчI муже ЦБ Тн Бб ДТI овчаре ГК Сб NкI свёкре Лз ДI си«е Гч Д М Т.
Вокатив на Jу редак Fе. Ми смо забележили самоW
прйетелу М Пр ГА ГрI прй]а*телу КрI прйетелуI како на врщу ТI
буразеру Пр Т ЬАIучйтелу КIучителу Л Т Гр К.
Ова три примера никад нисмо чули са Jе. али док се В им. учител
тиче службене Eили службенщеF комуникаци]DеI о чему сведочи и поме
ранце акцентаI В им. буразер FDе новиFа и донесена творевинаI док Fе В им.
прщетел увек овакавI а тако Fе и у сврл.ищким говорима.2DN
Nеднак номинативу Fе вокатив именица и имена на JоW
моF брщко ГчI брщко моF ЦБI братко ДТI Ббшко ГрI Бранко Гр Л МI
Мйлко ЦБI сйнко Гр Л К Т ПрI татко М К Т Гч С Кр МБI таткоI
брё Л.
Према В сйнко никад нисмо чули номинатив у истом облику. Могло
би се помислити да F"е то В према Н синакI али ни такав облик се овде не
чуFDе. Уз тоI постоFиW сйнче мбFI не замериI ти си ко мS]"е дёте ГКI што би
могао бити вок. именице синак.
P4T. Презимена имаFу вокатив на JуW
ЪбкиНуI одавна те нема ДI МарковиНуI тй се не секйращ КI МйтиНуI
одакле си ти МI МйтиНу ПЬ.
МеNFутимI чини се да Fе дозиван>е „на презиме" ретко и да носи неки
тон службеностиI те ;еI кад се по презимену дозиваI обичнии облик
номинативаW
ВукиНI не л>ути се ГСI NовановиНI тй опет у бостан ГрI СтанковиН
бёрещ вйщгье ЛI — а оваква дозивна форма користи се и при обраЬан.у
женским лицимаW ПёриН Eради се о ГорданиFI Fе л ти ради сестра СбI
МйлковиНI щто си дощла Т.
P48. У множини вокатив ]"е на Jи E= НFW
Ъдцщ пролазите и не дйраFте ку^Nе КI ащеI мбмци ЦБI добродбщлиI
гбсти и прилетели СбI како стеI кумови Л.
2. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
P49. Номинатив ]еднине. ОбухватаW
аF именице женскога рода на JаW главаI женаJI рука и др.I а ме!Fу
н>има и оне коFе могу означавати особе и мущкога и женскога родаI щто
се одре!FуFе према контекстуW
бща Fе кукавица ГСI голёма си пщаница постала Тисл.;
88N НБББП RP. О овом наставку у говорима призренскоJтимочке зоне БелиК
кажеW II. . . онI по своF прилициI не представлю остатак од старе употребе тога наставкаI
и ако се каткада употребл.ава и тамо где Fе оправдано." — АБДиF PN4.
Говор Алексиначког Поморавл>а N4T
бF именице некадапцье f променеI коFе су при ликвидации ове
вретеI2S2 добивши J{кFа остале у женском родуW буЬаI лажаI чаша; вашкаI
коскаI кокдшкаI ввёркаI а затим и именицеW жукаI Нерка;2*P
вF именице мущког рода на Jа и лична мущка имена на J{ицFаW
ватаI дедаI комшщаI татаI тёчаI чинаI Aка;
БлаговаI Мйло]аI РадонаI СинйшаI Славйша;
БатпицаI ЪбкицаI ]бвицаI Тдплица.
PRM. Номинатив множине именица овог деклинационог типа ]Dе на Jе
за щто мислимо да ниFе потребно наводити примера. Одступаша смоI
забележили само код неких именица м. родаW
мои дедёеи ЛI дощпи ми дедёви КI чичёви га лёпо оделили ГКI у]кёви
ГКI поредW йчам два деде ГрI тб су ми оба деде К.
PRM. Опмти падежW у Eеднини Fеднак Fе акузативу и заврщава се на JуW
тй спрёми вечеру ТI то свё даDе уз девб}ку ЛзI потёра овце да тёра у
]йзбину ГСI аFде за Пусту Реку ТI грабну^ Fа сировйцу ТI Fл сам одаваа
Нёрку ГрI Fёдну чашку попйFа Т;
поздрави деду КI пбщгуF си комшщу ГКI вйкни чичу КI дб^и код
уFку Т;
он Fе преко ргку бй]а ТI брат од чйчу ТI од у}ку наследйFа Гр; класа
сас класу ДТI сас н>^гову си порбдицу КI туна суI подт куНу ГчI у Марйву
йма ТI нёсам била на промёвхнуDГС.
PR2. У множини АLОП = НW
пёка ракйFу па се попёNа у дудI да Fё дудйнке ТI праву левйне ЛI2S4
облачйа чарапеI па едну обука наопако ПрI ймаFу бSл>е лйве ПгI посадйDа
вбКке ГчI свё си поцепймо идпке ГСI да вйдищ попадйDе ГрI и судще не
раду правилно ГчI они EмужиF завалите ткаву рагбце ГКI пазарй]а сас
кулунцще на ващар ЛI радйFа са кирицщеI терали сира и стоку К.
PRP. Вокатив. Именице 2. деклинационог типа имаFу у вокативу
наставке Jо или Jе.
Наставак Jо врло Fе обичан и н>им се успоставл>а „основни опозитум
номинативског и вокативског облика"W2*8
сёдиI бабо ТI Драгано ГчI морйI женоI щта чёкащ ти т^ ЛI кривоI FёдJ
на КI нёЬеI маяо ЛI Мараво ТI дбщла аёна зава па вйче прёко плотW „ПрйJ
]оI прй]оy" ЛI пщяницо ГчI стбко Fёдна ПК КI сёдиI стбко FёднаI недокаJ
зана ГчI Смыло ГрI где сиI рбдбино ЛзI Ружо ГрI у]но ГК ЦБ ;
бато Л КЛ Ла КI дёЬо К Л М Т ЦЗI ком идо Л И э СI су Ь що ЛI тато
М Пр ДТ ГщI тёчо КI у}ко ГК К ц. чйчо Лз Кт Лy М P; ЕгР.о] о ГКI МиJ
лёнтщо ГКI Стано]о КI Тадщо ТI ЗCрщо ТI СинйDмо ГрI Слави шо Гч.
*•* У разлоге за оваF прелаз БелиН наводи да онеW имаFDу сугласник на краFу
Н = АI означаваFу мртве ствариI — АБДиF PMR.
*" Скоро исто станIе у ЛужнициI — Л>ЪЛуж SP.
NI4 Поред левйне Eназив за сваху зграду коFаниFDекуКазастанован>еFI чули смойW
праву бйне Мж Eзона fffFI а у Рсовцу и ешбеине и сшйсиже EзградицеF. Ни Fедна се од
ових речи не чу;е у енрл.шиком краFу.
"» МПП TM.
N 48 Неделко ВогдановиК
PR4. Када се именице овога типа заврщаваFDу на JкаI вокатив има Jе
Боткине ДТ МБ Сб ГАI Бранке КI Дарйнке ГлI комшйке Гр К ТW
ма]кеI ймащ ли чаF ЛI ма]кеI мори МI свастике Л МI тёткеI до!Fи йма
место БкI Станке КI Смйлке ЦБ.
БелиЬ мисли да ]е то касшца по^ава и да долази према личним имеJ
нима EМарицеI Спаске и према н>имаW ма^кеI снащкеF.2вв
Приметили смо да се у извесним случа^евима образу]у неутралне
и маркиране формеI попутW стрйна — В стрйноI премаW стрйнка — В
стрйнке. Облик са Jе носи извесну хипокористичност. То се може видети
и из других ситуациFаI НанаI у значеау „ма]ка" има В нане ПрI у интимJ
нщем обраЬавъуI иW наш ПрI у дозиван>у лищеном те интимности.
И именице м. р. овога типаW батаI татаI уAка Eали не иW дедаI течаI
чйчаFI поред вокатива на Jо у редовном обраЬаауI имаFу и вокативе на
Jе у интимниFем обраЬаньу Eуколико то нису номинативи посебног обра
зованнаI овде с вокативском функциямI мада их ми никад нисмо чули у
функцией номинативаFW
батеI батеI вйкам га ТI тате Л Т Гр ]кI татеI брёI подйгни се мало
Eради се о молеЬивом прекору упуЬеном болесникуF ЛI у]кёI такй и такй
ствар ГчI уFкеI Ь.е ли дб^е Aна ЦБ.
PRR. Наставак Jе имаFу именице на JицаI без обзира на то да ли су
хипокористичног образованна или неW
водице МI Вукице КI Драгице КшI завйце ЛI кутце СбI мщчице КI
Ьу те згазимI мачице КI ручйце мо]а ТI сестрице Гч ДА;
Ивице ГрI Збвице ТI Тбплице Пр.
PRS. У говору АП нема вокатива типаW МаринаI Милица.2*T
PRT. Ако домаКе животинье има]у посебна именаI дазивне форме
■образуFу се с обзиром на то да ли се животивъе маме или терщу. Тако
премаW
дSNFиI Шаро EкраваF ЦБI йFдеI Плаво КI — где FDе први случаF позивI
други скоро молбаI стоFиW
горI ШараI у бразду ГКI а;дI Гйна EкобилаF напред МI сту"I БAлка
ГКI ■— где су свуда наредбеI теранье.
Ни]е реткост да се у таквим случа^евимаI щто иначе прати импера
тивI ти облици и скраЬуFуW
аFдI БулI не дрёмаF ГКI дблI долI Шар Eпри ораиьуF СбI наI Мус Eчесто
име магарцуFI на ГК.288
Иако Fе оваква класификаци^а примамл»иваI ипак Fе мало примера
за неко поуздашне зашьучиванье о вокативу у комуницираау са живоJ
ттьама.2S*
"• АБДиF PN4LPNR.
2IT РА—СВАБ PM4 даFу такве примере за подруч;е непосредно суседне нашемI
али са западне стране EБрус и АлександровацF.
"• РСЛев 292.
2" За проучаваоцаI ме!FутимI ова Fе комуникацща занимл>ива и врло подстиJ
.цаFна. О аеном богатству сведочи и веки броF посебних речи коFе се користе свакоJ
дневно Eв. део о узвицимаF.
Говор Алексиначког Поморавл>а N49
PR8. Вокатив множине Fеднак ]е номинативуI за щто ниFе потребно
наводити примере.
P. И 4. ДЕКЛИНАЦИОНИ ТИП
PR9. ТреЬи и четврти ИвиЬев деклинациони тип Eв. т. PP2F преглеJ
даЬемо на Fедном месту.
Ном инатив Fеднине. ОбухватаW
аF именице средн>ег рода без прощирен>а основеW бр"доI врёлоI ]ёлоу
ралоI селоI тело; кондпл>еI морйвиштеI пбле;
бF именице средн>ега рода са прощирен>ем основе сугласницима JнJ
и JтJy брёмеI вймеI врёмеI семеI теме; буреI дётгI }йгн>еI ]DареI прасеI теле;
У ову би подгрупу ишле и броще именице различитих родова коFе у
говору АП постаFу именице средн>ега рода преко деминутивних настаJ
вакаW JичеI JчеI JещеW*"DM
котлйчеI прутйчеI путйче;
бравчеI кдшчеI рбкче E= рогF; вфбчеI жёнчеI крйвчеI свшьчеI гибче;
волёнцеI копёнцеI котлёнцеI овнёнце;
и сви деминутиви им. средн>ега рода изведени овим наставцима;
вF хипокористична мущка именаW
на JеW МилеI ПавлеI РидеI Селе;
на JиW Дёки EДеFанFI Збки EЗоранFI Мики EМиланFI Сйки EСинищаFI
коFа могу бита и од женских имена EДелинкаI ЗорицаI МирFанаF и разлика
би била само у роду атрибута и предиката кад ]Dе од гл. облика коFи разJ
ликуFу род;
гF хипокористичних женских именаW Даре EДаринкаFI Зоре EЗорицаFI
Зйне EЗвезданкаF.
PSM. Именица Ьббо чуFе се само у овом обликуI а тако^е и рамо.2DN
Поред йме чу^е се и йменоI свакако према Нмн.
О извесним колебаньима у роду и неким случаFевима суплетивизма
в. у т. P8R.
PSN. Номинатив множине именица коFе не прощируFу основуI или
]Dе прощируFу сугласником JиJ заврщава се на JEиFаW
бр"ЪаI пблаI сёла; раменаI тёмена — на целом простору.
Именица пйсмо има мн. пйсма Eв. и т. PS2F. У Грачаници EКосовоF
чули смо пйсма ж. род. FDд.W пйсмеI рама W раме.
именица дрво има Нмн дрвёНаI према збирном дрвеНе Eв. и т. P84F.
именице бкоI уво имаFDу за мн. облике старе двоFинеW бчиI уши — на
целом просторуI док се бкаI увёта могу чути у бро^ним конструкци^ама
Eв. и т. P8NI P8PFI
облик небеса чули смо само у FедноF клиидираноF фрази при чу^ен>уW
небеса ббж^а! ГК.
*DM СудеКи према SроFним примерима — РСЛев раAANШ — у Левчу Fе врло раши"
рено граNFен.е оваквих именица на Jче.
NTN NужниFе од АП EДудулащеI ЛукомирF чули смо рамено.
N RM Неделко БогдаяовиН
PS2. Именице коFе основу прошируFу сугласником JтJI а то се проJ
щиренье види само у облицима изброFане множине Eв. нижеFI за мн. имаFу
облике на JиНиW
несу то мои бурйНи МДI про!FSще нёки ЬачйНи ЛпI откупуFу ]агн>йНи
ГКI свакакви ]арйНи ГКI ]DужйНи ПрI кучиНи лаFуI лому се тарабе ПрI
пощто си даваа прасйНи ГчI од то расту пилйНи ТI ч^ва задружни телйНи
КI ймамо пилйНиI а ймамо и шдчиНи Гч.
Како се видиI овакве смо облике бележили од именица коFе означаJ
ваFу младунчад живих биЬа Eовде иначе нема имена колектива на JадI
— в. нижеF. Врло ретко могу се ме!Fу оваквим именицама срести и оне
ко^е основу прощируFу сугласником JнJy имйНи Т КлI пйсмиНи Л М ЦБI
пуна му торба EпощтаруF с писмйНи ЦБ.
Атрибути оваквих обликаI као и предикати кад разлику;у род наJ
лазе се у мущком родуW
нёкако ти жгдлави прасйНи ГчI нёкако се EпрасиЬиF згучйли ГчI све
телйНи симгнталци КI продажу се само мла^и ]агн>йКиI сугарци ЦБI ел
про]ёли EпрасиКиF ДА.
PSP. Именички облици на JиНи по правилу немаFу деминутивни
карактер. МеNFутимI приметили смо да се он поFавлIуFе у случаFевима кад
поред оваквих облика од истих именица постоFе и другиI опет суплетивJ
ниI за изражаванье множине. Тако суI рецимоI облици телци и ]аганци
без деминутивностиI али су према ньима телйНи и ]агн>йНи деминутиви.
Овако Fе у говору АП. Али у осталом делу Fужноморавских говора
Eто смо запазили обра^уFуЬи пунктове Дудулаще и Лукомир за СрпскоJ
хрватски диFалектолощки атласFI FужниFе од нашег подруч;аI образуFе
се известан паралелизам у ко]ем облици овога типа стоFе као необележени
према облицима типаW плдвчикиI пйлчикиI коFи представл>аFу деминутиве.
Хипокористичну ниFансу имаFу и облици на JиНи коFИ су изведени
од деминутиваW
кравщчиНи EпремаW краваFЧеF ТI топушчиНи и бисашчиНи Eпредставе
топуза и бисага на божийном хлебуF ТI Цйгани праву секйрчиНи EпремаW
секйрчеF ПрI толйцни ги проздрчиНи EпремаW прозбрчеI будуЬи да деми
нутиви типа путиНI прутиНI проздрчиН — од кога би проздрчиНи био Нмн
— нису у употребиI веКW путйчеI прутйчеI итд.F.
PS4. Општи падеж}А и у Fеднини и у множили Fеднак F"е номинативу.
С обзиром на Eеднакост А и Н и у кгьижевном Fезику овде неЬемо за то
давати примереI они Не бити уклIучени у разматранье функци]Dа ОП Eу
СинтаксиF.
УказаЬемо на облике личних имена Eи хипокористикаF коFDе смо
сврставали у оваF деклинациони типI будуЬи да код нъих ймамо АLОП = Н
Поред обични^их конструкц^аW
EАF видёа сам Миле. EОП у функцией ДF даа сам на МилеI нису неоJ
бичне ни конструкщиDеW
EАF видёа сам МйлетаI EДF даа сам МйлетуI поредW EОПF даа сам
на МйлетаW
Говор Алексиначког Поморавл>а NRN
поздрави Раде ГрI ударна EколимаF на Селе ГКI предлажу Тиле ЛзI
ради код Лёне ВД;
Fа сам познавала Мйлета Радинога ТI нй]Dе волёла Ъблета ГрI удала
се за Далета ГКI куКа му гореI куд Павлета Лз.
Код хипокористика на JиI коFи могу бити и од мущких и од женских
именаI облици на JаI прощирени са JтJ Fавл>а]*у се само кад се односе на
мушке особеI при чему се могу Fавити облици са Jита Eпрема НFW
прона!Fи Збкита па му кажи КI игра ббл>е од Сйкита ЛI за Дукита
EДущко < ДущанF Т; — где и може бити подржано постоFан>ем кI буJ
дуКи да су овакви хипокористици увек на JкиI
или са Jета Eпрема типуW Раде — РадетаFW
нащега Зокета ТI на Макета EМаки < МарзанF ТнI ударна Тдкета
EТоплицаF Пр.
АLОП оваквих хипокористика ко^и се односе на женска лица увек
Fе истоветан с обликом номинативаW
Не просимо Зоки EЗорицуF ТI чека Сйки EСилвануF КI растали се
сас Мики Eс МирFаномF ТI игра до Руки Eдо РужицеF Гр.
Овакви хипокористици Eна JиF новищ суI своFина су мла!Fег нараJ
щтаFа и осеЬаFу се као помодна новотари;а.
PSR. Именице овога деклинационог типа и у Fеднини и у множини
имаFу облике вокатива ]еднаке нолшнативуW
йделy па с"е мйслимI ё мое селоI дё си Eприча бившег ратникаF КщI
говеDдо Fёдно ЛI паI чудо бSжFеI што се тако напраеви Eпрекор унуки због
необичног облачеCаF Гч;
бебе маFкиноI купано ЦБI }йре мS]еI щйщано КI пиле ма]Dкино Т;
сйскатеI прасйНиI сйскате Гч. Друге примере мн. нисмо забележили.
Именица дёцаI коFа служи за исказиван>е мн. од именице дётеI овде
има В = Н EнеI даклеW децоI векFW
дёцаI ке бйдне тегопье ПрI дёцаI бйке ви сте гладна ГКI мирI децаy
Пр.2T2
ОСТАЛИ ПАДЕЖНИ ОБЛИЦИ
PSS. У говору АП регистровали смо и нещто остатака падежног
система из епохе пре развоFа аналитичке деклинаци]е. БроF забележених
примера врло Fе мали и ми кемо их све дати уз напомену да нам ниFе
могуке држати се век назначених деклинационих типова.
Може се поставити питаае да ли се овде ради о „остацима" раниFег
системаI или о наносима из околних говораI углавном из косовскоJреJ
савских.2TP




PST. Неколико забележених примера не могу говорити о н>еговоF
сигурниFMF егзистенцйFи.2T4 У случа^уW Fа сам се наFё лёба ТI — ради се о
уопщтеном облику ове именице Eв. т. PP4F; примериW од фёбруара мёсеца
ТI мй излазимо без речи МI Fа сам бйFа ка» командир страже ГС — кньиJ
жевног су порекла; примерW фалаI и код ваше куЬе Т — као поздравI
има карактер уобичаFене формулеI од чега ни;е далеко ниW да од милйне
ги глёдащ Eоченцъане мечиКеF ГС.
Петрифицирани су генитиви у заклетвамаW
SSга ми КI бог Eбога?F ми БI детёта ми ТI дёце ми ГчI живота ми
ГрI
или у микротопонимуW Вфкосе Eврх косеF Сб.
Прилозима се осеНаFу примериW
свё испало ишале ТI кажем тиI бешале ТI
а прилощки карактер оваквих примера Fаче се истиче кад се они супротJ
ставе конструкцщама с ОПI како ]Dе у случаFуW умрёа Fе бдJглади ЛI премаW
од глад нема лёк Л.
Датив
PS8. У ограниченоF мери чуFу се посебни облици Д свих деклинациоJ
них типоваI са двема специфичним функщцама — посесивном и наменJ
ском Eо продору косовскоJресавских облика заменичкопридевских речи
на Jем в. т. 44SF.
PS9. Облике N. деклинационог типа налазимо с наставком JуINNЪ
али ако именица у Д има атрибутI може се срести и таква ситуациFа да Fе
управна реч синтагме са JуI а одредбена са Jе. Но како се овде F*авл>аFу
„покретни" вокалиI чиFа употреба ниFе строго регулисана у говоруI ово
се правило не мора увек одржати Eприм. нижеFW
моём брату щурак ТI Драголубу Мйллиноме сйн ПрI мй смо моём
бцу бйле щёс ЦБI моём бцу брат од стрйца ПрI дугме му ка! огледало на
грудиI генералу ГС;
онбму болнйчару дам паре ЛI поклонйа моём брату ГрI ономе МиJ
луну однёа ПрI ма щто било она Eиспрошена девоFкаF прати мбмку ГСI
]еднSму сйну куЬа ЛI завило се моём сйну Eбаба мисли „завило се у црно"I
будуЬи да FM] Fе син недавно умроF С б.
Сви забележени примери односе се на лица. Хедини изузетак Fе
прави прилогW кнбНиI*T* докноНи — коFи се чу]е на целом подручFу.
*D* БелиК каже да су иI истина малобрсфшI примери генитива резултат утицаFDа
са стране. — АБДиF PPS.
8IS Овакви облици обични су у Fужноморавским говорима — АБДиF PPRLPPSI
ДМГЛ PRI ВСПол. 4N2L4NPI затим у Nан.еву — МПГT T2I али нису обични у говорима
Сврл»игаI нарочито не конструкщче типаW моем брату турак и ел. Тамо Fе и у оваквим
случаFевима уместо датива у употреби конструкциFа на H ОП.
"* Обично Fе и у говорима неточно од АП.
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PTM. Именице 2. деклинационог типа имаFу датив на Jе EёFW
мб^зе мацке татко ]кI снаFа овёFзе Тривунке Пг; моём деде деда ГАI
FSщ стой моему деде пландщцте ГщI Жйке щтрбоме жена ПрI до моём
комшще вратнйцу Гр;
FDа дадо овёF бабе КщI донеси бабе столицу ЦБI поздрави Вукице КI
држи куме EвретеноF да смота ГрI даде мй]ке EкафуF МI кажи Мир}йне
да се Fави КI дае се младевесте пбклон МI старSFка тури на прс младеJ
вестпе Сб; даF овам деде тбF ЦБI узёли моём деде Саравилу ГрI вйкам
тате Л>I нёКе ни у]ке руку да пружищ КщI кажем чйчеW Ббра умре ЛI
моём чйче преорали бащчу Лз.
И забележени примери овог деклинационог типа односе се само на
лица. Изван тога имамо самоW
покорйвам се судбйне ПрI припCда Eради се о селу РосициF те РйJ
барске БаLъе Тн.
Усамл>ен примерW кад будне врёме за код куЬу E. . .FI аще Ье дймо
згиедно куНи Т — свакако да Fе под утица|ем кн>ижевног Fезика. У овакJ
во| прилици обично FеW дймо дбма.
PTN. Имамо и неколико примера Д 4. деклинационог типа. И те
именице имаFDу датив на JуW
да] детёту КI понёс детёту МБI купи детёту ГАI ел даде кучету
лёба ГрI осёка пйлету главу ЛI овбме прасету рацепано увоI мора да га
куче давило ГчI везали телёту Eцрвену китицуF од урок Гч.
PT2. Основно ]Dе дакле да сачувани облици Д стоFе у функщци посеJ
сиFе или наменеI да се односе на жива биЬаI углавном на лица. ВероJ
ватно ^е та ньихова специфичностI затим честота у свакодневноF комуниJ
кациFиI као и посебан статус датива Eкомода и инкомодиF утицала на
н>егово одржававье.2TT
Овакви облици Д егзистираFу напоредо са облицима ОП за исте
функциFе и не осеЬаFу се необичним или „застарелим".
Датив множит нисмо чули ни у ^едном случаFу.
Инструмечтал
PTP. Остаци инструментала налазе сеI у ограниченом броFуI код
свих деклинационих типоваI алиW
аF чуFУ се само облици FеднинеI
бF свиI сем поздрава зббгомI имаFу прилощку функциFуI
вF сви забележени примериI семW узимаFу и таком и капом КI — коFи
су тако^е с прилощком функци^омI при том и уобичаFена фразаI прерасли
су у праве прилогеW
*" БелиН посебно истиче употребу старога датива за посесивно значение „у
нишком краFуI особитоI а и у целом Fужноморавском говору." — АБДиF PM8. На дру
гом месту он закл>учуFеW „Можемо слободно заюьучити да Fе ова цртаI као и многе
другеI донесена са Fугозапада." — АБДиF PPS. Занимл>иво FеI у том светлуI да М.
СтевановиЬI обра^лDуНи Fедан управо Fугозападни говор — МСЪак NM2—NM9 — не
говори о дативу на Jу.
NR4 Неделко БогдановиН
нбси алалом КI Fё E= FDедеF крадом ГрI свё мартом ТI молйFа сам
рёдом ПрI мёнеI тебеI рёдом ГКI свё рDёдом СбI кад будне празником ГС;
билаJсам девS]ком ГрI кад сам била девд]ком у Пруговац КI билаJсам
девд]ком Eали иста особаW моа сестра кад Fе била девS]каF ГрI вечером — на
целом просторуI силом да мрё не може ТI дёдоI колко мож да одиш.
Силом ГК. Аналощким укрщтан>ем добиFени су и облициW трйFес кошул>е
сам изаткалаI свё ндНум. тедно ндНумI Fсцно даньум ГКI ндЬум ме не боли К ;
]утромI вечером — на целом простору.2T8
Локатив
PT4. У остатке старике деклинациFе може се уброFити и нетто региJ
строваних случа]ева Л именица ж. р. и сасвим мало ср.2T* Код н>их налаJ
зимо Jе E< ё старе тврде променеFW
туN самI у близйне ГчI нема бол>ег у моё вамйлще КI мй свё мё.ъемо
по ваще вдле ЛпI ]а сам мало на висйне ТI Fа ймам сйна у Енглеске МI
фарбали смо у коре ЛпI умастимо овако у коре ЦБI кад ймамо болсснйка
у куНе ЦБI бйFа сам у ЛаНйке ШI школа у Кулйне ПрI у друге године —
звйска ГСI шйено у машине ЛпI туримо семе у колаI па иза!Fемо у н>йве
Eиз говорне ситуациFDе знамо да се ради о FедниниF ЦБI бардак Ьутй у
цфкве ГрI идем по Шумадще ЦБ.
Занимл.иво Fе да овакве облике никако нисмо чули у архаичниFим
говорима неточно од АП.
У вези с локативом БелиЬ истичеW „У свим другим случаFевима
Eсем оних коFи су се сачували као прилози — Н. Б.F унесени су спол>а."2йо
PTR. У праве прилоге прещли су локативиW
Fутре ГС К ПЬ Т СбI зщутре К Л Гр Пр ГКI ]утредан ГК ;утредана
КI зиме на рйбе Eради се о месу на зимским славамаF Гч.28N
.|MNц неке ситнике напомене
PTS. У говору АПI као и у суседним сврл>ищким говоримаI обича|
Fе да се изван своFе генерациFе л>уди не зову „на име"I веЬ „преко име"J
2"8 БелиЬ за остатке инструментала кажеW „Само се за неке од н>их може са
поузданошКу тврдити да су у употреби у свим овим ди^алектимаI а то суW ]ушромI
вечеромI крадомI кришом и редомI остали су унесени са стране." — АБДиF PPT.
"• Овакви облициI тако!Fе само у именица ж.р. I обични су и у говорима западно
од АП. — РА—СВАБ PM4.
ГовореКи о сличним примерима у писаним документима из икавскоJшКакавJ
ских говора западне БоснеI проф. А. ПецоI допушта^уНи да „наведени прим^ери са
обличким завршетком Jе могу бнти и особина писара"I ДодаFе да ниFе искл>учено „да
су то посл>едн>и трагови старога локатива именица женскога рода на JаI коFи су E. . .F
Fош увиFек обични у неким штокавским и у неким чакавским говорима." — АПШКак
ff TP.
«вM АБДщ PP9.
!8N БелиКеве примере локатива лешеI йролеше EДнF PP8FI на земиI у земи EP4MFI
ноНеI дьан>е EP4MF ми нисмо чули.
Говор Алежсиначког Помаравл>а NRR
Име добща детерминанту у облику друге именице коFа означава сроднич
ки или генераци]ски однос. У функциFи детерминатора може се наЬи и
ознака за професиFу и слично.
У АLОП и В овакви детерминатори остаFу без променеW
били смо код мщсторJБранка ГрI Fе л оперйсан чикаJЖйве ЛI алат
ми Ьутй код бабаJЗоре EЗоре = НF Гч;
бабаJСто]ано КI кумаJРадоI алиW кумоJЖивбтке ТI затимW стринаJЗуло
ЛI тЪпкаJНбвке ТнI у;наJPбре ГчI
батаJМилане МI дёдаJСйдо ЛI тёчаJБбне КщI у]каJМирбславе ГСI
чйчаJБранко ГрI чйкаJСтанко Т;
газдаJМйро МI мщсторJБранко Гр.
И у нашем говоруI попут прилика у ЛевчуI282 овакве се конструкJ
циFе осеКаFу полусложеницамаI а именице детерминатори има^у ослабл>ен
акценатI овде означаван као D Eв. и т. P2SF.
ОБЛИЦИ ИМЕНИЦА УЗ БРMNЕВЕ
PTT. „У призренскоJтимочким говорима облик уз бро]не конструкJ
ци]е иде са свим броFевима сем оних коFи се у FDезику заврщаваFу на FеJ
дан."28P Ово у потпуности важи и за говор АП.
Осим у конструкциFама с броFDевима исти облици иду и са прилозима
млогоI кдца и ел. ко]Dи детерминищу по количини.284
PT8. Именице N. деклинационог типа имаFу облике с наставком JаI
„наставак старе двоFИне ко|и се употребл^авао некада само уз броF два"W28R
четерёс брава овце ГчI стб брава имгца ЛI стб пара чарапе ЛзI она
чува праци черёс педана Eпет данаF ГрI у дёсет сата ПрI трёба да преспй
EписаницаF дваес чётри сата ГСI узнем два струна МI посадила десеJ
тйну струна ГКI — одавде се види да се не разликуFу облици уз броFеве
2—4 од броFева веЬих од петI — по пёщее" уака EлукаF саду Т;
два ндНа сам слободан ДТI два рёча ЛI по два рёча ГрI ймамо чётри
цёва у ньйву Гч Eо атонациFи броFеваI коFа лакще долази ако Fе броF с манIе
слоговаI в. т. P2RF.
У говору АП не Fавл>а]"у се конструкци]Dе с именицом на JиI типаW
три ножи.2**
PT9. Именице 2. деклинационог типа имаFу само облике на JеI коDщ
представл>аFу номинатив множине.28T
щёс гбдине лёга у постёл>у ТI од щесP гбдине пущку носи ГСI тамо
он живёа двёJтри гбдине ЛI ту се крйа скоро чётри гбдине ГКI од сто
дванаес гбдине ТI млого му гбдине ДАI коца гбдине ГСI осам душе КI чётри
!"» РСЛев 292.
N8P ПИДекл N9T.
284 Због тога што се ове конструктив не граде само од бро]спа и именица чини
се занимл>ивиFMм терминологи^а по коFMF имамо поред обичнеI Fош збирну и избрсуану




N RS Неделко ВогдаиовиК
н>ивё имаа и свё отйщло КлI кбD зна кблко он жене имаа ТI било оса»
паре ]аще ЛI на щёсет сантине йма калдрма МI три лубенйце ГрI с^м
двеJтри крушке ДА.
Облици типа три жени не Fавл>аFу се. ЬЬнхI као и три ножи Белий.
бележи само у источники кра^евима Eв. нап. 28TF.
Што се тиче облика три женI чще порекло ни код БелиЬа ниFе FасноI88*
овде сеI истинаI реткоI може срести по неки случаF каоW
дёте од тряJгбдин ГКI пет стдтин шьади МI или адвербщализирано;
свё лету^ Aвисин ГС.
P8M. ТреЬи деклинациони тип има само облике на Jа. „Уз броF три
и четири употребл>авала се првобитно множинаW три селаI итд.; то Fе
пренесено и на именице уз броF два и остале броFеве"W289
преко она два бфда ГКI три су бфда FедноJпоJдруго ЛпI та су дваN
сёла EБанковац и ТещицаF скбро Fёдно ГчI оба ме бёдра EНFд бедроF болу
К.
P8N. Овде долази до изража]Dа посебност ИвиНевог 4. деклинациоJ
ног типа Eт. PP2FI са прощиреаем JтJW
аF са наставком JаW два зрнета пасул> МI чётри ]агн>ета ГрI петнаес
]а}цёта КI оцёка ми два дфвета ЦБI свё кбзи по два ]арета ГКI саг окоJI
зила три }арета ЛзI окотила чётри мачета ]кI окотила два монета ГС
тринаес кумчета ДАI дотераа Eради товаF мали пилйЬиI педёсет пйлета
КI ^еданаес опрасйла прасета ГчI задруга му дала щёсет телёта ЛI ту^
йма Eу здравственом дому за дефектну децуF и по педёсет детёта Кл;
бF са наставком JиW четйри детёти ГКI дёвет пйлети КI тринаес
прасети Гч.
P82. Од облика на JеI чини се обичних у суседним околним говори
маI29M ми смо записали само две местеI и то у селима на граници зоне f и
fsW
на две месте ТнI на две месте пченйца БбI да Sжн>у FОЩ на две месте
Рб.
P8P. У говору АП не чуFу се облици окетаI вретенетаI веЬW затво
рило ми ббе бчи КI две ми очи EзаклетваF ТI имала сам коца вретёна па
се поломите ГК.
ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ
P84. УкраткоI можемо изнети следеЬа запажаньа.
N . Нема именица колектива на JадI сем усамл.еног челад као им. N .
деклинационог типаW
пбщтен му чёладI и радан ПрI чёлад му жив и здрав ЦБ.
288 Исто P2TLP28.
!8» Исто PPN.
8IM Има их код БелиКа — АБДиF PPPI затим у Nаньеву —МПП 8M Eшри йлашнешеFI
у Ресави — АП—БМРес PN8I Трстенику — даТрст 8RI Левчу — РСЛев 28M. За ЛеJ
сковац се даFу само облици на Jи EмесшешиF — NМГЛ PS. Ми их у сврл>ишким гово
рима нисмо чулиI а нема их ни у Лужници — E„Оваквих примера употребе именица
средаьега рода у данашаем говору Лужнице нема" — Л>ЪЛуж S9F. Значи ли то да
се они у нашим говорима губе пре него у косовскоJресавским.
Говор Алексиначкюг Поморавл>а NRT
2. О именицама на JиНи у т. PS2W
P. Збирним именицама осеЬаF"у сеW господаI муштинаI бмладинаW
моа госпбда спйFу ДТI муштина ткаву рогоце ГКI муштина су пбJ
Jсебно вечерали МI дмладина само играв фузбал Пр.
4. У ]"едном случа^у забележили смо и овакве облике са значен>ем
збирних именицаW
да се пату прашчйнкаI ]аретйнка Eиз божиЬног благословаF Пр.
R. Обичне су збирне именицеW зёлеI классеI клипеI ливаЦеI пруНеI
трн>е — на целом просторуI као иW грд]зеI лб]зеI гбFзеI поред обиЧниFегW
гвонфе.
S. Од збирних именица на лабиFал забележили смо самоW гребле
Уместо снбпле овде ]е уопщтеноW снбпови.
T. Именица камегье схвата се као множилаW
камегье почёще да лет^ ГКI Бёли камене мт. Кп.
Тако FDе и са именицом грагьеW
свё му EдудуF покршене гранте КI бйFDе щраепнёл по онё гранеI па
ломи ГСI али од исте особеW горе гран>е се сплело ГС.
Према грилеI као множинског обликаI уобичаFDило се за Fд грала.
8. Tугозападно од нащег подруга EДудулащеI ЛукомирF обични су
лблици камейFI пламей>I рёменI тако!Fе према збирним облицима ко^и се
схватаFу као облици множине.
НЕКЕ СИТНИNЕ НАПОМЕНЕ О РОДУ ИМЕНИЦА
P8R. Неке разлике у односу на стандардни Fезик показуху се и у
уопщтаван>у облика у Fедноме родуW
аF у мущком родуW бандёр ГС ДАI дрмббл Eмуз. инструмент дромJ
■бугьеF ГКI пй]ац Ж МI пбрез МБ Кр Сб КI прблеН — свуда;
бF у женском родуW йпсаI белёгаI летйрка EлептирFI пуйAАка EпупоJ
л>акFI свитка EсвитацF — на целом просторуI као иW артйклаI бицикла;29N
У Пр чули смоW тумана Eу осталим селимаW шумаи = хризантемаF
Я славна EславуFF ;т
вF у средCем родуW конбплеI тестере Eмащйнско тестереI ручно
тестереI стругарско тестере МI а у РесникуI зона fffW бичаНо Eразбйчи =
реже уздужF тестере и трупаЬо тестереF.
P8S. Посто^е и колебан.а у родуI и употреба облика различили роJ
дова од исте именицеW
N. маFчин брат ]Dе у]каI Nлн.у]ке N. декл. типI али иWу]DкёвиI у зони ffI у
м. родуI иако облик у]ак ниFе познат. У зони f уогацтено }е у]ацI мн. у]циI
— свуда атрибут у мущком роду Eкарта бр. TF ;
NIN О прилагоNFавапу именице бицикл именицама ж. рода Д. ТовиН кажеW IIСекJ
венца JN<л на краFу речи нще у природи овог диFDалекта Eкос.Jресавског — Н. Б.F па
•се променом рода решио Fедан фонетски проблем." — ДПТрст NR9.






Говор Алексиначког Поморавла NR9
2. у зони f уобичаFено Fе старё]коI м. родI а у зони ff старб]каI с
атрибутом у мущком роду EмбF старбFка ГКF;
P. теткин муж }е тетин или тёча и оба су облика обична;
4. поред пбсоI обичниFег у зонама f и fsI у зонама f—fff Fавл>а се
пбса Eотйща на пбса ДТI такав му пбса МFI али и пбслаI у ж. роду EглёF си
твоFу пбслу КI забаталй]а послу ГКI радимоI ко! коFу пбслу йма ЛпF.
R. поред разбора EН разборF за исти по]ам служе и речиW стативо Лп
и статива Eпл. тантумF ГК Со СБI
S. назив за накопан» на коме се откива коса у Лз ]DеW накол и накоJ
вел у м. роду и наколе у ср. роду;
T. напоредо се употребл>ава вртлаг и вртлага са значешемW вртлогI
или долина где се при поплави вода „заврЬуе";
8. турцизам НошI Нбшак има и облике у осталим родовимаW Нбшка и
НбшеI свуда са значением „кут"I али се у неким местима EЛ Лз Пр ГСF
Fавл»а извесна диференциFациFаI па Нбш и Нбше значе „угао"I део простоJ
риFе где се додируFу два зида и под или плафонI а Нбшка Fе део темел>а
где се спаFаFу два зида;
9. премаW неувал>ано клашгье Eср. родF ЛпI ]авл>а се иW наще клашн>е
Eж. родF по Fаче Тн;
NM. док смо у АП свуда чули трйце у ж. роду Eкад се сёFDеI остадав
трйце КпI долеI свё се просипале трйце ГрI од то Eод сиркаF правиле
су се трйцеI Fарма ПЬFI у Мг смо чули исту именицу у ср. роду Eнаберем
лис бурFанI увйFем ногу па парим с вруЬо трйце МгI с онб трйце увйFем
МгF.
P8T. Nедан бро] именицаI углавном оних к MFима се означава]Dу лица
према некоF особиниI делатности или чему сличномI иако имаFу облике
ж. родаI могу се односити подFеднако и на лица мущкога рода. О коFем
се роду радиI у сваком поFединачном случаFуI показуFе синтаксичка сиJ
туаци^а EконгруенциFа атрибута или предиката кад Fе од глаголских об
лика у ко]Има се разликуFе родFW
голём си мр"ла постаа КI он Fе Fёдна будала недоказана ЛI жена му
Fе пщаница ГчI права си алапйчаI неJбй престала да ирйчащ да не засJ
пйщ ГК.
P88. Nедан бро^ именица коFе у новще време улазе у говор селаI и
могу имати облике са Jо и JаI овде су у Н Fеднине и множине у мушком
родуW
багерйсI машинйсI тракторйс; активистыI трактористы — на целом
просторуI али АLОПI као и В]д има^у у женском родуW
не може да на^у багерйсту Eради ва!Fен>а песка из МоравеF МI учи
за машынысту Eза мащиново!Fу на железнициF СтI удала се за трактористу
КI пребйли трактористу ТI погбдим таксисту ТI тракторйстоI крёJ
Ьемо ГСI басистоI мало тйще Гр.
N SM Недел>ко БогдановиН
P89. О ликвидации P. врете именица Eстара f променаFI односно о
ньиховом прикгьучешу именицама м. родаI или задржаван>у у ж. роду уз
добиFан>е наставка JEкFа било Fе речи у т. PPP бI PPT и P49 б. Овде бисмо
додали да смо у женском родуI а са сугласником на краFу забележили
именице вечер и матерW
Fёдну вечер СбI прву вечер КI сваку вечер Л ПЬ Кп Кл ГАI две ве
чери ЛпI овакви примери обични су и честиI док су они са обликом ма
тер врло реткиW ймащ си матер ГКI па вика моFу матер Сб Eоблик мноJ
жине нисмо чулиF.
Поред н.ихI са истим значением обичне су вёче и матиI иако Fе у дру
гом случаFу далеко обични^е маFка. Лик мама Fощ се осеЬа новимI варощJ
ким.
НЕКЕ СИТНЩЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА БРСЦЕМ ИМЕНИЦА
P9M. Nедан бро] именица из групе плуралиа тантум употребл>ава се
у FедниниW
у котаI па на веригу ЛI и то у бакрач на веригу ТI понёс вйлу ТI узё
FC вйлу ГчI поломй«а ми вйлу ГСI затвори враюьйцу ЦБI сам виси на вракJ
н>йцу МI а он тако на носило ЛI вози се у чёзу ТI стативо E= разбоFF Лп.
P9N. Облици множинеI као основниI а у неким случа^евима и уединиI
означаваFуW
аF делове телаW стави облоге преко груди КI ударен у слёпе бчи ЛзI
обрйщи уста ТI то су плуНи ТнI — не постощ облик плеЪе или плеНиI
веКW плеDНкаI мн. плёНкеI док се уместо леAаI употреблIаваW грбйна Eкичма
Fе грбCачF — на целом простору;
бF одеЬуW доколёницеI рукавицеI фусаклеI чарапеI шошбне — на целом
просторуI с тим щто ове именице имаFу и FеднинуI када значе Fедан члан
пара. Именице цбпке и дрё}е значе „одело"I али када означаваFу било
коFи комад одеНеI коFи се посебно именуFеI онда могу имати и Fеднину.
Без облика за ]еднину суW гакеI канйцеI панталонеI чешйре;
вF хрануW мекйке Гр К ЛI тигапйце ГрI Куете Л Т ЦБ К МI иигёрке
Гр Пр СI штйпци Гр. И ове именице имаFу Fеднину када значе поFединачни
комад хране. Такве облике немаFуW огрйзинеI питщеI помще — на целом
простору;
гF болестиW нападаFу га ейпаницеI богшъе ГСI йма заушке КIурSциГК.
дF алате и уре^а;еW клёште ЦБI кбла Eпревозно средствоF ЦБI кблца
и плуг ЛI плуг йма ручйцеI йма и кблца E= колицаF КщI кукаре E= део
запрежних колаF КщI макази щищаЬи ГК С ДАI нити горе врзани E=
нити као део разбоFаI иначе не постоFи нит век се с тим значением употребJ
л.ава окйцаF ЦБI нитиI па кроз нити основа ЛпI Fёдне прйколице пёсак
ГКI двSFе сана сёно Eали иW Fёдна санаF ЦБI санйце Кщ;
{FF цвеЬе и поврЬеW лулйце ТI рбтквице Гч ТМДАТнI саблице ГК;
Говор Алексиначког Поморавл>а NSN
еF празникеW БлаговестиI ВодицеI МеснйцеI МладенцыI МратйнциI
ПбкладеI СветёJврачй на целом простору. Очекивало би се иW ЗадушницеI
али чули смо самоW даемо и Задушницу ТI скоро Ье Задушница КI прё
Fедан дан Fе била ЗадушницаI у пётак ЛзI на там кад на ЗадушницуI само
Ьуту EженеFI а кад се врйавI само прйчав ГС.
Само у Fедноме случаFу чули смо облик множине од именице за
ознаку материFеI мада мислимо да то не би морало бити ретко и необичноW
онамо су Eна суседном путуF лёдови ДТ.
P92. У Fедном случаFуI изгледаI има колебала и у роду и у броFу.
НаймеI кад се послеW прйще > прйсое > прйсове створио облик Fеднак
Нмн ж. родаI поред ГдрLьо и ДSн>о прйсове чуFе се сада и ГSрн>е прйсове и
Доле прйсове мт. Кп {Доле прйсове су нащеI а у Горше йма и голёщничко
КпI овё су Прйсове Fёдна стрмйна ГщF.
ЗАШЬУЧНИ EТАБЕЛАРНИF ПРЕГЛЕД ИМЕНИЧКИХ ОБЛИКА
P9P. Оставл>аFуЬи по страни заиста ретке остатке зависних падежа
ГI ИI ЛI и узимаFуЬи у обзир функционалну ограниченост дативаI коFу
ЬемоI као и употребу суплетивних облика у неким деклинационим типоJ
вима означити као „EHF"I постоFан>е „H"I одсуство „—" или Fеднакост
с другим облицима II="I именичких обликаI падежних и оних за изброJ
;ану множинуI могло би се табеларно представити.
Деклинациони типови
f ff fff fs
Облик FДJ мн. FД. МН. FД. МН. FД. МН.
н HH H H H H H EHF
EДF EHF JEHFJ J J EHF J
АLОП HI = Н = Н H =Н =Н =Н =Н =Н
В H =н H =н =н =н =н =н
Бродне
конструкциFе — H — =Н — =Н — H
ОбFащн>ен>е табеле.
N . Именице N . деклинационог типа имаFу посебне облике у ^еднини
за НI АLОП за именице коFе означаваFу жива биКа Eза остале = НFI ВI
као и за Д Eу неким функгифмаI напоредо са ОПFI а у множили за Н
Eс коFим су }еднаки ОП и ВF и конструкци^е с броFевима Eт. PPP—P48I
PS9I PT8F;
2. именице 2. деклинационог типа имаFу посебне облике у ^еднини
за НI АLОПI ВI као и Д Eс обFащн>енIем као под NFI а у множини за Н Eс
коFим су Fеднаки облици ОПI В и броFне конструкци;е — т. P4T—PR8I
PTMI PT9F;
NS2 Неделко БогдановиК
P. именице P. деклинационог типа имаFу у Fеднини посебан облик за
Н Eс коFим су Fеднаки облици АLОП и ВFI а у множини тако!Fе за Н Eс
коFим су FDеднаки облици за ОПI В и у броFним конструкщфмаF;
4. именице 4. деклинационог типа има^у у FDеднини посебан облик за
Н Eс коFИма су Fеднаки облици АLОП и ВF и Д Eс обFащн>ен>ем као под ]FI
а у множини за Н Eу ствари суплетивни облик с ко^им су Fеднаки ОП и ВF
и броFне конструкци]Jе EP. и 4. декл. тип у т. PR9—PSRI PTNI P8M—P8PF.
P94. Можда се стан>е посебних облика ■I суплетивних облика □I
облика само за поFедине функщф мI или само за по]Dедине категориFе
именица хI може и сликовито представитиW
Деклинациони типови
Падежни систем f ff fff fs
FД. МН. FД. МН. FД. МН. FД. мн.
н ■■■■■■ л







P9R. У говору АП разликуFу номинативI опщти падеж и датив.
ОП и Д имаFу пуне и енклитичке облике.
Пуни облици у Fеднини могу бити и без краFн>ег вокалаI али само у
мущком и средньем роду.
Заменички систем говора АПI односно Алексиначке МоравеI тFJ
средшщьег дела Поморавл.аI измену нащих зона f и ffI обрадио Fе на
почетку века Тихолшр Ъор^евиЬ. Он дода]Dе и облике вокативаI али под
тим подразумева само тиI виI чему ми немамо щта додати.29P Што се
осталог дела ЪорNFевиЬевог прегледа тичеI ми ЬемоI остаFуКи на материJ
Fалу коFи смо нащли на теренуI указивати само на случаFеве кад се наши
налази разликуFу од н>егових.
P9S. Табеларно би се систем личних заменица у говору АП могао
представити на следеЬи начинW
FеднинаW
Н FDа ти он оно она
ОП менEеF; ме тебEеF; те н>егEаF; га н>уI CумаI нIо; гуI у
Д менEеF; ми тебEеF; ти н>ему; му н>о]зеI н>о; ]оI гуI у
2»з тЪОгл f P.
Говор Алексиначког Поморавла NSP
множилаW
Н ми ви они она оне
ОП нас; не вас; ве ньи; гиI и
Д нам; ни вам; ви н»имEаF; гиEмF
P9T. За номинатив примери нису потребни.
Опщти падеж Fеднине заменице првог лицаW
менеW мёне нема кбF да кара ТI мёне са стра ГрI исто и куд мёне МI
пет године старёа од мёне ГрI кадJдб!FуI па куд мёне ГКI сас мёне КI уF"тру
Fа понесем паре с мёне ЛI паре носим све с мёне ЛI причала нёщто од
мёне ГК ;
менW само мён да чуващ ТI трёЬу вечер па куд мён КI уз мён ГчI
мла}Fи Fе од мён ДI за мён се нйFе оскудевало ТI сас мён ЛI живёла ]Dе при
мён ДТ;
меW пйтаFу ме ТI отац ме йзвади из щкблу ТI обалйще ме лёкови ГрI
нёЬе ме приму нйкад ГчI то ме Fёло свуноЬ Гр.
Датив W
менеW даF овб мёне ЛI тй даващ мёнеI Fа тебе ЛI туго мёне ТI мёне
се чуду ГчI купи тй мёне свёКу ЛI она да мёне мало вйще МI мёне таквй;а
не трёбав МI и та идёа и дал>е мёне МI свё Sн мёне пребацуе ПрI доказуев
они мёне Гщ;
менW мён ми се срце блади ЛI — Eо удваFан>у личних зам. попут
овога примераI в. нижеF — мён тблко дбста КI щЬё и мён К;
миW на мужа ми брат ТI пуно ми се чуду какб живйм сама Т; погину
ми брат ЛI брат ми од чйчу ГСI нйFе ми замёрито ТI свё да ми испрйчащ
ТI муж ми е туна ЛI снаFа миI щтбJе старёа ЛI на тбга ми брата ГСI нака
ми донёсе дрё»е ЛI бдма ми се срце откинуI чй ми се ЛI до!Fё ми такб на
дваDес метра ГСI йдемо на]пре кудё ми се свй^а девочка ГКI и гбдине ми
кбца ГчI не мбже воЬке да ми напрё^у^у М.
Опщти падеж множинеW
насW нас не рачунаFу у Моравци СбI куд нас ЛI да иза^у куд нас
ГСI свё долазу куд нас за попрйку ГчI од нас се нёКе оваще ТI несу на
нас давали ГчI с нас ТI Ке пб^ещ с нас ГрI он ]е мало повище нас КI они
застали и по насI иду ГСI такб и од нас прйчаFу К;
неW три воFнйка бащ да не увату ТI дё Ье не одрёду — у кувари ТI
бни не ту превозу ТI па кад не забра ТI трчу да не увату ТI тёра]у не ТI
нембF не вйкате ТI кад не поп испитаа ТI чёкамо да не пущту ЛI пйтаFу
не нащи ЛI видели не ЛI зала зу не ГСI нёама да не гаNFа ГСI да не пиане
нема ГСI каплари не по!ёли МI сад не овб заруби свё МI нёки пут не
истёра" по два°тройцу МI затворе не пбново ГрI чаете не сас оно ПрI пе
не полйFу ГКI убйла не слана ЛзI слана не убй»е ДI Марава не дотерала
Тн.2»4
894 Не и ве IIсу наFвероватниFе добивени по угледу на облике множине именица
м. и ж. рода" — МСЪак NNM.
NS4 Неделжо БогдановиК
ДативW
намW нам то нйFе исплатл>иво ЦБI нам то нйщта не чини ПрI ако
нам платеI Ье радимо ЛI чинили су ним питан>е Б;29R
ниW каза ни болнйчар ЛI тй ни опрбсти КI Ье ни добро направу ГчI
йма ни Fаву ПрI лото ни се пище ДI бтера ни бвце ГрI деда ни скаDржл>йв
ГрI залазу не да ни пресечёв одстушиье ГСI имавъе свё ни бвдеI укуп
ЛзI добро ни село КI над ни будне слава ЦБ.
P98. Опщти падеж Fеднине заменице другог лицаW
тебеW тебе Ье видимо на сабор ГрI оде тебе па уз р^ёку ЦБI за тебе
ЛI за тебе Ьу сман>им EценуF ГчI бащ сам куд тебе пбщла Бк;
тебW йдемо кудт тёб КI вйще тёбI нагбр КI теб се сйЬам ТI узе
тёб ГрI на тёб се не л>утим ГрI нёмам пбслу с тёб Т;
теW ни те ко пита де йдещ ТI ко* Ье те пущти ЛI па сам те залиЬаа
брё ГчI нёЬе те бащ глёда" там ГчI нембF да пйFDещ кадт те ваЬа ГКI у
Росйцу да те водим Лз.
ДативW
тебеW тебе Ье да ку^пу нбво реклйче ЛI тй даващ мёнеI yC тебе ЛI
не ти дава тебе нйкоI ако сам не зарадищ ПрI yл тебе лёпо вика Тн;
тебW тёб Fе обёЬаноI тёб Ье се да ГчI ако тёб не дамоI кому^ Ьемо
ЛпI свё тёб нёщто приговарав КлI несу рёкли тёб Т;
тиW щтоJЬу^ ти yC ТI какб ти ймеще тебе ТI евё ти паре ЛI нумём
ти кажем ГСI кажем ти Л>I донбсим ти зйF"тре Кл.
Опщти падеж множинеW
васW пита за вас ЛI од вас ме не срамбта ТI кад сам бфа куд вас ТI
мбже ли преко вас да поздравим на еднбга моёга испйсника ПрI то свё
од вас завйси ГСI задовол>ан с вйс ГА;
веW мблимо ее ТI Ье ее пита щёф ЛI нёЬе ее нйко! узнемирава ЦБI
сваки Ье ве пита ЦБI да л Ьу ве дочёкам КщI да ве поканим КI да ве срётJ
лем КI да ве Fк опомшьам E= подсеЬамF ЦБI саJда ве ощтётим КпI не да ве
упропасти Гщ.
ДативW
вамW вам не трёба да се прйча МI не вреди ни вамI ни нам МI да
вйм не б^де тёщкоI а мй смо навйкли ЛI поручйа вам СI донбсим вам то
од тётку Гр;29в
в иW Ье ей отйдну кащйке у Ьбщ ТI на ей за сладолед ТI ёво ей га
татко ПрI Ьу ей буднем спрбводник ДТI чекаF да ей дам БI сад Ьу да ей
испрйчам ЛзI свё знам да ей кажем ГК.
NIR ЪорNFевиК даFе и облик намаI — ТЪОгл N2 — али ми таF облик нисмо чули.
*•■ Ни вами нисмо чулиI иако га ЪорNFевиКI вероватно идуКи „по систему"
.даFе — ТЪОгл f P. Познато Fе иначе у ком се правцу овде креКу БелиЬеве примедбе
„Неки су облициI са споллшн>е странеI сумн>иви Eмноги дативи на Jма иI уогшггеI такJ
ви дативиF." — АБДиF СУ!
Говор Алаксиначког Поморавльа NSR
P99. Заменице треЬега лица има^у истоветне облике Fеднине за
мущки и средней род.
Опщти падежW
н>егаW кад сам дбщлаI пега нема ТI нема га пега ТI да до!Fе брат до
н>ёга ТI DFC седну до пега ЛI на пега ЛI а с н>ёга би било добро ГчI ббл>е да
смо ми заменили пега МI кйман на н>ёга ПрI камен Fе на пега заглавен
ЛпI сёЬам се по мало на пега ПгI осйЬам га Fа лёга по говор Т;
н>егW маFка била куд пег ТI лани смо годно набрали од н>ёг Eод
орахаF ГчI тике йстрча пред н>ёг ЛI сас пёг ЛI сас лёг С;
гаW ноге га издале ТI запретна да Ье га убйFе ТI ту га срёли ТI да га
обрйFате ЛI FА мйслим Ье га излечу ЛI оставй га КI тёJга E= ете гаF ту
ГСI нема га МI узни га М.
ДативW
н>емуW нему Л Гр ПЬ ДАI дали му н>ёму Т. ОваF облик доста Fе
редакI ]ер Fе ту обични]а конструюпф на H ОП;
муW нема му га щтCп ТI првёнац му давали ТI дадо му думан ТI
бтац му у савезницу бйFа ТI нйко* му нёЬе право каже ДI брат о чйчу
му остаFа ТI татко му запретила ТI помагаа му на занат ТI кандило да му
гори ноНас ЛI везали му руке ЛI нёЬе да му печё рёлна ЛI щта Не му
радимо ГСI дугме му кщ огледало ГСI сйн му ГСI куЬа му гбре ГСI баба
му се прбпи ГчI не трпё му ]C ГчI остал>али му бставку E= парастосF Лз.
4MM. Код заменице женскога рода уочава се повеЬанье бро^а облика*
ме!Fу пуним облицима Fав.ъа се н>S}зе на западу подручFа и н>S на истокуI
а затим и н>ума ко^е долази са Fуга. Поред основне енклитике гуI Fавл>а
се иУоI у. Ово би се щаренило могло схватити као мещаше вище система
заменичких облика и н>ихово превиран>е. EКарта бр. 8F.
Опщти падеж ^еднинеW
н>уW то препало на н>у ЛI мёчиЬи иду с н>у ГСI мба EЬеркаF бдма по
н>у ГчI узнем Fа рощётоI дб^ем уз н>у ГСI тй си на н>у ЦБI свё глёда^у да на
Lьу угбде ГКI само лёпо с н>у ГК ;
н.умаW пила сам гу Eтраву издаткюьуF лан>ску зимуI н>ума ГрI свуда
лйс да немаI на л^ма Eна врбиF йма ТI код н>ума седё донесен ЛI он узJ
Fане коша па трчи по лума ГрI FC лума позадиI за сукшу ГрI нйFе до лума
ГрI буе улазу у н>ума ПрI наставила Fе по лума ПрI пума дадомо у СуватJ
но ГрI на пума се изврнуFа ДТI колач чисI а прб]а пбслеI пума стално
|едёмо ПрI не мбгу без пума Eбез ракиFеF ДТI па смо били куд пума
ЦБI сваку недёшу Sн куд пума ВДI Fа пбNFем по пума Б;
н>оW и пб вйчу Eшу зовуF ЦБI свй се поздраве с пб Eса невестомFI
ЦБI иду по по па гу доведу овамо ЦБI узёа од пб ЦБI вбда у пб тёче Лп
доле причврщЬен мал. за пб ЛпI бнда оперёмо и пб EвунуF ЛпI сас пб
ДI и пб друкще збву ДI бжени га бн сас пб ГКI свй смо гледали у пб КI
предали на пб Сб;
гуW он гу пй^а ТI а мбF свёкар гу нйFе даваа ЛI ту Ье гу дамо ЛI ёто
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Говор Алексиначког Поморавл>а NST
водиш ГСI Яутру Не гу испратимо ГСI познаваа гу од ранй]Dе ГчI пила
сам гу Гр;
уW може у таблёте успавау ТI да у укопау ДщI он у погледа Гч.
ДативW
н>оFзеW н>S]зе сйн погину^а ТI к>S]зе Не да свйраFу свирачи ЛI гьд]Dзе
Гр М Т ГП ДАI н>д]зе смо дали айву КщI а нIS]зе купили EшиваНу ма
шинуF ЦБI она н>S]зе да паре ЦБI FC н>S]зе лёпо припевам ГК. ПримериW
свекрва да на младевесту дарI ова па гъS]зи кощу^ъу ЦБI н>фDзи на поклон
ГК и ел.I са JзиI можда долазе под утица^ем кньижевног ]"езикаI а можда и
прихватаньем JзиJ из обликаW овSFJ.шJноI ньоFJзмJнога и ел.;
нэоW н>S муж доведен ДI — пример ]Dе несигуран Fер може значити иW
н>ен муж. Одсуство н>о из дативске функциFDе можда говори о томе да се
оно генералише за ОПI док Fе за Д обичнИFе н>S]зе;
FоW чува бащчу да;Dо не беру парадаFс ТI то ]о свё даващ ТI док .Lо
сйн бй*а жив СоI сваки Fо прети КI не FM право Кр;
гуW кад Марава набуFаI ту гу Fе одущевл.ён>е E= одушкаF МI дали
смо гу колко смо могли КI свё гу мало ТI толко гу пратйFа ЦБI узни гу
неко крпче да се радуге КI да гу Fе даа макар банку ДАI подйгли гу споJ
мен ДАI несу гу нйшта узёли ТI толко гу Fе жа ЛпI Не гу шал>у наJпераJ
ЦИFу Бб;
уW да у однёсе квасац СбI нема нйко! да>» да воду ГК.
4MN . Ъор^евиЬ облик пбре веже само за дативI а гъума само за падеж
кощ „иде са свима предлозима"I дакле за сазиз §епегаНз.2MT И нащ
материал потвр!FуFе овакву дистрибуциFу ових облика. Ме^утимI док се
пума употребл>ава углавном у селима на дну Моравске долине и у зони
fI дотле Fе за зону ff карактеристичан облик идI уз назначену употребу
уьдFзе. ИстинаI у зони fs може се срести и п>S]зе с предлозима Eдали су на
н>д]зе ВтFI а спорадично и пума. Што се облика н>о тичеI он ]е изван зоне
ff познат Fош у зони fffI тако!Fе и на Голаку EкоFИ припада сврл>ишкоJзапJ
лашском говоруF и врло ретко у зони fs. Сем н>S на ГолакуI оваF облик
као ни LьумаI ни LьS]зе нису познати сврл>ишким говоримаI у коFима иначе
нема ни енклитика гуI ги. а уместо неI ее у акузативу тамо Fе ниI ем.298
4M2. Облик лумаI за коFи БелиН каже да Fе настао под утица^ем
косовскоJресавских говора и облика п>имаI темаI н>имI2P9 ниFDе уедини
облик коFи говори о утицаFима на заменички систем говора АП. Често
се овде среНу и други контаминациони облици попутW
он Fе играа за нама E= у нашем тимуF ]кI кад йчаш дёцуI мора да се
обезбёди за н>йма EуместоW за н>и>сF ЛI за гьйма E= за мале пареF не може
да купи нйшга ГСI за ььйма Eпо систему говора АП очекивало би сеW
за ньиF нёJзнам ГрI В^к Fе од н>йма Eод дотичне фамилиFеF КпI промена
нема код гьйма Л>I прво Ну да позовём гьйма Eзета и НеркуFI да видим
шта Не рацу БI код Lьймз сг ни ига нёJзт ЛНI нёНещ тй од Lьймя да сазJ
"" ТЪО гл NP.
т НБББП SSI ST.
т АБДиF 4NPL4N4.
NS8 Неделко БогдановиК
наш нйщта ПрI па овако преко лймаI пребачено ПЬI због лйма смо са
сйна у зCваду ТнI баци сламу под лйма Eпод прасиЬеF ГчI те су на лйма
вбпке ДщI свё куд н>ймаI свё куд лйма Eпрекор детету щто увек исто}
деци одлазиF Кл. EКарта бр. 9F
4MP. У множини имамо исте облике за све родовеI за ОПW лиI гиI иI
а за Д н>имI гиEмF.
Опщти падежW
н>иW ли не вйдищ по два мёсеца КI дёца несу куд ли ДI с ли ЛI
поздравимо се с ли ЛI од ли не зббримо КI свё уз лиI па до СуЪатно ГрI
под ли се т^ра ТI пту код ли ПрI на ли yC са нгцтеже Гр; мй Не ли да
видимо Рд; куде ли К;
гиW не мбже да ги стрёл>амо ТI свё ги отераще ТI нема ги нйкакви
ГчI бог да ги знаI Л етёJги ЛI свё ги пбби ГСI видёFа гиу автобус КI сад
ги EчизмеF не носим ТI Fа сам сакрйла секиреI брёI он ги наща ТI кукеI
тако су ги звали ТI свё ги потепаFа ЦБI забра ги EовцеF па у обор Гр;
иW йдемо по Fедйницу па де и стйгнемо ТI Fа и чуваI чува и нема и
ЛI йма и EобичаFаF т^на ЦБI сна и узёла ГК.
Док Fе ги опщта поFаваI пдира од говора АПI и Fе ретко и обичниFDе у
селима ближим сврл>ищким говорима.
ДативW
н>имW лйм се тб не свй!FаI онё не би теле да раду Гч ако лйм не
дащI бчи Не ти искбпав ПрI даF лймI даF нам КI свё лйм да се уга^аТI
ако лйм не трёбаI шЬё мён КI лйм си свё исто ТI одредйли су и лйм
Eвисину учещЬа за путF Лз;
гиW свё ги купуваа ланчиЬи ЛI Fа ги напйщем оно ГСI а она ги одJ
говара ТI алал ги вера КI не ги преписаа нйщта од иман>еI и л>ути сеI
дабоме ГСI Ьеги платимо и тб Гч; да ги Fе помогаI бйЬе га не би оставйле
EЬеркеF овако под старое ГчI исёчу ги зуби EпрасиЬимаF да не апев свйJ
ауГч;
гимW бпет гим однёсомо Лз. Других примера немамо и мислимо да
F"е то редак обликI иако га ЪорNFевиНI као и лимаI коFе ми у функциFи
датива никако нисмо чули Eв. т. P9MFI доноси у своме Огледу.PMM
4M4. КонструкциFDе предлог H л Eза нII у н>FI као ни предлог H меI те
Eза меI за теF нису познате у говору АП. Оне нису познате ни у другим
говорима ове зоне.PMN
ЛИЧНА ПОВРАТНА ЗАМЕНИЦА
4MR. Повратна заменица сваког лица себе ретко се употребл.аваI
некад и као себI а кад се употребл>аваI онда Fс то исти облик за ОПW
узёа за себе ТI себе не вйди КI ббл>у зёмл>у одредйли Eу комасациFиF
за себе ДТI глёда сваки себе Гр;
IMM ТЪОгл f P. Облик гим чуFе се у лесковачком говоруI — ДМГЛ PT.
PMN Шире о томе в. ЛИГГС 2M4.













ф Eон играF за н>има
NTM Неделко БогдановиЬ
или дативW узни ти себеI а Fа Ь се снимем ЛI сам си себе нёшто мрмл>а
КI сёб си ствараF живот Сб.
4MS. Енклитички облик се обичан FсI у честоF употребиI и .числимо
да за то не треба примераI будуЬи да их има доста током рада.
Нису познате конструкцщеW у сеI пода сеI преда се и ел.
4MT. Енклитички облик си у широкоF Fе употреби.PM2 При томе као
да се н>егово заменичко значение губи и сама реч претвара у речцу. Та
кав н>ен статус истичу и други проучаваоци говора ове зоне. Нама се
чини да се и поред губл^еаа заменичког значена не губи сасвим могуЬJ
ност локализована садржаFа предиката на ужу сферу субъектаWPMP
отбще си мёчиЬи по маFку ка! вёзани ГСI он си отйднеI побёгне ГчI
данови си иду ГчI онё си и сад лёга° ГчI он си отйща с кола ГчI ту Ьем си
]а ГчI Fа си ббовезно попоем по едну" чашку ГчI кад бремоI нIёга EцевF
си замйнемо ГчI исто си ГчI мй смо си собрали радници ГчI Ье си гу узне
МI ища си онI ища ГрI етёJги EбуриКиF Кутщу си там МДI таквб си Fс КI
}C си сас тоFагу КI самаI коёFзе EкоFОF Eетрви Fе ред у куЬиF си Fе недёл>аI
щто си рёкнеI то си спрёма КI они си се обрйFаFу ЦБI коFа си волиI она си
побёгне ГКI рачуна си нёшто ТI прйчамо си нёщто нисJпуг Л.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ КО ff ШТОLШТА
4M8. Као и у другим неким говоримаI и у говору АП не разликуFе
се номинатив заменице ко и Н]д м. р. заменнце коLи. Они гласеW коI коDI
ко]I куDI ку]I кои Eв. и т. NTRF.
Ко се може срести само у клищираним фразамаW ни те ко зовеI ни
те ко пита ТI нёJзнащ ко кбга дрнда ПрI FёсI бщу ко нёЬе МI — те мислимо
да се то не може сматрати цртом говора АП.
Остали ликовиW
кдD сстакеI л*Sга ра жкви ТI коD си ймаI Sн си носи ЛI коD си какб
уме ББI коD Ье ге г ушчи ЛI коDJёр.куI коD две Л;
кд] ти га зна ГСI кд] не ради човёкI не вал>а БI кд] свё нще дбша ГрI
йде кум стар и кд] другой може Лп;
куD си меже йде КI куD е б^а Г КI куD ймаI тура К;
ку; дб!FеI кажеW добрS]тро ТI ку] те пита ТнI онаF куLJе бща у гарду
ТнI ку] се бол>е обукаI глёда се Гч;
кой дб!FеI нек дб!Fе ТI кой си тй ЛI кой си каквб йма ЦБI кой то бёу
БбI йшло се кой с каквб йма Eмисли се на превозно средство коFИм се
ищло на вашарF ГК.
Кой E< ко]иFI с променом акцентаI щто Fе можда подржано контамиJ
нацщом са кдI вероватно представлю исходищну форму и претходним
ликова.
PM2 Тако Fе и у суседним еврлишким говоримаI — НБББП ST.
PMP М. ПавловиК ово дефиннше као „лични датив сyDSFскатског усмераван>а" —
АШГГ 8T.
Говор Алексиначког Поморавла NTN
4M9. Заменица штоyшта употребльава се без промене облика. Што
има релативно и неодре!Fено значениеW
оно што ткащ КщI нема зёмл>а кй што е била ГрI то што посёещI
за то Ьсе надащ ГчI нема пSл>е ко што е наще Т;
трёба се посёе што у ньйву ГрI што увати то мазне ЛI ако ймащ
пареI купищ си штоI ако неI нйщта ДА;
а шта упитноI и оно Fе увек под акцентомW
шта да ти прйчам МI од шта се уплащйа ЦБI са шта си правила
торту КI шта носищ КI по шта вй идете ГКI и шта кажеI молим те ГрI
шта сам Fа свё урадйла ГчI шта га йма Т.
Салю у два случала забележили смоW са чега фарбащ ГчI од чёга ти
то на браду БI али мислимо да ови облици нису овде у щиро; употреби.
У красим источним селима зоне ff и fff уместо штоyшта може се
чутиW каквбI како Fе иначе у сврльищким говоримаW каквд правищ ГКI
каквд Ьу му Fа ЛпI йщло се кой с каквд йма ГКI трпйщ каквд ти бог одреJ
дйFа ЦБ.
ЗАМЕНИЦЕ СЛОЖЕНЕ СА КОI ШТА
4NM. Заменице некоI никоI свако — према осталим родовимаI где
нема одступаша — у мущком роду гласеW нёкиI нйкоЦнйкоD Eили реткоW
нйкиFI свакиW
нёки му Fе родI ал нёки неFё нйщта ПрI кад Fе нёки к^кавицаI каже
сеW пуыDш ЛI иза!FиI некй те тражи КлI нйко] га не премораа КI нико* да
не мрдне ГчI ма никоD не му крив ВкI нйки да не улази МДIЗСН ал неFё
сваки Fёдно ГчI сваки се ]Dе зачудйа ГКI сваки ме почйтуе ГК.
4NN. Речца ни не одва]а се од заменица коI штаI тако да немамо
конструкцще типаW ни за когаI ни за штаI веЬW
од нйкога ме не стра ЛI ма не секирам се за никуга ПрI настрадаа
за нйшта ГчI за нйшта се не секира МI не може од нйшта да е нёшто
КI нйе било за нйшта Т.
Поред нйштаI употребл>ава се и ич Eтур. ЫсFI нарочито кад се жели
истаЬи негацщаI па долази до удружене употребе ових заменица. Чини
се да Fе ту ич употребльено адвербщалноW
йч ме не болиI ма нёмам ич нйщта КI йч те нйщта не пйтам ГКI ма
ни йч нйщта не добща Eод оца наследстваF ЦБ.
4N2. Не постощ заменица ко^ешта.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Присвоще заменице
4NP. Због делован>а гласовних процеса често имаFу више од FDедног
облика за поFедино значение. Негде су разлике у основиI а негде у наставJ
цима.
PMN О настанку и распростнран.у нйки в. ПИГГС 2MRL2MS.
NT2 Неделко БогдановиН
Мущки родW мб]I твб]I н>ёговxн>игбвI н>б]анI н>б]зин; нашI вашI айн^йан;
моиLмоDи; швоиLгйвоDи; гьегбвиLиигбви; нашиI вашиI Lъйни;
женски родW мб]аyмSDаyмбаI твS]аyтвбDаyтвбаI пегбваLгьигбваI п>б]наy
н>Sн>а Eн>Sн>а маFка га чува БFI лёна; нашаI вашаI нIйна ! гьйн>а ; мбDеLмбеI
твбDеLтебеI н>егбвеxн>игбве; нашеI вашеI н>йнеL н>йн>е ;
средоьи родW мбеyмо]SI твбеyтво]бI н>егSвоyyЬигбво; нашоI вашоI н>йноy
>ьшьо; мб] аI тещаI Н>егSваNн>игбваI NЬб]наy>ьSCа; нашаI вашаI LыDтачыиъа.
У оваквом щаренилу облика какво се среЬе на целом просторуI
тещко Fе утвр!Fивати неке законитости поFавл>иван>а Fедних или других.
Оно щто ипак можемо напоменути Fесте следеНеW
N . облици мбаI твба обичшци су и чещЬи щто се вище иде на север
и северозапад Eзона fsFI према Ражн.у и ЪунисуI
2. облици мо]SI тво]S чещКи су од облика на JеI
P. облици LьигдвI >ьигдва чешЬи су и обичниFи него они са JеJI
4. облици н>S]анI н>S]на обичниFИ су и чещЬи од облика н>ёнаI коFи
се осеЬа юьижевнимI
R. облици н>Sн>аI н>йн>аI н>йн>о ретки суI и по правилу своFDина наFстаJ
риFих информатора из зоне fI углавном жена.
4N4. Опщта присвоFна заменица сед] ретко се употребл.ава. Ми смо
записали само ове примереW
са своёга Fёди и пиI ал умещку немаF нйкакву КI своёга да превари
ТI сед] своёга ни рани ни поиI ал тёщко кбF га нема МI глёдаF сво]у послу
ГрI слободно улазиI ко у свд]у куЬу ГСI сваки вбли своё дёте Гр.
Ни сви ови примери нису ;еднаке вредностиI а два су уз то праве
пословице.
О нередовноF употреби ове заменице говоре и случаFеви где она
има другачще значешеI где и ниFе заменицаW
они су нёщто свой EсвоFтаI родF ТI мй смо с Миланови свой КI ако
ти Fе некй свб]I тй га пазищI не врё^ащ К.
На овом значенIу постоFе именице сво]акI сво]ациI свб]бина.
Показне заменице
4NR. Карактеристика показних заменица м. рода овагI та]I она] EбуJ
дуЬи да никад нисмо чулиW овэ]I тэ]I онэ]FPMЬ ]есте да се у множини поредW
овйI тйI они и то чещНеI Fавл>аFу облици с партикулом JEУLMаW
овй ватаFу ТI овй нови бблеси ЛI тй тамоI куд престанищте ТнI они
горI у пезуyNь ЦБI даJми они EексереF краЬи ГК;
овй]а нащи ГрI овща су Босанци КщI овща су били партизани ЛзI с
овща л>уди КщI ймамо овща ЛзI овща не рачун>ам ГчI овща нащи момци
бй^у ГКI нал>утйще се овй]Dа наши ГКI пй овйDа лёкови ГчI ]C се не надам
да остану овйDа кёжавци E= кржлIавци прасиЬиF ГчI она да мене ма
не на овйDа щто несу чували овце МI овйа бёли EпрасциF сйсаMI брё ГI
СйщDа ГА МД Гр; кад дSNFев тща свёткови ПрI он се повезуваа с
8MR У том смислу можда БслнКева замерка Ъор^евиКуW IIнигде се не бележи ъI
и ако се оно у овуI какьвI шьL и др. облицима чуFDе и у овим говорима" — АБДиF СУN —
ниFе много оправдана.
Говор Алексиначког Поморавл>а NTP
тйDа газде М; мёне су рёкли онща у зйдругу МI онща момци БI нбсим
онща симйти БI онща нащи стари пбстив ПрI онйDа свё коFSJсе рокйра —
до зйд МI онйа казани ГС.
4NS. У женском родуI поред оваI таI онаW
мSFа заваI ова старёNа ЛI дй Fе ова ЛI де Fе ша другарйцаI ЛI она ЬёркаI
щто ми у Држёвац ТI она велика вруЬйна ЛI она кокарда му на капу
ГСI не да дам моу^ мла^уI а она старёа да остане ГчI она ми се EлубеницаF
допала ГрI
истина реткоI Fавл»аFу се и обличи с партикуломW
оваF куЪа ньигова КI оваD комщйка ГКI она] тйква бурава С.
У множини партикуле J]аI JDаI JD нису ретке;
овёFа озгорке КI овёyа мла^е ГКI у тёа куЬеI там ГщI старйнска куЬа
на онёD р»ёзе МI онё]а голёме паприке КI онё]а горнье ЦБI гази се на
онёDа поднощке ЛпI узёли смо онёа Мйлине краве КI понеси вйлу да исёJ
чеш онёа копйне Т.
4NT. И заменице средаега рода добиFаFу партикулу JLLDI те се поредW
овдI тдI онб; оваI таI она Fавл>а иW
овб} малёчко EдетеF вйще Fё ТI ако ме и овбD Eсмрт братаF стйгне ЛпI
онб] прё било бол>е ГКI оваD су три EдевоFчетаF мбе ун^ке ГрI таD су ми
се пйлиЬи на главу попела Ст. Чини сеI ипак да су облици с партикулом
много ре!Fи него у сврлIищком кра^у или у СокобашскоF котлини Eзона
fffF.
4N8. Мущки род заменица за каквоЬу уопщтен Fе према облицима
придева одре^енога видаW овакиI такиI онаки; а исти се облици FDавл>а|у
и за множину. Неодре^ени и одрични облици аналогии су овимаW
кЛки си онйки си ТI у^кеI такй и такй ствар ГчI такй более КI нйкаки
бблес нйFе ме ваКаа ГрI прё не имало буд^Ьнос нйкаки ТI пазимо ку> е
какй Пр;
таки су бни МI онаки се л>уди несу срёли МI онаки волови вучёв
ко трактор Кл.
У женском и среднъем роду под^еднако су обични и облици са JеJ и
они без н>егаW овакаLовакваI такаLтаква и ел.
У множини облици м. и ж. рода има>у и партикулуI али с Fедном
занимл>ивощНу — не добиFаFу Fе облици типа тикиI веЬ таквиW
мёне таквща несу смиНали ЛI мёне таквйDа не трёбав МI таквйDа
су нгугори ТI узс таквйDа неси ни тй бSл> ]к; од таквёа се Fа не бойм
ГКI каквёа су ми па бне Гч.
4N9. Код количинских показних заменица са JликJ скоро да су уопJ
щтени облици без JиJW
овблко се т^ра МI сАг и му^щки не пйFDев тблко ГСI тблко ме е мило
ГчI онблка кйща и нема вбда ТI кблко су сата КI кблко ораса МДI обрач^ни
кблко сноп баца ГСI нёколко пути БI алиW нёсмо запети толйко ГлI толйко
Ке те кбщтаI и готово Гр.
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42M. МеNFутимI када су ове заменице са деминутивним наставцима
оне имаFу облике са JиJW
ни оволйцко не поведем ГрI бар оволйцко да имам ТI толйцко малёцко
па се коси Eпротиви сеF МI колйчко ми дааI нема ни за на з^б Л.
42N. Упитна заменица чщи има обликеW чй EчйиI чйFI чщаI чщо; чйиI
чйеI чщаW
чщо куче то ла]е ПрI чщдJси ти дёте Eса везивашем акцента за пенулJ
тиму у конструквдцама акцентоване речи и енклитикеF ПрI чщбJлн се
ту прасе провукло ГчI чща куЬа МI не пита чща су EколицаFI него узйма
и тёра ДА.
О заменицама коI штаI каки и кблки веЬ Fе било речи.
422. Не Fавл>аFDу се заменице сложене са JиW ико^иI ико]аI ико]е; ичщDиD
ичщDаI ичщDеI затим ниW сваколикI сваколикаI сваколико; колик Eма коликFJ
Уместо конструкцще са ма {ма какав и ел.FI овде FеW какав билоI чйи
билоI чща било и ел.
42P. Заменица за лица и предмете уопщтене количине сав има ове
обликеW савI сваI свеLсво; свиI свеI сва. Да]емо само примере за свеW
свё Fа то знам сама ТI бвде е свё на дёце ТI то р свё даващ ТI свё си
поцепймо ГСI од петнаес кила с"ё йде EракиFаF такща ГСI свё отйщло у
партизани ТI свё се изменило ТI постал>ено свё ЛI свё сабёри па аFде ЛН_
424. У функции заменичког придева уз именице средн»ега рода
уместо све Fавл.а се своW
сед се пол>е зазелени ЛI сед ме тело жйга ЛI боли ме сед чело М >




42R. Губи се разлика у виду. Иако Fе то опщта по^аваI на щирем
земл.ищтуI она Fе овде могла бити подржана и од аналитичке деклиJ
нациFе са сман>еним бро]ем облика управо оних падежа у коFима ]Dе разJ
лика у виду имала изразита морфолощка обележFа. Облике одре!Fеног
вида ипак налазимоI углавном у мущком родуI будуЬи да акценатске
прилике не омогуКаваFу н>ихово разликоваае у осталим родовимаI и то
у више група случаFева EкоFи нису карактеристика само нащега говораF.
То суI ипакI некорелативни облициW
аF бёли слёзI бёли лукаI прази л^каI цфни л^ка;
бF према малёчакI увек FеW велики прсI мали прсI средни п^с;
вF Fедан броF празникаW Велики пётакI Велики четвртакI Свети NованI
Чисти понедёник;
гF неке болестиW плави пупакI црвёни вётарI цфни прйщ;
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дF топонимиW у Бели Брег бйFа ГчI ГSрй>и Адра°вацI Гдрпи Кр^пацI
Гдргьи Л>уЧRещI са овим селима постоFе и паралелна са детерминантом
Дбн>и EАдровацI КрупацI Л>убещFI Дибоки поток мт. МДI Црвёни брег мт.
МД;
NFF гбрььиI дбгьиI прёдн>иI задпи; дёсниI леей;
еF на сунчи залаз полазимо Т.
42S. Према облицима одре!Fенога видаI каоW пре^ашгьи ЛI задгьи К и
ел.I среЬу се и облици неодре!Fенога вида од истих придеваWPM*
]учерашауь ГК Гр К СI сагашанз Пр К ГА МБI каNF год дйвал> БI Сре
зан лаз мт. Гр. УобичаFDило се и кйсо купус Л М ДАI мушак Гч.
42T. Нису необични ни облици неодре^еног вида и онде где би по
синтаксичким захтевима Eу субFекатско] синтагмиF требало очекивати
одре^ени видW
йде кум стар Eна свадбуF и коF други може ЛпI стар забарCгьа МI
таF ми Fе роЦён к^м ГКI доща гу ро^ён брат ГСI покован мбF бтац каже
Кш.
КОМПАРАЦЩА ПРИДЕВА
428. У говору АЛ среЬемо
аF компаративе на Jе* E< Ъ — старё*FI Jи EмлйЦиFI Jщи EчистщиFI
J]Dи E]DачиFI Jши EлёпшиF;
бF облике аналитичке компарациFе типаW по H позитив Eпо паметан
МFI при чему долази до мещаша са облицима под „а"W по лёпши ТI па иW
по лепшщи ГчI Не узнемо две по ман>е EкравеF Б;
вF суперлативе типа на] H облици под „а"W нщлепши МД;
гF суперлативе из аналитичке компарацще типа на] H позитивW
йма на]брза кола ПрI на]спреман Гч.
429. Ево нетто забележених примера у вези са претходним сазнаJ
ньима.
Према старё* увек се Fавл>аW млаL}иW оваF старёD се оделфа ГчI мбF
братI та] старёD МI он гу бйа каF старё] КI Мйща старёD ГрI на] старёD Ш
таF старёD ЛI веЬйном Fе узёла ова сшарёа ЛI мS]Dа зава Ова старёа ЛI алиW
мла^и К Гр ДА СI он мла^и ГСI Fа сам на]мла!Fи Гр. Ово Fе посебно видJ
л.иво кад се оба облика на^у у истоF реченициW старёа самI она млаNFа ЛI
Fедна мла^а снаа и Fедна старёа К.
Остали случаFевиW
веНа ГрI вёНи К М Кп ДщI краНи и дAжи КI ]Dачи Л С Д ЛпI краНи
дан Л. ман>и FDе од Делана ЛI лакша МБ Гл СбI ова ми бл^за тёшгьа КI
сла^а М ГС ДСI тер"NFа Л М Т ГчI ситнще ели крупнще ЛЬI ту рйбе круп
ице ТI ]евтинще КI алиW ]евтйнге Гр;
ту сам нщтагьи ГрI бйа на]бржи Eкон>F БбI ова ми EЬеркаF на]млаNFа
ГрI на] е лёпша ГрI на] смо сиромашни РсI на] су прдсти у облачёае ГК.
PM* Искана Fе позната и у лесковачком говору — ТМГЛ 4MI а тако^е и у говорима
Сврлига — НБББП S9.
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Ово одваFан.е речи саставница у суперлативу можда долази због тежше
да се Fощ више истакне изузетност компарираног по]маI али може бити
подржано и постоFан>ем аналитичке компараци^е у коFMF композит по
ниFе срастао са позитивомI веЬ се често осеЬа као посебна реч.
4PM. Мещаше облика показуFу случа^евиW гф^и и гфднщи КщI вышли
Л ДI Мйл>а }е нщпоследиа ДА и ел.
4PN. Извесна Fе експанзща облика на Jши и то у делу АП где се
иначе осеЬа|у утицаFи косовскоJресавских говораWPMD
бёлши Т М Рд Nк Кл Л>I лёCши л>уди Гр I чгиJе EкупусF ранDши ДА
оваJми нога висбкша КпI слапше ЛI слапше ни пол>е ЛзI NF^бре скупшо од
пченйцу ПрI цфнDши е мало Eу лицуF ШI од ора цфнша Eкад се пре!Fа боFи
у ораховоF кориF ДА.
4P2. Забележили смо и неколико случа^ева суплетивног облика боли
без наставкаW
он Fе бол ЛI бол Fе од другога КI то е наFбол лёк МI наFбол сира
сокобан>ски ГчI за мёне FDе он на^бол човёк Б.
4PP. Облици аналитичке компарацИFе врло су обични и скоро параJ
лелни са претходним облицима. Говор АП у томе се ипак разлику^е од
стала у говорима Сврл>игаI где Fе аналитичка компарациFа основнаW
пб вёш E= вештищF К ГрI по висбк ГСI по голём Пр ПК КI ту е вода
по диббка ТI пб диббкI ел дйбл>иI како бЬещ ГчI по млад Гр Лп СI по ндв
ГС МД ТI по старёDа СтI по убаво дёте ШI пбтврд Пр;
небогата куЬа у Греетйн ГрI та е куЬа нщака КлI донёс ми од ону
нщлуту ракиту ГрI на] малёчак Гр ПрI тб е на]паметно ТI Костик на.}J
спреман лекар ГчI нфDстари л>уди у село Б.
Речце по и наLI с акцентом или без гьегаI саставл>ено или раставлэено
од позитива бележили смо према фонетском утиску.
БРMNЕВИ
4P4. БроFеви ]ёданI два и оба имаFу посебне облике за родовеW ]ёJ
данLDёданLеданI }ёднаyN ёднаLеднаI ]ёдноyN ёдноyеднб; дваI двеI дваyдвё; SSаI
боеI SбаySбе;
а"тббус пролази у ]ёдан ТI прбща Fе един Турчин ТI една ме пита ЛI
свё по ёдно дёте ГчI два трактора у авлйFу ЛI две снае имам ГчI Sн йма
две жене ТI двй детёта ГКI алиW две дёца ПрI две ймиЬи ТI бба му ейна
щкблувани ГКI ббе учйтелже ГКI бба детёта ТI али иW ббе дёца Т.
4PR. За разлику од станка у говорима са источне стране EТЛ и СЗ
типаFI овде ниFе ^единJаесI веЬ увекW ^еданаесЦеданаес — на целом под
ругу.
4PS. Збирни броFеви не посто^еI сем у вези са неким именицама
плуралиа тантумI и то до четириW
до двба колаI вйше нема МI йма за двба дибёла кола ЦБI двба кбла
Гр Гч Пр ТI трое панталоне ЦБI четвбри нити Eна разборуF Пл.
*MT Ова поFава нще карактеристична за говоре неточно од АПI али Fе зато све
шира у косовскоJресавскнм говоримаI одакле се прелива и на наше подручFе — РА—
СВАБ PMSI ДNТрст NNPI АП—БМ Рее P42I РСЛев P4N.
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4PT. За скупине од различитих родова употребл>аваFу се броFне имеJ
ницеW двоицаI троицаI четворйцаI а затимW петйнаI шестйнаI седминаI осJ
мйна и деветйнаI али поред неразликованьа броFа за означаван>е особа
истог пола или различитих половаI не разлику]у се ни облици броFева
за количине до четири и преко петW
два Aака МI пет NFака ПНI остало само дванаес NFака ДщI пет кбла
кукуруз ЛI шёс укуНана ПгI бсам душе ЦБI ]еданаес иака БI петнаесD
госта МД.
4P8. Приближне количине изражава^у се следеЬим облицимаW
2—9 и ньихови композитаW дватри човёка МI Sн живёа двётри го
дине ТI саставу се дватри човёка ПЬI направйле се осамдёсет двётри
EгодинеF КI пёшес класа ТI пёшес месёци ]кI четйриJпет домаЬйнства
ПгI дсамJдёвет сата К;
NN—N9
дватринаес гбдинке МI пешеснйес корака Л;
NMI 2MI PMI NMM
йма дватрщес опака паприка ЛI сто дватрщес шьаде ГчI двёста
дватрщес комада ГК;
десетйну метра ГчI дваестину кила ПрI йма ги по дваестищ кила ГСI
йма трйестину године ПрI стотйну динара Пг.PM8
Овакви су облици еквивалентни речима „двадесетакI тридесетак"
коFDе се у говору АП не употребл>аваFу. Разлика у акценту прати ньихову
разлику у значеауW дваестина значи „око двадесет"I а дваестйна значи
„двадесеторо".
4P9. Редни броFеви нормална су и обична по^ава и деклинираFDу се
као прави придеви Eв. нижеF.
44M. Дистрибутивни и мултипликативни бро^еви тако^е су обичниW
по дваI по три ГКI по два комада ЛI по чётри струка ГчI дбапут не
срёла контрбла КI двйпут бежала ГКI трйпут оперйсана ГрI сёдам пута
старосватйца ГК.
Познато Fе }едаредI али ]е обичниFе ]едампут. НиFе познато и дваредI
триред.
ДЕКЛИНАЦЩА ЗАМЕНИЧКОJПРИДЕВСКИХ РЕЧИ
44N. Придевске заменицеI придеви и редни броFDеви имаFу у Fеднини
облике номинативаI опщтег падежа и дативаI а у множини номинатив и
опщти падеж Fеднак номинативу. МогуЬ ]е и вокативI кад су ове речи
атрибутски употребл>ене уз именицу коFа Fе у вокативуI али Fе онда таF
облик Fеднак номинативу. Када се ради о вокативу придева м. родаI онда
Fе он ]еднак облику номинатива придева одре^енога вида.
PM* Иста Fе ситуацща и у лесковачком говору — NМГЛ 4NL42.
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442. У деклинацией заменичкоJпридевских речи оствару^е се следеЬи
систем наставакаW
Падеж Мушки род Женски род Средаи род
FД. МН. FД. мн. FД. мн.
Н JMI Jи Jи Jа Jе JоI Jе Jа
ОП = НI JогEаFI JегEаF =Н Jу =Н =Н =Н
Д JомEуFI JемEуF — JеОF — JомEуF —
JомEеF JемEуF
44P. Неке напомене у вези са табеломW
N . у обл. мущког и средшег рода наставци могу бити без заврщнихI
„покретних" вокалаW JаI JуI Jе Eв. т. NTT—N8NF;
2. о се замен.уFе са у у неким случа^евима кад Fе иза кW кугаI нйкуга
Eв. и т. N4SF;
P. поремеЬаF у репартицищ наставака са JоJI односно JеJ {JогаI JегоF
прати губитак осеКанъа за употребу е иза палаталних сугласникаW мо]SгаI
риNFSгаI трёНога;
4. нису ретке финалне партикуле код оних основних облика коFDи се
сврщаваFу вокаломW
м. род мн.W оещаI овйDаI овйа Eв. т. 4N RFI
ж. род мн.W овёE]FаI овё]I мсРё]I моё]зеI мS]зе Eв. т. 4NSFI
с. родW овб] ]Dд.I ова] мн. Eв. и т. 4NTF;
R. у ОП мущкога рода одржава се дистинкщпDа живо — неживо.
Наставке има само први део параI а други има ОП = Н ;
S. ОП средшега рода Fеднак Fе номинативу;
T. ОПмн у свим родовима Fеднак ]е номинативуI како Fе и код имеJ
ница Eв. табелу у т. P9PF;
8. датив се региструFе само за ^еднину;
9. од падежа коFи нису у табели има врло мало остатака. ЗабелеJ
жили смоW прйчамо од овё борбе МI мй свё мёл>емо по ваше волIе ЛпI у
друге гбдине — звйска ГС. Вище Fе примера с броFевима у генитивуW
деветстS шёстеJсёдме МI дванаесте гбдине ТI четерёс пёте КщI седамJ
дёсет пDёте гбдине МI али мислимо да веЬ ньихова специфичност EпреприJ
чаваае „датумираних" дога^аFаF говори да то долази из Fезика админиJ
страцще ;
NM. и код ових речиI као и код именицаI датив се употребл>ава напоJ
редо саI чешЬимI опщтим падежом.
444. БудуЬи да Fе ово мааеJвище опщтепозната ситуаци]аI даКемо
примере само за ОП и Д.
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Мущки родI огацти падежW
Jо гаW и DFC предвикнем овбга чйчу ЛI он тражи тбга бйка ЛI она
SЬе да говори нёщто од тбга Ранка ГрI на тбга ми брата ГСI свё убйще
онбга старца ГКI уЧRи га свбга ЛI свогйJтъ. у^Rи КI свогаJтя. трёсе грознйца КI
свогаJга бгули Eод боFаF МI твбга татка везали ГКI на брита н>S}нога ЦБI
нема за нйкога МI од нйкуга Л Т ЦБ; кад нема младогаI дббар Fе и стар
ЛI имали су голёмога бйка ГчI златнога Fе мбмка ималаI ал га ману ГКI
цели дан игра крйвога цара МI имала сам брата старёога КI не поштуFе
старёогаI К на мла^ега сйна Ьёрка К; у прDвога рата ТI за другог се удала ПЬ ;
JегаW на моёга свёкра брат ЛI да се глёдам с моёга му^ка ГКI од моёга
брата ЛI бна дб!Fе куд моёга свёкра ЛI за моёга зёта ЦБI с моёга пашанбга
КI са своего Fёди и пй К; бблега не тражим ТI од пфвгьега сйна сна К;
ОПLНW у та] амин ЛI код та} мана°стир ГСI они се F^рну уз онаF
лёба ГСI у она] рат била сам девоFчйца ГКI узну по нёки снбп ГСI прё
тб E= тогаF сам щневао Т; донёли зелен парадаFс ЛI дадёмо по мало од
невалан шаFак ЛпI с плави камен прскамо Д; одсёче од пр"ви пут ТI с
трёНи га ^дарац ббали М.
44R. У дативу се Fавл>аFу облици од речи ко]е се односе на жива
биЬаI углавном на лицаW
JомEуFW тебеI мёнеI онбмуI онбмуI рёдом ГКI оному болнйчару Л
некому даа па нёJзнам куму ДI никому нёсам дужна ТI свакому сам добро
чинила ГчI пщаному се и луд смеё ГрI не смёF се старому Л; }еднбму
сйну куЬа ЛI другом сйну вйще дали К;
JемEуFW моём брату щурак ТI моём бцу брат од стрйца ПгI моём
брату Кёрка ГрI алиW мдм деде Саравилу Гр; мла^ему EдететуF се вйще
купуFе Л; сваком трёНем су узимали брав Сб;
JомеW онбме Милуну ПрI ч^вамо бвце нёкоме М; младоме лако КI
кажи ти то другоме ЦБI место да дадё нъёмуI он даа десётоме Сб. Наставци
JомуI Jоме могу се Fавл.ати и као паралелниI али наставак Jему такав пар
не образуFе Eнема JелеF.PM9
44S. У селима на западном ободу нащега подручFDаI карактеристични
облици заменила на JемI употребл.ени као атрибута уз дативеI али не и
уз инструментале! — откриваFу Fощ Fедан смер утица^а косовскоJресавJ
ских говораW8NM
Fа сам бтац овём ГрI дали овём пбпу ГрI давам тем прйFDетел>уI тем
зёту ЛзI тем щёфу КлI гиём светиJНикбле ПрI даF тем щофёру КлI они
су грёщкемI место тем Цалинем ку^Ьу дбщли у мбFу ГрI онём Ранку ГрI
онём детёту рёкла ТнI живем човёку нйкад дбста ]кI срез Fе бйо у Мйлету
Дбнинем куЪу ЛзI до моём комщйFе вратнйцу Гр Eкарта бр. NMF.
44T. Женски родI опщти падежW
JуW у мбу сббу спйFу ГКI на мбу етрву МI с мбу другарйцу ЛI твбу
маFку Ку да преглёдам одма ГчI као на онйFа стариI исто се т^ри на нишу
дёцу КI сас пину порбдицу КI насйпи вэрз ту воду ГчI пред туD куЪу
»»» Исто констатуFе и М. СтевановиЬ за источноцрногорске говоре — МСИЦГ
T8.
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ф овёмI тем EчовекуF
Сy на овбга човёка
Говор Алексиначког Поморавл>а N8N
ГКI на ту} йсту зёмл>у живимо ГрI секиру оставила вёлику ТI прдшлу
зиму чётри столшака сам изеклала ЛI само се растрти у едну детёлину
ГчI не слущаI него си йде на другу страну ГчI ймащ ти другу послу ГрI
на трёНу Eчащу пиНаF се приетёл>е ЛзI йма дёте пёту гбдину ГчI у осамJ
наесту EседмицуF се праси Гч.
448. У дативу налазимоW
мS]зе маFке татко ткI тё]зе мбDеJетфве ГчI тако^еI у зони fsW еднёре
йме Данка МгI — дадо FDа оеёF бабе КщI снгца оеё]зе Тривунке ПгI над
прб^е онё]зе EредущеF недёл>а КI сама EредущаF коё]зе си е недёл>аI щто
си рёкнеI тб си спрёма К.
Облике Д овога типа од придева и редних броFева нисмо забелеJ
жили.
449. Средн>и род има ОП Fеднак номинативуW
због тб ЦБI кисёлу и сйру онб млёко ГСI сутра Ьу ти донесём мало
од оно брапцьо ТI сипаJгу Fа у оно кбщче ГСI згазе онб] жйто ЛI с ко}б
Ье пSNFемо ЛI на овб]зино детёнце Т; сечёмо му ^во накфвLьано Пр; Ьу те
удам на друго место Гр.
4RM. Датив Fе врло редакI а много FDе с дативским значением обичJ
ниFDи опщти падеж с броFним предлозимаI као и код именица. Забележили
смо само ове примереW
овбмуI нашему унучету СбI твоFSму прасету МI щбму се детёту не
свйди Лз; млаЬему девбFчету Л; другому су детёту узёли другога к^ма К.
4RN. Овде бисмо навели да никако нисмо чули Ъор^евиЬеве при
мереW молимаI мо]им; нашимиI нашим; тщимаI тво]им; вашимаI вашим;
н>еговимаI н>еговим; Н>M]нимаI н>о}ним; н>о]зинимаI н>о]зиним; гьинимаI гьиним;
чщимаI чщим; сводимаI сводим;PNN а тако!Fе ниW овимаI тимаI онима; ко]DимаI
некимаI никима; самимаI самим; истимаI истим; оволкимаI толкимаI онолJ
кима;PNг а чули смоW сейма сам угодила ГКI сейма р^чак да спрёмищ ТI
зар Ну оваквйма да се бойм ГК. Можда овде не треба исюьучити ни време
од 8R година коFе нас дели од Ъор^евиНевог рада.
4R2. Придеви у саставу имена светаца Eза ознаку празникаF често
остаFу без промене и без акцентаW
Не дSNFе по СветиJНикдлу ПрI око СветиJПетра свё родило ПрI
дбща ми на СветиJСаву СбI иза СветиJРанЬела Лп.
Б. ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
4RP. У глаголском систему нема инфинитива и глаголског прилога
прощлогI а F"авл>аFу сеW специфичан футур f EНу да дбНемFI измене у глаJ
голским основама и уопщтаван>а неких облика за сва лицаI углавном
помоЬних глаголаI или глагола ко]Dи имаFу несамосталнуI помоЬну функJ
циFу.
аNN ТЪОгл f 4—9.
PN2 ТЪОгл ff 8R—9M.
N82 Неделко БогдановиЬ
4R4. На плану поFединих облика таког>е постощ низ специфичностиW
аF JEхFмо у Nмн аористаI
бF Jав и ел. у Змн презентаI
вF "M> У мJ РОДУ FДJ радног придеваI
гF одсуство Nмн императиваI
дF врло редак имперфекатI понекад ограничен само на неке облике
глагола буде.
Због непостоFанIа инфинитиваI као основни глаголски облик навоJ
диЬемо P. лице Fеднине презента.
ИНФИНИТИВ
4RR. Ни у FедноF од зона говора АП инфинитив нщDе у употреби. И
у говорима неточно од АП инфинитив се може наЬи само у спецщалним
случаFDевима Eнародним песмамаI клищираним фразама или као кн>ижевни
облициF. Ми смо забележили ]Dедва четири случаFDа и они нису изван
назначене употребеW
да е га послущалаI нёJбиI може бйтиI то било ТI дSNFеI може битI
по нёкад БбI снегI снег и до Комрен и ни мфднут дал>е КI ма ни пйпнут
Гр.8N8
ПРЕЗЕНТ
4RS. Прво лице Fд. има наставай Jм.
да]ем Кёрке КщI дб^ем од шйву и викам МI крёнем ]а да бегам на
горе ГСI да знам ПЬI Fёдва живим КщI ковём ЛI пдтковём ЛI да пйвнем
П рI пйDем ракйFу и вино МI радим ткI Aёбнем ЛI нема Fа да овёбнем Гр.
4RT. У говору АПI сем SНуI мбгу на целом теренуI нема других гла
гола са Jу и N. лицу Fд.I као щто Fе то у неким другим говорима FужномоJ
равског типа Eкам да видуF.PN*
Нисмо чули ни облике оНемI можем Eв. т. 492F.
4R8. Друго лице има наставак JшW
а]Dде да заменит брата ПЬI немо се замлаНуеш ТI изва^уеш ПрI кусJ
неш МI аFде да нбеиш ГСI осйНаш КщI да пружиш КщI оно щто ткаеш
КшI туриш Nк.
4R9. ТреНе лице Fе без наставкаI а заврщава се на JаI JеI JиW
наще село има нелепо йме Eзвало се МрсолIF МI изгрёва МI кб» ти га
зна МI откуд сунце изгрёва МI он жену не кара МI игра ]кI кошта М Гч
ЛI нема МI нема да не гаЦа ГСI пушНа лис КщI разговора Д Гч КI свила
кукуруз КщI тёра ме ПЬI вика ]кI — о глаголима где Jа долази као про
мена у гл. основи Eде извйра вода ГСF у т. RRM;
PNP Овакви суI пакI облици Eедини у косовскоJресавским говорима — ГЕРеч
раRRNтI РА—СВАБ PMTI ДNТрст NR2I АПHБМРес P4SI РСЛев 282.
PN4 АБДиF RNM. Занимл>ива запажанъа о унутраши>им разграниченьима ове поJ
Fаве у врааском говоруI где Fе ова по^ава и наFизражениFаI даFу се у МСПол. 4N8.
Говор Алексиначког Помаравл>а N8P
бще КщI никем ти не веруDе МI дйгне се МI да л Ье га вйкне на кафу
ТнI с"ё де баба йде ПЬI камсе се ГрI плуне КщI пSNFе МI отйдне за девSFку
ГСI AAе К Л М;
ваDлси МI воли ТI гвйри одонутке ]кI живи у Гретйн ГрI тесто се
кисели ГрI мSFа ма^ка отйдне и уради ГчI кад остарй ТI кадт се отбпли
МI плави ги вбда МI подмеси се квасац ГрI преспй ГСI стйгло да се размеси
ГрI бтац седм там у Ьбщ М.
4SM. Прво лице множине има наставай JмоW
аFде да вечёрамо МI ту не сопштйше куда дйдемо ЛI тA живимо КщI
йдемо по путйнку МI прйчамо МI да промёнимо ову^ идёу МI нёки п^т
подмашимо ми КшI радимо МI шёрамо краве у далап МI мй ейпемо по сто
кйла у казан ГСI чувамо.
4SN . Друго лице има наставак JтеI за щтоI као ни за претходна лицаI
ниFе потребно много примераW
вй се с то бавите ТI ако не орётеI да ми дйте плуг КI кад се вратите
ЦБI што не дSЬ>ете ГрI после нёмате страI йч вйще КшI нембF да се секйJ
рате ГКI кадJда тёрате бостан ГрI да }ёте Eда ручатеF лёба ТнI — о
осталим лицима овог глагола в. ниже.
4S2. НаFсложениFу слику даFе P. лице множине. „У Fужноморавском
диFалекту E. . .F према глаголским облицима са сад. временом на ом W аш W
а W амо W ате W аFу почело се образовати и према ем W еш W е W емо W ете W е}у
EкоFе ниFе = JЬF у толико пре што Fе било и глагола на старо ем — ом W еш
— Ъ{еш коFи су имали старо Щу. Тако Fе исто и према им W иш W и етц.
образовано и щу. Када Fе и измену вокала несталоI добивени су суфиксиW
авI евI ив. Па и у оних глагола Eна иF ко]Dи би требало да имаFу у P пл. еI
поред коFега се употребл>авало и у и ев Eна пр. иду и идееF — те се форме
Fош и данас напоредо употребл.аваFу — почело се употребл>авати JевI
тако да се оно могло схватити као еквивалентан наставку е".PNR
У светлу ових заклIучакаI за говор АП могло би се реки да JаFуI
Jе}уI JщуI с вариFететимаI у зони f постоFDе напоредо са JавI JевI JивI а да у
зони ff уступаFу пред облицима на Jу EтрчйFу W трчуI зовёу W зовуF.
4SP. ПотпуниFи преглед заврщетака Eговоримо о заврщецима Fер
код поFединих облика имамо у виду и вокал основеF у P. лицу множине
презента изгледа овакоW
Jа]уI JаNуI JауI Jа"I Jа"I Jа"I Jав;
JеFуI JеDуI еуI Jе"I Jе"I Jев;
JщуI JиDуI Jи"I Jив;





Репартищф ових наставака може се дво^ако посматратиW
аF с обзиром на основе коFе могу понети одговараFуЬи формантI
бF с обзиром на подручFе у коFем се поFедини форманти употребл>аJ
ваFу. EКарта бр. N NF.
Први Не моменат бити FасниFИ над се наведу примери.
Према другом моментуI као наFвидниFMF маркацищI формира се наща
зона fI у коFMFI и само у н>оFI постоFе наставци са Jв E< JаLу > Jау > Jав
и ел.F. В EJвF никад нисмо чули као ф.
4S4. Заврщеци JаDуI JауI Jа"I Jа"I Jа"I Jав само су фонетски вариFетети
основног Jа]у. Могу се срести помещани на ширем просторуI сем последJ
ньег коFи покрива Fутозападни део АП. Ми смо их бележили према фонетJ
ском утиску коFи нам се наметаоI и тако их да^емоI будуЬи да су они у
исто време и стан»е и тенденци^е у развоF*у W
Jа]уW батине влада^у МI вйка]у ЦБI давану СI добйваFу СбI вйка}у ЦБI
ал се не задржёваFу ГрI само ПироЬанци има]Dу по толко дёцу МI играну
се ЛI онё кукаFу БI кукану ЦБI остщу нежёаети МI они се обрща}у ЦБ
обрта]у саборник ЦБI ал се придржава]у ДI пёва]у куде н>игбву куЬу
ЦБI продйва^у ЛI са свирачи те причёка^у ЛпI пйта]у не наши ЛI разгоJ
вйра]у ЦБI н>SFзе Ье да свира}у свирачи ЛI енёJги де се снебйва^у ПЬI
швйрка^у Лп;
JаDуW не ми прйаDу ГрI доле се сталаNу EсаставлIаFу потопиF ГКI нйщта
не тёраDу МБ;
JауW ваНау овце ГрI они вйкау ГрI напйщу па дбвау на они партизани
ГКI узймау и давау ЛI Ье да копау ГчI нападау ги ейпанице ГСI осталау
ЦБI две пёвауI две шётау ГрI пу^цке пуцау ЛзI пушНау га ЛI презйв.ъау
EсеF ГА Ст БI ску~плау се ЦБI тавн>ан щто ставлау ЦБI и то тёрау ГКI
угаAау ЛзI ударау Л;
Jа"W тамо га вика" Тйквещ ГСI да не истёра" МI оступа" ТI оста.ъа"
трпёзе ЦБI узима" Б;
Jа"W вика" га Сйда ЛI вика" си маFку МI дёца нёJзна" ТI испадаУ по
чинке ТI сйса" тёлци ГчI тёра" Л;
Jа"W а други баейра" Eпрате песмуF ГчI Моравци вика" БI ёто ги они
вика" на плот ЛI враНа" ГчI ал греша" они ГчI иду на испитI испита" се
ГСI па и мёчиЬи игра" ГСI то не дй° нйкоме ГСI кува" ГСI Ье лёга"I мбреI
Ье лёга" ГчI оне си и сад лёгаM ГчI они натиска" КщI натураM глачу ГчI
нема" стоку ГчI остала" паре ГСI посйНа" дабоме EневестуFI кад решу
ГСI продава" ГрI нёЬе свй да сйска" ГчI свё л>уди шприца" Гч.
У неким случаFевима чу]Dе се и пуно оW
гаNFао не ГСI нёЬе те бащ глёдао там ГчI л>уске од орасиI оне дао
грао EбоFуF ЦБI краве мбчао ГчI не предузймао нйщта БI по чётри овце
продавав ГрI пол>аци чу"вао жйто ГС.
Иако фонетски довольно изразитаI употреба ових наставакаI EJа°L
JаоF као посебних фонетскоJморфолощких целинаI факултативна Fе. То
се бол>е види кад се у говору истога лица поFавл>у|е вище ликоваI чак и у
истоF реченициW
ваНав рйбе и там продава" Гч.
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Из примера се вида да су обличи са Jа"yJао познати само у зони fI
управо на въеном ободу према зони ffI и као да чине прелаз према Jав.PNв
JавW они бацав мёсо ПрI бегав Пр МПI вйкав рйбе Гч Т ЛI Пузалже
ги вйкав Л>I вйкав КщI неки гу вйкав препёчена ГСI мбж ме вйкав ПрI
кад се врDНавI само прйчав ГСI девб^ка и мбмак се глёдав ГСI зевав у нёбо
ВкI бне нёJзнав ГСI кдпав КщI лупав ПрI нёJзнам како певав ГСI преглеJ
давав ни оружFе сваки дан ПрI свё прйчав ГСI да се потёпав овё зилйвре
ПрI пуцав пущке ГС ЛЬI даа сам ги станI нёка си плаНавI нек си седуI Fа
си имам у Лужан>е ГчI защто се они презйвлав БибаЬи ГАI како да не
осйЬав СтI нёк се сватав ГчI мёне таквйFа не трёбав МI сёцкав онё артйFе
ГСI руковал>и се турав на F^же КлI узймав ГСI ако се увивав валбвиI не
мбжш се гS]Dе ГСI у]ёдав се ТI код нас умирав ПрI саг чував свйн>е Пр.
Сви примериI као и други са JвI припадаFу зони fI селима у |угозападJ
ном делу АЛI преко кога се говор АП укл>учуFе у щиру зону призренскоJ
JFужноморавских говора.
NужниFе од нащег подруч]Dа овакви облици су Fощ обичнищ. МитроJ
виЬ за лесковачки говор даFе само вьихI а МихаFловиЬ констату]е да има
и облика са JуI али су они ре^и и „могу се срести и чути у говору становJ
ника суседних лесковачких села."PNT
JеFуW мдже]у ЛI S%еFу ЦБ;
JеDуW пйеDу по мало Кш;
JеуW такбJга зовёу ГчI щтьйве зовёу разно ДщI после дSNFеу коморJ
нй]е СбI можеу ли се прекрсте нёкад МI нёНеу нйщта ГрI и бдма р»ёдом
ги причекуDеу Сб;
Jе"W како йдещ Eу посетеI у гостеFI тако ти дд^е" ГчI тестйFу зове" куJ
пица ГчI они га зове" Л>I да се исплетё" чарапе ТI не мSжех> да не на^у
ЛI они не не познав" ЛI саберё" се па ми отну Б;
Jе"W нёки пут подмаше" и они Кщ;
JевW свй вйчев СтI гарвааача щто вучёв краве ГчI снопови се дёнев
у кретине ТI свй даев кS< колко SЬе ГСI кад дSNFев тйFа свёткови ПрI Ье
дSNFев другари ЛзI ббкчиЬи доручкуев ПрI ту жCёвLжнёев ВкI куд нас
тйкве зовёв ПрI зебёв ГрI званйце зовёв ГСI идее чёсто ПЬI грёде се ижл>еJ
бёв ГрI увечер изнесёв EсаборникF на дрвл>енйк ГСI нумёв ни да сйсау ГI
тёли ми однесёв вилдани МДI кад гости одев ПрI праци се печёв БI печёв
слабу ракиFDу ГчI Fёду зелено па нёЬе да пйев воду ГчI сад и мущки не
пщев толйко ГСI пйев СтI да ни пресечёв ост^пан>е ГСI сновёв на сновалжу
ПрI они се саберёв БI не умев да возив па ги други вбзи Пр;
JидуW щто бежйFу ГщI веН осйЬам да не могу да радимI ноге ме боJ
лщуI руке ме болщу БI зйми Eкон>иF брстщу брс ГщI долазщу године БI
неJмбж на прбзор да изрйпщу БI покрщу главу са пещкйр ГСI седщу
свй КщI Светиракфел славщу сви Л>I щта бёше они славщу КлI седщу
на клупу КлI Fбщ епщу КлI епщу ПЬ Кп ВкI бдма трчщу ПрI Ьутщу си
там МДI Ье бацщу месо Вк. EКарта бр. N2F.
"D NужниFеI у селу Лукомиру EЖитора^аF оваF вариFетет чули смо шешКе и
разговетниFе.
"D NМГЛ 4RI а такоNFе и БМРеч раA8NЩ.









JивW вбзив ПрI говорив дрУкчще КщI вйще говдрив КщI онё игле щто
држйв потёгл>ицу ГСI да закрасив свй Л>I кад искдчив БI нащи стари
пбстив ПрI да радив ПрI радив ВкI стари разбацив по неки рёч КлI Нутйв
КщI ГСI Fёдни Ье да Нутйв где жйто пада ТI дёца йма да Нутйв Кп;
Jу]уW нас си добро дару]у ГКI бни н>S дару]у ЦБI дббро живуFу E=
слажу сеF ГрI они би мбрали да се иселу]у МI наздравлузу ГКI на шёсет
сантине йма калдрма и не мбже вбЬке да ми напрёЪу^у МI овйF"а сераду]у
ЛI онйJгу се радузу ГСI нгцвище леба пцузу МI ш^уу сйсу материну ЦБ;
Ье се отру}у Сб;
JуW ву4^ Л К ПлI ершу ГКI али се оваF глагол може чути и с обликомW
вршё]у К М ГрI — донесу меАNF^ще ЛI дбНу на свадбу у недёл>у ГСI щто ги
тако здву ДТI не зовуJга ЦБI Витка га зову ЦБI иду и на венчаае ГСI мои
иду па ги здву ГСI данови си иду ГчI свирачи иду ЛI да извучу ГрI иду
да срётну ТI изведу невесту ЦБI они кажу МI кау се ТнI они се }урну
уз онаF лёба ГСI краду ДТI да ги доведу овамо ЦБI на суд се закуну БI
на онё Fабуке мажу м^ёд ГСI Fа ги волим щто мерйшу КI свё се лёпо
обучу ГрI отйдну ТI да ямLу краве ТI после пщу ракщу ЛзI плету вёнци
ЦБI пресечу колач ГрI девS]Dке^з«у ону^ четалу ГСI уйЬу свй Л.
Код глагола са кI гI х у основиI као уосталом и на щирем простору>
аналощки се Fавл>аFу чI жI ш.PN8
4SR. Код глагола sff и sfff БелиЬеве вретеI уместо Jе у P. лицу мн.
FDавл>а се JуW
Ке да бежу ТI белёжу девSFDку ГСI руке ме болу СтI саг у старое ме
ноге болу ГСI веру гу ЛI вдзу ПрI возу се ЛI вбзу без дозволу МБI глёдамо
какбJсе весёлу КI да ме вбду ко жйтелIа МI говору ЛI граду се E= ограду
сеF ГчI да се не грбзу млади ТI пасу EовцеF не дангубу ГрI дангубу ГрI
е сад ко се договору МI од аёга долазу ДёлницеI па Утрина МI долазуI
залазу не ГСI долазу сваки дан ГСI делу се браЬа ЛI свё долазу куд нас
ГчI долазу родбйна ЛI ту долазу БI донбсу лёба ТI живу у Кбрман БI бедно
л>Уди тамо живу КI да вйдищ како бни EШоповиF живуI Не поклбпу ТршанJ
ци ТнI свё се жене журу ГрI нёка живу и нёка се дббро провбду ТI за
лазу не ГСI кола нема да закачу ГщI па се неJмбж затвбру EвратаF ТI
селлци не мбгу да се изожёну МI Fа мйслим Ке га излечу ЛI искфету се
мотке ТI испрату се ЛI да }аву на нащи ТI кисёлу и сиру оно млёко ГСI
киту саббрник ЛI нёке се чуyцу и кфету ГчI плбвке коFё не лету ПЬI
лбму се тарабе ГрI лубу се свуyц МI прйетел>и се лубу и то се кажеW здраве
се ЛзI мйслу сеI мйслуI мйслу па после пйFу ГчI бни живо нбсу МI носу
СтI нбсу панталбне ГчI тCблу нбсу девбFке ЛзI неJмбж да ме напушту
ГчI дё се лёпо намйруI та му^ка нема ЛI тебе Ье да ку^гу ЛI накйту оне
четале ГСI нарёду да се тёра жйто ТI нбсу саббрник где се дрва трупу
ЛI дё Ке не одрёду ТI свинье Ье отвбруI Ье ми учйну щтёту ГАI палу му
дуван МI где йма свйн>е да се пату МI кби отйдну йма да се прекану Гч
бни не ту превбзу ТI му^жи праву врце ЛпI праву левйне ГчI праву щталу
»" NМГЛ 44I МПП 9S.
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ГрI прёту каплари ПНI бне EвоЬкеF Ье се приму доJпролет ГчI нёЬе да ме
приму нйкад ГчI да се примёну Eда промене одеЬуF ПрI проналазу ГрI
мй чёкамо да не пушту ЛI Не га пушту ЛI пушу дуван ЛI Ье ги посаду
ГчI прендсу се ГАI какб маFке пату ТнI да пб}у краве ТI да видим щта
раду там МI раду млбго ГСI свё раду бащче ГчI праву бйнеI левйне ГАI
раду и дан и нбЬ ТнI свй раду ТнI лекари не рану се добро ГчI да й E=
имF разделу свёске ЛI решу кадт Ье будне свадба ГСI над решу ЛзI составу
дваJтри човёка ПЬI саду млбго бащче ГчI свирачи свйру ЛI послужйтел>и
служу ЛI не седу т^ КI сведбчу му троица ТнI седA сас н>ёга СтI сливу
СветиJНикблу БI славу СветеJвраче ДщI славу Ъ^рNFевдан ДАI они
славу КпI дбщли да се селу БI над будне лётоскеI скAпу се овце ПрI Fбщ
йма да се суду ГчI туру у лёба ГСI туру се Fабуке ГСI обе EкравеF се
телу ГчI трчу ТI н>й ги терёту ПрI тAру преко н>ёга ЛI водйа сам нёки
да трймсу паре ГщI тражу неке бставке ГщI пёщес мёза се туру ЛI
само Нуту ГСI девочке Умёсу саббрник ГСI бащ да не увату ТI они га
увату ГрI да му се мало умйру бблови ~]кI не мбже нйщта да учйну Гр
цену не СтI шалу се жене Гр.
Само дваJтри примера одавде долазе са десне стране Мораве. Нама
се чини да Fе оваF наставак нарбичнщDи измену подручна са Jв и МоравеI
На истоку сеI у зони ИI налазе облици наW
JеW возе Сб Кр К Пг ЦБI мбмак и девбFDка се вбле ЦБI држё КI почёще
камеае да лете ГКI лубе се ЦБI нбсе Сб К Пг ЦБ Т Лп.
4SS. ВеК сам бро] ових заврщетака P. лица презента може говорити
о шаренилу аихове употребе. Могло би се реЬи да Fе аихова употребаI
у наFман.у рукуI непреврела борба чиFе исходе ниFе могуЬе предвидетиI
иако се може очекивати да би правац у]Dедначаван.а текао према стан>у
у стандардном Fезику. Ево какоI рецимоI то изгледа у говору Fедног
истог лица у ГолешнициI селу коFе Fе скоро расел>еноI и оно R—S домова
колико Fе остало налази се у планиниI без живе комуникащцDе са осталим
местима у околиниW
да ги кбпау дбле; СаставциI састалав се реке; мёне сваку годину
ра^ао сливе; орёу; Nазбине се зове"; дуван берё"; ту" се печёв Fаганци;
тёра ги EкравеF да пасёу; йасу ги на рёд; щтб бежй}у; зйми EкошиF брстйJ
2У брс; са стоку барави"; тамо ми две Fунйце бараву; дбле правив куЪу;
зйдови свё Кутив; парив се мачке; кад Fе кйща онё Eдивл>е свиньеF прёJзоJ
ру долазе; кад не беру дуван; долазе; унучики ми долазив; — и све то у
истом сату разговора.
ИлиI у Горшем АдровцуI тако^е у говору Fедног лицаW
они ме зове"; такб» се зовёв; зовёв га ЦёзваI тражйа да прави цёзве
од козёрбе.
4ST. Забележили смо и Fедан бро; примераI рекло би сеW без наставкаI
са привидном инконгруенцирм. Они се односе на P. лице мн. а има^у
облик P. лица ^еднинеW
кад вйдищ троянцу за^аш^е сеI то су Породйнци ПрI чёка^у на бблоJ
ван>е и забушава ГрI млада нема да йде уз астал ПрI иду сливе да бёре
N9M Неделко БогдамсжиК
ЛзI не зову га ко щто е кум дааI но га зове друкще ЦБI натура" главу и
спи ГчI не носи се частовиI само поклон за невесту МI мащне несу имале
да се нбси Л.
Сви су ови примери забележени у зони fI где Fе познато JвI или на
н>еном неточном ободуI дуж леве обале МоравеI где су облици са Jв
ре^и или алтернативни другим облицима. БудуКи да сеI према фонетском
утискуI среЬе заиста много прелива типаW JщуI JаDуI JауI Jа"I Jа4I Jа"I JаоI
Jав и ел. Eв. напредFI помипуьамо да се у нашим примерима ради о отпаJ
дан>у финалногI пуног или ослабл>еног Jв. То биI даклеI могли бити об
личиW за]ашу]ев сеI забушававI идееI бёревI нбеив . . .I од ко^их FеI будуЬи
алтернативноI а не генералноI Jв отпало. Или се можда у трансформа
ции од Jа]у Eи ел.F до Jав ниFе потпуно оформило.
У неким примерима као да има ниFансе безличногI опщтег Eне носи
се . . .FIили се издва]а Fедан поFединац као илустращфI представник щирег
стан>а Eзабушава . . .F.*Nв
Помокни глаголи
4S8. Због извесних специфичностиI ове глаголе издваFамо од остаJ
лихI указуFуЬи само на оно щто нам се чини особеним.
4S9. Lее. Има само облике презентаW ]ёсам Eврло реткоFI ]SсиI ]ёсI
али се Fавл>аFу и облипЯ]ёс]Dе К]ёстеI за P. лице ]д. и то први чещЬе него
другиI а затимW ]ёсмоI ]ёстеI]ёсу. Енклцтички облици не разлику^у се од
кгьижевних.
4TM. Облик ]ёс]е могао би бити композитW _LDесEтFH_LеI коFИ се у говору
АП схвата као ]една реч и тако употребл>ава. Мислимо да Fе то наFвидниFDе
кад ова реч бива потпун и Fедини одговор на неко питашеI како Fе у
случаFуW
— }~е л ти дощна маFDка?
— Лс^е.
Она шце лишена значеаа речце за потврNFиван>е EкаоW тачно ]еI
истина Lе . . .FI али то ;е и у значен>у самога глагола па Fе тещко одво]Dити
кад се ради о глаголскоF а кад о прилощкоF функциFDиW
]ёс]е доща ТчI]ёс]е тако ТI]ёс]е добро МI еI па ]ёс]е МI — а слично Fе
и са обликом FесW ]ёс каF куд шй ГрI;ёсI такоJе КI]ёс да сам дааI ал му не
пребацуем К.
4TN. Одрични облициW нёсамI несиI нщеI нёсмоI нёстеI несу — на
целом просторуW
нёсам радйла КщI нйкад нёсам пиFан ГрI ]а нёсам КщI нёсам ни била
на прощёвину ГСI док неси турйFа колце на главуI неси знаа нйщта ТI
неси ПрI неси гора од аёг КI нще каF сад ПКI нще му до то ГчI нй]е сваки
за школу КI момак пре нйFе ища ГСI брат ти нще у развалицу ГрI нще
"* На овакав статус наведених облика указао нам FDе проф. П. ИвиКI на чему
му и овде захвал>уFемо.
Говор Алексиначког Поморавла N9N
до н»уyма ГрI нёсмо познати E= не позна^емо сеF ДI нёсмо се сватали Гч
нёсмо му дали ТI нёсте гладниI ако нёсте гладниI можете вино ЛпI нёсте
познати с тб МI динар ми несу дали ГСI прйе несу зборйле ГчI дёца
несу куд айI несу се населили КI несу се оваFдйли ГК.
4T2. У P. лицу FД.I поред нщеI могу се чути и не}ё и неI коFе би могло
доки контракщфмW не}ё > неё > неW
не]ё паа ПрI не}ё узёа ни пару ПрI тамо ми то не пбзнатб ПгI Fедан
нбк не била ЛзI повалйFDа E= похвалиоF мёнI а други не ЛI ту^ не имало
школа ГСI прё било по старёFстоI не ка» сйд ГчI не ли дбщла Т Eв. и т.
T2T—T28F.
БроF забележених примера ниFе великI али ипак мислимо да то ниFе
тако ретка поFаваI будуки да FDе има у Fужноморавским и сврл>ищким
говорима.P2M
4TP. Систем екавских ликова одричних облика глагола Lее нарушен
Fе деловашем юьижевног F*езикаI школе и администращцDеI па се све
чешке чу^у и облици са JиJI иако екавски ликови и дал>е оста]у важно
обележFе говора АПW
нйсам га видёFа ЦБI нйсам правей у чарапу ГКI шуму нйсам пр°теJ
рала ТI нйсам бй]а у могуЬнос МI нйси ли се видёа са Слободана ГрI
нисмо решили КщI нйемо нйшта плаКали ЦБI нйемо богати ДI нйсу болIи
од нама ГСI нйсу то те крущке М.
4T4. Буде. Поред облика од презентске основеW будеJмI . . . ]авл>аFу
се и облици од инфинитивне основеW бйдеJгл и ел.I и Fедан и други прощиJ
рени формантом к. У зонама f и fs влада шаренило у употреби ових
обликаI али ту облици од инфинитивне основе биваFу чешкиI док се
врло ретко чу]у неточно од Мораве. Ми смо чули самоW сад трёба да
бйдне ЦБ Eв. карту бр. NPFI иначеW
Ну ви буднем спроводник ДТI Ье будне мука ТI да будне мало дбн>и
E= понизанF ГКI мора да бAдне добро ГКI какбJЬе да будне са" ЛI кад
буднемо на н>йву КI трёба да буднете паметни ГКI ако будну мало од
ману обарене EпшеницеF ГчI илиW
са" трёба да биде сабор ГрI кад бйдне ]кI Наше да бйдну плйци ЛзI
кад бй^не за свадбу ЛзI нема да бй^ну ниже EценеF ГС.
Примери са редукованим д Eбидне и ел.F наFDавл>уFу могукност шегове
потпуне редукци^е. И такви се примери налазеW
йма да бйне добро ПкI ке бйну на ващар ЛкI ако се бйнеш врнуа
ЛзI свё тако йма да бйну данови краки ГчI
као што сеI истина ре!FеI налазе и примери без J«JW
какво бке сунце нек биде ГчI може да биде ПрI ако биде ^утре ЛзI
може да биде и брег и брдо ПрI нёке бйду весели Кш.
4TR. Мбже. У N. лицу FД. обично FDе могW
неJмбг да спавам ТI Fа се нсJмбг опомёнем E= сетимF ЦБI неJмдг ти
кажем ЦБI неJмдг се дйгнем ЛI неJл^г да седйм вйше куд н>й ЛI ако
мбгI ку дб^ем КI над мдгI FC прё^ем и до н>ёг С.
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Говор Алексиначког ПоморавJтьа N9P
Ме^утимI кад се не ради о одричном обликуI а нарочито над Fе ова]
глагол на почетку реченицеI обичниFе Fе могуW
могу какоJси SЬу ТI мдгу ул и друкше ЛI свё мдгу ГчI да могу да доJ
чёкам да удам унуке ГрI свё мдгу да му опростим ГСI
4TS. За остала лицаI па чак и за N. лице щ. чуFе се мбжWW
мбж да забаравим Тн;
2 FдW што мбж да бдишI силом ГКI не мдж да гу вбдиш ГСI мSжш
се затроваш ГрI не мSжш се протнеш ГКI можш се омакнеш Д;
PFдW мбж да бйдне КщI баба пеJмбж да помузе млёко КщI он пCJмбж
млого ни да тёгл>и ГСI докле мбжI Ье будне кум КI мбж да будне мало
ситнйFа EпшеницаFI ал Ье стйгне ЦБI куF си мбжW йде КI мбж"4 се неваJ
лащно обрне КI после се неJмбж уда ГчI свё мбж да бйдне радвъа Лз;
NмнW ако мбжW да га извучёмоI мй га извучёмо КщI неJмбж ми с н>й
да йграмо ГрI мбжш се обал>амо Кш;
2мнW неJмбж да издржите ГрI вй тбF неJмбж да дочёкате ГК;
ЗмнW Fощ мало па се мбжW Fёду EкрущкеF ЛзI мбжW ме вйкав ПрI неJмбж
ни ону рупу да напуну ГчI неJмбж да ме напущту ГчI ако се увйва Eза
оваF облик в. т. 4STF воловиI неJмбжш се гSFе ГСI неJмбж"N се EвратаF за
твору Т.
О оваквим облицима у левачком говору расправл>ао ]Dе Р. СимиЬI
указавши и на тумачен>а ко^а постоFе у нашоF дщалектол. литератури.P2N
Овде бисмоI имаFуЬи у виду прилике у говору АПI могли реНи и тоW
да ниFе могуЬе утврдити разлику измену мож и мож™ Eевент. мошF>
]ер ]е други облик увек пред безвучним консонантомI а у таквим прилиJ
кама Fедначен.е по звучностиI у сандхщуI врло Fе обично Eв. т. 2SPFI
веЬина примера F"е таква да се можW налази у окруженьу проклитика
{обично негащф неFI енклитика EмеI сеI сиF или везника да ко^и омогуJ
йава везу с реЧFу коFа представл>а допуну глагола може EмбжW да идетFI
ови су облици вероватно према облику P. лица FеднинеI
ови облици обични су и честиI али се поред н>их могу чути и пуни
облици.
4TT. ИначеI и пуни облик треЬег лица ^еднине уопштава се за сва
лица Eв. и т. S8RF.
NFдW мбже се нёкад и опй]ем Гр;
2FдW мбже ли се вратиш до подне ТI не мбже ли да до^ещ ЦБ;
PFдW не мбже Радёвце да бйдне КщI да ичупа граб не мбже ГСI
мбже се успава ПрI свё он мбже ТI мбже она и да се л.уди Т;
NмнW мбже ве видимо на пйFDац ГрI мбже да приговарамоI ал што
вреди ПгI мбже да наставимо и по оваF пут БI не мбже нйкад да уграбимо
врёме Л;
2мнW ако мбже да посадите лука ГчI требало би да мбже да дебете
ЛпI мбже се вй срётнете с нIёга Лп;
»" РСЛев P88LP89.
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ЗмнW мдже се расрду ГчI мбже у таблёте успавау ТI мбже дSNFу у
пётак КI мдже да се попну ЛI не мбже сёде горе ГСI не мбже саг овёа с
нас ГКI бни не мдже нйшта да учйну Гр.
4T8. На овом месту саопштили бисмо да и речца можда некада има
облик можW
мджш Ну дSNFем по вас у недёл^у КI мож"4 сте гладни ЛI мож"N сам га
увредйлаI нёкадI ал маFка сам му ТI мбж га несу познали ТI а некад Fе
тешко одредити о коме се облику радиW мдж да си носй;а Eпртену коJ
шул>уF Кл.
4T9. Поред мбжеI коFе се уотптаваI и мбгуI коFе се ретко чуFеI за
P. лице мн. познати су облици са J{]FуW
што они мджеFуI други рётко да мдже КI кажи на моиI ако мджеу
нек дSNFу на трпёзу ГрI дёца Fёдва мджеу да носу Eкн>игеF КлI мджеу ги
беде E= победеF ако запну ТI не мбже]у стари такб Т.
АОРИСТ
48M. Прво лице FDеднине Fе без JхW
Fа тебе лёпо вика ТнI там вйдо бачкало ГшI чйм гу вйдо ЛI FА гу вйдо
КI чйм гу Fа вйдо ГчI вйдо Fа ГрI FC дадо овёF бабе КшI дадо му ПрI дадо
му думан ТI дадо на овSFзино детёнце ТI имаше дадо на унука КI дйго
се ЛI идд ономад код Зоре ГчI идд те купи нёщто те ивакну малко ЛI
изаЬб Fа потJкамен ГСI заклуча га КI иски гу на врёме и заклучй ДТI
изораJгу ГрI кад се изапё ГКI грабну ]а сировйцу ТI таг коси ГщI мучй
мукеI мучйI па довёдо четврту жену БI написа ЛI Fа га напой па врза ГчI
отера гу БI оставй га ЛI потписа КI само падну ГчI и тб ради ГрI сипаJгу
Fа у онб кбщче ГСI Fа се тек бнда сети ТI Fа седну уз ньёга ЛI седну FDа ГрI
тепа га ГСI не трпё му ]а. ГчI узёдо ГрI узёдо вйлу ГчI уFашй yк кон>а ТI
чека га там ЦБ;
2. лицеW
кадно зRзеде вунуI забравйFDа си торбу ГКI нйписа ли ЛI аFде овамоI
пдкисну К;
P. лицеW
кад бй друго FутроI Sн гу ддведе ГСI ма^ке дйде и у щол>у и у тацну МI
командир дд^е ГСI кад бй тако пбсле п"SднеI дSNFе ни раскодNI ручак ГСI
кад бйI брёI друго FутроI тёJга SнI до!Fё ГСI она доAё у щталу ЛI кад доNFё
р*ёд увечер ЛI одма до^ё К СI оде козаI дSNFе беркулоза ГКI сйн ми доЦё
ГрI запе он за оградуI йчупа гу ДАI сад не ово зарубиI свё МI имаде Fедну
жену БI йстера кола на пут ЛI па ги йзмазниI па ги напраDви ГСI имаде
дёте па га узеде ГчI ]ёде она лёчка ГСI бащ му каза онаF доктурица ГКI
па ми дёте каза БI затр ме КI после се тако заболе E= разболеF яумре ЛI
Sн лCяге ГКI кад лупи ббмба у казан ГСI идо FC у канцелари]"уI па ми Ъока
кбза да сте ту ГКI направи красну куЬу КI натера вSFску ПЬI дтера ГрI
одма ми се срце дткину ЛI ддлега робйFу ТI мён ми се срце длади ЛI Fа сам
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бйFа ту кад га дднесе ЦБI сад народ дтиде млого у варощ ЛI он дтиде у
щколу БСI дтиде да на^арми стоку ТI сад дтиде с кбла негде КI сад дде за
лука КI мSFа ма]Dка дтиде ГрI барии ли тй ГрI па пдче да игра ГСI паде
ГСI пдможе ми комщйFа ЦБI лёпо падеI щто нёJумре ЦБI свё ги пдби
ГСI па ги прётури ГСI пдтреви ббмба у срё дт казан ГСI пдби свё ГСI бомба
ги пдби ГСI баба му се прдпи ГчI пдкисну ЛI човёк пдгину ЛI она ме иL>еJ
ваL>« БI йма една туна што гу муж пдгину МI она оно кощче прётури ГСI
он рйпи ГСI расипа га ГСI Бора ;ужL>е ЛI Мара улре ГрI удари га ЛI он >>бк
овчара ГСI пол>ак увати онё бвце Гр ;
Прво лице множине }е на J{хFмоW
борймо сеI радймо БI докле га залетело ГСI добймо мало брапцьо
залебймо се ТI испртймо гу мйI испртймо гу доброW товарймоI товаримо
товарймо Eдарове по девоFкуF ЛI свё си поцепймоI да нема попка на нас
здраваI брё — свё ицепймо ГСI ]ёдоло Л ТI дйдоло н>ума у Суватно ГрI
купило по две питаре ТI насёколо клёку ГСI отдло Л ГКI отбло у Нищ ЛI
отиддло у варощ ГрI овёболо ЛI подигнуло ЛI спузало се Т; узёло ЛI
ЗDкачмжо се на сливу ГК;
2. лицеW
дадосте ли на прасе помще ГчI копаетеI щта ли радисте ГчI колко
ораса посадйсте МД;
P. лицеW
врнуше гу EснахуF ЛI дйгоше се ЛI довёдоше га на гувно ГКI доЦдше
едан вечер ГрI тике етёJгиI до^дше ГСI извадйше очи Ьёрке ТнI сад се
врёЬе изгубйше ТI кокощке ми излипцаше КI набйше °ну газуI затворите
ГрI затрше не комщйFе КI литнуше врапци КI наи^дше едампут ТI ел
видите да се налутйше овща нащи ГКI заеолёше мёне ГрI па га у едну
ливаду овршёше ГКI отдше си мёчиНи ГСI отдше у лов БкI отйдоше у
дрва ЦБI прё два дана отйдоше ТI отдше козари у лекари ЦБI бдма га
однёсоше МI свё ги отераше ТI па га пожёше ГКI тике почёше каменье
да лете ГКI посладоше ме на рехалибитациFу ГрI и наше тбF жйто растуJ
рйше ГКI они сабраше сёлски ГКI сабраше ГКI отёше ми симйти БI узёше
од брёс F"едно дрвоI па кад узLше онбг деду да бйFу ГКI доклен упалише
народ ДТI свё убйше онога старца ГК.
Види се да F"е на]манIе примера за 2. лице зеднине и множинеI щто
можда говори о томе да Fе овде аорист вище глаголски облик ко]и се
користи у приповедатьуI а маше служи директно] комуникацщи.
ИМПЕРФЕКАТ
48N. У говору АП имперфекат ниFе онако чест као у осталом делу
призренскоJтимочке зоне. И у минималном броFу забележених примера
уочава сеW
аF наFвище облика од глагола будеI чиFем очуваау можда помаже
н>ихова употреба као конститутивних елемената плусквамперфекта;
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бF непостоFан>е посебних ;ужноморавских форми имперфекта типаW
ймашемI ймашемо;згг
вF непотпун систем посебних имперфекатских облика карактеристичJ
них за тимочкоJлужничке и сврл>ищкоJзапланьске говореI типаW ймаоI
имаомо;P2P
гF ретка поFава имперфекатских облика карактеристичних за коJ
совскоJресавске говореW знаНаI имаНаше E= беще имеI в. нижеF.
482. Овде да;емо све забележене примере сем за Jеху > Jеу Eт. 2MSF
и Наше и ел. Eт. S92FI с тим щто бисмо на;пре издвоFили оне са глаголом
будеI даFуНи уз н>их и оне случа;еве где се имперфекатски облици налазе
у саставу плусквамперфектаW
Fа бёа неки сведок МI док ;а бё ПрI бё куд н>ёг А;
тй бёше долёко ГчI EтиF бёше у црне дрёщке ЦБ;
а оно бёше "на; тйфус ЛI брат гу бёше партизан Б.
За N. и 2. лице Eсем плусквамперфекатских конструкци;аF немамо
примераI а за P. лице мн.
куй то бёу БбI бёу прё EаутобусиF Fедан уFутроI Fедан увечер ГрI
тад бёо лампе Б бёу купили ГрI бёу расписали кбнкурс ЛI какоJсе звау
Дб; онйFаI цандари ли бёоше ГК.
У саставу плусквамперфектаW
бё радйа БI бёше доща ветеринар ПрI бёше се направйDа на плашило
КI кад бёше купйа кола ТI бёше настрадаа ТI онаF травка какоJсе бёше
звала Ли;
бёмо се направили кам четерёс куЬе ГщI а ви обе да бёосте погиJ
нуле нёJби ме било жа ГрI како бёоше звали Кп.
Остали глаголиW
а Fа има"I вереника ГКI излегува се цело Fутро СтI нёщто знаЬаy
нёщто не Гр;
какоJсе ти презйвлаше Кщ;
падшие снег Гр;
тёомо се побйFемо ЦБI нуме^амо ги срётнемо Д;
за 2. лице мн. немамо примера;
нёJзнам какб викаше то место КпI не те]аше овбF Eрупу на путуF да
попуне ДТI Eза Наше и ел. в. и т. S92F.
48P. Две трупе примера издвоFили смо због н»ихове специфич
ности.
Прву трупу чине они коFи носе имперфекатско значен>еI али нема;у
и аегов облик;
P22 АБДиF RRS—RR8I NМГЛ 4T. У АП нисмо нашли ни тзв. IIитеративни и.мперJ
фекат" тмт дочешемI осъмнешем Eод евршених глаголаF коFDи Fе у СЗ и ТЛ говорима
чест и обичан Eу БучумуI по нашем материалуW до]деоI узнео по некадI осъвнеомо испод
ЖлнеF.
"* АБДиF RS2—RS4I МСТим 4NPL4N4I НБББП 8NL82. Према станIу имперфектаI
даклеI говор АП не иде ни за Fужноморавским ни за СЗ и ТЛ говоримаI иако се од
ових другихI као EреткоF и од косовскоJресавских Eна JаAаF може наКи по неки при
мер.
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до^ува ми Ьёрка ранитеI сад не мбже МI кад га дбктурица прегледува
ГКI Sн се пак кварй ЦБ. На последнем примеру показали бисмо разлику
према аористу. Ради се о аутобусу. Да се само ]Dедном поквариоI рекло
би сеW он се квари Eи због тога закасниFI а забележени примерI у ствариI
значиW аутобус се квареше вище пута.
БелиЬ нащироко анализира мещан>е аориста и на плану основа и на
плану наставакаIP24 па можда и нащи примери спадаFу у такву поFавуI
али Fе тещко судити о шеговим налазима будуЬи да су му примериP2R
без контекста.
484. Друга трупа примера везана Fе за облике деноминативног гла
гола имаI створеног према именици имеI са значеньем „зове се".P2S ТаF
глаголI Fедном створенI образу]Dе и сво^е обликеI те бележимо имперJ
фекат W
какбJти ймеше тебе СбI Ббжа гу ймеше на м^жа ГАI како ймеше
онбга ГАI али на ободу према косовскоJресавским говоримаW нёJзнам
какбJму име^аше МгI имевшие му Мг Eзона fsF.
У светлу претходне тачкеI и овде има FDедно разграничена. НаймеI
чуFDе сеW
како има том Шеткарцу Мг — а значение би билоW „како се зове таF
Шеткарац Eчовек из села ШеткеF?"I илиW
Дуна му жене има Мг — са значениемW „Дуна беще име н>егово
жени".
Остали примериW
за ово значеньеI мислимо имперфекатскоW забравила сам какбJму
чисто E= правоF ими МгI Вера у E= FуI II]M]"F имаI моё EЬеркеF име ЗбреI
а ньу Вера Гч;
за првоI презентско значеньеW
еднёFзе EкравеF има Данка МгI нёJзнам какбJму има сйну и снае МгI
чисто гу има Виолёта ВтI како гу има снCе ВтI како има нёрке и сйна
ЛЬ.P2T
48R. Обличи с оваквимI имперфекатским значением имаFу акценат
на кра|уI са извесним дул>ен>ем акцентованог вокала.P28 Да ли Fе тоI




"D Због тога што Fе ово постало доста широка поFDаваI а у источиим СЗ и ТЛ
говоримаI сем облика ймеше Eко ти ймешеF готово непознатаI даЬсмо овде и друге
забележене обликеW нёJзнам какбJму имеде СбI кб му пмёде Мг; какбJму име^йло Мг;
имало му Добрбсав Мг. Мислимо да не би било незанимл>иво дата и други материFал
у вези са именом. Према ймеI долазе за мн. йрёзимаW йрёзима код старогбци ПКI стб
йрёзима йма МгI у Гретйн йрёзима су на JиК Гр; али према именаI што нисмо чули^
постоFиW такоJму ймено Гл. У Лукомиру смо чули раменоI тако!Fе према рамена. Прав
име Fе овде „чисто име"W н>бFDзе чисто йме Смшьана Лп. Надимак има за мн. надимац
ЛК Т М ГА. Име сеI иначеI приписуFе посебном конструкциFом коFу нисмо чули *
околним говоримаW нёJзнамо какб га йме ТI йме га ИсидорI а зову га Сйда ЛI мй г
вйкамо NSлеI али Зоеан га йме ГСI нёJзнамо како гьёга йме Ст.
P" АБДщ RT4I НБББП 48I 88—89.
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налног отвореног слога под експираторним акцентом Eуколико се ипак
не ради о аористу с померанцем значен>а!F.
48S. ИначеI у N . лицу Fд. имперфекта не Fавл>а се JхI а у P. лицу мн.
среЬу се облици са JEхFу Eуз прелаз Jу > JоI као код презентаI т. 4SPI
4S4F али и са JшеI вероватно према облицима аориста Eприм. у т. 482F.
ПЕРФЕКАТ
48T. У граЬевъу перфекта нема посебних момената на коFе би вал>ало
указивати. Извесну специфичностI меЬутимI носе облици од коFих се
он твориW доследан екавизам одричних облика помоЬног глагола EсемW
нще у P. лицу Fд.F и облик радног придева на JE]Fа < ~лDJ
]й сам полагай испит КшI забравйла сам КшI нще га наша ТI нёсмо
познали татка кад се враги из рбпство СбI пили смо обойца ГСI мене су
рёкли МI па су нагно почёле батине ПЬ.
488. Врло FDе обичан перфекат без помоЬног глагола Eприм. у т.
S94F.
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
489. РсгFе се гради од имперфекта помоЬног глаголаI сем са обли
ком бёшеI коFи Fе сасвим обичан Eприм. у т. 482FI а чещЬе уз помоЬ радног
придеваW
нйFе бйа почёа ТI снаFка му била донёла у мираз ЛпI ако су били
дошли до кйщуI Ье ги затёкнемо ГрI оне бйле решйле да ме запратеI па
да иду на сабор ГрI били смо се верилиI па йдемо на испит ЛI били ги
поваНали по ]астребацI па ги воде Гр.
ФУТУР f
49M. У говору АП футур f изражава се конструкциямW енклитички
облик презента глагола оНе H EдаF H презент глагола чиFе се значение
футуром изражава.
ПостоFи тежн>а да се за сва лицаI сем за N . лице FеднинеI уопщти
енклитика Не.P29
Скоро да Fе редовна по]Dава испущташе да из назначене конструкщне.
Тамо где Fе елидирано Eда идем > дйдемF увек се чува.
У случа]*евима спа^ааа енклитике и презентског обликаI уз испущтаJ
н.е вокала енклитикеI ниFе могуЬе знати да ли се ту ради о енклитици
за поF*едина лицаI или уопщтеном облику Не од кога FDе у елизи;и остало
само НHW
Нее посечём ТI це вратим КI Fутре це брйFам СбI и ел.
»
P29 Ово уопштаварье захвата све говоре коFDи оваF начин футура имаFу као FDеднни
али иде и преко тих границаI — РСЛев P99.
Говор Алексиначког Поморавла N99
49N. Примери коFе даFемо потврдиЬеI надамо сеI претходно наве
дена сазнашаW
FеднинаW да л Ну ве дочёкам КшI Ну га убщем ГСI исе сйНам Fёдно
по Fёдно ТI шНу E= щто ЬуF ти Fа рйдим ТI ци E= Ьу сиF печём лёба и ци
седйм ГчI FC Ну сачёкам ГчI где Ну дйдем од свбF дом ЛI без бригуI ]й. Ну
ги кажим Гр; Не туриш баранину тлI Не печёт вуSла ГСI стар сиI D•паднеш
ТI щто Не изваНу]Dеш ПрI щта Не радиш сас т^ пущку Т; кадт Не краyл> ПёJ
тар дйде за Соку Бан>уI нащи му рёклиW Наще село йма нелепо йме МI
Не си га узне МI ма шНё идеи МДI шНё вози ПрI какбJЙе поднёсеI то нёJзнам
ГрI щто неНе таF смрт да дбЬе ГрI нёце праси вйще Гр;
множитW Не посадимо дуван МI у^угру Не гу испратимо; Не гу дамо
нек FёI па гу води ГАI са" Не видимо ГСI нёНе печёмо Тн; нёНете дйдете
ГрI Не ли пролазите куд лSFзе К; Не си отйдну и они ЛI Не не побщу ГКI
Не га излечу ЛI н>SFзе Не свира]у свирачи Гч.
492. У Fедном случаFу имамо додаван>е презентског личног настав
ка на енклитикуW ту Нём си Fа живим Гч. Пример Fе са Fуга наще теритоJ
риFсI а Fощ FужниFDе одатле овакви облици могу бити чещЬи и обичнищ.PPM
49P. Познат FDе тзв. футур дубитативниW
иди вйдиI бйНе дбша ма]стор ЦБI бйНе д^же свираа ГрI бйНе га и
даа EрешениеF Сб.
а тако!Fе и конструкция са бйНе у значеау „можда"W
бйНе бНе да се бще КщI да Fе нащ Eдоктор на фронтуFI бйНе би ги приJ
мща Eран>еникеF ГСI бйНе воли шпбрет ГрI та кофа бйНе нще дббра Гр.
И у овоме се види разлика измену говора АП и сврлщщких говора.
Уместо бйНеI тамо Fе — будеW буде дошэл и ел.
L
ФУТУР ff
494. Морфолощка структура футура ff иста FDе као и у стандардном
FезикуI уз специфичност облика радног придеваW
кад будем дбшаI Ьти донесем ГрI кад буднеш имаа EНеркуFI Ье вйдищ
ЛI кад те буду уватйлиI тй ги кйжи ГрI ако ме будне позвааI Ьу идем КI
ейгурно Ье буднемо поорали док се врати од рад ДТI кад ти будну донёлеI
тй ми Fави Л.
ПОТЕНЩЦАЛ
49R. ПомоЬни глагол у саставу потенцщалаI и у потврдним и у
одричним облицимаI уопщтен Fе — у истом облику за сва лицаW
Fа би попща Fёдну КщI и тй би се збунйла ГчI ако би требгиа да сл^шаI
он нёJRи КшI да нёсмо били упорниI нёJби ги истерали КшI и вй би ги
познали МI Ьёрку би ми одма заклаа ЦБI бни би ги предали на окупаJ
тора Гр.
"» АБДиF RNNI NМГЛ 4R. ~^
2MM Неделло БогдаиовиК
ИМПЕРАТИВ
49S. Има облике само за 2. лице Fд. и 2. лице множине.
У 2Fд наставци суW JоI JLI JиW
не SS] се ТI напб} краве и дотёраF дома ГКI скрб] га по меру ЦБI
прво одвб] EхлебаF за куче М;
маFкеI да] мёне лёба МI вика] си тй КI иди гу вика] ГрI глёFI изрйа
кртшьак ГчI глё] си посо ГрI прво купу] плацI па после Ьещ кола ЛI
З^мещку немаF нйкакву КI питаF бога МI на то не рачулаF КлI спрёмаF
вечеру ТI чекаF ГСI чекаD Fа да дам М;
види ко! чука на капйFу ГрI вбди кр^веI вфжи ГчI вучи та кола ГрI
па дйгни сеI брё ЛI зйни СI иди куд чйку ГрI камеи МирFане да се Fави КI
дйбоко одсёчи МДI остбви МI поздрави Вукице КI овфши ти ранйFDе ЦБI
понеси паре ЛI подели МI йрйши КI пйвни мало водицу ПрI тб пёри ПрI
покажи му слезёну ПрI узни тбчак М.
49T. Облик немб] обичнищ ]е без JуWPPN
немб да те осёти МI нембJбрсI немб да га убй»ещ ГСI немо да орёщ ЛI
немб тамI по копрйве КI нембJбреI мани карте ГС.
498. У случа^евима када JF долази после Jи из основеI оно се губиW
]Dёди и пи КI пи Гр Д Л М ЦБI омй се ЛI ми се с воду од щушьо дрво
ЛпI скрй сеI да те не глёдам ТI завй утщачку па напред ТI убй гаI мгцке
ГрI уей ми прс Л.
499. Код глагола ]е EFедеFI поредLеDдиI Fавл>а се Н]ёNFиW
FёЦи лёба ЛзI ]ёЦи Гч М МДI FёЬ>и колко мож Т.
RMM. Нису непознати облици императива без JиI иако се броF случаJ
Fева своди на машу групу глаголаW
опалим нёколко меткаI па бёж ТI бёж у трн>е ГАI вфн се ГрI дик
EдигJниF се ГрI дфж ово ЛI тфч тамоI тфч овамо Л.
RMN. Облик за 2. лице множине Fеднак Fе облику за Fеднину H теW
сад гу се не SS]те ГСI сад пёва^теI игра]DтеI ]ёNFите ГСI поедите лёба
па аFт ГКI спите си туF ГКI искача^те ГрI вфНауте то МI глёда}те како
мбжете да однесёте ГрI пр"скауте гу E]абукуF по чёсто ГКI ударарпе по
петйцу EсекируF Лп.
RM2. Иако БелиН тврди да су облици са генералисаним JетеI с Ъ у
глаголским основама на сугласник Eбери W берете < берЬтеF основна
особина императива ових говораI и „те облике находимо у свима дщалекJ
тима источне и |ужне СрбиFе"I н>их у говору АП уопште нема. У томе
се ова] говор разликуFе од сврл>ищких и тимочких говора на истокуI
али и од осталог дела Fужноморавских говора на Fугу.PP2 Овде налазимоW
ЗЭN Ова по^ава у говорима неточно од АЛ ниFDе познатаI али ;е зато у западним
EкосовскоJресавскимF обична. — РСЛев P94.
8P2 АБДиF R4N. У анализи Броховог доцалекатског материала EО дщалекатском
материалу О. Броха у юьизиW Ок N"RNаNекNс о!ез 8исNНсп8Nеп ЗегЫепзI СДЗб ffI стр.
SMF он кажеW „Колико сам Fа могао путу^уЬи по ист. и FужноN СрбщиI да видимI народнн
Fе наставай ешеI а ише FеI иако ни]Dс сасма непознатоI ту]Fе. Гдегод сам налазио таF настаJ
вак EигеFI налазио сам и знаке позарчше многих речи из кшижевноадмин. Fезика.
Зато Fа и видим у наставку еше велику старину". Стан>е у АПI видимоI одступа од овог
закл>учка.
Говор Алексиначког Поморавл>а 2MN
будните паметни ГКI идите Б М ЛI идите крбз E= скрозF БI идите
си тамо ПрI кажите му ЛI кбсите то док нйFе прецветало ПгI ту лёгнитеI
под ора ЦБI мажите са заFЧи маз ГКI метните у фуруну ЛзI носите Л
М ПЬ ГА Тн ШI на^ите ми пумпу СбI наплатите му кблко Fе рёд КI
оправитеI брёI вратнйцу СтI радите си вй щто Fе ваша раббта ГчI сёшите
се за бабу Миросаву ГКI тр"сите ви т^>н>и па да видите ел нёЬе ви се Fё
ГА.
Ову разлику према осталим говорима призренскоJтимочке зоне
прати FОш Fедна. Док Fе тамо где постоFи наставак Jёте акценат увек на
н>ему EдождётеI речётеFI у говору АП у таквим Fе случа^евима увек поме
рен ка почетку речи {долитеI узнитеF.
RMP. О поремеЬа^има у резултатима палатализащце т. 2TR.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ
RM4. Радни придев у говору АПI с обзиром на Jл > JаI и по^авуУI D у
интервокалном положаFуI као и евентуална сажимашаI може у мушком
роду Fеднине образовати облике са следеЬим заврщецимаW Jал > Jаа
EJEРаI щаFI Jал > JаI Jёл > Jёа EJёDаFI Jел > JаI Jил > Jйа EJйDаI Jй}аFг
Jол > JдаI Jул > Jуа EJу]аF. Сви примери дати су у т. 2PN—2PS.
Ретко и вероватно под утицгцем стандардног Fезика или суседних
косовскоJресавских говораI могу се срести и облици са Jо < Jл. Примери
у т. 24P.
RMR. Облици осталих родова граде се као и у стандардном FезикуI
наставцимаW JлаI Jло; JлиI JлеI JлаI за щто мислимо да ниFе потребно даJ
вати примераI будуКи да их на различитим местима током рада има
доста.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
RMS. О извесноF слободноF употреби наставака Jи и JтI или наставака
са н>има у саставуI говоре примериW
шанац напун>ен са щ^шцьак ГчI такоJе нАзвано ТI прбзвана Т ПЬI
названо у младое МI после е село прозвано Моравац МI казано му КI то
му е ньёму казано ПрI орезано лSFзе ГА;
пролйено ул>е од кола ГрI кукшьа йма совщено ЦБI зашйен рукав ЦБI
ё сад си омйено EдететуF ]кI прострна слама ЛпI мерен Т;
затрт сам ЦБI назват КI пут Fе мёрет куд мбу паFату ЦБI назвата
„сокачарка" и л.ути се ГчI били су наклSн>ети на политику комунйетичку
МI остаFу нежёяети МI брака неожёпети ТI оноJFе попугьето ПрI прбстрто
ти па спи ГКI оно конбпче бвито око руку СбI нйFе ми прёмит сира ГСI
пупете паприка Гр.
2M 2 Недел>ко БогданоииН
ОбликW нйFе ми замёрито Т — познат Fе на целом просторуI али
само у среднем родуI а тако Fе и са одвбуито.PPP Ме!FутимI о н>има се пре
може говорити као о прилозима него као о придевима.
RMT. Значаща одлика говора АП Fесте делимично одсуство Fотованьа
у облицима трпног придева код глагола на Jим у презенту.PP4 Об^апльенье
поремеЬаFа резултата Fотованьа у граматичкоF категорией коFу су „из ране
прошлости наследили сви наши говори па и призренскоJтимочки"PPR
БелиЬ види у потпуном нестанку старих облика на овом терену и успоставJ
л>авьу нових „од основе сад. времена наставком е«I"ззв према глаголима
коFи су заиста образовани овим наставком. „То су глаголи код коFих Fе
основа садащн>ег времена ]Dеднака с кореномI на пр.W скубен." Овакво
обFащн>ен>е прихвата и СтевановиН за NFаковачки говорIPPT док Fе М.
ПавловиНI говореЬи о ставъу у говору Сретечке жупеI коFе Fе истоветно
са стан>ем на ширем простору призренскоJтимочке зонеI за ову поFаву
истакао да Fе „механичке природеI и у вези Fе са великим поремеЬащма у
глаголским категориFамаI при чему ;е веома много ращирен значаF основе
времена саданцьег."PP8
RM8. иI бI мI в H ен
закфпене панталбне ТI ицёпен ЦБI купен Гр К ЦБI жуч прилёпен Гр>
свё скалупено EдевоFачки даровиF Сб;
дробен каменI туцаник ДжI зардбен Кл Т ЦБI зардбен сам у Бйтол> БI
одрдбен сам на Мйтровдан БI погрбена бдим ГКI у]Dёло ме кучеI нога ми
проглобена Л;
то е пошумено EбрдоF СтI преломен сваки струк ЛI прймено EписмоF
ГчI сав сам слдмен ГСI Кёрка ми удбмена ЛЬI спрёмено Л;
Моравац Fе давен од воду МI камень ^е на ньёга заглавен ЛпI направен
кош ТI наставена чарапа ГчI оставен ЛI открйвен МI нёсам плавена ТI
поставен капут ЦБI нёкад сватови и поставено затёкну Eпоставлен стоF
БI йма ги EопанциF разно правени ГрI тоJе славено ГКI свб му лице угараJ
вено ГК Eо остацима елI у т. 248F.
RM9. тI д H ен
аF са старим FОто ^ньемW плаНен Т КI скраНен Дщ ЛК М;
опанци гр<ИFени Гр . М Пр ЦБI вощтйнаI тбJе ицёЦен сат EсаЬеF Д
овдёна сам рдЬена ТнI г F е дёJе бор саNFен Гщ; са^ене буквице малёцке
ГСI слабо ранено ГрI ураЬ о ]C нёщто ДТ;
бF без Fотован>аW из Пбродин призётен СтI умлатена Сб;
Fа сам млбго израдена ТI нагрйдена с памет КI рбден трйнаесте ЦБ;
вF с аналошким успоставл.аньем палаталног консонантаW око главу
свёНеI па ту сплёНено у вёнац ГСI алиW плетен шал ГС;
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доведен из Мбзгово ДI мбF бтац наFкаснйFе доведен ЛзI н>S муж до
веден ДI доведена FDош док била млада ТнI напрёЦено EпредивоNJ ТнI свё
убйвени па овако наречены ТI уверено у нити ЛI украдено изс куЪу Кл.
RNM. Облици са JстJ у основи Fавл>аFу се
аF са старим FОтоваремW дёте му умрло некфштено ЛI то ми е било
EнадлактицаF олуштено ТI из Трёбин>е сам пуштен ЦБI жел>удац Fе E =
FоFF спуштен ГрI свё ги иманье напуштено ГК ;
бF без FDотован>аW напустено свё КI ожалбстени ТнI тбJтиJе опрбстено
ЛI свй су пбсти пбстени ГрI угбстени смо ЛпI свё му руке умасшене ПрI
пустена грёда Лп ;
вF са подновл>еним Fотован>емW Цйгани су кфшНени ДI клапиье су
E. . .F коFе нйFе машНено EниFе обо^еноF ЛпI поточара воденйца намёшНена
у реку ЛпI свё напушНено ЛI отпушНен изM санатбриFу ТI причвфшЪен за
мал> ЛпI рачишНено МI скфшНене КI укбшНен врат Гр.
RN N. сI з H ен
аF са старим ]Отован>емW мешен па обёшен ГлI испрошена ГС;
загажена вода ЛпI била заражена Т;
бF без ^отованьаW бёсенога ГщI ту обёсен в^к ГщI омёсена погача ГрI
мало прокбсено ТI угасена ватра Пр;
мало размазена ГчI сва ми ливада угазена ПрI превбзена Л ;
вF са аналощким FОтован>емW донёшено Fе на астал ТI истрёшен ГКI
нанёшено у пбдрум КI йма потрёшено срце ГрI претрёшено ГКI плац
пренёшен на татка ЦБ;
огрсл>ак вёжен ГКI трачка на чарапе вёжена ТI вёжене чарапе Гр
Д ДК }к Кл Лз ЛI NFубре извёжено Л ТI краве помужене К.
RN2. лI к H ей
забаталено одавно ГщI заплатено ГщI укисёлен EкупусF КI алиW досёJ
лени одавно БI пресёLьени ТI пресёлен М ПК МД ГАI млбго рацвёлено
EдетеF ГчI уселена куКа ЦБ; делен — свуда;
бран>енI жёй>етI нежёCетI неожеLьётиI ран>енI ураменI смёгьенI — на
целом простору.
Из изложеног прегледа види се да трпни придев у говору АП
формациFски ниFе уFDедначен Eпоред облика са старим и подмла^еним
]отован>емI Fавл>аFу се и они са аналощким Fотованьем или без FОтован>аF.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
RNP. НиFDе у употреби. Забележени пример прави Fе придевW
бивша вбFска ТI бйвша FDугословёнска држава МI бивши прёседник.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШШИ
RN4. Глаголски прилог садащньиI коFи се у квьижевном Fезику „до
била кад се на облик P. л. мн. презента дода наставак Jйы"IPP9 овде има
"• МССХ; f P4S.
2M4 Недел>юо БогдановиК
нещто другачиFе формациFе. Нащре зато щто му као основа поред P.
лица множине презента — чще шаренило може да се види у т. 4S2—4SSI
— служи и инфинитивна основа EдржаJI трчаJ и ел.FI а затим щто овде
долазе наставци JуНиI JеНиI с тим щто прво Fощ може бити са финалним
е EдржаJуНе и ел.F.
RNR. Мада БелиЬ велиW „За прилоге врем. сад. имамо у овим диFаJ
лектима данас готово само ]едан наставакW еНи Eресп. ечиF коFи се додаче
свима основама"I а нещто нижеW „Остатака од образованна на уНи има
врло малоI па и то мало по своF Fе прилици новиFега пореклаI унесено са
странеI"P4M у нащем говору налазимо обрнуту ситуацщуW облика са дру
гим наставном сразмерно Fе вище и обичниFи суW
JеКиW клечаеНи ПрI знаёеЬи ЛI то се ради стаеНи Л;
Jу НиW роде Eшл>ивеF па пропаднемо берёуНи ГщI држауКи Гр ЦБ М
ДАI држаоКи ПрI играуНи М ЦБI идёуНи ЦБ ГчI ноге ме заболёще идёвуНи
ЛI носёуНи ЦБI носё"уNyи ГрI ископали га оравуНи КI увечер се EкраваF
раейпе пщууКи ГчI оЬоравёла сам плетёуНи ГКI силазёуНи ЦБI трчCуНиI
Д К ЦБI читаDуНи ]к;
JуЬеW држауКе ЛI клечауНе КI клечёуНе ТI клечёиуНе МI играуНе Л
ётоI паприкуI искидала сам се носё"Не КI носёвуНе МI трчауНе ЛI шетаJ
уНе Т.
Акценат Fе увек на вокалу непосредно пред наставком.
R N S. Неподударагье БелиЬевих заюьучака и наще ситуацще може се
тумачити и чин>еницом да он уопщте не наводи гра^е из Алексиначког
Поморавл>аI али и евентуалним разликама од осам децениFа колико нас
дели од н>егових истраживан>а.
RNT. Облике са JмI типаW клечеНим и ел.I какви се иначе налазе у
призренскоJтимочкоF зониIP4N па и у говорима непосредно суседним
нащемI ми нисмо чулиI семW стоёНким ГК.
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ГЛАГОЛИМА
RN8. Овде Ье бити указано на извесне специфичности у односу
основа Eпрема подели М. СтевановиКаFI на присуство или одсуство по]е
диних глагола или обликаI формираае итеративаI а даЬе се и н ека лруг
ситниFа запажааа.
RN9. Глагол иза^еI чешЬи Fе и обичниFИ него изй^еWP*2 док иза^еш
Eуз брдоFI изгубищ дущу ЦБI иза^емо на сокак ГКI де изCЦиI л^уди те
"• АБДиE R8N.
PNN NМГЛ 4SI а напази се и у говору Галипол>ских СрбаI — ПИГГС 24R. ИначеI
о облицима на Jе налазимоW „Чим се ном. мн. на е продужио да употребллва у ерпскоJ
хрв. Fез.I на пр. E. . .F луди молеНе дорогиеI а као обични наставак за ном. множ. упоJ
треблэавало се — иI облик молеНе морао Fе бити схваКен као прилог и могао се упоJ
требл.акати за све броFDеве и родове. Тако су морали бити добивени глаг. прилози на
еI ЬикНеу нашем Fезику." — А. БелиЬI „МусиЬ дJр. АI ЗначаF и употреба партиципа у
ерпскохрватском Fезику" — приказ уW ]Ф ufffI с. N99.
P*г ПоFава се региструFе на ширем подруч;уI па и у наFновнFим истраживашимаI
в. СРШум 4MR.
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тражу ГСI иза^ите М ДА ГК ЛзI изаAS поредт сёб ГрI йзаЦе отуткеI па
пред н>й ГрI тике иза^дше ЛзI алиW изйшли му плйци ЛзI са изйшла друга
мода ПК. Са овим значением рекло би се да Fе чещЬи глагол излёгнеI аор.
излёгоI йзлежеI излёгомо.
R2M. Не постоFиI ме!FупшI сафеI век сйLFеI али Fе обичниFе слётеI аор.
слегнуI слёжеI слегнумо.
R2N. Глагол обй^еI овде значиW „проба"W обй^и мало одт тбрту КI
да е родило мало EгронфеF дёца да обй^у ГКI а са значением „обиЬи"
употребл>ава се заоби^е.
R22. Као трёсеI през. Змн тресё"yтрёсуI р. прид. трёсаI трёсли понаJ
шаFу се и грёбеW грёбаI грёблаI гребли и стружеW йщли те стругли гору
E= резали гра^у за кровF ГрI свё му остругло црёва Л.
R2P. У говору АП Fавл>аFу се краЬи облици презента глагола Fё
EFедеF; или глагола од н>ега изведенихW кад огладнйм Ьу ]ём ЛI Ье ]ёш
па Ье п йтащ йма ли FSщ МI ако му даш ЬеLе ГСIУе дудйнке ЛI кад траву
}ё буFнуI оно накрвл>а ГСI аще да Уело КI да л ЬеLемо ЛI Ье_TDе>ие лиI ел
нёЬете ТI алиW не ]ёду се сйрове тйкве КI слабо ]ёду EFаганIциF ЦБI не
IFёду Т.
Ови се облици потпуно слажу с парадигмой коFу БелиЬ да^е као
Iправилну".P4P Питанье Fе да ли они представл>аFу старе облике презента
атематског глагола EстелI гамаFI где се лични наставци додаFу непосредно
коренуIP44 или Fе то упрощЬаваше облика FедемI ]едемо . . .P4R У говору
АП они су основни у зонама fI fffI у fs нетто ре^и Fер живе и облици
своFствени стандардном FезикуI али су у зони ff Eтим вище щто се иде
дал>е на исток од МоравеF врло ретки. Не FавлIаFу сеI иначеI у суседним
еврлэишким и тимочким говоримаI коFи су архаичнищ од моравских.P4*
EКарта бр. N4F.
R24. Nавл»а се аналощка алтернациFа по старом ^отованьуW вёженI
донёшенI спашенI трёшен и ел.I или по палатализацииW вучAI вршуyвршё}уI
печуI сечу"I стражуI тучу ее; вучиI пёчиI стрижиI ерши Eв. и т. RNNI 2TRF.
R2R. Глагол рва се има обликеW рвам се ЛI рва]у се дёца па се укаJ
л>ау ТI рваF се ако смёщ ГСI ко да се рваа с медведи ПрI реале сеI вукле
за кбсу Гч Eу Сврл>игуW обараFу сеF.
R2S. Глагол вршё има презентW вршёмI вршёшI вршё; вршёмоI вршётеI
»ршуyвршёFу E2. облик у зони fF. У осталим облицима Fавл>а се недоследна
напоредностW аор. оврISврyоершеIовромоI овростеI овроше; р. прид. EоFвраN
EоFвршёаI EоFвршёлиW нйсу били овршёли ЦБI Fёдва овршёа лётос Пр; импер.
врмиI ершите.
*«• АБКонF 9 и RS.
•«D АП—БМРес PRM.
*** IIНиFе ;асно о каквоF се поFDави овде ради" — РСЛев 2M4.
"• Ъор^евиК Fе забележио и за P мн скраНени обликW „Не Lее рубиI но зуби"I
где имамо LеEдеFвI — Т. Р. ЪорNFевиНI Српске народне пословице Eиз Алексиначке
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R2T. Глагол ткае има обликеW ткаемI P. лице мн. тксууLткаву; не
Fавл>а]у се облици ткамI тку и ел.I а чак ни у наFисточни]им селима немаW
чемI чеш и ел. Eщто Fе у суседним сврл>ищким говорима познато и обичноF.
R28. Код глагола чуFе имамо у чу]ев е из осталих лица {чу^емоI чу]етёF>
као и код труFевI а овако Fе и код других глагола првобитно на Jоватпи
EопасоватиFWP*T записуевI загражуевI козуевI навагуев бачу ЛI набацуDевI
опасуев се Eв. и т. RR9F.
R29. Неки глаголи на J{дFтпи имаFу ове обликеW туна стада автобус
ДТI овде аутобус стада ПрI стадаI стада МI стада куд щкблу КI нёЬе
да устада рано ЛI нёе се устадало МI пол>опрйвреда застада ЛI кад
изгори гламн»аI остада жар ЛI да накладам Sган> ЛI щтйм EвунаF остада
ЛпI остада пSл>е неура^ено Т. Императив FDе на JаLDW наклйда]I устада].
RPM. Глаголи са основой наW JмогJI легJI EJFстигJI сагJI EJFдмгJI JбегJI
рекJI EJFмакJI цркJI пукJI JтекJI {JFседJI EJFстаJI EJFпадJI сретJI поред р.
прид. типаW рекаI рёклаI рёклоI рёклиI рёклеI рёклаI имаFуI и то чешЬеI
облике по fff врсти каоW не се до подне догнала магла КI мало ми помогJ
нула ЛпI лёгнула кад пала на онб рещо и изгорела КI нйщта несу постигJ
нули ТI да си га бар спихнула ГрI сагнуа се ДА ПК ТнI кад се подшнуаI
до таван МI да ми е то допаднуло ГК и ел. Двойство облика огледа се и у
презенту и аористу Eо непостоFан>у облика дигнала се и ел. у т. 92FW ако
стйгнем КлI нёКе га млого сподигнеш ГКI не вреди му па владйка да
постане ДI кад опадне роса Сб; алиW |ёдва се дйго Гр и Fёдва се дйгну
ГСI подйго кредит ТI и подигну Fа ону^ грбду ГрI алиW старац рйпи да у"зне
лавор ГрI Fа бдма рйпила Гр.
RPN. Аналогиям према почела W почнем имамо иW узёла W узнем; узнем
Л М КI ко» га узне ГчI оп узне она] лёба МI само даузнемо ТчJ^зни точак
МI узните ЯI узните си торбу КГ.
RP2. Глагол наду]г се има облике по fs врстиW ев а се надаем ГрI
ако се врата надуевI нёце затвбру ПрI надAа се Пр.
RPP. Глаголи од пэнJ имаFDу през. основу по ff врстиW ту се попёй>у
ГКI напён>у се у дуyц ДI Fёдва се попён>емо Лз.
RP4. Познати су само ликовиW ковёмI сновём; ковёуyковё"yкову; имперW
кбвиI кбвите; р. пр. ковйаI ковали; гл. прил. коваеНи.
RPR. Глагол брща има облике по s врстиW татко се брща МI не брйJ
}амо се до четерёзс дана ПрI избрщаа сеI намирисаа ТI посёка се брщйеНи
се Л.
RPS. Од глагола труе бележили смо облике по двема основамаW
пуноFW можш се отрбваш ГрI немоJсе с то отраваш ТI Нее истровате ТI
истровали се с пеЬУрке СбI и краКоFW скбро се едан дтру КI отруло те
EклетваF ГКI отруен и умрёа ЦБ.
RPT. Од глагола жнIё познати су нам облициW жгьёмI оюьёмоW чим
Sжн>еI Ке врщё ЦБI жнIу по МоравуI а куд нас на кад дSNFу ПрI савй се
па жн>й ЛI бжCи неки сноп па се врати КI та ми н.Гша пбжета ДI пчеJ
"D АБКонF RR.
2M8 Недел>ко БогдановиК
нйца Fе пджгьета ДА. Очекивало би се да се у говору АП наиNFе и на
облике жлеFем и ел.P48 Ми ихI ме!Fутим нисмо чули семW эюьёв жLьесв
Вк. МогуЬно Fе жн>ё]ем > жиIемI што се не може знати због непосто]ан>а
дужине на контрахованом вокалу.
RP8. ОбичниFе Fе бй]DенI омйDенI добйDенI негоW бйвенI дмивен омытI до
бивен.
RP9. ОбичниFе Fе даемI него давам. Познато FеW давааI давали; дадоI
дадомо; даденI дадени.
R4M. Глагол меле има мелемI меDлешI мёлемоI мелев!мелу; аор. мелаI
меламоI али иW самлё мало ПлI т. пр. самлетDсамёланI самлетоyсамёлано
EжитоF; импер. мели ЛпI смели ми и трйцеI Fарму ЦБ.
R4N. Глаголи коFи у стандардном Fезику има^у инфинитив на JаватиI
JиватиI JоватиI према JуJ уз презентске основе имаFу JувJ у аористуI р.
придевуI т. придеву и именицама изведеним од нIихW
прекопува нёшто ГАI свё му накупува и врати се МI дотерува праJ
сйКи на пйFац ГрI премеруваше за а"топут Гл; ]я сам то обожуваа МI
покушувба вйщеJпут ЦБI нёсам добрувала ТI дарувала свёкра и свекрву
ЛI Нёрка ми не млбго дево^кувала ЦБI накупувало EсемеF за двеJгбдин ТI
ту сам преса^увала бащчу ЛI нйFе Sн прегле^уваа EниFе у туNFим рукама
гледао оно щто сам немаF ДI татко ми Fе казува^а ТI то се изрсНFувало ГчI
разорували детёлину ГрI путували дваJнбЬа и цёа дан КI намешНували
кров ГКI свё сам исарачувала ГчI опасувале се канйце ГКI купували
лёбаI какбJсе пбштували ТI пцували се Л; овуьгодин суша па нще око
пувон EкукурузF FSщ СбI поткопувано мало па такб остало КщI све купуJ
вано Eза славуF ПрI да е пдштувана ГКI нёсам школувана ТI мдлувана
тераса ДI двапут е скраНувано EцревоF ГрI премешНуван МI премашуван
EпланF ЛзI истерувана изс куЬу КI опасувана од пупакI пребёга Гч; зака
зувано да се не жн>ё Т; а такве су и глаголске именицеW
у н>йву ймамо воду за наваNFувйNЬе ГчI кбтур за наваNFуван>е ЛI овблке
ценеI нема вйще купуваьье ТI ейн на шкблувагъе ДI па сваки час истеруJ
ван.с ДСI уморй се од путуваьье ДТ.
R42. По s врсти налазимо облике глаголаW викаI врёкаI дйзаI истрйсаI
рйкаI сйсаI сгпйза и ел.W
коза врёка Т Гр ЦБI врёка коза тамJгбр ЦБI врекала и црклаI тб кад
гу увати врёкавац ГКI дб!Fем на н>йву и вйкам ЛI кад нема нйщтаI она
вика ГСI вика] кблко бЬещI она нйщта ГчI не вйка^те толйко ТI дйзамо
кров ТI дизау цене ТI ту овй иJзадругуI истрйса^у NFуЧRре ГКI не истрйса.}
ми то на ноге КI крава рйка ШI сам рйкав по планйну ГщI овй бёли EпрасJ
циF сйсао ГчI прекбноЬ стйзамо у Нйщ КI радимо ал не постйзамо ПрI
престйзау Тн.
R4P. По s врстиI али са изменении сугласником основе има^у облике
глаголиW загрDНаI заврНаI исканаI обфНаI огрНаI презйвла сеI пригфЬаI премйшJ
НаI пушНаI шапуЬа и ел.W
•4* АБДпF 49RI МПГСЖ N9NI а чули с.мо га и у сврлIишком Белом ПотокуI —
НБББП 94I поред эмьем.
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прво кбпамо па загрНамо кукуруз ГКI мёНа на рCзбоF ТI загрКа се од
зиму ЛпI л>Уди се приWфНау уз л>уyди ЦБI огфка] кожув па на пу^г СбI ту"
се вода заврLш ЛНI заврНа]те рукави ГКI мбF брат Станймир ни пред
капйFу не искана БI ти нём да искачаш ПрI искачаа док мога ГКI обрНам
сйлне паре МI обAНа] се.кам стари ДI презйвлам се Гр М ЦБ Пг Кр БбI
презйвла се КI презйвлау се Л Кп ДщI нйко не лопатаI него матйкаI да
пригфНа ГСI премйшНа се с нбгу на ногу БДI ту^ су куЪу веН премишНали
ЦБI пушка лис ТI пушка свйлу ГрI пушНа] не ГрI свё шапуНаI неJмоще
Fако да говори ГКI онаJми шапуНа С.
Врло реткоI и то лево од МоравеI ближе косовскоJресавским гово
римаI сретне се и по неки пример по ff врстиW презйвлем се ]к Лз Кщ
Кл ГрI огфЪаDмо му^муруз КлI огфНемо Дщ ГА Бб ТнI обрНем онаF котур
Eза наводиьаваньеF ТI скйЪаDмо од кола ГСI уколико у по неком од ових
примера немамо а > е после умекщаних сугласника Eв. т. NPNF.
R44. Од глагола сипеI и глагола од ньега изведенихI чули смоW Ну ти
сйпем КI ако се усйпем ЛI турищ па засйпеш ГКI да ме расйпе ГКI сипи
ми ГрI сипи си КI нембF то да просйпеш С.
Овако FDе и са глаголима дрёме и капеW дрёмем ко маче на припёчину
КI дрёмем К С Лп ЦБ СбI капем EскапавамF КI ту има и да скйпем ДI
ако скапе пбскоро ЛпI Не скапе Лп.
Ме^утимI од н>их сеI као и од глаголаW узймаI отйма и ел. Fавл>аFу и
облици по s врстиI поготову у зони fW
Fа Ну ти сипам ЛI немоJсе уейпаш ГрI да не проейпа дёте МI Не ги
раейпамо EразбиНе их у игриF ТI не дрёма] ГрI щто ту^ дрёмаш ГчI свё
капа од стрёу КщI вйще не узймам Eне узима овце на испащуF СбI ма
узйма}I йма за свй СбI отймав се КлI т^ се отймавI а гбре дрва Eу планиниF
кблко оНещ ПНI отймау ти они симйти Б.
R4R. Глагол дрктй има облике по sff врстиW дрктймI дрктймоI аор.
дрктаI дрктймоI р. пр. дрктааI дрктали.
R4S. Глагол EуF]аши показуFDе следеЬи однос обликаI презентуW ]атимI
]ашимо Eнема ]ашемFW ]ашим ]яI нйщтаI кбнI си йде ГСI у]аши он коньа
па по н>йма ГрI на]шпилю коаи па ко у параду ПН Остали облициW
аорист радни придев
у]ануI A]ану; у]анумо у]ануа; у]анAли
у]ашйI у]аши; у]ашймо у]ашйDа; у]ашйли
у]ашаI у]аша; у]ашймо у]ашйа; у]ашали
Сем щто су облици друге линиFе {у]ашй и ел.F обичнщиI другог распоJ
реда EтериториFалног или генерациFскогF ових облика нисмо могли
утврдити.
R4T. ТроFство обликаI без пуног сазнан>а о условима репартици]еI
налазимо у P. лицу мн. глаголаW смуyсмё}уyсмёду;умуyуме]уyумёду;разумуy
разумё]уyразумёду. Ипак се репартищца Fасни]е наглащаваW први су
наFреNFи и долазе у селима ближе сврл>ищкимI средши облици заузима]у
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средиппьи деоI где су и Fужноморавски утицаFи наFDзнача|ниFиI а треЬи у
делу зоне f и у зони fsI ближе косовскоJресавским говоримаW849
не ему се покрёну СI умуJпп се омйFу РсI кулуJсе об^ну ЛпI не ра
зуму се EречиF ЦБI ако не разуму ГК;
Ье дSNFУ ако смё]у ГчI умё]у свё ТI не разумё}у нащки ГС;
даFI ббжеI да смёду ВщI умёду ли нёщто Eда кажуF БбI разумёду лёпо
ТI као иW да л они знаду ТI печён>е покрадёду Р и ел.
У аористуI ме^утимI ови глаголи имаFу облике са JдJ у свим зонамаW
не смёдо Бб ГА ГП ГС Л М ПК ТнI умёдо Гр Кщ ПК ШКI разумёдо ГС
Лз Nк Кщ ПрI као иW не знадомо ТI имйдомо МI имадосте ТI узёдоше МI
смёдоше ли Лз и ел.
R48. Глагол свира има облике по sff врстиI свйримI свйришI свйримо;
свирйI свирймо; свирйDаI свирйлиI али ово су много ман>е обични облици
него они по s врстиI и резервисани за наFисточниFИ обод АП.
R49. Глагол шёта остаFе у s врстиI нема облика шеНем и ел.
RRM. *Aош. Fедна група глагола може говорити о односу s и ff врете.
Управо забележени облици припадаFу s врстиW
не мбгу DFC тб да одёлам ЛI бол>е кад се одела ЛI дела] КI веЬ то изуJ
мйра МI полако изумйра ПрI енёJгу испйра пран>е ТI рана се испйра с
алкоколI с ракйFуI с FSд ЦБI кашлам К Т ЛЬ ГАI не кашлам нйкако ГчI
напила сеI скоро Ке се тёли ГчI тёсто се дббро натйра ГрI натйраF га
мало вйще ГрI опйра сеI ал тёщко СI Eу шалиF ёногаI йошйира задругу ЛI
свё да испотпйраш гран>е ТI почйн>а свадба ГрI почила да зри пченйца
ТI не почина] пре четвртак ЛI ни }а разбйрам щто она збори КI ако не
разбйрашI ти болIе прочачкаF ущи ГКI кбF се рбдиI умйра ТI не умира се
лако СбI йма да умйрашI па да те зёмл>а нёЬе МI умйра]у од муку ЦБI
што се успйььаш уз дрво ГК.
RRN. Од глагола епще записали смоW спйем ТI спйе Л ГС нема дё да
епще ГчI спйDемо ГчI у мбу еббу епщу ГКI нембF куд м^жи да спите ГКI
трёба да преспй дваес чётри сата ГС.8RM
RR2. Од глагола жмщеW жмще ка] мачак под к^бе ПрI жмй]емо
ЦБ К ДТ МДI жмйев по рёд Eу дечFMF игри „жмурке"F Пр.
RRP. Одржава се однос жёлим W желёа Eса е из инфинитивне ос
новеFW
свё му висело низс кбсу ГчI нйщта не вредёло ТI кблко е грмёло ТI
млбго грмёло ГСI нити Fе грмёло ЦбI загорела ТI зарудёа EражF ЦБI заруJ
дёла пченйца МI затруднёла Ш К ДТ ДщI изветрёло вино ЛI засмрдёлоI
Не пада кйща ЛI заштурёло ти у главу ГКI излетело му йзJруке ГчI
огладнёла праци ГчI обелёа ПгI ерце ослабело ГчI отрпёло Кл ПрI упролет
на младёнци отанёли уЧци ГКI оболёла му лева страна ГчI отупела Eсе
кираF до краF ГрI полудёа ЛпI такбJе претрпёло ТI преседёла цёлу зиму
ДАI поскупёли опанци ГСI тй су у старци састарёли ТI трпёа га дбета
ПрI затруднёла КI ископнёла у снагу Гр.
*** И овдеI као у ресавском говоруI Jду не долази на пуни обликI — АП—БМРес
P48.
D"У спр.ъишким говоримаW сййI йрееййI али не и ейщDе.
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Занимл>иво Fе да се аналощки облициW радёа сам ДТI радели по
СловёниFу КI урадёла ЦБI какбJсу радёлеI такбJсу прбщле СI поред об
лика са JиJI Fавл»аFу неточно од МоравеI а облициW упиштёло ми се у
у^ци БбI вриштёли су кбньи ТI вриштёли по сокак момци ГСI само у за
падном делу Eи зони fsF а без териториFалног распореда Fавл>аFу сеW
вршёли — на целом просторуI овC рука утрнёла ГчI утрнёла ми нога ЛпI
вода ичезнёла па остала валбга ТнI потанёло пSл>е под вбду Т и ел.
EКарта NRF.
RR4. Обична FDе поFава аналощко шт у глаголаW пушти то КI Ке ги
EовцеF испушту ГрI Ье ги ENFакеF распAшту ТI према копима се онда итеJ
ративи граде са трупом шН Eв. нижеF.
RRR. Nош нека ситника запажаааW
N. не посто^е формациFеW дадбудемI знадбудемI могбудемI иладбуделW
2. глагол вребаши ни]е у употреби;8RN
P. од глагола узнеI аорист FеW узд и узёI узбмо и узёмо. Први облици
су чещЬиW
4. обично FDе дйм и дадём;
R. нема сигра сеI веН самоW игра се; нема слолщелI веЬ елдмимI а уобиJ
чалено Fе с истим значением скфмил;
S. нема волемI веЬ само вблил;
T. у два случалаI у истом селу по Fедном смо чулиW и од тCд само
чезнйм и чезнйм ГрI не брйниI ]C Ну ги кажйм Гр.
RRS. И у образован^ итератива постоFИ низ специфичности у го
вору АПI према стандардном FезикуI и не увек толико у односу на остале
говоре призренскоJтимочке зоне. Уз тоI понеки од овданцьих типова
удружуFе вище типова стандардног Fезика Eв. т. RR8FI док неких типова
овде никако нема. Ми Ьемо преглед ограничити на на}важни]е облике
Fеднога глагола одре^еног типаI а затим дати глаголе кощ припадаFу
истом типу.
RRT. као дава EдавалI давалоI давану; аор. давиI даваI давало; давааI
давали; импер. дйва]I давайтеF идуW задржава Eали смо чули иW слабо се
EпоповиF задржёва]у ГрFI завршаваI обеЫваI познава Eали смо поредW ]C
те познавал МI чули иW не йознал гу ко]DйJе ЛFI продйваI сре^йва Eйма да
срсNFавам ЛзF.
RR8. Као добйва EдобивалI добивало ; добиваI дббиваI добивало; добивааI
добивали; добйва}I добиваетеF идуW навиваI опива сеI снебйва сеI убйва.
RR9. Као запису]е EзаписуелI запискуyзаписуDев; записуваI записуваI
запасувало ; записувааI записували ; запису]I запису^теF иду W загра^еI дару~еI
истеруDеI изва^уе Eщтб Ье изваЦуеш ПрFI казуеI наAAе Eдй ги на^фу ЛFI
насажуе Eсам по Fёдан енбп да насажуеш ПрFI отерAеI питAе EFа сам ги пиJ
*8N Овде се значен>е глагола вребаши изражава другим глаголимаW хлебаI йази и
ел. РадеЬи на обради говора Топлог Дола Eкод ПиротаFI као пункта за Карпатски
диF. атласI чули смо да се уместо вреба употребллва глагол дебаW дёба да га га ване
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туваа МFI развукуе Eдо Бёоград йма да ги Eсвшьска цреваF развукуеш ПрFI
сипу}е Eсам сипуе у гущу КлFI намоНуе Eна прво вртйло се намоНуDе ЛпFI
повукуе EМарава се повукADе РтF.
RSM. Као расплйНа EрасплйНамI расплйНамо; расплиНаI расплиНаI
расплйНамо ; расплиНйаI расплиНали ; расплиНа}I расплйНа^теF иду W P R2 заплйНа
сеI замйНаI осйНа EосйНа °наF ланац ГСFI преплйНаI смйНа Eне смйНаF човёка
ДТI нёКе да му смйНа жена МFI срйНа EсрйНам ги сваки дан ТI ту срйНамо
ТFI уплйНаI премйшНа ЦБ.
RSN. Као пушНа EпушНамI пушЪамо; пушНа пушНаI пушНамо; пушНааI
пушНали; пушНа]I пушНа^теF идуW испушНаI намйшНаI премёшНаLпремйшНа
Eдруги лик обични]DиFI измйшНа EизмйшНа мё^е ЛзFI али неки иду и уз
глаголе у т. RR9 EнемишНфем з^би ТI премишНу]ем бграду Л и ел.F.
RS2. Непознати су ликовиW донашаI уваНа и ел.
RSP. Обични су деминутиви и итеративиW пивкаI рйлкаI тфчкаI туцка
цфткаI цвфцкаI швйрка . . . као и од н>их изведениW попивку]еI потрчку]еI
потуцку]еI поцврцку]Dе . . .I са осталим паралелним облицимаW рйлка] W поJ
рилкууI пивкаа сам кад не вйди нйко! Т W попивкуваа си Sн ГК и ел.
В. НЕПРОМЕШЬИВЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ
RS4. Прилози за местоW
овдеW беде сам имала прилику ГчI овдён ДТ ЦБ ТI ймамо чёщму
овдёнаI на сред село БI бни су овдёна за гбдину ТI тури овдёка све щто
йма ЦБI овдёнка] Т Б Сб;8R8
ондеW онде уз врбу ЛI ондёна К Д ПрI казан бйFа ондёка]I пред мSFу
куЪу Гч;
ту — према партикулама ]DаI односно на наще се подруч^е дели на
неточно Eту]аF и западно EтунаFI али се та подела не подудара са граниJ
цама зона; — ту Кем си FC ГчI ту спйFемо ту кдёмо ГчI ту суI ако несу
отйщли у пол>е ВД;
дбщли смо ту]а ПгI имгца т#а па;ату ПгI ту]а Сб ЦБ Кр ЛпI нёсам
ту]а проодйла ЦБ;
туна ГС Тн Гр Лз ПЬI туна е река ТI йма туна неки каменI циглар
ПКI да л Fе туна КI туна сам живёаI ту сам се и окотиа тунак Гр ДТ;8S4
EКарта бр. NSF.
овамоW овамоI куд нас ГСI овйм ЦБ Сб Лп С Д Л МI Fа знам на вам
E= на овамоF какбJе ЦБ;
*•* Неточно од АП овакви се облици не чуFуI веКW раейлйшаI уйлйша.
P4P У зони fff чули смо иW овдёмка] Рс.
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тамоW бедно л>уди живу тймо КI дйм тймо ГрI нёЬе те бащ глёдао
там ГчI ваНав рйбе и тйм прод!вао ГчI онё си и сад лёгао тйм ГчI штC
ради там МI тйм Т Б Ст СбI там позади ТI там ги EзабранаI браникаF
йма два Fёктера укупно КI йма там Fар КI сйн му тйм барави КI йма и
то тйм гбр ЦБ;
онамоW онймо су лёдови ДТI онймо куд щталу Гр;
гореW овй гбреI планйнци КI тгилJгбр ЦБ Лп ПрI од Бован на горе
Сб ; лёчка гсDр ш;
озгореW то озгбре ЦБI после тури озгбрке засторак ЛпI озгбрке ГК К
Л Т Кп;
одозгорW сипа па одозгдр рётко платно КI претйса га одозгбрке ДА;
долеW дбле се састал>а!у ГКI свё бежй дбле у Мараву ВкI ёно га
дол у Fар ПрI дол у ЛаКйку Кл;
оздолеW таF чарщав да ми турищ оздбле ЦБI подавите се тике оздбл
гР;
одоздолW оддздол смоI из Донъу малу СбI одоздбле Т одоздблке К
Гл;
унутраW унAтра ме болиI ту ГрI тури уиутра Eу овцу спрешьену
за печеньеF зёца ПрI унутра рупа Eу зубуF ПН;
изнутраW Fё ме изнутра ГрI изнутра ДА Тн Бб Гч;
одавдеW одйвде К М Т ПрI оддвде ГК;
одатлеW одйтле Т К ДА ГП КлI одбшле К Лп;
одандеW одйнде сам пила Гч;
одовудW одовуд астал ГСI одоеуд ЦБ;
отудW отуд астал ГСI сад иду отуд ДТI кум йде отуд ГКI отуде СбI
отутке ДТI Fа полако отутке М;
одонудW одонуд реку ЛI гвйри одонутке тк;
доклеW доклёJЪе дймо ТI дбкле стйгосте К;
довдеW дбвде Т Пр Гр ГАI доеден К ЦБI доедена С;
дотлеW трк дбтле ПЬI дотлёна М Н Б;
дондеW дбнде Т С Лп ЛЬI дондёна КI дбндека ГК Лп;
близоW примем блйзо до шёг ГСI близо Гл МБ ДК Бб;
далекоW далёко Т МI онё долёко ГКI бёще долёко ГчI долёко там
ГКI ми смо пбдалеко E= дал>еF од Вукицини К.
Упитни прилог где Fавл>а се и као деW дё си бйFа ТI дё су Т КлI дё
су ти дёца ГрI дё Ьу сад ГрI йдемо па дё не стйгну Т Eо облику ге у зони
fff в. т. SRI а односугде W куд{еF т. STTFI а сагде посто]е и сложениW
негде се срёли ТI ако га негде видите ГрI немб се вй негде загубите
МI мож понёгде и да йма EнадимакаF К;
нигде га немало EклетваF ЛпI нигде се не вблу Eсвекрва и снахаF ПрI
нигде ПЬ ГА Тн С К.
НавещЬемо Fош Fедну трупу прилога ко^и има^у углавном просекуJ
тивно или релационо значеньеW
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што однапрёд буде озад ГКI он напрёдI они по н>ёг ЛI наFпре се зове
откуд сунце изгрёва МI назад ТI наполе излази МI напростйрамо рагопе
назем КI идите крдз E= скрозF па кад стйгнете до лукаI ви лево БI идите
лево СтI дёсно од Мараву АБI мало удесно ГлI
Са упитним кудLкудаLкудёW куд су се повукли ТI куда да га тражим
КI куде да идем ГКI — Fавл>аFу се и сложени прилози
нёкуд се изгуби па га нема ТI штуче некуд ГАI имали смо ми то EтурJ
пиFуF нёкудI ал ко зна де е са4 Гр;
нйкуд не идиI ту да седйш ТI не крёНам се нйкуд Б. Eо мешан>у са
нигде в. т. STTF.
Као прави прилогI и скоро Fедино такоI употребл>ава се и домаWPRR
мама ;е дома ЛI маFкеI кад Не буднеш дома ЛI аще дома М ТI за врёме
рата свё сам седёа дбмаI нбга ме болела СбI Ну дйм дбма ЛI йде дома
ЦБI сёди дбма Л.
RSR. Прилози за времеW
кадEаFW када да ти дотёрам EпесакF ГчI кад човёк остарй МI дSNFе
баш кад су каFСИFе стйгле ТI кад сам се дйгла ЛI кад сеI л>удиI дйга ГС
кад свйри вётар Лп;
никадEаFW нйкада Гр ТнI нйкад Тн М Н Ст К Л С; и никадI и нйкад
и нй;е добро Гр;
некадEаFW нёкад Т ПНI понёкад М Т Л;
садаW неси садйFа до са" ГчI сад носим ТI са"Jда ви испрйчам ЛзI
сад ймам два брата КI са" Ну ЛпI сад СбI сада М Т ДТI саде га отпуштйли
ЦБI саде К Eв. и т. 28SFI а Fавл>а се и као саW мёне са стра ГрI са Ну СI али
и као
сагW саг имала испит ТI саг у старое ГСI неJмбг да кажем баш саг
ЦБI саг ми причла ГКI нйкоF не мбже саге да тврди ДТI не иде сагD ауто
бус КI сагD ЦБ; Eв. и т. PMTF.
тадаW тада Т ГрI тад Гр Пр ГСI — EоодносушаЭ W таг у т. 288F;
до тйд смо се пазилиI али отад не зборимо Гч;
ондаW бнда оперёмо и н>S EвунуF ЛпI бндак се увати по две шьаде
СбI бндак се знCло СбI бндак за Пусту реку Т;
данасW данас ПН Гр Пр ЦБI данас Сб Т К ГК ЛпI данаске Т Л К;
FучеW ]учё се видомо ТI ]учёр дбща КI }учёрке К;
прек^DучеW прёк]уче КI прёкуче К ЦБ; прёщучер ЦБ;
нак^учеW нащуче МI накуче М Т Гр;
сутраW чекаF до сAтра МI али обични]Dе Fе
FутреW ]утре Т ДА ГА Гр тк Кщ Пр С Кл ЛпI вS]ска ]е утреJдана.
разврНала снег К;
заF утреW зй]утре ГК ДК СI Не до^е зфушре К;
сутраданW сутрадан ГрI сAтрадэн Лз;
FDутросW Бутрос ладнйFе КI фтроске Л ЛН ГлI од^утрос дSгFе комJ
щфа К;
P" ПИГГС PM9; АБДиF PPTL8.
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изутруW йзутруI аще за Прокушье Т; Ке дймо йзутру КI — изутру
значи „следеЬе Fутро"; исто щто и
УFутруW по^ку]Dутру ГрI мегFутимI оно може значити и „свако Fутро"W
над бйдне у]утруI FC се Fёдва дйгнем Гр;
кноЬиW кнбНи Ке он да кука ДI дSNFи кндКи на славу ЦБI Ку до^ем
кнбКи Л — значи „вечерас";
вечерасW ту смо ми и вечерас ЛзI вечерас Кщ ] ГК;
напридвечерW над би напрйдвечер ГКI радичо до напрйдвечер СI и
напрйдвечер он стйже ЦБ;
напридноКW ту е напрйдноН ЦБI прво дб^е напрйдвечерI па после
напрйдноН ЛпI бвце лети пасу до напрйдноН Пр;
увечерW седймо до дуго увечер ГчI кад су бйле седёлкеI то е било
увечерI на сокак ГК;
F утромW Fутпром истёрамо овце на мужу СI умйвамо се ]утром и
вечером ТI нутром да поранищ ПКI да поранищ фтром па да ти други
кажеW срёКан рад КлI бол>е нутром Лз;
вечеромW музёмо Aтром и вечером ВкI вечером нема аутббусI само
]утром тк;
дан>уW свё радимо дSнIуI а ноКу по куКу ЛI FDедно нбКум Fедно да
нум ГК;
ноКуW не ]Dедём ндНуI кад спйFем МI нбНум ГКI ндНом ме не боли К;
упролеКW бремо за кукуруз упролеН ТIупролеН кад бйдне ПрI упроJ
леН Гр ДА Тн М;
пролетосW пролётос кад ]е била сущаI Fёдва смо наорали ГАI нёJ
стаде ни рана пролётос ГК;
пролетиW йрблсши прво бна пущти лйс ТI бду пролети а врате се
унесен СбI прблети се мйсли за унесен Кр;
летосW лётос смо се Fёдва згреFали КI лётоске М Т ПрI лётоска ГК;
летиW лети испропадамо од раббту ДI лети су EовцеF на планйну
ГшI лети у пбл>еI зйми дома М;
FесенасW Fесенас га испртймо у вбFску М;
]есCннWFёсени свё пуно ТчI]ёсени су бйле свадбеI а сад цёлу гбдину
ТI сFёсени М К ДТ;
УFDесенW кад бйне унесен ПрI Ке малтерйщемо унесен Т;
зимусW мало су бйле зймус падавине КлI нйсам га зймус видёа ГщI
зимус К ДА Кп;
зимиW зйми брстщу брс ГщI зйми се тёщко йде КI не може зйми каF
лети ГАI зйми ту завесе Ц;
ланиW лани Гч Д Л Кл;
поланиW било тб полани КI пблани ЦБ Т М Лп;
преW прё су тб сматрали EпсовкуF за грё МI прё се йщло ранще СбI
прйе несу зборйле ГчI и прDё тако било Л;
послеW пбсле нёмате страI йч вйще КщI пбсле ГчI пбсле Ку Fа ПрI
пбслен ПгI до^и мало пбпосле ГКI йбJйосле Fе ЛпI нSIFпосле су н>ёга
позвали Eу войскуF ПК;
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раноW рано у зору ТI пSNFи ти пбрано ЦБ;
доцканW ддцкан М ГСI ддцкан Гр ПН ЛЬ К;
одавноW одамно не вози кола ГчI одавна СбI одамна ГСI "дамна ]с
било Гч;
о номадW ономад Л М К Л С ГА ТнI идо номад код Зоре ГчI ту су
номад били ДТ.
Бременено значение имаFу и неки прилози коFи су познати и као
прилози за местоW
оданде како Fе таF крв изащо ГрI дбтле вйкав КщI дбклен упалйще
народ ДТI одатле не зборимо ГчI одатле се пище нёсмо видели нйкаJ
ко Т.
НавещНемо Fощ Fедну групуI углавном познатихI прилогаW
]Sпет Гр СГ Лз М Т ТнI таман очистила ПНI шаман да пSNFе ГрI
мбF бтац на}каснще доведен ЛзI стари топрDв пошли ГК. У зони fff обичан
FDе прилогW предW били пред у Башу Мж Eзначи „отпреI недавно"FIPR8 наJ
докра]ке ГКI то е предано E= пре^аипьеF ЛпI надокраFке ГК.
RSS. Прилози за начинW
а с Нэёга би било добро ГчI нйFе дббро КI било е лбшо ТI де се лёпо
намйруI та мука нема ЛI мSжш се невалашно обрне ЛI слабо таде плетено
ЛпI]ако ме притйса EгрипF ГрI бфго Гр Гч К ЛI да FDе доща по бфго КI полако
МI па су нагно почёле батине ПНI Fа си ббовезно попйFем по Fёдну чащку
ГчI полагацко Л Сб ГлI очоглёдно ПрI страшно FDе КI бело се носи рDётко
КI то е нщглато ДI умрёа напрDсно ДI навал.ена Fе б^ка ^справно ЛпI на
старSFку пёнаFу нщпрво ЦБI FDа сам чйтаво укочена ЛI нёзгодно Не будне Л;
«■а^JНе да бйне нёJзнам ГрI такбJщ рёче ГСI имало и такб и такб
ПрI такбN му подрёкло КI пресёчи га онакб] ГК;
твба ббле EпщеницаF никла ГчI да се ббле пазе СбI не бйва пблошо
БI нёЬе ми бйдне гр"Aе ГрI мбра да бу^дне пона]боле М;
уyдари ме напбрачкиI па ме ббори главачки ГрI свё ради стоёНким ГКI
поделили се брацки ПрI говори гоепбцки КI мй по селачкиI нашински ЛI
ё па Ье бй^ке г.о мб]ски Кщ;
барабар КI свй у Fёдну врсту — барабар ЛI тр^п се сече на на дузI
прёко КI защто да сёди ба^ава ТчI]ёдва жйвим КщI дS!Fе EговечеF узаман
мрщаво ГСI свй йдемо на посо иумле КI друкше говоре СбI друкше смо
били ГКI за четерёсP дана ббашка спим ГКI Радмила Fе пббашка ЦБI
имаае свё ни овдеI укуп ЦБI шакше E= слабиFеF ЛI йма да бйдне цвфето
ПрI свё укотурI укотур ЦБ;
сне крйшом од дру>и ЦБI ради некако крадом ТI щто мож да бдищI
сил см ГК Eв. и т. 28PF.
RST. Прилози за количинуW
малоW д^ на краве мало сёно ЛзI нек игра мало ГСI док не препоJ
расну EпрасциF мало ГчI сиНам се по мало ПрI свё му мало К;
**• У Бучуму EТЛ говор FW сд йрвйнI са истим значением.
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многоW вSFска млбго прбщла ТI млбго F*е пцувгца КI сиротйн>а млбго
МI они нщмлого наврщёли Л]
лецкаW ]я пйFем лёцка ГчI кам лёцка вбда МДI начне га леща Сб
лёчка цртам КшI лёчка гбр ШЬI лёчка се зарони МД;
коцаW године ми кбца ГчI има кбца разлика МI има кбца сланйна
ПрI кбца мла!Fи Шк Eу сврл>ищком краFуW гоцаF;
Са количинским значением су и неки други прилозиW
]бш има ГчI понеси ]бш ТI мён дбста ЛI дбста сам радйла МI моа
етрва вйше грешала ЛпI гфдно су дёцаизгинула ТI нйFе дбволно вида МI
неЬе нйколко да и чека СбI Fа сам бйFа прилично Fёщан МI ъySy отац бйFа
превыше сирома МI тблко мёJе жа ЛпI нёмамо бдвише ЛI пйFе прекбвише
Л; као и турцизам ичW не осёЬащ стра йч вйще КщI йч нема ПрI йч не
чуFе КI йч нйFе родило ГчI нема ни йч Т.
RS8. Прилошки изразиW
вйшеJпAт КщI млбгоJпут ЛI ал нёкиJпут не истёрау МI нема дан
да га не бйFем петJпут ГСI кад год до^е ЛI ^едампутп Гр ПрI }едаред ГА
К М ПЬ Т. Нисмо чули ^едном.PSN
ПРЕДЛОЗИ
RS9. Не употреблIаваFу се предлозиW кEаF Eо предлогу как в. т. SR2FI
прамаI спрамаI наспрамаI супротивEуFI проНуI спроНуI супротI насупротI
унаточI упркосI цщеНI зацщеНI ради Eали имаW зарадI зарадйFI оI обI успоредI
укра]I скра] Eима прилогаW сёди си скра]FI врхI уврхI поврхI дноI садноI
одноI думеI дурI полагI наконI размаI чрезI суI лишеI лишиI окром.гъ%
Пощто Не о предлозима бити више речи у СинтаксиI када се може
видети и могуНност замене ових предлога онима кощ су у употребиI овде
НемоI уз нещто потврдаI указати само на неке ре!Fе предлоге коFи се не
}авл.аFу у стандардном FезикуW
врзW врз куке оплён ТI озгорI врз н>ёга ГСI наейпи вэрз ту воду ГчI
вр"Jзем Eврз земJл>уF свё смрзло Кщ;
спротиW спроти станицу ПрI дол спроти школу СбI ту^ спроти
задругу ГКI йдещI кад до^ещ спроти продавницу ГКI седели су спроти
воденйцуI ту ги била куЪа Лп;
какI т. SR2I
прозI т. SPP.
RTM. Чули смо прикаFW прика] куЬу КI прикаF реку ГКI али не и
спокра} коFе БелиН налази Eу щироF зониF. Тако^е нисмо записали значение
„код" предлога при Eседй си при ма]ку и ел.FI ко]е Fе обично у источним
говорима.
PRT Тако^е нема ни евр.ъшиког LаDкLьаDLьекLьа са значением „прек^уче".
"• НавоNFен>е онога чеха нема у говору АП числимо да такоNFе може бити корисно
за стваран>е опште слике о овом говору.
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ВЕЗНИЦИ
RTN. О специфичностима ове групе речи у т. SM8—S24.
УЗВИЦИ
RT2. Присуство узвика у говору АП много Fе очигледнще но што о
томе говори броF посебних морфолощких ^единица. У начелуI све речи
могу имати функцщу узвикаI могу преносити специфичну емотивну
информащцу и бити средищте узвичне реченице. Ме^утимI ми Ьемо се
овде задржати само на оним Fединицама говора АП ко;е немаFу друго
значеае и функщф до да се н»има „на посебан начин изражаваFу лична
осеЬан>а и расположена". PS* Ни ту ми нисмо нашли нищта щто би говор
АП разлиновало од ставьа у осталим говорима. Због тога Кемо пажн>у
проширити и изван израза за означаваае „осеЬан>а и расположен>а"
на неке друге сегменте говора кощ имаFу узвични карактер.
RTP. Иако узвици немаFу значеньаI они се несумаиво везуFу за
по^единеI сасвим одре^ене околности и имаFу специF*ализовану функцщу.
За дозиван>е се користеW в} и оI а за одзив оL при чему се у дозиву
узвику додаче имеI или нека друга ознакаI особе коFMF Fе позив упуКенW
ё>I Nоване ГСI ё]I Бр^ко ГрI SI МиленкеI где си ЦБ.
Дозив и одзив представл>аFу дщалогW
— Е]I Зоране!
— О] Т.
RT4. ФункциFа ових узвика ни]Dе само дозивна; е; EеNF }е често израз
уздаха или ваFкан>аW
ё] да сам га послушала ГКI ё] да су ми твоFё гбдине МI ёD шта свё
нёсам преко главу претурйFа МI еy моё муке ги нигде нема ЛпI еDI колке
гбдине сам ]а ту Л.
RTR. Узвик оyо] може бити и израз дивл>ен>аI чу^ен>а или прекораI
щто прати и одговараFуЬа интонациFаW
SI стйга си ТI S]I SFI S} щто се изнапймо ПрI S штбJте не згазй кад си
бйFа малёчак Т.
RTS. Ради имитиран>а гласова животиааI као и ради одсликаван>а
неке звучне реалности у приповедан>у користи се веКи броF узвикаW
бнаI ако гу не пребаещ и не измасйращI бнаI само се совйFе овакоW
]DCI }авI }йа ГчIзвM плйсy само се Eовде казивач руком показуFе како Fе
устрел.ени медвед паоF ГСI тикеI тёDтDа — бдпаI паде ГС. Ево како приJ
поведач варира узвике када описуFе понащан.е мечкеW дSNFе она — аааI
аёNI аёхI аN E. . .F нйFе гу згбдно E. . .FI вика за мёчиЬиW ва"I ва°I ва" ГС.
Свадбарски урнебес тако^е као да се узвицима наFсликовитиFе пред
ставл.аW и до^у на свадбу и недёл>у дана а — уI а — уy ГС.
"• МССхF f P9 8.
"M И за лесковачки говор налази сс]авI]аво — FМГЛ NPI а занимл.иво Fе да то
пикал нисмо чули у СЗ и ТЛ говорима.
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RTT. За машьеше и тераае домаЬих животиаа користе се устал>ени
узвициI с тим щто у поFединим селима може бити и разлике у навикама.
Преглед забележених изразаI према говору села Липовца и КатунаI
даЬемо табеларно према врстама домаКих животюьа или живинеW
Узвик за мамл>ен>еW Узвик за терааеW
мачка мацI мацJмац
пас куцоJкуцо





магарац пулеJпулеI илиW наI мусJ
Jмус
коза сйкJсйкI илиW сйкоJсйко
кокощка пйлоJпйлоI илиW цAкоJцуJ
коI цдкJцдкI






тутоI илиW SшI а кад се тера у коJ
чинуW кбчJкбчJкдч
ф]I а кад се нарезе да мируFDе при
мужиW мирJмйрI илиW бирJбйр
й]сI S]с; кад се наре^у]Dе да станеW
обо]; да се повуче назадW стууу;









RT8. ЕвоI етоI ено имаFу наFЧещКе ликовеW евеI етеI енеI с тим щто из
ете Eали не и из евеI енеF отпада почетно еJ у интонационим целинама
ове речце и енклитика гаI гуI гиW
ёве ме ЛI ев^Jти двCес* банке ТI евёJгу ЛпI евёJгиI пред куКу МI ёве
Eу значешу „узми"F ГрI етё ГрI етё ]а какб бдим КI енёJти Fедан старац
ГКI енёJга човёк К;
тикеI тпёJги ГСI пгёгаI йде ПрI тегу тамI по куКу нёщто ради ГрI
тёJгиI овйI Дикавци ДА.
ЕвоI ётоI ёноI увек с акцентом на првом слогуI као да FеI поред тога
щто ]е ре^е него претходни ликовиI одлика говора мла^ег становништва.
RT9. Упитно камW
кам ги ГКI кйм га огртач ГКI кам ете К;
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може бити и без упитне функщцеI у значен>у „да}"W
кам EFедина реч при испруженоF руциI као захтев да се добиFе траJ
женоF ЛпI кам мотовило ЛпI кам ту секиру ГК.
У сврл>ищким говорима ова речца може бити и предлог Eоде кам
куНуFI али ]Dе у тоF функцией овде нисмо чули Eв. и т. SR2F.
R8M. Зар се среЬе и са ликом залW зар се такб ради ЛI алиW
па зал мбже цигара да изгори само и.сDши ствари ГчI зал овде ]Dедан . . .
ГрI па зал не мбжеш да ми дат. твбу Ьёрку ГчI па зал може цёа свет да
га нема EболеетFI а FCI га имам Гч.
R8N. За истицашеW
башW нёЬе те баш глёдао тCм ГчI нйFе баш како трёба ГчI нумём ти
обленим баш ГчI нёJзнамо бэш грматику Д;
самоW само ти иди ГчI само да ^знемо ГчI т^ри ограду и од таг само
се сватав Гч Eв. т. 99I SP4F;
барW бйр ми не смйЬаFI ако не помагащ КI бар Ьу се наспим ТI тй
бёр раз^мещ ТI па бёр даF му трактор К.
R82. За потвр!Fиван>е W
дабомеW па даббме ГКI посйКа" EпосеЬуFу снахин домF даббмеI кад
решу ГСI даббме да Ьу дйм МI даббме ГА ДА Тн. Нисмо чулиW дабогмеI
дабомеI нитиW боме; али смо чули богмеW бдгмеI они ову годину добро проJ
NFSше Eса продаем поврЬаF ГчI т^ ЬеI ббгмеI да бйдне ру"сваF Пр;
]DесW ]ёсI ймащ право ТI]ёс]е лёпаI нема шта ГрI ]ёс такб ТI ёI паI
]ёс]е М Eв. и т. 4TMF.
R8P. За одрицан>еW
FокW ма]SкI нема нйшта ТI вйдиш ке изгйнемо. — Lок! ГСI }бкI не
сл^ша он ЛI ма]бкI ко га щйща К;
неI ниW мй се не сталIамо Eне састаFDемоF ГчI не вйдищ га ЛI ни FC
ни Sн ДI нёсам поFёла ни толйцко ГрI ни да ме погледа Сб Eв. и т. TP9F.
R84. За неслагааеI опоменуI скреташе пажн>еW
бреW ДймчоI брё ГСI брё л.уди ТI кб"F ти га знаI брё Милане ЛI
аFдеI брёI не гшави Пр;
мореW мбре Ке до!Fещ ти код мён ГчI мбреI не трпё му ]Dа ГчI мореI
тепаJга и казни гаI овб миI оно миI нйFе ваща ГСI мбре Ье дйщ па Ке пёваш
ДАJ
R8R. За дозиван>е се некад користи и елаW
ёла код мёне ЛI ёла овам ГКI ёла си ти код бабу ГК — али нисмо
чули елатпеI веКW Dёлте горе ГК.
R8S. За даваае EуручивахьеF уобича]Dено ]е наW
на ти овб] ГКI на ти мало вйшн»е ГрI на и тебе СбI ни ви по мало ПрI
свакоме наI наI а за тебе — муЬак Eпрекор због расипничког понащавьаF Т.
R8T. И па се некад користи као речцаI у значеньу „бащ"W
па млбго Fе родило ЛI па узёа Fе Eза бостанF прилично ГрI па нйFе
се прекинуа Eпретрго од послаF МI
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али и са значешем несигурности или ограничена W
па дббро FDеI могло Fе и горе КI па задовол>ан сам и овако КI па щта
Ьу ПЬI па какб тй кажещ ДАI па бйFа сам С.
Честа Fе употреба паI уместо пакW
ако Fе лёпо врёме EносимоFI сандалеI ако па тактеI ципёле ЛI он си
зове иьигбву рбдбинуI а оваF па прйетел>I он си па н>игови зове ТI они
се па бпет скарали К.
ИначеI из се употребл>ава и као прави прилогI са значением „опет"
они се па смещали ТI па сам ве yC познаа ЦБI они пй йщли у печурке
ЦБI па давали кафу СбI ако се па врнеI лбще Не прб!Fе Т. ОваквоI приJ
лощко па увек ]е под акцентом.
R88. Од осталих речца истакли бисмо постоFан>е будW
буд те славимI па ]Dощ и да те пбFим ПрI буд му вбзиш на нбгеI па Fощ
и да му га поклбнищ ГрI буд га ранищI па и да трпйщ СI буд се остарелоI
па се и оглувёло ГА Eприметно ]е да се овде буд употребл>ава као условна
уводница — негативног одре^еньа — у Fедном типу реченицаI и да га
изван таквог контекста не налазимоFI
и непосто]Dан>е речцаW истомI емфатичног леI за у значеньу „неЬеш
за долазит сутра"I на] Eна^теFI нете у значеньу „немоFте"I емаI ануI дануI
адану са асеверативном функциям у екскламативно] реченициI али се с
тим значен>ем употребл>ава амаW йма сёди да попйFемо! Т.P*N
R89. Спомгаьано FDе постоFан>е бро^них партикула коFе се додаFу замениJ
цама и прилозимаI не мен.аFуЬи аихово значеае. ВЬихов ]е броF наFвеЬи
код прилогаI али се у тоF разноврсности запажа и следеЬи структурни
односW ]едногласне партикулеW LI рI иI кI с тим щтоL нарочито код замеJ
ница може бити и D; F"едносложнеW ]DаI реI наI каI кеI а ту би дощле и зе
Eувек у дативу FDд. на Jе E< JЬFI или зиI в. и т. 4MNF у композицией придевJ
ских заменица; и сложенеI од Fедногласних и FедносложнихI с тим щто
се никад у сложении партикулама не |авл>а неки елемент ко^и веЬ ниFе
познат као посебна партикулаW
аF FедногласнеW туF МI тдD С К М ГКI ]а. сам за то} дбщла ГКI тбF
щто се растурище КГI шоF ме почйта ГКI с онбF дёте ЛI вй тб] неJмбж да
дочёкате ГКI ку] дб^е ТI ку] какб скриви — напол>е МI ку] свё нфе
дбща ГрI ку}тC пита КI дондёк Пр Гр М ЛI одозгбр ДА М ГСI овдён СI
пбслен Пр Кл Вк ТI дбклен ДТ МI бндак ГКI дондёк Лп;
бF FедносложнеW озгбре С КI ондёка Сб КрI овдёка Л Сб ПКI отупгке
С ДТI одонутке ]кI лётоске М Т ПрI лётоска ГКI н>бFзе ТI мб]зе Гр Т
ДАI гьб]зинога Тн Гр;
према употреби партикуле ]аI односно наI уз туI подручF"е говора
АЛ дели се на два дела источни Eзоне ff и fffF са ту]аI и западно Eзоне
f и fsFI коFDе има туна; в. и т. RS4;
авN Овакве се речце не Fавл>а]у у СЗ и ТЛ говорима.
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без ове ощтре поделе Fе на западуW овдена М К Л Гч ЛЬ ГС КлI а
неточнее овдёкаI односно овдёкщ Eт. RS4F;
вF сложенеW озгбрке Лп ГК К Л Т КпI тунак Гр ДТI овдёнка] Т Б
СбI ондёнка} СбI ондёкаF ГК С.
Партикуле остаF"у непромешьивеI сем ако сеI према зиI партикула
зе не схвати као з H е E< ЬI као дативског наставкаF.
Део треки
СИНТАКСА
ИЗ СИНТАКСЕ ВРСТА РЕЧИ
ИМЕНИЦЕ
R9M. У реченици остваруFу све реченичне функщфI сем директног
EглаголскогF предикатаI и на томе се неЬемо задржавати. Указакемо на
неке друге карактеристике.
R9N. Облицима FеднинеI од именица коFе иначе има^у множинуI или
су им познати збирни облициI исказуFе се и множинаW
кад Fе почёла батина ПЬ; три Ьёмера само дукат и напалщбн ГС;
ваЬам рйбу ГчI — мада се овде чу]е иW ваКав рйбе и там продаваM Гч;
пущЬа лис КщI свуда лис да немаI на н>ума Eна врбиF йма ТI Росйца йма W
воНеW крушкуI ]абуку . . . ЛзI свё прйватник Eприватници са комба^нимаF
радива Пр.
R92. Врло честа Fе употреба именица у прилощкоF функциейW
аF у саставу предлощкоJпадежних синтагмиI щто Ье бита обращено
у делу о синтакси падежа;
бF у саставу прилога коFи су по пореклу предлощкоJпадежне синтаг
меI с тим што и изван таквихI сложених прилога има]у своFе значенье
EуJвечерFI или су сада као именице непознате EмаJполJеF — сви примери у
т. RST—R8M;
вF у виду очврслих и напуштених падежних облика коFи имаFу приJ
лошку функциFу EнутромI вечеромF; остали примери у т. PS2;
гF употребом уз друге именицеI детерминищуНи неко ньихово свой
ствоW
дбщло гомйла л>уди ТI наваКаа ера рйбу ТI нашли прйколицу пчеJ
нйцу КI они су сила газде МI — овде ]е и именица газде употребл>ена
неименичкиI са значением „богати".
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R9P. Неке именице има^у и функциFу предлогаW кра]I сред. Последил
се и не употребл>ава као именица Eза средищне делове чега у употреби
FDе срединаI средйцаI средорёкI средотбкF.
ЗАМЕНИЦЕ
R94. Нисмо могли утврдити неку посебну синтаксичку функци^у
облика личних заменица EскраЬенихI не енклитичкихFI али нам се чини
да та употреба ниFе без везе са артикулационим и ритмичким моментима.
То показухеI рецимоI случаF са комбинациям основног с или редупликоJ
ваног сас и пуних или скраКених облика заменицеW
аF дбщла с пега К;
бF дбщла сас ььёг К.PA2
R9R. Енклитички облици датива личних заменица имаFу функциFу
присвощих заменицаW
на му^ка ми брат ТI му^к ми е т^на ЛI снаF"а ми щто Fе старёа Л
пбгину ми брат ЛI брат ми од чйчу ГСI на тбга ми брата ГСI деда ни скаерJ
жл>йв ГрI добро ни село КI евё ей га татко ПрI бтац му у савезници бфа
Т» брат оJчйчу му остфа ТI баба му се прбпи ГчI сестре ги Fёднаке Eистог
узрастаF Гр.
R9S. ПостоFИ често удва^агье личних заменицаI пуног и енклитичког
обликаI као Fедна од балканистичких одлика призренскоJтимочке гоJ
ворне зонеW
му^ка гу н>S]зе довели из Вукашу СтI сёб си ствараF живот СбI сам
си себе нешто мрмл>а КI дали му лёму Т;
мёне ме стйд да прйчам ЛпI мён ме са стрй ГрI мён ми се срце блади
ЛI мён ме кбщта упу^гница МI какб ти ймеще тебе ТI дё га пегаI стйже
ГСI нема га пега ТI нёки пут га истерувйли гьёга МI осйЬам га ]Dа н>ёга у
гбвор ТI ел не нас господа пбеде МI бнеги имале рйзне Гр.P*P
R9T. Поред удваFан>аI постоFDи и плеонастичка употреба заменицаI
позната иначе ширем просторуWP*4
нема му га щтап ТI ёно га Ранко ГрI кам га газда ЛI кам га тйFа гоJ
спбдин КI те Jга SнI до^ё ГСI ёто гу она Л.
R98. Уочили смо доста щироку употребу неких заменичких обликаI
углавном у приповедан>у или емотивним ситуациFамаI без ньихове семанJ
тичке вредности. Забележили смо случаFеве са енклитичким облицима
миI тиI гаI му и показном заменицом онбW
мореI менаJгаI и казни гаI овб миI онб миI нйFе ваFда ГС; изём ти
граматику МI ел ти Sн дб^еI па се посапниI па падни ЛI но ти га ]г вржем
EтелеFI па ^знем вйлу ГчI ел ти yа по^б E. . .F Ку дйм са снау за талу ГчI
кад ти xа поглёдам . . . ГрI кад ти пол>ак ^вати онё бвце и бтера Гр;
*" Исте тешкоКе имали смо и при проматран>у прилика у сврл>ишким говоримаIJ
— НБББП SSI а н>их нису лишени ни други истраживачи. В. и ЛэЪЛуж TMLTN.
»" В. и НБББП N2TLN28.
8I4 ПИГГС PR8I ДПТрст NTS. У ПИИст на стр. NPP говори се о романском утиJ
цаFDу на плеонастичку употребу личних заменица у Истри Eто мене не ме брига ничFI а
на стр. NPT о албанском утица;у у црногорским племенима КучаI БратоножиЬа и ВасоJ
дениЬа Eмене ми Fе име Мил>ицаF.
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щтога буве йма! ПрI има кажигаI за двба кола ТI кS> тига знаI бре
МI нёКе га отйднете ГрI ти пренбсишI кажи гаI дан из дан КI нёсам тоJ
лйкоI кажиJгаI убй боже Гч;
не секирам му се ]а млого КI Fа му се у то не разымем ЛI не трпё му
Fл ГчI узёдо вйлу и дббро му се натепа Гч;
а оно бёще °наF тйфус ЛI оно не имаа щпбретI но опьйште КI оно
едни крадну EжитоF па сипуху у плеву ГКI кад Не да цр^кну дёца Eод дугог
храшеша кукурузним хлебомFI онб чисто EбращноF ГКI онб Fе било поJ
щтён>еI онб Fе билб дббро ГКI а онб не пёва нетто мало дёверI но грмй
ГчI онб све било кбваво тб Гр.
ПРИДЕВИ
R99. О видским разликама у синтаксичкоF функцией в. т. 42R—42T.
SMM. Могу бити у функцией именицеI када се одредбена синтагма
сведе на одредбени део Eстари луди > стариFW
и не смёщ се пожалиЩ ти стйра од млйдиI млади вйще бблни ГКI
млади нема да йде уз астал ПрI кад дб!Fев тйFа свётковиI онй]Dа наши
стари пбстив ПрI овйFа жйвл>и бёли EпрасциF ГчI овй црDни млого мрл>ави
ГчI овйа бёли сйсаоI брё ГчI какбJFе било прёI младйааI стари како се
пощтували Т.
У ово] функциFи могу се наЬи и придевске заменицеW
да FDаву на наши ТI отйщла си куд н>б]ни ЦБI ел видите да се нал>уJ
тйще овй]Dа наши ГКI он си зове гьегбви ГС.
SMN. Из оваквих функциFа придеви добиFаFу и функци^у властитих
имена када се н>има именуFу места у атару EмикротопонимиF. Налазимо
их у средаем родуI вероватно преко синтагме присвщни придев H именица
Eиман>еI пол>е и ел.FW
Бблтаииско КI Бу]мйрско ПКI Коритарско КI Ку~зманово КI Лу~нино
ЛI Скёлеииско ПКI Стеванино К.
„Предели се казусу придевом средоьега родаI на приликуW Бан>скоI
РажаньскоI Нишевачко".8SR
Овако се именуFу и државеW
заробе га и отёраFу у Нёмачко ТI пёт сам гбдине бйFа у Нёмачко КшI
отйщли у Бугарско ТI зов^Jги ГрциI ал несу из Гфчко ЛI кад дбща из
ГфчкоI од врбнтI он довёа Гркшьу ГС.
БРMNЕВИ
SM2. Често врще и друге функвдце сем брощихI углавном
аF неодре^ених заменицаW ]еда"н мб] пащанбг МI нйFDе ни ]едан за
Fеднбга ГСI ]ёдне сеI брёI поудадоще лако ГКI ]еднй нащи овдёна КI }еднй
крадну ГК; свё прйчав а нщёдна ни }ёдну не слуща ГС; или
»•» МЪМКС ff 8NS.
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бF прилогаW неё сваки Lедко ГчI ббе EкравеF се телу. Претурйле по
пола нощён>е — ббедве пбдруго ГчI уFёдав се ]една другу ТI Нее сйЬам
}ёдно по ]ёдно ТI побремо пфво па посёемо ЦБI пред бйDа ПанталёF Мж
Eв. и т. RSRF.
SMP. У оваквоF функциFи броFDеви могу имати и облике аналитичке
компаращце. Ми смо забележили такве облике само од редног броFа
пр~виW
нйкоD нйFе мбга да б^де по прей ГКI удеейла Ьёрка да бйдем на]прва
наJперациFу ГчI на.]прео ощйщаFу овце ЛпI на старбFку пёваFу нщпрво ЦБ.
ПРИЛОЗИ
SM4. СвоFу прилощку функциFу могу остваривати
аF уз глаголеI за щто мислимо не треба наводити примераI а има их
доста у раду на различитим местимаW
бF уз именицеW таNJе млдго газда КI бтац нам бйFа млдго сирбма МI
кбца гддине ми ГчI гдиа сам гддине ТI йма кбца разлика МI превыше сирбма
МI сиротила прёвише М;
вF уз придевеW онб нйсу мило лбшиI но млбго ГчI ёFI бй<а Fе кбца
голём ЛI ]а сам скбро сакйт Т деда Л>уба Fе Ъбрав и прилично глув ГСI
претёрано Fе лут К;
гF уз прилогеW бдма ги рёдом причеку^еу СбI дб^и мало пдпосле ГКI
мало подоле од раскреницу ЛI мило гбре пот куЬу КI Sн долёко тйм ГКI
■тамJгбр Д.
SMR. Нека прилощка значеша могу показивати ман>и или веЬи сте
пей интензитетаI щто се изражава облицима аналитичке компараци]е
пSNFи ти пбрано ЦБI мало пдпосле ГКI кад пйнещ пдвишкеI онб ти Eу
главиF щтурй ГКI на старому пёваFу нсупрво ЦБI кум се нщпосле позйва
ЛпI тбJе нарлавно ДI мбF бтац на]каснще доведен ЛзI н>ёму ;е наFлако
ГрI на] ми Fе тёшко да му кажем Т.
SMS. Одре^ени прилози могу имати и функщцDу предлогаW
EмладенциF Fедан отуд асталI Fедан одовуд астйлI гла^у у гла"у ГСI
куЬа му одонуд пдток ЦБI они су отуд желёзницу Кн.
ПРЕДЛОЗИ
SMT. Функщца предлога и предлощкоJпадежних синтагмиI као и
по]ава удваFЭNьа предлога биЬе обра^ени у Синтакси падежа.
ВЕЗНИЦИ
SM8. Указали бисмо на^пре на велику фреквенци^у везника па у
приповедашуW
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па дёвер умрёаI па деверйчиЬ умрёаI па н>Sно дёте ёдно изгорело у
пол>е ... иа по то мое умреI ёдноI мущкарчеI па ми умре девSFDчеI триJгбJ
динеI па умре счёкар ГчI па гу исёкли ёдну венуI па само ща°пуЬкалаI
па гбдину дана живё и умре ГчI ранй]"е берёмо FасенI па узнемо па потбJ
пимоI па узнемо галицу купимоI па сасR галицу усблимо лёпо ЦБI па
щтаJе ранено . . . прво посёемоI па обёремоI па таге потбпимо у рDёкуI па
извадимо и оперёмоI па предёмоI па узнемо та основёмоI па навйемоI па
ткаемо кошул>еI такбF ЦБI свуноЬ насучем цёвкеI на чакркI па ткаемI
ткаемI па нема лампа каF саг ГКI над се кучин>аво раделоI шо е таге на
прутйчиЬиI па намбтамоI па протшьамо ЦБI прво напраимо гувноI па
таг узнемо па насадимо сас снбпови око стожарI па сасD говёду E. . .FI
пбсле узнемо вйле па претрйщемо — укотурI ^котурI пбсле па E= опетF
газимоI пбсле по тбга узнемо па истресёмо онбF жито лёпоI и одбацимо
ону сламуI па саберёмоI па узнемо ветрешачуI одвёFемо ЦБI у недёл>у
увече се заврши свадбаI па у понедёл>ак прёзивI па у тбрник гостиI па
у ср»ёду р^чак Сб.
На^веЬи броF ових примераI а навели смо само Fедан део забележеног
материала Eтекстови у прилогу пружаFу рщ бол>и увид у ову поFавуFI
има па „у функциFи спол>ног знака везе саставних напоредних реченица
чще се радн>е узастопно врще Fедна за другом"IP8* али меNFу аима има и
оних где се везником па повезуFе допуна глагола узне с овим глаголом
непотпунога значен>аW
па узнемо па потбпимо ЦБI узнемо па посадимо ЦБI па таг узнемо
па насадимо сас снбпови ЦБI пбсле узнемо вйле па претрйщемо ЦБ.
Овде би се могао очекивати везник иI али ми налазимо и везник
теW
паде те се разби ТI ^зе те га продаде ГчI падне те се сав изгули
ГрI иду те се провбду по ващари ЛI долазйли те щприцали кучики
ПрI али иW
узнемо та основёмо ГКI узёа ша се напйа ТI узёли та се поделили
ЦБI бйFе та сакати МI то свё се йде та се зове ГС.
ИначеI па налазимо и са саставноJпоследичним значениемW
имала па дала ТI седела па се уморила Eу шалиF Л.
Ово значенье често ]е и обично и ни^е никаква специфичност говора
АПI те се на кьему неЬемо задржавати.
SM9. Поредбени везник као има ликове каFI каNI ки а исходищте би
им могла бити конструкциFа као иW
ал се тресём каF прут ГчI вагон исто вбзи каF на пругу БI каF свадба
ПКI умазала се каF крава ПрI пища там каF гб^ да си заклаа пиле ГрI раJ
дим каF щто сам радйла ГКI они су исто млбго каF СтбFковци ДI каF мй
Пг; ка* вй щто сте дбщли ГчI FC. сам бща каF командир страже ГС; ббиJ
чаFDи ки прё МI ки саг МI ки даJе брл>йв ГрI ки маче ДА.
••• МССхF ff TRR.
2PM Неделко БогданоииН
ГледаFуЬи подручFе АП у целиниI могло би се реКи да Fе наFDшира
употреба облика каЦкаDI а да се ки Fавл>а у северозападном делу Eзона
fsFI ближе ресавским говоримаI У Сокобан>скоF котлини Eзона fffF и
селима ближе сврл>ишким говоримаI Fавл>а се и како Eзеленё како Fёд
РсF. EКарта бр. NTF.
SNM. Са значеньем поштоI због тогаI зато што Fавл>а се декWP*T
такоJгу каже дек нема дёцу ГчI не добйFе подббнос дек Fе . . . ]кI
нёЬе праси вйшеI дек прё два EпрасетаF били ГрI остави му пареI дек
нй;е запонцьен Л.
а изван наведених значен.аW
дек бдимI болйJме EногаF КI сад видим дек пйFу л>уди К.
SNN. Са значением сем употребл>ава се ман>W
цело село йде Eна гробл>еFI майI да EнекоF нема нйког у туF зёмлIу
ЦБI мал да се семе затре Eиначе Немо се^атиF К.
У сврл>ищким говорима ман> и дек нису познати.
SN2. Са значением или Fавл^а се ел{иFW
ели мёсоI ели нёщто друго донёсе ГчI ели срнуI ели кошутуI ели
DелёнаI ели дйвл>ога вёпра ГСI ел долазиI ел се вйще не Fавл>аF КI направи
уговорI ел Ну продам другоме Т.
SNP. Поред алиI обично Fе и алW
свё смо загрдйли E= заградилиFI ал нйFе загрдйFа прелаз ГчI ал
како Ьу се сутра саслущам ГчI било за нйщтаI ал нёщто ГлI дбщла биI
ал ме срамбта ГКI Ьу дймI ал да ми потпйщеш Гр.
SN4. А се употребл>ава у значеньу чимW C га никнетI SнI ёто гаI
трчи ГрI али се не употребл*ава у концесивном значеньу E„а му донеще
свегаI опет му мало"P88F.
SNR. Ама се употребл>ава у адверсативном значешуW лёпо пёваI
ама му глас не вал>а ТI лёпо наросло EжитоFI ама нй]Dе добро понело
ПЬ. С истим значением употребл.ава се и маI коFе се употреблIава FDощ и
као речца за неслаган.еW голёме ма нйсу слатке EлубеницеF Гр. Нисмо
чули употребу ема.
SNS. Но се употребл>ава адверзативноI и то како у потврдноF речеJ
нициW веК порасаI но плапцьйв МДI — тако и у одричноFW нйFDе бй]а изM
СтублйнуI но из Бёл>у Л.
SNT. Где сеI као обичниFDе де Eза ге у зони fff в. т. SRFI употребл>ава
узрочноW неJсмём се аперйщемI де ми с^це слабо ГчI бацйли црёваI де
йма пантльичара Пр; експликативноW онаI почёла га караI кад видела
де се мало запустйFа Д; релативноW ту де кривйна па на гор ЦБ.
SN8. Од упитних везника употребл>аваFу сеW далх да лиI елI >елI алиI
зарI али не иW;Dе лиI едаI та ли. Мислимо да Fе наFчещке ел.
P.T Везник дек БелиК обFашн>ава као прилог xдекаI коFи има узрочно значение. —
АБДиF S49.
P.8 Контролни примери у заградамаI увек кад говоримо о непостоFан>у неке
одлике у говору АПI узети су изW МИРеперт.
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SN9. Од дисFунктивних везника забележили смоW елEиFJелEиFW ели
мёсоI ели нещто друго спрёми ГчI ел Fе печён лёбаI ел непечён М. Нисмо
забележили везникеW илиJилиI алиJалиI олиJолиI ]аEлиFJ]аEлиFI волаJволаI
будEиFJбудEиF.
S2M. Допусни везнициW мадаI маI макар даI све акоI све кад не упоJ
требл>аваFу се. Везник иако овде се реализуFе као акоW ако Fе он богат
нйщта му не вреди Пр; а премда као прем H даW прём да му Fе отац остаJ
вй]аI нй]е вредёло К тёщко Не поносимоI прём да ни пбмогну с косаJ
чицу прйетел. Лз.
S2N. Нисмо чули кондиционалноJексклузивне везникеW век акоI
веНкоI него акоI накоI нако акоI а поред сем акоW Ьу га на!FемI сём ако не на
Мараву Т — чу^е се и сем даW Не га женимоI сём да се не на^е прилика
ТI Ье поорёмоI сём да не претёкне снег Гщ.
S22. Нисмо чули употребу везника Eв. нап. PS8FW
а у концесивном значен>у E„а му донеще свегаI опет му мало"F;
те саставно E„поздравл>а те отацI те маFкаI те сестра"F;
те каузално E„нал>ути се те си ми оно рекао"F;
те експликативно E„нисам знала те Ье доНи"F;
те релативно E„нису то они те су се Fуче тукли"F;
те адверзативно E„бете ведро те после поче грмл>авина"F ;
те асеверативно E„NFаво Fе он те велики"F;
да узрочно E„расрдио се да нщеси дощао"F;
да инициFално у значен>у „нека";
да инициFалноI у жел>ним реченицама E„да бих имао новаца"F;
да постпозитивноI у значен»у „и" E„иди га удари тиJда"F;
да са значением „отприлике" E„но би требало да до двще мреже"F;
што у исказноF реченици E„видим щто неНе нищта да ради"F;
што у одричноF реченици E„што не би пазилиI све би узео"F;
]Dер EерI елI елеI еF експликативно E„видим Fер си болестан"F ;
]ер у упитном значешу E„буд ми кон>а заклаI Fер ми прода вола"F;
тек у свим значен>има. За нека се употребл>ава тике;
ка у узрочном значен>у E„примисмо га ка Fе нащ"F;
док у узрочном значеау E„примисмо га док Fе нащ"F;
како у значеау концесивног „ако" E„мораКещ како ти се неКе"F;
еEFFа уз потенциалI али се употребл>ава егаW питаF Мирбслава; ега би
га EсеноF узёа да не пропадне Л;
кад уз потенциал у концесивном значен>у E„не дам кад би црко"F;
при као у значеау „према томе како";
као ни везнициW некмолиI а некмоли; бо; будуНи даI без да.
Говор Алексиначког Поморавл>а 2PP
ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖА
S2P. Поред функциFDе номинатива и вокативаI и извесних само функJ
циFа остатака падежаI нарвите дативаI основна се проблематика синтаксе
падежа групище око функциFе општег падежа. Он се може употребльаJ
вати без предлога и с предлозима. ПреузимаFуЬи значен>а осталих падежа
ОП преузео Fе и одговараFуЬе предлогеI али у томе нема просте замене
типаW о H Л }еднако о H ОП. Предлог о не употребл>ава се никакоI а
н>егову локативну функциFу Eза означаваиье предмета о коFем се говориI
рецимоF преузима од H ОП Eв. нижеF. На другоF страниI оно щто Fе могло
бити изражено неким падежним обликом без предлога Eдатив наменеF
овде Ье бити изражено предлогом на H ОП Eв. нижеF.
Због оваквог станьаI прегледаКемо щто веЬи броF функциFа конструк
тиве предлог H ОПI мада Не обим зависити од забележеног материала.
Кад Fе то могуЬе или потребноI даваЬемо и паралелне конструкциFеI
било да се оне показуху синонимичним у самом нащем говоруI било да
као контролне могу указивати на однос према стандардном Fезику.
У функционисаньу падежног система нисмо приметили неке разлике
у зонама говора АП.
НОМИНАТИВ
S24. За функциFу субFекта у реченициI иначе на^щиру функци]у
овог обликаI мислимо да примери нису потребни.
Додали бисмо да се облик номинатива користи и уз глаголе будеI
има EбилоI и.мало — безлично за оба броFа и билиI имали за множинуFI
где у стандардном Fезику имамо облике генитиваI при чему ниFе битно
да ли се ради о именицама с квантификаци^ом или без п.еI као ни то да
ли се ради о потврдним реченицама или негациFиW
било Fёдан сшарацI деда Таско ГКI билб ту бдлничарI ал укинуще
амбаланту СI имало какви и какви тргбвци ТI не имало момци за шума
ГрI не имало тблко цимёнт ПЬ;
били су волдви и ]евтинйFиI ал Sн узёа овй]Dа ЦБI били и ниши заробJ
ленйци ПЬI били ту и овбкви и опакеи Л;
имало Fеднй колйба па се у колйбу сйри ГКI имало вйще куНеI а са
се раселйло ЛпI им^ло голёми цёровиI за стругаае ЦБ;
имали су и по боли луди ГрI имали и дрёшовиI а са свё Eжан>еF с
кбмбаF ТI несу имали тща рёчови Пр Eв. и т. PPPSF.
Можда овдеI уз напомену да су облици Нмн исти као и множински
облици ОПI треба реки да о номинативском статусу наведених облика
говори Нэихова субFекатска функци]аI као и чиньеница да се овакви облици
Fавл>а]у и у говорима где опщти падеж FОщ ниFе у широF употреби.PS9
S2R. О Н уз заменице в. т. R8TI а о компаративноF функции номина




S2S. БроFне и разноврсне функщце ОП изражаваFу аF скупови од
посебних речи или синтагмиI бF скупови од предлога искупова под „а"I
бF од предлога и скупова под „б" EдаклеI са удвоFедним предлозимаF.
Уместо предлога понекад се могу }авити и прилози Eв. т. SMSF.
Опщти падеж без предлога
S2T. НаFщире ;е значение объекта. То FеI у ствариI значена акузатива
без предлогаW
зёмJти бога ПрI кртйньак изрйа брёкче ГчI тй спрёмаF вечеру ТI
врце заувфемо ПрI ова] Ье да обйва плеву ТI грабну Fа сировйцу ТI пфем
ракщу и вино МI пёка ракщу ГСI *ёдну чашку попйFа ТI узнем онуD тбрбу
ЛI праву Левине ЛI ваКав рйбе ЛI сечёмо му уво накфвлано ПрI она ожJ
н>ёла цёа преббF ПрI да Fё дудйнке МI ова] одлега робиуу ТI у]ашй ук кон>а
ТI саг имала испит ТI нйщ прйетел> пропаде узимауЬе NFубре ЛI тёли ми
однесёв вилдани МДI подгрЬаDмо кукуруз ТI F"а сам одаваа Нерку ГрI
нащ кум продаваа мёсо ГрI ймамо попдви ГрI потераа овце ГСI ту тражйли
мр"тви МI пйFу ракщу ЛзI девSFке плету вёнци ЦБI дотеруваа праци ГКI
носи свински опанци ГКI секйрче узёFаI секиру оставйFDа ТI тй спрёмаF
свадбу КI йма кймку на н>ёга ПрI таF дёвбFка йма да узне уеднбг дёмбела
ПрI ту су срёли нёки воунйци ГрI мй нёмамо теслу ГКI отёще ми симйти
БI FDощ нйFDе узёа годйшпи ддмор ЛI нёмам тёлци за продаву Гч.
Као щто се из последньих примера видиI ОП иде и уз потврдне и уз
одричне глаголе.
S28. Обликом ОП без предлога остваруFе се и функциFа партитивJ
ног генитива у примеримаW
йма га EплацF дан орале ЛзI он стой измену плот и стог сламу Гр
добймо мало браииьо ТI понеси си он флашу ракиLу ГрI нёмам ни грутку
зёмлу ПрI даFI ббжеI да набёре кбла сёно Сб.
S29. Посесивни генитив тако^е се може заменити опщтим падежом
без предлогаW
не панти се први постанак село МI данас ймау подизагье кров ЛI та е
щума искрчена кад Fе било правён>е кругу ТI добила сам проширён>е сфце
Кл.
Ми смо ову поF*аву назвали посесирмI али исто толико колико по
станакI подизагье и правлеае и ел. припадаFу селуI кровуI прузи . . . ове
именице представлIаFу и допуне глаголима с коFима су у синтагматском
односу Eу неку рукуI то Fе субF"екатска функциFаF.
SPM. Синтагмама од одредбе и именице у ОП могу се изражавати и
значеша темпоралног генитиваW
прбшлу зиму чётри стSлн>ака сам изеклала ЛI овуN суббту несу долаJ
зйли КI пфву вечер се скарамо ГКI трёНу гбдин пущтйще ни из ропство
ТI сваку недёлу куд ньума ВД.
Говор Алексиначког Поморавла 2PR
SPN. Разуме сеI опщтим падежом могу се изразити и значеша коFа
има акузатив без предлогаW
долази свако вёче КI сваки дан истоI нема га трёНа недёла ЛI млого
спйFеI па свако ]утро касни К;
щйроко скбро пёд ГКI изрCслоI йма мётар ДI Ье ставищ цело кило
МI бре ёктар и йб E= полаF ДА.
SP2. На оваF се начин не могу изразити значена квалитативног гени
тива Eмома вита стасаFI или аблативног генитива типа „чуваF се змще"
веЬ само конструкциям ОП и предлогаI а слично бива и са неким значеJ
н>има датива и инструментала без предлогаI на щто Ье бити указано
ниже.
Општи падеж с предлозима
SPP. БроFна и разноврсна значен>а генитива места изражава^Dу се
везом опщтег падежа и предлогаW врзI вишеI нижеI изнадI исподI изаI
испредI изменуI доI кодLкудI близоI покра}I поредI думеI прекоI послеI предI
окоLоколLоколоI насредI усредI прозW
за врз примери у т. RS9.
мбF бтац стой више куНу ГрI йма куЬу мало више Бан>у СбI — а са
истим се значением употребл>ава и повишеW куЬа му повыше продавницу
ЦБI преврнуа кола там повише кривйну К;
Нбзрина ти е ниже Лужа>ье ТI разлива се EМораваF ниже село ТI
вёЬ ниже Тфтьане тако се говбри Гч
спомен Fе гореI изнад село ЦБ;
испод кривйну КI испод цр"кву КI бни су бащ испод бр"до ЦБI провукло
се EпилеF исподт тарабе ТI исподТ шкдлу Д;
иза штпалу ГчI иза куНу правйFа щупицу ЛзI на прёседника куЬа
иза Росул>у ГрI — у употреби ]е и позаW поглёдамI она поза мёне ГчI нёко
най!FеI а ми прасе па поза врата Т;
пере црёва испред шталу ПрI ту се сударе негде испред ЛаНйку
МДI бща голём судар испред СталаН ЛI не иди са тамоI испред трактор
МI стани испред мёне ДТ;
измену куНе ]ёдва се прбтнещ ЦБI измену тбчкови йма вйще од мётар
ГрI прбтера му лбпту измену нбге Т;
други се удавйFа код мое ТI оставй»а ракйFу кодТ куНу МI код водениJ
чара узёа ТI бна код сгпарёог сипа ЦБI ту гу срёлиI код епбмен ТI кодт та]
манаРстир ГСI куд мбу куНу КщI куд Бранкову сестру ГрI куд у]ци Гр.
Ова се конструкци]а користи и уместо дативаW убй*е заFца и однесё кодТ
куНу ГСI ]ёдва доNFS код куНу ГрI по^емо код лекара ГрI кад до!FS кодг
куНуI падо ЛI идбJномад код Збре ГчI спремймо се код лекара ГрI отйщла
Fедна маFка куд Нёрку МI аFде овCм куд мён ГКI Ье евратимо код Миле
ШLNа.F дера Т;
мува се покра] воденйцу Т;
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про^ещ поред пщац па F<эщ мало ТI свё поред куНу насадила цвёЬе
ТI свё куЬе поред путI каF у варощ Гч;
дуж она] канал бачеI па навагу Гч;
глёда преко зйд КI поглёдам преко зйд ТI йдемо са E= самоF преко
пбле ТI бйFа преко Мараву Т Гч Sн Fе преко реку бйFа ТI нас чётри па
преко планйну Т. У овим се примерима показуFе вище значен>а. КуЬа
му пргко реку ЦБ — значиW с ону страну реке; иди право преко игралиште
КI значи правац и елI;
Суббтинац долази после Ббван Гр;
мало пре Тёшицу ти е Банковац ТI Брал>ина Fе пре СталаН ПЬ; и
пре и после одре!FуFу неки однос према месту означеном ОПI коF"и се успоJ
ставл>а у следуI токуI — на путу ;
око куНу ТI Fурйа око цр"кву ГрI свё окол зграде ограда ГКI поп напрёдI
па младёнциI па кум и старSFка па около онаF астал укотур дваJтри пута
ЦБI ма^ем се око стбку Лп;
ббично Fе щкбла насрёд село ЦБI насрёд едбу било опьйщте ГКI
кад сунце дSNFе насрёд нёбо Ш;
потреби ббмба па усрёд? казан она] срёЦан ГС;
кад су лйтиFеI йде се прозM пбле СбI прбтнещ проз они цёпци E= зупци
на ткачком брдуF ГКI гвйри проз тарабе Лз.
SP4. Конструкци]а до H ОП означава близинуI за щто се некад као
поFачан>е Fавл»а и речца самW
он Fе до сам пристпаниште ТI тури EоградуF до сам н>ёга ГчI куКа му
до сAм друм ГрI новороNFёнче EспаваF до сам маFку па после други ГКI
натера EтракторF до сам ббалу Ц.
Оваква конструкциFа може означавати и заврщну тачку кретанл
кад стйже до чёшму ТI до Бёоград йма да развукуещ ПрI до Кбмрен
и ни мр^днут дал>е КI до лука Eдо лехе с лукомF па скрёни БI дотера скоро
до село и пуче ми осавйна ЦБ.
Оваква граница може бити и временскаI кад означава неку тачку у
временском токуW
нёсам заспала до савинало ГКI седё дSJ]есен ЛI дбJпролет не йдемо у
пол>е ПгI йма да се грё^емо до прей ма] ТI до пDётак Не побремо КI мучй
се до нёко дббо па се дйго ПрI до сAтра сам на бдмор ДТ.
У оваквоF функциFиI при ограничаван>у у простору или временуI
често се користи комбинаци]а од H ОП ... до H ОПW
Sн направи крёвет од зиРJ до зйд МI од Пбродин до Прокупле ми пёшки
ПрI од мёне до тебеI нйFе вйще ЛI од Велйгден до Господину ТI жёли смо
од савшиа.ю до ставин>ало ГчI радиш од звезду до звезду ЛЬ.
Поред значен>а места йма и ниFансе значен>а начина у примеруW
седу Lедко дбJдруго Пр. По^ачани адвербиFални карактер показуFе преноJ
щехье акцента на предлог.
SPR. Мислимо да Fе и у следеЬим примеримаI с предлогом доI у
питан>у значение узрокаW
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свё то до мщу E= укус сираI коFи потиче од ма]еF ЦБI свё тб до ма]ку
E= маFка се прекорева због понащаша КеркеF МI щто ти лёба такавI тб»
до квасац КI слабо нйцаI до семе ГА.
SPS. Нисмо забележили употребу везникаW ванI мимоI уздужI скра]I
укро.] у месном значен>у.
SPT. У аблативноF функцией имамо конструкциFе одI из H ОПI док
се конструкциFе с предлогом са не FDавл.аFу никако.
Конструкщце с предлогом од за ознаку потицан>аW
чуFа сам од стари луди ЛI саN" ймамо од пума Eод те кравеF Fунйцу ЛI
гдёJЬу дйдем од сед] ддм ЛI добро е и од Тите и од свё Т Eза из т. S4PFI аW
са аблативним Fе комбиновано и просторноJрелационо значеньеW вй сте
оде Сврлйг ЦБI бол>е говору овй одD Крушевац ГА.
SP8. Значение порекла имамо у случаFевимаW
брат од чйчу ТI мбF брат одт тётку ЛзI он од РакиНи МД.
Значение порекла имамо и у изразима у вези са болестимаW
пати од желудац ГрI болуFе од прётисак ГчI од глад лёк нема ЛI
свё му то од жйвци ГчI имала си запбн од кукане ГчI од лбшеI не вал»да
од ддбро КI
али се свуда ту осеЬа и значение узрокаI ко^е Fе видни]Dе у примеримаW
то ми од крану ГрI добйFа трбваиье од поквйрену }ёNFу Гр.
SP9. Конструкциям од H ОЛозначава се и материна од ко]е ]Dе щто
сачшьеноW
врёЬе су бйле од кS]зу длаку ТI трмка од павутину ЛI EимамоF ракйFу
од грS]зеI а нёмамо од сливе ГКI завщачка од вуну ТI напра^ймо колйбу
од ону смрёку ГС.
S4M. У ОП стоFи агенс пасивних реченицаW
Моравац Nе давен од вбдуI од Марйву МI потказан од наши ГК.
S4N. Конструкциям од H ОЛозначава се почетна тачка удал>аван>а
у простору или временуW
од Лзбаци се скрёне дёсно ЛI повуци конопац од капщу па дбл у
краF ТI за кукуруз бремо од Благовести КI од осам сата чекам ГрI бвце
пасу по синбрI а од ЪурЦевдан у планйну ГК.
У неким случаFевима ово значение поприма карактер начина вршен>а
радн>еW
да ми испрйчащ од кра} ТI свё Ьти кбжем од кра] ТI замлёа се E=
запричао сеF од Кулина бана ЛI мука од колёвку до матйку Eдо сахранеF
ЛI од кра; жн>й Пр.
S42. ОП с предлогом од употребл>ава се и у компарациFИI кад из
мнощтва треба издвоFити ужи по^амW
од сей луди старё! ЛI Sн Fе од нас бй]а наFмла!Fи МI наFвище FDе отйща
од свS]е друсто Кл; в. и т. TP9.
S4P. Уз глаголе кретан>а конструкщф из H ОП обележава место
из кога потиче кретан>еW
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бтац ме извука изс шкблу PI извадй га из вир ЛI истёра из корёLье ГрI
кад и E= изF чёпке истёра Eизданак — вйлизFI ти га овелйзищ ГчI вади
тб из уста ЛI — меNFутимI сличай пример са нюансом начина у значешу
пратиКе адвербиFализациFDаI са пренощен»ем акцентаW узе му йзJуста Л.
S44. КонструкциFа из H ОП у адноминалноF употреби показухе
аF место где неко стануFе Eидент. по месту становашаFW
Миле из ЛаНйку ТI човёк из наше село ЛзI сад ми Ьерка дблазиI
EоваF из Ниш М. Последней примерI интонационо одво]ен од осталог
дела реченице управо тим одва^аньем атрибутивно истиче да се ради о
Нерки НищлиFкиI за разлику од друге ко^а живи у информаторовом
месту ;
бF порекло нечега лоцираногI у време говореааI изван места поJ
реклаW
доведена из Мбзгово ДI доселйFа се из Црну Гбру Кщ.
Овако Не одговоритиI о месту свога пребиваьа и лице коFе буде
упитаноW одакле Fе? — и у случаFу када Fе место порекла исто с местом
становаааW
из оно сам село ЛI Fа сам из Тёшицу ТI одавде самI из Круш]е Кш
мй смо обе из Радёвце Рд.
Овакве конструкгцф може пратити ознака „родом"W
из Пруговац рддом КI мой су рбдом из Добрёвац ЦБI
мада ни]е ретко да се ознака ове врете да^е и синонимичноI без паJ
дежне конструкциFеI али узW родом H етпникW
рбдом ЦрнобарацI ис Црнобару ДI ]Dа сам рбдом БоббвиштанкаI а жи
вим у Рутёвац Р .
S4R. Са аблативним значением потицан>аI али и припаданьа неком
родуI подFеднако Fе у употреби ОП с предлогом из и од W
сна^а ми од ДудйНи ГрI бни су од БибаНи ДАI DFC сам из ДудйНи ГрI
из Збзбаци Л.
S4S. Узрочно значенье конструкцще с предлогом збогI мислимо да не
треба посебно обFашн>аватиI за услед смо рекли да ниFе у употребиI а
уместо ради употребл>ава се зарадI где ни]Dе увек Fасно да ли се означава
узрок или цил>W
зарад ту сам се дёцу опёкла EмаFка FDадикуFе щто се много мучилаI
а сад Fе деца не пощтуFуF ТI нй^е он дбща зарад тебеI но за себе ПрI ]урне
зарад лбпту и падне се К.
Забележили смо и употребу порадW
увечер он иза^е порадТ себе ПрI ейгурно га звали порадТ тб МI отйща
у банку порадDN кредит Т.
S4T. Ево Fощ неких ситниFих напомена у вези са изражаван>ем гениJ
тивних значеCа конструкци^ом предлог H ОПW
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N . Поред наведених забележили смо и употребу ових предлога W
безW буди без бригу ГрI нембF да он умре без свёНу Л нигде не йде
без бициклу КI остаа без бабу Лп;
противW бйDа против посланици МI радёа против сына К;
куде EкодFW бйFа куде ЦрнотравцаI помагаа му на занат Т;
од Eуз глаголе тражитиI донети и ел.FW поиска^ од снау ГКI узёли од
учйтела ЦБI донеси мало Eцрног лукаF од брата ГС;
после EвременскоF W пделе орагъе се влачило а са се дрл>а ЦБI после
празник Ке те потражимо КI Не йде Eкод водникаF после заклетву ГАI после
Преображение седён>куFемо ГК.
уочиW бёще нёкако очи Пфзи мй] ГчI то се ради у"чи Ъур^евдан ПрI
учи сливу КI учи свйдбу СоI учи та] дйн Гр.
2. Сепктк оп^нпз са од H ОП ни]е уобича^ена конструкцщаI
веЬ се с том EрункциFом употребл>ава синтагмаW сестрино дётеI мамкин
братI чйчина НёркаI уколико ниFеW на мбу сестру дётеI на мбу мй]ку брат
и ел. Мислимо да са овим не треба мещати лексикализоване форме за
означаван>е сродстваW брат од тёткуI сестра од чйчу и ел.
S48. Узрочно се значение генитива с предлогом из може изразити
конструкциям из H ОПI али и од H ОП. Чини нам се да Fе употреба
од нещто тира. ТерI док предлог од може иКи са свим речимаI из йде
узW инатI мфнаьаI пакосI пйзмаI али не и са речимаW ока E= жалFI милоеI
мукаI рйдосI стра. Обично Fе дакле иW из инат тури ограду до сам н>ёга
ГчI иW од инат то раде ГрI али самоW
рйпа од радос КI спекла се од жал ЛпI од жал се вйще нйкад не ПроJ
свестйла ЛпI то гу од жб КI дала му од милое ТI болуFе од му~ку за Керку
ЛI ради од стра ГК.
Мислимо да примерW млбго се щто напрCи из незнапе МI не би био
обичан с предлогом од Eа тако нисмо ни чулиF.
S49. Значенье узрока као да ]Dе помещано са значением начина у
примеримаW
побйще се ишалу Eиз щалеF МI свё то пбчне иJшйлу Т.
Овде се може напоменути да као прави прилози постоFе ишале и
бешалёyбешалеI по пореклу генитивне синтагме Eв. и т. PSTFW
SRM. Функцщу посесивног генитива има конструкци^а на H ОПW
на мбу ма]ку бтац ДАI ейн на Васу ТI на овбга Вёл>ка брат КI брCт на
свекфву КI на млйNFега ейна Кёрка КI на мAжа ми брат ТI на моёга свёкра
брат ЛI сна]а — на ейна жена ТI на овбга е Бланка брат КI Триеста ми
била на сёстриНа кощул>а ГКI жена е газда на куНу ТI Fа сам гос на куНу
ТI то! су ейгурно играчке на нашу дёцу К.
У говору АП могуЬе су дакле следеКе посесивне конструюлфW
f — N. свекфзин брат ЛI 2. на свекр"ву брат КI
ff — N. на моу свекрву брат ЛI 2. на свекрву ми брат ЛI
fff — N. мд]зе свекрве брат Гр.
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Разуме сеI синтаксички однос у ff ниFе исти као код осталих случаJ
Fева. Ту постоFеКа синтагма на H MLT добила атрибутскеI тако^е посесивне
одредбе EмиI моуF.
SRN. Нисмо чули конструкциFе типа „за владе . . ."I веК само за H
време H ОПW
за врёме окупацщу ТI за врёме бткупI мй смо докупували жйтоI само
да йма да предамо ЛI за врёме богйгье ПЬI за врёме рйт МДI илиW преко
рат су били жандари Л.
SR2. У говору АП не употребл.ава се предлог ка. Забележили смо
врло мало примера Eсамо из зона f и fsF типа как H ОПI копима се ка
зусе управл>еност кретааа ка поFму у опщтем падежуW
тёраF овце как планйну РдI дбле суI как ливйдуI отйщли ГрI бде как
Делйград ВкI одатле су кренили как РажанI ДгI как йсшок Тн.
Чини нам се ипак да оваF предлог не би морао бити тако редак.
ИначеI овде се не Fавл>а намI коFи у сврл>ищким говорима има честу и
обичну употребу Eв. и т. PMNF.
Управл>еност се врло често исказуFе конструкциям према H ОП;
кад се йде према мбс ТI пощли бни прёма Бан>у ЦБI йде се према
СтублйнуI али се дёсно одва|а за Бёл>у НI аFде полако према мён ЛI
кйща врне кад бблаци иду према Ниш ТI бан>ка дува према Мали За
стревай М.
SRP. Усмереност на обFекат исказу]е се конструкциFом на H ОПW
учим га на добро КI кбF Ье своFё дёте да Учи на лбше ПНI нёсам га
]а учила на тб ПрI свё ме вукло на тб МI тбFJсу били наклбаети на
политику комунйстичку МI млбго наклбаети на пйНеI на пиНе и на карте Т.
SR4. Конструкцщама предлога и опщтег падежа могу се исказивати
и нека друга значен>а датива.
Намена се казуFе конструкциям на H ОПW
дадо на овбрино детёнце ТI т^ри на праци ЛI неJмбщ тй да угбдищ
на сав светI ЛI кафу даваFу на сейI и на дёцу ЛI на другога Ье праву куЬу
у варощ ЛI дала си на мщку МI поручили на брата н>Sщога ЦБI иман>е
дадо на унука ЛI да дамо на деyцу лёба МI кад смо правили свадбу на
унука Со поздрави на дёцу ГчI донёла ми на унука крваF СбI нбси р^J
чак на радници Сб.
Паралелно са овом конструкциямI вище у зонама f и fs него у
источним зонама ff и fffI и само кад се ради о ^едниниI у употреби Fе
и датив намене без предлога Eт. PS9—PT2F.
Иста конструкциFа служи за изрицагье посесиF"еW
на мдга дца била радн>а дбле МI на мои тамо пожатаI па т^ чуваFDу
стоку цело лето ГКI свё то на Ружу вамйлиFа ГС;
или се н>оме исказуFе «NPNN44NP соттосИW
на моу Fе дёцу била ббл>а маFка но ]Dа КI то е голём помок на мо^у
Нёрку ЛI на бмладину са наFболIе Пр.
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SRR. Изражаваае акузативних значеша конструкцщDама предлог H
ЛLОП врло Fе обично и то како прилощких тако и придевскихI конкретJ
них или апстрактнихI и зато се на томе неЬемо задржавати. Ипак ЬемоI
указати на она наFраширениFа значен>а.
SRS. Место заврщетка раднье изражава се конструкциям уI наI подI
предI меЪу H АyОПW
стйзамо у Ниш ТI пбтера бвце па тёра у ]азбину ГСI па се попёа
у дуд МI уволено у нити ЛI ударамо у гламн>у ПрI заббло ми се у зуби
нёщто ЛI FSпет спрблет па би гу водйа у бан>у ГрI свё отйщло у парти
заны ТI ёI дё Не не одрёду — у кувари ТI унёа сам се у сан ЛI свё тб
тури на астйл ЛI дбща на праг и чека ЦБI стйга на станицу МI дбща
гу иод прдзор ТI стави под мишку и носи ПрI упадне ти Sн меAу. они банJ
дйти ГрI убацуу се меNFу селаци МI меAу рёдови турамо щангарёпу Гч.
SRT. На сличай начинI уз помоЬ различитих предлогаI изражава се
и значенье мированьа на местуW
ту траеI наватало ми се за ноговице КI вёзан за граб ГСI уз куНу
му продавница ЛI ту ти EкапаF уз главу КI била сам уза свёкра ЛзI свё
сйуЪурени EпилиЬиF под квбчку Кп.
SR8. Конструкциям на H АLОП изражава се
аF правац креташаW одатле право на реку ТI йщли смо на БйCуI
па преко Ртан> за БSл>евац ТI вбFска йде на РадёвцеI и ёто ги код вас
ГрI тераще не на гореI на дбле ГКI в. и т. SP9;
бF време радн>еW на сунчи залаз полазимо Т;
вF узрокW а командир л>ут на гьёгаI на тбга ми брата ГС;
гF цил>W Не дймо на пецане ТI ища на аперйцщу ЛI данас ми унука
йщла на испит ЛI буди дббар па Ьте вбдим на венчание EщалаF ТI ]ош
Fутроске отйща на косйдбу ДА;
дF атрибутивна функциFDаW лампа на карбйт ГрI купйа крёвет на
склапаLье МI узёа ми пёЬ на нйвтуI ал нестаде навта КI то* свё на циганJ
ска гробишта E= оставл>а неоране хумкеF ГКI а прё^а ми смотана на
клубиНи Лп.
SR9. У конструкции с предлогом за изражава се
аF наменаW йма доFаци E= сисеF за свако EпрасеF ГчI кбчница за сапку
кбла ТI туJе место за старё]Dка ПрI онб где се вбда напунпува за вбз
ЛI то овйDа лёкови за снемирён>е срце ГЧ;
бF цил»W за кучики дбщли ПрI пйFу за радос ЛзI спремйли се за
свадбуI а девб]ка побёгла ТI ели си тй спрёман за полазак ГрI бёре праJ
ске за прддаву К;
гF правац креташаW у]DутруI аще за Прдкупле ТI одатле за Пусту
реку ТI туна се йде за станицу ЛI овамо е за Кулйну ЧI ту се йде за
мб] плац Л.
У оваквим случаFевима стиче се утисак о значешу цшьа коFИ FDе
изражен синтагмой за H ОП. Тако Fе и у примерима типаW
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отйща за Бёоград ГрI Ье йде за Сбкобалу МI може ли с вас да пбJ
!Fем за Ниш ГрI отпугували за Гр~чко ТI нёНу дйм за Ниш ЛI кад вй
мйслите за Ниш КI
коFи су чещЬи него с предлогом уW }уче ища у Сбкобан>у ТI мбрам
у ЛаНику ТI ёво идеи у Алёксинац Сб.
SSM. Начин вршен>а раднъе може се означити и конструкщфма на
H АyОПW
свё склбпим на кутйчиНи ТI дошло ми на сан ГрI одатле свё на
бступ ТI мёдвед се нал.утиI па вйкниI па убй н>ёга на место ГСI умрёа
напрасноI на ндге ДI свё насадили вбЬке на рёдови ГчI не ршьаF на прёсJ
кок СбI игра на прёвару К; или
у H АyОПW
вб]ска нйFе йщла у ногу ПНI не ради се у руке ]кI мёша у гдвор ЛпI
гйга у одён>е Лп.
Неке ситуациFе могу се изражавати и обема овим конструюодамаI
нарочито ако се ради о каквом формиран»у обликаI или именица у АLОП
значи неку FDединицу мере. Обично ]е иW дёне се^у стбг EсеноF и на стдгI
али самоW прода]Dем на стдг Eа неI рецимоW на колаI на кило и ел.F. Такви
су Fощ случаFDевиW
енбпови се дёнев у кретине ТI прё^а се мбта у клупчеI чйле и поJ
луче ЛI щ^ма EкукурозовинаF се дёне у кбпеI сёно у стдгI а слама у каJ
мару ЛI радйли смо у замену ГС;
свё здёнуто на камаре ТI ради на йспомоН Гч.
SSN. Сва се значена инструментала изражава^у конструкци]Dама од
предлога и опщтег падежа Eо остацима И без предлога в. т. PTPF.
SS2. Цели спектар инструменталних значевъа исказу^е се конструкJ
циFом сLсаI сас H ОПW
мбF м^гж ударен с пйвук ТI тбчак се сапне са конбпац ТI с чйNFу EН
ча^аFI ЛI са рёч ЛI отвара с кл>уч ЛI щйе с иглу ЛI пбеле га посёемо па
га покрйемо с NFубре ГчI копамо с матичеI бр>о ГчI убйNа га с пр~л> ГСI
бнда га лёпо залйFемо с маз ПрI нити горе врзани с то]ашке ЦБI отвбре
с калавуз ЦБI Sн си отйща с кбла ЛI NFе дб!Fе с аутббус КI досадйще с
ту дициплйну МI а щта Не радищ сас тA пу~шку ТI са ]абуку су звали
ЛI йшли бни са секире Eпо дрваFI а са" с мотбри ЦБI покрйе главу сас
пешкйр ГСI Fа ги залажем сасP боббне К.
SSP. Истом се конструкциям изражава и сощцативно значеньеW
с мужа дбшла ЛI са ейнови не зббри ЛI он ища са светиJСаву ПрI
отйщли сас вб]ску ЛI сёди сасP дёцу на верите ГчI купйFа сам краву сас
телйНи МI погбде се сас прщетела ЛзI брат ми се старей оделиFа сас
Нгёгову порбдицу КI дйде сас радници КI такбJсе договору сас они шумари
Гщ.
SS4. Квалитативни инструментал изражен конструкшфм с H ОП
имамо у примеримаW
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кошул>а с рукави ТI малица с кратки рукави ЛI Sн опака вI с мешйну
Eса великим стомакомF ГКI а
извесну нщансу начина у примеримаW
у четвртак йде EмладоженьаF с мазику ЛзI — щто би значилоW иде
праКен музикомI како Fе у примеруW йде и Fавл>а се са свирщку ГСI заJ
тимW идем са стрй ГКI ради га с мфзос ЦБ.
SSR. За^еднищто Fе исказано и у случаF"евима над именица у синJ
тагми обухвата оно щто Fе изражено конструкциям с H ОПW
тамо ми Ьутй E= стоFИI седиF чабар с паприку ТI имам овде лбнац
с маз ГрI колйца EтракторскаF с пёсак ТI заватйла щаке с тёсто ЛпI
дбле буре с клаите Лп.
SSS. И у говору АП позната Fе конструкщф с прилошким израJ
зом са све H ОПW
Sн се укачи Eна креветF са свё опанци ТI дошла са свё дёцу ГчI брйFаF
са све браду ЛI тера он EжитоF са свё плеву ГК.
SST. Просекутивно се значенье инструментала изражава конструк
циям по H ОПW
иди си по пут и не об^таF се СбI Fёдва йде по пут ГрI и свё по пругу
ТI йдемо по путйнку МI дёца йщли по пут ПрI ёно гаI разврЬа се по
ливаду КI чувам овце по планйну цело лето Лп.
SS8. За ознаку „омогуйивача кретавьа" Eприм. иде возомF узима се
конструкцща на H ОПW
мбF муж ища на воз ЛI возйа се на вбз ТI дSNFи на аутдбус ТI стйгли
на аутдбус КI алиW дбщли с кбла КI дбщли су с ауто ЦБ.
SS9. ЛокациFско значенье инструментала исказуFу конструкщф с
предлозима ме!FуI надI подI пред и ОПI али се у томе значевьу никад не
Fавл.а и предлог за Eза куНом и ел.FW
стой меЪу плбт и стбг слйму ГрI меЬу н>й сваNFа голёма ЛI нема нйJ
щта меЪу нёс ГрI меЪу куНе ми оббр ПгI куд онаF дуд нат пут КI они
над н>ёгаI овако с руке ЛI горе под планйну др^кще МI свё поде Нёбе
спава ЦБI евёJги предТ куНу ТI казан бйFа ондёкаF пред мS]у кAНу ГКI
скупку се пред задругу Кл.
STM. Различите значевьа локатива с предлогом наI коFа овде неJ
Ьемо разврставатиI изражава|у се конструкциям на H ОПW
бйFа на казан ТI оваF капут на мёне КI енёJга на тйван ТI маFSр
на кдн>а ТI на^оше га на ббалу ТI Fа на пAмпу пёрем неке тёгле ТI воду
смо заваЬали на йети бунйр ГрI оступница била на бфдо ТI на саму Ма
рату ТI какоJе било на вйшар ЛI грё му на душу ЛI Fёдно дёте вьоно
умре на мое руке ГчI на трёНе место била ГчI бйFа бог на зёмгьу ПрI а
четйри казана врйFу наведан бган> ГСI били смо спавали дблеI на зёмлу
МI смрзо се на трактор ЦБI нёсам била на прошёвину ГСI ка| на пругу В.
STN. И сва разноврсна значевьа локатива с предлогом^I коFа би сеI
у наFогацтиFем смислуI могла свести на означаванье места „у унутращ
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н>ости или у границама Eме!Fу деловимаI у редовимаF по^ма с именом
у овом падежу"IPTM овде се изражаваFу конструкциям у H ОПW
лёга E= лежиF у крёвет и рачу^ьа си нетто ТI сйн му там баравиI
у Вранцуску КI йма вбду у колено ЛI йма курщу^и у нбгу ЛI йма двCес
милибна у банку ЛI у Бёли Брег бCа ГчI ймамо чётри цёва у гьйву ГчI
тамо имала команда у Кулйну КщI йзвор у мду ливйду ЦБI йма у ДсииJ
н>ицу стCри л>уyци ГчI у пSл>е свё трёба да се сабёре ЛI бтац му у савезJ
ницу бйFа ТI АвибнкаI она Ьёрка щто у Држёвац ТI у Мараву йма рйбе
ТI мёне су рёкли онйFа у задругу МI баравйли у збёг МI нбси га уJзуби
ЛI бйFа у Нёмачку КлI нбси грб]Dзе у белу мараму ЛI свё ймам у душу
ЛI ми смо у жалос ЛI у старое ме нбге болу^ ГСI нйсам бща у могуНнос
МI йспрво су у милое ЦБI татко му у пёнзщу ГчI прбпа у снагу ТI глёJ
дан у снагу ТI свй у }ёдну вфетуI барабар ЛI бёще у цфне дрёшке ЦБI
]едан брат ми ]е бйFа у осамнаесту гбдину Кл.
ST2. Значение узрока имамо у примеримаW
у жива у пйЬе КI срёЬан у жену ЛI богат у паре ТI нёсреЬни у стоку
Гч.
STP. Конструкциям по H ОП исказуFе се
аF поврщина по корF се врщи кретаньеW одим по авлщу ЛI вэрбак
свё по пбле ГСI F^ри по комшйлук ТI свё така по сёла ТI по брёгови сла
на ЛI мрл>е по кицёлу ГА;
бF начинW овдён йщло по приетёлсто ДТI добйвамо по рёд Гр;
вF времеW две недёл>е по Ускрс КI йу дSNFем по жётву КI дSNFе млбго
по ставигъало ЛI нёкако по Синйшино роAён>е Сб.
ST4. БудуЬи да у говору АП предлог о никако ни^е у употребиI
предмет о коFем се говори означава се конструкциям од H ОПW
щта знащ ти од Чёду ТI бна SКе да говбри нёщто од тбга Рйнка
ГрI прйчамо од овё ббрбе МI щта FDа знам од тб Л.
STR. НиFе непозната по^ава удваF"ан.а предлога. Забележили смо слуJ
ча|евеW
од Прйдворицу на куд Лескбвац ТI отбще на куд Боббвиште ТнI
одатле на куд Мрбмор ТI на куд Лёбан отйщли ТI па ме опрал>а дйм
там на куд Кр^ш]е ГрI а Fа прУжам гу EпущкуF на куд Генерала ГСI скреJ
ну^це на куд цфквуI Ру^ску ГА;
до у кAНу га FDурйа КI йщли смо до иза Дрйну Кщ;
спрёма се за на вашар ЛI мгцка ми дава паре за на сабор ГрI тб ти
е за у школу ЛI за у конбплу ТI тб су EстолариFуF радели за у Блендщу
СбI ко]Dб дёте пб^е за по овце МI капа Fе за на главу ЛI дёца несу за уз асJ
тйл Пр.PTN
Са три пргдюгаW из по виме куНу Ср Eзона fsF.
"° МССхF ff T4S.
8TN ДБУдв наводи да се са овом функздои могу Eазигя доI заI осимI место.
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Иако по навици говэричо о „удва^ахьу" предлогаI мислимо да се
не ради о плеонастичкоF употребиI будуЬи да се свуда примеНуFе и по
меранце у значехьу. То померахьеI чини нам сеI иде тако да се значение
^едне сингаксичке структуре динамизира. ПремаW на ващар Eу ствариI
лок. „на вашару"F долазиW спрема се за „иденъе" на вашар. Мислимо
да би томе адекватна структура стандардног Fезика била „спрема се
за ващар". Други случа;. Синтагма куд Лесковац значи „код Лесковца"I
„у околини Лесковца". Пример са „удвоFеним" предлозима говори да
се не крепе „од Придворицу" на ЛесковацI веЬ на — околину ЛесковцаI
даклеI на куд Лесковац. Изоставл>ан>е првог предлогаI а први мислимо
да FDе онаF ближе ииенициI не би овде било без щтете по смисао коFи
се жели изреНи. Са друге странеI предлощку функциFу као да има само
предлог дал>и од именице!
STS. Померахьа у синтаксичким односима у говору АП нису р;г<N
ни у неким другим правцимаW
О померааииа одюса пхцгжх прхздх EахузагязF и пще*а местP
EлокативF говоре иWграживачи далеко щхргг пэдруJх^а од зэнз ко^оF
припада говор АП EприперW йцеи у сёлоyу селу — блF у сггуyу сглзF.*Nг
Али док се изван те зонеI призренскэJтиаочкеI мэк; гэзэряги о м;J
щан>у облика коFИ те односе изражаваFу EА—Л и оRр д^юFI зх нхц о з >р
може се реЬи да Fе таF правац FедносиеранI односноW ОЛ сгэ]и нх чWWгL
локативаI апи не и локатов на месту АLОП.
STT. Накх п}м;рхNЫПFWгоFеиузнхчгWъуприWNPгаI односно у хьиково D
зх«;.и у н;W<*л 2иWкWи<.и мгLхц^ачаW
гдг м. кудаI будуКи да се камз у овэF зэни не улэграолIаваW где Ну
дйдем од свбF дом ЛI ни те кб пита дё йдешI нити щгб ТI дё Не бежу ТI
дё НеI сипом да мрё не мбже Т;
куда м. гдгW кAд Нг ти да сёЬнги ГрI куд лиLе саN ГСI куд* сиI бра
тй Л; куда ти е тпNп<о К;
нигде м. нйкудW немо да йдеш нигде ТI нйкако да се FC поведём нйгдг
Гр I не идем нигдеI ту сам БI одавно се FC нигде не крёНам одг куКу Б.
Сличник померахьаI попугW одгца кRта уаваг пи*} пэзлди ГрI умаJ
сто назадI има врлу често.
ST8. Забегсежили смо и нетто примера контаминащце падежних
обликаI у копима нисмо уочили неки принципски значаFI али мислимо
да они могу показати до коFе Fе мере поремеКено осеЬахье падежних
односа и облика. ПоFава наста^екада рединка покушана да се изражава
Iкн>ижевним" FезикомI кощ FMF ниFе ни у духу ни у познахьу. Такве
DдаптациFеI мегFутимI нису реткеW
на срёмски фрбнт учестовCа сам до кра]у КщI та валма ко;а йде од
тбчак до крS]у ЛпI Fа нёсам бйа у ббрбуI Fк сам бйF"а прёма длглшгку
*" О поремекеном односу „измену падежа места и падежа правца уз месне
предлоге"I као наFкрупниFMF изоглоси IIиз области синтаксе падежа коFDа иде преко
иовоштокавског земллшггаD^в. ПИГГС P2P и напомене тамо дате. По^аву констатуFу
и сви каснщи нстражнвачи говора неточно од ове изоглосс
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бблницу Eу ствариI био Fе болничар при дивизи]скоF болнициF КшI по
шли смо уз путу ПрI сас разним друговима ЦБI урасло у дрвёНу ТI нйJ
кад нёсам пй]ан у мог живбта ГрI бащ пред смр"ти ЛзI овё свё на дёце Л.
О овоF подави код заменица у т. 4M2.
ST9. Ево сада наFавл>ене табеле из ко]е би требало да се види однос
конструкциFа од предлога и опщтег падежа и адекватних облика станJ
дардног Fезика. Узети су само они случа]еви коFИ могу бити директно
супротставл>ениI а колико Fе било могуНе избегнути су случаFеви ко]и
могу имати синонимичан карактер.






S28 ОП H ОП
йма га дан орале Н H Г
донёс чашу вбду А H Г
SPM оп H оп г H г
прбшлу зиму EизеклалаF
SPN ОП H ОП А H А
EистоF сваки дан
SPP предлог H ОП предл. H N
иза шталу EзаградилаF
SP4 до сам ОП до Г Г
куЪа му до сам прйстаниште
SPT од H ОП од H Г
чуFа сам од стари луди
SP8 брат од чйчу од H Г
пати од желудац од HГ
SP9 завщачка од вуну од H Г
S4M давен од вбду од H Г
S4N мёри од капщу од H Г
од ЪурЦевдан од H Г
од кра] Eжн>иF с H Г
S4P изH ОП
йзвади га из вир
из H Г
S44 Миле из ЛаНйку из H Г
S4S зарад H ОП
зарад дёцу
ради H Г

















Формално наFFедноставниFИ однос представл.аFу случаFеви замене
облика поFединих падежа облицима ОП уз исте предлоге. Сложенной
су односи у случа^евима употребе ОП место одговараFуЬих падежа с
различитим предлозима ES4NI ST4FI или употребе ОП с предлозима за
исказивагье значена падежа без предлога ESRMI SRPI SS2I SSTF.
ОСТАЛИ ПАДЕЖИ
S8M. О ретким остацима осталих падежаI и вокативаI било ]с речи
ранитеW вокатив — т. P4R—P48I PRP—PR8I PSR; генитив — PMTI датив
PS8—PT2I инструментал PTPI локатив PT4—PTR.
NMШ НЕКЕ СИТНИNЕ НАПОМЕНЕ
S8N. Каже сеW
N. Сетйгса се за брата КI не сёЬа се за лёбац Гр.
2. Забравила за срам ЦБ.
P. Чека за шекер ТI чека за поклон Т.
SRM на H ОП
на мбу сестру дёте
Н H на H ОП
брат на свекр"ву
SRP на H ОП
учи га на добро
дала на мщку
SS2 с H ОП
ударен с пйвук
SSP с H ОП
с мужа дбщла
SS4 с H ОП
кошул>а с рукави
йде с музику
SST по H ОП
йде по пут
STM наH ОП
на^ем га на дбалу








4. Нада се за пбклон Гч.
R. Тй не мйслищ на мёне Гч.
S. Тй не мйслищ за мёне EниFе те брига за менеF Гч.
T. Не куни се у дёте ГчI не куни га М.
8. Само за мён да брйнещ ТI брйни се тй од твд]у Нёрку К.
9. Што се тебе EДF тйче ЛI тебе се тб] нйщта не тйче М.
NM. Мерйще на сапун СбI удара на буЬу Сб.
NN. Бл>Aе сукфвицу ЦБ.
N2. Мёне вище ока за мщку МI жа ме за ову бабу Гр.
NP. НапйNа се вбду Л.
N4. Блёд у лицеI убледёа Пр.
NR. Не прйча се уз ручак ТI ^век си попйвнем уз ручак Гч.
NS. Нема „седа за сто"I веНW седа уз астал ЛI не седаF пр^ви уз асJ
тал Сб.
NT. Ево ти лёба ТI ёво ти пйсмо МI евеJга пбштар ТI кам ти га
татко Гч.
N8. АFDде ти по мёне ТI иди си по мйFку ТI йдемо по Fединицу Т>
йщли су ублизо по нас Тн.
N9. купймо по две питаре ТI имаду по тблко дёцу М.
2M. СавётуFDе свакуга ГКI лаже ког стйгне М.
2N. Нема израза типа „Стаде га вриска".
22. Име га ИсидорI ал га зову Сйда ЛI яёга йме ДобрйвоF КлI
какб га йме Кп.
2P. Нема израза „по мени" са значешем „по моме схватавьу".
24. Нема израза „идем у своFе". веЬW идем куд мб]и К.
2R. Узёла сам од Миланови Eа неW у МилановиF Ст.
ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА
ПРЕЗЕНТ
S82. У синтаксичкоF употреби облика презента нисмо уочили неке
одлике у односу на стандардни FезикI на коFе бисмо овде указивалиI
сем честе употребе приповедачкогI релативног презента у приповедан>у
прощлих дога^аFDа. Но и та Fе употреба тако обична да F"еI мислимоI не
треба доказивати.
S8P. КонструкциFа да H презент употребл>ава се
аF у творби футураW FC Ну да му помбгнем КI
бF као допуна глаголима непотпуна значешаW ако трёба да плаНашI
бол>е си сёди дбма ЛI не мбжеш ти да му направит куЪу ПрI ймаш ли
да радиш СтI
вF у императивним реченицама за изрицан>е захтеваW да га уватишI
па да му у^ци ичупаш Гч.
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У случаFDевима под а я б може се употебл>авати потпуна конструкJ
циFаI или са испущтанлм везника да.*T8
Разумл>иво Fе да овако употребл>ени презентски облици губе своFе
презентско значенье.
S84. Честа Fе безлична употреба 2. лица ;еднинеW
трчйшI радишI падаш сеI а онб се нёщто здёси и гбтово ТI колко
год да ймашI свё ти мало ЛI не можеш ти вечйто да живши ГчI вйще
пу^г се здёсиW куснеш вйще од два з^нета пасул» МI ако радишI не вал>аI
ако не радишI не вал>а К.
S8R. Безлична употреба презентаI односно уопщтавагье облика FDедJ
ног лица Eобично P. лица FедининеF за вйще лица иначе Fе честа подава
у говору АП.
Уопщтава се
Не — за сва лицаI сем N. лица Fд. при грабежу футураI т. 49MI 49N ;
мож — за сва лицаI сем N. лица FеднинеI т. 4TS;
може — за сва лицаI т. 4TT;
имаI нема — у императивния реченицамаI за сва лица; в. т. TNRI T2M.
Поред презентских обликаI уопщтава се и би; т. 49R.
О безличноF употреби 2. лица императива в. т. S98; а перфекта
т. S9R.
АОРИСТ
S8S. Аорист FDе чест и обичан глаголски облик за исказиваше проJ
щлих радн>и. Обичан FDе и у диалогу и у приповеданьу. И у Fедном и у
другом случаFу он Fе обележFе нещто емотивтфг говораI него перфекат
и ньегово значеше не излази из сфере доживл>еног.
ИстинаI ми смо Eт. 48MF записали много манIе примера из диалога
него из причан>аI управо наFман>е облика 2. лица Fеднине и множинеI
щто можда говори о томе да ]е аорист у приповеданьу чещЬиIPT4 али
и о томе да Fе начином прикупл>ан»а материала умногоме одреNFен кванJ
титет гра!Fе.
S8T. Облике аориста налазимо без посебне ознаке временаI щто би
значило да се време шихово одре!FуFе према времену говорен>аW
Мара умре ГрI Aмре Ббра ЛI отбше си мёчиКи ГСI свё убйше онбга
старца ГКI довёдоше га на г^вно ГК;
али често аорист прате и посебне ознаке коFИма се значеше аориста
номера од времена говореаа ка неком другом трентутку прощлостиW
"* О употреби и пропуштаьу везника да онде где се конструкциFа да H йрезенш
употребл>ава као допуна уместо инфинитиваI у говорима призренскоJтимочке зонеI
Велик нашироко говори уW АБДщ SPS—S4S.
"* Друго лицеI пакI чешЬе FDе у ди^алогу него у приповедаау.
2RM Неделло БогдаиовиЬ
чйм гу вйдо ЛI одб ономад код Зоре ГчI кад до}Fб из рат ЛI Fг се тек
бнда сети ТI кад бй друго FутроI он гу ддведе ГСI кад стйгоше у к^ЬуI
Fа се уплати К.
То одмераваше може бити и према садащиьости EпривидноF садащJ
н>остиFI опет уз употребу каквог спол>ног знакаW
ей* бде за лу^к КI ёво доNFS ЦБI ейд ли стйже ТI баш са улёгоше у
куЬу ЛI само што се наместйше Л.
Радн>а исказана аористом може бити и напоредна са неком дру
гом радн>омW
кадно доNFёI донёсе ми пбзив КI
па и са раднюм исказаном перфектомW
кадно узеде в^нуI забравща си торбу ГК.
Радн>е исказане аористом могу бити у следуI сукцесивнеW
испй гу на врёме и закл>учй ДТI бде кбзаI дбAе беркулоза ГКI по
сле се тако заболе EдетеF и умре ЛI кад га удари уJглаууI он рйпи ГС;
а може се у томе следу употребити и негащпDаW
лёпо падеI щтDо нёJумре ЦБ.
S88. Релативност времена исказаног аористом с посебном ознаком
каквог временског момента показухе и паралелизам
сад бде нис пу^г ЛI премаW сад ]е баш отйшаI с трактор ЛI
где се блискост радвъе времену говореньа више потенцира за облик
перфектаI него аориста.
S89. Аорист се употреблIава и за исказиванье иреалне прощле радн>еI
као потенциалнеW
да нёсам била СпорнаI оста Fа од Стога^ована ГрI да не викн^мо
Eда не пожурисмоFI пбкисну сёноI гбтово ЛI да ме не дбвезеI преспа Fл
у Нищ К.
S9M. ГовореЬи о говорима Сврл>игаI непосредно суседних говору АПI
рекли смоW „Врло FC обична употреба аориста од нееврщених глагола.D^TR
Ме^утимI иако нам се учинило да би и у говору АП овакав аорист био
обичанI покушали смо ипак самерити однос забележених облика од
глагола оба вида. Показало се да Fе броF у говору записаних облика од
глагола еврщенога вида далеко веЬи од облика глагола другога видаI
щто Fе иначе очекивана поFава. Примера радиI у казивавъу Р.]. из ГреJ
детинаI датом у прилогуI врло динамичном и драматичномI погодном
за употребу аористаI од укупно 2R употребл>ених аористних облика ни
FDедан ни^е од нееврщених глагола; а свега FDе и FDедан имперфекат EшёJ
осетеF.8T*
"• НБББП N 22. Тош одлучниFDу констатациFу за говор Лужнице имамо уW ЛУБJЛуж
NMR.
"• Ниска фреквенциFа аориста имперфективних глагола наглашава се и у неким
другим говоримаW ДТТрст 2MMI или у наFновиFим радовимаW IIУпотребл>ава се EаористF
у лепеничком говору и готово FDе увек од евршених глагола" — МВЛеп PM2.
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S9N. У диалогуI на питагье израчено обликом аористаI и одговор
се формулище аористомW
N. ПроНёJли едан човёк ту? — ПроЪё Пр;
2. ПроЬбше ли два човёка? D— ПроНбше Пр;
али присуствовали смо и FедноF ситуацией када Fе одговор дат пер
фектомW
Стйже ли? — ЕвоI стйга сам Гр.
Можда Fе томе допринело и то щто Fе и само питаше излищноW
пита се о нечему щто Fе самим присуством упитанога рещеноI али и
резултативност у значен>у перфективних облика.
ИМПЕРФЕКАТ
S92. И поред релативно ретке употребе Eв.т. 48NFI у чему говор
АП — судеЬи по литературиI и на основу нащег увида8TT не иде са
осталим говорима призренскоJтимочке зонеI8T8 значен>а имперфектаI у
случаFевима где нам контекст омогуКава сазнашаI могу се сагледати као
N . исказиванье прощлих радньиI или стан>аI напоредних са неком
другом раднюмWPT9
а оно бёше °наF тйфусI па не дава Eв.т. 4STF да се улази унутра Eу
болницуF ЛI Fа бёа неки сведбк кад се судили МI бёше Eкад Fе долазиоF
у црне дрёщке ЦБI а бащ му каза °наF дбктурица кад га прегледува ГК;
2. за исказиван>е неизврщених прощлих радоьи у перифрастичним
конструкциFама иреалног кондиционалаW88M
СиоRэданеI Fа На да погйнем ГчI Наше се врну ТI Наше да бйдну
плйци ЛзI а вй обе да бё°сте погинуyпеI нёJби ме било жа ГрI тёдоше
да ни поапсе Гр.
И у Fедном и у другом случаFу раднье Eили стаааF исказане импер
фектом не излазе из сфере доживл»еног.
ПЕРФЕКАТ
S9P. Перфекат F"е у врло щирокоF употебиI можда чещЬи од пре
зентаI а свакако се вище употребл>ава од аориста за исказиваше радн>и
коFDе су се догодиле у прощлости. Употребл>ава се индикативноI али и
релативноI и мало се има щга реЬи щго би га у говору АП синтаксички
разлиновало од употребе у стандардном Fезику.
S94. Врло Fе чест перфекат без помопног глаголаW
дала си на ма]Dку МI твб* EпщеницаF бол>е никла МI запрёга волови
КщI тамо имала командаI у Кулйну КщI свекрова сеЬнула ГСI глёFI изрйа
*" АБДиF R4S—RS4; МСТим 4NPL4N4; NМГЛ 4S—48; МПП NM2—NNN; МСЬак
N29; ВСПолI 4N9; ВСЦТр N9P.
"■ АБДиF R4S—RS4.
»D• МССхF ff SPN.
P8M ПИГГС PS9.
2R2 Недел>ко БогдановиК
кртйшак ГрI ддшла учитёл>ица да распрал>а ГрI саг имала испит ТI
стйгло да се размеси ГрI млбго дёца добраI вреднаI паметна била МI
наши му рёкли МI баравйли у збёг МI оставила ракйFу кодт куЬу МI
тёJгиI скинули кола ГрI прё два EпопаF били ГрI показале се лёпо ТI
дёца му се поскитала К.
Сви нащи примериI ме^утимI односе се само на трепе лице Fеднине
и множине.88N И доистаI врло Fе обичноW дбша дн Fуче и донёа . . .I али
не иW дбша FDа . . . Ово се друго никако не чуFе у говору АП.88г Ту долази
аористW доЦб FDа . . .I или презентW дSNFем FучеI изводим вбдуI па ащ да
напоим крCве Гч. У диалогуI коFИ Fе чест облик говораI може се срести
перфекат без помойног глагола и за друга лицаI али само ако Fе у питаньу
вей садржан перфекат са помойним глаголомW
Ел си дотерйа фрезу? — Дотерйа К.
S9R. У приповедан>у врло Fе обична безлична употреба перфекта
с обликом средшег рода Fд. радног придева глагола имаW
прё не имало будуЬнос нйкаки ТI имала овдё учйтелI ПрI мож да
Fе имало и такй л.уди ГрI имало е грSFзе ТI имало е ту мбс ЦБI прё имало
вуци Пр.
S9S. Замену радног придева глагола буде Eу саставу перфектаF радJ
ним придевом глагола има имамо у примерма ко^и значе „постоFатиI
налазити се"W
не имала вёFалвда ГрI тCмо имала командаI у Кулйну КшI тамо
имале пет вал>авице ДI имйле воденйцеI у NШьегSвац ГрIP8Pв.и.т. S24;
а обрнуту заменуI уз године старостиI имамо у примеримаW
ёI Fёдну годинуI била сам тринаDесN годинеI ама сам била девSFка
векI ако сам била тринаDес* гбдине ГрI кад сам била осамаес године ТI
]C сам те видёа кад си била дёвет гбдине ДА.
ИМПЕРАТИВ
S9T. Врло ]Dе обичан приповедачки императивW
а мёдвед се нал>утиI па айкниI па убйE= уби;еF ьёга на место ГСI
узнем FDаI тфчиI тфчи па у бблноцу ЛI ёл ти Sн дб^еI па се посапниI па
падниI па пресёчи ту кбску ЛI понеси си он флащу ракйFу ГрI нема му
га щтапI нема га н>ёгаI Fа ]ури по комщйлук ТI DFCI сиротаI туDI тр"чиI
тфчи ГКI али светиJПётар се дйгни код онбга сел>ака па му камеи ПрI
оваF се дйгни па код онбга селлка ПрI уби га Sн на местоI па га собери
брCна ГщI требало да се прё умри ГА.
Са овом функциF"ом |авл>а се само облик 2 Fд.
S98. ИмперативI безличан или свеличанI преко случаFева типаW
а«N ИГПерф NNS.
"* В. и МВЛеп PMP.
•" АБДиF S24LS2R.
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цёлу недёл>у тр"чи тамоI тр"чи овамо ГКI само сёдниJстйниI нйкад
да се оправищ Eна посаоF ЦБI ту йма да будне повуциJпотёгни КI ёто
такоW мдиJмиI дSAиJмиI док прб^е дан МI нй|е то данас плуниI с^тра
лижи ТI цёа нбЬ чека]I чека] Гш.
коFи суI тако^еI у облику 2 FдI и у клищираним фразамаI напущта и
приповедачкоI релативно значенье и протеже се на свевременост.
S99. У >едном само случаFDуI мада мислимо да то не би морало бити
тако реткоI чули смоI у приповеданьуI облик 2. лица за N . лицеI на месту
где би могао ста^ати и презентW
глёда] FC.I глёда]I сиротаI у сунце — даJ]ОщE= даF FощF мало да ги
EовцеF почувам Гр.
TMM. У причашуI као пощтапалицаI уместо рецимо овде ;е у употребиW
кажи {гаFW
нёсам толйкоI кажи гаI убйJбоже ГчI тй чуваш EкукурузFI кажи
гаI али мйши га изёду ГчI мй смо тиI кажиI ни сел>ациI ни радници ТI
наврщёаI камеиI триста кила ГК.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШНэИ
TMN. Напоредан Fе са неком другом радн>ом у реченици и ту Fе у
служби прилошке одредбе
аF за начинW то се ради стаёНиI за тб га и болу^ вене ЛI ископали
га оравуНи КI потровCще се пиDёуНи ГК;
бF за узрокW нбге ме заболёще идёвуНи ЛI укочй се клечауке Л>
сав се узно;йа играуНе ЛI рбде Eшл>ивеF па пропCднемо берёуНи ГщI оЬоJ
равёла сам плетёуНи ГКI уЪечер се EкраваF раейпе пщууНи Гч.
NMШ НЕКА ПИТАН>А ГЛАГОЛСКОГ РОДАI ВИДА И РЕКЦЩЕ
TM2. Без повратне заменице се су глаголиW
омилёло ми у варощ ТI блештй ми у очи ЛI светли каF свёНа ТI
чё да слёгнем Eиз колаF ЛI слёгни полако КI Eза излазак из возила обично
]CW скйни се Т К М ДАFI додщCло миI па ел не КI сёдни до мёнI КI нёка
лёгне мало КI почйгъа жётва ГСI еврашй до нас К.
TMP. Увек су са повратном заменицомW
бкиши сеI па не да престане ЛI енрзе се СI доселйли се БI са се свё
то измелезйло М.
TM4. Са заменицом или без н>еW
евёJгиI разговбрау се ТI девб]ке и мбмци се шётав по ващар ЛI свё
се л>уди некуд журу ЛI досадило ми сеI не тб ёдна година ТI смр~зе се
на сокак ЦБ; ал се измфзомо ]к;
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само си нёщто разговйрщу ГКI шёта си SнI такоI шёта ГКI шёНка
си успутI ниспут МI жури онI на воз ЛI щто ли дйми то тамо ГчI тб
Eзапал>ена крпаF млого дйми КлI млбго ми на срце досадило ГчI щто
измфзомо за ба^ава Сб.
TMR. Каже сеW
викати комеW ]C FSщ вйчемE= кажемF Fеднё Прёварко ГК;
кукати когаW кад най^у одовуда Eу гробл>еF пбчну онбг човёка да зовуI
да га кукану ЦБ;
спопасти EнаF когаW нёка сйн спопадне на снауI да вйдищ да л смё да
те не поштуе ГчI спопаа ме да му продам плац Т;
поздрави когаLкомеW поздрйви ми брата ТI поздрави Мир}ане КI али и
поздрави на дёцу К;
бити жаоW не би ме EОПF било ока ГрI мёне жа за маFку М;
оженити сеW оженща се с н>уyза н>A К. НемаW оженйFа гу и ел.
ИЗ СИНТАКСЕ РЕЧЕНИЦЕ
TMS. ОбавещтешеI питаше или захтев остваруFу се у одговара]уКим
синтаксичким структурама. Тако настаFDу обавещтаFDнеI упитне и импеJ
ративне реченице. МогуЬе Fе изразити блаже или поFDачане степене поJ
тврдностиI упитности или императивности. Уз тоI могу се по;едине
вредности реченице подстицати или негирати; могу се активна стан>а
преображавати у пасивна. Све то прати и одговараFDуКа емоци|а. Ако
Fе она битан услов функционисан»а реченицеI реченица поста]Dе узвична.
УПИТНА РЕЧЕНИЦА
TMT. Упитна реченица може битиW аF са упитном речиW
шта носищ у балон ПрI и шта си му река ЦБI кблко Ьёрке ймащ
КI какбI маFке ГчI да ли Fе отвбрена продавница ЦБI да л си гу видела
ЛI ел пйFещ по мало ГКI ел ти дбщла баба К;
бF без упитне речиI кад се упитни карактер оствару^е одговараFуJ
Ьом упитном интонациFомW
ймаш цигару? КI поща си куд тётку? Гр.
TM8. Упитним реченицама изражава|у се
аF директна питаньаI коFа имплицираFу директан одговорW
Кад полазищ? — За сат Гч; Купи ли жйцу? — NSк Т; те л ти стйJ
гоше кбла? — УI Fощ кад Т;
бF реторска питавъаI када одговор изоста;еW
овоJли ]е прилика за н>у ГКI колкбJли сам се ]Dа напатйла Т.
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Смисао ових реченица ]е или одричан Eпрви примерFI или пред
ставлю поFачан>е потврде Eдруги примерF. Одговор може и посто]атиI
али у том случаFу даFе га лице коFе питаше и поставлюW
па шНё раббтпи Eцура коFDа се проскиталаFI нё^е таквбга па се уда" ГК.
TM9. Упитна реченица може имати и узвични карактерI над се н>оме
изражава
аF прекор у цил>у подстицашаW аFдеI штпб стS]иш ЛпI крёни малоI
штд си се смрза КI уNFиI шта чёкаш С.
Овде сеI разуме сеI не очеку]е вербалан одговорI веЬ каква друга
реакщца саговорникаI садржана у уводномI императивном делу речеJ
нице Eа]деI крёниI уL}и и ел.F;
бF упозорен>еW вйдиш лиI Не погйнещ ГрI ел вйдиш да се нал>утйще
овйFа наши EмомциFI Ье не побйFу ГКI знйш ли щта си ейд учинила КлI
ддкле мйслиш да се йграш с мён Лп;
вF изнена!Fен>еW какд си то мдга да урадиш ТI штоJтй бйI зар си
глув ПНI сад ли се долази на пбео Eова би реченица могла приЬи и претJ
ходно] групиF ЛI каква су тбDN кола Ш;
гF сажал>ен>еW заштдJли се мучща овблко ГК;
дF неодобравашеW да ти купим чоколадуI ел то бНеш ГчI ел си тй
мислёаW Ьу ти опростим ТI ел да га забравимI кад ми брат КI какд да идем
кад не мбгу К.
TNM. Кад Fе с негацщомI упитна реченица може значити ублажену
упитностW
неНеш ли да доAеш до нас ПрI нёНе ли мсука да йде до лекара ЦБ
нёКе ли ти будне тёшко ДТI
где се очекуFе управо позитивен одговорI или скретаае пажше на
то да Fе садржина стварности управо обрнута од садржа]а реченицеW
нёсам ли ти казаа МI нйсам ли тебе срёа Fуче ЛI нще ли то мало
друкше било ТI а зар ти несу платили Гр.
ИМПЕРАТИВНА РЕЧЕНИЦА
TNN. Посто^и вище могуЬности за изрицанье различитих степена им
перативностиI односно захтева да нещто буде изврщено или неизврщено
— од молбе до наредбеI или забране.
Императивност FеI дакакоI наFFасниFDе изречена употребом импераJ
тивних глаголских обликаI а говор АП разликиFе само облике за 2. лице
F*еднине или множине Eт. 49SI RMNF.
TN2. Императивност P. лицу исказуFе се дескриптивноI уз помок
речце некаW
нёка Бранко дSNFе ГрI нёка га бтац убйFDе ГрI нёка они иду на воз ТI
нё"ка до^е Ббщка и нака ми донёсе дрё>е ЛI нек прйча щто SЬе КI нек
се чуду ЛI они нек поору Лз.
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TNP. Речца а]деI коFа се може односити на сва лицаI може служити
за изрицаше различитих императивних значеша од подстицан>а и наредбе
до нарациFеW
а]де ]C. Ьу ЛI а]де да се дйзам ЛI аще за БёоградI а]де да носищ ГСI
седйм само и тёрамW а]де тй тбI а]де тй то ГСI йзутруI й]де за Прокушье
ТI йFдеI а]де и у Нйш у бблницу ЛI а]деI а]деI заFедно Ье дймо Eна вашарF
ЛI а]де да и мй поплетёмо мало ГКI а]де да ручамо КI й]де да потражимо
ЛI брёI ДймчоI аFде да носищ EдепешуF ГСI оваF сел>ак носи виноI а] му
га попфемо Пр.
Као щто се видиI ова речца може се употребл>авати и самостално али
и у конструкции са да H презентI може по аналогии према другим
глаголима имати и облике за N. и 2. лице множинеW
а}дсмо си ми на врёме КI й]дете овам куд мёне ГКI а]дете с нас ПКI
S]дете полакI туF йма тр^вье ЦБI а]дете вйI а ]Dа Ьу по вас ГчI й}те ви поJ
лако Гр.
Чини се да сви ови примери значе кретан>еI неко IIиден>е"I те као
да Fе ова реч композит од щDдеHидете. Такво се значеше може осетити
и у претходним примеримаW
а]де бр"зо ДАI може значити „иди брзо"I
й]де устани СI нема таквога значеааI век Fе ту а]де нека ознака позаJ
чане императивности да се изврши радша устаFDаньа.
Чули смо и реченице где Fе ова речца сведена на узвик аAтyщдy
Fё!FитеI па йFт ГКI фDш у ^авола ГКI узймаF цбпке па суд куд знаш ЛI
йFд одатле Кл.
Речца аLдLаLт овде Fе уместо глагола идиEтпеF.
TN4. Облик императива може као поFDачан>е добити речцу деW
дё се покрёни КI дё мрдни ГрI дё узни млёкце ЦБI дё га увати EбикаF
ПрI дё дб!Fи мало до мёне ЛI дёI брёI Дбнчо испрйчаF нёщто ПрI де сёJ
дите Fощ мало ЦБ.
TNR. Императивност се може изразити и конструкциям йма H да H
йрезенш W
йма сутра да си ту ПрI йма да се вратиш ДI йма да се]авиш ПрI йма
да дбЬемо па какб SЬе К.
Овакве конструкци^е често добиFаFу рщ неки елемент поFачааа
наредбеW
йма да си ддма кренуа М; йма да платищ па бНешJнёЬеш ГчI йма ги
потёпамо ко стоку СбI вй йма тб да пренесётеI макар изгинAли ГрDI йма
то да поправе Eрасподелу земгье у комасационим поступкуFI ел Ну дйм
до Бёоград ДТ.
TNS. Нещто блажа императивностI можда више као израз неке реJ
щености да се нещто изврщиI исказу^е се конструкциям да] H да H пре
зентW
да] да сёднем мало СбI да} да видим мбже ли се реже ЛзI да] да се
бн EмргвацF окупа ЛзI да} да се обу]DемоI па да пб^емо ГрI да] я ово да посаJ
димо МДI да] се позбву стари л>уди МД. Како се видиI да може бити и
изоставл>ено.
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TN T. С посебном интонациям императйвност се постиже и конструк
циям да H презентW
да йдеш ! ТI да ми донёсеш дрл>ачу ! ТI ти то да нбсишy КI да ми поореш
оно парче у Маравиште! ТI да се дйзамоy ЦБI да се опраламо на работу!
СбI мй да носимоI а Sн Ье каснйFе да дSNFе Л.
TN8. Нещто ощтри^а императйвност постиже се употребом исте
конструкция с радним придевомI али и туI као претааI долази FОш неки
елеменат поFачанъаW
да си то поправйа Eоцене у школиFI како знащ ГрI одма да си то однёа
ЛI да сте ми вратйли йсправну Eмещалицу за бетонF ел Ьу ве ту^ким
ГчI кажи имW бдма да су дбшли К.
TN9. Попут налога Eжел>еI тежньеI захтеваI наредбеF да се нешто
йзврщиI императивним се реченицама може захтевати и неврщенье неке
радн>е. И овде Я основна форма облик императиваI коFи доби]а негаJ
ЦИFуW
не иди ЛI не говори му ти нйшта КI не секира^ се КI не ори данас ТI
не пёва] Лп.
T2M. Забрана се изриче конструкциям немоLнема H да H презентW
немб то да радиш КI нембI брёI немб да га убщеш ГСI немб се правиш
луд КI немб па тй да му се клйпаш ТI немб се обфНеш КI немб да те видим
да то радиш ЛпI немб се сме]ёш ЛпI немб да идете пбJтавнин Л ;
нема да йдеш ЛзI тй нём да искачаш напол»е ПрI нема нйшта да
пйтатеI само идите БI нема се стйдите Ст.
T2N. Речца деде у конструкцией са да H презент можеI у императив
ним реченицамаI служити за подстицаньеW
деде да мй крёнемоI па Ке се на^емо у Вукан>у ПрI деде да дбAете на
СветиJРан^елI щёснаестог ЛзI деде да ми купиш г^му ГрI деде да се мало
одмбрите СтI а може се уз деде употребити и императив W деде се подйгни
КI дедеI дёцаI мирите СI
а може бити и прави узвикI интонационо одвоFен од осталог дела
реченицеI и с карактером забранеW
дедеI щта FC прйчам КI дё ти дёI ако смёщ ЦБ.
T22 Наредбу изречену конструкциям де H императив често прати
и претн>а коFа треба да спречи изврщеаеW
де бйциI да ти руке покфшим КIдёме ти не послушаFI па се држи добро
ЛпI де ти продужи такоI да ти]а покажем МI деузниI ако смёш Д
T2P . Обезличени императив чека]I често сведен на ч ёкLчёI у конструк
ции са да H презентI може служити за изрицаше различитих видова
императивностиW
намераW чека] да нёщто поглёдам КI ма чека] да си ]Dа пбсйдим ЛI рёко
]CW чек да прббам па щто будне МI чё се вратим даузнем Fощ ;ёдну Eгуму
за бициклF Сб;
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спречаваCеW чёкщте л>уyциI не може то тако ГрI чёктеI брёI ку«JЬете
ГСI чёкте с тй сноповиI одморте се ЛI — у овоF функцией изостаFе конJ
струкциFа да H презентI а значение би било „станитеI престаните";
претн>аW чека] да ти увфнем ищу МI чека] да га срёдим МI чек да му
покажем какбJсе тёпа ГрI чё да те измерим с ову сировйцу КI чё те ]а
стйгнем ГК.
T24. И на]DзадI интонационо изразитоI уз императив сведен на узвикI
праЬен неком од овде наво^ених конструкции аI изриче се врло оштра
наредба с цшьем да се нетто спречи W
Нутy да се неси огласка ЛI мир! не галами ПрI сту! не гази ме Eкаже
се говедуF ГКI станy куЪещ E= куда ЬещF Т.
УЗВИЧНА РЕЧЕНИЦА
T2R. Иако узвичност може бити пратилачки моменат сваке изговоJ
рене реченицеI постощ могуКност корищКеаа и посебних знакова емоJ
циFDе. То бива у реченицама коFе имаFу узвике у своFDо] структури. Место
узвика Fе обично маркирано — инициFално или финалноI а садржинаD
емоцща врло различитеI па се и о узвичности може говорити само ус
ловно. Исто толикоI ако не и вищеI емощце прати „стищаност"I дул>ен>еI
прекидан>еI вариран>е ритма и интонащцеW
уI брёy FC Ьу га наградим ПрI ауI нйFе ово чиста пбсла ЛI ёI не дам
ти ПрI ёI не можеI жёно ГрI аI брёy рекоI Боро ЛI немоI брёy ГСI ё га
заглёдам у сред кокаруу — тау ! ГСIFаоI па ел га йма таF отац! ГрI па сам
те залиКааI брёy ГчI глёFy изрйа кртйн>ак ГчI }ёсI право кажещ ГчI кукуI
уапа ме за щR>с ГчI ]Sкy Ку га убйFем ГС.
Овакве реченице врло су честе.
НЕГАЦЩА
T2S. У говору АП налазимо вищеструко неI чиFа се функщф не
разликуFе многоI али чи]Dе Fе порекло вероватно различите
тедно Fе акцентовано. За н>ега БелиИ каже да се налази „врло често
у FужноJморавскоме говоруI и то у н>еговом наFFужниFDем делу"I и ту Fе
„не акценатска речI а не проклитика".P84 Ми смо овакво не слущали и у
сврл>ищким говоримаI а налазимо га и у АПI у наFсеверниF"ем делу FужноJ
моравских говора. ИстинаI у односу на СЗ и ТЛ говореI где се чуFDеW
неJбранётеJсеI овде FеW нёJсе браните.
Натащено не налазимо у императивним конструкщцамаW
не се секира] КI а тйI не се л.у^ги ЛI не му кажи за овб ГчI не се тблко
гризёщ М. У поснедаем примеру мислимо да уместо не може ста^ати и
немо].
"* ИстоI с. SPNI SPR.
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T2T. У упитним реченицама FDедно акцентовано не као да долази од
одричних облика глагола ]есам разби^ених упитним лиW
ягшси узимаа ббнови ГрI не ли сте видели Слободана ГрI не ли си
маFке рёкла МI не ли су ти бни рбдбина КI не ли си видёа Сб.
T28. Када се ради о не коFе иде уз P. лице F*еднине глаголских обликаI
онда би оно могло бити сажети облик нще Eод неуё > неё > неFW
не ти даа лопату ГрI не ти млбго тражйа ТI не гу згбдно куд зёта и
Ьёрку ЦБI ел Sн не ти платйа вилдан МДI не ме нйко сретнуа КI не се
засекирала ГК.
Што се P. лица множине тичеI ту ниFе увек могуЬе одредити о чему
се радиI али извесна паузаI и оштрина неI можда указуFу на двойство
негащцеW
аF несу се спорили СбI несу то дббри л>уди ТI несу ме мS]Dи дали КI
несу могли да се договору К;
бF не су они кривиI крив Fе пут ГчI не су му дали па се тужи Eтужи
се Fер юце добио наследствоF КI не су тб тй С.
T29. Акцентовано не може бити и изван наведених односаW
не ти да ймашI а Sн да трпй ПрI а не да се Sн щйриI а тй да нёмащ
дё да лёгнещ ТI не како Fа. мйслимI но какб трёба ЛI требало би не да се
сметёмI но да плачем ЛI да ми дащ самI а не да те мблим ЛI коF не радиI
не се добро живи Кл.
Свуда Fе овде не као опозициFа садржини друге реченице у истом
скупу Eсем у последнем примеруF.
TPM. Акцентовано неI узвичног карактераI FDавл>а се и као директна
негациFаW
МаFка ми дава паре за на сабор. НёЬу динар да гу узнем. Нёy ИсJ
клёла си ме — Не ми сад даващ паре. Нёy Гр; Дб^иI узни га. — Нёy Гр;
Ма;ка ме вика и бабаW „АщеI качи се у кбла". — Нёy Онё у кблаI Fа по
кбла. НеI и нёy Гр.
TPN. Не се Fавл>а и као окрньен облик неНе Eнек и ел.FW
ако тй не да дб^ещI нек дб^е Аца ЛI н^Jце Sн ова^ди ЛI бни нёНI
да ми кажуI но ми тй пищи ЛзI ми се нёН видимо К.
TP2. Увек FеW немаI нёНуI а никадW не имамI не оНу.
TPP. Неакцептована проклитика не има обичну и честу употребу
за што ниFDе потребно давати много примераW
иеJдам ти ПрI дбброI неJдащI иеJдащ ПрI неJбй тб било СI не мбже
ЛзI маFку да не бйFе МI нйко да гу се не мёща КI и иеJсмёш се пожалищ
ти стара од млади ГК;
TP4. У клетвама негаци]ом се може изрицати жел>а да се щто не
оствариI како би се остварила имагинарна правда „по заслузи" проклеJ
тог Eне прогледйаI даббгда ГКFI али постоFе и щальивеI шеретске клетве
у копима се негациFом формира неклетваI синтаксички нормалнаI а зна
чением супротна од изреченогаW
ббкте не убща ДI але те не однёле ЛI ране те не ваНале КI SI мёчке те
не газйле Пр.
2SM Неделько БогдаиовиЬ
Овакве конструкщцеI као и иначе код клетвиI Fесу са перфектом
без помоЬног глагола и он се ту и не би могао употребити.
TPR. Разноврсна одрицавьа могу бити изрицана и конструкцщама с
негациFом ни.
Предикат се одриче или уз употребу ни уз век постоFеКи негиран
глаголW
нще се ни окренула КI нще ни долазфа МI они се несу ни омрсйли
СбI несу ме ни питали ГКI
или у случаFевима кад постоFDе два предикатаW
ни сам ткалаI ни сам прела ЛпI ни ради пол>еI ни йде у щкбле ЛI ни
се млого секира}I ни Не ти щто вреди Гч.
За разлику од претходне групе примераI овде Fе ни акцентовано и
може се замен>ивати са нити. И такви се примери могу често чутиW
нити се мбэкеш обучёш дбброI нити си чйс СбI нити ми }с Sн щто
рекаI нити сам га питала ЛI нити седа]I нити се одмара]I но се дйзаF па
донеси дрва Пр.
СубFекат се одриче само у реченицама коFе има^у негиран предикатI
щто би могло значити да Fе негираним предикатом негирана цела садрJ
жина реченицеW
нще дошла ни Вукица ни Аца КI ни ми сйн долазиI нити Нерка СтI
ни богI ни NFаво не мбжев да га превйру ПрI ни жито ни воНе нема овуF
гбдину ГКI несу се млого прерадёли ни стари ни млади ГКI не помаже ни
бдг ни светиJПётар Гр.
У свим овим примерима ни се Fавл>а кад се негирана реченична
■функцща понавл>а. Тако Fе и са негащцом
атрибутаW носили смо ни еёженоI ни шарёно EоделоFI но немащЬеноI
ла щйено наJруке Лп Eдругих примера овога типа немамоFI
обFектаW не чувамо ни свйиеI ни кравеI но само бвце ЛпI Eне FедемI
нити ПИFемF ни вбдуI ни лёбаI ни нйштаI нйщтаI ни млёкоI ни нйкакво ГрI
нйFDе донёла Eу миразF нигрутшу зёмлу МI нема ни куче ни маче Eкаже се за
самотNьакаF ЛI Eона немаF ни детёI ни коте Eзначеае као и у претходном
примеруI али Fе акценат као у сврл>ищким говоримаI с ко|има Fе ГК у
непосредном суседствуF ГКI
прилощке одредбеW цёа дан осиЬаI такбJми ни ладно ни тбплоI увечер
ме увати Sгн>ица E= грозницаF СбI йщли смо ни млого бргоI ни млого йоJ
лйко КI неJсмёщ га врDжещ EкучеF ни цвр"стоI ни лабавоW це угушиI ел це
одмакне Т.
КОМПАРАЦЩА
TPS. NеднакостI односно не]еднакост поFмова ко^и се пореде може се
лзразити на вище начина и ми Немо указати на неке ко|и се остваруFу на
синтаксичком плану.
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TPT. За изражаваше Fеднакости користи се поредбена речца ка]I
али се у селима на северозападуI ближе косовскоJресавским говорима
чуFе и киI а на краFн>ем истоку и како. Уз н»у поFам с коFИм се врщи пореJ
NFен>е сто]Dи у номинативуW
мй смо ка] Моравии ЦБI куЬа му ка] касарина ТI над сам била ка]
она] дёчко ГрI израса Fе ки млатйна E= моткаF даI бела Fе ки млеко ЛзI
мучи се како цфв ГКI йма браду како ]йрац ГКI дочекали смо ги како
луди Сб Eна различитим местима у раду има доста примера за сваку од
ових речца; в. и т. 28MF.
За Fужноморавске говоре карактеристично Fе да се у позицищ пред
мета са коFим се пореди на!Fе општи падеж. БелиК да^е доста таквих при
мера EFунак како менеFI али како и сам кажеI та се црта „поглавито упоJ
требл>ава у дщалектима Fужно од Нишаве".P8S Нема Fе ни у говору АП.
БудуЬи да овде нще у употреби прилог младиНки и ел.I са истим
значением користе се конструкцще типаW игра ка] младиН КI а кад се
употребл>аваFу постоFеЪи прилози на JскиI онда с н>има иде и речца поW
мй си говоримо по нашински ГКI бни живу по старйнски КI такоJFе
по мS]ски ЦБI тёраFI брёI по селбчки Пр.
TP8. теднакост се може изразити и на друге начинеW
аF уз помоК придеваW истиI правиW
Sн Fе йети тйтко ТI тбJе права лопужа М; где се може разумети смиJ
саоW он Fе као щто Fе EгьеговF таткоI илиW то Fе као щто Fе права лопужа;
бF конструкциям с H ОП уз ознаку особине по коFMF се поре^ен>е
врщиI али то може бита и изоставл>еноW
Sн Fе с мене у виейну Eисте смо висинеF КЬI Ьёрка ми Fс с Вукицу
Eистог су узрастаF КI по гбдине Fе с мбу Нёрку Гч;
вF конструкциям спрема H ОПW
газда спрема газду ТI сваки спрема сеоёга МI нёсмо ми за н»йI нёсмо
спрема н>й ЛI кад се човёк жениI трёба да тражи спрема себе приликуI
а не да се заноси ГК. У свим овим случаFевима значение Fе нещто щире
од директне компаращце.
TP9. Не]еднакост се исказуFе у следеЬим схемамаW
аF А" негоI но Вн
бF А4 од Воп.
Предмет АI даклеI неFеднак Fе предмету ВI по нечему EсNFI за щто се
користи придевI обично компаратив Eчесто и аналитичкиF или прилог.
Уз него и но предмет с коFИм се врши поре^ен>е EВF стоFи у облику номи
нативаI а уз од у облику општег падежа. У конструкцииама под „б"I у
функцией S. може се употребити и суперлативI ако се посебно указу^е да Fе
А неFеднако у односу на неко мнощтво.
Примери за аF
Збран Fе Fачи него Марко ТI Моравац Fе вёНи него Нбзрина МI по
тврд Fе него чёлик СбI израслоI брёI пб висбко него рйж ПрI мало Fе била
пб затворенйFа но LаD ГрI бол>и су но мй КI бре дйбл.е но трактор ЦБ.
"« ИстоI с. S28.
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Примери за бF
Fелён Fе вёКи од ср"ну ЧI по слатко од шёНер ЛпI по слано од биле
E= некакав отров за рибуF МI куЪа му по доле од нашу ЦБI бол>е игра
сд ЦщиНаI Л наF брз Fе од сву дёцу КI наFтежи Fе бйFа од сей бйкови Л.
ЕЛИПТИЧНОСТ
T4M. Ова поFава нарочито долази до изража^а у приповедан>у догаJ
NFаFа и доживл>аFа. СкраКиван>е иде до семантичке границеI а казиванл
Fе припомогнуто интонациFом и гестом. Текстови у прилогу даFу могуКJ
ност за шири увидI а овде смоI илустрациFе радиI издвоFDили тек некоJ
пико примераW
по недел>у дана — нищта. Само ... ни водуI ни леба ГрI запалим
}ёдну свёЬу — изгориI др^гу — изгори ЛзI рёкоW умре тата ЛзI над гу
дащI Ье ]ёI кад не — нема ГСI крёвет од зйд до зйд. Асуре долеI крпареI
локрше се ... МI и он вика такоW а"I а". NаW БороI БброI Боро! — ма FSк!
ЛI коFаJси волиI она си побегне. КаF и саг ЦБ.
ПОНАВЛ>АNЬЕ РЕЧЕНИЧНИХ ДЕЛОВА
T4N. Ова поFава наFчешКе представл>а поFачан>е каквог информативJ
ног сегмента у казиваау. На структурном плану могу се уочити неке
карактеристике с обзиром на то да ли се ради о понавл>ан»у или триплиJ
кациFИ.
Увек се понавл>а исти синтаксички сегментI коFи може бити
аF номинално истиW мбF другарI он само карте. Кбрте па карте ГСI
и одатле све чезнймI чезнйм Гр;
бF функционално исти Eа значеньем синонимични или блискиFW
нити ми се сладиI нити ми се]ёде ГрI не FёмI ни вддуI ни лёба ГрI мож да
Fе имало и дббри лудиI и дббри селани Т;
вF комбинашка претходна два видаW и оно EкръF]ури далеI и течёI и
течё ГрI кажем муI и претимI претим — нйшта Т.
Кад се неки сегмент Eповратни глагол или ел.F понавл>а вище пута
енклитика се може Eавити само ^едномI на почеткуW
мйслу сеI мйслуI мйслу EкравеF па пбеле пйFу ГчI носе сеI носеI носе
носе Eевюье по оборуF каF щащаве Лп;
помага муI помагаI помагаI щто нёсам чинилаI ал не вреди ТI посиJ
пува гаI брёI посипуваI ал не можё да бйдне Гч.
УМЕТАШЕ РЕЧИI ИЗРАЗА И РЕЧЕНИЦА
T42. У казивагье се често умеКу речи и изрази ради поFачан>а или
ублажаван>а тврдньеI исказиваае сумае или претпоставкеI или пак с
неким другим цил>ем. Такви умеци могу бити речце без посебног значенаI
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пунозначне речи овде употребл>ене у спещфлноь несемантичкоF функ
циейI устал>ени изрази кощ се употребл>аваFу по обича^у средине или по]"еJ
динцаI али и целе реченице. Таква уметаньа разу!FуFу изразI щире дискурс
а могу имати и одлике манира.
T4P. Иако FDе тещко изврщити неку п?ецизниFу типологиFу ове
по^авеI мислимо да би се забележени примери дали разврстати на групе
у кощма уметнути делови служе
аF за скретан>е пажкье саговорнику и въегово везиван>е за ток при
чан>аW
и мёчиЬи си иду с н»уI брё ГСI брёI Дймчо ГСI нембJбреI мани карте
ГСI великиI брёI каF овце ГСI рйпнуI брёI од вр кола ГчI бёштеI мориI
ел не видите да се нал>утйще овйFа наши ГКI аI мориI жёноI щта чёкаш
ти ту ЛI а мориI щта Ьеш тй да обучёщ ЛI кад меI лJудиI ударило ГчI а
овйFDа виделиI знашI и чекали га под неки лад ПрI увеза меI ралумшиI
]ёдва до!FS код куНу ГрI и заслужйFDа FDе Eда га чува у старостиFI LёJлиI зас
лужила FDе ТI оооI он гу Eн>оFI мечкиF се радугеI она н>ёмуI она мёчкаI
бёжи — куНа пбтамо ГСI да живите^ синеI а нёJзнам да ли мбжете ГС;
бF за увераван>еW
данасI богамиI од бсам сата сам била куд свйн>у ГчI даклемI овако
смо пбщли ТI да се цркнеI и готово ГрI нёсмо се нйкад свадйлиI то е
душа— дAша EзначиW не желим грещити дуще говореНи кривоFI ал попй!е
ёдну чCшку и нёJзна нйщта Гч;
вF ради увераван>а Fе и поFDачаше казиваньа неким изразом у облику
клетвеI заклетве или преклшьан>аW
куку мёнеI каквб се радело ГКI ту сам се удалаI куку нйно мд]аI куJ
нём и сад моу матер ГКI а онйFа E. . .FI але гиI опйзе где чури ГКI били
смо добриI жй ми тй Л;
гF карактер увераваньаI мислимоI имаFу и они изрази ко]Dи казуFу
да Ье бити наведене нечи]Dе Eможда и говорниковеF мислиW
не боли меI кажеI ал тйче EутичеF на срце ГчI зймиI мйслимI седймоI
предёмо ПлI онI Не нижеW иди тйI yк Ь седйм дома ТI немаI кажеI ти
да се йч плашищ Гр;
дF за извесно ограничениеI извиньен>е или сажал>ен>еW
онаI знаш какоI опраси Fёдно па йдеI щёта се ГчI куЬа Fе билаI онакоI
старйнска КI какб да ти кажемI йма ги по дваестина кйла ГСI тунаI
нумём ти нйжемI наместйли . . . ГСI дб!FеI узаманI мрщаво EговечеF ГСI
моращ да си девSFка пощтёнаI да опрошНаватеI ей сте мSFа дёцаI да отйдJ
неш пощтёна куд свёкра ГКI FкIсирSтаIтуy трчиI тр^чи ГКI они EмущкарциFI
завалщеI ткаву рагоце ГК;
!FF за бол>е одсликаван>е неке радн>е Eпо траF"аауI местуI начинуF.
Изрази ове групе устал>ени суI као машеJвище и у претходним групамаW
тераще на гбреI на дбле ГрI води гу на тамI на овамI чу мёчку ГСI
седйм само и теремW ё}Dде ти тбI суде ти то ГСI море тепаJга и казнйJгаI
овбJмиI онбJмиI нйFе ваща ГСI седё и прйча]DуI овбJмиI онбJми КI свё он
такоW иди миI дбНи ми Т.
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T44. Од претходних случа^еваI коFи имаFу и карактср навика у при
чалу и представл>аFу устал>ене изразеI разликуFе се унеколико употреба
уметнутих реченица. Она Fе сасвим нормална алиI утисак ]*еI щира у
приповедан»у но у диалогуI и щира но у юьижевном Fезику. Ево тек
неколико примераI а бол>у прилику за увид пружаFу текстови у прилогуW
и она EмаFкаF мёне отпратиI ;а бдма рипйлаI она мёне бтпрати ГрI
йма ёдну пщенйцуI знйш как"у пшеницу — нсубоLьа у пблеI свё му гу
йма унйщтим ПрI позвали попаI поп дб!Fе — опёваI изнёсу напол>е —
опёва"I и товаре" у кблаI кой тамо копали ракуI они чека"I и отёрау на
гробI какбJсе тд камсеI и спущту тамоI и кондпци понесуI вежу сандукI
спуштау у ракуI иI бацау зёмл»у врзJн>ега — нёко кукаI нёко спрёма
поделуI даI кад потCпа" у ракуI сваки узне поделуI и пщенйцу и перйJ
начI колачиI ]ёдноJдругоI и — аFдеI куЬиI натраг ЛзI — Eу овом примеру
и ниFDе лако осетити щта Fе све „уметак" или додатакI а щта неопходан
израз за опис садржаFа сахранеF; стар ёF коI кадW ке пб!FеI Не дйдеI Sн узме
онаF лёба ГСI аFдеI убща те ббгI направила си уёвуI са°J Ке бще и мёне и
тебеI но полакоI немб да те осёти кад улазищ МI ащеI йдемо тамоI и
бндаI щётамоI глёдамо свёI народI ]ёдно тамоI ]ёдно овамо ... и кад
будне врёме за код куЬуI аFде Ье се збйрамо ЛI и сад се нёщто мйслимI
ако ми б^дне овакоI мало у;утру ме гушиI ако ми будне овако доброI
море Ьу га турим EразбоFFI па Ну га турим там пот кош Гч.
РЕД РЕЧИ
Положа] атрибута и прилощке одредбе
T4R. НиFDе необично да се поред поретка атрибут H именица Fави
аF именица H атрибутW на мфDку девоачку ЦБI пцуFу оку материну
ЦБI дете мб]еI свёJсе изменило ТI сечёмо му уво накфвлано ПрI тбN су
били наклбшети на политику комунйстичку МI ]агн>е голёмо сам му проJ
даа Пр;
бF именица H атрибутивW FCI баFагймI поднаредник нёкиI Ьавблски ГСI
и кокардаI а°лумйнска ГСI секйрче узё*аI секиру оставилаI вёлику ТI из
Бу]мйрI Алексиначки Л.
T4S. Код именица са два атрибута имамо и овакву ситуацщDуW према
— двокатне—>J мушке H чарапе ТI налазимо и поредакW мушкеJ^J чарапе
<—штйкуване ЛпI ту гьбну Нёрку млйНу Гч.
КомпозициFа FеI даклеI таква да се Fедан од атрибута поставл>а иза
именице.
T4T. На овом месту указали бисмо на Fедну ситуащиDу у микротопоJ
нимщи. НаймеI у овом говору нема микротопонимске конструкциFе типа
„ПериЬа брег"I веК самоW
Марков чайр СбI РанЪелов бранйк КI ЦёкиНева бграоНа Л;
БсцкиНке айве ЛI ЪурНёвски бранйци МДI Зёрски лаз ЛзI Менийски
брег КI Пёрицки брег ГрI Сймицка мала Пр.
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T48. Синтагма од две именице везане Fединством значена може бити
и разбиFена уметашем каквог глаголског елементаW
киту баца свёНе СоI метрови натурана др"за ГС.
T49. РаздваFа се и прилог од глаголаW
таквб обичаF било СбI на Свети Рангел йдемо на жётву селски ГКI
еблимо погачу млбгоI од чисто бращиьо. Пр.
Место енклитике
TRM. Глаголске енклитике Ну и Не Eали не и друге из ове парадигмеF
могу стаFати и на почетку реченицеW
Ну се врнем до ручак ГрI Ну те пйтам ЛI Не не вйдищ други пут
ДАI Не узне EколицаF у Свету ЛI Не се паднещ Т.
TRN. У односу на ову енклитику упитна речца ли може стаFати
аF непосредно уз н>ихW Не ли домете КI Не ли ми дащ мало да пйFем?
Ъу ти дам ПрI оНе ли се мириI не ли Не ГС;
бF иза глаголаW Не дбНете лиI М Не видите ли Слободана ГрI а в иI
Не мбжете ли да ме повезёте ЦБI да водим ли и Ру^ку Гр.
TR2. Како се облик аналитичке компараци]е често осеЬа вище као
композит него као сложеницаI дешава се да н>егове делове раздваFа
енклитички облик презента глагола уесамW
пб Fе млада била ГчI кад тб испрйчам на мбе ун^кеI на] су среНлще
ГрI на* е лёпа била Т.
TRP. У конструкциFу да H презентI коFа често стоFи и уместо инфи
нитиваI уноси се заменичка енклитикаW
мбжещ да га вйдищ и да му даш ЛI глёдаF да га на!Fещ ГрI
али када долази до удваFан>а заменица Eт. R9SFI Fавл>а се оваква
ситуациFаW
аF моращ ти да га пронаНеш н>ёга ЦБI
бF да пробащ да га Lъёга ти уватиш Л.
Из конструкциFе да H презент често се да елиминищеI али то изоJ
стаFе ако енклитика треба да се наNFе на почетку интонационе целине
Eможе се реНиW имаJга видиш КI али и не иW йма ти га вйдишyF.
TR4. УобичаFен Fе поредак енклитичког облика датива у конструк
ции именица H ми Eна брата ми н>йва ГАFI али се FDавл>аFу и неочекивани
обрти типаW йма стан ми зет и Нерка ГчI а бна плава EКеркаF ми на мужа
ГчI за коFе не можемо реНи да ли су у щироF употреби или су случащо
изречени.
КОНГРУЕНЦЩА
TRR. О облицима именица уз кардиналне броFеве било FDе речи ранщDе
Eт. PTT—P8PF. Могло би се поновити да ту имамо слагайте по значеау
— према роду именица равна^Dу се предикатиI када су од глаголских
облика коFи разликуFу родW
2SS Недел»ко БогдановиЬ
мёне су три момка просили ГКI два детёта слйчни ДАI мбжда су
трйFес човёка били на ручак ГрI прё два EпопаF били Гр.
Уз броще именице атрибута и предикати су у мущком родуW
наши двоFйца погинули КI сведочйли му троица ТнI осмйна се враJ
тйли Eиз ратаF ЛI нёки голёми двоFйца отбще ЦБ.
TRS. Именице женскога родаI ff деклинационог типаI над означаJ
ваFDу мущке особеI могу имати и атрибуте у мущком родуW
велика б!Fа постаа ЛI — овде Fе р!Fа у преносном значен>уI а пример
;е мало необичанI будуЬи да смо чули иW р^а голёма МI — он Fе бйа прей
ловцща ГСI та] мбF комщща ГСI такав будала нще се видёа у село КI
постада правы писаница МI они су били голёми бадавацйFDе ЛI пролазили
су туреки кирйщце ДТI овща Нищлще Л.
TRT. Предикати реченица у кощма су овакве речи субъекта могу
бити и у мущком и у женском родуI али нам се чини да FDе мущки род
чещЬи и обичниFиW
комщйFDе ни дббри КI комщйFе ни упропастйли КI Нищлфе ги побе
дили ТI барабе се скупилиI пйFDу и играв карте ЛЬI с^дйFе су ги н>й преJ
варйли ЦБI н.SFзе EпродавачициF подвалили мущтерй]е ГрI свё пождрали
л>Sкаци]Dе ГСI уз топ су били нищанцще ГСI на телевйзиFу играли „КамионJ
ииFе" ТI пребили ги сйлеци]е Л]
ейн му голёма пщаница ТI глё ги щто су брадбше Eбрадати момциF
издолазйле ГрI пиFDанице несу нигде добро направйле Т Eговори се о FDедJ
ноF пи;анки на коFMF Fе избоден Fедан младиЬFI збрале се пропалице Т.
TR8. Именица браНа има атрибут и предикат у мущком родуW
мби брака ПрI сей брапа ГчI браЬа ми дбшли из Врёло ГКI йшли
ми браКа КI мби су браЬа били подёлени док сам била у Пруговац КI
долазйли ми браЬа ГщI нёки браНа били Тн.P8в
TR9. Именица деца има атрибуте и предикате и у мущком и у средJ
н»ем роду Eмн.FI али Fе ньихов распоред географски видл»ивW у FугозападJ
ном делуI коFи иначе показуFDе живл.е везе са осталим делом FDужноJ
моравских говораI чещЬи Fе мущки родW
то су наши дёца ПрI дёца йшли по пут ПрI евёJги овща дёца ПрI
играли се дёца куд щкблу ПрI P8T имала сам три мушки дёцу КлI да бйду
болIе живёли дёца ТнI алиW три детёта су ми умрёла КлI дёца су гу поJ
мрёла ГрI щто су ту дёца изгинула Т.
TSM. Именице ко]е обликом ^еднине изражаваFDу множинуI у неком
значен>у збира или мнощтваI има^у предикат у множилиW
долазу родбина ЛI муЧцтина су посебно вечерали МI мущтина ткаву
рагоце ГКI де Ье да бежу овщ народ ТI младйаа изс село свё отйшли
у варощ ЦБ.
Iв* БелиКI наводеКи овакве примере из FDужноморавских говораI кажеW „Такви
случаFеви представл.аFу изузетке" — АБДиF S24.
"D Сви примери из Пр су из говора Fедног лица.
Део четврти
ЗАКЛ>УЧНЕ НАПОМЕНЕ
TSN. Говор Алексиначког Поморавл»аI за^едно са осталим FужноJ
моравским говоримаI део FDе призренскоJтимочке говорне зоне као целине.
С том целиной он има доста за^едничких одлика из различитих периода
]езичког разводаI па и оне балканистичког типа.
У оквиру FDужноморавских говора говор АП представл>а онаF тип
коFи ]е наFман.е удален од просечног щтокавског.
Прикушъена и претресена гра!FаI надамо сеI може поткрепити пред
лог да се говор АП назове алексиначким говоромI будуЬи да има доста
одлика коFе гаI и дал>е га задржаваFуЬи у оквиру говора призренскоJ
Jтимочке зонеI од осталих говора те зоне издваFаFу.
ОДНОС ЗОНА f И ff
TS2. Кад год Fе томе било разлогаI указивано Fе на разлике у поFедиJ
ним зонама АП Eи щирег подручFDа на коFе се одлике FDужноморавских
говора преливаFDуFI или на различите резултате поFединих F"езичких про
цеса. БудуЬи да су зоне fff и fs представл>ене у УводуI а да F"е главнина
рада посвеЬана зонама f и ffI мислимо да биI оставл>аFуЬи по страни
оно щто F"е заFедничкоI на;бол>е било разлике ме!Fу овим зонама предJ
ставити табеларно. При томе треба имати на уму да се изоглосе ових
одлика не подудараFDу на свим тачкамаI што FеI кад год ]*е бло могуЬеI
било представл>ано и картама.
Зона f Зона ff
полугласник магье сачуван Eт. 9RF бол>е се чува э
ораI два ораса ENTPF ораI два ор^аLдва ора
2S8 Недел>ко БогдаиовиК
старёFко EP8SF старо]ка
УFкаI у]ац EP8SF A]ка




ймав и ел. E4S4F ими;у
седйFуI славщу E4S4F седёI славе
ндсуI спорад. носе E4SRF нбее
обичшфW бйдне обичнщеW будне
н>S]зеI н>ума E4MM—4M2F н>SI н>S;зеI сп. гЬума
шта E4M9F штаLкакво
ка]I спорад. ки ESM9F ка]I спорадI како
туна ERS4F ту]а
Флуктуащца у изговору ] ENF опада идуЬи од запада на исток.
ОДНОС ПРЕМА NУЖНОМОРАВСКИМ ГОВОРИМА
TSP. У односу на остале Fужноморавске говоре говор АП показуFDе
неке значаще разликеI некада према целини тих говораI некад према
неком од н.их.
N. Акценат Fе пренесен са отворене ултиме EженаF.9S8
2. Употреба полугласника спорадична Fе према н>еговоF широкоF
застушьености у осталим говорима.P89
P. Непознаван>е лу E< лFI према постоFан>у таквог рефлекса у дру
гим говорима.P9M
4. Непознаваае на у глагола на JнуJ EстигналаFI према стаиьу у
неким другим говорима.P9N
R. тотован>е група иLI б]I м]I в} Eсем у трпном придевимаF према
одсуству Fотован>а у другим говорима.P92
S. Одсуство N. лица ]"д. презента на Jу Eда видуFI ко^е се среКе у
говору Врааа и околине.P9P
"• АБДиF 282—28T.
*" АБДиF 42—89; NМГЛ 9LNM; ДБДИ PTR—PT8 Eза ВрашеF и PM8—PNM Eза преJ
шевскоJбу>ановачку зонуFI ВСПол» 4MP; МГПT NN—NR; МСЪак PS—42.
P.M АБДиF NN4—NNS; ДОГЛ NM; ДБДИ PT8 Eза Вран>еF и PN2LPNP Eза прешевскоJ
JбуFановачку зонуF; ВСПолI 4MP; МИЛ NS.
P.N АБДиF SNM—SN4. Велик ту Eс. SNPF каже да ова подава иде с обе стране Тужне
МоравеI али само до Прибора и Стубла.
"* АБДиF N4PLN44 за зону Fужноморавских говора даFеW здравиеI цревйеI копнеI
снопВеI прокопвеI све на стр. N44; в. и МПГT PRI где се даFу примери за ЛесковацW
yроб}еI дрнуDеI снощеI а за ЪаковицуW гроблDеI конойлDеI док се за ]анIево каже да Fе ту
Fотован>е познато; затимW ТМГЛ 2N; ДБДИ P89 Eза Вран>еW здравееI рубFеI дивFиF и
PPM Eза прешевскоJбуFановачку зонуW гробFеI робFеI дивFиI сноп;еF; ВСПолI 4M9 Eгрофе.
копFDеI дивFиF; МСЪак S2—SS.
"P АБДиF RNMLRNN.
Говор Алексиначког Поморавл>а 2S9
T. Непознаваше имперфекта на Jм EдочешемFI уз иначе скромну упоJ
требу тог глаголског времена према аеговоF широF употреби у говору
ЛесковцаIP94 Вран>а и прещевскоJбуFDановачке зонеIP9R Пол.анице.P9в
8. Одсуство императива на JетеI према стан>у у осталим говоримаIP9T
сем говора Ъаковице.P98
9. Спорадична употреба радног придева типа дош<уI према н>еговоF
широкоF застушьености у неким другим говорима ове зоне.P99
NM. Непознаванье глаголског прилога садапцьег на JеНимI према
стан>у у неким другим говорима.4MM
N N . Непознаван>е поредбене конструкщце типа „Fунак како мене"I
познате другим говорима.4MN
Чини нам се да би Fощ неке одлике одваFале говор АП од говора
ко]"и му стоFе са Fужне стране EотворениFи изговор ворала оI еI конструкJ
цще типа „видиI биЬе доща"I као и честа компаравдцDа придева настав
кой JшиF. Ме^утимI ове одлике вероватно су унете са стране.
ОД НОС ПРЕМА ОСТАЛИМ ГОВОРИМА ПРИЗРЕНСКMJТИМMЧКЕ
ЗОНЕ
TS4. Овде мислимо на сврл>шцкоJзаплан>ске и тимочкоJлужничке
говореI коF"и сто^е непосредно неточно од говора АП. Оставл>а]уКи по
страни неке специфичности СЗ и ТЛ говораI као и све оно щто их са
говором АП спаFаI мислимо да Fе овде важно погледати щта ове говоре
раздваFа. ПрихватаFуНи да ^е неFеднака важност свих уочених разликаI
а тако!Fе и н>ихов обимI покущаЬемо да уочене неFеднакости табелано
представимо.4M2
Говор АП ТЛ и СЗ говори
Пренесен акценат EPN2—P2TF
котларI котлари котларI котларй
вёнащ вёнци венэцI вёнци
пбтокI потбци потбкI потоци
мушкарацI мушкарци мушкарщI мушкарцй
главаI главу главаI главу
зимаI зиму зимаI зиму
дётеI село детёI селб
•" ЩГЛ 48.
"»R ДБДИ 4MSL4MT и PSM.
••• ВСПолI 4N9. В. и АБДиF RRS—RR8.
D•D АБДиF R4N—R44; NМГЛ 4P; ДБДИ 4M9 и PS2; ВСПол» 4N9.
•" МСЪак N2R.
»»• АБДиF SMS—SNM; ЩГЛ 99; ВСПол. 4M4.
4MM АБДиF R8P; NМГЛ 4S; ДБДИ 4M8L4M9 — носеНим и ел.
4MN АБДиF S2TLS28.
">* Станл у ЗС и ТЛ говорили даFемо према НБББП и према личном увидуI те








еI еI DеW чеyкаFI седимI рDёд
ENMM—N2RF
дI оI "оW шщлаI код насI чSвца
ENMM—N2RF
Jл > JаW кошаI цёаI видёаI наша
E229I 29TF
л > уW сущеI вуна ENR2—NRSF
Lд > NFy дSNFсм
плI бл>I млII елI сем у трпном приJ
девуW купен . . . E248I RM8F
граненI плйНен ERM9F


























э у широко^ употреби
еW чека]I седимI рёд
оW шкдлаI код куЬуI овца
JлW кстилI целI виделI нашэл
лW слнцеI влна ТЛ
лэW сланцеI глэта СЗ
}дW дSFдем
























Говор Алексиначког Поморавл>а 2TN
тьбI нIS}зеI пума EP9SF





]ёмI FёшI }ё ER2PF
жн>ёмW жн>ёаI жгьёли ERPTF











имперф. шёшеI НашеI иначе
спорадично
аор. у]ануyу]ашйyу}аша ER4SF
импер. JиадеW нбеите ERM2F





геDLдеD си бйFа ERS4F
какW как планйну EPMNF
коLI киI како ESM9I TPTF
лёцка ERSTFI декI лай ESNM—SNNF
иашы дег^а ETR9F
}ован га ила Eнэп. P2TF
ко ти млеше E484F
неD ли си видёа ET2TF
н>S]I ]о


































како ти бёше йме
неси ли видел
Слици коFDу ствараFу ове разлике требало би додати и утисак силног
упрощЬаваша спо^ева речиI са губл>ешем сугласника или са стапааем
истородних сугласника EнембJбреI саDJКуI куJЬещ и сл.FR са отпадан>ем
вокала EтеDJгаI тйче < утйчеI бчи < уочиFI са прилаго^аван>имаI даклеI
ко]а су разноврешцDа него у источним говорима.
2T2 Недел>ко БогдановиК
Овим разликама треба додати и све оне поFаве коFе говор АП спаJ
FаFу са говорима косовскоJресавске зоне.
Како се из табеле видиI али и из оне у т. TSMI кад год се у вези с
неком поFавом у говору АП говори СЗ и ТЛ мегFусобно не слажуI го
вору АП ближи Fе сврл>ищкоJзаплан>скиI а кад сеI због унутранцье дифеJ
ренциFациFе разлику]у зона f и зона ffI говорима СЗ и ТЛ ближа Fе
зона ff. То одговара и географским односима.
ОДНОС ПРЕМА КОСОВСКОJРЕСАВСКИМ ГОВОРИМА
TSR. КосовскоJресавска зона граничи се са говором АПI узетим у
целиниI дуж целе западне и северне стране. БроF одлика коFи спаFа
говоре ове зоне са говором АП ипак ни]е тако велик.4MP
N. Jл > JоI у зони fs и сажиман>е Jао > JоW посоI расоI нашоI йшо.
2. ПоFава щирег изговора оI еW ддцканI кад се отдпли; истеyрауI да
веч{рамо.
P. Отпадан>е J] у речимаW немоI ова.
4. Наставак Jем у ДW тем човёкуI овём прйетелIу.
R. Заменички облициW овёз]DеI мб^зеI н>S]зин.
S. ЕкспанзиFа компаратива на JшиW бёлшиI лёLыииI скупит.
N. Наставак JаNFа у имперфекту Eу ретким случаFевима употребе овог
обликаI у зони fsFW зна^аI има^а.
8. Дубитативни футурW биНе дота.
9. Речца за компарациFу киW трчй ки блёсав.
Овим одликама могле би се придружити и другеI коFе не мораFу
бити типичне за косовскоJресавске или |ужноморавске говореI али им
могу бити заFDедничке Fер прекриваFDу подручFа и щира од ових зона
Eодсуство хI упрощЬаванье броFних сугласничких секвенциI а редовно
финалних; FёмI ]ёшI ]4 и ел.F.
Територщални распоред косовскоJресавских одлика у подручFу АП
тако^е ниFDе случа]ан. Оне наFнесумн.ивиFе заFедничке одлике говор АП
и косовскоJресавских говора E4I SI TF чу]у се у селима подно Великог
TастрепцаI а N. у зони fs.
4MN Црте ко;е овде служе за упоре^иван>е наводе се где машеI где више у свим
студиFама коFе за предмет имаFу говоре косовскоJресавске зонеI суседне говору АП.
То суW FАБлI РА—СВАБI ДЛТрстI АП—БМРесI РСЛевI МВКурш — на различитим






та ели? Нумём да обFасним бэщI али требам да имам . . . седамдёсет
и сёдма ми.
Здравл»е нще бэщ какб трёбаI али гурам нёкако. Радим у р^кеI
плетёмI предём и ткала сам до прё едну гбдинуI а сад — преманула сам.
Ткаем ове крпаре па на мртво. То свё у широко брдо. И сад се нёщто
мйслимI ако ми бйдне овакоI мало уFутру ме г^щиI ако ми бйдне овако
ддброI море Ьу га туримI па Ну га турим там пот кбшI разбоF. Па йма
ги налупам крпареI па нека простирав докле мфке. На пола Нйщ сам
поткала те крпаре.
ДанасI богамиI од бсам сата сам била куд свйн>у. Свйньа се запраJ
сйла и снаа дбщлаI викнула ме. Суё Fлy И тёлци ако се телу—FDаI ако Fе
свйн>а да се праси — ]а. онаI знащ какбI опраси Fёдно па йдеI йдеI йде;
}а брго извадим оноI намёстим овамо куд ньуy друго пбщло. С"ё такб.
Тринаес прасета.
Нёколко дана сам била бблесна. Прена^бще ми прётисак. Пфем
таF лёкI а пйFем и од овб Eпоказухе натечену жлездуF. Оно ми каже
женаW она EжлездаF постеленоI постелено Ье йде и ту Ке се спусти и то
Ье да се спарущка. Прё д^сет" године Fе била ко ораче. Угодила Fе Ьёрка
сас КбстиЬаI ова] щто умре. Нащрва да бйднем на перащцу. Али ]а
нёЬу. Nедна жена се аперисалаI па гу исёкли едну венуI па само шае
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пуЬкалаI па годину дана живё и ;умре. Не боли ме. Защж да га имамI
брё?! КйжеIIтйче на срце. Более га! ]а га нёсам изиграла. Каже ми мене
лекарW нще ти овб од нйщтаI — од кукагье. Тетрву сам чуваyпа . . . про
пила се. Сйна ималаI два<есP годинеI — умре. Па му^к паде одт топблуI
од врбуI изломи се у кйчмуI то сам yа превёла рёдI Fа чувала. ОнаI нёJ
смо се нйкад свадйлиI тб е душа — душаI али попй^е едну чащку и
не зна нйщта. Па дёвер умрёаI па деверйчиК умрёаI па шбно дёте еднб
изгорело у пбл>е ... па по то мбе еднб умреI мущкарчеI па ми умре
девSFЧеI три годинеI па умре с"ёкарI па умре мужI па маFDку сам чувала
дваDесP године па и маFка умре. То е свё на мёне. То свё да откукащ.
Каже ми мёне лекарW добила си од вйкот. Где ми Fе сад оваF памет.
Од плави пупакI од тищакI од брзакI од вбдну крупуI тб сам yа
дбктур.
Тб еI побёгне пупакI крёне од место . . . оббрищ водуI вбду и она
вбда се запали у стамак и не мбж ни да едёщI нёмащI рукеI нёмаш ногеI
нйщта. Дбкле не дб^ещ да те измаейрам и да пребаемI дб^е други путI
отйдне здрав. ТищакI то е мэрдарлзк. То е опасно. И тищак и брзак.
Мба снаа брзак йма. ОнаI ако гу не пребаещ и не измаейращI она само
се совща овакоW }аJI FавI Fао . . . Само щто гу измаейращ и пребаещI
бдма се дйгне.
Имала сам прелйку ту. Имам Нёрку веК за удадбу. Та щто е за
испёктора. Она Fе млбго лепа. Ова мла!FаI цбнка дб!FеI а она плава ми
на мужаI али лёпа плавотшьа. И деверйчнуI ]а чу"вам две деверйчнеIи
ову^ старёу Ку дам у ВрНеновицу тамо. И Ье да йдемо да глёдамо кошI
мумуруз да л ймаW ако йма мумурузI йма имаае. АлиI сестру ро!Fёну
она ималаI а и мба Ьёрка стйглаI а ми смо у згцедницуI знащ. И Не д#Fе
човёк из Нбзрину да потражи ту н>Sну Ьёрку мла!Fу. А мба <?дма по н>у.
И до!Fё онI кажеW „ТеткаJДCреI ]а сам дбщаеF да се глёдамо сас Веру".
Вера у йма. Мое» йме ЗореI а н>^ Вера. Ми ту ракитуI мёзеI бёще зймн>о
врёмеI наточймо туI загреFDамо и Ье разговарамо. Кад Fа му навёдо деврFкуI
Sн у погледаI кйжеW „БабаJДареI па зал тй не мбжещ да ми дащ твбу
ЬёркуI но ми даващ ову деврйчнDу." РекбI деверйчн>а старёа три године
од мб»у. Ми по рёдI старйнскиI по рёд се дава. Не да дам моу^ мла^уI
а они старёа да останеI после се не мбж уда. Прё било по старёстоI не
каD сад.
Кад бёще ова краваI щто е стёлнаI и yаI дSNFем па ги напоим. И Fёдну
и другу. И нще ме крава ни дирала. ]C напоим °вуI па се врнем за
°ву. И онаI богатаI само ме гурну. Нще ме ударила млбгоI само ме овако
гУрну засP гла"у. И Fа падну на дувар . . . рекбW „ТакбI ЗбкиI да ме утёJ
пащ!" ]а га напойI па га врза. А стёлнаI кбN дан да се отели. Да га уда
рим по стамакI Ьу да га изалбвим. МореI не трпёJму }аI но ти га ]а вржемI
па ^змем вйлуI па по д^пеI па удриI па удриI па уyцри . . . ДоNF§ще снаа
ми и ейн ис пбл>е. РекбW „СлободанеI ]а На да погйнем од крCвчеI млгфе."
„КакбI ма]Dке?" „Гурну меI ]а падну" уз дувар. Узёдо вйлу и ддбро му
се натепа." Ел ти yа по^рI не вер^е ни снаа ни ейнI по^дI Ку дйм са снау
за талу. Ащ Ьу да Кутим предт колаI дна се скинеI па ги доведёI а Fа еймо
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да Ьутйм. Кад меI л>удиI ударилоI Fа само се растртй у едну детёлину.
Сймо падну. РйпнуI брё EснахаFI од вр кола и устави га. КажеW „НекаJга.
]C Ьу да закачим ги ддброI па Ьу натоварим копуI па Ьу се скинемI па
Ну да натоварим." Одатле не смём да ги вйще поим. Панти стока каF
човёк. ТоI щто сам га утепала. Обе се телу. Претурйле пола нощёше.
Обедве пддруго. За овSFзину другарйцу смо узёли чётри милибна. ПоJ
клонйли смо на унука. Нёма° стбку.
Даринка ЛазиЬI TT. г.
Тешица
Ти спрёмаF вечеруI а Fа Ку да прйчам — ьсе сйЬам Fёдно по Fёдно.
Не могу бащ свё на »еданпут. А кад Fе Sн рекаW „СёдиI бабоI да ми прйJ
чащ"I ]а се тек онда сетиW ово дёте младоI дЬе да зна! Ел тако?
КакоJFе било прёI младйвьаI стариI како се пбщтували.
Оставила сам га да пущи цигару и рёклаW свйн>а Fе намйренаI коза
*е намйрена. СёдиI немо да йдещ нигдеI стар сиI паднещ коF ьте дйгне?
— НёЬуI као неко дёте. НеЬу!
]а сам се забавилаI дбшла тако око щёс сати. И щ^му нйсам прсJ
терала. Лёпо он мёне савёту^еW Понеси вйлу да исечёшI онеаI копйне
и кажеI да натоварищ щуму. Да дащ наполеI — тако Nе рёкал — жй
ми моF унук. Ое да дащ наполеI немр нйщта ти да радищI само мён да
чуващ.
Важи!
И заслужив FеI NелиI заслужив |еI у пёнзшу Fе био та!.
Кад сам дбщлаI кьёга немаW отворена сббаI отворено све. Штап он
нбси. Ноге га издале.
Нема му га щтапI нёмага ньёгаI Fа Fури по комщйлукI бре мбжда Fе
двдеI мбжда ]Dе двдеI немаW —■ долазщаI отйща; долазй!а отйщаI бйFа
на казан. Да нще пщан бйFа нёJби мбж бит тб било. Ал Sн гу пйFаI првёJ
нац му давали. И таJNе човёк саслущан щто }е пёка ракйFу. И SнI и ]аJ
Jсам саслущана. МилицаFци саслущали.
„Нйсмо муI кажеI дали млбгоW »ёдну чащку попйFа."
Па ньёму не трёба млбго.
И кад ]е дбщаI он се укачй]Dа за козу да крёщае там. КажеW Тй FDо
свё даващ суву хрануE!FI а енё врба — свуда лйс нема — на нь^ма йма.
Он се укачиI саJсвё опанци °нако и секйрче нащаI Fа сам сакрйла
секире брёI Sн ги наща. Секйрче узё^аI секиру оставилаI вёлику. Там
позадиI где ми »е чебар са паприку бйNа.
Радмила С. NовановиЬI TM г.
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Лужане
Др^ем отуда па аFде дйм кодJдругарицу да видим ел Ье дйдемоI
па бндаI аFде Ье дйдемо свёI йщJда се обучёмо ... А мориI щтб Ьещ тй
да обучещI а мбриI щтб Ьу Fа? АщеI ащеI згиедно Ье дймоI па отйднемо
тамо у друстоI па глёдамо тамо да ли йма пеки мбмчиЬиI да ли нема . . .
коFS Ье да дбNFеI с коFS Ье да пбгFемо и бнда прощётамо тамоI прощётамо
тамо . . . АFдеI наши пбщли родителейW „Дё сте вй?" „Ево смо." „Немо
да идете дал>еI Ье дйдемо куЬи." И бндаI поглёдамо доклёJе вр?меI
на^емо неки ррдI поздрйвимо се т^на са н.йм. АFде Ье прощётамоI аFд
Ье дймо мало да пйFDемо нёщто овамо. А^деI йдемо тамоI и бндаI щётамоI
глёдамо свёI нCродI Fёдно тамо Fёдно овамо ... и кад будне врёме за
код куЬуI аще Ье се збйрамоW дё Fе та другарицаI дё Fе оваI аще Ье дймо
згиедно куЪиI прйчамо си нис пут. И бнда отйднемо код куЬуI шгаиDу
не нащиW „КакбJе било на ващар?" „Д^броJе млбго било." Ако »е било
лёпо врёмеI обукли смо танку ал>йнуI лёпу сукиьуI чарапе лёпеI ако
е л^по вр?ме — сандале Iако по такще — ципёле.
E...F
МбFа заваI ова старёNа щто Nе у ТрнавуI кад FDе ддща рёд да се удаваI
аще сестре Ье да делуI али веЬйном Fе узёла ова старёа. Аще тебе Ье
да купуI даF ово мёнеI али после кад дб^е р^ёд ^вечерI да се даруе тамо
код ньйI бЬещ! ЕтёJги. ИспратймоJгу лиI испратймо гу ддброI трба
кола дар дднесеI бре . . . товарймоI товарймо трварймоI спремалаI бреI
спремалаI па сёди и да не радиI мба зава. Ето ги бниI викаM на плотI
н>бна заваW „ПрйFоI прщо!" „Шта е!" „ОваFI даF Fбщ дар." КакоI кажеI
да дамо Fбщ дар кад смо мй свё дали." Дарували цёлу сдвру. Она млдго
имала. То нй*е била модерно FакаI да се мрдиI али за радI Fёдно вртйло
скйдаI друго мёЬа на разбоF. „Нёмамо ми вйще. Мй щтб смо ималиI
ми смо дали." Подржйще гу они тCмо мало; му^гу гуI мучу гуI мучу гу.
ШтбJгу мучу бог да ги зна. И Nедан данI ёто гу днаI пдщла на айву и
ёто гу до!Fё код нас. А чйм гу }а вйдо да до^ёI мён ми се сбце дляди.
АуI нйFе ово чиста пдслаI ёто гу йде. НёЬе дна да казуе у куЪу тамоI
куд нас. А моF свёкар гу нще даваа нйкако туна. „НеI ти н^си за туна."
Свекрва ми „ТуI па ту Ье гу дамо." Она доNFё у щталуI куд моёга свёкраI
Одма ми се срце дткину чй ми се. И щта тражи он? Имали смо Fёдног
бйкаI кад смо га отерали на КрстбвданI то се цёа ващар скупйа да вйди
щтаJе тр. Само се тако тресёI па ланциI па дика. ИI он тражи тога бйка.
„ТатоI аще да дамоI само немоF да др!Fе." „Како да дамоI кажеI зар смо
лецка дали уз н>уy" ДогFё бна туна и нёЬе дйде вйщеI и нёЬеI и нёЬе . . .
И пдсле туна седела. Пдсле дбби дёте у бблницу. Па и °нб д^те крд
насI с н>у. Па и онр живёI нёJзнам колкоI велико било. Щсле се тако
нйкако заболе E= разболе сеF и умре ... и такр. А д^Jе л^поI дё се лёпо
намйруI та мука н<»ма.
E...F
Ища мбF муж на вбз E= возомF и др^е у Жйтковац. И у Жйтковац
онр щто вода се ндпумпува за вбз било отвореноI а било тамнйна. Ел
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ти бн др!FеI па се посапниI па пCдниI па пресёчи ту коску. И ёте га йде.
„А бреI рёкоI БброI откуд йдещ тй?" ВикаI „ИдемI но утепа се мало."
ОнйJга превйли у ЖйтковацI па се дбктури нёЬе дйгне. „Па дйгни сеI
брёI човёк пбгину." ИI др!FеI а мй смо имали од воденйцу на Мараву
сто дваес йл>аде онё НёдиЬеве паре. „АщеI викаI понеси паре па Не
дймо за Нйщ." П^во вика „Ел йма EовFдё щто да ручам." „БрёI рёкоI
нйщтаI нема готовоI даF да попржим ]ащаI па ЬеI рекоI час дйдемо."
Пбче он да пвакаI умнице се укочйлеI не мдже. „АFде Ье дймо за Нйщ."
Отдмо за НйщI оставй га. Реко „Аще да р^чамо." Он такр на носилоI
Fа седну^ уз н.§Dга. Идб те купи н§Dщто те цвакну малко. Nа мйслимI паI
Ье га излечуJ „ДдброI ащ ти иди домаI па др!Fи пбсле два дана — три."
Дббро ]а отбI он . . . прйча . . . ]а мйслим Ье га излечу. Отд Eедамп^т
— он такбI отд други пу^г и он поручйаW „Не*ка дб^е Ббщка и нака ми
доносе дрёDеI Ьу дйм дбма." И ]а предвйкнем овбга чйчуI на моёга
свекра братI и Fощ еднбгаI и ащеI аFде и у Нищ. У бблницу. И седймо
мйI а онр бёще °наF тйфус па не дава да се улази ультра. И седймо миI
чёкамо да не п^шту. Кб» Ье не пущти. И FDедна болнйчарка йде отуyца.
Вика „А морйI ждDноI щто чёкащ ти ту!" МореI рёкоI ч^камI му^ж ми
е ту^на па не давау да се улази тамо." ВикаW „Кой ти е муж?" „ОнаFI
рёкоI щто се утепаM на главу." „АI кажеI идиI идиI он Ье да у^ире". АуЧ
Узнем yаI трчиI трчи па у бблницу. КадJда у^ем тCмоW БброI БброI БброI
он сймо викаW „АхI ахI ах . . ." Везали му р^ке за кр^ветI глава в»ёзана."
Одвёжем Fа и седйм. Седйм такбI он лфгаI Fа седйм уз н>^Dга. Штб реко
да радимI Ье умре бесJсвёЬу. ОнйFDа седу^ тамоI чйча и таF чбвекI ч^кау
на капйFу. Седё FаI седёI седё. Има кблко щто си ти дбща. Реко Fа на
ощга болнйчараW „Ево ти пареI а паре нбсим свё с мёнеI ёве ти пареI
купи ти мёне свёЬу и щйбицуI нембF да он у^ире без°JсвёЬу. Чула сам
да не вал>а." Он узеI дднесе ми. И он вика такбW ахI ах. ]аW БрроI БрроI
Брро — ма FSк. А велики човёк бйоI каF моF Бранко. И ]а доватимI и
запалим свёЬу и такб у ньегову р^ку држй Sн. СадI ако рёкнеW щтб
си запалила тоI yа Ьу угасим. Ако не рёкне . . . сCма такоI брг ми такр
казусе. И такрI такр и каже онаF болнйчарW „ПазиI кажеI сад Ье он да
^мре." ИI тёкI стадеI н§Dма да дува. КажеW „Он готов." АуI щта Ьу Fа
сад? Онбму болнйчару дам па пареW „Кандило да му гори ноЬас и да га
обрйFате." РёчеW „Ддбро." Отйднем и кажем чйчеW „Брра ^мре." „КакрJ
Jтб?" „ТакбF"I реко. „Па щта Ьемо сад?" „ПаI рёкоI йма даске на таJ
ванI Ье праимо сандук и Ье дб^емо за н>^га." До^б ]а т^наI укачй сеI
нема даскеI све несу дббре. И отйднем код Fеднбг Милана .„МиланеI
кблко ти тражищ да йдемо за Брру?" КажеW „фсам йл>аде." „Ел нйFDе
бре млбго?" „НйFе". „Ддбро." УFутру }а понесем пареI с м^DнеI па у НйщI
дам тринаес йл>аде за сандук и дот^рам туI оде спрёмено свёI FагнIе
закланоI спрёма сеI ка° свCдба . . .
Божика БлагоFевиЬI S9. г.
2T8 Неделжо БогдановиЬ
Моравац
МбF дтац бша прёвише сирбмаI млбго дёцу имааI службаI пандуJ
рисааI пол>ак бйDаI питаF бдга. Он се повезуваа с тй»аI газде. То» су били
наклбн>етиE ?F на политику — коумунйстичку. Н>еговI фамйлиFаI Дднча
ддле и викаW „Слуща;"I па сёду на FараекI навалили се и шцу. А FаI
д<»чко. ВикаW „БрёI КдлеI брёI да промёнимо идёуI кажеI па нека влада
Цйганин. Ел не нас господа пбеде."
Отац прйчаI палу му дуванI он бй^а прбтив КилеI против посланици.
Отац ми имаа четрнаDес дет^та. Сиротйша прёвише. Нема л^DбаI
сче пот юьуч. Брат ми таD наF старёFI он направила одт сандуци стариI
осталче и доле направила Dедну фшбкицу и катанацI и туна лёба. фтацI
немаI сиротйша млогоI б»ёда. Узнемо лёбаI такоI радимоI чувамо убвце
нёкомеI ели йдемо по надницеI тёрамо краве у долйпI узне ракЙNуI ел
жйто. ОноI рвце чувамI дрNFем од нIйвуI сиромащанI сщёпан и вйкамW
„МаFкеI даF ми м^Dне л^Dба. Глёдан сам." Море отац затворйа л^Dба подт
кл>уч. А он нйFе видаI вида на Nедно^SкоI ал нще довольно вида. И она
викаW „СйнкоI Fа не^смём од Кдле да потражим шьучI таман пдслаI Ке
убще и м^Dне и т^Dбе." А м^Dне вйще жа за маFDку да не бйFеI а не м^Dне.
Не глдгуI брёI да издржймI гладан. ВикаW „Среди стоку што пре па Ьу
и Fл да пожурим па да веч^Dрамо." Не мдгу. Отйдсм тамоI прази лукаI
па узнем два струкаI па од лёFку солDенйца вйще наЬве тако стойI Fа
тйпJцапI т^пJцйп ударим глатI срёдим то и дна средйлаI пожурилаI
аFде да веч^рамо. ИI пасулI се стави пуSсанI д^Dца пдвищеI викаW „КдлеI
аF" Fа сам ставилаI даF миI КдлеI юъуч да дамо на д^цу л^Dба да вечзDрамо.
АFде и тй." ОнI додуще нйFе тёа ни да вечфа. Млбго дёцу имаFа па нще
тёа да вечера да би имало за д^Dцу. И онI дйгне сеI извади кл>уч. „СандоI
мореI даF подели на свакога по парчеI прво за куче одвбFI па на д^DцуI
па пдслеI кажеI остави щко парче за уFутруI коFф дёте пб!Fе за по рвце."
Ал Fа сам бща прилично FёщанI н^Dма да се лйжемоI и дна м^Dне да мало
вйще не на овйDа щто несу рвце чувалиI но м^Dне мало вйще и Fа сам
бй<а ствCрно F<»щан. И такоI вечёрамо. ВйщеJпут се здёсиW куснещ вйще
од два зрнета пасулII по кащйку. „НаполIе излази!" Излазимо напол>еI
без речи. А мбF братI таF старец била куЬаI старйнска куЬаI али на онёD
р!ёзе. Нёки пут га истерували н>зDгаI наполIеI кад он кад несу били
тунаI он провртёа са сврдал кад би гледаа кад га ист^Dрау да глёда шта
раду там. И та идёа и дал>е м^Dне. Ку; какб скриви — наполье. Ал неки
пут не остёрау по два°тройцу а мй W ЧекаF и Fа да видимI чекаF и Fа да
видим шта раду там. ПолёгамоI крёвет од зй« до зйд. Били смо спаJ
вали ддле на зёмл>уI ал брат таN старё» кад се "ожениI он направи крёвет
од зйд до зйд. Асуре д<?леI крпареI покрше се. Отац седй там у НбщI
па маFDка и новоргFёнче до ма;ку. ОнйDа све кбFоI се рокйра до зйд. И F"аI
кад отац лёгаI будан неко врёме маFDкаW „АFдеI убйFDа те богI направЙNа
си ц^DвуI са" Не бйFе и мене и т^DбеI но полакоI немо да те осёти кад улаJ
зищ." И FаI полако отуткеI па ус^кубеI сдмо се завучем. ИI дтацI тамо
слущаI он будан.
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Свй смо ожён>ени шёт билиI нёщто манжалоI умрёло.
Драги СтанковиЬI ST. г.
Горле Сухотно
Нёсам ни била на прощёвину. Женила сам. ТакбI новодацйFа йде
нащре кудё ми се свй^а девSFка. Момак и деврFDка се воле и пратимо
нёкога кой да ни то напращI ту свадбуI и то се напращ тамо . . . они
SЬе да дадуI деврFка и момак се глёдавI бегендйщу се. И бнда стариI
кад бУдне Увечер празникомI а и кад Fе радан дан — ма кад било само
кад решуW ибрйк ракитуI иI купе дарI белёжу девочкуI даду постенI елй
марамчеI елй ма щто билоI она прати мбмкуI момак прё нйFDе ища.
Решу каD Ье будне свадбаI иду на испитI испитаM се. Иду и на венчан>е.
Званйце зовёвW старёFкаI кумаI дёвераI рбдбинуI то свё се йде та се
зове. И дбNFу на свадбу у недёл>у и то претёрау аJу! аJу!
Ако старёFко зактёваI она EневестаF седйI ако неI слуща и она.
Млбго щта се спрёма. Спрёма сеW питйFеI сираI паприкаI гибаницаI
червйщI кйсела паприкаI цигёрицаI супаI кУпусI ЬУвтеI печён>е.
EЗа саборникF младожёша отйдне у щгьивакI па направи четалкеI
дев^ке умёсу саборник овам и метуI онё артйFе щарёнеI па узну онУ
четалуI туру у лёба па девбFке сёцкав онё артще белеI црвёнеI жуте
— свакакве па накйту онё четалеI па на онё четале туру три FCбукеI
па на онё Fабуке намажу м^ёд. Увечер изнесёв саборник на дрвн>енйкI
коFа уме да пёваI она пёва. Пуцав пуЧцке. НёJзнам какб пёвав.
СтарёFко кадт Ье да пб!FеI Ье дйдеI он Узне ониF лёбаI скйне онб
свёI и вйкне мбмка и девSF*куI и ониI FDедан отУд осталI Fедан одовУд
глачу у гла^уI покрйFу гла"у сас пещкйрI старё^ко узне онаF лёбаI изломиI
они се FУрну на онаF лёбаW онаF доватаI онаF довата. . . ]абуке Fёду млаJ
дожёша и младеневестаI то не да° нйкоме.
Уевросима БанковиЬI 89. г.
Кад се наFёI нема да не гаNFа. Ако е одв^Dзана. Да не пйпне нема.
ДоNFе кад щ>ма нйщта она вика аааI ааоI боа . . . м^Dчка. Тражи да FDё. А на
ту обFавницу мора мой иду. Измерим ]а колики гу е вратI колйкоI какр
да прбтне главу. Свё то па жйцу па дот^Dрам дбтле и туна алкуI сAмо
навртймI в?жем да гу не удави. Др^е днаW аааI аахI а"I . . . протне главу
поFёде малоI щаI ни<е гу згбдно. ОсйЬа °наF ланац да гу се веЬ стёга за
гущу. УватйFа гу. Добро. А един одавде из Дбн>о Сувотно кажеW „Брё!"
„Шта еI щта^е бре" — кажеW — Уватйла се м^Dчка. — Ако.
Нека^гу. нёка игра мало.
Узнем Fа рощётоI др!Fем блйзо уEзF н>у. Вйкнем онб рощ^Dто т^мбеI
тэмбеI т^мбеI тэмбеI тамI прйчам гу FDаI п^Dвам гуI она се дйгнеI па игра . . .
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она лцчка. Али ланац на гуЧцу. А вёзан за грабI да ичупа граб не м<?же.
Игра ли NУцчка па прди. Ддбро. Сад гу се неббFте. Сад п§DваFте и йграFте
FёдDите щта оЬете. Кад гу дащI Ье FёI над неI н^ма. Кад бй тако пдсле п"SдJ
не до!FёJни раскодI ручакI сипа гу Fа у он? кбщчеI Fёде она лёчкаI мало
и вика. Вика за мёчиЬи. ВаоI ваоI вао. Ддбро. Тике етёшI женаI до!дешеI
какр да ти кажемI има ги по дваестина килаI велики бре каD овце. ДоNFдщеI
дна оно крщче протуриI куд н>йI л>уби "нфа мёчиЬиI мазни гиI чёща гиI
чёицъл гиI па ги йзмазниI па ги напраевиI да од милйне глёдашI она
м^Dчка. М^DдведI нема га.
Има едан у Моравску дивйзщDу Цйганин мечкар. КадJбиJбре др^го
FутроI тёJга онI др!Fё. ТаF мечкар. ОоооI он гу се радугеI она н>ёмуI она
м^чкаI бфкиI куЬа поJтамо. Ми напра^ймо колйбуI од ону сDмрёкуI
нема да не га!Fа. И седймо тунаI а оваF из Дрн>о Сув°тноI щто е моF другарI
он еймо карте. Карте па карте. Море тепаJга и казнйJгаI овр ми — онр
миI нйе вгцда. Он ддмаI чйм нема пареI ддма у тёпцшу крдт таF манастир . . .
они Македбнци долазу сваки данI тике ондга боли рукаI ондга главаI
ондга онрI ондга онр и све у те< манастир долазуI остал>ас паре. БреI }бвоI
немр бре! Мани картеI вйдищ Ье изгйнемо. ]Sкy ОнаF мечкар т^Dра м^Dчку
да NЙграI па и мёчиЬи йграоI и они. Води гу на тамI вбди гу на онамI
ту м^чку. „]C. Ьу гу водим." РекоW „ч^ка*I неJмбж да гу вбдищ. Има да
седйщж до уFDутру. УFутру Ье гу испратймо. Ъе гу дамо нек се наF^ па гу
вбди." Кад бй дру>о FD^троI он гу ддведе. И мёчиКи иду с н>^I брёI иду.
Отдще си мёчиЬи по маFDку ка» вёзани. Отдще. Одв^а гу он за нбву арJ
мюуI овамоI п?реI а бни су били на Зеленйково станицу тамI блйзо Ско
пле. И дома гу баци у врз и ащ за Бёоград. И мёчиЬи и м^DчкаI а само
мечкар — онаF мёдвед остаа. Мбре онаF м^Dдвед огладн^DаI н^Dма м^Dчка
да му донеси ч^DлкеI да т^Dра рвце не мфкеI а ондга вощйка щто убйFаI
изM то сфюI рн га убйFа. Потераа рвце да тёра у Fазбину тамо а оваF извади
пищтрлI па да га убйе. А мёдвед се налетиI па вйкниI па убй н>^га на
м^сто. УбйNа га сас прл> па га бацйа у едан п^ток па за дебета крла камен
бацйоE!F озгбр врз н><>Dга. Набацаа каменI гран>еI лбм. И тражи га човёкI
ейн муI тражи гаI нема гаI а бвце се вратйле. Берё Fагоде у Nедан брег и Fё.
ТаF мёдведI ал гол^м мёдведI голёмI велики бреI каN д^бар бйк одт три
године. ЗаNFе по онаF грабакI по °нрI а онр кудт те докачи ту те FёI цепа.
ДёI дёI залйЬаFI залйкаFI залйЬаF докле га залет^DмоI свё си поцепймо
да нема щпка на нас здрава брёI све ицепамо. М4Fку му щта Ье му радимо
... да га уватимо не мбжемо. Ъе^не побйDе. Ъу га убй^ем. А таF из Дрн>о
СУвотноI тSваW „НембJбре. Немр да га убй»ещ." „Nок. Ъу га убшем."
Заглёдам га FаI у глачу. Ненто на др^го м^сто да га удари оловоI но уJглачуI
жена. У Неману — да не мрдне. Шьас! Сймо се . . . кад Fе се дйгаI л>удиI
имало га Nе два метра висбко . . . онаF мёдвед. Кад га удари блаво уJгла"I
он рйпиI па се дйжеI па пбче да игра а ааоа . . . РекбW д^броI д^броI сад
Не да видимо. Тике т^D гаI б^паI паде. Убйло га. |авим командируI коман
дир др^еI онI командир до^ёI а командир ни щто ни Fе бйFаI то >е бйFа
Nедан ловцйFа ! Да му убй^емо мбрамо н^Dщто данас па бргI ёли ернуI ёли
кощутуI ёли Nел^DнаI ели дйвлюга в^Dпра. А щто ми Fе бйFа ^едан братI
то Fе бща бпасан ловцща и бвдеI у детйн>ствоI ловцща. Од щёс године
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пущку носиI иI убйDе заща и донесё код куЬу. БрёI ДймкоI аще да носищI
дйдеш ти.
Nа напйщем командируI а командир дрNFеI пдгледа м^Dдведа ... ИI
Ье га носимо. — Носите. Испратим FаJгиI и напйщем онр. И командир FDе
л>утI на н>ёгаI на тога ми братаI а брат ми >е о« чйчу. ТаF Дймко — нема
дан га не бй»ем пёт пут. Туна седйм FDаI Fа не рCдим нйщтаI седйм сAмо и
тёрамW аще ти тбI а;де ти тоI а]Dде и тоI ]а баFгDй поднаредник некиI NFавSлJ
ски. ИI добйFемо депешу да йдемо за ИзворI да б^гамоI да се пребацуFемоI
ели зализу не из Нёготину. Ми га вйкамо Нёготи"I ал бно тамо га викау
Тйквещ. Долазу из НёготинуI залазу не да ни пресечёв одступан>е да
нёJби могли да оступимо за Прилеп. А пут на ддлеI на куд рJNекуI где
извйра водаI туна нумём ти кажем наместйли четйри казанаW два пасул>I
два компйри нёки мJNёсоI кбнDско ли еI говё^о ли еI ебём ли га каквбJе
и к^ваM. Генерал йде оздблI она кокарда му на кипуI притйсла чдDлоI
колйко е чело и капа толика и кокардаI а°лрмйнска. ЧекаJни ту. Дугме
му ка! огледало на груyциI генералу. Пцуе Sн щто бога мрзи. А наши
трайцаI »едйн TбвиЬI на овдга Бланка братI ~ASлеI ми га вйкамо NSлеI али ^оJ
ван га ймеI и Л>убе Nед^нI на Борку брат ]аковиЬа из Лужанье и FSщJёданI
звали смо га ГлаващI глават Nед4нI МилйКевиЬI и рн. Они били застали
кудJддктура. Ддктур ги вратйFа. Нй^е ги примйFа француски ддктур.
А да ]е нащI бйЬе би ги примщаI ал оваF францускиI нйFе ги примйFа.
НаеFурйF"а ги. Они застали и по нас иду. Одт Плбчник камен па да сйгFу
куд нйс ддле у рDёку и да увату пут и да иза^у куд нас. А куд насI гбреI
саNFене буквице малёцке док бйлеI па на два м^Dтра сёченеI па се омладйлеI
па горе граае се сплелоI каеF брана. БиFе щрапнёл онё грашеI па ломи
Га^а° не од Плбчник — камен. А д<?ле у реку н>йни казани. Турим Fа
две брмбе у ц^пови и F°Щ еднбга потирам изс ТёшицL с м^Dне и сйгFемо
ддлеI блйзо казани. КолкоJмбг да се бацим. Ударим онё бомбеI па кад
распалимо у °нйFа казани. ПбтреJи бомба па у срёдт казан онаF срё!FанI а
четйри казана врй«у на »ёдан дган>. МдDтрови натуренаI дрваI Ье печёщ
в*Sла. Кад лупи ббмба у казан па га пбцепаI па прётуриI рбсипа уJнаF
дган> °ну чуSрбуI онбI па кад се дйже една тамнйна па нйщта се неJвйди.
И "ища ама нигде »едан за »еднбга. Пбби свё. Испретураще се казани. И
крёнем Fа да бегам на гбре. ^петI за горе. ИI генерал йдеI пцуе щто се
сети. Таман ми доNFё на згбду. А пущку нфиам. П^щку сам цCа другоме.
Н^мам. Нема ншедзн мётак. Нема. ИмааJсам стоJосамдёсет вощйка —
немаI у свй да сабёрем нема педесёт м^тка. ДCде ми КачаревиК *еданI
Милун. Даде ми рн. Пущку и таF мётак. И ]а прижим гу на куд Генерала
и нищаним га. ТераD е ббгами др^е рн на едно дватрйDес м^DтраI вйще
нйFDе. ИзFави се. Голём човёк брёI па имало га Nе мётар и по у грудиI —
СадК ти кокардуI и ку^ ти гу направи и к]Н ти гу тури на чело. Са«Ье се
посёрем на ау. Е га загл^дам — у сред кокйрдуW т#у! СAмо се протуриI
жена. — МйлунеI КачареI брго. Дбтрча он. РекбW Иди узни сабл>у и
распащи му сабл>у. ДаF ми сабл>у. И претрёси га. Прётресе га онI три
Ьёмера с^мо дукат и напалшбн уонйFа Кёмери.
Али ме распаса командир свё. МрF командир щтоJеI бнI из КраJ
гуDевацI учйтел. бйFDаI па нйщта нёJзна од бррбуI ни две. Ама нйшта.
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КакбJму рёкнемI тако. ДобрйвоеI щта си урадйа. Пипа ме човёк по
грудиI такоI трл>аJмеI трл>аI трyтьа. Студёна му рукаI студёнаI ка* лйед.
Трл>аJме. Шта лyе трл>ашI брёI йма ли даJе пробйвено? КажеW „Нема
нйщтаI не SSF се. Сэмо карте." Све щто су бйле картеI играЬеI две дбпиJ
сницеI пйсма што сам примаа одт куНу. ]а сам тураа тбF у цёпI оваF щто ми
Fе унутрапцьиI на блузу. ОваF цёп. Тураа сам па сам напуншаI жена.
Ту ударило у онаF цёпI оно парчеI па ги испресёклоI па искидало. Ддщло
у новчаник то парче од гранату. А у новчаник сам имаа мало паре. ТакоI
игра карте а FDа му ги узнемI турим у новчаник и нема. Не дам му ги.
Зашто му ги не дам — щто Ье ги да бдма. Не дам му гиI нек узйма тако.
Па имала една петодинаркаI она голёмаI дебёлаI голёмаI е} велика.
Удаерйло оно парче у н»уy па се савйло "на петодинарка па се напрайла
ка> лбптица. И нйFе мбгло вйщеI то парче. И мёне пбче пред очиI тек
мбдроI море црвёноI море . . .
Л>уба ВукиЬI 9M г.
Гредетин
У стамак м^ка. Нёки дан нйFе млбго л?щеI а нёки дан кад вйкне
да болиI да се цркне! и готово. Не стойJсе наJзем. И повраЬам. По п^тнаес
данаI по недёл>у дана нйщта. СамоW Ни водуI ни лёбаI ни нйщтаI нйщтаI
ни млёкоI ни нйкакво. Нйкакву рану.
На прбщли УскрсI на санI на нос т^DклоI т^DклоI и кад сам се устала
<?но све било крваво то. И устаI свёI нещто горко; FDа брйщемI оно горкоI
Fа брйщемI оно горко. И FDа устанемI и пб^ем на тамоI оно F^рну крвI старац
рйпи да узне лаворI и донесе ми лаворI и оно Fури далIеI и течёI и тече.
Пдсле и снаа узеде да ме обрйще од оноI оно све гореI и спрёмимо се
дйдемо код лекара. Щ^емо код лекара дйдемо рвдеI оно све вйщеI
овако у щакеI само течё там по пут. Отйщли смо до лекараI они не може
нйщта да учйнуI не смёду. И послеI сйн ми до!Fё и отйдомо за варощ.
У Алёксинац. И тамо <?ни набйще ми °ну газуI затворйщеI рёчеI за три
дана дйдещ куЬи и да лежйщ. ТрёКи дан дйдем да ми извучу оно.
TаJсам отйщла допетI они несу смелиI паJсмо йщли у АлёксинацI те смо
извукли онр. Щсле мало тако дватри дана то йщло и престануI нйFе
вйще. Али за то врёме нёсам толйко yа осеЬалаI Nа сам била FакаI пуна.
Имам и слйку да видите какваJсам Fа била пуна. И од^тле све чезнйм
чезнймI чезнймI нити ми се сладиI нити ми се щта |едёI и нйкадI и нйкад
и нйFе д<?бро. И гррко у устаI и горкоI и горко и данJданас.
Милка МитиНI TM г.
Млбго ми се смеFу кад ги испрйчам какоJсам терала овце у Сувотно
на сабор. ]а сам била мла^а од сестру пёт године. МSFа сестра кад трёба
да се радиI свёW аFде Ружа Fе вёЬа од шумаI Fача и да натовари кола и да
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свё послущаI а кад трёба да йде у сабориI у свадбеI у богомолье — само
^на. А Fа вёЬа од н>ума па би и yа йщлаI богами. А мбF <?тацI он кажеI ё —■
мба маFка га питаW „Да вддим ли и Ружу?" „ЕI не мджеI жфю. Она лёпJ
щаI па вёКаI па Ье дб!Fу прбсиоци за ньумаI а ову дёJЬемоI старйFDу?" ИI
он то нёJда нйкако да се }а поведем нигде. ЕI ]D^Dдну годинуI била сам
тршшесP године. Ама сам била девSFка веЬI ако сам била трйнаNес го
дине. Све они мёне вара]уI маFкаI бабаI отацW Ьу да идем у СувотноI
имам две тфJке и Ьу дйдем на сабор СуетогаJNована. Д^броI Fа дочека
и СтогаJ]ована. Кад Fе било уFутру на СтогаJNовйнаI мба маFка рано усталаI
пришла узс крёвет и кажеW „ЪёроI аще т§DраF фвце напасиI па Ье дймо у
сабор." И дна м§Dне бтпрати — Fа бдма рипйла — дна м^Dне дтпратиI па
ме опрал>а дйм там наJкодJКрунцDеI дё ймамо айве. А ]а ги потера до
друмI па се помислйW са Ье поб^гну. Па уватим ]а путI па овам гдре де Ье
свй да прб^у на таF сабор. И глёдаF FDаI глёдаFI сирота у сунце — даF FОЩ
лгало да ги прич^вамI нема ку! послепбдне да ги пущтиI даF Fощ мало . . .
Народ йде с кола — прё се млбго йщло у цркве. Кадт ти Fа поглёдамW
мбFа маF"ка и баба селе напрёдI баба позади у колаI маFка и сестра напрёдI
и оваF мла^и брат МирославI он FDе бйFDа дёте малоI и иду. И FDа стала пред
краве. „Па дё Ьете"I рекб. КажеW „ТёраF ти овце д<?маI а ми Ье дймо на
сабор." Е нёЬе га отй"нете сад на овбг сабора без мёне. ]а сам дочёкала
СустогаJТована. „МатёраF овце дома!" НеI не! Оне напрёд с колаI Fа по
н>й с овце бегами йщла сам за Fёдно двдDста м^Dтра. Ка бни вйдоще да FаI
озбшьи сеI отера ]а овце у Сувотно . . .I Онда стадоще и мбFDа сестра сиNFё
изс колаI кажеW „МаFDкеI вбди га дома нёка га бтац ддбро убйF"е и нека
седй кодт куЬе." АFдеI идем FDа. АFде маFDка с мёне . . . ка« ти . • • И кунёJме
маFка у бога щто сам отерала рвцеI щто нйсам овам де ми FDе рф<ла. А мбF
бтац стаа вище куЬу и глёда не и ми йдемо отуд одозгбр. А мба мйFка
издалека га викаW „ЕI ОврамеI дб^иI пратйла сам га у Юьуч да отёра
овцеI а дноI вйди гаI убиDа га бргI гбре у ЪатиноI па не срете." „Па щта
сад оЬещ?" „ДбNFи узни га тёмо и °вё овце." „НеI даF дёте овCмоI и да
му одело да се спрёмиI и да йде оно на сабор. Оно Fе дочекало ньигбв
дан щто смо га лагали цело лето." ДоброI ]а сва срётDн>а. У^дбсмо у куЬуI
<?тац дтера овце да затвбри . . . Кад ти мба маFка даде одело и обуко се
Fа и аFде тймI кад ти ме виде мбFDа сестраI да падне у щлбг. „таоI па ел га
йма таF дтац?" „ПаI йма — каже — ал дочекало дёте н>игбв дан и мора
дйде у сабор и дно." МаFка ме викаI и бабаW „АFДI качи се у кбла!" Не!
Оне у кблаI Fа по колаI до Сухотно E!F се нёсам укачйла у кбла. НеI и
не. Тамо смо отйщле куJт^ткуI бабу смо оставйле код Fедну т^DткуI а ми
смо отйщле кодJдругуI Nёл тамо йма вйще девбFЧDичDиI па смо кодJдево}J
чDичDи. Тамо оне Ье да ручау — ]а нёЬу. Т^Dтка мба кажеW „ДанйцеI брё —
мб!зе маFке — щтоI бреI нёЬе да Fё дDво дёте л^Dба?" „Ма пущти га кажеI
ако нёЬеI Fа ..." А Fа се расплакаI па испрйчам тётке свё. А мба тётка
викаW „Да бог даI с^DстроI црклаI зар код нас да га не довёдещ? Па
щтаJсмо мй?" „Па добро — каже — щтаJсмо мйI ал вйдищ колко е она
вёЬа и л^Dпща од сестру." „Па — каже — ако еI свако си на сво<у срёЬу
и судбину живи." АFдеI ручаще тамо. ]а мало узёдоI али . . . МаFка ми
дава паре за на сабор. НёЬу динар да гу узнем. Не! Исклёла си ме — Ье
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ми сад даващ паре. Не! Отйднемо на саборI т^Dтка ми даде пареI Fа си
улёго у Ьркву СJетогаJNована па вйкамW „О божеI згрУши гиI щто су
теле поб^гну од мёне!"
Кад Fе свё то билоI вратйли смо сеI с] коца смо рано пощле. бтац
био E!F дпасан мбрао си да бйнещ на врёме код куКе. И Аще рано Не
пб!FемоI бабу торимо у кола и оваF брат Мирослав. Сестра води кравеI
а FC. пред кбла. А оно бДцоI овйкоI као уз дувар. Ма^ка т^ра краве. Кад
искочйсмо на вр брдоI кад ти п^коще ббе рамен>ачеI бдоще кбла ^светJтаJ
мо позади. Сестра држй онё кравеI само краве гу остале у руке. А Fа
сам стала поза моу сестру па вйкамW „]ГаоI божеI жа ме за ову бабу и за
овбга братаI а ви ббе да бё°сте погинуле не би ме било жа. И кад смо
ддщле код куЪеI лёле закаснйли смо. Кад доГдесмоI мо; §тац кажеW „Ел
затворйсте капйFу на СJетогаJTована ?"
И тр кад испрйчам на мбе унуке наF су среЬн>йFе.
Ружица ]овановикI TR г.
Зона f f
Катун
КуКа Fе билаI онакоI старйнска куЬаI а били смо двгцес и две душе
у куЬу. Имала сам ]Dеданаес братанчетаI чётри братаI три снаЧеI три сестре
смо бйле. Живёли смо у сббеI напростйрамо рагбце наземI и туI сви.
КSJNе узс ко]ёга спава^Dа? Сна^Dе си спCва^у у ]Dедну сббу сас шину порбJ
дицу. Мй си спавамо сас бца и сас ма^ку у Fёдну сббуI ако нёмамо крёветI
прбстру се рагбцеI сламн>ачеI слама се натура.
"Отац ми бйа домаЬин. Сви йдемо на пбсао ц;умле. НареNFуFе моF
Jбтац. Имала сам брата старёога. ИI данас се договоре ^вечер ку» Ье щта
ради сутра. ИI такб» йдемоW куF Ье по кJбзеI куF Ке по JовцеI имали смо
кчSзе педёсет браваI трфесP брава уовце. КоF бблIе радиI он остале дйде
сас радници. Тамо пландищтеI и музёмо по две бучкеI бучкамо млёко.
Нема да нёЬе нйкоI свй мбраFу.
Кад сам yк дбщлаI брат ми се старей оделила сас н>ёгову си порбдицуI
он имаа чётри дет^Dта. Па пбсле Fедан остйа куд бцаI прбщле неколкб
гбдине па се одели и она;. И такб се све поделило.
Сад ймам два брата живиI Fёдан ми погинуFа у ратI Fёдан умрёFDа
пре неколкб гбдине.
А с онб млёкоI бучкамо и збйрамоI збйрамо сираI па нбсе чабрбви и
продавау.
Снае три имале и на недёлIу месйле и готвйле. КоёEзе си FDе недёл>а
— од недёл>у до недёл>у. ИI садI бна ако трёба данйс да спрёмаI оно се не
имаа щпбретI но опьйщте. Уз огайщте два грнета толкиI Fедан пасул>
се куваI у еднб куп^сI нацёпе се дрваI заложи се бган>I као да се пёчу
праци. По чётри лёбаI л.уди млбго. Кад прSNFе онёFзе недёл>аI оно ступи
друга ми снаа.
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Праве се пйтеI баранйце. Сбвра се т^ри на ту дёцуI и сви дёца се
нарёду на щамлице. Као на онйFа стариI исто се тури на нащу дёцу.
}една млгфа снаа и Fедна старёаI бне ббл>е спремалеI а сна^ка ДарйнаI
она по грабиI па . . . СамаI коёFDзе си е недёл>аI щтб си рёкнеI то си спрёма.
Има мбткеI на мотке мёсоI сланина.
EКад до!Fе славаF убтац распоретеI али веНйном брат стареFDW ащеI
ту Ье дйде таь ту Ье дйде таF. ЕI дSNFу саббриI ми би девбFDчиНи йщли на
саббриI они ни као не даFу. Отац не пущтааI али брит таF старёF нйFDе даваа
— свё да радимо. Па мбра негде и да отйднещI не можещ ти све радищ.
Куку мёнеI каквбJсе радело. Ищли су ми браЬа у щкблуI а ми женски
нёсмо. Свётри сестре нёсмо пйсмене.
ДSNFе сабор у ЛйповацI а брат ни не да дймоI но да берёмо сливе.
Свё се изнальутйлоI али берёJлиI берё. БёрещI нема мрдаае. А нёсмо
пили ракйFDу. То пЙNу од дваFесP гбдине па наJгбр. А сад видим дек пйFу и
млади.
Л>убинка СтаноFDевиКI ST г.
Црна Бара
ЗймиI мйслимI седймоI предёмоI плетёмоI ткгиемоI чуJамо стокуI
излазимо по н>йве те радимо. Предёмо и вуну и в^ницу ... EА конопл>у
вище не сеFете?F Не сёFDемо тбI тб смо баталйли. Има и ббл»е мбждае
Eод 2M годинаF. Од рат па на овамоI чйм се добило вуницаI чйм се добило
лицеI ми смо предузёли на купбвно. EА щта FDе од конопл>е ранено?F Па
щтаJFе ранено . . . прво посёемоI па обёремоI па таге потбпимо у рDёкуI
па извадимо и оперёмоI па стуцамоI па извлачимо на . . . оваF NFаво — на
грёбениI па предёмоI па у^знемо та основёмоI па навйемоI па ткаемо коJ
щул>еI такбF. Правили смо и запрекчиКиI и с^кн>е смо плели од кучйне
и све то такб.
РаниFе берёмо FасенI па узнемо па потбпимоI па ^знемо галицу куJ
пимоI па сасP галицу усблимо лёпо да офарбамо щто ни FDе за црно. А кад
овако за друге ббFDеI ми потражимо па узнемо у продавницеI ели црвёну
варбуI »ели зелёнуI »ели мбдру. И руFове имаI од сорте. Корйсти се EиF
кора оде FDасенI и оде цёр се корйсти кораI од брёсквеI л.уске оде орасиI
оне дао грао.
Купуемо фарбу кад за кучйнуI а неJмбж гJумастимо овако у коре
ели у лищЬеI тб не мбже. EЧиме се лече овцеI ако си чувала овце?F ЧуJ
валаJсам бвце. Од бвце сам одрасла. Кад престане да пасеI ми п^щтамо
гу крвI па гу ищйбамо сас пручеI да гу иза^е онаF бтрован крвI ели накбJ
памо овёF травкеI не могу свё да ги погодим саге.
СГеси ли ткала?F Ткала самI ткала сам. Прво узнем па основёмI па
навйемI па после уведемI па турим стативаI па на статива т^римI оваF . . .
убща га богI вратйлаI па таг турим набрдилаI па брдо т^рим у набрдилаI
са совёл>ком E!F почнем да кймамI да ткаем. И бал^чила сам чарщавиI
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и просто сам ткалаW чёргеI шаFак. Кад се кучтьаво раделоI губёри што
кажемоI то се таге на прутйчиКиI па намбтамоI па протйн>амо.
Нёсмо имали врщалицуI но смо на г^вна. Прво напраимо гувноI
па таг узнемо па насадимо сас снбпови око стбжарI па сасP говёду — куй
йма кон>аI он с кбн>аI куF нема он сасP говёду — тёрамо по оноF гу^вно
док згазе онбF жйтоI после узнемо виле па претрйщемо — укотурI укоJ
турI пбсле па газимоI пбсле по тога узнемо па истрёсемо онбF жйто лёпо
и одбацимо ону сламуI па сабёремоI па узнемо ветрешачуI одвёемо; еднй
обрЬамоI еднй дбле одгрЬамоI еднй гбр мёщамо по °наF кбщ. ШтаJе наFJ
тежо — куй бащ на онаF кбщ ради и куй обрЬа на ветреаачу. Не мбжещ
вйще да насадищ од пет кретине као щто смо пбпре садили. И тбьтиJе
данас ваздан да радищ. Ако неJмбж да га одвёещI вйкне бблакI зада
сеI ми пригрЬамо онбF жйто узе стбжарI па сламу натрпамоI да би се
одмйлоI да нёJби у жйто акн^ло . . . поткопуе укутурI откопуемоI знашI
да не най^е вода у жйто.
Кад ймамо болеснйка у куЬеI ми лечимоI лечимо докле мбжемо.
Кад не мбжемо да излечимоI ми видимо да Не он да нестанеI ми припрёJ
мимоI дрёщке . . . ДбNFе ред да ^мреI и ^мреI ми пбсле узнемо ту^а па му
онё дрёщке припрёмимо и окупамоI и об^чемоI ставимо на стбI запаJ
лимо свёКуI приберёJсе народ тунаI припрёмамо пщенйцуI лёбаI с лёба
за саурону. Кад сване FутроI сабёре се народ и кадJда га изJедёмо изс
к^ЬуI ми га туримо на колаI и покрйемоI и отёрамо на грббл»е и закбпамо.
Народ се услужиI то шёму каF пбчас.
СтавльаFу и пареI и дрёщке и дру>и неки поклон.
Ко води волбви он Fе блйжиI он бдма врати волбвиI и не чека док
га други са*роне.
Милунка РаFиЬI R2 г.
Горн>и Крупац
Да живитеI синеI али нёJзнам да л можете. Ете гаI FDа вйкам мбе
снаеW Куку мёнеI щто ме нбга боли! — И мёнеI нйно; — КукуI РуЧжеI
щто ме грбйна заболе! — „И мёнеI мамо." Ни да се пожалимI . . . Мора
да сл^щам. Да се мучим. И не смёщJсе пожалищ ти стара од млади;
млади вйще бблни.
ОмаCите пиFён.еI неКе ви щтурй у главу.
]а ймам таквбга. КукуI пйFе ... а бащ му и каза °наN дбктурица кад
га прегледуваI из НищI додй па овдё му казаW „ДёдоI тй си здрав Eа он
мещйну овблку отёга каF бйкF. ТйJсе здравI дёдо. Ел пщещпо мало?"
КажеW „Слабо". „Кбмовицу по две чащке да пйещ"I каже и да "бдищ."
Он се уседёFаI цело летоI само си до краву и епщDе си. РёчеW „ДёдоI щтб
мбж да бдищ. Сйлом. Оди — каже. Тй си се угрчйа." И он сад си бдиI
поред краве там си намируеI поред свшьйчкеI помага ми. ИI бди старац.
ЕI щто смо мй прё били вй тоF неJмбж да дочёкате. ОноJFе билб
пощтёшеI онбJFе билб дббро! Кад си младевестаI тбJе дивбта била. То
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мбращ да си девбFка пощтёнаI да опращНаватеI ви сте моЦ дёцаI да отйдJ
нещ пощтёна куд свёкра. НемаI тдF . . . У сито тиI да опращНавашI"у
понедёник изнесё кощул>ку пред старSFкуI е^I а сад Fе друго . . . Eкад
ниFе у редуF FуреI и на^ри. НйFе то каF саD. Кад не вал>аI не вал.аI не
вал>аI аFт у . . . Др^кще смо били. EА щта ради невеста онда?F Па щНё
раббтиI на!Fе таквбга па се удаI зар Не седй неудата.
Ми отбмоI кад ]а да се глёдам с моёга мужа. А Fг йма"I вDёреника
еднбга сам имала. Он сагI у Алёксинац могла сам дймI Fа седйм у БрNFаJ
Dнку овдё. Не давау ме мёнI четвбрица брCНа. Овдё у Крупиц едйнчеI
он едйнче и од памет и од свё. К^куI мёне! Напьётоще ме овдёI за едйнче.
Онб ни едйнчеI бёсно. таI сиротаI туFI трчиI трчиI щтаJсамJсе измучилаI
четириJдетётиI три девSFЧенцети и Fедно мущкоI после надокргцке . . .
К^куI нано моFDйI кунём и садI моу матер кунём. Саг би таF мбFI щто чет
ворицаI одселйFа се у АлёксинциI мбгла сам будем у АлёксинциI Fа ра
ним свиньеI и овдё кравеI и трчйм каF бёсна к^чка. Али слущаF стари!
Морала си стари да слущащ. А свё сам могла Fа дрёщке да избацим
преко прбзор т^ и туI и да нёмам послу са старци.
КоFаJси волиI она си побёгнеI каF и саг. Родйтел>и поЬутёI поЬутё
па се помйре.
Кумйца нёсам билаI а сёдам п^га старосватица. Па добдеI наздравJ
л.уFуI какбJЬещ да се не шДлищ.
Трщес кощул>еI синеI Fа сам донёлаI изаткала све нбЬум. Tеднб
нбКумI FDеднб даньумI трйFDеста ми Fе била на сёстриЬа кощул>а. Свё сам
донёла овдё у КрупацI за то еднб стакло од кило донесу^ Fа си ги дам
кошул>у! Ми узмемо коталI за цёлу куЬу д4рI а и нас си дббро дару^у.
Снаа щто ми ;е ткала за овуyа Нёрку шго дарилаI свё Fа — основёмI
и новйFемI и уведём и навржем — аFд сацI ткаF. Али срёНн>еI FDа сам нат
кала.
Кад йдемо Eймам рбдF у тёзероI Fа се свэрлйщки стегнемI кад пб!Fем
на долеI ]а марамче по моравски. И ноге препрал>амоW гбре кад йдемо
ми — жутй опанциI а дол кад йдемо — ми ципёле.
Пре несу ималиI него носе щащйриI щ^бареI щаFке — кбF каквб йма.
СинеI свё знам да ви кажем од краF до краF. Прё FDе мучан нйрод
бйFа. Све ткаFемоI све предёмо. СвуноЬ насучём цёвкеI на чакркI па ткаемI
ткаемI па нема лампа каF сагI него гасйл>че. EА мужи щта раде дотле?F
Они завалще ткаву рагбцеW щаварI па ткаву у другу сббу рагбце.
За славу бобI пилавI пасул> и граDщак сам варилаI млбго ги се
усладйFаI кад до^у па код мёне кажуW щтаJсмо се наели!I копусI пушена
паприкаI гибаница — кад имало. ПрбFу све до славуI а на славу само
чистоI кад Ье цркну дёца за лёбацI оно чисто. Колач и вечёрн>у нащаJ
рамо обе. На бабу туримо сбл и попрйку и Ьутй си накраF док гости
дSNFу па провалимо и туримо свёЬу.
Nа сам мечена млбго и све знам.
]а сам пробала пёнзщу да узймам. Куд мёне су били. Па ги одвбJ
Fим FDа EпартизанкеF куд мби девбFчиЬи. НембF куд мужи да спитеI велимI
тамоI аFдете овCм куд мёне. Па ^знем па одвбFим они девбFЧиКиI па у
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моFу сббу спйFуI неки четрна^ес душе су спали у нашу сббу. И свё судим
и свё учимW Ьёрче мбеI спите си туF. Ако перёмI Fг уватим дрёщке па
оперёмI на онуF дёцу. Казан Fе бйFа ондёкаF пред моFУ куЬу. Куд Миру
сам ишлаI таF ме почйтаI Ьёрчица ме нйFе почитала ко щто ме она по
читала.
У °наF рат билаJсам дево]Чйца. Не смёмо ни да врщёмо нашу н>йву.
Имаще н>йвеI ечам кбца. Они сабраще сёлскиI па га пожёщеI па у едну
ливаду га оврщёще и свакоме додел.уеE!FW тебеI мёнеI ономуI ономуI
рёдом. И наше тбF жито растурйще свё. Онб еднй краднуI малоI кой
су наши па сипуху у плеву. Ал едан дедаJТаскаI само он и баба. И трл>а]аI
трл>аFаI трл>аFDа мало и сламуI кадJда гориI он запущйFа. И онща цандари
ли бёощеI какбJли се звашеI але гиI опазе где ч^ри и довёдоще га на
гувно куд насI Fа сам девоFчурл>аче . . . ЛежиI дёдо! Он лёже. Па кад
узёще од брёс едно дрвоI па кад узёше онбг деду да бйFу преко дупе . . .
свё убйше "онбга старца. На Свети РанNFел йдемо на жётву сёлски.
Колач на н>йву и жн>ёмо.
Ку^D се смёе см ееI куF кука кука.
EНа седен>камаF припёвамо на Касапке и укачймо се на сливуI онё
долёко тамI да чуFуI а онё нам припёваFу. Да ти припёнем некогаI али
нёJзнам кога вблиш. На едну Касапку Ку припёнем щумара. И тике
почёще* камен>е да лете око седён>ку. ОвйFа наши мбмци бйFу. РекбW
БёщтеI морйI ел видите да се нал>утйще овйFа нашиI Ье не побйFу. Кад
не припёвамо другосёлциI они дSNFуI седймо си. НумеFа некй да ме преJ
бйFDе ода дрво па да ме росйпе.
По бвце сам била щеснаес године. Козе пещеснаес брава. Вйчем
сиI ако Fе щарёнаI ]а „щарушке"I ако Fе црнаI FDа „црнке"I ако Fе белаI
„одиI Бёлче"I „калуща"I „щутка"I „рогул>а"I „чипа"I „чул>ка". Ова
вуна доле се зове пострйзинаI а ова гореI од гр°бйну . . . прво млёко
сёраво.
EКад жена добиFе детеF добйFDе си дётеI обан>аI урёди. Неколкб дана
побарави сиI свекрва си дёте глёдаI обан>а. EСпаваF на сламуI малйтва
се донесё изс цркву. За четерёс" дана бдбащка спим с онбF дёте. Ка
димо с катранI бёлиI лу^к на грёбенац. Nа на моу снау нёсам туралаI она
би ме убйла з грёбенац. Дёте се не изнбси док Fе малйтва у сббу. На
крштеае си нбсимо сами дёте. Име мбра да будне дбброI каквбJти к^м
даI таквбJЬе ти йме дббро. ТбF се не препрал>а. КоFS йме дашI тб е
мйлосно. Nа ймамW Драгица и Драгбслав. ОвйFа две ми слйчни имйЬиI
а еднбJми ГбрицаI едно Душица.
Мирослава РадоFковиЬI TT г.
Липовац
ОЬуI но мёне ме срамота да прйчам.
Ете щта раде о вунуW наFпрво ощйщаFу бвцеI прво ги потщйшаFуI
постригI бнда ги ощйщаFу. То е руно. Онда опёремо и н>SI очёщл>амоI
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онда се увлачиI прё на рукеI на грёбенци. То се зове усвбFак. Оде таF"
усвSFак напредёмоI то е предано — основуI потку. Фарбали смо пре
у коре. Нагребёмо ]Dасен па умастимо. Мбже у цр°вёноI црно. СмбтамоI
намёстимо стCтивоI па уводимо у нитиI па у брдо. На нити поднбшке
и скакутке; йма повраталжаI йма запишалжа. Сас овуF руку пущтамоI
а сас овуF затёзамо.
ОвбJе кудёлжаI бвде йма и штйм и све скупаI а у усвбFак щтйм
остада. Само власёно.
Загорка ГолубовиЬI SR г.
Бйле су вал>авице пет комада. На валIавицу прилично фёртикаланE!F
пад. Вал>авицаI она се састбщ исто од камен. Са стране дувариI озгбр
црёпI плафбн немаI само су грёде. Има едно дрво —■ валмаI точак са
чётри наплата. Наплати су стёгнути са щйнуI код ковача. У вал.авицу
налази се та валма коFа йде од точак до кргцуI избущена скроз. У н>S
постSFе палци. Она се окрёКе и ти палци. Гбре е грёда продубанаI стаJ
л>ена е кл.учанкаI онда е пустена долеI доле причврщЪен малI за н>S.
Како се она валма окрёКеI палац онаF удара у пловку на мйлI и мал> се
враЬа и све такоI како кажу „банка — банкаI банка — банка . . ."
Пред мал>еви е корйто од ора ели од крущку. Оно е са две стране
ипдтёмовано. Ту се ставе двёста арщинаI сто осамдёсетI кадт како. КлаJ
пиьеI онё се лёпо склопе очетири па се прищй^уI па се склбпе од осам
ката па опет прищйFу. Како ту удараI само се окрёЬу. Пр^во се ставе у
врёлу вбду. Казан ту йма кой се ложиI било бакрёнI било плёкан. Лёпо
узйдан са странеI доле йма вCтрищте.
Идемо по сёла и збйрамо клащн.е.
Обележавамо на рабущке. Дрвце се одёл>а па се забелёжиI извади
се пили и ущй]е у клащшеI а квочка остане код домаЬйна.
Вал>ане клапцье пбво се труббщуI увйFDамо као на вретёноI наново
завримо воду па потбпимо у корйто. Чёкамо да се олади и пбново ис
правимо и увйFемо.
Клащн>е* су од щЗну вунуI кое нйFе мащЬеноI за старйнске чещйре
за гз?н>уI а щгцак за млади л»уди.
*У ЪунисуI чули смо облик клсуDшне.
Миодраг ГолубовиЬI ST г.
Бавимо се са полюпрйвреду и сточарство и све могуЬе кое радимо
нащ пбсао и воденичарство.
Поточара воденйца намёщЬена у реку. Доле е вйдрищте дйбл>е.
Онда е гбре бука. Назид }е над букуI по тоF зйдI навал.ена Fе бука усправно
и вода у н>S тёче. Доле има цивун. Испред цивун йма точак с пера|е
гвбздениI одт таF точак вретёно ко^е горе вуче. КаменI Fе на нIёга загла
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вен. ТаF камен обрЬа гSрк>нI а сад пада жито на човавьу изс кощ одозго.
Доле испада бращно и ми збйрамо бращно кбF над мёл>еI ёли FармуI
ёли щта будне. Кад найNFе вода FакаI ми одврЬамоI кад слаба ми наврЬамо.
Мёл>емо и на помел>аре. Ми све можемо по ваще волIе.
Бращно пада у му^пьак.
Воденйца Fе на вйще ортациI на данови рDед. EКад се поправл>аF
расколе се воденйца.
Витомир АндреFевиКI RT г.
МАВЬЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ
<ута им.I мангупарщаI ГС Пр.
щтбсан прид.I мангупI нерадникI ГС.
аНка гл.I тераI подстичеI „Свё да га аНкамW ащеI аFде!" Мг.
баба им.I хлебац щто стоFи на славском столуI „На бабу турамо сбл" ГК.
багьа гл.I купаI „Бан>ала дёте на Горёппъак" Гч.
балка им. кощаваI „Кощава се зове банка" Гч Eдува од СокобаньеF.
баранйца им.I Fело од кукурузног брашнаI „МеЬамо пару у бараницу"D
КI „Баранйца од пробно" Лп.
барчуга им.I блатищтеI калIуга.
бачкало им.I место где се свинье купаFуI „Тамо вйдо бачкало" Гщ Eместо
у планини где су се купале дивл»е свиньеF.
бйлка им.I палидрвце щибице. ПостоFи и неки отров за рибу ко]и се
зове бйл>еI постоFDи изрекаW „Горко ко бшье".
бйна им.I свака зграда ко^а ниFе куЬа за станованьеI „Праву бйне" МжI
„На таF плац две бйне" Мг.
блантав прид.I бл.утавI „Крущке ти блантаве" Мг.
буН им.I прамен коврцаве косе или вунеI „Овца йма бAН" ГК.
вада им.I канал за наводвьаваньеI или за скретанье воденог тока на воJ
деницу В Пр.
валма им.I део построFен>а вал>авицеI Лп.
валбга им.I удубл.ен>е у тлуI Мг.
вдтриште им.I ложищге код казана за печенье ракщеI Т.
вечёрнм им.I хлеб щто се меси уочи славеI ГК.
вйдриште им.I котац у воденициI ПК.
визйтла им.I цемперI Мг.
вйкне гл.I силно отпочнеI „Нёки дан кад вйкну да боли EчирF" Гр.
вилдан им.I младицаI „Посади а два вилдана" МП.
Вилданка им.I често име из скупа секунцарних имена коFа млада даFе
укуКанима и ближоF родбини по доласку у нови дом.
ейлиз им.I изданакI „Кад избфе вйлиз Eна винов оF лозиFI ти га овелйзиш" Гч.
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вйкот им.I плачI дерн>аваI „ТS Eболеет на ерцуF си добила од вйкот" Гч
витлйче им.I витлоI дем.
ебкас прид.I елипсастI „ТепцйFе вдкастеI па мало увалбжене" М.
воштйна им.I исцелено пчелщье саЬеI Д.
врапче им.I N. врабацI 2. опщти назив за ситну птичурщуI Мг.
гаейлче им. светил>ка на гас EпетролеFFI ЦБ.
гига гл.I гега сеI замеЬе у ходуI Eнад овца сломи ногуI па FMF се нога увежеI
онаF „гига дваJтри дана по бвце" Лп.
гледёлак им.I зеница окаI ГС.
глижулка им.I ман>и намота] пре^е за балучеае вI ЦБ.
говй гл.I ута^аI „Невеста мбра да говй свакоме" Гр.
гдра им.I N. шумаI „Израсла гбра голёма" ГрI 2. дрвна гра!FаI „Стругли
гбру за кров" Гр.
горётина им.I опеклинаI Т.
грабн>а им.I журбаI „Све" ради на грабCу" ЦБ.
грбйна им.I ле^аI Т.
рбгьач им.I кичмаI Т.
грганка им.I исто щто и глижул>ка.
гутолак им.I залогаFI Т.
гучка им.I пастирска играI „ Играмо гучку ели клйску" Пр.
давща им.I оптужбаI „Праву гу давилу" ГС.
двокатан прид.I двострукI „Двокатне Eдвопре^неF чарCпе" Т.
детёнце им.I зеница окаI Eкад се у н> погледаI види се л>удски ликFI Мг.
днйна им.I талог на дну казана после тошьен>а сланинеI ГС.
до}ак им.I сисаI „Има до]аци Eсвин>аF за свако EпрасеF" Гч.
дрвленйк им.I место у дворищту где сто]е дрваI ГС.
дрвнйк им.I исто щто и дрвл>еникI Сб.
дува гл. дищеI „Нема да дува EсамртникF" Л.
NуавSлски прид. нестваранI кобаFагиI „Nа поднаредник нёкиI ^аволски" ГС
жалба им.I жалостI време жал>ен>а за покоFникомI „Мора да престави
ту жалбу EкумI кад га за време жалости позову на кумовашеF и да
прави веселее ЦБ.
жлебAра им.I Fаруга ЦБ.
заболи се гл. разболи сеI „Пбсле се такб EдетеF заболе и умре "Л.
завщачка им.I трака за омотаван>е око ногуI за време зимеI „завщачка
од вуну" Т.
зй]ка им. зечица ГК Л.
залёби се гл. снабде сеI „Добймо мало бранцьоI залебймо се" ТI илиW
економски оFачаI „Ако се запослиI Нее залёби" К.
залога им.I остатак подераног опанкаI као иW парче коже коFе се ставл>а
у опанак да се покрще настала рупаI Пр.
ьалогари им.I пси луталице коFИ развлаче залоге по ^убрищтимаI Лз Пр.
запшьалка им. део на ткачком разбо]уI Лп.
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застбрка им. крпа коFом се затвара вреИа или пакI „Застбрка да се заJ
стбри вреЬа" Т.
зафрканцща им. завитлаваше.
избаци се гл. почне личитиI „Нёко се EпрасеF избаци на вёпра" Гч.
извади гл. истицеI „Отац ме йзвади из щкблу" Т.
изневбли се гл. онемоЬаI ослаби од болестиI „ТакбJсе бёще изнево.ъиJ
салсС Мг.
йзражщ им.I изразI садржа] оног щто се казуFDеI али и облик казиваньаI
„ТакбJгиJе йзражаУ = они тако говореI Пр.
йма се гл.I израз за порога]I „дёте се йма EдобиFDе сеF у бблницу" Р.
искдпи се гл.I кад процвета струн црног лукаI каже се „Ископща се Eпре
творив се у копF" Гр.
}етй гл.I FечиI одFекуFеI „Возе пёсак па сам ]етй Eод камионаF" Вщ.
]абуке им. плуралиа тантумI Fедан представдбени сусрет младожевъине и
младине фамилщеI у младином домуI „Саг не праву ни }йбукеI ни
гбсти" Сб.
Fармац им.I Fарам на кошскоF запрезиI „За волбви FарамI а за кбн>и }арJ
мац" Лз.
]елёнче им.I назив за ткачки витаоI „витлйчеI ели ;Dелёнче" Т.
кавал им.I каналиН измену оцака са расадом поврЬаI Бб Л Т.
квашчара им. суд у ко]ем стощ квасацI „Там Ьутй квашчара" Гч.
кймка им. мржньаI пизмаI „Ку^ йма кймкуI он киман на н>ёга" ПрI „Стално
йма неку кймку" МД.
колйште им.I кружна поврщинаI „Свё Eдивл^е свюьеF направйле колйJ
ште Eу младом житуF" Гщ.
кблце им.I „венчило"I щто се ставл>а младенцима на главу при венчан>у
„Док неси турйа кблце E=рIок ниси венчанF на главуI нёJзнащ
нйщта" Т.
комитарке им. жене ко;е су одржавале односе с комитамаI Мг.
коп им. исцветао струк црног лукаI Н.
кф.ъа им.I ракл>аI жиласт корен дрветаI „Трсйа сам тр"аи и кр"леI уй
гуре" Б.
крпче им.I цепна марамицаI ГК ЦБ.
кртйгьак им. кртицаI „Изрйа кртйгьак" Пр.
крута прид. трудна EженаF Пр.
кудёлка им.I комад вуне привезан на куделу EпреслицуF ради предеааI Лп.
кумашйн им. онаF од кумова ко прима имеI „Кум крщтёва кумашйна"
ДА.
кумйца им.I мла!Fа особа из кумове куКеI „Кума стараI а кумйца млада"
Мг.
лапарда гл. блебеКеI прича сващтаI „само лапарда" ГК.
лапардас прид. неозбшьанI неодговоранI ко сващта причаI „кAJе лапар
дасI трёба да буде мало дбн>и EпонизанF" ГК.
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лёба им.I житоI „Добар лёба родило Eизречено при посматран>у н>иве
под зрелом пщеницомF" Мг.
левйна им.I свака зграда коFа ни]е куЬа за станован>еI „Праву левйне"
ЛI исто щто и бйна.
лёга гл.I лежиI „Шёс месёци лёга Eлежи од болестиF" Т.
лйуDакип. лисацI Л.
лисйчко им.I лисацI Гр.
лиска им.I лисицаI Гр.
мщкана им. женска особа коFа много личи на маFкуI „ма]кана друга"
ГчI али се каже и за друго женско биЬеI за ]уницу и ел.
малка гл. умреI „нёщто магькйлоI умрёло" М.
матропаз им. посредник на пщациI „Да се грабе матропази за стоку"
Сб.
машНёвина им.I пре^а припремл>ена за боFен>еI ЦБ.
машНёне им. бо]ен>еI ЦБ.
мешйна им. стомакI ГК.
мираздвина им.I иметак женине куЬеI „Дбща EзетF на миразбвину EприJ
зеЬенF" БI за разлику од миразаI ко^и млада носи у нови дом.
младйнаI им.I младежI омладинаI Т.
мбчариште им.I отока щто се излива из щталеI „да му не иде мбчариште
у щлэивак" Гч.
мфзос им.I неволжост за неки посаоI „Свё ради с мр"зос E= мрзи га да
радиF" ЦБ.
мумуруз им.I кукуруз К ЛК М.
мAштина им.I мущкадщаI Гк Л.
навагаI „хвала богу"I „Набога вода у куЬу" Eсва среЬа те има водеF ЛJ
надимено им.I надимакI „То су ги надимена" Л.
надокраFке прил.I на краFуI ГК.
на]йрми гл. да стоци FармеI „Отйде да на]арми стбку" Т.
наплитёле гл. згомилале сеI налетелеI „Наплитёле буве" EмождаW нека
метатеза од налиптелеI „липти" каже се за крв ко^а снажно избиFа
из ранеI или воду из извораF Пр.
нарAча гл. наFедеI „Он се дббро наруча" Т. Руча уопщте значи IIFедеDD.
ПостоFDи и щалаW „СинеI аFде да си ручаш вечеру!" Уместо „ручати"
каже сеW „Аще да ]ёмо лёба".
насада им.I плазина код плугаI „Плуг има насаду" Гр.
наслбн им.I настрещница у обору за стокуI „стока Eкад Fе кищаF йде
поде наслбн" Мг.
облбжи гл.I положиI „Кад Fе велики Eструк расадаFI мбра да га обложит
па затрпащ са зёмлIу" Гч.
овелйзи гл.I скине велиз E= заперакF са младице Eвинове лозеI струка
парадаFDза и ел.FI „Кад истёра иJчёпкеI тй га овелйзиш" Гч.
овёри гл. запазиI „МаFм^н га оверйо Eзапазио га Fер га преварио л>уто.ч
папричицомF па пбеле све йде у н>ёг" Бр.
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бгCица им. ватруштинаI температураI „Увечер ме увати Sг>ыща па се
тресём каF пру^г" Сб.
од]алSви гл. уFаловиI „Ован се од]алдви" ГС.
одушевление им.I одущкаI „Кад Марава набу^аI туJгу е одушевление" М.
окомшьа гл.I искруниI смакнеI „Окомигьала крава рог" Л.
бмла^и им. младежI „Не волу сад да раду бмлаLFи" Гч.
опомёне се гл. присети сеI „]C се неJмбг опомёнем" ЦБ.
бставка им. N . оно щто Fе оставленоI „Тражу Eпо остацима неке гра!FевинеF
неке бставке" ГщI 2. подупнеI „Давану се EпокоFнициамF вйще SсJ
тавке" Лз.
бступ им. одступашеI „ОдатлеI свё на оступ" Т.
бткуп им. откушьивашеI „Почшьа бткуп лука" ГС.
очини се гл. очисти се жито рещетомI Мг. Постощ иW жито се чиниI
пщче им. пильак Eиз дечFе игреFI Бб.
палоцща им. скипьаI „Иду у палдцщу" Р.
параманке им. комади одеЬеI IIТS су наше параманке" Гр.
пашалак им. паиньакI Мг.
пезул им. низбрдицаI Мж.
пеНура им. пеЬинаI ГК.
пеуLь им. пепеоI Тн.
печобразан прид. безобразанI Тн.
пивка им. пи;анкаI „У Мбзгово била наFвеЬа пивка" Мг.
пйзма им. мржшаI пакостI „То стара пйзма" Пр.
пиле им. део рабоща коFи се ущиFе у оно сукно щто се вал>аI а квочка
остане код власникаI Лп.
плавотйла им. плавоFкаI „Она EЬеркаFI ми на мужа миI лёпа плавотйLьа"
Гч.
плагтньйра им. колиба од облицаI Шб.
плдвка им. зубац на ]Dедном вратилу у вал>авициI Лп.
плакарща им. врста бачвеI издуженог облика Eда се може превозитиF.
на запрежним колимаI Пр.
подвода им. издаFаI „ТS е била пддвода" Мг.
подела им. кол»ивоI храна коFа се на сахрани дели „за душу покоFника"
„Нёко кукаI нёко спрёма пбделу" Лз.
подмаши гл. подбациI у гамашуW не домаши до цил>аI „Нёки пут подмаJ
шимо и мй" Кщ.
пддношка им. део ткачког разбоFаI Лп.
по]утрица им. подунпе коFе се да]е покоFнику првог Fутра иза сахранеI Лз.
покрйвка им. пон>ава ко]ом се покриваI Т.
полйчица им. део ткачког брдаI Лп.
посапне се гл. спотакне сеI „Он се посапниI па падни" Л.
поседне гл. кад надо!Fе вода и потопи воденично витлоI каже сеW „Вода
посёдла воденйцу" Лп.
посмйшка се гл. подсмехуFе сеI Гч.
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постриг им. подстригI подстрижена вунаI вуна од првог чищЬен»а овацаI
пре главног и потпуног шишан>аI Лп.
пдтре гл. сатреI „Они се потрлй Eупропастили ;едан другог сва^ашем и
су!Fен>имаF" Мг.
првёнац им.I прва количина Eиначе наFFачаF раките пощто потече из ка
зана. „Првёнац му давали" Т.
пребб] им.I део н>иве коFи радници Eу жетви или копан>уF у Fедном поJ
тезу захватеI „Ожн>ёа цёа преббF" Пр.
предела гл.I раздва]аI делиI „Само ёдна к^Ка не предела" Л.
предвйкне гл.I Та предвйкнем онбга чйчу" Л.
пренембгне гл.I престращиI „СйноК си ме пренембга" Тн.
присйлено прид. присилноI „пресйлено сазрёше" Л.
престави гл.I прекинеI „Мора да престави жалбу" ЦБ.
прбвук им.I место где се „провукуFу" говеда ради защтите од неке бо
лести. То се чини у дан коFи Fе одговараFуЬи празник стокеI „Говела
слава" EСвети РанNFелFI Мг.
прбкот им.I нужникI овако се каже само у Мж.
простйрка им.I дон>и чарщавI Т.
протока им.I решетоI „Узёа прбтоку да очини пченйцу" Мг.
путанка им.I путан>аI Т.
путйнка им.I путан>аI Гл.
ранило им.I уранакI „ДSNFу први па заложу ранило" Гр.
редбвно прил. све по редуI „Об^коще на старца EпокоFникаF свё редбвно"
Лз.
фн>ка им.I ноздрва Гр Л Пр ЦБ.
рбвана им.I FаругаI ровинаI Мз.
руба им.I невестинско оделоI коF"е добиFа од младоженье за свадбуI „КроFи
се руба за девочку" Лз.
руковал им.I руковетI Т.
румен>Sви гл.I ромюьаI „Кйшица каF румегьави" К.
руска им.I мрвицаI „НйFе пала Fёдна руска" Гр.
савезница им.I савезничка воFска у првом светском ратуI „Отац му у
савазницу бйFа" Т.
сапка им.I кочен>еI сапин>ан>еI „Кочница за сапку кола" Т.
сарадитёл им.I сарадникI „Први сарадйтел на партизани" Гр.
сара9Fйвац им.I сарадникI „МбF бтац бйFа сараЦйвац с партизани" Жч.
свинштрак им.I свгоьска балегаI „СвинштракI тб е лгуно од свюьу" ЛпJ
инRр им.I део атара коFDи Fе под н>ивамаI за разлику од утрине и планинеI
граница економски различитих делова атараI „Овце пасу^ по синбрI
а од Ъу^р^овдан по планйну" Мж.
сировйца им.I моткаI „Грабну^ Fа сировйцу" Т.
скакутка им.I део ткачког разбораI Лп.
скачка им.I скакавацI „Нарйпале скачке Eу FелоF" Гш.
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скаржлйв прид.I тврдицаI гун^авI гунNFалоI „Деда ни млого скаржлйв"
Eмного закераF" Гч.
скфчав прид.I тврдицаI Гч.
снага им.I телоI „Висбка у снагу" ГК.
сндвалка им.I део ткачког построFен>аI служи за намотаван>е основе на
вратилоI Лп.
сокачарка им.I скитницаI погрдан назив за проскиталу женуI Гч.
спарушка се гл.I спаруши сеI усахнеI „То Eштитна жлездаF Ье да се спа
рушка" Гч.
сполуза се гл.I скитаI „Сполуза се само по сокаци Eв. и палоцицщаF" ГС.
спрёмка им.I део дево^ачке спремеI девоFачки дарI „Девочка неколко
гбдине спрёма даровиI спрёмке" Лз.
срёЦ им.I дуга на буретуI „Дуге су среЦёви" Л.
сфт им.I уздигнути део измену оцака Eв. кавалFI Бб.
ставигьало им.I сумракI вечеI супротноW савилалоI свануЬеI Сб.
стала се гл.I састаFе сеI „Мй се не сталамо с ньй" Гч.
старац им.I отацI „Гё ти каже старацI ту се йде Eна посаоF" Мг.
староврёмац им.I староседелацI „Они су староврёмци" Мг.
стасина им.I свака зграда коFа ниFе куЬа за становашеI „Слабе му стаJ
синке" Рс Eоно щто су негде бинеI а негде левшеFI
стёгне се гл.I опреми сеI обуче сеI „Кад йдемо у TёзероI ]"а се свэрлйщки
стегнем" ГК.
сукн>о им.I сукшаI Пр.
суршка им.I пщеница опрашена од ражиI настаFе кад се сеFе пшеница
и раж на истоF поврщини Eу СврлIигу смёсницаF. Пощто ^е Eедно
од тих жита озимоI а Fедно FароI то Fе била нека сигурност да ЬеI у
случаFу лоидих временских условаI бар Fедно ниНи.
табла им.I поклон коFи на дан свадбе младожен>ина куЬа носи на дар
невестиI „Носи се за невесту табло" Лз.
тала им.I кукурузовинаI „Ъу дйм са снау за талу" Гч.
шершава им.I тврдинаI „Eпри копан>у бунараF ударили на твр^аеу" Мг.
тбмбало им.I NFуле или какав други теретI „Вёжу му тбмбало да не би
испливаа" Дщ.
топр~в прил.I текI тек садI на^задI „НёЬе меI вал.даI топфв удава^у" МгJ
тркала се гл.I тумба сеI Пр.
трпёза им.I подушкеI „ОсталIав се трпёзе^^ Пр.
труббше се гл.I намотава се „на трубу"I „Клалцье се труббшу" Лп.
тулбйк им.I желудац код свиньеI Пр.
Кулумка им.I брадавица на доFкиI „Меденйца EзвонцеF ко Нулумка" ГКJ
Нуне гл.I падне на паметI дунеI „ВЬёму EоцуF Нунуло да ме упйще ОбраJ
довиЬ" ПЬ.
уачка се гл.I умрлIа сеI умащка сеI Пр.
увалбжен прид.I удубл>енI као валогаI „Тепцй]е вбкастеI па мало уваJ
ложене" М.
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узвфкне гл.I управи погледI загледа сеI „Узвркну очи каF ма|мун" ЦБ.
уздуши гл.I задушиI заF"азиI „Уздушйло реку" Т.
укотур прил.I у кругI уоколоI „Сас вйле свё укотурI укотур Eмлате
сламу да испада жито при врщидбиF" ЦБ.
усвS]ак им.I облик намотавааа чещл>ане вуне у количини коFа се одFедJ
ном привезуFе за преслицуI „Кад се прави усвб^акI щтйм остада" Лп.
уНёрти гл.I ушъещтиI узглобиI „Да ми то EгредеF уНёртимо EуглавимоF
Мг.
цёпак им.I зубац на ткачком брдуI „Брдо йма полйчке и цёпциI па кроз
ньй йде основа" ЦБ
цёпан прид.I поцепанI „ДS!Fем цёпан од бвце" М.
циганбвина им.I ошцти назив за циганско становнищтво. Нема пейора
тивно значениеI Рс.
час им.I врста поклона коFИ се даFе у неком срекном тренуткуI „На крщJ
тён>е носе се частови" Eза разлику од дараI коFИ млада даFе сватоJ
вимаI и поклонаI коFи се даFе младенцимаF Сб.
чаврлуга им.I шеваI ПЬ.
чезнй гл. чилиI „Вода ичезнёла па остала валога" ТнI „СвCки дан чезJ
нймI и чезнйм" Гр.
чёпка им.I раюьаI место где из стабла озбиFDа гранаI или из гране ластарI
„Осёчи то до чёпку" Гч.
червйш им.I врста FелаI од белог месаI бращна и белог лукаI Л.
четпал{кFа им.I ракгьаста гранаI „На чегпале ставе Fабуке па забоду у
саборник" ГС.
чисто брашноI пщенично бращноI ЛЬ Пр Т.
чкбрац им.I чворакI Пр. Каже се и шкSрацyшокорацI а у Nезеру и скворэц.
човёк им.I мужI супругI „Умро ми човёк" ЛзI „То ми др^ги чбвек" Бб.
иеримбше се гл.I упропасти сеI учини се аветиньомI ПЬ. У СокобаньскоF
котлини псовка иериме Fе врло честа. Има значение несреЬе.
иигура им.I крл.аI корен дрвета или винове лозе EчокотFI „Трси иигуре
у лфе" МД.
цоглагь им.I део кукурузног струка щто остане у земл>и кад се струк
одсечеI Мг. У Трньану ]Dе то батурйка.
цбпка им.I комад одеЬеI „Расврл>йа ибпка на све стране" Пр.
шапуНка гл.I щапуЬеI „Оперйсана па само шаDпуНкаDлаD" Гч.
шйбило им.I део ткачког брдаI Лз.
шкфбос им.I среЬаI „Ломе се погачеI то у шкфбосI у радос" Лз.
шб}ка им.I гумени опанакI „Остави шб^ке испред врата" Тн.
штйм им.I ситна влакна вунеI „Власна EвунаF йде у усвб]акI а сйтна у
штим" Лп.
шума им.I кукурузовинаI „Нёсам превёзла шуму" Т.
тлйвре им.I кучиКи скитницеI Пр.





N. В настоящей работе рассматривается говор старших жителей
Алексинацкого поморавля EАПF — области юговосточной СербииI рас
положенной между Мезграйской грядой на югеI Ястребацем на западеI
Сталачским ущельем на севере и горными вершинами Озрена и ЛескоJ
вика на востоке.
2. По своим особенностям в целом говор АП относится к говорам
призренскоJтимокской зоны сербскохорватского языкаI хотя он и отли
чается от них многими чертами. В нём меньше архаизмов и больше
инноваций в штокавском духеI так что из всех призренскоJтимокских
говоров он больше всего примыкает к типичному штокавскому со
стоянию.
P. По наличиюI т.е. отсуствию существенных южноJморавских чертI
территория АП не является однородной и поэтому в работе она раз
делена на несколько зон.
4. Важнейшим расхождением по отношению к местным говорам
призренскоJтимокского типа является различие в произношении глас
ных е и оI вследствие рефонологизации прежней долготы. Передние
долгие гласные отличаются закрытым произношениемW дёшеI млекоI йщI
до^еI или дифтонгоидным произношениемW рDёдI врDёмеI миS]I м"SкроI то
гда как передние краткие гласные характеризуются открытым про
изношениемW сAсшраI лAбаI цшацI лдшо Eпункт NMM—N24F.
R. Полугласный EэF не является больше характерной чертой этого
говораI хотя и встречаетсяW кщэцI башчалбкI или эмфатическое JбAшI
амо Eп. 9R—99F.
PMM Неделя» БогданювиН
S. Частое явление — возникновение слогообразующего р в резуль
тате устранения гласного из предударного слогаW крлйцаI ершило Eп.
NP8—N44F.
T. Замена Ъ имеет экавский характерI но встречаетсяW лесамI неси*
нще; регулярноW млаЦи — сшарё]JI регулярно Jише в повелительном на
клонении Eп. 49MF. Наблюдается также нарушение правил при употреб
лении приставок йреJI JПриJW йрёшисакI йрисёкли Eп. NSNF.
8. Конечное л > JаW кошаI цёаI бщаI има]аI ниша Eп. 2NR—2PPF .
9. Збук х не встречается в говоре АП Eп. 2MN—2NPF; звук ф по
степенно стабилизируетсяI хотя все еще встречаются замены на вW новаI
навша Eп. 22P—22SF; имеется звук R EдзFW AвёрI озйдI ббAирI звйска Eп. 22T—
—228F. Звук; отличается неустойчивой артикуляцией и поэтому в не
которых позициях Eинтервокальная позиция и т.п.F происходит его утрата
Eп. N84—2MMF.
NM. Вследствие устранения х и L из интервокальной позицииI а
также Jл > JаI образуются многочисленные сочетания гласныхI либо
удерживающиесяI либо подвергающиеся стяжениюI либо исчезающиеW
мбуI ймавI дбшаI сшрё]а Eп. NTM—NTRF.
NN. Сохраняются некоторые довольно старые сочетания согла
сныхW свракулаI сливаI диждёвникI шшаййчеI ноW црёвоI цврсшо Eп. 2R9F.
Сохраняется также звонкость конечных согласных Eп. 289F.
N2. Известна йотация губных согласныхW грбблеI здрав. ьсI за исклю
чением форм страдательного причастия Eп. 248—2RPF. Известны также
смягчения перед инфиксом основыW ваНамI сре^бвамI смйНамI оттуда и у
отглагольных существительныхW ваНшье и т.п. Eп. 2PTF.
NP. Многочисленные сочетания согласных подверглись ассими
ляцииW мш > ншI ни > мйI вн > мнI вн> > мн>I Nл > NлI ш > Гн> и т.п.
Eп. 2S4FI диссимиляцииW мн > млI мн > внI мн> > вн>I мн> > елI мй > ни
и т.п. Eп. 2TN—2T2FI или аффрикатизацииW йс > йцI шс > иI й ш >йчI
шк > чкI шш > ч Eп. 2SS—2TMF.
N4. Хорошо сохранено различие между двумя парами аффрикат
EЙI A W чI иFI а также известно ж > и W ийшкоI вёибаI щакаI иЫFа Eп. 2TMF.
NR. Ударение является экспираторным EDFI без количественного и
качественного противопоставленийI но оно перенесено с открытого ко
нечного слогаW водаI женаI а в отдельных случаях — с закрытого ко
нечного слогаW йбшокI квасац Eп. PN2—P2TF.
NS. Существительные женского родаI имеющие краткое и основуI
перешли в мужской родW ж>] рCдосI твбF кфвI или же сохранили свой
родI изменив тип склоненияW бу~ЦаI кбска Eп. PP9I P49F.
NT. Часто встречаются ласкательныеW ЗбкиI Дёки или деминутивJ
ные образованияW кошйчеI йрушйче Eп. PR9F. Наблюдаются определённые
сдвиги в роде и числе существительных Eп. P8R—P89F.
N8. Отсутсвуют собирательные существительныеI оканчивающиеся
на Jад Eп. P84F.
Говор Алексиначког Поморавльа PMN
N9. В системе падежей существуют формы именительного падежаI
общего падежа аналитического склонения со значением косвенных па
дежей и формой винительного падежаI а также остатки старого скло
нения EО — вешале; ТF — мS]зе мй]кеI моём брошу; f — билаJсам девд}J
ком; Ь — у овг ку~НёF. Основным типом склонения является аналити
ческое склонение Eп. PPM—PT8F.
2M. В системе местоимений имеются формы дательного падежаW пумаI
н>SI н>S]зеI энклитические формы — Eу; ш; ниI ей; неI ееI а также си Eп.
P9S—4N8F.
2N. При степенях сравнения прилагательных часто встречаются
аналитические формыW йд SSл и т.п.I а также формы на JшиW бёлшиI
високши Eп. 42R—4PPF.
22. В одной из зон встречается PJе л. мн. ч. настоящего времени
с окончанием JавW ймавI кбйавI тогда как во всех зонах нарушено отно
шение — носе W нбсу W носщуI чаще всего в пользу второй формы. Аорист
имеет окончание J{хFмоW узёмоI дадомо. Имперфект не является особенно
стью говора АПI причём единичные его проявления относятся к раз
личным типам образованияW ймао ймашсмDимаЦа. Отсутсвует инфинитив.
Отсуствует также деепричастие прошедшего времени Eп. 4RP—48SF.
2P. Употребляются предлогиW врзI какI Проз и т.п.I тогда как вне
употребления остаютсяW оI ка Eп. RST—RS8F.
24. Известны частицыW ка.FI камI башI барIFвкI елаI на Eп. RTS—R8SF.
2R. Известно удвоение местоименийW дне ги имале разне Eп. R94F.
2S. Говор АП обладает также некоторыми синтаксическими осо
бенностями в области порядка словI конгруэнцииI изменения функции
некоторых предлогов и наречийI принятия на себя формами общего
падежа функции Д.I Т.I П. падежей и т.п. Eп. S2T—TR9F.
2T. Изоглоссы перенесённого ударенияI императива на JишеI ите
ратива типаW смиНа и т.п. по отношению к сврлигскоJзапланьсшкому и
тимокскоJлужницкому говорам сопровождаются также изоглосамиW орй]
yорёF; FеданЦединJаFес; сузаyслэзй; киша вфнеLШда; полугласный лучше
сохраняется на востоке; L становится менее устойчивымI идя с во
стока к западу Eп. TS2F.
28. По отношению к говорам южнее АП самым важным расхож
дением является передвижение ударения к началу словаI варьирование
произношения гласных е и оI а также отсутствие имперфекта.
29. Из косовскоJресавских говоров Eк западу и североJзападу от
АПF проникают в говор АЛI хотя редкоI форми имперфекта типа има!FаI
формы Т. ед. ч. с окончанием JемW оеём зёшемI а также всё чаще встре
чающиеся формы причастия прошедшего времени на оW дбшоI нашо.
PM2 Неделжо БогдановиН
PM. На современное состояние говора АП во многом оказали влия
ние сильные миграции населения за последние два века из динарскогоI
косовскоJметохийского и вардарскоJюжноJморавского направленийI
тогда как на сегодняшний день — из направления югоJвосточной Сер
бии EШоплукF.











E§ M. Клисурски говори ; § M.N. Село Раддоиьа; § M.2. Становништво;
Занимайте; Школа; Црква; Имена места; § M.P. Дщалекатска истражиJ
вавьа; Бележен>е дщалекатског материала; Досадашн>а истраживаша
говора РадимацаF
ТЕХНИЧКЕ СКРАЪЕНИЦЕ PN9
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГЩА P2M
f АКЦЕНТУАЦЩА P2M
E§ N. Колебала у начину акцснтован.а ; § N.N. Краткосилазни акценат;
§ N.2. Дугосилазни акценат;§ N.P. Акценат у сложеницама; § N.4. Дуги
вокали;§ N.R. Нека запажан>а о акценту поFединих врста речи;§ N.R.N.
Именице женског рода;§ N.R.2. Именице мушког рода;§ N.R.P. Именице
средшег рода;§ N.R.4. Преглед именичких акцентованих и неакцентоваJ
них наставака;§ N.R.R. Заменице; § N.R.S. Придевске заменице; § N.R.T.
Придеви;§ N.R.8. Преглед придевских акцентованих и неакцентованих
наставака;§ N.R.9. БроFеви;§ N.R.NM. Глаголи;§ N.R.NN. Преглед акценто
ваних и неакцентованих глаголских наставала; § N.R.N2. ПрилозиF.
ff ВОКАЛИЗАМ PP8
E§ 2. Основне фонетске особине говора Радимаца; § P. Самогласници;
§ P.N. Фонем LаL;§ P.2. Фонем LаL;§ P.P. Фонем LеL;§ P.4. Фонем LёL;§ P.R.
Фонем LиL;§ P.S. Фонем LоL; § P.T. Фонем LбL; § P.8. Фонем LуL; § 4.
Слоготворно L>;§ R. Варианта а;§ S. Остали самогласници;§ T. Вокал а;
§ 8. Вокал «;§ 9. Вокал м;§ NM. Вокал о;§ NN. Вокал >;§ N2. ФакултаJ
тивноL испред аI еI иI о;§ NP. Замена }ашаF.
fff КОНСОНАНТИЗАМ P49
E§ N4. Консонантски систем; § NR. Африкат A; § NS. Сугласник ж; § NT.
Сугласник A;§ N8. Сугласник в;§ N9. Сугласник У; § 2M. Неке напомене
у вези са африкатима;§ 2M.N. Африкат §;§ 2M.2. Африкат Й;§ 2M.P. Афри
кат ц; § 2M.4. Африкат ч; § 2M.R. Африкат ц; § 2N. Сугласници лил;
§ 2N.N. Сугласник л;§ 2N.2. Сугласник л;§ 22. Асимилащца сугласника;
§ 2P. Звучни сугласници на краFу речи;§ 24. ДисимилациFа; § 2R. NотоJ
ваше; § 2S. Палатализаци^а; § 2T. Метатеза сугласничких група; § 28.
PM8 Миле ТомиК
АналогиFа;§ 29. Губл>ен>е сугласника;§ PM. Подава секундарних сугласJ
ника;§ PM.N. Секундарно к;§ PM.2. Секундарно *;§ PM.P. Секундарно н;
§ PM.4. Секундарно р; § PM.R. Секундарно с; § PN. Остале специфичне
особине консонаната;§ P2. Консонантске групе;§ PP. Трупе од два сугласJ
ника;§ P4. Трупе од три сугласника;§ PR. Трупе од четири сугласника;
§ PS. Структура сугласничких групаF
МОРФОЛОГЩА PST
E§ PT. Врете речи; § P8. Граматична категори;а рода;§ P9. Граматична
категориFа броFа; § P9.N. Збирне именице; § P9.2. Градивне именице;
§ P9.P. Именице плуралиFаJтантум;§ P9.4. Остаци дуала;§ 4M. Падежни
системF
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА PTM
EПромена именица мушког рода на сугласник и особних именица на JоI
Jе; NеднинаW§ 4N. Генитив;§ 42. Датив;§ 4P. Акузатив;§ 44. Вокатив;§4R.
Инструментал; § 4S. Локатив; МножинаW § 4T. Номинатив; § 48. Ге
нитив^ 49. Датив;§ RM. Акузатив;§ RN. Вокатив ;§ R2. Инструментал;
§ RP. Локатив; § R4. Неке напомене у вези с акцентом ових именица;
Промена именица средшег рода;§ RR. Генитив ;§ RS. Датив;§ RT. АкуJ
затив; § R8. Вокатив; § R9. Инструментал; § SM. Локатив; МножинаW
§ SN. Номинатив;§ S2. Генитив; § SP. Датив; § S4. Акузатив; § SR. Вока
тив^ SS. Инструментал ; § ST. Локатив; § S8. Нека запажан>а у вези с
акцентом ових именица; Промена именица женског рода на Jа; |еднинаW
§ S9. Генитив ;§ TM. Датив ;§ TN. Акузатив ;§ T2. Вокатив ;§ TP. Инструмен
тал; § T4. Локатив; МножинаW § TR. Номинатив; § TS. Генитив; § TT.
Датив;§ T8. Акузатив;§ T9. Вокатив;§ 8M. Инструментал ;§ 8N. Локатив;
§ 82. Нека запажаша у вези с акцентом ових именица; § 8P. Промена
именица женског рода на сугласник; § 84. Промена збирних именица;
§ 8R. Наставци према именичким променамаF.
ПРИДЕВИ P8N
E§ 8S.N. Облици за мушки и средьи род ;еднине;§ 8S.2. Облици завис
ши падежа; § 8S.P. Неке особине придева; § 8T. Облици за мушки и
средши род множине;§ 88. Промена придева за женски род; § 88.N.
Промена придева за женски род у множили; § 89. Компаращф при
дева^ 89.N. Компаратив;§ 89.2. Суперлатив; § 9M. Деклинавдца облика
за компаратив и суперлативF
ЗАМЕНИЦЕ P8S
EИменичке заменицеW § 92. Личне заменице;§ 9P. Лична заменица сваког
лица;§ 94. Упитне заменице ;§ 9R. Неодре^ене именичке заменице; § 9S.
Одричне именичке заменице ;§ 9T. Отите или одре^ене заменице; ПридевJ
ске заменицеW § 98. ПрисвоFне заменице; § 98.2. ПрисвоFна заменица сваJ
кога лица; § 99. Показне заменице; § 99.N. Показне количинске заме
нице; § 99.2. Показне каквоКне заменице; § NMM. ОдносноJупитне за
менице^ NMN. НеодреNFене заменице; § NM2. Одричне заменице; § NMP.
Опште или одре^ене заменице; § NM4. Сложене заменицеF.
БРMNЕВИ P9S
E§ NMS. Основни броFDеви;§ NMT. Редни броFевн;§ NM8. Збирни броFеви;
§ NM9. Дистрибутивни EдеониF броFDеви;§ NNM. Мултипликативни EмножJ
ниF броFDеви;§ NNN. БроFне именице;§ NN2. Бро]Dни придеви;§ NNP. БроFни
прилози; § NN4. БроFни изрази; § NNR. СтотинаI хшьадаI милщардаI миJ
лиFон; § NNS. Остаци дуалаF
Говор Радимаца PM9
ГЛАГОЛИ 4MP
E§ NNT. Отите напомене;§ NN8. О ишчезаваьу неких глаголских начина
и временаF
ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ 4M4
E§ NN9. ПомоЬни глаголи; § N2M. ПомоКни глагол ]есам;% N2N. ПомоЬни
глагол биши;% N22. ПомоКни глагол хшешиF
КОЩУГАЦЩА 4MT
E§ N2P. Инфинитив; § N24. Презент; § N2R. Перфекат; § N2S. ПлусквамJ
перфекат; § N2T. Футур N;§ N28. Футур ff; § N29. Потенцщал; § NPM.
Императив; § NPN. Глаголски придев радни; § NP2. Глаголски придев
трпни;§ NPP. Нека запажаша о поFединим глаголима и глаголским облиJ
цима;§ NP4. Прва врста;§ NPR. Друга врста;§ NPS. ТреЬа врста;§ NPT.
Четврта врста;§ NP8. Пета врста;§ NP9. Шеста врста;§ N4M. Седма врста;
§ N4N. Осма врста; § N42. Глаголске именицеF.
ПРИЛОЗИ 4NS
E§ N4P. Прилози за време; § N44. Прилози за место; § N4R. Прилози за
начин; § N4S. Прилози за количину; § N4T. Прилози за узрок; § N48.
Друге речи у прилошкоF функциFи; § N49. Степени поре^ен>а код приJ
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M. Говор Радимаца припада групи клисурских говора или српскимI
говорима сачуваним у населлмаW Баз]DашI БелобрешкаI Дивич Eи ДивиНFI
ЗлатщаI Ланговет Eи ЛуговетFI ЛесковицаI Л>уйковаI МачевиН Eи МаНевиНFI
Мудава Eи Стара МудаваI Стара МолдаваFI Пожена Eи ПожеженаFI
РадимLъа Eи РадимнаFI Свиница Eи Свин>щаFI Соколовац Eи СакаловацFI
коFи се налазе на левоF обали Дунава и долиной реке Нере.
Из ове групе издва^а се говор СвиничанаIN ко]и има своF"у сопствену
структуру и коFИ FеI уединиI тимочкоJлужничког типаI те се у наставку
неКе односити и на ньега када се буду помшьали клисурски говори.
Сви остали клисурски говори припадаFу косовскоJресавском диFаJ
лекту. Нису ни то потпуно идентични говориI али су ньихове разликеI
ипакI споредног карактера. На основу тих разлика можемо поделити
ове говоре на две пудгрупеW на пол>адиE]Fске и на праве клисурске говоре.
— Србе у насел>има Бащаш Eуко N2MMF2I Златща ENPSTFI Ланговет
ENT2PFI Лесковица ENPTNF и Соколовац EN4T2F остали Клисурци називаFу
поладй{]Fцима Eзбог плодниFег пол>а и пространнее равнине дуж НереFI
а н>ихов говор пол>адйE]"FскимI коFи се карактерише спорадичном поFавом
дугоузлазног акцентаI за разлику од свих осталих клисурских говораI
где су сачувани само силазни акценти. Као и у говору Радимаца и ПожеJ
нацаI и овде постоFе сва четири африкатаI чиFИ се изговор не разликуFе
од юьижевног.
* Прщатна нам Fе дужност да се и овом приликом нащскрешф захвалимо
академику ПАВЛУ ИВИЪУ за драгоцене савете и указану помоН при изради како
ове тако и претходне монографще EГовор СвиничанаF. Свесни смо да нас Fе много
задужио коначним прегледом нашег текста. Уверени смо да су и наши Клисурци
захвални овом дивном човекуI без чиFDе би свестране помоКи кихов говор и дал>е
остао напознат науци.
N Том смо говоруI до садаI обратили на^веЬу пажн.у и писали у вишс наврата.
В. наш радW Говор СвиничанаI СДЗб uuuI БеоградI N984I стр. NR.
* У загради доносимо годину када Fе логично насел>е први пут забележеноI
углавном премаW Aисш СойоNапI ШсEи>пат гAюпс аN NосаИЩИог аЧп ТгагигCагпаI fI А—ЫI
Висите?!!I N9ST; ffI О—2I ВисигеAпI N9S8. Eв. и напомену PF.
PN2 Миле Томић
— Праве клисурске говореI у насељима са леве обале ДунаваI можемо
даље поделите на четири типа говораI а наймеW
аF Говори у насељима Радимња EN2TTF и Поокена ENS9MFI сачували
су сва четири африката.
бF Говори у насељима Белобрешка ENTNTF и Дивич ENTNTF карактеришу
се појавом меких африката EА и ђF и место тврдих EчирF.
вF Говори у насељима Мачевић ENT2PF и Мудава ENR88F имајуI као
и претходниI такође само меке африкатеI али и неке лексичке јединице
које се не сусрећу код других Клисураца EтипаW древа „мртвачки сандук"I
шерпеља „лонац"I баћ „човек чије увце дају највећу количину млека
при „марењу оваца" и ел.F.
гF Говор у насељу Љупкова Eпомиње се од us векаF најближи је
говору Мачовчана и МудавацаI али има и неких специфичности од
којих јеI свакакоI употреба речце ашI аше „да"W 4S је аш опасно једу
„Чуо је да много једу" ; Мыслили аше стенка гори „Мислили су да стена
гори". Има ту и неких специфичних обликаI делом сличних свиничком
говоруW он кожеI али иW он каје; љиудјеI љ*удDе „људи"; увйшо „ущао";
лудаја Eу осталим клисурским насељима само „дулек"F; покаже бабе
„покаже баби" Eкао и у СвинициF; иапа „колац"; конопља Eкод осталих
Клисураца само „кудеља"I туникеIIту" Eкод осталих Клисураца „тунака"F.
И поред овихI мање више значајних специфичностиI клисурски гово
ри имају исту граматичку и синтаксичку структуру. Осим оних неколико
фонетских неподударности Eкао нпр. разлике у акцентуацијиI статус
африкатаF све су им остале фонетске црте заједничке. Присуство неке
специфичне лесичке јединице у говору једног насеља не искључује упоJ
требу и опщтеклисурске речи истог значењаI те се може сматрати да им
је и лексички фонд заједнички. ИначеI стране позајмицеI пре свега
турскеI немачкеI маџарске и румунскеI познате су у истој мери свим
клисурским говорима и претрпеле су исти процес адаптације. Могли
бисмоI даклеI сматрати да се говор Радимаца подудара са говором свих
КлисурацаI те анализу овог говораI коју овде доносимоI можемо сма
трати као анализу било којег другог клисурског говора Eразуме сеI осим
говора СвиничанаF. ИпакI извесних резерви имамо у односу на пореJ
ђење овог говора са говором Љупковчана. Можда би било добро да се
овом говору обрати посебна пажньа. Ту би сеI евентуалноI могло доћи
до интересантних података.
M. N . Село Радимња граничи се Сущком и ПоженомI удаљено је 2 км
од ДунаваI припада опщтини ПоженаI жупанија КаращJСеверин. СтаJ
новници села називају се РадимциI односно Радимке Eјд. РадимацI РаJ
димкаF.
Говор Радимаца PNP
Радилиьа Fе у прощлости имала следеЬе називеW КасИпаг ENS9M—NTMMFI
КаЛщпа ENTMTFI КаИтпа ENT4PI N829I N84MFI КсИопуа EN9N NFP. Данащши
званичан назив села Fе КасИтпаI а мещтани га називаFу Радимгъа.
Радимаа ;е FDедно од наFстариFИх клисурских населIа. Године NPST.
забележено ]Dе насел>е КаДотИаI Ка<NитNуаI КайитИаI КайотггI али не
на садащнъем местуI веЬ западно од планине ЗавоFулI где су топионице
метала посто^але све до NTSR. године. Та иста стара РадимшаI на помеJ
нутом местуI забележена Fе N2TT—NPT2. под именом КаCитNеа.
ИмаFуЬи у виду да се и Соколовац налазио некад ближе СущциI у
планиниI Радимаа и Соколовац су били сво|евремено суседна насел>а.
Иако се тврди да су првобитни становници ових дваFу насел>а били
Херцеговци4I у н>има нису забележени никакви трагови херцеговачких
говора. ИначеI да у говору Соколовчана нема спорадичних поFава дугоJ
узлазног акцентаI он се не би ничим разликовао од говора Радимаца.
Ова се прва Радимгьа налазила у планини неколико стотина годинаI
све док АустриFа шнDе прогнала Турке из Клисуре ENTN8F и увела своFDу
во]"ну управу. Када Fе АустриFа почела организовати чуванье границеI
основала Fе воFDничке карауле поред ДунаваI а за рударске послове колоJ
низирала Немце. Тада }е преместила и Радимвъу на саму обалу Дунава
где FеI за^едно са СущкомI сачин>авала FDедно насел>е. И сада се виде остаци
зидина некадаицье цркве са десне стране главног пута щто води од
Сущке ка ПожениI у близини ущЬа Радимске рекеI испод самог бивщег
кантона. Када су Турци поново заузели Клисуру NTP8. годинеI спалили
су и Радимау. Турци су упадали у Клисуру и наредних годинаI палили
и рущилиI те Fе Радимша последней пут забележена NT4P. Радимци напуJ
щтаFу разорено село и подижу ново на месту где се и данас налази. Оно
се веЬ NTT2. године помгаье као посебно насел>е.
На оближшоF узвищици краF ДунаваI коFу вода ниFе поплавл»ивала
ни у току пролеЬаI на том „сувом месту" основано Fе село СущкаI као
самостално насел>еI где се и сада налази.
* ПостоFи известен броF радова коFи доносе податке и о Радимн>и и н>еном стаJ
новништвуI од коFих наводимоW Зисш СопоNапI циш. радI стр. S8; Душан ]. ПоповиЬI
Срби у Банашу до крсуDа осамнаесшох векаI БеоградI N9RRI стр. N9M; Александар СтаноFJ
ловиЬI Монографща банашске клисуреI ПетроградI N9P8I стр. NM8—NNN; Слободан
КостиЬI Сриска црква и школа у Румунщи N9PM. годинеI ТемишварI N9PN; Слободан
КостиКI Срби у румунском БанашуI ТемишварI N94NI стр. 8I 98—99I NM8I ПОI NNPI
NNTI N2PI N2RI NPMI NP2I NP4I NPS; RNти ТгаNапI СоNотгагеа ^иаЬИог т ВапахI Тшп?оагаI
N924I стр. P9; Ьотгеапи f.I Мопо^гаLга ВапагиЫI fI Тнп^оагаI N9PRI стр. PPS; Рорф
Сг.I Иаи }г аоситеше Ьйпй{епеI Т^пнзоагаI N9P9I стр. SN; Акхапёги МоN8NI МопоргаLга
сИзигИI ОгауN{аI N94MI стр. N48—NRM; АигеN ТDшаI СоNотгаНNе НаЫЬигцхсе т ВапаС NTNS—
NT4MI ТшйAоагаI N9T2I стр. NS4; №соNае RкисеAсиI ВтЫго^гаLга NосаШй{Иог р топиJ
тепEеNог тпеаЧеъак йхп ВапаNI "ПгшзоагаI N9TPI стр. N24.
4 Душан |. ПоповиКI циш. радI стр. N9MI N9T; Слободан КостиКI Срби у румун
ском БанашуI сшр. 98—99.
PN4 Миле ТомиК
БроF домова у Радимн>и током два и по векаW
Година N NTNP ] NTNT NT49ID NT8P x N8M2F N9MR! N9PR N9PS D N94M N9SS N984
БроF домова P2 D PP RP |D NMP | NMT N NSR x N9P N N9P| N88F N94| 22P
N
Забележено FDе N8M2. године да су у Радимньи све куЬе дрвенеI а
црква и парохиFски дом од камена. Сада се све нове куЬе граде од пе
чене цигле и покрива]у црепом. Село Fе зби^еног типаI куКе су подигJ
нуте краF самог пута.
Мали парк у центру села уредио FеI са сводим ученицимаI N94R.
године учител> ДимитриFDе М. СимиЬI пореклом из Титовог Ужица.
Радимци се и данас радо сеЬа;у тог дивног човека. У том се парку налази
наFбол>и извор у целоF КлисуриI кощ не пресущу^е ни за време на^веЬих
суща. Радимци га назиавFу СимиНев кладенац у знак пощтовааа према
ономе коFDи га Fе уредио. На менеI н>еговог ученика у основноF щколиI
учител> СимиЬ Fе оставио тако Fак утисак да га и сада сматрам за наFJ
бол>ег васпитача коFDег сам у току целог щколован>а имао.
У FедноF црквеноF кньизи забележен Fе N8PS. године Fак земл>отресI
коFи FDе траFао R—S секунди. Тако^е ;е забележено да се 28. септембра
N8T9. године осетио ;ак земл>отрес коFDи Fе порущио многе куЬеI због
чега Fе веНина Радимаца дуго време ноКивала под ведрим небом. Маши
земл>отрес догодио се N8MTI а на]веЬи N94N. и N9TT. године.
НаFвеЬе поплаве забележене су N8TS. и N4. марта N88MI када FDе вода
Дунава прешла велики пут и поплавила радимске н>иве.
До N8RR. године село Радимн>а било |е посед управе рудникаI после
чега Fе припадало аустроJугарском железничком друщтву.
Радимньа FDе повезана асфалтним путем са свим клисурским насеJ
лима. На^ближа железничка станица }е на PR км у Оравици. Преко
планинеI шумским путемI повезана ]е са ЛесковицомI Ланговетом и
Соколовцем. Свакодневни аутобуски саобраЬаF повезуFе Радимау са БоJ
ппьаком EНова МудаваI Нова МолдаваFI ОравицомI Рещицом и ТемищJ
варом. Преки пут за Сущку проходан NDе само за пещаке. Бродом од
Мудаве путуFе се за Орщаву. Пощту има у Пожени. Село Fе електри
фицирано N9R2. године. Дали смо све ове податке да бисмо указали на
могуЬности контактиран>а Радимаца са осталим СрбимаI како у румунJ
ском БанатуI тако и у СрбиFDи. ИначеI щколаI радио и телевизща условJ
л>ава;у продиранье српскохрватских кньижевних облика у ньихов говор.
Томе доприносеI без икакве сумшеI и све чещЬи директни контактиI
у оквиру малограничног прометаI са Србима у суседним ]Dугословенским
насел»има. Са друге странеI првенствено путем техничке и администраJ
тивне терминологи]DеI осеЬа се утицаF румунског FDезика. Мещовити српскоJ
Jрумунски бракови нису вище реткост. Такво Fе станье за дщалектологе
од извесног знача]Dа. Ови говори ищчезаваF"уI н>ихово бележеше треба
хитно обавити. Идиом коFИ Ье се за кратко време створити мещавином
Говор Радимаца PNR
локалног говораI српскохрватског и румунског кгьижевног Fезика неНе
се више подударати са оним српским говорима кощ се ]ощ увек могу
записати у Клисури.
M.2. Становништво. Век смо напоменули да Fе Радимша Fедно од
наFстариFих насел>а у Клисури. Сходно називу селаI треба да су га осно
вали СрбиI иако Fе данас тещко утврдити како су се они настанили
овде. Ако Fе тачно да Fе село забележено N2TT. годинеSI Срба ;е било
овдеFощпре почетна главних миграцща становнищтва СрбщеI до коFих
долази тек после битке на Марици ENPTNFI а нарочито после Косовске
битке EN P89F. Пре ових истори]Dских догагFаFа ниFе било повода за масовно
емигрираше Срба у суседне земл>е. Према томеI нще исюьучена могуЬJ
ност да су Срби старинци у овом селуI иако сеI засадI то не може и доку
ментарно потврдитиS.
Око NS9M. године у Радимшу се доселило FОщ неколико српских
породила. Године NT22. долазе први немачки колонистиI а наредних
година броF Немаца у Радимши стално се повеЬаваI те се тражи исел>аJ
ван>е Срба из овог села у Белобрещку и Л>упкову. Нще познато колико
су времена Радимци боравили ван свог селаI али FDе забележеноI како
смо веЬ напоменулиI да су NTP8. Турци протерали Немце и попалили
насел>а дуж Дунава. Тада су се и Радимци вратили сводим порущеним
куЬамаI али не за дуго време. И дал»е огорчени на аустрщске власти
због пресел>аван»аI премещтаFDу се на 2 км ка шуми и подижу ново селоI
на месту где се и данас налази.
Први подаци о броFу становника Радимше потичу тек из NT8P. го
динеI када се село веК налазило на садапцьем месту.
НаFвище становника било ^е N9PR. године.
Преглед бро]Dног стан>а становнищтва Радимше током два векаW
Година NT8P N8RRN88M N89S N89T N9MM N9MR N92M N9PM N9PR N9P8 N94M N9TN N98N
f f f f f f f f f f ; | f
БнD°|<аСТаНMВ" SMS RT9 S8N| TPSD TT8! T9N| 8PS T28N 822N 8SR! 8MTI 8R2I T2P TNR
Зна се да Fе N88M. године у Радимши било ST8 православаца и P
римокатолика. Према званичном полису становнищтва од N9P8I од укупно
8MT становникаI колико Fе тада имала РадимньаI било Fе T8N СрбинI NS
Румуна и NM припадника других националности. Године N98N . у Радилши
су била S42 СрбинаI TN Румун и 2 Мацара.
БроF становника Радимгье задржао се током година приближно на
истом нивоу; последн>их година дощло FDе до знатних смааен>а првенJ
ствено због све маCег приращтаFаI али и због одласка младих у град.
Године N94M. било Fе NM породица без децеI SM са N—2 дететаI SM са P—4
R АNехашNги МоN8NI циш. радI стр. N48.
* ИдеFа ни^е новаI н>у доноси Иван ПоповиК у вези са пореклом Срба — КараJ
шеваца EИсшоргуа срйскохрвашскогуDезикаI Нови СадI N9RRI стр. 44I 4RF.
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дететаI 4M породица имало F е R—S и N 8 вище од S деце. Сада ]Dе реткост
да нека породица има вище од 2 детета.
Године N9SS. у Радимаи су постоFDале следеНе породице Eу загради
се наводи броF домова носилаца дотичног презименаFW
АврамовиК E2FI Бала ENFI Белован ENFI БогдановиН E9FI БранисавлевиН
ENFI Брндуша ENFI Будимир ESFI ВелимировиН E2FI Велован ENFI Вла]иН E4FI
Галкан ETFI Гина ENFI Го^ковиН ERFI ДимитровиН E8FI ЖивановиН ETFI ИздиJ
мировиН EPFI ИлиН ENFI УаниН EfFI NанковиН ESFI NовановиН E4FI Кокар ENFI
ЛазаревиН E4FI МарковиН EN2FI МартиновиН E2FI МщатовиК E2FI МиленJ
ковиН E9FI Миха]ловиН E2FI НешиН E2FI НоваковиН E4FI ОкановиН ESFI Орза
ENFI ПавловиН E4FI ПетровиН E4FI ПоповиН EfFI Радиво^евиН EPFI РадованковиН
E2FI Радо}ковиК E4FI РадосавлевиН ENFI РакиН EPFI СавковиН ENFI Секешан
E2FI СшефановиН E2FI Сто^адиновиН EPFI СтсуановиН ENMFI Табле ENFI ТомиН
EN4FI Трбанос ERFI ФируловиН ERFI Хорват E4F.
Многи су Радимци погинули у првом и другом светском рату. Као
партизан погинуо Fе у NугославиFDи Станко TанковиЬ. Сахраньен Fе у
РадимнэИ. Н>егов братиЬI Жива TанковиЬI борио сеI тако^еI као пар
тизан у NугославиFИ. КасниFDе ;еI као доброволецI учествовао на изградньи
железничке пруге Шамац—Сара]ево и тамо остао без ноге. Настаньен Fе
у Великом ГрадищтуI намерно тамоI како би преко Дунава могао поJ
сматрати сво;е родно село.
НаFстариFИ становник села N982. године био Fе Славко ЖивановиЬI
имао ]е 9P. године.
M.2. N . Основно занимайте Радимаца било Fе сточарство и земл.орадNьаI
иако Fе обрадива земл.а радимског хатара прилично песковита. Има и
нещто воНакаI нарочито щл>ива и ^абука. Пре |е овде било наFвище црног
и белог липовакаI данас преовла!FуFе калемл>ена лоза. Првобитни атар
села износио Fе 2.TMM хектараI углавном щуме и брегова.
Док су живели у свом првом селуI на 4 км од садащньегI у планини
код ЗавоFDаI Радимци су радили у рудницима. Када су се спустили поред
ДунаваI били су граничари и земл»орадници. После првог светског рата
радили су и као дрвосечеI секли дрва на цепаницеI спущтали их каналом
до обале ДунаваI где су их товарили у щлепове.
ВеЬ године N9PN. испитано Fе корито запущтеног и дрвеЬем обраслог
канала из планине до Дунава. Тим Fе каналом некада превожена руда.
Године N9PP. отворен Fе нов каналI углавном коритом старогI дуг 2R км
Вода F е текла каналом и носила са собом цепанице из планине до Дунава.
То Fе претежно било дрво за огревI а реNFе за гра^у. ОваF Fе канал радио
чак до после другог светског рата.
Последхьих годинаI после отвараньа рудника у БощньакуI млаNFи
Радимци раде тамо као рудари или као занатлиFе разног смера.
Од традиционалних занатли]а некада Fе било ковачаI КурЧИFаI бачJ
вараI кро}ачаI абаци;аI златараI обуЬараJопанчараI колараI столара. Ове
занате вище нико не учи. Сада Fе зидарство на]Dраспростран>ениFи позив
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у Радилньи. Радимски зидари познати су у целоF Клисури. Они су саJ
градили наFвеЬи део нових куЬа у многим клисурским насел>има.
M.2.2. Као старо насел>еI Радимаа Fе свакако имала щколу од давJ
нина. НаFстариFи подаци о радимскоF щколи потичу од NT8TI када Fе
забележено да Fе она у добром сташу и да има учительа и NR ученика.
Од N8T2. до N9N9. године щкола ]Dе била српска вероисповеднаI а
од N92M. до N9P4. седмогодшщьа румунска щкола. Од N9P4. па све до
N94R. постоFала Fе седмогодшщьа српска вероисповедна щкола. Од N94R.
до данас постощ српска државна щкола са четири основна разреда.
Дал>е щколоваше Радимци наставл>аFу у Пожени.
Данаппьа щколска зграда подигнута FDе N9PT. са две учионице и
канцелариFОм. Године N9MR. щкола FDе имала 9RI а N9PM. TR ученика.
M.2.P. Сматра се да се у Радимаи налазила наFстариFDа црква у целоF
Клисури. Прва црква била Fе и овде од плетараI а затим од дрвета. НаFJ
старищ подаци о радимскоF цркви потичу од NTSP. године. Године NT8T.
забележено FDе да ]Dе црква подигнута од каменаI али да има дрвени торан>
и да F"е покривена щиндром. Треба да Fе та црква постоFала и пре помеJ
нутих годинаI Fер постоFи записано да ;е цркву NTRS. посетио врщачки
епископ ]ован ГеоргиFевиЬ. Након нетто вище од сто година црква се
налазила у врло лощем стан>у те Fе порущена и место н>е N924. подиг
нута новаI коFа и данас постоFИ. Црквени храм FDе Свети Отац НиколаF.
Црквена слава се и данас сваке године одржава на Марковдан E8. маFаF.
Црква има парохиFски дом. Матичне кн>иге воде се од NT94. године.
Године N848I за време револуциFDеI село FDе било ошъачкано а црквена
звона однета. У периоду измену два светска рата постоFао N е црквени хор.
M.2.4. НаводимоI у наставкуI имена места у радимском хатару и
називе делова селаI онако како их Радимци изговараFуTW БараI Бёли
каменI БрегI БрежулакI Брестар Eи БрстарFI БрпйкI Бугаров кладенацI
Будимйрдв потокI Будимирдва странаI Велики каменI ВишанаI Воденица
NдйнаI ВозникI ВрапчарI ГолоI ГолорёцI Гор уз рекуI ГручинаI ДбнйцаI
Дубоки потокI ДубровоI Забран Eи ЗабраниFI ЙзлазI ЗабучеI ЗабучйцаI
Лрско полеI К Сушки Eи На СушкиFI Кантон БрзавицаI Кантон НовакI
КарлйчинаI КладенацI Клуч Eи КлучёвиFI Кот кретаI КошарскеI КошницаI
КустраI ЛйвадаI МаFсторскеI Мар]ан>ёв кладенацI Мартучинов сокакI На
раскр~сницуI На рекиI Оканска малаI ПадинаI ПарлдгаI Петбва крестаI
Под брегI Пожёнски атарI РадовацI РаскрсницаI РитI РупачинаI СврачакI
СёлиштеI СкёндерI СрдиакI Сува рекаI У грдйнуI Ха]дучки кладенацI ЦаJ
риштеI Царска планинаI Циганска бараI Цигански сокакI Ципулйндв со
какI ЦрнйчиН.
" Анализу имена ових местаI као и именаI презимена и надимака РадимацаI
доносимо у раду Аншройоними]а Срба и Хрваша у РумунщиI Ономатолошки прилозиD
s—sfI БеоградI N984—RI и Тойонимща Срба и Хрваша у РумунщиI Ономатолошки
прилозиI sffI БеоградI N98S.
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M.P. Дщалекатска истраживама у Радимньи отпочели смо 24. и 2R.
октобра N9SP. годинеI када смо снимили на магнетофонску траку узорке
говора Радимаца Eу наставку ГРF. Казивачи су нам били Милева ДимиJ
тровиН E4R годинаFI Златибор ТомиН EP4 годинаFI Ива Томик E2P годинеFI
Иван МщатповиН ENP годинаFI Смила Радо]новиН ENN годинаFI ]Ъубица
ТомиН ENN годинаF и Милош Сто}ановиН ENM годинаF. Преписиванъем ових
трака добили смо око 2MM дактилографисаних страница диFалекатских
текстова.
Пощто Fе Радимша наще родно селоI навраЬали смо у н>ега сваке
године и искорищКавали сваку прилику за попун>аван.е квестионара.
Користили смо постоFеЬе румунске и неке словенске квестионаре за
дщалектолощка истраживаша8. За фонетику и граматику саставили смо
сами посебан квестионарI а само прикушьаше материала тра;ало ;е дваJ
десетак година. Од велике нам FDе користи био казивач Драгутин ЗанковиН
ETM годинаFI уз чиFу смо помоК прибележили виЬину специфичних облика
овог говора. Када смо средили цели материал са теренаI проверили
смо га Fощ |едном у току N984—N98R. године са сводом маFDкомI Софитом
ТомиН ESS годинаF. Том смо приликом изврщили последнее исправке
у постоFеЬим записима и допунили оним щто нам ]Dе промаклоI нарочито
новим лексичким Fединицама.
За време теренских истраживааа помагали су нам и Радимци Вла
димир МарковиНI тадан>и радимски свещтеник Eсада викар Српске пра
вославие цркве у РумунищF и Илща МиленковиЬI сада учител> у пензи}и.
Чини нам приF"атну дужност да им се и овом приликом на]Dтопли]"е захJ
валимо.
M.P.N. Ди]Dалекатски материал ГР бележили смо српскохрватском
Ьирилицом с тим щто смо знаком э бележили полугласник ьI а знаком
R африкат дз. Факултативно изговараае неког гласаI или групе гла
соваI означили смо ньиховим писаньем у загради Eнпр. доE]FйI щто значи
да у говору постове две вариантеW дой и до]йF. АлиI факултативно х
испред вокала доносимо посебно да бисмо указали на оно мало примера
у ко|има се сачувало.
• СпеигопагиN АйатЪп Ип^ЫвПс готCпI Зепе поиа; СпеANгопагиN поиЫ аАаA Ипцтлзпс
готйпI РопеNдса AN Лаюаою^еI sI Висиге?!!I N9SP; Ми2еиN НтЪП готапеI СкеНюпаг
ретги ип айаA Ипцтик аy НтЪП готCпеW f СаNиNI СNиFI N922; ff СечаI СNиFI N92S; fff
РггиNI СNиFI N929; fs Ыите аDе NосI СNиFI N9PM; s 8NгпаI рйиопш! р ргерагагеа NарNеNигI
СпцI N9PNI sf 8шрйпшNI СNиFI N9PP; sff Шгитепи тиггса!еI СЩI N9PR; sfff Мгпсап
N% ЬаиШпI СNиFI N9PT; С!пеNи ацНЫе р сиШъагеа раттшЫI СЬезйопаг сНаNесNаN пг. N.
NазN; ТегттоЬра тисикитI NаAN; Уйишник за срйскохрвашски дщалекшолошки ашласI
Nугословенскн комитет за дщалектолошке атласеI Београд; Прашалник за собирание
ди^алекшолошки машерщал за македонскими лигпвисшички ашласI Институт за маке
донски FазнкI Скоп;е; Стойко СтойковI Максим МладеновI Упътване за проучване
лексиката на месни говориI СофияI N9TN; Матица ерпскаI Одел.ен>е за юьижевност и
EезикI Основна уйушешва за бележеше ди]алекашске лексике ВоуводинеI Нови СадI N98M.
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M.P.2. Ако смо добро обавещтениI ово Fе прва анализа ГР. Неке
опщте примедбе о клисурским говоримаI или о говорима Срба и Хрвата
у Румуни^и9 односе се и на оваF говор.
ТЕХНИЧКЕ СКРАЪЕНИЦЕ
А = акузатив Л = локатив
арх. = архаизам м. = мушки родI именица мушJ
аугм. = аугментатив ког рода
безл. — безлично МП. = множина
бр. = броF" Н = номинатив
в. = види непром. = непроменллв
В = вокатив несвр. = неевршени глагол
вар. = гласовна варианта нпр. = на пример
везн. = везник одр. = одре^ени вид придева
вулг.
Г
= вулгарно пе;. = пейоративно
= генитив повр. = повратни глагол
гл. = глагол погр. = погрдно
ГР = говор Радимаца подр. = подругл>иво
Д = датив празн. = празноверFDе
дем. = деминутивEноF предл. = = предлог
др. = друго през. = презент
ж. = женски родI именица женJ прид. = придев











свр. = евршени глагол
ИМП. = императив син. = синоним
импф. = имперфект ел. = слично
инф. = инфинитив сх = ерпскохрватски
ир. = иронично тзв. — такозвани
исп. = испореди Т]. = то FDест
итд. = и тако дале узв. = узвик
FДJ = Fеднина хил. = хипокористнка
кн.. — гаьижевни облик цркв. = црквено
л. — лице шал.. = ша.ъиво
9 Миле ТомиНI Подела срйеких и хрвашских Шора у Банашу йрема изговарапу
сугласника чI НI цI fFI Нови животI ufI NI ТемишварI N9STI стр. 8P—8S; Миле ТомиЬI
Уйошреба акузашива и локашива у срйским и хрвашским говорима у БанашуI Каижевни
животI fI NI ТемишварI N9S8I стр. 8S—88; МНе ТопииI йарге НашшN ьDосаМог г р f
Ы вгашгИе зггЪеЦг р сгоаСе сНп Eага поаANгаI ЗгисШ цy сегсеЙп НпдовйсеI ufuI SI ВисиJ
ге?пI N9S8I 8Nг. SNN—SN4; МЛе ТогшсI Ыеке тогLоШке озоЫпе кИзипМк ^оуогаID КеNагп
сиNшгаNеI Нсегаге 8N Ипдозйсе готапоJшковкуеI АсNеNе зтрогюпшш sfI К.итип8коJFиJ
КОзЬуепвке кшгигпеI кп^геупе N Nш8УN8ибке уегеI Каскт sf RNтрогиита ВикигеЛ
2N—2R. окГоЪаг N982I 8Nг. P88—4MN Eв. и напомену TF.
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГЩА
f АКЦЕНТУАЦЩА
N . Говор Радимаца има своF добро одре^ени акценатски систем. ОдJ
ступааа су врло ретка и она се односе било на говор мла^е генерацщеI
било на говор образованиях становника. ВеЬ смо напоменули да Fе ГР
сачувао само два акцентаI краткосилазни и дугосилазниNMI уз извесно
специфично изговаранье у поре^ен>у са юьижевним. Ова се специфичност
састоFи у подави тенденциFе замене краткосилазног акцента румунским
динамичним и експираторним акцентом као и у тенденции скрайиван>а
дугосилазног акцента. Овакви процесиI иначе познати српским говори
маNNI нисуI бар за садаI понищтили битне квантитативне разлике измену
кратког и дугог силазног акцентаW благо — благоN2I брка — бркаI буба
— бубаI ваш — вашI ведро — вёдроI вила — вилаI град — градI данце —
данцеI двойка — двойкаI добро — доброI дрёма — дрёмаI думе — думеI залог
— залогI запева — запеваI кад — надI кока — кокаI коле — колеI кос —
косI купа — купаI купи — купиI луда — лудаI мщка — ма]каI мала —
малаI магьи — маниI маца — мацаI млада — младаI млЩе — млаAеI мора
— мораI нанос — наносI нема — немаI гъушка — н>ушкаI од — одI пара
— параI паша — пашаI плаНа — плаНаI подрани — подраниI помCже
— помажеI пде — пбеI прёко — прёкоI проба — пробаI чйка — чйка и ел.
Садаицьи Fаки утицаF кн>ижевне акцентуащне на ГР могао биI с
Fедне странеI да спречи дал>е упрощКаваше н>еговог акценатског системаI
а са другеI да изазове нове акценатске промене у смислу приближаваша
гаьижевном системуI щто ни у ком случаFу не значи и шихово из]еднаJ
NM Александар ВеликI Основы историке срйскохрвашско! резинаI yIФонешикаI БеоJ
градI N9S9I стр. NRN ; .xоуап УикслчсI Ыотуа ;грAкоЬгиаNAко^ ^еггкаI f сНоI ХЗьой гLопейкаI
ВеовгааI N9T4I 8Nг. NPP.
NN Павле ИвикI О говору Галийо.ъских СрбаI СДЗб uffI БеоградI N9RTI стр. PNI
4M; Берислав М. НиколиЬI Сремски ШорI СДЗб ufsI БеоградI N9S4I стр. 2P4.
N8 Овде не доносимо ни одговараFуНе юьижевне обликеI н>их Кемо дата у реч
нику овог говора.
Говор Радимаца P2N
чен>е. Ко има прилике да присуству^е разговору FDедног Радимца са неким
образованием TугословеномI лако може приметити да су Радимци свесни
постоFеНих разлика у акценатском систему и даI за сад неспретноI покуJ
щава^у да те разлике ублаже; ту Не се поFDавити и дугоузлазни акценат
Eи тамо где му ниFDе местоFI а дугосилазни Ье се изговарати целом сводом
дужином.
N.N. Краткосилазни акценат долази на било коFи слогI на почеткуI
у средний и на кра;у речи.
N.N.N. На почетку речи
аберI щдеI алосанI ёкнеI ёктарI ёрбу^еI йверI йвицаI йзабранI йзFутраI
йсплатаI йсповесI истинаI облачилаI двисокаI ЬдбранаI д]аваI окретанI олакоI
омаленI опширанI дсветаI отрубеI дчетириI ЩаI ЩавI увалинаI увисI угленI
уполаI урнебес; бабицаI барицаI брчкан>еI бубицаI великиI вёреникI вйлицаI
газдарицаI голицаI досадноI дугмадаI NFутуреI женаI за]кин>аI ]абукаI ]ЬрJ
гованI котарицаI муварина итд.I а затимW бёстрагаI завратаI наглоеI на]сдноI
накривоI напаметI нарукуI настрануI нйзаштаI нйзбрдоI нйпошто и ел.;
на првом слогу сложеницеW замносутраI зймзелен али кажитфе итд.
Лако се може уочити да у овом положа]у могу бити акцентовани
сви самогласниди као и слоготворно р. Примери показуху да се у мно
гим случаFевима акценат помера на префикс.
N.N.2. У средины речи
аF На другом слогуW авлщаI а]дучкиI барабаI вечйтоI водицаI жутйцаI
завётинаI замукаI заноктицеI заувекI заузмеI зевалоI иглицаI истёглиI ковачJ
ницаI лисицаI лобан>аI музйкаI набавла и ел.
бF На треЬем слогуW арженйцаI баруштйнаI буранщаI воденйцаI гво]J
здурйнаI девоуDчйцаI жентурачаI занатлщаI испрепадаI кокошйгьакI кумуJ
шйнаI ледёнйцаI лубенйцаI Месо]ёNFеI муштерща итд.
вF На четвртом слогуW новогодйшн>иI пензионйшеI препродщёдуI распо
ретеI распродщёдуI распушНенйцаI рашчишНщёдуI регрутацщаI рецитаJ
цща и ел.
N.N.P. На кра]у речи
аF На последнем отвореном слогуW бацакаI блёштйI бодёI бордоI
вучуI гребенаI довдёI долетиI NFавоскйI замахаI исплетёI клеветаI котоI лилаI
нав}I наоблачщёI подешщё и ел.
бF На последнем затвореном слогуW армоникашI багремарI бардеI
благословенI близнакI братйНI брйжлйвI брусйНI бунарI веселакI ветровйтI
камеНзCрI крептешйнIкукурёкI лавдрI ме^утймI шцедампутI н>иговI ракастдл.
У обичном говору именица БожиН тако се акценту^е осим при ста
ром облику поздравл>ан>аNP БожиКа на баднье вечеW Добро дошд БожйКy
Исти обликI али другог пореклаI у функциFи презимена акценту^е се
БбжиН.
Павле ИвнЬI О говору Галийолских СрбаI стр. 29.
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N.N.4. Посто]"е у говору извесна колебан>а у одре^иван>у места акценJ
тованог слога у FедноF речиI када Fе у питан>у краткосилазни акценатW
довёзе и довезёI долйку]е и долику^еI Aубри и ЦубрйI задушница и задушницаI
заномад и заномадI извёде и извёдёI иструли и иструлиI целована и ]еловача
и ел.
Да оваF процес ниFе специфичан за ГРI показу]е велики броF примера
у коFима промена места акцентованог слога повлачи за собом и промену
на семантичком плану. Да наведемо само неколико таквих случа]DеваW
батина — батинаI гомйла — гомилаI гори — гориI гости — гостиI домаНица
— домаНицаI левак — левакI лети — летиI листа — листйI лопCта — ло
патаI мили — милиI навече — навёчеI окука — окукаI р*На — рНа итд.
N.N.R. Има случаFева када се не мен»а само место акцентованог слога
веК и природа акцентаI а да се не врще никакве промене на семантичком
плануW алйница и алинйцаI баскйExFица и баскиE]FйцаI главичица и главиJ
чйцаI гладу]е и гладу}еI змй{]Fица и змиE]FйцаI кашLьагье и кашлалеI ко
жица и кожицаI копрйвица и копривйцаI оНдрави и оНорави и ел.
Ни^е ни ово специфична поFава за ГРI у комеI обичноI промена места
и природе акцента у FедноF речи повлачи за собом и промену семантичког
садржаFа дотичног обликаW бёлй — бёлиI бразда — браздаI бу!Fа — бу^аI
вала — валаI глувй — глувиI грдй —грдиI десетак — десётакI крла — крлаI
кула — кулаI ландра — ландраI ларма — ларма итд.
N.N.S. АлтернациFа краткосилазног акцента у основном облику речи
са дугосилазним у току променеI сасвим Fе нормална поFава у овом го
воруW багремар — багремара — багремаруI баски]аш — баскщаша — басJ
кщашуI бацака се — бацакаду се — бацакЩу се — бацакамо сеI близнак —
близнака — близнакуI болеснйк — болеснйка — болеснйку итд.
Када Fе у питан>у по]ава дугосилазног акцента у основном облику
Fедне речиI па се у промени долази до н>еговог заменжвааа краткосилазJ
нимI онда се меша и место акцентованог слогаW беда — бёдё — бёдомI
бёрба — бёрбё — бёрбомI брка — бркё — бркомI глава — главе — главамI
грёда — грёдё — грёдомI дёте — детёта — детётомI крла — крлё — крJ
лом и ел.
N .2. Дугосилазни акценат обично се Fавл>а на првом слогу и у средний
речиI ре^е на последньем затвореном слогу. Нисмо га забележили на
последнем отвореном слогу.
N.2.N. На почетку речи
аванI акнутI изводI йн>еI дванI бвасI овцаI дсмиI увоI у]аI укнеI услов;
баванI ботаI вёнчиНI врабацI гщтанI ддказI дрёнакI дрпаI заваI зёвнеI зйдаI
збвнеI ]а]цеI ]ёлаI каНаI щаметI куглаI лабаI лалаI ловацI ло^траI малаI
мйтиI мрсанI н>ё]зин и ел.I као иW ддказI зсНуеI запатI запршкаI накисI накреI
налик итд.
Говор Радимаца P2P
N.2.2. У средины речи
аF На другом слогуW бакрйчиI баскщаI баталиI беланцеI везагьеI вилсуетI
вунйцаI гледёлкеI докажеI држалеI иванданI изаAеI искалаI]едйнацI кавурмаI
казалкаI комшщаI коштунацI кркланацI лешкариI лудйраI лулашкаI
маторацI набёдиI обариI орманче и ел.
бF На треЬем слогуW бешикйцаI благоейлаI голубарникI гомилйцаI
градинйцаI деветнйFстиI добровдлацI довиНуёлаI занемариI изазйваI изгуJ
стйраI иладаркаI исповёдаI куНедованI лакрдщаI милщардаI нечистйви
итд.
вF На четвртом слогуW испреповёдаI кукурекатьеI нагомилаваI наприJ
повёдаI панталонйцеI парашутйраI подразумёваI преписивапе и ел.
N.2.P. На краFу речи
Споменули смо да нисмо забележили примере са дугосилазним
акцентом на последшем отвореном слогу. Треба ипак напоменути да се у
неким Fедносложним речимаI као ма E< махFI стра E< страхFI даE< дахFI
акценат налази на финалном самогласнику након губл>ен>а сутласника х
са кра^а речи. ТуI свакакоI долазе и речиW да Eод датиFI ]ё Eод ]едеFI зна
Eод знатиF и ел.
N.P. Неке сложенноеI чщи се саставни делови могу и посебно изгоJ
варатиI имаFу два акцентована слогаW моторбицйклиI отвореножутI отвоJ
ренозёлен.
N .4. Дуги неакцентовани вокали налазе се само у претоничном полоJ
жаFу испред слога под краткосилазним акцентом. Дужина може врщити
фонолощку улогуW каквй EнипощтоF и каквй EкаквиFI килаейца Eкилава
женска особаF и килавйца EчекиЬI килавицаFI лежи EпилиЬеF и лежи Eу
постел>и; ту долазе и облици излёжй и излежйI налёжй и належиFI мердJ
дща EболестанF и меродща EмиродоцаFI сёдй Eо косиF и седй Eна нечему;
као и посёдй и поседйFI пбE]Fй Eу црквиF и поE]Fй EводомF итд.
У овим се случаFевима дуги вокали доследно изговара|уI ту нема
оних колебаньа коFа постоFе у свим осталим облицима код ]Dедног те истог
говорника. Као могуЬе правило могло би се сматрати да сеI углавном у
двосложним речимаI испред финалног акцентованог вокала Fавл>а дуги
самогласникW вучёI сечеI тёчёI ббE]FйI глёдйI ЬутйI од ногуI од бута EГ мн.F
дбшдI но и овде постоFе варщанте без дугог вокалаW вучёI сечеI течё итд.
Каже се исёчёI извучёI али испечё истечё; преглёдйI уНутй.
У узвику лёлё забележили смо дуги вокал иза дугосилазног акцента.
Иста ]е ситуациFDа и у облицима за вокативW мамбI синёI татоI енщоI баббI
сё]R итд.
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НЕКА ЗАПАЖАН.А О АКЦЕНТУ ПСЦЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ
N.R. ПореNFен>ем акценатског система ГР са акценатским структурама
коFе наводи Ъуро ДаничиЬN4 и са станьем у некой другом српском го
воруNRI долазимо до интересантних података коFи могу пружити FасниFу
слику садаппьег сташа акцентуациFе у Радимн>и.
N.R.N. Именице женское рода
аF Именице на Jама у ДI И и Л мн.W
барамаI вйламаI воНкамаI гддинамаI жйламаI ]абукамаI кнйгамаI
крушкамаI сабламаI сббамаI чйзмамаI шлйвама;
авлщамаI алйнамаI далйнамаI кобйламаI кошуламаI лопатамаI ливаJ
дамаI мотйкамаI сатднамаI чарапама;
бубулйцамаI воденйцамаI групйцамаI клепетушамаI лубенйцамаI мараJ
мйцама;
клупицамаI лубичицамаI сикирицама.
бF Именице типа водаW
водаI жёлаI зёмн>аI иглаI лозаI моглаI росаI гтфскаI чо]а;
Осим И Fд. и Г мн.I у свим осталим облицима акценат остане на истом
местуW водеI водиI воду итд.
У И Fд. неке од ових именица могу имати двоFаке обликеW с водом
и с водомI с земном и с земном.
У Г мн. водаI жёлаI игалаI лоза итд.I а именица нога има два обликаW
EодF нога и EодF ногу.
вF Именице типа глйваW
брадаI врбаI главаI душаI гранаI грёдаI зимаI купаI крунаI панаI овцаI
рукаI страна;
У Г ]Д. главеI И Fд. главдм; у мн. акценат FDе краткосилазниW главеI
главаI главама и главама итд.
гF Именице типа книгаW
У Г мн. * замен>ен Fе ~ W жаба — жабаI жйца— жйцаI книга — книгаI
куНа — куНаI тйца — тйцаI алиW рана — ранаI шлйва — шлйва;
При уметаньу вокала а у Г мн. нема дужина после акцентаW вишна —
вйшанаI грдбле — грдбалаI ]<хсле — ]асалаI крушка — крушакаI литра —
лйтараI трёшна — трёшана.
дF Именице типа правдаW
Уметааем вокала а у Г мн. меша се природа акцентаW карта — кара
таI плбвка — пловакаI Курка — НуракаI чавка — чавака;
Ту улазе и облициW клётва — клётаваI притка — прйтакаI цр~ква —
цAкава;
Каже се школаI Г мн. школа.
NN Ъуро ДаничиНI Срйски акценшиI БеоградI N92R.
NR Берислав М. НиколиКI Сремски говорI стр. 2P4—PMR.
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^F Именице типа ведринаW
Осим Г мн.I у свим осталим падежним облицима акценат се не мен>аW
дубинаI дубинеI дубйниI дубинуI дубйном;у дубинуI на дубину; брзйнаI вруJ
НйнаI долинаI дужйнаI живйнаI тополаI планйнаI ширина;
Акценат се мен>а у Г мн. W дубина — дубина и дубинаI вруНйна — вруJ
Нйна и вруНйнаI планйна — планйнаI планйна и планйнаI топола — тополаI
топола и топола.
Каже сеW лединаI на лёдинуI лёдинеI од лёдина.
еF Именице типа батинаW
Акценат се налази на претпоследн>ем слогу осим код облика за Г
мн.I где се помера за FDедан слогW грабула — грабулаI веригаI карабеI копрйJ
ваI кучйне;
Уметакьем вокала ауГ мн. не мен>а се акценатW вилушка — вилушакаI
молитва — молйтава;
Изговара сеW машинаI од машинеI с машйномI штрнмкаI штргъйкеI
преко штруьйка.
жF Именице типа одйваW
МилёнаI салатаI од МилёнеI од салате;
АлиW врбйцаI кадйфаI од врбйцёI од кадйфё.
зF Именице типа ]агодаW
Не мен>аFу акценат у Г мн. W ;абукаI од FDабукаI }CгодаI корицаI прёслица;
АлиI каже се родбйнаI од родбйнеI с родбйном;
Именица потреба у смислу „потреба" гласи потребаI од потребеI за
потребу; у смислу „употреба" мен>а акценатW потребаI од потрёбёI за
потребу.
иF Именице типа затркаW
Акценат се меаа у Г мн. W карлица — карлицаI сламчица — сламчйцаI
ц^квица — црквйца;
Код других именица у Г мн. мен>а се само природа акцентаI а не и
аегово местоW награда — наградаI запршкаI заслуга итд.
DFF Именица типа дбрвицаW
Акценат долази на претпоследньи слог с тим щто се у Г мн. мен>а
н>егова природаW ветрен>ача — ветрелачаI милостиваI регемёнта.
кF Именице типа дечурлщаW
грунтовница; венчаницаI кабаница; дечурлщаI немаштйна.
лF Именице типа КарловкиLъаW
]етрвица; ма]сторйцаI акценат остаFе непременен у свим облицима
FDеднине и множине.
л.F Именице типа припдвёткаW
загонёткаI приповётка; акценат остаFDе непромешен у свим облицима
]Dеднине и множине.
мF Именице типа нбН — ноНиW
ваш — ваши; лаж — лажиI ражW — ражиI час — части; зоб — здбиI
кос — костиI ноН — ноНиI со — соли — солом.
P2S Миле ТомиЬ
нF Именице типа глCд — гладиW
буA — бу!FиI дуж— дужиI глад — гладиI жёA — жёNFиI слас — сластиI
цёв — цёвиI чаNF — чаЦи; рёч — речиI ствар — стварй; каже сеW од гладиI
о же§и.
н>F Именице типа болеет — бЬлестиW
более — болестиI лудос — лудостиI милое — милостиI радосI светлоеI
слабоеI сладосI старое; пдмоН — пдмоНи; каже сеW дбшо ми упомоЬ; да ти
буде прйпомоН; пустой* — пустота.
оF Именице типа ]ёсён — ]ёсёниW
]ёсен — }ёсениI несвес — нёсвести; папрат — папратаI перутI поганI
прёгрш — прёгрша и прёгршиI скорушI троскот;
АлиW назеб — назёбаI пропас — прбпаса.
N.R.2. Именице мушког рода
аF Именице типа роб — робаW
Не меCа акценатW роб— робаI бичI бутI гAчI дренI ЩнI зглббI кдн>I крёчI
макI сводI скробI сметI снопI сомI топI туч;
вд — вола;
Кратке облике за Г мн. имаFу само речиW бутаI кбн>аI снопа Eали и
бутоваI сноповаI снопбваF;
Само прощирене облике за Г мн.W бйчева и бичёваI грчева и грчёваI
NFоноваI зглдбова и зглоббваI сводоваI смётова и сметбваI Сомова и сомбваI
попова и поповаI волова и волбва;
У ДI И мн.W когьима и кон>маI акценат не прелази на проклитикуW
на кдLЬима;
Именица Дови има обликеW ДбвеI од ДбваI на ДбвеI реNFе и ДовиI на
ДбвиI од Дбвй.
бF Именице типа кЬсац — кЬсцаW
момак — момка — момци — од момака ; кото — котла — котлдви —
од котлбва; ]ёчам —]ёчмаI капакI отацI точакI чабар; мб.ьац — мблца —
мдлци — молаца; посд — посла — послови — послбва.
вF Именице типа врх — врхаW
вр — вAа и вAFDа — вр~ови и врy}DовиI на вр ; бйк— бйка — биковиI од бикова.
гF Именице типа кЬнац — концаW
конац — концаI од конацаI ндвацI од новацаI лбнацI од лбнца и од лдJ
наца — од лонцова; лбвац — ловца — ловциI од ловаца и од ловаца; бван
— овна — овновиI од овндваI двое — оведвиI од овебва; каже се ймам нбвцеI
лднце.
дF Именице типа валок — валкаW
вёнац — вёнца — вёнци — од вёнацаI врабац — врапца — врапци — од
врабацаI крйвац — крйвца — крйвци — од крйвацаI ланац — ланца — ланци
и ланцови — од ланаца и од ланцоваI папак — папца — папци — од папацаI
свйрац — свйрца — свйрци — од свйрацаI чамац — чCмца — чамци — од
чамаца;
Говор Радимаца P2T
мачак — мачка — мачкбви — од мачковаI ражаLь — ражнм — раJ
жNЬови — од ражНуЪва;
алиW држак — држака — држаци — од држака.
fFF Именице типа стрйц — стрйцаW
стрйц — стрйца — стрйчёви — од стричёваI бйк — бйка — бйкови —
од бйковаI овде долазе иW брёсI вирI гласI кралI лёкI мир Eиди с миромFI
ножI паиI стубI судI шйбI штпап итд.
еF Именице типа брат — братаW
брат — брата — браНа — од браНаI Рус — Руса — Руси — од Руса;
гфс — прста — прети — од прстщу ; длан — длана — дланови — од длаJ
нова и од дланбваI зет — од зётова и од зетбваI лёбац — од лёбова и од
лебдвйI мCртI мши — од мишёваI плуг — од плугова и од плуговаI рак — од
ракова.
жF Именице типа вётар — ветраW
вётар — ветра — вётрови — од ветрбва и Eре^еF од вётроваI кашал —
кашлаI мозак — мозгаI ндкат — ндкта — од ноктщуI пупак — пупкаI
св^дло — св^дла; вёпар — вёпра — од вепрбва и вёпрова;]арац —]арца — од
]Cрцова и од ]CрчеваI палац — палца — од палцоваI старац — старца —
старцова ; шанац — шанца — од шанцова и од шанцбва ; уFац — у]ца — од
у]аца.
зF Именице типа свёкар — свёкраW
свёкар — свёкра — свекрови — од свекрова и од свёкроваI чёшал —
чёшла — чешлбви — од чешлбва.
иF Именице типа Бог — БогаW
Бог — БогаI брб} — бро]еваI гбе — госта Eдбшо ми брату гостиFI кра] —
крща — крЩови — крЩовимаI лб] — лдуаI смё] — смё]аI рог — рога — Ро
гове — сас роговима; дом — домаI мщ — мЩа.
]F Именице типа глас — гласаW
брег — брега — брёгови — од брёгова — брёговимаI брк — брка — бркови
— од бркбваI дан — дана — данови EчещЬе данциF — од дановаI ейн — сйJ
на — од ейнови — од ейнова и од синбва; воз — воза — возовима— од возбваI
гроз —грозда — грозддвима— од гроздбваI дёо— дела — делдви — од делбвйI
жулI лис — листаI плас — пласта.
Осим облика зуби и луди нема других кратких множина. У И мн.W
брковимаI гласовимаI даровимаI кумовимаI ейновимаI алиW зубймаI лудйма.
кF Именице типа бубагъ — бубLьаW
лакат — лакта — лактовиI левак — лёвкаI мбзак — мозгаI пёдалI
писакI плусакI трёсак.
лF Именице типа свёдок — сведдкаW
свёдок — сведока — сведоком — имам сведоце.
л.F Именице типа синдвац — синбвцаW
покрбвац — покрбвца — покровацаI синдвац Eи синдвацF — синбвца —
синдвацаI удбвац — удбвца — удбваца.
P28 Миле ТомиН
мF Именице типа Душан — ДуишнаW
бисер — бисераI бубрег — бубрегаI ]ёзик — ]ёзикаI Ьтров — отрова;
бёлег — белёга и бёлегаI ]астук — }астукаI ]ёлен — деленаI оцак — оиака
— оцацеI подрум — подрумаI прослук — прослукаI сандук — сандука —
сандуцеI таван — таванаI чдвек — човёка; зубйН — зубйНаI клучйк — клуJ
чйНаI листикI момчйНI пластикI синчйНI штапйк; баван — бананаI чарJ
шав — чаршава.
нF Именице типа вдуDнйк — водникаW
астал — асталаI возник — водника — воFницйма — во]нйцеI па затимW
божурI занатI зидарI ]унакI певCчI рукавI слаткйшI шливар.
н.F Именице типа добйтак — добйткаW
бегунац — бегунцаI брежулак — брежулкаI губйтакI }едйнацI комаJ
рацI потомакI свршётак.
оF Именице типа народ — народаW
бйрут — барутаI зйкон — законаI заклонI затворI кбнчиН — кончйНаI
лднчиН — лончйНаI народ — народаI начинI прёлазI пророкI размакI расадI
талог; кбрЪв — корова — кдрбвиI набЩ — набЩа; мётер — мётера и метра
— мётеримаI сйтнеж — ситнежаDI новчйН — новчйНа.
пF Именице типа ашов — ашоваW
аков — аковаI алое — алова Eи валов — валоваFI завоFI лбповI пацовI
разбо}JI каже сеW кутн>ак — кутгьака — кутпаку — кутнмци.
рF Именице типа наDставак —г наставкаW
заглавак — заглавкаI наставак — наставкаI састанак — састанка.
сF Именице типа бёдем — бёдемаW
плЩвез — плщвезаI Србин — Сабина — Срби — Србе — СрбймаI МйJ
лош — МйлошаI Дунае — ДунаваI истокI младежI шпорет; ]ариНи — ]аJ
рйНаI пйлиНи — пилйНа; кучиНи — кучиЬаI мачиНи — мачиНаI пловчиНи —
плдвчиНа; Нйлим — Килима — Нилйми — НилймимаI пёпо — пепёла; братйН
— братикаI котлйН — котлйНаI мишйН — миишЬа
тF Именице типа говор — говораW
говор — говораI господ — господаI дёвер — дёвераI ]асенI каменI пламенI
прDстенI угленI чокотI чопор; алиW гуштер — гуштера.
КF Именице типа бйдпак — бадгьакаW
амбар — амбараI атар — атараI голубI динарI коларI коракI кур]акI
липаI мёсецI пйитакI поздравI пд}асI шумар; ерша] — ерша]аI салаш —
салаша; кантар — кантара.
уF Именице типа аманет — аманетаW
децёмбар — децёмбраI новёмбар — новёмбраI октобар — октобраI
септёмбар Eи сектембарF — септёмбра; щамет — к]амёта.
фF Именице типа вёренйк — вёренйкаW
вёреник — вёренйкаI мйнастир — манастира;
Богдлуб — БоголубаI Л>убдмир — Л>убдмираI Милорад — Милорада ;
догаЬаF — догаЪаFI залога]I обича]I порока}I договорI разговор;
Каже сеW паприкаш — паприкйша.
Говор Радимаца P29
цF Мущка имена на JоI JеW
БранкоI ВёлкоI ГS}ко; ЛзубйнкоI МарйнкоI МилёнкоI Радб]коI СтаJ
мёнко; Мйрко; БошкоI ЪорЬеI ЖйвкоI Марко.
N.R.P. Именице среднее рода
аF Именице типа виноW
^ вино — винаI врата — йза врати — на вратймаI глётоI гнездоI УфеI
клёштпаI крйлоI лёЬа — за лё]Fи — на лёНймаI млёкоI пйНеI руноI уста — из
устщу.
бF Именице типа местоW
блато — блата — блату — блатомI брацтвоI брашноI вдНеI житоI
колоI местоI полеI ралоI салоI срцеI чёдоI шило.
вF Именице типа мёсоW
злато — златаI зрнце — зрнцаI мёсо — мёсаI млёкоI мора — од мбрёI
пивоI сёноI сущеI телоI тёсто; гране — од гранаI лйшНе — од лйшНаI саНе
— од саНаI трне — од трна и од трна .
гF Именице типа коленоW
убелило — белилаI беснйлоI вратйлоI кандйлоI клепалоI коленоI копйтаI
корйтоI лудилоI мостилоI повесмаI пролёНеI свештйлоI цедилоI црнйло.
дF Акценат по^единих категори]Dа именица среднъег родаW
**ёте — детётаI врёме — времена и времена; дрвцеI плбвче; ]агнеI
]ареIмачеI пилеI пцёто; др~воI буреI Нёбе; нёбоI чудо; говёчеI унуче; бурениеI
дугмёнцеI живйнчеI жуманиеI ]арёнцеI }едйнчеI марвйнчеI алиW голупче;
каже сеW йме и прёзйме.
N.R.4. Преглед именичких акцентованих и неакцентованих наставака™
аF Наставци акцентовани краткосилазним акцентомW
JаваW меНава док у функцией надимка исте
JавкаW слинавкаI Мудавка породице гласи МарковйНI а
JгцкаW тоцила}ка одавде и МарковйНёви.
JакаW дивлакаI левака JётинаW ^арётинаI телётина
JалжаW сновалка Eи сновалкаF _S|ка. Лепд]Jка> МилЩка
JанW НуранI гусан
« . J я „ JотаW лепотаI срамота
JараW бувараI свилара
JвтинаW блувотинаI струготина
JачW жарачI ковач ... .I
..„ „ JойаW вреднопаI лакопа
JащW га]дашI карташ . „ .
«. J.. «. „. JугаW буругаI чворуга
JШ. братиНI прстиНI осим у преJ .. . .
зименима СавиНI ТомиН и ел.; ~NFW смму]
облик МарковйН у функцией JУРаW дево^чураI пщандура
презимена тако Fе акцентованI JущаW клепетушаI редуша
" Берислав М. НиколиКI Основы млаЬс новошшокавске акценшуацщеI Библиотека
]ФI Нова серилаI к». NI БеоградI N9TMI стр. RT—T8I 89—9R.
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бF Наставци коFи су у неким облицима акцентовани EкраткосилазJ
ним акцентомFI а у другим неакцентованиW
JаFDW залога]I обича]
Jа.F W ерша]I шлингерDа]
JакW воЬгьак
JакW веселакI сметенак Eкада имеJ
ница у основи нема деминутиJ
вноJхипокористично значеаеF









JикW ■ рёшникI ]йдникI противник
JйкW дрвленйкI црнйк
Jина W дёдовинаI истина
JйнаW волйнаI дал>йнаI петйна
JшьаW ропкин>аI слушкин>а




JакW прашакI цветахI брежулакI
камйчак Eсамо када именица
у основи има деминутивноJ
хипокоростично значеаеF
JацW палацI вёнац







JEэF]еW весёлеI обеНалеI гратеI каJ
мён>е
JкаW селйнкаI швалёркаI девд]каI
ранкаI црнкаI травкаI кокдшка
JпоW ралоI шилоI белилоI цедило
JньаW мржн>аI ндшгьаI радла
JостW верноеI дужносI слабее
JощW кйцошI рабош
JствоW богатствоI брацтвоI проJ
клёство
Jтел>W родйтелI учйтел
JцеW ]C]цеI дугмёнцеI данцеI звонце.
гF Из изложеног материала произилази да сви акцентовани нас
тавци носе краткосилазан акценат. Изузетак Fе наставак JицаI ко^и може
бити у неким облицима неакцентованI а у другим акцентован било краткоJ
силазнимI било дугосилазним акцентомW
JицаW удицаI жилицаI пропалицаI доколёница
JйцаW врснйцаI црнйца
JйцаW арти{]FйцаI капи{]Fйца
Варианту са ~ акцентом могу имати и наставци Jал>каI JащкаW сно
валкаI лулашка Eв. § N.R.4. аF
дF Од наставака страног порекла само Jлук ниF"е акцентованW ареа
лукI бдклукI комшйлукI док сви остали носе краткосилазан акценатW
JанаW кафанаI кречанаI циглана
JариFаW канцеларщаI али свиларща
Говор Радимаца PPN
JйFаW артщаI литщаI шкорпщаI али у речима преузетим из романских
Fезика акценат ]е померенW мизерщаI фамйлща; каже се момчадщаI
робща
JлиF аW дели]аI занатлща
JовW у речима мауарског пореклаW акбвI алоеI аEрFшовI коровI лбпов; исти Fе
акценат и у речима са тим наставком ко]Dе нису мацарског пореклаW
беловI лажов и ел.
N.R.R. Заменице
Код личних заменила акценат се никада не преноси на проклитикуW
— LаI менеI од менеI за менеI на менеI с мёном
— тйI тебеI од тебеI за тебеI на тебеI с тёбом
— онI ш пймё
— онаI уьЬ]зиI ш Lьдм
— оноI yьёгаI ш н>ймё
— себеI за себе; каже се засебанI засёбно.
N.R.S. Придевске заменице
— мо] — мЦаI тво} — твоFDаI сед]I МиговI н>игдво
— каквйI таквйI оваквиI онаквиI овакиI такйI онаки
— нйкаквиI нйкакваI некакиI нёкаква
— ова]I таFI она]I овёмI темI онёмI с дне странеI од онога и од ондгаI од онбга.
N.R.T. Придеви
аF Придеви типа зао — зла — злоW
за мушки родW вроI зро и врёоI зрёоI али само труо; остали облициW
врёла — врёлоI зрела — зрелоI трула — труло; ту долазе и примериW
зо — зла — зло; у одреNFеном видуW зрели — зрела — зрелоI трули — трула
— труло.
бF Придеви типа бос — боса — босоW
бос — боса — босоI го — гола — голо; у одре!Fеном виду акценат се
изFедначуFDеW бдеи — боса — босоI голиI гола — голо.
вF Придеви типа добар — добра — доброW
бйстар — бистра — бистроI добар — добра — доброI ту спадаFу и
облициW окустарI мддарI мокарI дштарI пдеанI сйтанI танок итд.I бадпиI
предайI среднейI дуплиI трйпли; у одре^еном видуW добри — добра — доброI
сйтни — сйтна — сйтноI танки — танка — танко.
гF Придеви типа мртав — мртва — мртвоW
мр^тав — мртва— мртво ; у одре^еном видуW мртви— мртва— мртво.
дF Придеви типа благ — блага — благоW
благ — блага —• благоI ту долазе иW блёдI вруНI глувI ]DакI лён>I младI
млйкI плйвI пусI скупI сланI сувI сурI тврдI ту}FI тупI црнI чврсI чёс; у одре
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^еном видуW благи— блага— благоI глуви— глува — глувоI ]йки—]йка—
}йкоI елани — слана — слано итд.
%F Придеви типа тёжак — тёшка — тёшкоW
тежак — тёшка — тёшкоI гдрак — горка — гбркоI рёдак — рётка
— рёткоI па ондаW бёсанI врёданI гладанI дужанI жёданI златанI крупанI
ладанI масанI мйранI мрсанI мутанI празанI прёсанI ружанI смешанI сни
жайI страшанI тёсанI шупал; алиW кратак — кратка — краткоI плитокI
— плитка — плйтко; у одре^еном видуW гладни — гладна — гладноI
плитки — плитка — плйтко.
еF Придеви типа здрав — здрава — здравоW
здрав — здрава — здравоI нов — нова — новоI паW кртI правI пун
радI ситI слабI старI тромI чйсI шут; у одреNFеном видуW нови — нова
— новоI пуни — пуна — пуно и ел. ; од придева прав облик за одре^ени
вид има и друго значешеI найме „одличанI истинитI стваран"I Он ]е
прави мсустор.
жF Придеви типа бйстар — бистра — бистроW
бйстар — бистра — бистроI паW блутавI влCжанI грёшанI }ёшанI
кйшанI нйзакI плоданI пдеанI роданI рдсанI сйтанI сладакI сочанI танакI
узакI штётан; каже сеW вёран — верна — верно; у облицима одре^еног
вида забележена су извесна колебалаW гладни — гладка — гладно алиW
]ёшни —}ёшна —]NшноI посни — поена — поено К]ёшни —}ёшна — ]ёшноI
пдени — поена — поено.
зF Придеви типа диван — дивна — дивноW
диван — дивна — дивноI главан — главна — главноI па ондаW грданI
жёданI славанI сраманI сталанI таманI тужан; алиI каже сеW грёшан
— грешна — грешноI млёчан; гбрн>иI дблн>иI радниI таLни; придеви зймскиI
лётгьиI ]есён>и и ел. могу се акцентовати и зймскиI лёгтьиI ]есён>иI употреба
^едног или другог облика нема никаквих рестрикцииW То ]е мЩ зймски
капут и То ]е мЩ зймски капут.
иF Придеви типа зелен — зелена — зеленоW
жёсток — жестока — жестокоI зелен — зелена — зеленоI руменI
свйленI гфвенI шарен; каже сеW дёбо — дебёла — дебёло; висок — высока
— виедкоI дубокI нйзакI широк; у одре^еном видуW зелени — зелена —
зеленоI дебёли — дебёла — дебёлоI шарёни — шарёна — шарёноI широки
— широка — широко.
]F Придеви типа дугачак — дугачка — дугачкоW
дугачак — дугачка — дугачко и дугачак — дугачка — дугачкоI плавётан
— плавётна — плавётно; у одре^еном видуW дугачки — дугачка — дугачкоI
плавётни — плавётна — плавётно.
кF Придеви типа дрвен — дрвена — дрвеноW
дрвен — дрвёна — дрвеноI алкав — алкава — алкавоI балав — баJ
лава — балавоI па затимW гн>ёцавI г]FбавI длакавI др~лавI жвалавI жйлавI
калавI клёкавI краставI крёцавI малавI млйтавI мутавI пёгавI рйтавI сли
павI НёлавI НоравI улавI ча^авI чупавI шантавI шугав; боговI братовI гостовI
Говор Радимаца PPP
зётовI ]DаловI раковI сировI тастовI царов ; бабинI вранинI газдинI таштинI
тЪпкинI у]нин; алиI каже сеW татйн — татйна — татйноI у одре!Fеном
виду татйни — татйно — татйна; — жуНкасI кукасI шйлас; — божуиI
жаблиI коз]иI кравлиI мач]иI пцёНиI рйблиI тйч]и; — алиI изговара сеW
гарав — гарава — гаравоI воден — водёна — водсноI вунен — вунена —
вунёноI ту долазе и облициW дрвенI гвщзденI лёденI свйлен; каже се жёсток
— жестока — жестоко.
лF Придеви типа готов — готова — готовоW
лукав — лукава — лукавоI грабовI маковI очевI луковI цёровI алиW Щав
— р^ава — р^аво ; — женин — женина — жениноI сестрин — сестрина
— сестрино; — говЩи — говЩа — говЩоI медведиI врапчиI овчиI алиW дивлй
— дивла — дивло;
готов — готова — готовоI брёстовI врбовI }ежовI момковI ростов;
— брблйв — брблйва — брблйвоI вашлйвI гадливI граблйвI кашлйвI сапйвI
смрдлйвI стидлйвI НутлйвI црлйвI шалив; — десен — овсёна — овсёноI
пщан — пщана — пщаноI стаклен — стаклёно — стаклёноI богат —
богата — богатоI глават — главата — главато.
мF Придеви на JскиW
волуFски — волу]ска — волуyскоI па затимW во]нйчкиI живйнскиI моJ
мDачкиI поповскиI старйнски и ел.
N.R.8. Преглед придевских акцентованих и неакцентованих настаJ
вакаND
аF Наставци акцентовани карткосилазним акцентомW
JатW глават Eи главатFI гранатI зубатI осим у примерима типа гол голJ
цатI цел цёлцат и ел.
JётEаFнW плавётан — плавётна — плавётно
JйвW милостив — милостива — милостиво
JйнзиW детйLьи — детйLьа — детйпоI кокошйпи
JйтW каменйт — каменйта — каменйтоI али вёчит и вёчйт
JйщEаFнW оволйшан — оволйшна — оволйшно
Jл.йвW болешлйв — болешлйва — болешлйвоI говорливI лажлйв
JовйтW бреговйт — бреговйта — бреговйтоI кишовйт
бF Акцентовани су само наставци облика за ж. и с. р.I код коFих
се краткосилазни акценат помера за ;едан слог према краFу речиW
JанW зёми>ан — земй>ана — земLъаноI лЩан — ломана — ломаноI чо]ан —
чо]ана — чо]ано
JенW бакрен — бакрёна — бакрёноI зелен — зелена — зелено
вF Дугосилазни акценат Fавл>а се само код наставака за облике одJ
реNFеног видаW
JанW чо]ани — чо]йна — чеуано
JатW главати — главата — главато
JёнW зелени — зелена — зелено
" ИсшоI стр. N9—84.
PP4 Миле ТомиН
JивW милостивы — милостива — милостиво
JйтW каменйти — каменйта — каменйто
Jл>йвW болешLьйви — болешлйва — болешLьйво
JовйтW китовшип — кишовйта — кишовйто
гF Неакцентовани наставайW
JавW длакавI к}>вавI лукавI алиI каже се голишав
JакW кратокI сладакI тёжак
JарW ддбарI модар
JEаFнW болесан — болеснаI кдрисанI гладанI дужан
JастW шйласI ружичасI младолйкасI белйчасI жуЬкас
JичEаFнW сёбичан — сёбична — сёбично
JFиW жаблиI FарёНиI кравлиI магарШи
Jл E> оFW вёсоI дёбоI бёо
Jн>иW вйиишI ноНашНиI божШниI средни
JовEаFнW купован — куповна — куповно
JорW мотор — мотора — маторо
JскиW вО]нйчкиI зидарскиI небёскиI српски
JтEаFнW прщатан — прщатна — прщатно
JщEанFW несташан — несташна — несташно
N.R.9. БроFеви
прей — прва — првоI другиI трёНиI четврти
]ёдан — ]ёEдFна — ]ёEдFно
четйр и четйриI пётI шёс
Fеданй]сI двана]сI тринЩсI петнЩс итд.I алиW двана^стйнаI трина^стйна




аF Глаголи типа Fёсти — ]ёдём
]ё — ]ёмо — ]ётеI пре]ёI на}ё
сё{дFне — сёEдFнемо — сёEдFнете — сёEдFнедуI срётне — пресрётне
— сусрётнеI стйгне — достигне — престйгне.
бF Галголи типа прёсти — прёдёмW
грйзё — грйзёмо — грйзёдуI крадё — крадёмо — украденI музеI прёдё
— опрёдё — препрёдёI сёчё — расёчё — исёчёI спасе — спашенI стриже
— острижена и острижена.
вF Глаголи типа тресты — трёсёмW
вучё — извучё — превучё — развучёI вршё — овроI дубеI зёбё — озёбо
— озёблаI обучёI растё — порастёI трёсё — трёсёмI туче — потучё.
гF Глаголи типа пёНы — печёмW
печё — печём — печёмо — печен — печёна — печёноI плетё— плетём
— плетёмо — ысплетё — уплетёI забддё — забодёмI алиW затёкнеI утёкне ;
Говор Радимаца PPR
пажн>у скреЬу дублетиW довёде и довёдёI одвёде и одвёдёI развёде и развёдёI
увёде и увёдёI донёсе и донёсёI однёсе и однёсёI пренёсе и пренёсёI унёсе и
унёсё.
дF Глаголи типа лёНи — лёжёмW
лёгне — лёгнем — легла —легло — налёгнеI рёкне — урёкнеI може —
могу — не могу — помдгне.
NFF Остали глаголи прве вретеW
умре — умреду — пдмреду;
идем — йдедуI али и идёмI }C Н идёмI ди Н идёшI он Не дёI мй Не дёмоI
ей Не дётеI они Не деду;
ддНе — дбЬеду и ддНуI наЬе — наЬеду и наНу;
изаНеI найНеI пронаНеI изашо — изашла — изашлоI найшо — найшла
— найшло — и изйшо — изйшла — изйшло.
Друга врста
аF Глаголи типа брати — берёмW
бёре — берем — бёремо — избёремо — обёремо — обранI пере — пёрем
— пёремо — испёреду — опёреду — опран;
алиW зове — зовёмо — доздвё — дозвалаI тка — ткамо — изатка —
изоткала и изоткала.
бF Глаголи типа брщати — брщёмW
бл>уFе — блуFем — блу]еду — блувалаI ку]еI плу]е
алиW брща — брщам — обрщам — избрщам — обрщан.
вF Глаголи типа смё^ати — смё}ёмW
смё}ё се — смё]ёду се и смё]у се — насмёFё се — насме]ан и насме^ан.
ТреНа врста
макне — макнем — макнемо — макнедуI тоне — тднеду — потонедуI
плЬкнеI слёгнеI смакнеI тйкне.
Четврта врста
аF Глаголи типа чути — чуFёмW
чуyе — чуyем — чу]емо — чд — чула — чуло — чу] — чу>]те — дочу]еI
пще — пщемо — що — пила — пило — нап]еI бще — бщемо — бивён —
бивёна — йзб]Dе — прёб]е — уб]еI лщеI разбое.
бF Глаголи типа давати — дщёмW
дй]ё — дщём — дщёмо — да]ёду — дали — далеI познаFё — познаJ
]ёмо — познот — позната.
PPS Миле ТомиН
Пета врста
Глаголи типа слати — шалёмW
шале — шалемо — шаледу — пошле и пошале — посланI коле —
колем — заколе — поколе — заклан — кло — клала — клалоI брйшеI
мажеI нйчеI плачеI режеI сйшеI стщеI стйжеI трDза.
Глаголи типа казати — кажёмW
каже — кажем — кажемо — кажеду — казCлиI жваНеI лйжеI нижеI
пйшеI рйчеI рчеI скачеI сучеI чёпиI шёта.
Шеста врста
аF Глаголи типа дCти — с]ймW
дй — дам — даш — дате — дат — датоI зна — знам — знаш —
знатеI з]а — з]йм — зFймо — зFйтеI алиW да]уI знйFу и знадуI суаду и ца]уI
с]а{]Fйду.
бF Глаголи типа играти — играмW
игра — играм — йграмо — зайгра — одйгра — пойграI копа — копам
— кдпамо — закдпа — искдпа — прекдпа — окбпаI чёшла — чёш.ъам;
— алиW ма]а — мй]ам — ма]амо — ма]аду и мащу.
вF Глаголи типа вёнчати — вёнчамW
имам — ймамо — ймадуI урва — урвам — урвамо — урван;
алиI веЬина глагола ове врете у ГР има други начин акцентован»аW
венча — венчамо — венчаду и венча^у — венчанI брблаI валаI влатаI гутаI
клучаI крклаI кулаI лигьаI медлаI мрмлDаI петлаI прщаI равнаI рAаI свеJ
штаI типаI трлаI трпаI уздаI цветаI црвлаI читйI чупа.
гF Глаголи типа глёдати — глёдамW
глёда — глёдам — глёдаду — глёда] и глёдй — глёдйм — глёдйте —
глёдйдуI заглёда и заглёдйI преглёда и преглёдйI поглёда и поглёдйI бойкаI
враНаI грйцкаI др~маI звёцкаI звоцаI касаI кйдаI клана сеI клймаI кукаI кушаI
лёшкаI мрдаI муНкаI LьушкаI падаI пёцаI пёваI пйпаI плйваI плачкаI плескаI
праЬаI пуцаI сёЬа сеI сёцкаI сипаI слйкаI слушаI тапкаI тйскаI трёбаI труцкаI
туцаI цймаI чачкаI чёпкаI чйкаI шйба;
алиI говори сеW бйраI дрцаI мёркаI мулаI пушНаI рйбаI труНа се.
дF Глаголи типа вёчерати — вечерамW
вечера — вечерам — вечёрамо — вечёрадуI удара — ударамJ— ударен
додща — додгуам — додщаду — додща]у — додирала.
Седма врста
аF Глаголи типа хвалити — хвалимW
фали — фалим — фалимо — фалиду — пофалиI бациI бёдиI бёлиI бёчиI
блйзниI браниI будиI бушиI вабиI вариI гласиI гмавиI гн>ёзди сеI грйдиI грдиI
грешиI гулиI гушиI давиI дивиI дрёшиI дружиI ждрёби сеI жлёбиI жулиI
Говор Радимаца PPT
значиI }авиI }ёдиI ]ёжи сеI ]уриI каниI квариI клатиI кривиI круниI купиI
ладиI лепиI лубиI лутиI луштиI мазиI мамиI мариI мастиI месиI мириI
мйтиI млатиI мрачи сеI мрсиI мутиI пушиI палиI пластиI платиI праси
сеI прашиI претиI прлиI радиI раниI рёдиI ружиI свети сеI служиI смудиI
срдиI судиI сушиI тагьиI тврдиI тилиI трёбиI трёзни сеI трНи сеI тужиI
тупиI цедиI црниI шири;
алиI каже сеW були и булйI луди сеI срами сеI рабрйI вйди.
бF Од осталих глагола седме вретеW
уватиI доватиI извадиI увапенI доваНенI извЩен итд.
Осма врста
држй — држйм — држймо — издржй — одржй — уздржйI блёEFFйI
SбEуFйI врйштйI звучиI зу{]FйI клёчйI лежиI пйштйI плуштй;
алиW заспе — заспем — зCспеду иI реткоI заспи — заспим — заспиду.
Глагол бйти — будемW
презентW биде — бйдем — бйдеду и бйдуI бйдиI аI ре^еI и буде — будем
— будеду и буду;
са негациFомW нще — нйсам — нйемо и нще — нйсам — нйемо.
N.R.NN. Преглед акцентованих и неакцентованих глаголских настаJ
вакаN8
аF Наставци акцентовани краткосилазним акцентомW
JараW лупйраI пискара Eи лупараI пискараF
JёваW зактёваI одёва
JйваW завезйваI ужйва




бF Наставци акцентовани дугосилазним акцентомW
JариW животариI трчкари
JущиW пенушиI скоруши
вF Глаголи са наставком Jава има^у две вариантеW
закопаваI издржаваI испугъаваI алиI чеидЬеW закопй]ёI издржщёI исJ
пуй>а]ё.
гF Наставци кощ могу бити акцентовани краткосилазним акцентом
у неким облицимаI док су у другим неакцентованиW
JаW сунчаI браздаI клучаI дебла
JаW бйраI возаI гаЦаI враМа
JEкFаW бацакаI чепрка
JEкFаW бойкаI буНкаI грйцкаI пщуцка
" ИсшоI стр. 8R—88I 92I 9R.
PP8 Миле ТомиЪ
JуFеW болу]еI дару]еI купу]е
Jу|еW мйлу]еI радугеI бомбардуFеI мдлу]Dе
JйEWJ"ЬFW бёлйI жутиI алиW стари.
дF Неакцентовани наставциW
JиW жениI питомиI пуниI бёлиI садиI тан>и алиI каже сеW соли




fFF Сви наставци страног порекла носе краткосилазни акценатW
JйраW бомбардираI цементйраI штампйра
JейW малакса
JйщеW групйшеI курталйшеI ма}мунйшеI мерйше
N.R.N2. Прилози
горе и горI горI гбрёнаI гбрёкаI долеI доленаI долека
овакоI онакоI онолйкоI такдI колйкоI толйко
одакле и одатлёI одавде и одавдёI одаклёкаI одакленаI одавдёкаI одавдёна
овудеI онудеI овудекаI овуденаI онудекаI онудена
данасI данаскеI ноНасI ноНаскеI сйноНI сйноНке.
Примери за пренощен>е акцентаW бёстрагаI завекI йзFутраI навекI наJ
д«M]еI насамоI наполеI патронеI нёсланоI нйзводноI одгладиI оже!FиI остраI
увечеI угостиI удвсуеI узводноI уполаI уполеI упомоНI утробе и ел.
ff ВОКАЛИЗАМ
2. Пощто постере истраживачи коF"и и ово насел>е сматраFу бугарJ
скимN*I навешЬемо овде само неколико од основних фонетских особина
ГРI специфичних за ерпске говоре2MW
аF и > КW гаНеI куНаI мёНаI вруНйнаI дНу
сЦ > NFW вёAаI крЩаI грЩаI раNFа
бF зк]I 8NN итд. > щтW гуштерI прйшI штйпла
2Aь 2сП итд. > ждW даждёнмкI звиждй
вF 9 > уW вруНI гускаI мукаI пупакI рука
гF ёI е > еW дедаI }ёчамI мёсоI сёноI чёдо
дF ъI ь > аW вашI доскаI опанакI танакI ова]
RF въ"> вь" > УW удовйцаI РскрсI улазиI унука
еF л > УW дугачакI жутйцаI музеI суза
жF Fд > fFW дSNFеI наNFеI изй^е
ы Йордан ЗаймовI Български географски имена с — }ъI БАНI СофияI N9TPI стр.
N4T.
" Павле ИвиЬI О говору ГалийоLъских СрбаI стр. 24—2R.
Говор Радимаца PP9
P. У ГР постоFе следеЬи самогласнициW аI еI иI оI уI слоготворно р
и варщанта э. ФонолошкиI таF систем представлю троугао2NW
и у
е о EH рF
Ако се узму у обзир прозодиFски факториI оваF Говор има NS фонемаI
пощто за иI уI немамо минималне парове типаW и ~ йI у ~ у Eнити р ~ рFI
иако се може сматрати да су они уюьучени у опозициF"ама и ~ иI у ~ уI
^~р. Према томеI укупан броF вокалских ^единица износио би 24W
й й й й
ё ё ё ё
а а а а









Да бисмо изврщили фонолощку идентификащцу вокалских фонемаI
доносимо неколико минималних парова.
P.N. Фонем LаL може имати следеКе опозици]DеW
а ~ аW благо ~ благоI ваш ~ вашI залог ~ залог
а ~> аW каквй <*J> какейI килавйца ~ килавйца
а ~ еW коса <•»» кесаI лак г*> лекI мак ~ мёк
а ~ иW мало ~ милоI сала ~ силаI шара ~ тира
а ~ о W ако ~ окоI вади "~> водиI паку}е ~ поку]е
а <~ уW глава ~ глуваI рада ~ рудаI сади <*J> суди
а ~ р W пане ~ пр~неI сади <H* срдиI сане ~ ср~не
а <~ MW дуг ~ дугаI кад ~ кодаI млад ~ млада
P.2. Фонем LаL може имати фонолощке опозицще са фонемом LаD
Eв. § P.N.FJ
P.P. Фонем LеL може имати следеЬе опозицщеW
е ~ аW в. § P.N.
ё ~ ёW ведро ~ вёдроI легло ~ леглоI спрёма ~ спрёма
ё ^ ёW лежи <*•> лежиI излежй ~ излёжйI седй ~ сёдй
е ~ иW бёре ~ бйреI меси ~ мйсиI сёла ~ сила
е <~ оW мера ~ мораI онё «^ оноI рёд —* род
е ~ уW лёд ~ лудI лёпа гJ*> лупаI мёка ~ мука
е ~ рW мёда ~ мрдаI меси ~ мрсиI пёва ~ прва
е ~ M W лёп <*«* лёпеI он ~ днеI сам ~ сCме
NN В. Н. С. ТрубецкойI Неновы фонологииI МоскваI N9SMI стр. NNR—NNS; Павле
ИвиЬI Бро} йрозодиLских могуLмости у речи као характеристика фонолошких система
словенских FезикаI ]Ф uusI БеоградI N9SPI стр. NMT EфуснотаF; Душан ДовиЬI ТрсшеJ
нички говорI СДЗб usffI БеоградI N9S8I стр. P8—4P.
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P.4. Фонем LёL може имати фонолощке опозицще са фонемой LеL
Eв. § З.З.F.
P.R. Фонем LиL може имати следеКе опозициFеW
и ~ аI и ~ еW в. § P.NI P.P.
й ~ йW вила ~ вилаI крйла ~ крйлаI рйба ~ рйоа
и ~ оW йма ~ омаI йНе ~ оНеI липар ~ лопар
и ~ уW бйна ~ бунаI кипа ~ купаI ста ~ супа
и ~ рW отйне ~ отрнеI пиво ~ првоI цйкне ~ цркне
и ~ M W думе ~ дужиI млад ~ лладмI сал ~ сами
P.S. Фонем LоL може имати следеЬе опозшщеW
о ~ аI о ~< еI о ~ иW в. § P.NI P.PI P.R.
M ~ SW дво]ка ~ двойкаI кдл>е <** колеI кос *~ кос
M ~ SW меродща ~ меродщаI поE]Fй ~ пдE]Fй
~ уW одфD^ <■»» уда]NI пдшта *■H> пуштаI сода ~ суда
„ ~ р W кЬс ~ креI пос ~ прсI сади ~ ерди
о ~ M W глув ~ глувоI сув **> сувоI плав <**> плаво
P.T. Фонем LSL може имати опозициFе са фонемом LоL в. § P.S.
P.8. Фонем LуL може имати следеКе опозищфW
у ~аI у ~ еI у ~ иI у ~ оW в. § P.NI P.PI P.RI P.T.
у ~ уW дуж ~ дужI луда ~ лудаI Руса ~ Руса
р ~ р W кука ~ кркаI кума ~ крмаI суди ~ ерди
у ~ M W кад ~ кйдуI млад ~ ллшFуI с<*л ~ саму
4. Слоготворно рI као позициона варианта сугласника L>I има посебан
статус у вокалском систему говора22. Оно може образовати слогI Fавл>а
се у контекстима познатим свим вокалима и може бити замешено било
коFИм вокалом у оквиру минималних парова. У принципуI не може
ста]Dати испред самогласника осим неколико примера у копима долази
испред а и оW EодF ера Eи од вр]аFI вр~овиI овроI умро Eи умроI али се изгоJ
вара уJмрJоF.
ПоFава слоготворног р одре^ена Fе положаFем суседних гласова Fедне
речи. Оно се може поFавити само Fедном у датом облику. Нисмо га заJ
бележили у префиксима и суфиксимаI у енклитикама и проклитикама.
4.N. Слоготворно р може се поFавити на почеткуI у средини и на
краFу речи.
аF На почетку речиW
у акцентованом слогуW рваI р!FаI рAавI ркаI рнIаI рпаиикI рскавI рскаJ
вицаI ртI ртасI ртатI РчакI рче
у протоничном положаFуW РватI рвацкиI рЩI рженйца
бF У средини речиW
у акцентованом слогуW
са краткосилазним акцентомI иза следеЬих сугласникаW бI вI гI дI
жI зI кI мI пI сI тI фI хI иW брзоI врдаI грчI дркНеI жртву^еI зрноI кркНеI
" Павле ИвиКI Историческо и сравнителноJисторическо проучване на славянските
■езици и на тяхната типологияI Славянска ФилологияI fI СофияI N9SPI стр. 88.
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мрлаI прснеI СрбинI тргнеI фрлиI хрй>аI црнI и испред следеЬих сугласникаW
бI вI гI дI жI зI кI лI лI мI нI н>I пI сI тI КI цIчIшW брдоI бржеI брзоI брнкаI
брчкаI врНаI грбавI гркнеI грлатI дрвенI дрмаI дрпиI дршкаI истргнеI крььавI
кртI цврц;
са дугосилазним акцентомI иза следеЬих сугласникаW бI вI гI дI зI
кI мI пI сI тI цW аркаI врбаI грбаI дрцаI зрнцеI кргьиI мржн>аI натрНиI прлиI
фнаI цртаI и испред следеЬих сугласникаW бI вI дI жI кI лI нI н>I мI пI сI
тI НI цI чW брвноI врбаI врпцаI врстаI грдиI гркнеI грнеI дрцаI крмаI мрж>ьаI
надрлаI натрНиI срдLЬаI цврчакI црта.
У овом положаFу врщи се и фонолощка опозицща р ~ рW бРка ~>
бркаI црта ~ црта.
У неакцептованом слогу.
у претоничном положа]DуI иза следеЬих сугласникаW бI вI гI дI кI мI
пI сI тI хI цI фW брзакI врбакI гргуракI дрвёНеI крвавиI мрлавкоI првйнаI срдJ
лйвI трговацI ХрватI црквёнI фрталI и испред сугласникаW бI вI гI дI AI
жI зI кI лI лI мI нI нII пI сI тI НI фI цI чIшW брблCI брзакI брлйвI брндушаI
брчйНI врвйI врполиI врснакI вртйI ерша]I гргуракI грлйНI државаI дрнмнаI
завршщеI кркачеI крмачаI лакрЬщаI мрцйнаI срAён>е. Сви се ови примери
односе на први слог испред акцента. Има само неколико случаFева
када се слоготворно р Fавл>а у другом слогу испред акцента каоW трбуJ
шатаI трговйнаI трновйт и ел.
У средний речи слоготворно р може бити и дуго неакцептовано
у положаFDу испред самог акцентованог слога краткосилазним акцентомW
грмйI искрчйI мрзй итд.
Специфично за ГР Fесте реализациFа слоготворног р у претонском
положаFу. Мало Fе примера са овим неакцентованим гласом у постJ
тоничном положа]уW завртаI обртан>I бдртI покрое.
вF На краFу речиW
Увек ]е акцептовано и долази само иза сугласника вW врI наврI увр.
У том се положаFу налази и у неким узвицима типаW брI крI прI трI фрI
црI где Fе слоготворно р много дуже од нормалног изговарааа у речима
у ко]има се Fавл>а са дугосилазним акцентом.
4.2. Има случаFева када се слоготворно р Fавл>а након губл>ен>а
самогласника коFи се налази иза сугласника рW
губл>ен.е самогласника аW брадавица и брдавицаI бразлётна и брзлётнаI
градина и грдйнаI градинйца кгрдинйцаI граната и грнатаI кравата и крватаI
срамота и ермотаI патранйце и патрнйцеI али и мармелада и мрмелада;
губл>ен>е самогласника еW нагребуси и нагрбусиI превари и првариI
превати и прватиI прекЩа и пркщаI премакне и прмакнеI пренёсе и прнёсеI
пренови и прновиI прендНи и прндНиI прескочи и прскЬчи;
губл>ен>е самогласника иW крилатица и крлатицаI прикани и пркани;
ако нису у питашу две речи различитог порекла EFедна румунскогI
а друга ерпскогF онда се у облицима корманош и крманош редукуFе о у
положа]у испред сугласника р.
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Све се ове редукци;е самогласника врще у протоничном положаF"у.
Иза акцентованог слогаI та се поFава врло ретко сусреЬеW заврата и заJ
вртаI чабреLьак и чабрн>ак.
Да напоменомо Fощ да има случа^ева када Fедна реч ствара три
варианте након алтернациFе вокала и редукщцDеW
а W е W рW грабила — гребула — грбула
е W и W рW прекаже — прикаже— пркажеI престави — приставы — прстави
Eв. и § NP.N.F.
R. Варианта э позната Fе овом говору. При изговаранчу слоготворног
р увек се чуFе и секундарни глас испред или иза н>ега Fачег или слабщег
интензитета. Кад се та; мукли глас снажнще изговараI долази до поFаве
э. У ГРI као и у многим другим српским говоримаI ту би било вище преJ
лазних варианта као нпр.W хрпа > хDрDгьа > D}>па > эргьа. Такви су и
примериW хЩа — грAа — р*?>аI эрAа и рЩ и ел. Има случаFева када слог
са вариантом э ствара три или четири варианте Fедне речиW
эр W ар W рWмэрё] — море]— мрЩ
эр W ар W рW эр^ав — арЦав — рЦав
ар W ра W рэ W р W арженйиа — раженйца — рэженйца — рженйца
Варианта э чува се и када испред н>е долази префиксW поэр^ави.
Присуство овог гласа у речи рЪшница могло би се об!аснити утицаFем
румунског Fезика у коме постощ облик гхAпцй.
R.N. Пощто су носиоци ГР познавали глас эI щирен>е употребе ове
варианте ниFе наилазило на фонетске препреке. СусреЬемо ]Dе у низу
примера као варианту неакцентованог а у претоничном положаFуI ис
пред самог акцентованог слогаI док се у узвицима може поFавити и у
акцентованом слогуW
а W эW прашйна — прэшйнаI сапун — еэпунI рашчйсти — рэшчйстиI сце
— э]сI аха — эха.
Има случаFева са три слободне алтернащце вокала без последица
на сементичком плану добиFDених обликаW
а W э W еW жарада — жэрада — жерадаI жарач — жэрач — жерачI ракща
— рэкща — рекщаI каже се сас — сэс — сес.
S. И остали самогласнициW аI еI иI оI у имаFу неке сво^е специфичне
особинеI иако сеI утлавномI н>ихово изговаранье у говору битно не разJ
лику]Dе од кшижевногI с тим што се под акцентом Fавл>аFDу извесне спе
цифичности о копима ]Dе било речи у § N.
T. Вокал а може врщити слободне алтернациFDе са веНим брОFем
самогласникаI нарочито у неакцентованом слогу. РаниF"е смо поменули
алтернацщу а W эI а овде доносимо следеЬеW
а W е у претоничном лоложа^уW дрвланйк — дрвленйкI ]аребйца — }ереJ
бйцаI ]армеяача — ]ермен>ачаI ]аруга — ]еругаI FDача — ]ечаI Fачан>е —
]ечан>еI мадува — медуваI мародщаI — мербдщаI мауна — меунаI
млачйка — млечйкаI натегача — нетегCчаI патлицан — петлиианI
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патрнйце — петрнйцеI раскйра — рескйраI расторан — ресторанI
саксща — сексщаI салицин — селицйнI сталсаи — стеламI НерамйJ
да — НеремйдаI чарапа — черапаI чатлдв — четлдвI цандар — иеJ
ндарI штанйцла — штенйцла; у посттоничном положаFуW абар —
аберI барам — баремI дёталина — дётелинаI динар — дйнерI кйсало
— кйсело2PI огLЬана — оггьенаI одака — одскаI октобар — октоберI
сунчдглад — сунчогледI углан — угленI цилйндар — цилйндерI центиJ
мётар — центимётерI шава.ь — шавел;
у акцентованом слогуW грушавина — грушёвинаI зален — зеленI ]али
— FёлиI калами — калёмиI каланче — калёнче.
а W и у претоничном положаFуW мрлавйца — мрливйца;
у посттоничном положаFуW гатнмк — гатгъикI кутн>ак — кутгьик.
а W о у претоничном положаFуW баканча — боканчаI натарош — нотарошI
обадвще — ободвд}DеI швалёр — шволёр;
у посттоничном положаFуW омарина — оморина;
у акцентованом слогуW лубавник — лубдвникI лубавница — луJ
бдвницаI мешавина — мешовинаI сатана — сатонаI сафт — софт.
T.N. У неким случаFевима присуство вокала а у посттоничном полоJ
жаFу може бити факултативноW кредёнац и кредёнцI мёз и мёзаI нёк и
нёкаI ддстраг и ддстрагаI озгорён и озгорёнаI пёд и пёдаI таквог и таквогаI
лиговог И Н>игдвогаI овог и овбгаI оног и ондга итд.
НепостоFано а забележено FDе у следеЬим случаFDевима24W
у Н. FД. и Г мн. им. м. р.W мдмак — момакаI лонац — лонаца;
у Н. Fд. им. м. р.W вёпар — вёпраI вётар — ветраI сан — сна;
у Г. мн. им. ж. и с. р. W брёска — брёсакаI гуска — гусакаI дсаЩка —деJ
во]йкаI ребро — ребараI стакло — стакала;
код придевских облика за м. р. у Н. щ. Eнеодре^еног видаFW ддбар —
добраI модар — мддраI мокар — мокраI паметан — паметна;
код неких сложених глаголаW йзабратоI ддабратоI разабрато.
НепостоFано а ниFе забележено у следеЬим случаFевимаW
у Г. мн. неких им. м. и ж. р. W вёнцаI}арцоваI лактоваI лонцоваI састанкаI
свршёткаI старцоваI сабла ;
у ГР нема заменичких облика типаW какавI овакавI онакавI такав веК
само каквйI оваквиI опаквиI таквй;
код предлога надI низI подI предI узI осим у случаFевима када улазе
у састав сложеница каоW крозазубеI низазйдI узазйд.
при редукци]и групе самогласника на краFу речи ао > оW дошдI
рёкоI пёкоI сёко и ел.
T.2. Када два самогласника исте или различите природе до!Fу ]едан
до другогI они сачюьаваFу два посебна слогаI аI у вейини случаFеваI
}едан од н>их Fе акцептованW
а аW раат
ааW маа
а Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. 98.
** М. РешетарI Секундарни йолуглас у срйскохрвашском юьижевпом ]езикуI ПриJ
лози за юьижевностI FDезикI исторщу и фолклорI fI 2I БеоградI N92NI стр. 2P8—2RN.
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аиW забораимI издаицаI маицаI напраиI опраи Eали иW заборавимI заборсуимI
сам заборав^оI издщицаI малицаI напрсуиI опрсциF
айW калайшеI награйшеI найграI найЬеI дайI тайI утаи Eи калщйшсI на
градитеI сLфиI пиуйI утй]иF
аоW браонI ва.ьаоI граорасI ]аоI маовинаI маорI наоблакI наопакоI наочаре
аоW заоштренI наочицеI набштриI снаоЪаI страота
аоW заоваI м]аоI паорI паоркаI раоник
абW ]аокаI м]DадкаI садник
ауW браунI ]йукI какауI луCуI паукI паучинаI рапаус
ауW маунаI наудиI научи
ауW каурмаI луауче Eи кавурмаF
ауW аутомобйлI заутёмI наужйваI наузймаI паунйца.
T.P. Од осталих фонетских процеса у вези самогласника а споменуJ
Ьемо и контракциFу2R вокалске групе ао у а или оW заваI напокоI коI котоI
петдI па затимI вукоI давдI доI дорасоI дошоI медI изашоI имдI каздI копбI
мдгоI питоI прочитоI пдшоI путовоI разумоI рёкоI сNкоI снивоI укро и ел.
T.4. ЕлизиFа вокала а честа FDе по^ава у примерима следеЬег типа*8W
губ]еI д изаНеI дуЪеI дутёкнеI зуставиI Ье д идёмоIгN н она] светI ди Ну д емI
нема д йдеI йма д ужйва.
T.R. У примеру заотйм имамо развиFан>е вокалске групе по^авом
самогласника о. Ова реч има и варщанту заутём Eо > уF.
Именица а}дук има у ГР и варианту идук након променаW ха]дук >
аFдук > ]дук > идук.
За самогласник а не постоFе рестрикцще у дистрибуцищI он се може
поFавити у свим гюстоFеКим положаFима у говоруI на почеткуI у средний
и на краFу речиI испред и иза сугласника и сугласничких група.
8. Самогласник е немаI тако!FеI рестрикщф у дистрибуцией. Извесна
колебала постоFDе у употреби префикса преJI приJI проJI щто доводи до
по^аве веКег броFа лексичких варщанти ко^е ЬемоI Fедино из практичних
разлогаI укл>учити у примере са слободним алтернациFама овог вокалаI
е W а в. § T.
е W и у претоничном положаFуW бецйкли — бицйклиI гевйкт — гивйктI
гре]бта — грщотаI етё — итёI зенгща — зингщаI кецёла — кицёлаI
кечйка — кичйкаI ленща — линщаI леейца — лисицаI летургща — лиJ
турщаI лецёдер — лицёдерI мецйна — мицйнаI менЬуша — минЪушаI
мершие— миритеI н>егдв — гьигдвI перйнца—пирйнцаI преблйжи— приJ
блйжиI прекаже — прикажеI преклони — приклониI пресуши — при
сушиI репйда — рипйдаI секира — сикйраI секирацща — сикирацщаI
телеграф — телиграфI телефон — телифонI умерите — умирйшеI
феранга — фирангаI целйндер — цилйндерI цемент — цимёнтI церада —
цирадаI ченща — чинщаI ше.ьёже — шил>ёже
** Берислав М. НнколнЬI Сремски говорI стр. N22—N2P.
" ИсшоI стр. N2N—N22.
NT Павле ПнпЬI О говору Галийолских СрбаI 8R—9R.
Говор Радимаца P4R
у посттоничном положа^уW Бадн>едан —■ БадииданI филенка —
фалинкаI фусекла — фусикла
у акцентованом слогуW заотём — заотймI прёдвечер — прйдвечерI
прёчес — принес.
е W о у претоничном слогуW преблёдй — проблёдйI пребуди — пробудиI
прегуне — прогунеI прегута — прогутаI преNFашн>и — про^ашгъиI прежJ
дёре — прождёреI прсуури — прозриI преклуча — проклучаI прелйже
— пролйжеI премегъйва — промеLьйваI премёша — промёшаI премрзне
— промр~знеI препати — пропатиI препешачи — пропешачиI прелетй —
— пролетиI пресё]е — просевеI прецёди — процеди
ова алтернациFа нще забележена у посттоничном положаFу; у акцен
тованом слогуW Нубрёвник — ДубровникI я>ё}зин — н>S}зин.
8.N. Доносимо неколико примера факултативне употребе самогласJ
ника е. Ова редукциFDа забележена Fе само у посттоничном положа]у и
она ниFе потпунаI ти облици имаFу у говору две вариантеW валаде и
валадI годе и годI дигбде и дигддI добрдме и добромI досаде и досадI каде и
кадI кадгоде и кадгодI куде и кудI мдже и можI овуде и овудI одовуде и
одовудI онуде и онудI отаде и отадI откаде и откCдI откуде и откудI
раденик и радникI свуде и свудI туде и туд. Ту спада]у и облици са пренеJ
сеним акцентом са последн>ег слогаW одозгорё и одозгорI томе и томI чимё
и чйм и ел.I као и облици через и чрез где сеI исто такоI може редуцирати
акцентовани самогласник.
8.2. Вокалске групе у коFима Fе е први елеменатW
еаW меана
еёW насмёё Eи насмё]ёF
ейW блейI лейца Eи блё}йI ле}йцаF
ёоW бёоI вёоI дёо
еоW необичанI неозбилан
еоW неожёпенI неоштёНенI неочекйван
ёуW мёур
еуW меунаI неудатаI неуреданI преузме
еуW неуглЩенI преудаI преурёди
8.P. Када се група самогласника ео налази на кра^у речиI обично
се врщи ньена редукщца на оW болоI вёсоI вйдоI дёбоI доноI мелоI задоцноI
на]оI начоI отоI разболоI узоI умоI цд и ел.I па затимW вёсоI дёбоI пёпо.
8.4. Испущтаае вокала еW крчанаI мен ми доI да нJизЩуI да сJожёниI
}Jуб]ЬI нJумёмI ейградуI еймеI сJув]еI Не тJуб]еI па ондаW твщгаI мо]гаI сво}гаDу
код облика 2. и P. лица през. глагола моНи са негациFОмW не можW да.
9. Вокал и улази у поменуте алтернаци]е са а Eв. § T.FI е Eв. § 8.FI
док се у контекстима друге природе ретко сусреЬеW
и W о чиколада — чоколада
и W у цурик — цурук
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9.N. Ретке су и вокалске групе у кощма Fе и први елеменатW
йеW лйеI мйеI слйеI шйе Eи лщеI мщеI слщеI шщеF
ийW прийн Eи причинF
ийW артийцаI баскийцаI прийца Eи артщйцаI баскщйцаI прщйцаF
ииW дёчииI зёчииI козийI кокошииI лисичийI мачииI нёчииI тйчии Eи дёчиFиI
зёчщиI козщиI кокошщиI лисйчщиI мачщиI нёчщиI тйчщиF
йоW чйода; у другим примерима група самогласника развита секундарно
у. авщонI мили]онI радщо
и>TW пиуче Eи пщучёF
9.N. Ево неколико случа;ева елизще вокала иW
испред сугласника }W дёч}иI ддб}еI заб]еI нав]еI об]еI коз]иI ощеI откр}еI
покр]DеI поле E< полисеF
у облицима типаW Lа б дошдI четйр и четйриI на п]>в пбгледI нйт долазиI
нйт се ]йвлаI ал
у облицима императиваW бежWI НутI идI брйнтеI вйтеI дрштеI йтеI
не ваше бригуI коштеI ноетеI промёнтеI стйнтеI жйвтеI држI остов и ел .
Има случаFева када се место и Fавл>аILW доб]ЪI заборщоI погудI пушт]оI
спрем}Ь.
NM. Вокал о има следеЬе слободне алтернациFе са осталим самогласниJ
цимаW
о W аI о W еI о W и в. § TI 8I 9.
о W у ово Fе наFобичниFа слободна алтернащца вокала у ГРI нарочито у
неакцентованом слогуW
у претоничном положаFуW боранща — буранщаI бордёл — бурJ
дёлI боруга — буругаI горун — гурунI кломбара — клумбараI ковёрт —
— кувертI кожокар — кожукарI комушина — кумушйнаI копйне —*
купитеI коштунац — куштунацI кромпйр — крумпйрI лобаLьа —лу
бонаI монголйца — монгулйцаI обари — убариI обуНа — убуНаI огари —
угориI огнЩи — угнЩиI огЩи — угЩиI огр^не — угр~неI оFалови — у}аловиI
окиша — укишаI окрО]ак — укрщакI окрути — укрутиI окуси —
укусиI окуНи — укуНиI олениI улён>иI олуби — улубиI омекша —
умекшаI омртвй — умртвйI осам.ьен — усамLьенI осёкне — усёкнеI
отйне —утйнеI отина — утигьаI отури — утуриI офарба — уфарба I
ошйбне — ушйбнеI порцелан — пурцеланI толузина — туЛузинаI фоJ
руна — фурунаI шифонёр — шифунёр итд.
у поеттоничном положаFуW акоз — акузI браон — браунI грумбок —
—грумбукI пуполмк —DпупулакI суротка — суруткаI тйфос — тйфусI
томбола — тдмбулаI тугован>е — тугуван>е
у акцентованом слогуW тропа — трупаI фЪрт — фурт.
NM.N. Елизща вокала о забележена Fе само у неколико примераW
вйше нег онI вйше нег свиI мал и малоI во] и ова]I вако и овакоI тине и отйне.




беW моеI твоеI трое Eи мд]DеI твЩеI трЦеF
оёW доёпеI роён>е Eи дсуDёгьеI ро]ён>еF
оиW издвоиI надоиI напоиI наройI озноиI освойI слоиI усвой Eи издвщиI надщиI
напориI нарЩиI ознобиI освЩиI слЩщ усвЩиF
ойW бойI бройI гнойI изройI койI кройI обойцаI свойнаI троица Eи бо]йI броFйI
гно}йI изро]йI ко]йI кро]йI обо}йцаI сво]йнаI троущаF
оуW поучи
NM.P. После сугласника NFI жI LI лI н>I НI иI чI и шI место вокала е
може се по^авити оW
NFW младомI ча^омI ту!Fом
жW ножомI пужом
у. крахомI с]й]омI нёчщо Eи нёчщеFI нйчщо Eи нйчщёF
л>W маломI полом
н.W коломI пан>омI божйЬнIо Eи божйНгьеFI детйно Eи деттиьёFI ]есенашн>о
Eи ]есенашн>ёFI ]есён>о Eи ]DесёгьеFI крн>о Eи краеFI лён>о Eи ленеFI ноНаииьо
Eи ноНаитеFI бсредгьо Eи осредн>еFI прёдпо Eи прёдпеFI преЬшшьо Eи
предайтеFI пролёНн>о Eи пролёНгьеF
ЬW домаНо Eи домаНеFI покраЯо Eи покраНеFI цвёНом
цW кдлиомI палцомI оцом
чW овчо Eи овчеF
щW лошо Eи лошеFI вашомI нашом
УпорI и возбвиI мразовиI царомI носом.
Супротну ситуациууI када се е Fавл>а место оI имамо у примеримаW
овёмI онёмI тем.
NN. Слободне алтернациFе вокала у са осталим самогласницима дате
су У § TI 8I 9I NM.
У два случала забележили смо слободну алтернациFу самогласника
у са сугласницима вI;I фW
у W в W F лёу — лев — лё]
у W в W ф уторник — вторник — фторник
Вокал у може се по^авити и место о или еI у заменици куF E< ко]
< коF™I односно у през. P. л. мн. видуI косуI носуI трёсуг% и ел.
NN.N. Факултативна употреба самогласника у забележена Fе само у
примеримаW измё!F и изменуI тбрникPM и уторник.
Потпуна редукщца вокала у забележена Fе само у облику добрS}тро.
NN.2. Мали Fе броF вокалских група у кощма Fе у први елеменатW
RDаW груаI куаI куарI куарица Eи груваI куваI куварI куварицаF
уйW бруйI зуйI струй Eи бру]йI зу]йI струейF
*• РауNе МсI Иге вегЪокгоашскеп ЕИаNекгеI f Вапс! EDPJ СгауепЬаве N9R8FI 8Nг.
N22.
" ИсшоI стр. RP.
PM А. БелиКI Дщалекши Исшочне и Зужне Срби]еI СДЗб fI БеоградI N9MRI стр.
NSM; ЕтН РеNгоyчсNI ОгагиN са.гаAт>епИогI Висше?иI N9PRI 8Nг. 9P.
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уоW руоI изуо Eи рувоI тувоF
убW уочи EУскAсаF
убW уода.
NN.P. Примери за контракциFDу финалне групе вокала уо у оW заврноI
заменеI креноI метдI напомендI огрноI погйноI променоI чд. Овде долазе и
облици ДбвиI ДоваI Дове.
N2. Испред аI еI иI оI на почетку речиI може сеI факултативноI поJ
Fавити сугласник ;DW
аW ако и ]ако
еW еван^ёле и ]еванNFёл>еI евё К]евёI еспап и;еспапI ёто п]ёто
иW LиI он]Dи вйдоI он Lм рёкоI он]и до Eи он и вйдоI он и рёкоI он и доF
оW он И]днI она и ]ЬнаI оно нудноI онак к^онакI опет п]Ъпет.
У истом положа^у може сеI факултативноI по]авити и сугласник вW
анлща и вавлщаI истина и вйстинаI шорник и вторник.
NP. Примери коFDе смо до сада донели упуЬуFу на екавски карактер
ГР. Одступан>а од екавске замене }ата позната су и другим српским
говоримаPNW
Када се иза Fата налазио сонант у. веселилиI здравйE]FиI милйE]FиI
новйE]FиI паметнйEуFиI ранйE]FиI ситнйE]FиI старйE]FиI ди EL«FI дигддI грщота
Eи гре]DотаFI додща.
У презенту глагола ]есам са префиксом н*JW нйсамI нйсиI нщеI нйсмоI
нйстеI нйсуI и у другим облицима у вези са негациFОмW ни се вйдлоI ни ми
лакоI ни ми вола. У осталим случаFевимаI префикс неJ ]Dе сачуванW нёкиI
нёштоI нёкакоI негде.
Код заменичких наставакаW JиEхFI JимI JимаW тиI овймI тймI тймаI
овймаI добримI ]еднймI сеймаI мЩимаI с онйм малим децамаI саш гьигдвим
сйномI с онйм каменомI }ёдно за другимI с колимаI сас зубймаI од сувй шливаI
сас овйм дрвима.
У облицима императива 2. л. мн.W идитеI сёдите.
У облицима где ]е и стачало насупрот старом ]атуW сикйраI сикирйцаI
Eи секираI секирйцаF.
Да наведемо и примереW
кумиI м<укиI унуки
по главиI по води
Икавизама нема у облицимаW менеI тебеI себе. Изговара се гнездоI
лё]аI недёлаI овдёI зеницаI брёска.
NP.N. Иако префикс пр"кJ даFDе у ГР преJI примери са таквом проме
ном нису увек поуздани. У веКини случаFева преJ FDе добро очувано у
говоруW пребёгнеI прежйвйI преореI пресадиI пресё}еI претрёсёI претрпйI
Преображение и ел.
8N Павле ИвиЬI О говорима БанашаI ]Ф usfffI БеоградI N949—N9RMI стр. N4T—
N48; Павле ПвиКI Место банашског херског говора меNFу срйским дщалекшимаI „Банатске
Хере"I Нови СадI N9R9I стр. P29—PPM; РауNе NуNсI Вге зегЬокгоашсИепI 8Nг. 2PP. Бернслав
М. НиколиЬI Сремски говорI стр. PNN—PNR; Слободан РеметиЬI О незамеLъеном Fашу и
икавизмима у говорима северозайадне СрбгуеI СДЗб uusffI БеоградI N98NI стр. 48I
49I R4I SPI S9—TT.
Говор Радимаца P49
ОваF се префикс може по]авити и место изворног приJI с тим щто
се у говору користе обе вариантеW преблйжи и приблйжиI превати и
приватыI прекаже и прикажеI прёлйка и прйлйкаI препада и припадаI
пречёка и причёка итд.I иако се у другим случа^евима префикс приJ до
бро очуваоW припрёмиI примёдбаI примерI прй^ателI приматуI природа и ел.
Да напоменемо и то да у говору посто]Dе извесна колебан>а и у упо
треби префикса проJI коFDи може доЬи и место етимолощког преJ Eпролети
и прелетйFI а преJ може доЬи место изворног проJ Eпребуди и пробуди в. §
8F. Овакве варианте не искл>учуFу Fедна другу из употребе у ГР.
Добро су сачувани предлози пре и прекоI прилози прёI прёкоI оEвFдёI
оEвFдёкаI оEвFдёна.
Именица клёшта изговара се тако или клёште. Каже сеW остарелиI
полудёлиI разболёлиI жйвёли.
fff КMНСMНАНТИЗАМ
N4. Консонантски систем ГР не разлику^е се од система ерпскохрватJ
ског каижевног Fезика. СачшьаваFу га следеЬих 2R сугласникаP2 и исто
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ДистрибущцDа консонантских фонема се знатно разликуFе од оне
у гаьижевном Fезику. Треба напоменути да и у самом ГР посто^е извесне
разлике измену говора старших и мла^их генерациFаI нарочито у упо
треби сугласника хI фI вI ].
Африкат 8
NR. Забележен Fе само у неколико примера било као вариантаPP
сугласника зW бузаI бузатI бузова и бзоваI од бронзаI озёбёI прозёбёI сковёрзаI
било место сугласничке групе дзW озймеI позёмниI прездру Eали и од бронзаI
од зймё и озймеI прёдзору и прездруF.
Има истраживача коFИ сматра}у да ^е у оваквимI и сличним случаJ
FDевимаI R фонемP4I а не варианта. У прилог томе доносе уедини минимални
PN Павле ИвиЬI Два главна йравца развода консонантизма у срйскохрвашском
]взшуI Годшшьак филозофског факултета у Новом СадуI юь. ffI Нови СадI N9RTI
стр. NSP.
PP Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. NPR.
P* Уезси УкТОгI ELя гтргитш тотCпем т жNетиN LопоNо§гс а! §гашNиг RггЬвRС Ип
NосаNиа{Ие РеNтогиаAеNоI СтаNоьа{ Aг ЗюпсгоьаI гее. ВапаNI NЛтЬа готапа usfI PI ВисиJ
гезйI N9STI RNг. 2TP.
PRM Миле ТомиЬ
пар за комутациFу R — иW буза — буцаI щтоI ни у датом говоруI ни у ГРI
ниFе прави минимални пар због разлике у акценту. ИначеI R и з глоту
се поFавити у истом окружен>уI али ствараFу две варианте исте речиI а
не два посебна обликаPRI као нпр.W од бронза и од бронзаI озйме и озйме.
Сугласник х
NS. Ретко се сусреЬе у ГРI по правилу се губи или ;е замешен FDедним
од сутласника вI LI к.
Забележили смо га у примеримаW
— На почетку речиW хабарI хщдеI хсцкаI хамI хор и ел.; секундарно
хW хамишанI хомаI хAAаI хA>Aав. У овимI и сличним облицимаI сугласник дW
има факултативан карактерI у говору се чещКе користе облили без тога
гласаW абарI а]деI амI Sр Eили кбрFI амишанI омаI рAаI рЬав.
— У средний речи Fавл>а се само у узвицима ахаI эха и код именица
махаI рахатI чще су вариFанте мааI раDат чещЬе.
— На кра^у речиW ахI ихI охI ухI успехI шарлах.
NS.N. Замена консонанта х другим сугласницимаW
вW буваI дуваI куваI муваI очувI потпазувI рувоI с трбувомI сувI уво;
F W грё]I гре}ЬтаI дрЦеI куFнаI ма^амI маНщаI прS]аI сме]I ащаI стрёмаI тщаI
чЩа;
кW ваздукI дAкНеI зактёваI кладенацI кожокарI кбрI плёк.
NS.2. Сугласник х у консонантским групамаW
хв > вW ваНаI заватиI увати
хв > фW фалаI зафалиI зафаНа
хл > лW ладноЬаI лёбацI разлады
хн > нW осинсI одане
хр > рW рабросI ростI раниI ртI саран>ен
хт > тW телаI то E< хтвоF.
NS.P. Губл>ен>е сугласника хW
на почетку речиW абарI C]деI а^дукI C}каI алаI алваI алйнаI амI апавI
апсиI артщаI атарI ил>адаI ддиI отёлI дНе итд.
у средини речиW вр~овиI граорасI куйнскаI малаI маовинаI меанаI меунаI
меурI паулйцеI пойта итд.
на краFу речиW од вашиI од другиI од моиI од твоиI м>и двеI да и вйдиI
браI тр*буI стра..
Сугласник ф
NT. На]чещЬе долази у речима страног пореклаW
на почетку речиW фашанкеI фишекI фйноI фбртI флашаI фруштукI
фуруна итд.
" Душан ТовиЬI Трсшенички говорI стр. S4.
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у средний речиW грйфлаI кафлчаI крэфнаI куферI офицйрI тйфусI теле
фонI шоферI штрафта и ел.
на краFу речиW дафI рафI шрафI штоф.
NT.N. Оеи« оваквик соииW<NI забелекити смо га иW
место хвW фалаI фаНаI зафлгиI зафатиI пофйллI нофлНаI пофлНаI уфлпл;
осии облика фала и зафашI пофйлиI у осгапи« заэетежго }е и хв > в
место вW }ёфтиноI лафташI офчиI чаршаф
у ономатопе^ским речимаW фйсI фйснеI флосI фрI фракI фракнеI фуНка
факултативно долази у речи нафораI коFа има као варианту облик наора
каже се пасул.
NT.2. Специфичност ГР представл>а и корищЬен>е двеF*у варианта
са слободном алтернациFDом ф W вW фаНа и ваНаI дофати и доватиI Цер^ёф и
AерNуёвI ]ёфтино и ]ёвтиноI лаф и лав итд.
Сугласник в
N8. У веЬини случаLева оваF Fе консонант добро сачуванW
на почетку речиW вадиI валаI валаI вараI вашарI вётарI виноI влагаI
водаI врабацI вторникI вуна
у средини речиW готовоI двойкаI девочкаI дрвоI ]ет]>ваI мрачиI оваI овёI
овсенI овцаI пдновоI превариI приповёдаI тыкваI трава
на краFDу речиW глувI живI здравI кривI лукавI мутавI правI сувI цёв.
N8.N. Забележен Fе и место сугласничке групе хвW ваНаI доваНаI
уеапJ.и Eв. § NT.NF.
N8.2. Место консонанта в може доЬи фI са ко}им ствара слободне
алтернациFе Eв. § NT.NI NT.2FI а консонант в може доЬи место х Eв. § NS.NF.
N8.P. Чести су случа^еви факултативне употребе консонанта вW грува
И груаI кавурма и каурмаI кува и куаI кувар и куарI куварица и куарицаI
плувотак и плуотакI пувало и пуалоI чуваду и чуадуI чдвек и чоек.
Има случаFева када се након факултативне употребе овог консонан
та ствара^у у говору три варианте Fедног обликаW направи и напраиI па
сеI у ме^усамогласничком положа^у може по^авити секундарно LW напрейI
оставиI остаи и остамиI правиI праи и прЩиI преставиI престаи и престщиI
заборавиI забораи и забора.]и итд.
СекундарноL може се го^авити место в и у примерима типаW бивён и
бщёнI убивён и убщёнI набивён и набщёнI правей и прЩенI убйва и убща.
Каже сеW вероватно и вероятно.
N8.4. Губл>ен.е консонанта в у сугласничким групамаW
гв > гW гд]зеI го]зен
кв > кW брёскаI роткаI кочка.
Факултативно се могу редуцирати и следеЬе консонантске групеW
вл> > л>W направлен и напраленI оставлен и остйленI али самоW дивлакаI
дивлйI здравлеI оставла
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кв > кW какви и какиI каква и какаI какво и како
вств > встI ствW лукавство и лукавстоI лукаство
мств > метW кумство и кумсто
пств > петW рдпетво и рЪпсто
рств > рстW царство и царств
Ьств > ЬстW воНство и вдНсто итд.I в. § PR.
Сугласник ]
N9. Налазимо га у свим положащмаW
на почетку речиW ]DаI ]DабукаI ]аворI ]агй>еI ]DазавацI ]DакI ]ёданI ]ёзикI
]втрваI }ёчамI ]DошI FЬрганI ]ЪргованI ]DуриI ]утроI ]учёр
у средний речиW
испред сугласникаW а]дукI войскаI дево]чйцаI ку]наI набореI ма]DкаI
у]каI у]Dна
иза сугласникаW бардакI бур]анI кур]DакI об]DеI од]типI од]ури
измену два сугласникаW
а — аW белщаI па]аI продажаI уда]Dа
а — уW бЩуI дй]уI кщуI лщуI пёва]DуI сапаFу
е — аW грё]алиI лё]DаI овевалиI сё]аI сё]али
е — уW блё]уI вЩуI грё]уI сЩу
и — аW артщаI бри]аI при]аI скамщаI ракщаI чща
о — аW брЩаI зно]аI крЦаI по]ас
о — оW бо]омI ко]ЬмI мо]омI твЩом
у — аW олу]аI стру]аI у]а
у — уW вёру]уI купу]уI луду]уI паку]у
на краFу речиW бб]I знб]I крй]I крб]I лб]I мб]I с]а]I па ондаW веру]I да]I
копа]I купу]I мйлу]
каже сеW LеI тако ]DеI овако ]еI было ]еI алиW гита еI ту е.
N9.2. Секундарно ] забележено Fе у примерима следеКег типаW
]RнI ]ЪнаI ]дниI ]8петI ]8ндакI ]ёксерI ]еспап
]едана]сI двана.]сI трина]сI четрнЩсI петна]сI шеснЩсI седамнщсI осамJ
на]СI деветна]сI двЩс
у облицима радног глаголског придеваW добщоI купщоI навщоI радщоI
савщоI сакрщоI сумщоI убщоI али и доб]бI куп]дI нав]ЬI рад]дI сав]RI сакр]ЬI
сум]оI уб]б ; каже се молщоI мол]R и молд
након губл>ен>а сугласника хW грё]I гре]ота Eв. § NS.N.F и сугласника вW
забора]иI напрЩи Eв. § N8.PF.
у хиFатусуW иJ]JобуклиI миJ]Jоднели свеI миJ]JдбралиI дали миJ]Jобадвё.
N9.P. Две варианте Fедног облика могу се поFавити и због факултаJ
тивног изговора ;D у положаFу измену два самогласникаW
а — еW дщё идаёI од сна]е и од снаеI прода]ё и продавI трЩе и трае
а — иW гаLи и гайI с]а]й и с]айI сна]Dи и смай
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е — еW вё]е и вёеI грё]е и грёеI сё;е и сёеI сме]ё и смеёI стрёме и стрёеI посёFе
и посёе
е — иW блеуй и блейI леуйн и лейнI се]йн и сейн
е — оW гре]Ьта и греотаI стрё]ом и стрёомI али увекW с^LDоI преLдI гL>еLо
и — еW измщеI измйе и йзмуDеI нще и киеI ранще и ранйеI шще и шйе; каже
сеW покрем
и — иW артщйца и артийцаI главнй^и и главныйI капщйца и капищаI кутиJ
}йца и кутийцаI старй]Dи и старйи
и — оW добйо и добщоI купйо и купщоI савйо и савщоI сакрйо и сакрщо;
у овим се облицима и може испуститиW добудI куп]ЬI савFЬI сакрйо Eв.
и § N9.2F
и — уW авлйLу и авлйуI ракщу и ракйуI очщу ми и очйу жмI скамщу и скаJ
лйу
о — еW ЭвоLDе и двоеI лоLе и .моеI яоLё и яоёI ироLё и проёI трЪFе и Lярде
о — иW гоLи и гойI дво]йца и двоицаI зиоLй и зкойI коLи и койI лоLи и мойI
обо]йца и обойцаI яоLй И ломI яроLйия И пройца
у — еW купу}е и купуеI лумпу^е и лумпуеI мйлу]е и мйлуеI повезу]е и повезуеI
пл>у]е и ялуеI яиз>Lе и яиуеI радуге и радуеI свуку^е и свукуеI чу]е и чуе
у — иW бруLй и бруйI зуLй и зуй
N9.4. Консонант у губи сеW
у императиву иза иW ийI пребйI сумйI убйI пйтеI повйтеI савйтеI шйте
у придевима изведеним од именица на JщаW авлйскиI капйскиI комJ
шйски
у облицима са негациFОМ типаW немоJдёшI немдJ]ёшI немоJтрCжишI
немоJвйчешI немдJбёрешI немоJпщеш
— каже се идук и аFдук Eв.§ T.R.F.
Нека запажаCа у вези са африкатима
2M. ВеЬ смо напоменули да се африкат A FавлIа у ГР као вариантаI
а не као посебан фонем Eв. § NRF.
У изговараау африката #I НI иI чI и нисмо забележили разлике према
н>иховом изговаран>у у гаьижевном Lезику. У говору посто]е извесне
фонетске промене везане за ове африкатеI промене коFDе се односе на
н>ихову дистрибуциFуI на поFаву секундарних африкатаI на разне промене
у консонантским групама.
2M.N. Африкат Ц забележен Fе место и само у речи маЦунI ко]Dа FеI
свакакоI поза^мица из румунског Fезика EтаCипF. Каже се^ё^иI ра^ен данI
раNFен човекI ра^еник.
2M.2. Африкат Н не долази место ч. Каже сеW вCНаI голоНаI добрдНаI
милоНаI мудрбНаI наваНаI обрНаI плаНа „месечна зарада"I преврНаI наврНа
и ел. Као аналощка поFавазв „према облицима других глаголских облика
»• Берислав М. НиколиКI ТршиНки ШорI СДЗб usffI БеоградI N9S8I стр. 28R.
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EзамашНенI угдшНенI учвршНенF у копима се огледаFDу резултати подмлаJ
NFеног }отован>а"PTI одвиFDа се прелаз шт > шНW кршЬенI напушНенI упроJ
пашНенI испашНаI кошНаI пушкаI спушкаI саопшНфё итд.
2M.P. Африкат ц сусреКе се и у облицима у коFима нема етимолощке
основеW
место сугласника сW дискуцщаI могла би бита и позаFмица из румунJ
ског резина EсНзсиреFI алиI трбуце
након промена у сугласничким групамаW
дс > цW госпоцкиI луцкиI оцёчёI поцйриI поцётиI поцмеI прецёдник
тс > цW брацкиI свёцкиI солдацкиI сомоцки
пс > пцW пцётоI пцовкаI пцу^е
ев > цвW цвёкла
ск > цкW цкёлаI али и скёла
у хиFатусуW каJцеJсванеI каJциJдошлаI каJцам б]о малы
након прощирен>а палатализацще и на облике А мн. W FунацеI опанцеI
оцацеI роЬацеI скромницеI ТурцеI унуце
у придевским облицима типаW мщапорйцинI ШубицинI МилицииI слеп
цовI старцов.
2M.4. Африкат ч FDавл>а се и у неким облицима у кощма ниFе изворанW
пщ > пчW лётеI слапче
шп > пч > чW ченйчно EбрашноFI нема облика пшеницаI пченицаI каже
се само окйто
нц > нчW боканча
щк > чкW чкйлиI али шкодиI школа
каже се чинчоглед Eи сунчогледF након дал>инске асимилацще
изговара се сёчиво.
2M.R. Африкат и ]Dавл>а се у сугласничкоF групи цб након прошиJ
рен>а асимилащце на групу жбW вёчбаI увёцбаI цбун. Ту долази и облик
цваНе након же > цвI а дал>инском асимилациFом добило се чекмёце.
Постощ могуЬност да Fе болик цандар тако преузетI ако и ту ни^е путем
асимилащце ж > и.
Каже се самоW МацарI МаиарскаI МаиарицаI мацарски.
2N. Сугласници л и л>
2N.N. Сугласник л на кра^у речи и слога прелази у о. У неким слуJ
ча|евима врщи се контракциFа финалне вокалске групе настале овим
путемW вйдоI рёкоI казоI код других се врщи уметаае сугласника у измену
самогласникаW бщоI добщоI па се затим врщи контракцщаW S}ЬI доб}Ь Eв.
§ N9.2F.
Каже сеW бйволI бокалI долтьиI колски
цел цёлцатI бел бёлцат
жалбаI мдлбаI крйлцеI грлце
ан!Fел и анNFоI свёталI смёлI топалI ракасто и ракастолI
расо и раедл
прол}еI ул]е и пролеI уле
" А. Пецо — Б. МилановнЬI Ресавски говорI СДЗб usffI БеоградI N9S8I стр.
28R.
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дисимилациFОм мн > млI зн > злW млогоI млогиI помложиI
зламене
секундарно лW бразётлаI гранатла
испред и сугласник л прелази у л>W гулиI упорI и жули
након дисимилациF"е л долази и место рW алтилёрщаI флаJ
нёлI левдлверI залI ]ел Eи зарI }ерF.
УпорI и балван и баван.
2N.2. СугласникI л забележен FDе у неколико примера у копима Fе
аегово присуство секундарноW
контракциям трупе Jли}JW евагфёлеI пролеI уле
дисимилациFом мн > млW сумлйвI сумла
каже сеW загулщоI огулщоI пиладщаI тёгли
након дисималициFе умамо л уW квартйл
забележили смо и обликеW блёштиI клёштаI метлаI травлак; дрёмлаI
штйпла
каже сеW лёшник.
УпорI и свиралка и пёдал поред пёда.
Асимилацща сугласника
22. Неколико случаFева асимилащце поменули смо у § 2M.2. и 2M.R.
Промене у сугласничким групама изазване процесом асимилациFеW
вн > мнW одамноI алиW ДубровникI главно
вн> > лш.W рамй>а и равна
вч > фчW офчиI алиW овчарI овчарски
гн > пьW гн>ёздоI гCётав Eи ггьёцавF
жб > пбW вёцбаI цбун
мг > нгW датаI санJгаJвйдоI санJгаJчёко
мд > ндW седандёсет
мк > нкW сланка
мл> > мн>W дрёмнмI грмтьCваI зёмгьаI зёмгьан
мп > нпW паранпарчада
мт > нтW запантпиI пантпиI од пантпивёкаI упанпги
мф > нфW канфор
мц > нцW писание
мч > нчW сланчица
нп > мпW Fедампутп
н>ч > нчW свйнче
Облили FЪдн>ин и н>д]Н>ин могу се обFDаснити дал>инском асимилацщом.
У везама речиW бок те питаI бес тогаI заме да чекамI ус путI ]ож га
чекаI бежW пегаI прет куНуI саш нимI ш н>имёI иж неI кЬ колаI от школе.
Каже сеW излубиI с лускомI исчйстиI исчупаI расчерёчи Eи рашчерёчиF.
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Након асимилащце долазе ^едан до другог два сугласника исте
природеI те први испадаW беJшалеI откуJти
Да напоменемо и примереW офчиI дрфце Eпоред овчи и дрвцеFI па
]ёфтино.
2P. Када се звучны сугласници налазе на кра]у речиI и ако не припада^у
некоF сугласничкоF групиI ониI у веЬини случа]DеваI чуваFу своFу артиJ
кулаци]у. Изузетака Fе малоI обично ту постоFе две вариантеI Fедна са
звучним а друга са безвучним финалним сугласникомW Щд и ЩтI акуз
и акусI бубрег и бубрекI глйпI гроз и грбсI дварёд и дварётI дAж и дршI
зуб и зупI ]едарёд и ]едйрётпI млад и млатI мрDаз и мрасI муж и мушI нагусI
напрёд и напрётI ономад и ономатI раз и расI сад и сатI свуд и свут итд.




24. Неке примере дисимилацще сугласника навели смо у § 2N.NI 2N.2.
Промене у сугласничким групама након дисимилащиDеW
дл > глW глёто
зн > злW зламеьье
мн > внW гувно
мн > млW млогоI помложиI алиW тамноI сламни
тн > тн>W пролётпCиI памешпщи.
Каже се тпобош.
Дисимилативно упрощНаванье сугласничких групаW
сц > цW ицёдиI праци
щт > чW кбчйца
щч > чW рачёпиI рачёшлаI рачйсти.
ПоFава л место рW алтилёри]аI фланёлI леволвер Eи ревдлверI реворверF.
Ту долазе и примери лазарёнац — разарёнацE< назарёнацF; каже се
зал и ]DелI ре^е и зар и ]Dер.
По]Dава л место рW квартйл>.
ПоFава и место рW шангарёпа.
Дал»инска дисимилащцаW двЩс ]ёданI аE]FJдёмо.
Nотован>е
2R. Обухвата и облике за трпни глаголски придев типаW напушНенI
обавёшНенI онесвёшНенI снужNFенI упропашНенI неке облике презентаW исJ
пушНаI напушЬаI премёшНаI па и глаголске именице изведене од тих
обликаW намешНа]I прёмегипщI алиW општински.
Говор Радимаца PRT
Забележили смо обликеW ]ёЦи „Fеди"I раЦен EданF.
Каже сеW ваНаI обрЬаI доброНаI мудрЬНа итд.
Палатализации
2S. Обухвата и облике А мн.W во]нйцеI ]DунацеI обЩцеI опанце.
Не врщи се у облицима Д—Л ;д. ж.р.W доскиI девдFкиI мй]киI рукиI
тёткиI влагиI ногиI таги.
Иако се х изгубилоI алтернащф х W с одн. х W ш сачувана ]е у обли
цимаW орасиI сиромасиI страшило.
Каже сеW пёчиI сёчивоI алиW тЬцило.
СкреЬу пажньу придевски облици типаW ]арцо«I сШарцовI Л>убицинI
Милиции.
Депалатализаци^у првог елемента сугласничке гуле имамо уW свин
скиI сиротйнски; ту долази и облик божйНниI у коме се врщи депалаJ
тализациFа другог елемента.
Метатеза сугласничких група
2T. Ретки су случа^еви метатезеW
PF > FзW гвдузеI грЩзеI алиW козFи
гд > дW дун>аI дугбац.
Каже се крдпокI пландуFе.
Метатеза се не врши у облицима типаW бардакI манастир.
Аналоги>а
28. Неке сугласничке промене могу се обFаснити аналогиямI као нпр. W
вн > вл>W травлак Eпрема затравленF
кч > кщW друкче и друкшеI али иW лакше и лакчеI мёкше и мёкче.PS
щт > щНW пушНа Eв. § 2M.2F
ПоFава сугласника ш место сW донёшёнI спашёнI трёшёнI трёшёле.
ПоFава секундарног р у облику брезI аналогиям према некадащвьем
презD9.
Губл>евье сугласника
29. Осим сво!Fен>а сугласничких група на маши броF сугласникаI
коFа доносимо у § PP.RI P4.RI PR.NI у говору има и других случаFева губJ
л>евьа сугласникаI а наймеW
У хщатусуW аE]FJдёмоI EАеF дёмI беJшалёI вйжJгаI вйJтеJгаI каJдSNFуI
каJсуJтуI коJдетётаI коJДDушанаI коJЦиганаI кроJзёмлуI кроJзйдI кроJзубеI
" ИайоI стр. 28R.
" RN;ерап ЗекегезI Ооьог 8гЪа и}иCпо] ВагтдгI ЗФЛI ХХШL2I Нови СадI N98MI
стр. N4R.
PR8 Миле ТомиН
оJданасI оJсёклиI оJстрйнеI оJтёбеI откуJтиI оJтогаI оJцйглеI дJчетириI
саJНу E< сад НуF.
Каже сеW ражалиI рашйриI печёс.
За губл>ен>е сугласника х и в в. § NS.PI N8.4.
ПоFава секундарних сугласника
PM. Секундарни сугласнициI партикуле4MI паразитски консонанти4NI
„перинтеграциFа код прилога са два облика"48I додатни сугласници4P и
ел.I тако сеI углавномI називаFу одн. тумаче сугласници чща по^ава
нема етимолощке основеI и ко]И ствараFу нове варианте дотичних об
лика. У ГР такве варианте не искл>учу|у Fедна другу из употребе.
О секундарном дW в. § NSI а о секундарном в § N9.2.
PM.N. Секундарно кW
данас— данаскеI зимус— зимускеI}есенас—]есенаскеI лётос— лётоскеI
ноНас — ноНаскеI синоН — сйноНкеI пролётос — пролётоскеI нагус — нагуске
горе — горёкеI довдё — довдёкаI доле — долекаI дондё — дондёкаI
досаде — досадекаI дотлё — дотлёкаI овдё — овдёкаI овуде — овудекаI
одозгорё — одозгорёкаI одоздолё — одоздолёкаI оздолё — оздолёкаI ондё
— ондёкаI оьуде — онудекаI откад — откадекаI откуд — откудекаI отуде
— отудекаI таде — тадека
куд — куде — кудекаI одавдё — одавдёк — одавдёкаI одандё — оданJ
дёк — одандёкаI онак
код прилога са секундарним к долази и слог са секундарним кW
горе — горёна — горёнакаI овдё — овдёна — овдёнакаI доле — долена —
ддленакаI и тако у свим случа]DевимаI али прва два облика чещЬе се
користе.
PM.2. Секундарно мW
калдмперI октдмбарI прамдеда Eи прандедаF




дакленI прандеда Eв. § PM.2.F
каже се уз и нузI пён>е се нуз брегI стой нуз н>ёга
горе — горёнаI довдё — доеденаI доле — доленаI дондё — дондёнаI
досаде — досаденаI дотлё — дотлёнаI овдё — овдёнаI овуде —D овуденаI
одозгорё — одозгорёнаI одоздолё — одоздолёнаI оздолё — оздолёнаI ондё —
ондёнаI онуде — онуденаI откаде — откаденаI откуде — откуденаI отуде
— отуденаI таде — таденаI вокал е у првом облику може бита факулJ
NM Берислав М. НиколиЬI ТршиНки говорI стр. 4NN.
4N ИсшоI стр. 4NN.
N2 Павле ИвиКI О говору Гамаюлскпх СрбаI стр. S8.
" RNFерап ЗекегеЗI Ооьог Уике г окоМН зеNаI ЗФЛ ХПNL2I Нови СадI N9TMI стр.
2TS.
Говор Радимаца PR9
тативноI то важи и за примере са секундарним к EгорI долI досадI овудI
одозгорI одоздолI оздолI откадI онудI откудI отудI тадF
код прилога са секундарним к долази и слог са секундарним нW
горе — горёка — горёканаI довдё — довдёка — довдёканаI и тако у евим
случаFевимаI али се прва два облика чещКе користе.
PM.4. Секундарно рW
довече — довечерI годе — гддерI }учёрI куде — кудерI нёкаде — нёкаJ
дерI овуде — овудерI одозгор
факултативно Fавл>а се и у облику аршдвI каже се и ашов.
PM.R. Секундарно сW
скорпачаI скрщникI скрщнйциI скралуш
се ейграI му ейме
факултативно сW сказалка и казалка
редупликациFа консонанта сW сасI езсI сесI саш.
PN. Да напоменемо ]ощ неколико специфичности у вези са конJ
сонантима у ГРW
Посто^и извесно колебанье у изговарашу сугласника н и н>I наро
чито у примерииа типаW божйНни и божйНя>иI гашник и гаттьикI паметJ
ииNи и палштьщи.
Реч багрем изговара се и багренI а поред облика там]анI забележили
смо и тпамLьан.
Уз гумно се чуFе и облик гувно.
Каже сеW пёкLьаI пекла сеI пекламо сеI запекламо сеI али иW пётл>аI
петла сеI петламо сеI запетламо се.
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
P2. У ГР постоFе консонантске групе од дваI три и четири суглас
ника. Ове су групе изложене различитим фонетским променама на чще
смо узроке покушали указати у претходним поглавл>има.
Овом приликом да^емо преглед свих консонатских групаI онако
како оне произилазе из диFалекатског материала коFи смо имали на рас
полагай^. ИзврщиЬемо и систематски преглед фонетских промена у ньима.
PP. Група од два сугласника има на^вище EP8SFI поготово у средний
речи E2SMFI ман>е на почетку ENMNF и ретко на краFу речи E2RF.
PP.N. Групе од два сугласника на почетку речиW
бдW бдй жвW жвала мFW мLDауче
б»W бздва ждW ждёре млW млати
бзW бздва жл>W жлёби мл>W млаща
бFW б]йштй жмW жмурй миW множй
блW блйг жн>W жмё мрW мрав
бл.W блутав збW збогом щW щаце
брW бразда звW звёр плW плав
PSM Миле ТомиН
влW влага згW згази пл>W плачка
врW врабац здW здёне прW правда
втW вторник зFW з}Dапй неW псёто
гвW гваLзе злW златпан пцW ЩУFе
глW глава змW змща пчW пчела
гл>W глйва знW зншье евW сваки
гмW гмйже зрW зрака СFW ФF
гнW то] квW квари скW скине
гн>W ггьави КFW К]амет елW слаб
грW грана клW клас сл>W елдска
двW двЩа кл>W клуца смW смаже
длW длака кмW кмет снW тага
днW дно кнW кнёз спW спасе
дрW драг кн>W кн>йга ерW сравна
жбW жбун крW крава стW стабло
сфW сфаНа хрW Христос щвW швалёр
сцW сцёди цвW цвета щкW школа
твW твдр цкW цкёла щлW шлаг
ткW ткай>е цмW цмака шл>W шлунак
тлW тлачи црW црёво щмW шмёк
тмW тмурно чвW чвбрак щнW шндла
трW трёзан чкW чкйли щпW шпалйр
тфW тфй члW чланак шрW шраф
флW флаша чмW чмйчак штW штйла
фл>W флдс чрW чрез щКW шНуНури
фрW фрCка цбW ибун щчW шчепй
фтW фтдрник цвW цваНе
PP.2. Групе од два сугласника у средний речиs.
бгW дбга внW дивно ДбW свадба
бдW обдари вн>W равььа двW мёдвед
бзW обздва врW гавран дгW ддговор
бзW обзир всW десен дзW подзёмни
бFW объясни втW ]ёвтин ЩJ од^акне
блW ]<хблан вцW овца ДлW седло
бл>W сабла вчW лёвча дл.W бодлйка
бнW бубне вцW бадавцща дмW седмак
бн>W зобгьача вщW плавили днW водна
брW Дубровник гдW негде дн>W бадLьак
бцW тобцща гзW егзерцйр ДрW недра
вгW кавга глW могла дсW одсёчё
вдW кривда гл>W углен ^нW лёNFни
вFW плав]ез гмW дугме R«W лёAн>и
Говор Радимаца PSN
вкW ридовка гнW лёгне жбW тужба
влW авлща гн>W ]агн>е жвW гужва
вл>W }йвла грW багрем ждW звиждй
ж!>W снуж9Fен щW наFпаметн>йFи лнW смолнйца
жмW зажмурй FРW на]ружн>й]и лпW калпак
жнW нужно >сW шусувли лсW балсамйра
жн>W загажуьа FтW гсутан лтW малтер
збW Уазбина FЬW на]Нелавй]и лфW калфа
звW позван >фW ш.щфер лцW пёлцер
згW мазга FЦW щце лчW палчиН
здW бразда FЧW дево]чйца л>бW полба
PFW из}алови ЩD а]цй]а л>дW валде
]ЩW на]шаренй]и л>кW школка
злW излази квW тйква ЛэнW довблно
зл>W разле клW покладе л.н>W далй>и
змW рузмарйн кл>W кркла л>цW патулци
знW чёзне кмW пёкмез л>чW кудёлчица
з»W чёзгьа кнW о]акне л>цW фалцща
кн.W ]акн>а мбW амбар
зрW узри крW оекрща мдW осамдёсет
зцW изцака ксW саксща мзW зймзелен
FбW лд]бер ктW бдктер щW грм]ава
FвW назван кЬW сйкНе мкW замка
FгW аFDгйр кцW окце млW кумлов
FДW га]даш кчW иакчйН мл>W зёмла
FжW шужуНи кщW чакшйре мнW зимнйца
РJ гвд]зе лбW жалба мн>W крмн>ача
FкW ку]ка лвW алвалук мкW кромпйр
FлW вщлинг лдW калдараш мрW омрази
Fл>W на]луКи лгW йлга мтW памти
FмW ка]мак лFW нал]е мфW кломфа
FнW сло]нйца лкW пилка мцW самцат
FнIW н>о]н>ин лмW толмач мчW момчйН
мшW комшща пчW копча снW поено
нвW инвалид пшW тапше сн»W лиоьача
нгW чёнгеле рбW бёрба спW поспе
ндW ренда рвW марва срW несрёНа
нNFW гун^а ргW FЬрган стW ласта
нзW пензща рдW ]Dурдйше сфW исфйлу]е
нкW ранка р!>W ар^аво сцW исцёди
нпW паранпарче рзW сковёрза счW исчупа
PS2 Миле ТомиЬ
неW аванса ржW арженйца твW клётва
нтW канта рзW бёрза ткW туткал
нЬW паланНдри РГ барFак тлW четлдв
нфW фанфара ркW гдрко тл>W метла
нцW грйнца] рлW карлица тмW отме
нчW накднче рл>W марлйв тнW жутне
нуW пёнце рмW ]армеи>ача тн>W кутн>ак
нщW аншлог рнW рёрна тпW потпали
и. кW сан>кан>е рн>W варгъйча трW отрёсё
н>цW дуььци рпW арпйиик тсW потсёти
н>чW леCчуга J рсW курса тщW потшйша
щW нап]в ртW курталйше ЬвW наНве
пкW банка рЬW сйрНе КкW муНка
плW штдпло рфW лбрфа ЬмW вёНма
шьW уплёска РЧW перце ЬнW буНне
пнW рйпне рчW котарче Нн>W синоНн>и
пн>W лупн>ава рщW чаршав фкW пуфка
прW паприка евW нёсвес флW грйфла
псW тепауа сFW прос]ак фнW крдфна
птW .шиши скW иска фрW нафрака
пЬW трёпНе елW маслен фсW офсен
пцW врпца смW ]асмйн фтW ]ефтйка
фчW дфчи чкW кучка щлW нашлйнгу^е
цвW процвета члW начла щл>W чёш.ш
ИFW ощаFй чл>W плачлйв ш«W мушмула
цкW сёцка чмW сачма нщW лёшник
цлW штанйцла чнW лично щн>W вшила
цмW уцмёка чн.W тучн>ава щпW нашпара
цнW бруцне ибW сведдиба щрW ошрафи
цшW пуцгьава цвW наивака штW ташта
щвW нашвалёра се щКW испашНа
чвW мочвар ш|W ушFе щчW дашчица
чFW дёч]и щкW грешка
PP.P . Групе од ;ша сугласника на краFу речиW
FзW пёрваFз нгW дёкунг рвW нерв
]сW шпй]с нзW бронз рдW горд
кW а]т нкW кднк ркW штйрк
]щW ксуш неW авйнс ртW март
ксW бокс нтW грунт рщW марш
ктW гевйктп нцW кредёнц стW рост
лмW фйлм нцW пирйнц фтW луфт
пцW пёлц псW апс щтW вёшт
мфW дамф
Говор Радимаца PSP
PP.4. Фонетске промене у групама од два сугласникаW
На почетку речиW
гнездогн W пь
дл W гл глёто
жв W цв иваНе
У средний речи
блI W бн> жабLьак
бн W бн> зобнача
вм W мн рамно
гл W гл> отёгли
дл W тл штрумпетпла
дн W NFн> раAн>и
жб W цб верба
кн W кл векла
кч W кщ друкше
жл W жлI жлёби
зн W зл зламегье
кл W кл> клёште
мн W мл млдго
пс W пц пцёто
ев W цв цвекла
ск W цк цкёла
























































































вс W фс офсен
вт W фт лафташ
вч W фч офчи
рб W лб ]ёлбо
рг W нг шангарёпа
рн W рм кйсарма































PP.R. Сво^еае сугласничких група од два на ]едан сугласникW
На почетку речиW
бд W д дёнще пт W т тйца хл W л ладно
гд W д дйI дйшто тк W к канице хт W т тела
дм W м Мйтровдан пч E< пшFW ч ченйчно хр W р рён
кв W к кочка хв W в ваНа шч W ч чучурица
кН W Ь Нёрка хв W ф фала
У средний речиW
вд W д одё
влI W лI прален
гм W м дабдме
гн W н подине
дм W м ома
дн Wн сёне кт W т питще
дс Wц поцйри ли W н моментано
дш W ш ошёцу}е мб Wб боббнак
Н WF на}Cчи ид W. н днак
кв W к нйкака нз W P козёрва
PS4 Миле ТомиН
ПК W к окала тн W т подмёте хл W л олади
шь W п склонен тп W п опушти хн W н осане
пт W т отерёНен тс W с осёчё хр W р сарай>ен
ел W с посе тц W Ц поцёни щт W ч кдчйца











зд WW з гроз ст W с мае щт ■ их скрйлуш
мф Wф даф фт Wф раф
P4. Трупа од три сугласника има 92I од коFИх на почегку речи N9I
у средний речи T2 и на краFу речи Fедна.
P4.N. Трупе од три сугласника на почетку речиW
ждрW окЬрёбе скрW скрапа стрW страда
збрW збрйне смлW смлати щкл>WW шклоца
згрW згрё]е сирW смрад щкрW шкраба
здрW здрав сплW спласне щпрW шприц
евлW евлада ешьW сплосне щтрW штрйк
еврW еврака спрW спрёма
склW склад ствW ствйра
P4.2. Трупе од три сугласника у средини речиW
бвFW дбв]е звлW извлачи
векW државски зврW узврати NPДW пб}здер
ДВFW подв]е зглW изгладба ;злW прикб]зле
дгрW подгрё]е згаW изгн>ёца Fмл>W поза]млу]в
дмлW подмлади згрW ]ёзгро FнфW а]нфор
здвW раздвй]а F"прW а]прен
здрW оздрави FскW вд]ска
ждрW пождрйгне |слW на^слЩе
жцвW иживака змлW измлати FснW лй]сна
FстW лщетор нфлW штрйнфла епцW испцуFе
FтрW лд]тра н>скW кдгьски ствW оствари
кслW пйксла н>щтW ленштйна стрW настрада
лекW школски пекW ерпски сфрW исфрака
л>скW земалски пелW капела тквW ротква




мплW штдмплица рглW шмйргла ткл>W отклуча
мскW зймски рекW паорски ткрW поткрёше





нглW штангла рщтW вёрштет тфрW отфрйка
ндрW шйндра сквW искваси фскW лопдфеки
нзFDW пенз]онёр склW расклапа фтлW штрафтла
нквW цйнквщс скрW раскрёчи щплW вёшпла
нклW панклйка спFW йсп]е щтвW друштво
нскW истйнски сплW исплази ЩтрW оьитро
нетW дйнсту]е ешьW исплёска щчлW рашчлани
нтлW пантлйка спрW исправи
P4.P. Фонетске промене у групама од три сугласника врще се само
у средний речиW
век W фск лопдфеки нтл W нкл панклйка
л>ск W нск поиска н>ск W нск лански
мфл W нфл штрйнфла пщт W тцК саотиКщё
P4.4. Сво^еае група од три сугласника на групе од два сугласникаW
щтр W щр шрафтла
На п очетку речи
схв W ев сваНа
схв W сф сфаНа
У средний речиW
дев W цв оцвйра
дек W цк грацки
дсм W цм пдцме
дщр W шр ошрафу]Dе
СКВ W кв брёска
сцв W цв рацвета
ткв W тк ротка











тел W ел ослуоки
тст W ст пестдтина
щчл W чл рачлани
На кра^у речиW
У овом положа^у забележили смо само сугласничку групу Jмет
облику кумстI с тим да Fе много чещЬа варианта куме Eмет W мсF.
PR. Група од четири сугласника има свега NNI и то само у средний
речиW
вствW лукавство и лукаство мствW
FнпрW аFнапрен и анпрен нствW
ксплW експлодйра и есплодйра пствW
кствW бёкство и бёксто рствW






л.ствW прщателство и прщателсто
PR.N. Као щто произилази из датих примераI све групе са сугласниJ
ком вI као последили елементомI могу се свести на групе од три суглас
ника Eв. § N8.4F. Исто такоI консонантска група JщпрJ може се свести
на JнпрJ Eи JFпрJFI а JксплJ на JсплJI JкстрJ на JстрJ.
PSS Миле ТомиЬ
PS. Структура сугласничких група
— Од два сугласникаW
звучни H звучни EбдF
звучни H сонант EглF
безвучни H безвучни EпсF
— Од три сугласникаW
звучни H звучни H сонант EждрF
безвучни H сонант EплF
сонант H сонант EвлF
сонант H звучни EвгF
сонант H безвучни EвсF
безвучни H безвучни H безвучни
EспцF
безвучни H безвучни H сонант EсклF
безвучни H сонант H сонант EсвлF
сонант H звучни H звучни EFздF
сонант H сонант H безвучни EFDнфF
сонант H сонант H сонант Омл>F
звучни H сонант H сонант EбвFF
сонант H безвучни H безвучни
EвекF
сонант H безвучни H сонант EFDпрF
сонант H звучни H звучни EFздF
— Од четири сугласникаW
безвучни H безвучни H безвучни H сонант EксплF
сонант H безвучни H безвучни H сонант EрствF
сонант H сонант H безвучни H сонант E]нпрF
PS.N. Код речи у чиFим консонантским групама долази звучни суJ
гласник испред безвучногI по правилу су оба сугласника безвучнаW одJ
сёчё и отсёчёI изпцу}е и иепцу^еI одфрака и отфрака. Када се ове речи не
изговара^у сливеноI односно када се префикс узима као самостална речI
д и з не прелазе у сво^е безвучне чарове шI односно с W од сечеI из йцу]еI
од фрCка. Нще ово специфична црта ГРI али такво се изговараье може
забележити и у другим примерима.
МОРФОЛОГЩА
PT. У ГР посто^е све врете речи познате юьижевном FезикуW имеJ
чицеI придевиI заменицеI брщевиI глаголиI прилозиI предлозиI везници иузвици.
Извесне специфично особине говора Fавл>аFу се у начину изражаван>а
граматичких категориFа родаI бро]а и падежа.
P8. Пако Fе граматичка категорией рода добро очуванаI забележили
смо ипак неколико речи коFе могу имати облике за два родаW
за мушки и женски родW зрCк и зракаI оплёНак и оплёНкаI отров и
отроваI пёдал и пёдI пёда;
за средней и мушки родW мёбло и мёбел.
ОблициW бадавии}DаI SRFищаI волйнаI гладищаI дрдлаI издсуицаI изёJ
лицаI лажара. лопужаI лудаI муштёрщаI пщаницаI пропалица и ел. одJ
носе се на особе мущког и женског природног рода.
Реч бёс забележена Fе у контекстимаW Уватила га нёка бёс; алиW
Спопо га нёки бёсI Не мэжг од беса.
И реч глад може бита мущког и женског родаW Била Fе велика глад;
Ко] Не да издржй таF гладI алиW Бе да поцркаду ддглади.
Извесна колебан>а у роду постоFе и код именица варошI жёЦ маеI
соI иако сеI у веЬини случа^еваI Fавл>аFу као облици женског родаI а
ретко и мушкогW Донеси та] со; Дй ти ту мйс.*х
Именица калфа мушког Fе родаI али сусреНе се и у оваквом контек
стуW Ймаш добру кйлфу.
Именица вёче средаег Fе рода и непроменл>ива Fе; од то вечеI у тд
вечеI а вечер Fе женског родаW тй вечерI од те вечери.
Именице мущког рода имаFу у Н Fеднине следеЬе наставкеW JMI JаI
JиI JеI JоW батакI попаI FуниI БралеI МйркоI балавко.
N4 А. БелиНI ДгцалекшиI стр. PMR—PMS; МиливоF ПавловиКI Говор Срешечке
ЖуйеI СДЗб sfffI БеоградI N9P9I стр. NR9—NSM.
PS8 Миле ТомиК
Мало Fе именица м.р. на JимW Србину ТурчинI бербёринI у множини
таF се наставай уклан>аW Срби Eи СрблиFI ТурциI бербёри.
Именице женског рода имаFу у Н Fд. наставке JаI или JMW радосI
вода. Забележили смо и облик поганиLа.
Именице средн>ег рода имаFу у Н Fд. следеКе наставкеW JеI JоW вймеI
село.
P8.N. Мущка имена типа БралеI Миле не примату уметак у падежним
облицимаW БралеI БралаI БралуI БралаI БраломI МилеI МилаI МйлуI
МилаI Милом.
P8.2. Природни род се изражава било посебнич речима EаFI било
наставцима EбFW
аF човек — женаI конI — побилаI вёпар — крмачаI бйк — криваI пето
— кокдшкаI пцёто — кAче
бF учйтел — учителкаI попа — попадщаI доктор — докторицаI
шнщдер — шнй]дёркаI шна]дерйцаI слуга — слушкимаI па затимW голуб
— голубицаI жаба — жабацI заLац — за}кин>аI кур^ак — кур}ачйцаI лйсац
— лисица итд.
И наFзадI да напоменемо да постере и речи ове категориFе ко>е су
само мушкогI женског или само средн>ег родаW
мушког родаW врабацI гуштерI мйшI славу]I штрк итд.
женског родаW змщаI ластаI сёницаI рйбаI скорн>ачаI тйца итд.
средн>ег родаW дётеI ждребеI пилеI прасеI кучеI голупчеI жапче итд.
P9. Нисмо забележили колебаиьа у бро}у. Тамо где су падежни об
личи Fеднине и множине FеднакиI диференци]ациFа се врщи помоНу
акцентаI као нпр. у Г FDд. и мн.W кур]ака — кур]акаI делена —деленаI имена
— именаI сёла — сёлаI или Н Fд. и Г мн. жена — женаI боца — ббца.
У говору постоFИ могуКност да се Fеднином изрази множилаW Паор
има форт посла; Код нас^е вйше брегI равнйце^е мало; Ми овцу стрижёмо
само ]едарёт у годину.
P9.N. Збирне именицеW
мушког родаW народI рб]I чопор; бйриНиI голупчиЬиI пйлиНиI плдвчиНи
женског родаW браКаI войскаI говёдаI господаI дёцаI марваI младежI
родбйнаI чёта; бурадаI дугмадаI парчадаI пйладI НёбадаI дечурлщаI момJ
чадщаI пиладща
средшег родаW билеI босйлеI бусён>еI влаНеI вдНеI грдблеI грS]зеI камёLъеI
колеI лйшНеI прстён>еI пруНеI трLьеI углёвлеI цвёНеI чокоНеI селаштво.
P9.2. Градшне именицеI или именице сишуларща тантумW
мушког родаW лёдI пёсакI петролё}I снегI угалI зётин
женског родаW водаI маеI соI прашйна
средшег родаW виноI грд]зеI житоI млёко
Говор Радимаца PS9
Облици за множину градивних именица и овде се односе на разли
чите вретеI различите квалитете дотичне матерщеW Добра су наша вина;
Каква су тогро]за} Нйсу сва жйта]ёднака. Ево FОШ неколико множинских
обликаW лёд — ледовыI пёсек — песковиI угал — углёвиI вода —■ водаI млёко
— млека.
P9.P. Именице плуралща тантум**W
богинеI вратаI гаНеI гуслеI ДбвиI уаслеI каныцеI клёштаI колаI кочщеI
кучйнеI лёAI маказеI МладенцыI нйочареI недраI новинеI ногареI остругЬтинеI
пардкеI пытщеI прдбадеI резаныйI скутеI уздйце.
Забележили смо и неке облике за ]DеднинуW богьчьаI новинаI пытщаI
резанйцаI уздйцаI прЬбадI кучйнаI остругдтинаI и само вылаW Дй ты та
новина?I Дал ти готова пытща}I Уватыла ти се резанйца за бр~кове; Повучи
уздйцу; Ди сы метула ону кучыну} НемЬ] д утуриш оструготыну; Ймамо
вылу за ЩбрынуI па вйлу за сено; Выла йма држалеI ко ы мотйка.
P9.4. Остацы дуала
Облици двоFина добща^у значение множине. Као и у юьижевном
]езику4вI они су се прощирили и на именице коFе долазе уз броFеве три
и четириW
два сынаI три ейнаI четири ейнаI пёт сынова; двй братаI три братаI
четыры братаI пёт браНаI щце ретко ни пёт братаI шёс братаI али не
колико брйНа; два виноградаI пёт виноградаI дёсет вынЬграда;
две женеI три женеI четыры женеI пёт жена; две главеI три главеI
четири главеI пёт главаI две ]ёлёI три ]ёлёI четири ]ёлёI пёт }ёлЬI;
два сёлаI три сёлаI четыры сёлаI пёт сёлаI шёс сёлаI дёсет сёла; два
именаI тры именаI четыры ымёнаI пёт имена и именаI дёсет ымёна и имена;
двй окаI две ногеI две рукеI али два уветаI ретко и два ува;
очиI ушыI очимаI ушймаI од очщуI од ушщу;
бще га по ногуI по рукуI и по рукама.
Каже сеW двёстаI обадва.
P9.R. Код демынутива нема одступааа од облика у квьижевном
;езикуW
за мущки родW ждрепчШI казанчыНI лончйНI носыНI овнйНI палчыНI
]тан>йриН;
за женски родW артщыцаI баскщыцаI бочыцаI бургщйцаI врбйцаI гранJ
чыцаI дашчиыаI дево]чыыаI звёздйцаI ]акниыаI лампицаI лопатыца;
за средвьи родW балавчеI близначеI валовчеI вймцеI дйнцеI диванчеI
звонцеI ^аслёнцеI }астуче.
4M. У падежном систему забележили смо извесне специфичне осоJ
бинеW
" М. СтевановиЬI Савремени срйскохрвашски ]езикI fI БеоградI N9S4I стр. N82—
N8P.
*• А. БелиКI Исшоргда срйскохрвашскоN]езикаIyаъ. ffI св. N; Речи са деклинаци
ямI БеоградI N9S9I стр. RT.
PTM Миле ТомиЬ
тавл>а се тендетэда синкретизма падежа продиран>ем аналитич
ности у падежни систем.
Облици локатива ретко се сусреКуI заменьени су другим падежним
облицимаI пре свега акузативним.
Са облицима инструментала увек долазе предлози.
Предлози кI ка у дативу ретко се користеI место н>их долази или
предлог премаI или генитив са предлогом код.
У генитиву множине чува се наставак Jи}у.
Наставак некадащнье тврде основе за мущки и средаи род JомI
уклонио Fе из говора наставак меке основе Jем*T.
ТенденциFа поFаве огацтег падежаI застушьена Fе у генитивуI акуJ
зативу Eза именице коFDе означаваFу нешто неживоFI у инструменталу Eса
осталим предлозима осим за и сF и у локативу. Функцще овог падежа
одре^уFе контекстI а нарочито предлози.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК И ОСОБНИХ
ИМЕНИЦА НА JОI JЕ
NЕДНИНА
4N. ГЕНИТИВ има наставак JаW
До крща овога месеца; Му ]авйли прёко телефона; Форт Lе долаз]о
пре ручка; пре ратаI од унукаI поред волаI преко брегаI кра] пушаI од каJ
мена;
Йма да дSNFе марта; Чу]Dе се пёваяе пётла; Остщо се дувана; Еве
чйкаJМарка; Евё чйкаJБрала;
Са негацщомW нема дцаI нема зётаI нема прщател>аI нема купусаI
нема пескаI нема рачунаI али иW нема купусI нема пёсакI нема рачун.
Реч путI у прилощком изразу нёколико путI осеЬа се као део приJ
лощког израза48W ]еданпутI двапутI пёти путI шести пут итд.
Сливавшем облика од страI добили смо ЬстраI коFИ се поиаща као
прилог.
Од метра E.нётераFI од пЬлак метра Eи мЪпераFI два метраI алиW од
пет метёрй; Доб]Ь сам од МаркаI од Мила.
42. ДАТИВ има наставак JуW
До сам мо]ем оцу; Кажем брйту; Доно ]е дёверу; До Lе у}ам воденйJ
чару; Он ]Dе Марку роAёни брат; До }е Мйлу; Из почйтйн>а прёма учйJ
телу; прёма ейнуI прёма стрйцу.
Предлог к сачуван ]е доследно само у прилощком изразу к ндНиI
у веЬини осталих случаFDева замешен ]е предлогом прёмаW Идем прёма
пещеруI или Г са предлогом кодW Идем код гьега. Каже сеW Гурни га мало
ка зйду; Отишо Lв ка паркуI али чешЬеW прёма зйдуI прёма парку.
4T Павле ИвиЬI О говорима БанашаI стр. NRM—NRN.
*D А. Пецо — Б. МилановиНI Ресавски говорI стр. PM2.
Говор Радимаца PTN
4P. АКУЗАТИВI када означава нешто неживоI има истн облик
као и Н Eодносно као и опщти падежFI а када означава нещто живо
има наставак Jа Eкао и ГFW
Ударно з главам у зйд; Чука у ]ёксер; Силази низ брег; Прошо кроз
пёнцерDI Препо се уз баван; Отишо Lе у школу; Отвори пёниер; Узми нож;
Видим човёкаI друга; Одвёди кола; Вйкни МаркаI Мила.
Каже сеW Видим мртваца; СёНам се покойника.
Забележили смоW Пита] мёсец и Пита] месёца; Ймаш сйлног пца;
Седй за йстал и пйше; Дйн за дйн прбAе.
44. ВОКАТИВ има наставке JеI JуW
сине мS] и сйну мд]I али само мб] синеI збдгом сине; Збогом зётеI друже>
мёсече Eи мёсецуFI мачкуI Прёдраже; БожеI ли си лудy господинеI царе;
Наставак Jу губи терен у корист наставка JеW ковачуI прщателу и
прщателеI балавцуI волуI магйрцуI али пекареI учйтел>е;
Каже сеW МйркоI Миле.
У обичном говору именице коFе означаваFу нещто неживо немаFу
облике за вокатив. Акценат ]е у облицима вокатива нешто мало дужи
него у облицима осталих падежа.
4R. ИНСТРУМЕНТАЛ увек има предлог за или с Eса вариFантама
зI саI сасI сэсI сесI сашI илFI а наставак Jом прощирио се на све облике
независно од природе сутласника коFим се заврщава основа именицеW
Дошд ]Dе сас возом; Разговора с мсустором; Ударно га с каменом; Се
срётне камен сас каменомI а камоли чдвек сас човёком; Кдпа сас аршовом;
прщателомI учйтеломI малом;
сас пан>омI кдн>омI тиган>ом;
Nедва вёже крщ с крЩом; Тка сас разбором;
Исёко сес ножйНом; Отпйшо сас ждребШом; сас палчйНом.
После некадапцьих меких сутласникаW
}ёжомI мужомI ножомI пужом; ксушомI мйшом; бичомI брщачомI жаJ
рйчомI дбручом; Дошд ]е с оцом; Ударно га сас ланцом; Нще баш на}бЪл>е
сас ндвцомI
УпорI иW Йде за воденйчаром; €>дма за БожйНом долазу }аки мразови;
Држй се за човёком.
Уз предлоге надI подI пред инструментал замен>уFу облици акузативаW
Лежи под камен; Седй пред пCркW Немо] да се нйгнеш над бунар.
Каже сеW Йде путём*9I а то ]е уедини пример за наставак Jем у овом
говоруI као и ]Dедини случаF када уз инструментал не долази предлогW
Иди твоем Eи теоремI твоимI тщимF путём.
— Йде с МиркомI с Милом.
Облици кумI у]аI чйка уз имена у инструменталуW с кумаJМаркомI
с у]DаJМаркомI с чйкаJМйрком.
" А. БелиКI ИсшорщDа. ..I деклинациейI стр. NM.
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4S. ЛОКАТИВ има наставак JуW Осим примера типаW Дошо ]е о
БожйНу; Удала се о УскрсуI нема других случа^ева употребе предлога
оI место Л са овим предлогом долазе обличи А са предлогом заW Говори
за кдн>е; Прйча за гьеговга дца; за брегI за камеиI за мразI за крёч Eобличи
огпчтег падежаF. Место Л уз глаголе мировааа долазе тако^е обличи
за А Eодносно за опщти падежFW Седй у подрум; Седй на пут; Б]Ь Lе у
рот; На ова] свет; У мб] живот; Купд се у Дунае; Б]Ъ ]е на таван; Држй
н астал; У кб] си разреди Сейме колемо у децёмбар.
АлиI каже сеW Дёца се сйграду по путу; по подрумуI по тавануI по
сокаку; ВаНа]у рйбу по Дунаеу; Ако рачунамо по календару; Маори раду
по плану; При крЩу смо; Свё _Lе у рёду. У рёду користи се и као израз
„разумео сам"I „слажем се"I „готово Fе".
— Говорим за МаркаI за Мила.
МНОЖИНА
4T. НОМИНАТИВ има наставке JиI JEевFиI JEовFиW
JиW гавраниI голубиI зубиI ]унациI кромпйриI крчазиI ланциI мёсециI
мравиI ЪблациI обручиI орасиI палииI пекариI претиI щиI рачуниI старыйI
унуци; овде долазе и сви обличи типаW бйриНиI ждребйНиI лончйНиI пеJ
тлйНи и ел.
При множинском прощиреньу имениЧке основе уметком Jов и JевI
долази до потискиваньа уметка Jев и щиреньа уметка JовI независно од
сугласника после ко;ег долазеW
JEевFиW бичёвиI бро]евиI окулеейI зёчеви Eи зёцовиI за]цовиFI кLьучёвиI краJ
]еви Eи крщовиFI кралёвиI малёви Eи малбвиFI мишёви Eи мишовиFI
мужёвиI ножёви Eи ножбвиFI паььёви Eи папбвиFI путёви Eи путбвиFI
стричёви
JEовFи место JEевFиW зCрцовиI ]ежбвиI ланцови Eи ланциFI мразовиI нбеовиI
палцовиI паровиI старцовиI царовиI шанцови
JEовFиW биковиI ветрбвиI вйровиI вAовиI гре]SвиI даровиI дёдовиI зйдовиI знаJ
ковиI кретбвиI лактовиI овнбвиI ейновиI тёнкови.
ПоFDедине речи могу имати два множинска обликаW дани и дановиI
забележили смо и облик данциW Црни су му данциI осеНа се вище као
деминутив него као множински облик речи дан; вещи и венцбвиI }арци
и УарцовиI ланци и ланцовиI лощи и лощовиI старци и старцови. Као щто
се вилиI у говору посто^Dи извесна тендешнф щиреша множине са умет
комRM.
Nедино именида човек има за множину друга облик лудиI али нису
ретки случа^еви да се у говору старших Радимача чуFе и множински
облик човёци.
SM Павле ИвлНI О говору Галийо.ьских СрбаI стр. NTS—NT8.
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48. ГЕНИТИВ има наставке JаI J{евFаI J{овFаI JиI Jщу. Умеци JееJI
JоеJ имаFу исту дистрибуциFDу као и у облицима номинатива множинеI
те примедбе ко^е тамо доносимо одговараFDу и облицима генитива множине.
JEевFаW бичёвйI брЦеваI окулеейI зёчева и ел.
JEовFа место JEевFаW уарцоваI }ежбваI ланцоваI лбнцоваI мразоваI Носова и ел.
JEовFаW бйкова Eи биковаFI вйроваI вр~оваI грё]ова Eи гре^дваFI топова Eи топоваF.
Знатан броF именица има вище облика Г мнW бйка — бикова — бй
коваI рёдй — рёдй — рёддва —редбвйI дани — дани — дановаI ]Dексёрй —
ЗексёраI месёцй — месёцйI метёрй — метёрйI минутй — минутаI обручи
— обруча — обручаI пара — пари — пйроваI црва — црвйI снопа — енбпй
— енбпова — снопбвйI рога — рдгова — рогбваI лйката — лйктова — Лок
тева — лактщуI ндката — ноктщуI зуба — зубй — зубщуI ланаца —
ланцова — ланцоваI лбнаца — лбнцова — лонцбва итд. Каже сеW Пре Lе
било вйше винограды Eи виноградаF; Йма младйНи Eи младйНйF гита знщу;
Куп]б ]е и пар волбвй Eи волбваF; Носи кошулу брез рукавй Eи рукаваFI
JщуW Осим поменутих примера {зубщуI лактщуI ноктщуF оваF наставай
имаFу и именице гостщуI прстщу. Нису ретки случа^еви када су
ови облици и овако акцентованиW гостщуI зубщуI лактщуI ноктщуI
прстщу;
JаW гавранаI голуба Eи голубаFI кур]акаI мотораI паораI опанакаI уунакаI
}унацаI стйраца;
JиW мравйI рёдйI црвйI фатйI углавном све Fедносложне именице коFе
имаFу исти наставак Eали други акценатF и у Н мн. Каже сеW Фалило
]е нёколико секунди.
Од именице орйсиI Г мн. гласи орща.
Нёколико пут може имати и облике нёколико путиI нёколико пути.
49. ДАТИВ има наставке JимаI JмаI J{евFимаI J{рвFимаW
JимаW вагбнймаI гостймаI ноктймаI селацймаI прёма зйдовимаI прёма госJ
тймаI ре!Fе и ка зйдовимаI ка гостйма Eв. § 42F.
JмаW зубмаI кбпмаI лудмаI али иW зубймаI копимаI лудйма
JEевFимаW бичёвимаI жулёвимаI кралёвима; очувана Fе иста дистрибуциFDа
уметака JевJI JоеJ као и у Н мн. Eв. § 4TF.
JEовFимаW бикбвимаI волбвима Eи волбвмаFI даровимаI лактбвима.
RM. АКУЗАТИВ има наставкеW JеI J{евFеI J{овFеW
JеW беНйреI бунареI занатеI копеI кромпйреI лудеI орасеI бйриНеI лончйНе
JEевFеW бичёвеI бро]евеI окулёвеI малёвеI папёве
JEовFеW бикбвеI волдвеI гре^бвеI кретбвеI лекбвеI овнбвеI послбве.
Након прощиревъа палатализаци]Dе на облике акузатива множине Eв.
§ 2SF добили смо обликеW а]дуцеI басамацеI болеснйцеI бубрёзеI будацеI
буийцеI NFацеI FунацеI кожуцеI кундацеI мбмцеI опанцеI орасеI потбцеI селацеI
унуцеI упорI иW балавцеI блесавцеI брлйвцеI граблйвцеI млитавце и ел.
Сачуван ]е архаични облик А мн. у гости Eре!Fе и у гостеFRN.
Берислав М. НиколиЬI ТршиНки ШорI стр. 4NP.
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RN. ВОКАТИВ има наставай JиI односно JEевFиI JEовFиI и то само
код именица коFе означава^у нещто живоW гавраниI гостиI FунациI лудиI
сведоциI старциI унуциI FежёвиI кра.ъёвиI бйковиI сйновиI исти Fе облик
као и у Н мн.I односно у општем падежу.
R2. ИНСТРУМЕНТА!! се гради само са Fедним од предлога заI
с Eи н>еговим вариFантамаF и наставцима JимаI JмаI односно J{евFимаI
J{рвFимаI као и у Д мн.W
JимаW гавранимаI голубимаI ]унацймаI кромпйрймаI лднцимаI мравима
JмаW зубма Eи зубймаFI кон>ма Eи копимаFI лудма Eи лудймаF
JEевFимаW бичёвимаI жулёвимаI кралёвимаI малёвима
JEовFимаW бйковимаI гре]двимаI даровимаI зйдовимаI орасимаI точкдвимаI
унуцима.
Забележили смо и облик дукатамаW Окйгщо га сас дукатами; поFава
вокала а место и у Jама пре би се могла обFаснити фонетским променама
него морфолощким путем.
RP. ЛОКАТИВ има наставак JимаI односно JEевFимаI JEовFимаI као
и ДI И мн. У веЬини случаFDева облици локатива замен>ени су акузативом.
JимаW по пёниеримаI по сокацймаI по подрумимаI по таванима
JEевFимаW по жулёвимаI по ножёвимаI по паыёвима
JEовFимаW по лднцовимаI по носовимаI по редбвимаI по шанцовима.
Каже се и по зубмаI али и по зубйма.
Наставак локатива множине JаEхF забележен Fе и код ових обликаR2W
по виноградаI по врбакаI по зидбваI по потокиI по цепбваI коFи се користе
паралелно са облицимаW по виноградймаI по врбацймаI по зйдовимаI по
потоцимаI по иеповимаI и по иепбвйма.
Као и у FедниниI акузатив множине са предлогом за долази и место
Л са предлогом оW Говори за копе; Говори за сйнове. Исто такоI место Л
уз глаголе мированьаI долазе тако^е облици за А; Држу у подруме;
Држу на таване; Дроку н астйле.
R4. Неке напомене у вези са акцентом ових именица
У ^еднини акценат се не меньа у деклинациейW пёсак — песка — песку
— пёсак — песком — песку; камен — камена — камену — камен — каJ
меном — камену.
У множини скреЬу пажн.у облици за ГI ДI И и Л.
У генитиву множине има речи са две акценатске вариантеW бйкова
и бйковаI лактова и лактоваI лйнцова и ланцбваI рёдова и редбва.
У ДI И и Л посто^е следеКе ситуащпDеW
— акценат остаFDе непромеаенW гаврани — гавранимаI жулёви — жу
лёвимаI палци — палцимаI пан>ёви — пан>ёвимаI старци — стCрцимаI
ЗCрци — FарцовимаI носови — носовимаI паори — паорима;
— краткосилазни акценат помера се за ^едан слог према краFу речиW
гости — гостймаI ндкти — ноктймаI прети — прстйма Eи пр^стимаF;
А. БелиЬI Исшорща . . .I деклинаци]аI стр. TN—TP.
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— Дугосилазни акценат сеI при померанцу за Fедан слог према кра]Dу
речиI замен>уFDе краткосилазним акцентомW вагоны — вагбнймаI Цаци —
FFацймаI селаци — селацймаI али и жулёви — жулёвимаI панёви — паJ
пёвима и ел.
Каже сеW за. богаI у гости.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА СРЕДИЬЕГ РОДА
ПУЩИНА
RR. ГЕНИТИВ има наставке JаI односно JEнFаI JEтFа;
JаW благаI вёдраI глётаI држалаI звонаI нёбаI сёла; Манд се пйНа;
JEнFаW вймена и вимёнаI времена и временаI вретёнаI именаI семена;
JEтFаW дрвета и дрвётаI ждрёбета и ждребётаI ]агн>ета и ]Dагн>ётаI лонJ
чётаI парчёта.
Именица ддба Fе непроменл>иваW то дббаI у то дббаI од тог дббаI
до то ддбаI на такд ддба и ел. Непромешъива ]е и именица ср. вёчеI а
облик вечер женског Fе родаI ко^аI од падежних обликаI има FОЩ само
за Г Fд. и мн.W до те вечериI до тй вечериI од те вечериI од тй вечериI иначеW
то вёчеI од то вёчеI до тд вёчеI само у Fеднини.
Код неких именица прощирен>а наставка сугласницима J«JI JтJ може
бити факултативноW беланца и беланцётаI жуманца и жуманцётаI пера
и пёрётаI стакла и стаклетаI ува и увета. Ширеаем опщтег падежа
добили смо и овакве примереW Кад нйси дошд до тд врёмеI ми смо отйшли;
Од тд врёме нема никого; Смота] од тд вретёно; Мети до тд вретёно;
Од тд семе; Прёко тд семеI али и до EодF тдг временаI од EдоF тдг вретёнаI
од EпрёкоF тдг семена.
Облици опщтег падежаW Он йма житоI има грдFзе.
RS. ДАТИВ има наставак JуI односно JEнFуI JEтFуW
JуW благуI вёдруI глётуI држалуI звднуI златуI нёбу
JEнFуW вимёнуI времёнуI вретёнуI имёнуI сёмену
JEтFуW дрвётуI ждребётуI ]Dагя>ётуI лончётуI парчёту.
Предлог кEаF ретко се употребл>аваI место ньега долази предлог
према или Г са предлозима кодI доW Спушти се ка селуI али чещЬе према
селу; Отишд ]е код детёта; Држй вёдро ближе ка вимёнуI чещНе до вй
менаI и до вимёна.
RT. АКУЗАТИВ Fе ^еданак основном обликуW благоI вёдроI вймеI
вретёноI ждрёбеI ]агн>е.
R8. ВОКАТИВ ]е Fеднак основном обликуI гради се и од именица
ко;е означава^у нещто неживоI али само у случаFевима када се користе
у преносном значеюуW Ди сиI злато мд]е? суще мдFеI блага мд]е итд.
R9. ИНСТРУМЕНТА!! се гради увек са предлозима за и с Eи
ньеговим вариFантамаFI а наставак Jом прощирио се и тамо где смо имали
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етимолощко JемW благомI вёдромI временем и временемI вретёномI дрвстомI
лончётомI парчётомI звонцомI сунцомI грдузом.
Акузатив Eодносно опщти падежF долази и место И када се оваF
гради другим предлозима осим поменутихW Спйва под вёдро нёбо; Држй
вёдро под вйме; Седй под дрво.
SM. ЛОКАТИВ има наставак JуI односно JEнFуI JEтFу. Облици Л
и овде су сачувани само уз предлог поW Шёта по селуI по полу; Гаца
по блату; по овём врёмёнуI али чещНеW на ово врёме.
Именица уво обично се мен>а у ГР на следеЬи начинW увоI уветаI
уветуI уветомI аналогиям према телеI телётаI телётуI телётом. РеNFе
се може чути иW од уваI испод ува; Ударно га по уву; као и по оку.
Уедини случаF замене сугласника JнJI у прощиреноF основиI суглаJ
сником JтJI забележили смо у примеруW Удар]о га по темену и Удар]о
га по тёмету.
МНОЖИНА
SN. НОМИНАТИВ има наставак JаI односно JEиFаI JEтFаW
JаW благаI вёдраI глётаI држалаI полаI сёла
JEнFаW вимёнаI временаI вретёнаI имена
JEтFаW буретаI дугмётаI парчёта D
Множински облициW бйриНиI ]аганциI УариКиI лончйНиI пйлиНиI плдвJ
чиНиI тёоци Eи телйНиF мушког су рода. Облици дёте — дёцаI др^о —
дрвёНеI брат — браНаI прут — пруНеI цвет — цвёНе и ел. само се сементички
односе на ^еднину и множинуI док им Fе морфолощки однос Fеднина
— збир. У говору се чещЬе употребл>аваFDу облици збирних именица
него множински. То се односи и на збирне именице на Jад коFе у ГР
имаFу JадаW бурадаI дугмадаI тёладаI Нёбада.
Именице нёбо и чудо не користе се у множили од облика са осно
вой на JсJI осим ретких случаFеваI када се понаща^у као изразиW у не
беса „сасвим високо"; Вйдо }еI чд ]е страшна чудеса „нещто ужасно";
Од толики чудеса „од нечег ужасног".
Множински облици очи и уши има^у посебну промену.
S2. ГЕНИТИВ има наставак JаI односно JEнFаI JEтFаW
JаW држалаI глётаI сёлаI пола
JEнFаW вимёнаI временаI вретёнаI имена
JEтFаW дугмётаI парчётаI али чещЬеW дугмёНаI парчёНа.
Код неких се облика Н мн. разликуFе од Г мн. ]едино по акцентуI
па се ту често сусреНу колебан>а. Тако у Г мн. имамоW вретёнаI држалаI
дугмётаI именаI место коFих могу доЬи облици опщтег падежаW вретёна
држалаI дугмётаI имена и ел.
Nавл>аFу се облициW вёдрйI дугмётйI колениI рамёнйI парчётйъг; Скйни
га с рамёнй; Утури га с колени; Од толики дугмётйI не могу да на^ем ни
]ёдно; Колйко вёдрй воде да донесём?
" А. Пецо — Б. МилановиНI Ресавски говорI стр. P2M—P2N.
Говор Радимаца PTT
Каже се иW од вёдараI од ребарйI од стакала.
Наставай JщуW очщуI ушщу; Очщу ми; Излази му изушщу. УпорI
и Одузела ]е од устщу да н>ёга пороетеI и од устйI као и од вратйI од коли.
Довёзо сам дёсет коли дрва Eи колиF ; Та куНа йма десетйну вратй Eи вратйF. **
Именица УфDде место нема деминутивно значеньеI па се користи паJ
ралелно са именицом Уфе. У Г мн. илшFу облике УфаI ]ащаI но неКе бити
реткост да се чу]*е и щётаI односно }й}цётаI као у Н Fд.
SP. ДАТИВ има наставак JимаI односно J{нFимаI JEтFимаW вёдрймаI
глётймаI полимаI селимаI вимёнимаI вретёнимаI дугмётимаI очймаI ушйма
итд.
Забележили смо и наставак JамаW вёдрамаI дрвамаI држаламаI ;аJ
FDамаI поред облика вёдрймаI давимаI држа.ьимаI ]а]йма Eи }аймаF.
Каже сеW Повукли се ка давимаI али чещНе Повукли се прёма давима.
Осим тогаW Отишо ]е к вратй; Повуко се к вратиъьI и Отишо ]е прёма.
вратйма; Повуко се прёма вратйма.
S4. АКУЗАТИВ FDе Fеднак основном обликуW вёдраI глётаI вимёнаI
именаI дугмётаI парчёта.
SR. ВОКАТИВ Fе Fеднак основном обликуI у говору се ретко користи.
SS. ИНСТРУМЕНТАЛ долази само уз предлоге заI с Eи шегове
вариантеFI има исти наставак као и Д мн.; и овде се сусреЬе наставак
JамаI паралелно са наставком JимаW с вёдрйма и с вёдрамаI с дрвима и
с дрвамаI сЩима и ещама. УпорI и Отшили су с колмаI ре^е и с колима.
ST. ЛОКАТИВ има наставак JимаI односно J{нFимаI JEтFимаI али
само са предлогом поW по селимаI по полима. ИначеI акузатив често врщи
функциFу локативаW У наша сёлаI на колена.
Каже сеW Иду по сёла Eв. § 8NFI па затимW Стой на колени Дроки
на рамениI и на коленаI на рамена.
S8. Нека запажам>а у вези са акцентом ових именица
Код именица са прощиреним наставкомI акценат се у промени поJ
мера за Fедан слог према кра^у речиI где Fе увек краткосилазан; код
осталих именицаI не мен»а се ни местоI ни природа акцентаW зрноI з}>наI
зрнуI зрноI зрномI зрну; ймеI именаI имёнуI ймеI имёномI имёнуI ]йFцеI }а.]J
цётаI ]а]цётуI ]й]цеI ]а]цётомI ]а}цёту. Тако^е у FедниниI акценат не
мен>а сво^е место ни у току промене деминутивних обликаW острецеI
острецаI острецуI острецом. Иста Fе ситуащцDа и код именица изведених
од глаголаW кретшьеI кретагьаI кретинуI кретапом.
У множили имамо различили ситуащцаW
Специфичност ГР представл>а помераье акцента на последней слог
у Г мн.W зрнаI имениI недараI ребараI стакалаI коленаI ноI као щто смо
напоменулиI ту се може по^авити и Н мн. Код деминутиваI акценат
84 А. БелиЬI Исшорьуа . . .I дек.тнацщаI стр. 9M.
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мен>а и место и природу у Г мы. острецаI }езёрцаI као и у ДI ИI ЛW острвJ
цймаI ]езерцйма. Именице типа селаI пола мен>аFу природу акцента само
у Г мн. селаI од сёлаI селимаI полаI од полаI пдлима итд.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА ЖЕНСКОГ И МУШКОГ РОДА НА JА
ДЕДНИНА
S9. ГЕНИТИВ има наставай JеW женеI комшйке Eи комшйнкеFI с дне
странеI од куНеI код сестреI По ]е с ]Dабуке; од попеI аможе се акцентовати
код женеI код сестре.
— Од МилёвёI од СтанеI од Збвё;
TM. ДАТИВ има наставай JиI предлог к{аF ретко се користиW Отишо
}е ка шкдлиI али чещЬеW прёма шкдли.
Облик куНи врщи прилощку службуW Нще куНиI Отишо ]е куНи;
Седо }е куНи. У ГР се не кажеW нще код куНе.
Овде се не врщи палатализащца облика типаW бригиI даскиI жукиI
мотйкиI мукиI ногиI руки и ел.
УпорI иW До сам МилёниI СтаниI Зови.
TN. АКУЗАТИВ има наставак JуW Ъе се видимо у субдту; Овд ]е
урад^о на бр~зу руку; Сад пролазимо кроз нашу шуму; Наслоило е на грану;
Отишо ]е у вS]ску; Утури пушку; Ъе подйгне ндву куНу; Викали су попу;
Вйдо сам МилёнуI СтануI Зову.
T2. ВОКАТИВ има наставке JоI JеW
JоW жёноI мимоI сё]оI пдпоI АнкоI СтаноI Nдво
JеW ЗёлицеI МйлицеI Чёдице.
Одступааа има само код облика у]наI стрйнаI али тётко.
TP. ИНСТРУМЕНТАЛ има наставак Jом; и код ових облика обаJ
везна Fе употреба предлога заI с Eи аегових вариантаFW сас жёномI маJ
момI сё]омI попом; Пйше сас левом рукдм; Сас ЛнкомI СтаномI МйлицомI
Зовом; Упо ]е сас вйлом; Отишо ^е с мотйком на раме. ПостоFи и акценат
сас лесном.
И овде облици акузатива могу врщити функщцу инструменталаW
Лежи под клупу; Седй под Куприну.
N4. ЛОКАТИВ има наставак Jи ; у говору Fе слабо застушьенI и то
увек уз предлог поW Сйгра се по прашйни; Вила се по земли; Скита по
Радимгьи.
ФункциFу локатива наFчещКе преузима акузативW Б]д сам на свадбу;
Седй у авлщу; Скача на ]ёдну ногу; Сйграду се у собуI али Сйграду се по
соби; Говори за ма]ку; за унуку; Говори за АнкуI за СтануI за Зову.
Каже сеW Држй у уста и Дроки у устйма.
Говор Радимаца PT9
МНОЖИНА
TR. НОМИНАТИВ нема одступан>а од юьижевног ]DезикаW женеI
снщеI мй]ке итд.
СкреКу пажн>у следеЬи облици за FDеднину у множиниW вила — вйлеI
грабула — грабу.ъеI новина — новине.
TS. ГЕНИТИВ има наставай JаW годинаI жёнCI гранаI свйна; Куп}Ъ
]е пет пари цйпела; ffма млого годинаDI Доске су иструлёле од толики киша;
Поле ]е пропало од толики суша; КуНа ]е напралена од цигалаI Eали иW
од цйглёFI од дасакаI од басакаI од дево]акаI од кокдшака.
Очуван F"е стари облик Н мн. уз бро]DевеI коF"и врщи функщцу гени
тиваW До сам за куНу сто йлади.
Поред облика од ногаI од рукаI забележили смо и примереW Болу]е
од ногуI од руку.
Облици акузатива у функцищ генитиваW Мётеш дёсет койке шеНёра;
У шуму има млого букве.
TT. ДАТИВ има наставак JамаW девщкамаI женамаI гранамаI дасJ
кама. Предлог кEаF ретко се користиI обично га замен>уFе предлог премаW
Отишо ]е ка девЪ}камаI али чещЬеW Отишо ]е прёма девЦкама.
T8. АКУЗАТИВ Fе ]Dеднак номинативу множинеI има наставак JеW
дискеI девочкеI женеI гране.
T9. ВОКАТИВ Fе Fеднак номинативу множинеI у обичном се го
вору гради само од именица ко^е означаваFDу нещто живоW девд}кеI жене
итд.
8M. ИНСТРУМЕНТАЛ долази само са предлозима заI с Eи н>егоJ
вим вари^антамаFI има наставак JамаW сас девЪ]камаI сас мотйкамаI сас
пушкама; Отишо ;Dе с овцама; Сечу са секйрама; Обрйсо Fе очи с рукама.
8N. ЛОКАТИВ има наставак JамаI али FеI у веКини случаFеваI за
мешен другим облицима. Каже се Найшли се по шкдламаI ноI специфичJ
ност овога говора Fесте употреба старог наставка JаEхFW Найшли се по
школаI па затимW по градинаI по женаI по ]йругаI по куНаI по н>йваI по плаJ
нинаI по свйдбаI по шумаI у гаНа и ел. Овакви су облици познати само
клисурским говоримаI у другим банатским говорима нису сачуваниRS.
И овде акузатив преузима функциFу локативаW У луде године; Йде
на штаке; Налазе се у наше руке.
82. Нека запажан>а у вези са акцентом ових именица
У Fеднини акценат се не мен>аW дискаI даскеI даскиI дискуI дискомI
осим код неких именица у ГI ИW попаI попеI пдпиI попуI попомI тако и
жёнёI сестреI жёном поред женеI сестреI жёном.
У множини има неколико ситуациFDаW
— Акценат се не помераW даскеI дйсакаI даскама итд. ; владйкеI владйкаI
еладйкама.
Павле ИвиЬI О говорима БанашаI стр. N49.
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— Акценат се меаа само у ГW женеI женаI девочкеI девОFйка Eи девбJ
]акаFI поповыI попова Eи поповаF. Две акценатске варианте налазимо код
именице женаW женама и женама у ДI И мн.
Женска имена типаW ЗёлицаI МйлщаI МарщаI Софща не мен>а;у ак
ценат у деклинациейI као щто ;Dе случаF са именима типа ВераI МараI
СтанаI ЗоваI ко}а у Г и И имаFу другачиFу акцентуациFуW ВереI МареI
СтанеI Зове; сас ВёромI МаромI СтаномI ]бвЪм.
ПРОМЕНА ИМЕНИЦА ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
8P. Овде Fе деклинащца упрощЬена. Са сасвим мало изузетакаI име
нице овог типа имаFу у FDеднини само два обликаW
НI АW болееI вашI власI жалосI крвI лажWI лубавI младоеI нбНI паметI
свесI смртI соI староеI ствар
ГI ДI ВI ИI ЛW болестиI вашиI властиI костиI крвиI лажиI лубавиI ма
стиI младостиI ноНиI паметиI смртиI солиI старостиI
стварй.
Забележили смо и неке посебне облике за инструменталW Свё }е
б]о поливен сас крвлом; Запржимо сас машНоч; Метемо мёсо сас кбшНомI
са сейм; Посолимо сас солом и мётемо у кацу.
Неке од ових именица има^у у множили посебан облик за ДI ИI
ЛW вашймаI властймаI костимаI лажимаI нбЬимаI стварйма. Именице
вдшиI кости имаFу у Г мн. обликеW вашщуI костщу; Трёби се од вашщу;
Нема мёса брез костщу.
Облик нбНу свакако ]е прилогI као и дан>у.
Да наведемо FMщ неколико примераW Прбдо ]е стварй; Кущб ]Dе
крупицу соли; Од то мало радости; Само неколико речи; ДвеI три кап
ле крви; Нёмаш паметиI алиW Уват^о те у лажW; Стд]й две неделе у со;
Мёсо кркНе у мае. ДаклеI и овде акузатив замеау^е локативI разуме сеI
осим локатива са предлогом поI као и у свим осталим случа^евимаW гази
по крвиI по масти; Познй]ё се по паметиI али иW у младостиI у старости
Eпоред у младоеI у староеF.
Акценат ових именица стабилан Fе само у Fеднини. У множиниI
акценат сеI у току деклинациFеI помера за Fедан слог према краFу речиW
костиI костщуI костимаI стварйI од стварйI стварймаI вашиI од ваш щу
Eи од вашиFI вашйма.
84. Промена збирних именица
Збирне именице мушког рода мен>аFу се као и остале за^едничке
именице мущког родаW ;атоI }атаI ]атуI ]Dатом; рб]I рЦаI рб]уI рЬ]ом;
бйриНиI бирйНаI бйриНимаI бйриНеI бйриНима.
Збирне именице женског рода мен>аFу се као и заFедничке именице
женског родаW граЦаI гра^еI грCЦуI градом. Именица дёца у вокативу гласи
дёцоI а у ДI И децама; нисмо забележили облик дециI са тим значением.
Говор Радимаца P8N
Иако се именица браНа мен>а као именица граAаI у Г има облик браНаI
а у ДI И браНама.SN
Именице на JадI у ГР на JадаI има^у по две акценатске варианте у
Гну ДI ИW бурадаI бурадй и бурадйI бурадйма и бурадймаI дугмадаI дугJ
мадй и дугмадиI дугмадйма и дугмадимаI парчадаI парчадй и парчадйI
парчадйма и парчадйма.
8R. Збирне именице средн>ег рода ко]е се завршава]у на JеI JоI
мен>аFу се као и све остале именице среднъег рода у ^едниниW билеI билаI
билуI билеI бйлом; селаштвоI селаштваI селаштвуI селдштвоI селашJ
твом.
ПРИДЕВИ
8S. Код придева овог говора нема нарочитих одступан>а од стан>а
у гаьижевном FDезику. Оно щто би за ГР било специфичноI сусреКе се
и у многим другим српским говорима у чиFим су анализама дата стручна
обFащн>ен>а коFаI у веЬнни случаFеваI важе и за прилике у овом говоруR8.
Зато и сматрамо да Ье преглед придева ГР послужити вище као поJ
тврда веК познатих облика и поFава.
8S.N. Облици за мущки и средаьи род |еднине
Измену облика одре^еног и неодре^еног вида у Н щ. постоFе морJ
фолощке и прозодщске разликеWRD бAз — брзиI зелен — зелениI лёп —
лепиI млад — младиI ширен — шарёниI било само прозодщскеW велики —
великиI зелено — зеленоI шарено — шарёно итд.
Употребу облика Н щ неодре^еног вида илустру^у примериSMW Тй гпако
добар чдвек па да . . .; Зашто си исёко она] дёбо дра? Крено Lе на р^ав
пут; Стйго си да те та] стар дтац рани.
Облици одре^еног вида добро су сачувани FDедино у блокираним
лексичким синтагмама типаW бёли лукацI црни лукацI кисели купусI рани
купусI бёли пасулI шарёни пасулI бело виноI црно виноI плави камеиI слепо
окоI слепо црёвоI црни прйшI Свети НиколаI Свети РанAелI Велики ПётакI
Велика Субдта и ел.
Ни у ГР придеви на Jпи и Jски немаFу облике за неодре^ени видW
божйНн>иI лётн>иI ноНгьиI среднейI садагшшI вопрекиI сёоцкиI ср~пскиI школJ
скиI шумски и ел.
8S.2. У зависним падежима облици одре^еног вида потискузу облике
неодре^еног видаI те осим Н и А Eкада придеви долазе уз именице
ко^е означаваFу нещто неживоFI готова да и нема других наставака имеJ
ничке промене неодре^еног вида*N. Неке остатке ове промене забелеJ
жили смо само код лексичких синтагмиW Пдсе исецкамо мало бела лука;
" Павле ИвиНI О говору Галийолских СрбаI стр. N9MR Душан NовиЬI Трсшенички
говорI стр. 8S.
" Ове радове наводимо у наставку.
*• Павле ИвикI О говору Галийолских СрбаI стр. PS2.
IM Душан NовиНI Трсшенички говорI стр. NMP.
" Павле ЙвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. 2M9.
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Трёба }ош мало плава камена ; Донеси мало кйсела купусаI али FDе и овде
обичниFе бёлога лукаI односно плавога каменаI кйселога купуса.
И у овом говору постоFе облициW КрстпдвданI ПетпровданI СпасовданI
од КрстбвданаI од ПетрбвданаI од Спасовдана итд.
У свим осталим облицима зависних падежа измену одре^еног и
неодре!Fеног вида посто^е само прозодщске разликеI облици неодреJ
NFеног вида имаFу краткосилазни акценат за разлику од облика одре^еног
видаI коFи имаFу дугосилазни.
У генитиву — акузативуI финално Jа у наставку Jога може бити
факултативноW белог и белогаI лепдг и лепдгаI младое и младдгаI зелёное и
зелёногоI шарёног и шареногаI па затимW белое и белогаI ленде и лепдгаI мла
дог и младдгаI зелёног и зелёногоI шарёног и шарёнога. Акценат може бити
померен за Fедан слог ка почетку речиW бёлог и бёлогаI бёлог и бёлога итд.I
непромешен ]е код придева типа зеленI шарен. ТребаI ипакI напоменути
да облици са наставком Jога имаFу щиру употребу у овом говору.
Сачуван Fе и наставак меких основа Jег{аFI иако и овде долази на
ставай JогEаFW вруНёгEаFI данашн>егEаFI дивлёг{аFI стражнIегEаFI туNFёг{аFI но
и вруНдгEаFI данашн>огEаFI дивл>огEаFI стражн>огEаFI ту]Fог{аF.
Синкретизовани су облици ДI ИI Л. Ови падежи имаFу три наставкаW
JемI JимI Jом{ёFW лепёмI лепимI лепом и лепомеI младёмI младймI младом
и младомеI односно лепёмI лепимI лепдм и лепомеI младёмI младймI млаJ
ддм и младдмеI с акценатским вариFантама лёпемI односно лёпем итд.
Не би се могла одредити никаква правила у вези с употребом Fедног
или другог од ових наставака или факултативног Jе Eу JомеFI осим да
наставак тврде основе Jом{еF може замените наставак меке основе JемW
божйНн>ем и божйКн>омEёFI гдрн>ем и горн>омEёFI ддлн>ем и долн>ом{еFI даJ
ншшъем и данашн>омEеFI сутрйшпем И сутрашй>омEFеI вечераииьем и вечеJ
рашнIомEеFI вечернем и вечёрLьомEеFI ]утрашн>ем и ]утрашнгОмEеFI прёдпем
и прёдн>ом{еFI среднем и срёдй>омEеFI туNFём и туAдмEеF. Каже сеW зломI
маломI целом поред злимI малымI целим.
И овдеI у веЬини случаFеваI акузатив врщи и функци^у локативаW
Држй млёко у плйтак лонац; Пасу у непокошено сёно.
Нисмо забележили наставак Jому.
Вокатив се гради само од облика одре^еног вида и Fеднак FDе основ
ном облику.
8S.P. Да наведемо ]ощ неколико особина придева ГР.
— Придеви глйвниI државни имаFDу и облике неодре^еног вида глйJ
ванI државанI коFи се много чещЬе користе.
— Наставак Jо потиску^е наставак меких основа Jе; каже сеW даJ
нашьъе и данашгьоI млЩе и млЩоI прёдгье и прёдй>оI бадн>е и бадгьоI стражн>е
и стражнIойг и ел. Ова се по]Dава прощирила и на облике присвоFних
придеваW божйНовI врапцовI мйшовI дцовI старцовI учйтелов.
" Павле ИвиКI О говорима ПапашаI стр. NRN.
Говор Радимаца P8P
— Облици типа муждвI мйшов имаFу и вариантеW мужёвлиI миJ
шёвли.
— У говору не постоFи облик великI веЬ само великиI и то одре^еног
и неодре^еног вида велики и велики. Каже се само дивл>й Eнпр. вёпарFI
док се дйвли осеЬа као компаратив.
— Поред облика зверски Eу посесивном смислуFI постоFи и зверьчъи.
— Придев цели има и краКи облик целW Изгубр }е цел Eи цдF дан;
Цел цёлцат.
— Нема палатализациFе код присвоFних придева типаW дево]кинI
мЩкин.
— Придеви на Jски могу се градити од именица на Jи]аW авлщскиI
аустрй]скиI ракщскиI или од придева на JинW црквёнскиI комшйнски Eи
комшщскиF. Забележили смо и облик волу]скиI волоска кола.
— Говори сеW ВёрицинI ДрагицинI ЗёлицинI Милиции и ел.
— Вокал JиJ и консонант JLJ могу изостати из обликаW божщиI
божий и бож]иI зёчиLиI зёчии и зёч]иI козщиI козий и коз]иI овчщиI овчии
и овч}и Eчесто и овчиFI човёчщиI човёчии и човечLи.
— Присвоен придевиI осим неких фонетских променаI не разли
чу се од облика у каижевном FезикуW пцёНиI телёНиI магарёНиI радимскиI
шкдлскиI сёоцкиI бабинI маминI татйнI братовI оцовI зётовI багремов. ИоJ
сто]и у ГР тенденциFа замене присвощих придева облицима генитиваW
телёНе Eили телёНоF мёсо и мёсо од телётаI двчи сир и сир од овацаI кравле
млёко и млёко од кровеI кон>ско мёсо и мёсо од кдн>а итд.
— Градивни придеви имаFу исте облике као и у гаьижевном FезикуW
бакренI дрвенI златанI свйленI стаклен. У говору се и ови облици често
замен.у]у генитивом именицеW од бакраI од дрвётаI од златаI од свйлёI
од стакла итд.
У синтагмама као сирома чдвек облик сирдма добиFDа придевску
функцщу.
8T. Облици за мущки и средньи род множине
У Н мн. забележили смо две ситуациFDеW
— Код |едносложних придева измену облика неодре^еног и одреJ
^еног вида не посще ни морфолошкеI ни прозодиF*ске разликеW бёлиI
лепиI младиI туЬ>иI црни.
— Код осталих придева измену облика неодре^еног и одре^еног
вида постоFе разлике у акцентуW зелени — зелениI калави — калавиI
црвёни —• црвёниI шарёни — шарёни.
У Г мн. изгубило се финално JхW бёлиI лёпйI младиI зелениI шарёниI
црвёниI калавиI док су облици одре^еног вида потпуно Fеднаки Н мн.W
бёлиI лепиI млCди итд.
ДI ИI Л имаFу наставак JимEаFW бёлйм и бёлймаI лёпйм и лепимаI млаJ
дйм и младймаI зеленим и зеленимаI црвёним и црвёнимаI а одре^еног
видаW белим и белймаI лепим и лепимаI младйм и младймаI зеленим и зелё
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нимаI црвёним и црвёнима. ФункциFу локатива преузимаI у веКини слуJ
ча^еваI акузатив.
У А мн. за мущки род очувано ]е ..сто ставье као и у Н мн.I тF. код
Fедносложних придева из]Dедначени су облици одре!Fеног и неодре^еJ
ног видаW белеI лёпеI младеI ту^еI црнеI док Fе код осталих придева очуJ
вана прозодщска разликаW зелёне — зелёнеI црвёне — црвёнеI шарене —
шарёне.
У Н мн. средаег рода наставак Fе JаW белаI лёпаI младаI ту^а Eза
оба видаFI односноW зелена и зеленаI калава и калаваI црвёна и црвёнаI
шарёна и шарёна.
Вокатив се гради само од облика одре^еног вида и Fеднак FDе Н мн.
Према томеI у множили имамо исту деклинацщу за оба видаI ко]аI
садржи делимичне прозоди]ске разликеW
Мушки род
Неодре^ени вид Одре^ени вид
Н млади — зелени Н млады — зелени
Г млади — зелени Eи зелениF Г млади — зелени
ДI ИI Л младймEаF — зелёнимEаF ДI ИI Л младим{аF — зелёнимEаF
А младе — зелёне А младе — зелёне
В млади — зелени
Средпи род
Неодре^ени вид Одре^ени вид
НА млада — зелена НА млада — зелена
Г млади — зелени Eи зелениF Г млади — зелени
Д ИI Л младймEаF — зелёним{аF ДI ИI Л младим{аF — зелёним{аF
В млада — зелена
Множински облици одре^еног вида ретко се користеW На]Ь се од
они зелени орй]Dа; Дошд ]е с онйм младым лудйма; Заколи ]ёно прасе од
они млади.
88. Промена придева за женски род Fеднине
У Н FД. нема ни морфолощкихI ни прозодоцских разлика измену
облика одре^еног и неодре^еног вида код придева типаW белаI лёпаI
младаI туAаI црнаI за разлику од примераW зелена — зеленаI црвёна —
црвёнаI шарёна — шарёна.
Облици генитива одре^еног вида само се по акценту разликуFу од
облика неодре^еног видаW младё — младеI лёпё — лёпеI зелёне — зелёнеI
шарёне — шарёне. Исти Fс случаF и са облицима за ИW белом — беломI
лепом — лепдмI зелёном — зелёномI шарёном — шарёном.
Говор Радимаца P8R
Карактеристичан ]Dе наставай Jо] у ДI ЛW бело]I лёпд]I младо]I зелено}DI
црвёно]I шарёно]I односно белоFI лепб]. младо]I зелено]I црвёно]I шарёно] у
одре^еном виду.
Вокатив се гради само од облика одре^еног вида и Fеднак }е Н щ.
88.N. У множини придевски облици за женски род очували су разJ
лике исте природе као и у Fеднини.
Придеви типа белеI лёпеI младеI црнеI ту!Fе има^у исти облик за оба
вида у НI А мн.I али зелёне — зелёнеI шарёне — шарёне.
Прозоди]ске разлике ]Dавл>а]Dу се код осталих облика зависних падежаW
— У ГW бёлйI лёпйI младйI туЩI црнйI зелениI црвёнйI шарёнйI од
носноW бёлиI лепиI младиI туAиI црниI зелениI црвёнйI шарёнй. У неодреJ
*Fеном виду спорадично се ^авл^у и овакве акценатске вариантеW зе
лениI црвёнйI шарёнйI ко]е посто^е и код облика за мущки и средньи род.
— У ДI ИW бёлйм{аFI лёпймEаFI младймEаFI туЩм{аFI црнйм{аFI зелёJ
нимEаFI црвёнимEаFI шарёнимEаF. Наставак Jима чепцЧи Fе него кратки
наставак JимI што важи и за облике одре^еног видаW белймEаFI лепймEаFI
младйм{аFI црнймEаFI зелёним{аFI црвёним{аFI шарёнимEаF.
89.N. Компаратив се гради помоЬу наставака JщиI J]иI JшиW
JиFиW богаЩи Eи богаНйиI богаНиFI крупгьй]и Eи крупъйиI крупнейFI плиНщи
Eи плиНйиI плйНиFI плавщи Eи плавйиI плавлиFI прошНгуи Eи прошНйиI
прдшНиFI ситнщи Eи ситнйиFI среЫщи Eи среНнйиI срёНн>иFI старй]и
Eи старйиFI сувй]и Eи сувйиI суелиF;
JFиW дёблиI дужиI луNFиI краНиI млЩиI твЩиI чёшЬи;
JшиW лакшиI лёпшиI мекшиI али и друкшиI слапши Eпоред слабй]иI слабйи>
слаблиF; ови облици компаратива тшаFу и варщантеW лакчиI лёпчиI
мёкчиI друкчиI слапчи. Компаративима ове врете може се додати
Fощ Fедан наставакW JyкI JFяI J]е Eи JFDоFW лакшщи Eи лакшйиFI лепJ
ши]и Eи лепшйиFI друкшщи Eи друкшйиI друкчщиI друкчйиFI слапJ
шй]и Eи слапшйиI слапчй]иI слапчйиF. Прощиреньем наставка при
деви примату извесну нюансу истицан>а н>иховог семантичког саJ
држа|а.
Необичне облике компаратива за оваF говор забележили смо у приJ
меримаW Боле би било да ту учукаш потЫи колац Eили подёбли колацFI
па затимW потали или подёбли конац и ел.
— Каже се височщиI височииI вйшлиI вйшпи.
Познати облици суплетивне компарациFDе забележени су и у ГРW
добар — болиI Щав — гориI али и рAавй]иI рL?авйи.
89.2. Суперлатив се гради помоЬу речце на]J и облика за компа
ратив Wна]белиI на]бёлаI на]бёле Eи на]бёлоFI на]б]>жиI нщбржаI на]б^же
{и на]бржоFI на]лёпшиI на]лёпчи Eкао и у компаративуF.
Поред облика на]главнй]и спорадично се ]авлIа и на]главанI а поред
на]боли сусреЬе се и на]добар.
Нисмо забележили суперлативе типа на]волела.
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9M. У деклинацией облика за компаратив и суперлатив нема морJ
фолощких разлика у односу на деклинациFу основних обликаW
— лёгшиI лётиега Eи лёпшогаFI лёгшем Eи лёпшимI лёпшомFI легши или
лёпшега Eпрема односу означаваша нечег живог или неживогF;
— лёпшиI лёгшиI лёгшим{аFI лёпше;
— лёпшаI лёпшеI лёпию]I лёпшуI лёпшом;
— лёпшеI лёпшиI лёпшим{аFI лёпше
Исту деклинациFу има^у и облици суперлатива.
Напомене о употреби акузатива и место локативаI ко]е смо донели
код именицаI односе се и на придеве.
ЗАМЕНИЦЕ
9N. У ГР постоFи веЬи бро] специфичних особина заменицаI веЬином
фонетске и морфолошке природе. Има и заменичких облика кощ се не
користе у овом говоруI иако су застушъене све категориFе именичких
и придевских заменица.
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ










тебеI ти пегаI муI пймё
тебеI те н>ёгаI га
с тебдмI с тобом с пймI с пймёI ш нимI
ш н>ймё




Д по]I НгдзиI нIд}зиI н>ёзиI yЬё]зиI }уI и
А нIуI ]е
И помI пбмё
Л по по;I пбзиI пб]зиI пёзиI пё]зи
В —
Сёт}о се за мёне; Увек ]е долCзFо пре мёне; Да] ми она] чоканац; То
да дат само мёне; Мёне ми]е рЦаво; Мёне ]е рёко да Не да доНе; Рёко ми
да си отишо; Цело врёме ]е седо поред мёне; Поведи ме сас тебдм; Дёте
]Dе било са мном; Причали су за мёне; По мёне нёка ради шта дНе.
Сёт]о се за тебе; Отишд ]е брез тебе; Смо те чекали; Тебе смо чеJ
кали; Бо]й се од тебе; Тебе ]е зима? Он ти Lе брат? Ъу ти дам ако ти
трёба; ЩI тйI ддИI овCмоy С тебдм Lе ]йко прщатно; Причд ми за тебе;
По тебе мдж да помру сей.
Говор Радимаца P8T
Сей се бб]у од гьёга; МаниI Не добьем од пега; ВЪёму ]Dе умро дтац;
Нйсам му рёко; Вйдо сам и пега; Ми смо га вйдли; Поздраеи га; Дошд
]е до ора и везд кола за пега; Ослапа се на пега; Иди ш пймё; С н>йм ни
]е лако; Могу да ей причал за пега; По нему свё мдже да пропане; По
пймёI то нема нйкад да се сврши.
То сам од н>е науч]д; Дал се сёЬаш ме? Н>д] сам све испрйчд; Тй си
]у рёко; Вйдо сам ]Dу сына; Н>у сам вйдо; ВйЬам ]Dе сеаки дан; Замол]д сам
]е да ми помдгне; Зучёр смо разговарали ш пом; Причали ми за н>у; По
н>M]I то нёНе нйкад да биде готово.
92.N. Множина
Н мй ей ониI днеI дна
Г насI нас васI вас гьйI уьщу
Д намаI намI ни вамаI вамI ей гьймаI иI _L«
А насI насI не васI васI ее нIйI иI ]иI L
И с нама с вама с н>ймаI саис LьймаI
ш й>йма
Л по нама по вама по н>йма
В — ей —
Тд су од нас научили; Седо Lе пдред нас; Нама су свё испричали; Он
нам ]е на}блйжн>а фамйлща; Да] и нама да видимо; Трёба да ни плати;
Нас ]е вико; Нще нас ни вйдо; Вй сте не позвали; ДдЬи с нама; ADвек ]е
б]д с нама; Причали су за нас; По намаI йма }ош да чека]у.
Бо]й се од вас; Тёшко ни било брез вас; ЕI лако ] с вама; Тд вам]е брат?
Да ей покажемо; Сам ее вйдо]Dучёр; Они су вас видли; Е]I вйI дй сте? Б]д
Lе с вама; Ъе да чекам и]Dа с вама; За вас се млдго причале; По вамаI нема
нйшта да с уроду.
Н>й се добро сёНам; Од н>й се сей бб]у; Дали смо н>йма; Тй си и комJ
шща; Кажй ]и да сам отйшо; Само сам н>й вйдо; Дй си и вйдо? Ш Lьйма
смо били; С н>йма смо разговарали; Шта мджеш да ни кажеш за н.й?
По гьймаI свё мдже да пропане.
92.2. Када се осеНа потреба за истицан>ем лица на коFе се односи
глаголска радCаI долази до удваFан>а личних заменила*PW
Мене ми сйме Ива; Мёне ме вйкали; Ме вйкали мене; Тебе ти трёба?
Ти трёба тебе? Тебе те чёкамо; Те чёкамо тебе; Нзёму му дднели; Му
дднели гьёму; НЬёга га чекали; Га чекали пега; Н>д]зи]Dу фурт трёба; Фурт
}у трёба й>S]зи; Нама ни казали; Вас ее вйкали; Вас ее видли; NN>йма и
показали; Н>й и веН позна]ёмо.
УдваFан>е личних заменица толико Fе нормална поFава у овом говору
да се оно Fавл>а и онда када се не врщи истицаCе лицаW Тебе те боли
глава; Н>ёму му пала мука и ел.
SP Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. N99—2MR; Иван ПоповиКI
ИсшорщаI стр. SN ; В. КопезЫI В. У^оеяИI О. Nа§агJНа8NеуаI ЫппЪииоп Аа ЬЫкатзтез
еп тасCДотепI СкощDеI N9SSI стр. P.
P88 Миле ТомиЬ
92.P. Морфолошки синкретизам обухвата дуге облике ГI ДI АI Л
N . и 2. л. FеднинеW мёне — тебе**; До би он мёнеI само ме срамота да искам;
Он ми казд мене; Пдчо он мёне да прйча свашта; И тебе Не донесем нёшто;
По тебеI нек отйну сей; Викали су и тебе и мёне; Нёмам]C нёкаке користи
од тебе.
У инструменталу прилози и заменице осеЬа^у се као сливени облициWSR
с меномI са мномI с тебдмI с тдбомI ш Лиме; они се у писаньу Eнпр. у писJ
мимаF никад не раздваFDа]у. Облици с нIймёI ш гъймёI ш н>омё осеЬаFу се
као дугачки заменички облициI за разлику од енклитичкихW н>имI гьом.
92.4. Пажн>у скреЬу облици за Д од P. л. заменице ж.р. LбоLI н>SзиI
гьб]зиI н>ёзиI н>ё]зи и енклитикаууввW Eнисмо забележили облик ]о]FW Алал
FУ вера; Да}у биде лакше; Йма да]Dу купи баба ндве ципёле. ОваF енклитички
облик може изостатиW Данаске ]е вйдо; Лёпо }е поздрав]о и отйшо; Брат
;е страшно воло EместоW Данас ]у ]е видо итд.F.
92.R. Локатив долази само са предлогом поI иначе Fе замешен аку"
зативомI но и овде имамо облике опщтег падежаW8T Да се не лракш луд
пред мёне; по мёнеI по тебе.
92.S. Код P. л. заменила за м. и с. род дуги облик инструментала
н>ймё сусреЬе се и у дативуI а нарочито у локативуW Само н>ймё дщёш;
По и.ймDс свё би пропало. Ако се овде не ради о аналогии према множинJ
ском облику за ДI ИI Л пймаI онда се може сматрати да Fе у питатьу
проширенье наставака придевских заменица Jимв8.
92.T. Уз облике генитива Fеднине и множине увек долазе предлози
код примера типаW БR]й се од мёнеI од тебеI од нега; БR]й се од насI од
«CсI од н>йI од пйFу.
92.8. У генитиву Fд. нема енклитичких облика меI теI гаI Lе. Нисмо
забележили ни обликеW н>гаI н>I за меI у те и ел.
92.9. У множили пажн>у скреЬу стари енклитички облици за датив"
миJеиW Да ни даду; Ома да ни донесу; Ку] ей рёкоI као и за акузатив не
— ееW Од Бутрос не тражи; Они не варали; Бог ее вйдоI ла сте смёшни;
Ни ее било око. Из тог се разлога облици датива нам — вам не осеЬаFу
као енклитикеI а финално Jа у дугим облицима нама — вама Fе факулJ
тативноW Нам ни рёко да нёНе; Вам ей било око и Нама ни рёко да нёНе;
Вама ей било око.
92.NM. Уклаиьаньем финалних сугласника у енклитичким облицима P.
л. у дативу и акузативу поFавл>уFе се иста енклитика и E< имFI и и E< ихFW
Н>йма и не трёба; Чекщу само да и дат; Нёка иду ди и драго; Само да
" А. БелиЬI ИсшорщDа . . .I ЪеклшшцщаI стр. NM2—NMP; М. СтевановиЬI ЪакоJ
■вачки говорI СДЗб ufI БеоградI N9RMI стр. NM9—NNM.
IS Берислав М. НиколиКI Мачвански говорI СДЗб usfI БеоградI N9SSI стр.
2S4.
•DА. БелиЬI Исшоргуа . . .I декмтацщDаI стр. NMTI NNM; Маринко СтаноFевиКI
СеверноJшимочки дщалекашI СДЗб ffI БеоградI N9NNI стр. 4MR.
" А. БелиКI ДщалекшиI стр. P99.
•8 Павле ИвиЬI О говорима ПанашаI стр. NRM.
•• А. БелиКI ДщалекшиI стр. 4M2—4M4; А. БелиЬI Исшоргуа . . .I ЬвклинацщаI
•стр. NMR; ВашNо ВагFакNагеуNсI Ооьогпе оюЫпе СгуDИапаI СFигтцпе аNЬапоNо^NкеI АNЬаJ
лоNо§ка ]8Nга2NУапFаI 2I РпCшаI N9SRI ANг. 88.
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и вйдиш како су лепи; Ку] и пита н>й; Нзйма и трёба наша помоН; И нмма
сам и доно; Нзй и сей позна}у.
Често се испред и Fавл>а сугласникL; Да Lи пйташ; Да]Dи даш лйма
али сеI испред вокалаI ово Lи може свести на Fy Да L истёраш н>й свё;
Да } опереш н>й свё; Да ] обувши н>й свёI поред обликаW Да }и истёрашI
да ]и опёрешI да и обуваш.
Овакви енклитички облици EиI LыI ]F могу се чути и у FедниниW Ако
вйдиш мо]у стрйнуI да и кажеш да ддNFе куНи Eпоред да ]Dу каокешF ; До
неси и и н>S]зи Eпоред Донеси Fу и н>S]зиF; Зашто не и даш и н>д]Dзи? Eпоред
не ]у дашF.
92.NN. Облици акузатива уз глаголе кретааа могу доЬи и место И
и ЛTMW Стоуй пред нас; На нас ]е било свё ново; Нще било нйшта измену
н>йI као и место генитиваW Нема не доста; Нема ее нигде; Йма ее Уош?
Да поменемо и дуалски облик н>йFу заменице P. л. мн. у гентивуI
где смо забележили и»аE< н>ихF. Сличай дуалски облик сусреКе се
и код заменице свщу Eв. § NMPF.
92.N2. У вези са акцентом личних заменицаI привлаче пажн>у ове
чшьеницеW
— Кад се истичуI основни облици има^у дугосилазни акценатW ]й>
тщ онI мйI ейI а у обичном говору — краткосилазни акценат; овакво
Fе стаае познато и другим српским говоримаTNI у коFИма наведени об
лици могу бити и неакцентовани.
— Акцентовани облици нимI вамI н>йм понащаFу се као дуги замеJ
нички облициI а када су неакцентованиI понащаFу се као праве енклиJ
тике не — ееI ни — ейI иI ]иI L.
9P. Лична заменица сваког лица ниFе сасвим нестала из говораI али
се веома ретко употребл>аваI и то само н>ени дуги облициW
ГI ДI АI Л себе
И са собомI собомI себом
Он]е сам себе направо зло; Пдно ]е свё нбвце са собом. Место ове заме
нице на]чещКе долазе одговараFDуКи облици личних заменица оног лица
о коме се у реченици говориW Он }е сам гьёму напрЩо зло; Пдно ]е све
ндвце ш гьймё; То трёба да купит за тебе; Мй смо за нас веН купили зймJ
ско одело; Он гьёга не вйди како изглёдаI а смё]ё се другима; Мй смо сами
нас обрадовали; Lа сам са мном ново и друге; Понели су ш гъйма два цака;
Вй за вас ймате свёга.
Нисмо забележили облике типаW меAу сеI преда сеI низа сеI за се нити
енклитику сиI али се очувала енклитика се када врщи улогу повратне
заменицеW очёшлала се; обувала сеI обрщо се итд.
D• А. Пецо — Б. МилановиЬI Ресавски говорI стр. PPP.
TN Душан ]овиКI Трсшенички говорI стр. N22.
P9M Миле ТомиН
94. Упитна заменща ко у говору гласи кб]I ку] и има следеЬе обликеW
Н ко]I ку]I ко]I ку] И с кймёI с кйм
ГI А кдгаI кдга иI ре!FеI ког Л по комеI по кймё
Д комеI кймё
У говору се не сусреЬе облик ко ни самосталноI ни у еложеним
заменицама типа некоI свакоI ма ко. Ти обличи у овом говору гласеW
нёкиI свакиI ма Eили макарF кд] Eили ку]FI али се кажеW нйко и нйки.
Ако Fе тачно да су облици зависних падежа ове заменице настали
након асимилациFе и сажимавъаT2I онда ]е Fасно зашто се у ГР често приJ
лази старимI неасимилираним и несажетим облицимаI коFи сада одгоJ
вара]у придевскоF упитноF заменици ко]йW
ГI А ко]ёгаI ко]ёгI кд]DгаI коFдгаI ко]Ьг
Д ко]ёмёI ко]DёмI ко]бмёI ко]DдмI ко]ймёI ко]йм
И с ко]ёмёI ко]ёмI ко]ймёI ко]йм
Л по ко]ёмёI ко]ёмI ко]бмёI ко]дмI ко]ймёI ко]йм
У обичном говоруI поред неких облика зависних падежа заменице
коI могу доЬи енклитички облици личних заменицаW Коме му ндсиш то?
Кдга га глёдаш кроз пёнцер.
94.N. Упитна заменица што изговара се као шта Eодрично нйштаFI
док се што семантички изFедначило са заменицом зашто. ИпакI упитно
значенье може имати и облик штаW Шта нйси дошд? Шта нйси доно?
ПаI шта нйси се ]ав]Ь? Облик што очуван FDе уз предлог поW пошто Eи
поштаFI али само наштаI ушта.
Заменица шта има следеЬе обликеW
НI А шта И чймёI чйм
Г чёга Л по чймёI чймI чему
Д чему
Има случаFева када ]е форма И чймё замешена дугим обликом истог
падежа заменице ко са предлогомTPI као нпр.W С кймё си га саш]д"? С кймё
Не да пдкрете куЬу} Та се замена облика може извршити и у ЛW По
кймё га позна]Dеш?
Заменица шта може доЬи и место облика придевске релативне за
менице ко]иT*W Донели ми они шта су дошли код нас; Чёшал шта се чёJ
шламо; Сапун шта се пёремо; Вунёне чарапе шта нЬсимо зимы; Дебёло
сукно шта саме ткамо. Ово су Fедини контекста у коFима се може поFаJ
вити и облик штоW што су дошли; што се чёшламоI што се пёремо; што
носимо зйми; што саме ткамо итд.
У вези са овом заменицом напоминаемо да она у обичном изговаJ
ран>у носи краткосилазни акценатI а при посебном истицаау — дугоJ
силазниW Шта дНеш? Што да доЬем^
Заменица шта улази у састав сложених заменица типаW наштаI
сеаштаI ма Eили макарF шта итд.
T2 М. СтевановиКI СавремениI стр. 92.
DP Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. PSN.
" ИсшоI стр. PS2.
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9R. НеодреЬене именичке заменице имаFу у овом говору само облике
нёштоI понештоI док су заменице типа некоI гдекоI понеко нестале из
говора ; место н>их долазе одговараFуКи облици неодре!Fених придевских
заменица нёкиI шнеки.
Заменила нёшто има следеЬе облике у зависним падежимаW нёчегаI
нечемуI нёштоI с нёчимI по нёчим и по нечему. Од заменице понёшто заJ
бележили смо само оваF обликW Налази се }ош од понёчега.
9S. Одричне именичке заменице нйко и нйшта немаFу рестрикциFа у
ГР. Место облика нйко може доЬи и нйкиW Нема нйки нйшта да ти ради.
У зависним падежима ове заменице имаFу следеЬе обликеW
Г нйкогаI никое нйчегаI нйчег
Д никемI нйким нйшта
А нйкогаI нйког нйшта
И с никемI с нйким с ничемI с нйчим
Л по никемI по нйким по ничемI по нйчим
Он ]е нйко и нйшта ; Нема нйшта од н>ёга ; Не да он никем нйшта ;
С никем не разговора; НёНемо по никем да пошлемо; Од нйчега Не опроси
новац; Нйсте ей нйкад нйшта вйдли; С ничем не мдж да га намамиш;
Не познщё се по ничем.
9T. Опште или одреЬене именичке заменице свакоI икоI ишта не упо"
требл.аваFу се у ГР. Место свако долази опщта придевска заменица свакиJ
Од осталих именичких заменица овога типа у ГР постоFеW ма Eили макарF
кб] Eили ку]FI кб] Eили ку]F му драгоI па затимW сваштаI ма Eили макарF
штаI шта му драго итд.
Заменица свашта има ове облике у зависним падежимаW свашта
EНI ДI АFI свачега EГF и свачемI свачим EИI ЛFW Йма свёгй и свачега; Мо
жет да намажеш сас свачим.
ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ
98. Присво]не заменице имаFу следеЬе обликеW
мо]I твд]I негде и н>игдвI лён и н>ёзинI н>ё]зинI н>онI гьозинI н>о]зин
мЦаI твЪ]аI пегова и яиговаI гьёна и н>ё]наI н>ёзинаI й>ё]зинаI гьонаI н>Ь]наI
н>озинаI п>о]зина
мЪ]е и мдеI твR]Dе и твоеI легово и пигдвоI н>ёно и н>ё]ноI гьёзиноI н>ё]Dзино.
нгдноI н>д]ноI лозиноI н>о]зино
мо]и и моиI твЬ]и и твоиI н>егови и н>игдвиI пени и н>ё]ниI гьёзини и й>ё]зиниI
июни и н>Ъ]ниI н>дзини и н>Ь]зини
моLе и моеI твд]Dе и твоеI н>егове и н>игдвеI гьёне и лё]неI гъёзинеI й>ё]зинеI
гьднеI н>д]неI н>дзине и н>о]Dзине









Са посесивним значеньем употребл.аваFу се и облициW
оворин и овЩзинI тЬ}зин и тёринI Ьнорин и онёрин
ово]зина и овёринаI торина и тёринаI днсуDзина и онё]зина
овщзино и овщзиноI торино и тЩзиноI онорино и онёFзино
овЩзини и овЩзиниI то]зини и тёриниI онорини и онё]зини
овсфине и овё]зинеI торине и тё^зинеI онЬ}зине и онЩзине
овЦзина и овё]зинаI то]зина и тё]зинаI онорина и онёрина
98.N. У зависним падежима скреЬу пажн»у следеЬи облициW
— У генитивуW
— мR]Dега и мо]DегI мдегI мо]га; творгаI твЩегI твоегI твора; пигдвога»
тьигЬвогI гьегдвогаI пеговогI лиговгаI н>егдвга; пёногаI пёногI пёзиногаI пёзиJ
ног итд.
— од морI мое; твЩеI твое; пигдвеI пегове; пене итд.
— од нашегаI нашегI нашогаI нашог; вашегоI вашегI вашогаI вашог;
миногаI пйног
— од нашеI вашеI пине
— У дативу Eинструменталу и локативуFW
— мо]им и моимI мо]емI моем; творимI твоимI теоремI твоем; пигоJ
вим; пенимI пёнем итд.
— мЬ]M]I твЬ]M]I пегово]I пёно] итд.
— нашем и нашимI нашомI вашемI вашимI вашомI пёнемI пйним итд.
— нашо]I вашо]I гьйно].
Код заменица коFе означаваFу више поседованих лица или предмета
присуство финалног Jа у наставку Jима ниFе обавезно; каже сеW молима
и моимI твЩима и твЩимI нашими и нашимI вашима и вашимI пигдвима
и пиговим.
Однос еyо у наставцима меких и тврдих основа нарущава се потисJ
киваьем наставака меких основа JеI JемI JегаW нашоI нашомI нашога.
Наставак JауЛ неспецифичан Fе за оваF говорI иако се FMщ може
чути код старщих РадимацаW Сад сиу моFи шока; РадFЪ ]е по пигЪви пива.
98.2. Присвоена заменица сваког лица има следеЬе обликеW
сво]I сед]аI свЦе и свое
свд]Dи и своиI сво]е и своеI свд^а
Ови се облици сасвим ретко употребл>аваFу. По правилу су замеJ
аени присвоFном заменицом одговараFуЬег лица; PC сам добр помоН од
мои дёца; Вй сте се премештйли у вишу куНу; Она Lе то купила пеним
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децама; Мй нёмамо вйше нашу куНу у село; Ники не седй на пегдво местоI
иако смо забележили и примереW Сваки ]е газда у свд]у куНу; Нёка камсе
сваки свд]е; Сваки ]е осто на свд]еI такд да се нйсмо сложили; НёНе нйко
да да свд]Dе.
Познати су и облици зависних падежа иако се и они сасвим ретко
употребл>аваFу W
Н сед]I свд]еI свое свд]Dа
Г свЦегаI свд]ег свщеI свое
Д свЩемI сводимI своемI своим свд}M]
А свд]DегаI свд]Dег свд]у
И сведемI свд]имI своемI своим сводом
Л свд]емI сводимI своемI своим свд]Dо]
Падежни облици осталих заменила овог типаW свЦи и свои EГFI сво
дима и своимаI сводимI своим EДI ИI ЛFI сво^е и свое EАF.
99. Показне заменице имаFDу следеНе обликеW
ова] и воLI та]I она] и на]
она и ваI таI она и па
°во и воI тоI оно и но
овй и ейI тйI они и ни
овё и еёI теI онё и не
ова и ваI таI она и на
У обичном говору почетни вокал оJ може се испуститиI щто зависи
не само од начина изговарааа веЬ и од контекста у коме се облик Fавл>аI
Fер суседни вокал условл.ава оваF процесW Кад ]Dе доило ва] чдвек; Нйсам
нйкад вйдо ну жену; Лёпо ]е но дёте. То ]е ипак секундарна поFава у
говоруI пуни се облици много чещЬе употребл!аваFу. Финално J]D никада
се не губи.
Измену облика личне заменице днаI днеI дниI дно и облика показних
замсница онаI онёI ониI оно посто]и прозоди]ска разликаI остварена поJ
мераньем акцента.
У деклинаци]и показне заменице имаFу следеЬе обликеW
— ГенитивW овдга и овдгI тога и тогI ондга и ондгI овёI теI онё итд.
Код множинских облика имамо две могуЬностиW од овй и од овщуI тй
и тй]уI они и онщу Eв. § 92.NN.I NMPF.
— Датив Eсинкретизовани су ДI ИI ЛFW овём и овёмёI овйм и овймёI
овдм и овомёI тем и темеI тйм и тймёI том и томеI онём и онёмёI онйм
и онймёI оном и ономёI овд] и овд]DзиI овё]DзиI тд] и тд]зиI тё]зиI онд] и онд]зиI
онё]зи. У множили W овйм и овймаI тйм и тймаI онйм и онйма. Код облика
за ж.р. спорадично се ]авл>аFу иW овём и овёмаI тем и темаI онём и онёма.
— АкузативW овдга и овдгI тдга и тогI ондга и ондг; овуI туI ону;
овдI тдI онд — а сасвим ретко и овогйI тогаI ондга; овёI теI онё; овуI туI ону.
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Има и неколико одступанъаW Дй си седо до та дбба? Ватамо рйбу
сас тй сёдам чамаца; Ка сам б;о у онаF рат; Шта тражиш у те куНе?
99.N. Показне количинске заменице има^у следеЬе обликеW
оволйкиI толикиI онолйки оволйкиI толикиI онолйки
оволйкаI толикаI онолйка оволйкеI толикеI онолйке
оволйкоI толйкоI онолйко оволйкаI толикаI онолйка
ДI ИI Л м. и с. рода Fеднине имаFу наставай JемI JимI а ре!Fе и JомW
оволйкемI оволйкимI оволйкомI толйкемI толйкимI толйком итд. У мноJ
жини истих падежа забележили смо само Jим{аF; оволйкимаI толйкимаI
онолйкима и оволйкимI толйкимI онолйким. Финално Jа факултативно Fе
и у наставку генитива ]еднинеW оволйкога и оволйкогI толйкога и толйког
итд.
Са деминутивним значением употребл>аваFу се следеЬе количинске
заменицеW
оволйцниI толйцниI онолйцни; оволйцнаI толйцнаI ондлицна; оволйцноI тоJ
лйцноI онолйцно
оволйцанI толйцанI онолйцанI а ре!Fе иW
оволйчкиI толйчкиI онолйчкиI оволйчкаI толйчкаI онолйчкаI оволйчкоI тоJ
лйчкоI онолйчко
99.2. Показне каквоНне заменице имаFу следеЬе обликеW
!д. овакиI шакйI онаки мн. овакиI такйI онаки
овакаI такйI опака овакеI такеI онаке
овакоI такоI онако овакаI такаI онака
Спорадично се у облицима за ж. и с. род Fавл»аFу и ликови са сугласJ
ничком групом JквJW овакваI такваI онакваI овCквоI таквоI онаквоI док се
у мушком роду сасвим ретко сусреЬу облици оваквиI таквйI онакви итд.
У зависним падежима имаFу исте наставке као и показне количинске
заменице.
NMM. Односно — упитне заменице има^у у ГР следеЬе обликеW
ксуDй и «■ойI ко]йI ко^ё и коеI кор
чщй и чийI чщаI чщё и чиёI чир
какйI какаI како иI реNFеW каквйI какваI какво
колйкиIколйкаI колйко
мн. ко]й и койI коFё и коёI кор
чщй и чийI чщё и чиёI чща
какйI какёI какаI реNFе иW каквйI каквёI каква
коликиI коликеI колика
Место облика ко]и често долазе кб]I ку].
У зависним падежима односно—упитне заменице имаFу следеЬе
обликеW
коFйW щёгаI ко]ёгI коргаI коргI кормеI коFёмI ко]ймёI кормI коймёI коим итдJ
чиFйW чщDёгаI чщёгI чщдгаI чщбгI чщёмёI чщёмI чщDймёI чщймI чиймёI чийм итд.
чиFаW чщёI чиёI чщёFI чиёFI чщЪFI чирм
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каквйW каквогаI каквогI каквемеI каквемI каквимеI каквим
какйW какогоI какоеI какбмёI какомI какёмёI какёмI какймёI каким.
NMN. Неодре^ене заменице имаFу следеЬе обликеW
нёкиI нёкаI нёко
понёкиI понёкаI понёко
нёкакиI нёкакаI нёкакоI ре^е и нёкаквиI нёкакваI нёкакво
нёчщиI нёчииI неч]иI нёчщаI нёч]йI нёчщеI нёчиеI нёч]еI нечFо
мн. нёкиI нёкеI нёка
понёкиI понёкеI понёка
нёкакиI нёкакеI нёкакаI ре!Fе иW нёкаквиI нёкаквеI нёкаква
нёчщиI нёчииI нёч]DиI нёчщеI нёчиеI нёч]е и нёч]оI нёчщаI нёч]а.
Нисмо забележили облике некоейI гдеко]DиI неколики и ел.
СкреЬу пажн>у познати наставци ДI ИI ЛW JемI JимW некем и неким*
понёкем и понёкимI нёкакем и нёкаким. У множини среКемо само настаJ
вак JимаI са факултативним финалним JаW нёкима и некимI понёкима и
понёкимI нёкакима и нёкакимI нёчщима и нёчщим итд.
NM2. Одричне заменице имаFу следеКе обликеW
нйкакиI нйкакаI нйкакоI ре^е иW нйкаквиI нйкакваI нйкакво
нйчщи и нйчииI нйчщDаI нйчщеI нйчиеI нйчщоI нйч]DиI нйч]аI нйч]о
нйкакиI нйкакеI нйкакаI реNFе иW нйкаквиI нйкаквеI нйкаква
нйчщиI нйчииI нйч]еI нйчщеI нйчииI нйч]еI нйчщDаI нйч]а.
Нисмо забележили облике нищиI николико.
У ГI А ове заменице имаFу наставак JогаI JогW нйкога и никоеI нйчщега
и нйчщег Eуз варианте са испущтеним консонантом JFJ W нйчиегF.
У ДI ИI Л имаFу два наставкаW JемI JимW нйкакем и никакимI нйчщем
и нйчщDим Eи нйчиемI нйчиимF итд.
NMP. Опште или одре^ене заменице имаFу следеЬе обликеW
свакиI свакаI свако; свакиI свакеI свака
свакакиI свакакаI свакако; свакакиI свакакеI свакакаI ре^е иW свакакви>
свакакваI свакакво; свакаквиI свакаквеI свакаква
свачщи и свачииI свачщDаI свачще и свачиеI свачщо; свачщи и свачииI сва
чще и свачиеI свачщDаI па затимW свач]Dи и свачиI свачщDаI свач]еI свач]о
свашта
сейI свёI сваI сво
ко] Eи койI ку]F год Eи годеFI ко]й год Eи годеFI ко]ё Eи коёF год Eи годеFI ко]й
Eи койF год Eи годеFI коFё Eи коёF год Eи годеFI ко]а год Eи годеF
ма Eи макарF ко]й Eи койI ко]I ку]FI ма Eи макарF ко]аI ма Eи макарF ко]ё
Eи коёFI ма Eи макарF ко]й Eи койFI ма Eи макарF ко]ё Eи коёFI ма Eи макарF
коFаI за с. род и ко]д
ко] Eи ку]F му драгоI ко]а му драгоI ко]ё Eи коёF му драгоI ко]й Eи койF му
драгоI ко]ё Eи коёF му драго и ко]Ь му драго
ма Eи макарF какй Eи каквйFI ма Eи макарF кака Eи какваFI ма EмакарF какд
Eи каквоFI ма Eи макарF какй Eи каквйFI ма Eи макарF какё Eи каквёFI
ма Eи макарF кака Eи какваF
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колики год Eи годеFI колика год Eи годеFI колйко год Eи годеFI колики год Eи
годеFI колике год Eи годеFI колйко год Eи годеF
ма Eи макарF коликиI ма Eи макарF коликаI ма Eи макарF колйкоI ма Eи
макарF коликиI мй Eи макарF коликеI ма Eи макарF колика
ко] Eи курF билоI коLа билоI ко]ё Eи коёF билоI ко]й Eи койF билоI ко]ё Eи коеF
билоI коFй билоI за с. род Fд. и ко]о било
свакиI свакаI свакоI свакиI свакеI свака.
Нисмо забележили облике типаW ико]иI какав годI какав билоI какав
му драгоI икакавI сваколикI иколик итд.
Нисмо забележили ни облик сав. Место н>ега долази придев цб
EцёоI целFI а метатезом су добщени облициW сейI свёI сваI сво коFи у завис
ший падежима има^у ликовеW свёгаI сеймаI а сщу FDе Eмла^иF дуалски об
ликTRW Вйше од свщу; Са свщу стране Eв. и § 9N.NN.I 99.F.
У ДI ИI Л заменица сваки гласи свакем и свакимI а у генитиву сваJ
когаI ре^е и сваког.
Од свачщи у ДI ИI Л сш> забележили обликеW свачщим и свачиимI
свачщем и свачиемI а и генитивуW свачщегаI свачщегаI свач]огаI свачщога
Eи без финалног JаF.
Од заменице свашта забележили смо следеКе облике зависних па
дежаW свачегаI свачему и свачегI свачем.
NM4. Нисмо забележили сложене заменице са везником иI веК само
са ниW ни за кдгаI за нйкогаI прёма никемI ни за чщё итд.
БРMNЕВИ
NMR. У ГР постоFDе све категорще броFеваW основниI редниI збирниI
дистрибутивни Eили деониF и мултпипликативни Eили множниF. Манье ]е
специфичних особина код ове врете речи у порегFевъу са осталим. ИначеI
бро^еви су изложени знатним фонетским променамаI о копима Fе било
речи у фонетици. Овде Ьемо дати и преглед бро]них именицаI броFних
придеваI брО]них прилога и бро]них израза.
NMS. Основни бро^еви немаFу одступаша од прилика у кьижевном
]езику; разлике нису морфолощког карактера. И овде броF ]едан има
облике за сва три родаW УеданI ]ёна EрегFе и FёднаFI ]ёно EрегFе я^ёдноFI док
бро] два има два обликаW дваI две.
P три N9 деветнЩс
4 четйриI четйр 2M два}с и двадёсет
R пет 2N два]С }ёданI двадёсет и ]ёдан
S шёс PM трй}есI тридёсет
T сёдам PN трЩес ]еданI тридёсет и ]ёдан
8 осам 4M четрёсI четрдёсет
9 дёвет 4N четрёс }ёданI четрдёсет и]ёдан
А. Пецо — Б. МилановиЬI Ресавски говорI стр. PP9; Душан NовиНI Трсшеничк"
говорI стр. N2T; Берислав М. НиколиКI Мачвански говорI стр. 2S4; ЗцDерап 8екеге§>
Оаиог Ншаш и гараЛпо] ВагказI ЗФЛ ХХШLNI Нови СадI N98MI стр. NTM.
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NM дссет RM педёсI педесет
N N Fеданй]с RR педёс пётI педесет и пет
N2 двашус SM шездёсI шездёсет
N P тринЩс S2 шездёс Eи шездёзF дваI шездёсет
и два
N4 четрнцс TM седамдёсI седамдёсетI седандёсI
седандёсет
NR петнщс 8M осамдёсI осамдёсетI осандёсI
осандёсет
NS шесна]с 8N осамдёс ]ёданI осамдёсет и
]ёданI осандес ]ёданI осандёсет
и ;R<Fаи
NT седамна]с
N8 осамна]с 9M деведёсI деведёсет




N2R сто дваLс петI сто двадёсет и пёт
2MM двёстаI двёстоI две стотинеI две стотйне
PMM тристаI трйстоI три стотинеI три стотйне
4MM четйристаI четйристоI четйри стотинеI четйри стотйне
RMM пестаI пёстоI пёт стотинаI пёт стотинеI пёт стотйне
SMM шестаI шёстоI ше стотинаI ше стотинеI шё стотйне
TMM сёдамстоI сёдам стотинаI сёдам стЬтинеI сёдам стотйне
8MM осамстоI осам стотинаI осам стотинеI осам стотйне
9MM дёвестоI дёвет стотинаI дёвет стотинеI дёвет стотйне
NMMM илада
2MMM две иладеI две йлада
PMMM три иладеI три йлада
4MMM четйри иладеI четйри йлада
8MMM осам иладеI осам йлада
NMM.MMM сто иладеI сто йлада
N.MMM.MMM милщон
Реч милщарда има облик и за мущки род милщард.
Померанцем акцента у речи стотина за Fедан слог према краFу речи
{стотинаF у примерима типа две стотине „2MM" добщамоW две стотйне
щто значи „2MM" и „две стотинарке".
Код сложених основних бро^еваI по правилу се испущта везник иW
два]с дваI сто пётI иладу двёста итд.
Има случаFDева када броF ]ёданI ]ёEдFнаI ]ёEдFно свощм обликом LеJ
EдFниI ]ёEдFнеI }ё{дFна означава множинуW ]ёни су вёН дошли; Rёне се враJ
тйле; Пна се сигрЩу на путI иакоI и у оваквим контекстимаI много чещЬе
долази заменица нёкеI нёкаI нёкаW Нёки су веН дошли; Нёке се вратйле;
Нёка се сигра]у на пут.
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Забележили смо и примере типаW }ёдни опанциI ]ёдне ципёлеI уёдне
рукавицеI ]ёдна колаI }ёдна вратаI али }ёдне ногаре.
БроF ]ёдан E]ёEдFнаI ]ёEдFноF доста се често употребл»ава уз именице
иако се тиме не жели истаЬи ньихов броF. СементичкиI такве би струк
туре вище одговарале именицама са неодре^еним чланом у румунском
^езикуI те юце исюьучено да Fе у питан.у утицаF с те странеW Б]Ъ Fёдан
стирай и ]ёна баба; Посе Lе со наддан камен; Овё смо године имали ]ёну
}Cку зиму; Доно му ]ёну чашу воде; Исплёла му }ёдан пар чарапа за зиму.
И у оваквим примерима броF може бита замешен заменицом нёкиI нёкаI
нёкоI али не у свим случаFевимаW БFЬ нёки старац и нёка баба; Посе ]е
со на нёки камеи.
NMS.N. По падежима се мен>а само броF }ёдан Eи }ё{дFнаI ]ёEдFноF —
према моделу придева и придевских заменилаW
Н ]ёданI ]ёEдFно
Г ]ё{дFногаI ]е{дFногаI ]еEдFндга





ДI Л ]ёEдFно]I ]е{дFнЬ]
А }ёEдFну
И с ]ё{дFномI с ]еEдFном
За изражаваше односа косих падежа од броFа дваI две употребл>аваFу
се облициW обадваI обадвёI обадво{]FйцаI обадвоE}FйцеI обадвЩаI обадво]еI а
и обадваI дбадвеI обадво]DаI обадео]еW Сам и до на обадваI на обадвё; Пода]
обадвоЦFйци; У^зми од обадваI од обадвё; Вйдли смо и обадваI обадвё; Шёта
се сас обадво{]FйцаI сас обадвёI сас обадва. ИначеI прилощки броFеви обаI
обе не употребл.аваFу се као такви веЬ само уз бро|еве дваI двеI или уз
броFне именице двоEуFйцаI двоE]Fйце.
Облици обадваI обадвё понащаFу се у говору као и основни броFеви
дваI две.
Облици обадвоаFйцаI обадвоE]Fйце односе се само на лица мушког
природног рода.
Остатке падежних наставака можемо наНи и код броFева триI чеJ
тириI иако Fе нормалнще да се не мен>аFу по падежима и да уз н>их доJ
лазе заменице.
НI А триI четйри
Г трщуI четйрзу
ДI ИI Л трймаI четйримаI четйрма
Доб]Ъ сам од сей трщуI али чещКе од сей три; Доб]Ь сам од н>й трщу
чещЬе од н>й три; До сам сейма трймаI чещЬе сейма три; Идем сас сейма
трймаI чещКе са сей триI као и Вйдо сам свё три; Вйдо сам сей три.
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Доб]Ъ сам од сей четйр]уI али чещЬе Доб}Ь сам од сей четйри; До
сам сейма четйримаI чещЬе сейма четйри; Шёта се сас сейма четйримаI
чещЬе сас сей четйриI као и Вйдо сам сей четйри чоеёка итд.
Од бр. пет па надал>е нисмо забележили никакве облике зависних
падежа.
Сложени основни бро]Dеви мен>аFу се по падежима само ако им Fе
последней саставни део основни броF од Fёдан до четйриI коFи се Fедино
и мен>аW деа]Dс ]ёданI дещс ]ё{дFногаI деа]с }ё{дFнем итд.
NMS.2. Математичке операцще изражава^у се помоЬу основних броJ
]еваW
сабиран>еW 2 H 2 = 4W два плус Eили ]DошI иF два ]Dе Eили ]ёсуI чинеI чиниI
чинуF четйри
одузимашеW NR — R = NMW петнЩс маCе Eили бEрFёзF пётIFе Eили }ёсуI чи
неI чиниI чинуF дёсет
множен>еW TJP = 2NW сёдам пута Eили путF триI ]е Eили }ёсуI чинеI
чиниI чинуF два]с ]ёдан
дел>ен.еW NM W 2 = RW дёсет поделено на два Lе {ш!К]ёсуI чинеI чиниI чинуF
пет.
NMT. Редни брсуеви имаFу по Fедан облик за сваки родW
прейI прваI првоI прейI првеI прва
другиI другаI другоI другиI другеI друга
трёНиI трёНаI трёНе и трёНоI трёНиI трёНеI трёНа
десётиI десётаI десётоI десётиI десётеI десёта
петна}стиI петнсустаI петнаустоI петнщстиI петнщстеI петнщста
двщстиI два]стаI два]сто и двадёсетиI двадесётиI двадёсетаI двадесётаI
двадёсетоI двадесёто итд.
трщестиI трй^естаI трщесто и тридёсетиI тридесётиI тридёсетаI триJ
десётаI тридёсетоI тридесёто итд.
стдтиI стотаI спгдтоI стотиI стотеI стота
иладитиI илйдитаI иладитоI иладитиI иладитеI иладита
иладу дёвет стотина осамдёсет четврта година и иладу дёвесто осамдёс
четврта година.
Може се реЬи иW девестбтиI двестдтиI тристбтиI пестбтиI али се
такви облици веома ретко употребл>аваFу.
Редни броFеви могу означавати и множинуW дни су прей; Они су
шести итд.
У говору су нормални и овакви примериW Сйграмо картеI разговаJ
рамоI пй]емоI ]ёно другоI и се сване; NуриFёдан другого; ]ёна другу помажу;
Разговара ]ёна сас другом; Док не првари }ёдан другого; Прёпла се ]ёна на
другу; Прей преварр другого и ел.
NMT.N. Деклинащф редних броFева подудара се са придевском про
меном одре^еног видаW
Н прейI прво прва
Г првогаI првог прве
ДI Л преемI првимI првомI првоме прво]
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А гфвогаI првог; прейI прво пр~ву
ff првймI преем првом
Н прейI прва пAве
Г прейI првщу прей
ДI ИI Л првймаI првймаI првймI првймаI првймаI првймI првйм
првйм
А пРве прве
Код сложених редних бро]ева мекьа се по падежима само н>ихов
последней саставни деоW трщес пётиI трщес пётогаI трщес пётем; трй]ес
пето]I трщес пётуI трщес петом итд.
NM8. Збирни броFеви ретко се употребл>аваFу. Забележили смо само
обликеW двоFаI тро]DаI дво]еI трЬ}е; чётвороI пётороI шёстороI сёдморо и
осмороI и то само у н>иховом основном облику. У зависним падежима
ньихови су облици замеаени одговара]уЬим основним броFевимаW Доно
сам двд]Dа Eили двд]DеF коли дрва и Доно сам два кола дрва ; Дошло Fе н>й
пёторо и Дошло }е н>й пёт; Вйдо сам и>й пет; Идем сас н>й пет итд.
По правилуI збирни броFеви су очувани уз тзв. именице плурали]Dа
тантумW деЪFе ератиI четверо брDйп.и.
Често се сусреЬу аналитичке конструкциFе место падежних обликаW
од оно двЦе; од оно трЩе; од оно чётворо; с оно дво]еI с оно трЩеI с оно
чётворо и ел.
Ни у овом говору однос измену двща и двоE]Fйце ниFе прецизно одJ
ре^енTS. ДвЦаI двЬFе може значити две особе мущког природног родаI
дакле исто щто и дво{}FйцаI дво{]FйцеI или две особе различитог природJ
н°г рода. То исто важи и за облике типа чётвороI пёторо итд.
Уз збирне броFеве обично не долазе именицеI осим у случаFу када
се жели н>ихово посебно истицан>е или када долазе уз облике плуралща
тантум. Ово се може обFаснитиI евентуалноI и тиме щто се у говору
збирни бро]еви обично односе на позната лицаW Код нас ]е прендНило
пёторо; Я>й двща су сад прешли поред наше куНе; Вйдо сам и сей чётворо.
NM9. Дистрибутивни EдеониF бро^еви граде се као и у каижевном
резинуW по ]ёданI по ]ё{дFнаI по }ёEдFноI по дваI по двеI по триI по четйриI
по пёт; па затимW по двЬ]еI по трЩеI по чётвороI по пётороI по шёсторо.
Могу се градити од сваког основног бро]аW по пёдесетI по стоI по иладу
итд. Eкаже се и по педёсётI по шездёсётF.
Понавл>ааем основног броFа добщамо следеЬе облике деоних броJ
]DеваW ]ёдан по ]ёданI ]ё{дFна по ]ё{дFнаI ]ё{дFно по }ё{дFноI два по дваI две
по двеI три по триI четйри по четйриI сто по стоI иладу по иладу итд.
По падежима се могу меньати само структуре са поновл>еним основ
ним бро>евима }ёданI ]ёEдFнаI ]ёEдFноI иако сеI по правилуI од ових падеж
них облика у говору употребл>ава само датив за мущки и средней род
L■ коFи Fе Fеднак са И и ЛFW
" М. ПавловиКI Говор Срешечке ЖуйеI стр. N8P; Павле ИвиКI О говору ГалиJ
йо.ъекнх СрбаI стр. 229; Максим Сл. МладеновI Ихтиманският говорI СофияI N9SSI
стр. 8M.
Говор Радимаца 4MN
Н }едан по }ёданI ]ёEдFно по ]ёEдFно
Г ]DеEдFнога по ]еEдFнога и ]е{дFног по ]е{дFног
ДI ИI Л ]еEдFнем по ]еEдFнёмI ]е{дFнйм по ]е{дFнймI за Д. и ]DеEдFнбмё по
FеEд~Fноме
А = НI Г
Н ]ё{дFна по ]ёEдFна
Г ]ёEдFне по ;ёEдFне и ]DеEдFнё по ]е{дFнё
ДI Л ]ёEдFно] по ]ёEдFно]I ]е{дFно] по ]е{дFнЬ]
А ]ё{дFну по ]ёEдFну
И ]ё{дFном по ]ёEдFномI ]еEдFном по ]еEдFном
ПО. Мултипликативни EмножниF броуеви имаFу следеКе обликеW
— дуплйраноI дуплованоI трйпловано и дуплоI трйпло
— уедарётI дварётI трйрёт
— двострукI трдструкI двдструкаI трдструкаI двострукоI троструко
— уедампутI двапутI трйпутI четйри путI пет путI сто пут итд.I два
путаI три путаI четйри путаI сто путаI два путиI три пути.
Облици типа двапутI два пута могу се извести од било коFег основног
броFа. Од осталих категорща множних бро^ева нисмо забележили друге
облике.
NNN. Брауне именице има]у следеЬе обликеW
— половинаI полакI поI полI треНйнаI четвртйнаI петйнаI шестйнаI
седмйнаI осмйнаI деветйна итд.
— двоE]Fйца и двоE]FйцеI троE]Fйца и троE]FйцеI четворйца и четворйцеI
шесторйца и шесторйцеI седморйца и седморйце итд.
По правилуI у говору се место четвртйна употребл>ава фрталI а
место половина долази два фртала.
Облици шестйнаI седмйнаI и на дал>еI имаFу два значевьаW „щести
део" и „приближноI око шест особа".
При подели неке своFИнеI неког наследства на деловеI обично се
кажеW ]ёдан талI два тйлаI ре!Fе и ]ёдан деоI два делаW ]а сам доб]R два
тйлаI а моуа браНа по три тала ; Свё се поделило на три тала и сваки }е
добр по ]ёдан тал ; За сам се одрёко мщга талаI нека узму дни свё.
Облици поI полакI полI фртал употребл>аваFу се при изражаванъу
тачног временаW
4ЬPMDW Уе полак пет; ]е четйри й по
4" NRDW Lе чётири и ]ёдан фрталI; Lе фрталI на пёт
4NN4RDW ]е пёт б{рFёз петнщс; }е пет бEрFёз фртал; ]е три фртала на пёт
RЬ2MDW }е пёт и два] с
RМMDW ]е шёс бEрFёз дваус
N2п4RDWУе три фртала на FёданI Fе }ёдан бEрFёз фртал; Lе ]ёдан бEрFёз
петнаус
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Често смо место броFних именица четвртйнаI петйна итд. бележили
одговараFуНи редни броF и именицу тал илиI ре!FеI парчеW треНйна и
трёНе EтрёНоF парчеI трёНе тал ; седмйна и сёдми талI сёдмо парчеI осмйна
и осми талI осмо парче итд.
БроFне именице мешаFу се по падежима као и именице женског рода W
Н половинаI треШна двоE]FйцаI тро{]Fйца
Г половинеI треНйне двоE]FйцеI троEFFйце
ДI Л половшиI треШни двоE]FйциI тро{]Fйци
А половинуI треНйну двоE]FйцуI троE]Fйцу
И половйномI треНйном двоEFFйцомI тро{]Fйцом
Спорадично се ]авл>аFу и облици са помереним акцентом типаW
двдE}FициI трдE]FициI двдE]FицеI тро{]FицеI двоE]Fици итд.
Множила
НI А половинеI треНйне
Г половинаI треНйна
ДI ИI Л половйнамаI треНйнама
БроFне именице типа двоE]FйцаI троE]Fйца често се замен>уFу одгоJ
вараFуКим основним броFевима испред коFих долази лична замени! а мй
или н>йW нас двоЦFйца и мй два EреNFе и нас дваFI нас петорица и мй петI
па затим дво{^Fйца и н>й дваI шестдрица и й>й шёсI седморица и ни сёдам итд.
NN2. Осим редних броFDева броFним придевима припада>у и облици
двои и троиI и то само уз реч вратаW двои вратиI трои вратиI али Fс за
ова; говор нормалшф употреба збирних броFева дво}а и шро]Dа и у овим
контекстима W двдуDа вратаI двЩе вратиI трЩа вратаI трЪ]е врати.
NNP. Бро]ни прилози имаFу следеКе обликеW
прей путI други путI трёНи путI четврти путI сёдми путI десёти путI
двести путI трщести путI четрдесёти путI стоти путI иладити пут.
Ова конструкцииа може сеI практичноI градити од било коFег редног
бро^аI иако се у говору ретко користе облици изведени од броFева кощ
означава^у веКу колиЧину.
NN4. БроFни изрази граде се на неколико начинаI али сеI иако су
н>ихови облици познати носиоцима овог говораI веома ретко употребJ
л>аваFуW
— од збирних броFева и предлога уW удво^еI утробеI учетвороI алиW
у пётI у шёсI у сёдам итд.
— од два основна броDFаW ^ёEдFно — два данаI ]ёEдFноJдвё ]йбукеI ]ё{дFJ
но — два детётаI три — четйри сатаI пёчёс корачйI иладу — две цигалаI
иладе и иладе година итд.
— од основних броFева и именицаW }ё{дFно дёте — дваI три дана и
три ндНиI деведёсет и дёвет узрока.
Говор Радимаца 4MP
NNR. Речи стотйнаI иладаI милщарда понащаFу се у говору као имеJ
нице женског родаI па се тако и меиьа^у по падежимаI а милщон и милиJ
]ард као именице мущког родаW стотйнаI стотйнеI стотйниI стотйнуI
стотйномI односноW милщонI милщонаI милщбнуI милщонI милщдномI ми
лщбну.
NNS. Остаци дуала у ГР анализирани су у ^едном од претходних
поглавл>а Eв. § P9.4F.
ГЛАГОЛИ
NNT. У ГР нисмо забележили одступан>а од стаьа у юьижевном
^езикуI у вези са глаголским видом и глаголским родомNDDI иако се извесне
специфичности сусреНу у начину шиховог изражаваньа у овом говору.
И овде глаголи могу бити свршени EнапуштиFI почетно свршени Eза
певаFI завршно свршени Eйзб}еF> несвршени EтечёFI тренутни EлупнёFI учеJ
стали EдонесщёF или сврщени и несвршени EвйдиI ручаF.
Глаголи су прелазни EпушНа овцеFI непрелазни Eсу селиFI повратниI и
тоW прави Eсе чёшлаFI узапомни Eсе бй^едуF и неправи Eсе С]ййF.
Неки несвршени глаголи има^у вище варщанти.
NN8. Нисмо забележили у ГР следеЬа глаголска времена и начинеW
NN8.N. Инфинитив Fе замешен речцом да и облицима презентаW Ъу да
орем; Ъу да пёвам. Речца да може бити факултативнаW Он Не свйра Eв.
§ N2T.F. Иако би за одре!Fиван>е основе инфинитива нащодеснщDи били
облици N. л. мн. аористаI ми смо у овом раду узели облике P. л. Fд. пре
зента као основне глаголске облике пощто Fе у говору Радимаца сачуJ
вано само неколико остатака аориста.
NN8.2. Аорист ]е заменьен облицима перфекта. Остатке овог глаголJ
ског времена забележили смо само у овим примеримаW Отац ми се разJ
боле иумре; Дал отиде Марйца^ ЕнёI изгори му кошула; И пдсе он изаЬе
на пут; Оде и он; У^мре сиро.на; Не сатре ова] град; Одоше ни гости; За
реко да он нще куНи; Побйше се; ДоЬоше сей; Убйше се од ]ёда; Ни рёкоше
дни нёштоI само нисмо разумели штй.
NN8.P. И имперфекат ]е заменьен облицима перфекта. Забележили
смо само неколико облика имперфекта коFи се вей тещко могу чути и
код старщих РадимацаW Eв. § NSSF.
NN8.4. Плусквамперфекат няFе сасвим ищчезаоI познат FDе рщ неким
старшим носиоцима овог говораI али се врло ретко употребл>ава. Ми
смо га забележили код глагола чиFу конFугациFу доносимо уз велике
напореI те сматрамо да Fе оваF облик у ищчезаван>у. Познат Fе само оваF
тип плусквамперфектаW б]д сам дошоI б]Ь си дошдI б]д ]е дошдI били смо
дошлиI били сте дошлиI били су дошли; Б]Ь сам истрёсо; БFЪ сам по]Ь;
" М. СтевановиЬI Проблем хлахолскох рода и йоврашни хлахоли у срйскохрвашском
зезикуI NФ uusI БеоградI N9SPI стр. N—44.
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Б}Ь сам извело; Б]Ь сам завёздI па затим одрични облициW Нйсам ОDошF
бLо пощо; Нйсам ЦошF б]Ь извело; Нйсам E]ошF бFЬ завёзо итд. У говору се
место ивих облика често Fавл>аFу било облици перфектаI било перфекат
помоЬног глагола бити и радии глаголски придевW б]д ддноI б]Ъ стйгоI
б]Ь дброI б]Ъ дошо.
NN8. R. Глаголски прилог прошли нще сачуван.
NN8.S. Глаголски прилог садашгьи ретко се употребл>ава. Ми смо заJ
бележили само ове потврдеW беруНиI држёНиI лежёНи и лежуНиI носёНиI
пёва]уНиI пщуНиI радёНиI тресуНиI трчуНи. У чисто прилощкоF функцией
забележили смо обликеW сто]еНкёI седезкё лежеНкёI држеНкё и држеНйI
држёНи; Он Lе ]ош у држёНйI или држёНи.
ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
NN9. Овом су говору позната сва три помоКна глаголаW FёсамI бити
и хтети. При гра^еньу сложение глаголских времена употребл>аваFу сеI
осим н.ихI и глаголиW иматиI моратиI требатиI од коFих сеI по правилуI
узима н>ихов непроменл>иви обликW ймаI мораI трёба за сва три лица у
Fеднини и множили. Има случа^еваI нарочито у самосталноF употребиI
када се Fавл>аFу нормални облици ових глаголаW имамI ймашI ймаI ймамоI
йматеI ймаду и имщу; мдрамI мдрашI мораI морамоI моратеI мораду и
морЩу; требамI трёбашI трёбаI трёбамоI трёбатеI трёбаду и трёбаFу.
N 2M. ПомоКни глагол }есам има и дуге и кратке облике презентаI
али се у говоруI углавномI употребл>аваFу само краткиWT8
]ёсамI ]ёсиI ]еI ]ёсмоI ]ёстеI ]ёсу и самI сиI FеI смоI стеI су;
Одрични облициW нйсамI нйсиI нщеI нйемоI нйетеI нйсу.
Кратким облицима се граде перфекатI плусквамперфекат и потенциал.
N2N. Помогши глагол бити има облике за презентI перфекатI футур
fI футур ffI потенцщал и императив.
N2N.N. Презент има две вариантеW
НаFчещЬи су облици ко]Dи у основи имаFу вокал JиJ из инфинитивне
основеW бйдемI бйдешI бидеI бйдемоI бйдетеI бйдеду и бйду.
Спорадично се Fавл>аFDу и облициW будемI будетI будеI будемоI будетеI
будеду и буду.
Одрични облициW не бйдемI не бйдешI не бидеI не бйдемоI не бйдетеI
не бйдеду и не бйду; не будемI не будет итд.
N2N.2. ПерфекатW
сам б]Ь и б]о сам смо били и били смо и били смо
си б}о и бLо си сте били и били сте и били сте
}е б]Ь и бFЬ }е су били и били су и били су
D* У примерима за конFyтациFу глагола доносимо и облике са негащцо.ч; в. И.
ГрицкатI О неким йроблемима негацще у срйскохрвашском уезикуI ]Ф uusI БеоградI
N9SPI стр. NNR—NPR.
Говор Радимаца 4MR
У овом се говору на^чещЬе употребл>аваF"у облици типаW сам б]ЪI
смо били итд.
Одрични облициW нйсам б]ёI нйси бLоI нще бLо итд.
N2N.P. Футур f гради се на вище начинаW
аF Не бйдем Не бйдемо
Не бйдеш Не бйдете
Не биде Не бйдеду и Не бйду
Одрични облициW нёНе бйдемI нёНе бйдешI нёНе бидеI нёНе бйдемоI
нёНе бйдетеI нёНе бйдеду и нёНе бйду.
Забележили смо и конструкцще у значешу претпоставкеW БйНе поJ
гйно; БйНе дошо; БйНе се разболд; БйНе нёНе баш нас да заборави.
Овде би долазили и облициW бйНуI бйНешI бйНеI бйНемоI бйНетеI бйНеду.
бF ЬНу да бйдем и дНе да бйдем оНемо да бйдемо и дНе да бйдемо
оНеш да бйдеш и дНе да бйдеш дНете да бйдете и дНе да бйдете
ЬНе да биде оНеду да бйдеду и дНеду да бйду
дНе да бйдеду и дНе да бйду
Одрични облициW нёНе да бйдемI ре!Fе и нёНу да бйдемI нёНем да бйдемI
нёНеш да бйдеш и нёНе да бйдеш итд.
вF йма Eили мораI трёбаF да бйдемI йма Eили мораI трёбаF да бйдеш итд.
Одрични облициW нема Eили не мораI не трёбаF да бйдемI нема Eили
не мдраI не трёбаF да бйдеш итд.
N2N.4. Футур ff гради се на следеЬи начинW
ако бйдем бFЪ ако бйдемо били
ако бйдеш б]Dд ако бйдете били
ако биде бFЪ ако бйдеду били и ако бйду били
Одрични облициW ако не бйдем б]ЪI ако не бйдеш бFд итд.
N2N.R. Потенциал йма следеЬе обликеW
аF биN9 б]о би били
би б]Ь би били
би б]ЬI би билаI би било би билиI би билеI би била
Одрични облициW не би б]ЬI не би билаI не би било итд.
бF У множини се спорадично Fавл>а]Dу и следеКи облициW
бйсмо билиI бйсте билиI али они би били; одрични облициW не бисмо
билиI не бисте билиI не би били.
N2N.S. Императив се гради на неколико начинаW
L — да бйдем нёка бйдем
ff бйди да бйдеш нёка бйдеш
fff нёка биде да биде нёка биде
f — да бйдемо нёка бйдемо
ff бйдите да бйдете нёка бйдете
fff нёка бйдеду да бйдеду нёка бйдеду
нёка бйду да бйду нёка бйду
Каже сеW Нёка биде шта Не да биде.
" А. БелиНI ДщалекшиI стр. NPN—NP2I SPS—SPT; Б. ВидоескиI Севернише маке
донски говориI Македонски ;азик sI св. 2I Скоп]DеI N9R4I стр. N9N.
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Одрични облициW не бйдиI нёка не бидеI не бйдитеI нёка не бйдеду
или нёка не бйду; да не бйдемI да не бйдеш итд.; нёка не бйдемI нёка не
бйдеш итд.
N2N.T. Глаголски придев радниW S}ЬI ре!Fе и бщоI билаI билоI билиI билеI
била.
N2N.8. Глаголски прилог садашнIи будуНи врло се ретко употребл>ава.
У говору постоFИ облик бившиI али се он осеЬа као прави придевI
не као глаголски прилог прощлиW Оно }е бивши муж тво]е тётке; То
му ]е остало од бйвше жене.
Место одричних облика оба глаголска прилога забележили смо слеJ
деЬе конструкциFDеW
без да сам б]Ь без да бйдем
без да си б]Ъ без да бйдеш
без да ]е S}Ъ без да биде
без да смо били без да бйдемо
без да сте били без да бйдете
без да су били без да бйдеду или без да бйду
Обёдйли ме без да бйдем крив.
Од осталих облика помоКног глагола бити веЬ. смо поменули P. л.
Fеднине имперфекта бёше.
Нисмо забележили облике типаW бйднеI будне.
Облицима помоЬног глагола бити граде се плусквамперфекатI футур
ff и потенциал.
N22. Помокни глагол хтети има облике за презентI перфекатI фу
тур fI футур ffI императивI глаголски придев радни и глаголски прилог
садашяи.
N22.N. Презент
оНуI Ну оНемоI Немо
дНеш Неш оНетеI Нете
оНе Не дНедуI Неду
Одрични облициW нёНуI нёНешI нёНеI нёНемоI нёНетеI нёНеду или нёНе.
N22.2. Перфекат
сам тоI ре^е и то самI сам тёо смо тёлиI ре!Fе и тёли смо
си тоI ре!Fе и тб сиI си тёо сте тёлиI ре^е и тёли сте
]в тоI ре!Fе и то LеI Lв тёо су тёлиI ре!Fе и тёли су
Одрични облициW нйсам тоI нйси тоI нще то итд.
N22.P. Футур f
Не да оНем и Ну да оНем Не да оНемо
Не да ЬНеш Не да ЬНете
Не да ЬНе Не да дНеду*M
9M Сматра се да ;е ова по;ава „балканизам" и приписке се утицаFу балканских
несловенских Fезика; в. Блаже КонескиI ИсшориLа на македонскиош }азикI СкоплеI
N9STI стр. N22I NT9; Иван ПоповиЬI ИсшорщаI стр. SM—S2; Павле ИвиЬI О говору
ГалийоLьских СрбаI стр. 2R4; Павле ИвиЬI Дщалекшолоща срйскохрвашскох ;езика;
Уводу шшокавско наречьеI Нови СадI N9RSI стр. N N N ; А. БелиЬI ДщDсиекшиI стр. ЬХNХ—
ЬХХУ; М. СтевановиЬI Ъаковачки говорI стр. NPM—NP2; В. КопевЫI В. УШоезЫI О.
даагJЫаANеуаI ОЫНЬмхопI яьг. P.
Говор Радимаца 4MT
Нисмо забележили одричне облике.
N22.4. Футур ff
ако бйдем то ако бйдемо тёли
ако бйдеш то ако бйдете тели
ако биде то ако бйдеду тели или ако бйду тёли
Одрични облициW ако не бйдем тоI ако не бйдеш тоI ако не биде то итд.
N22.R. Императив
да дНу да оНемо
да ЬНеш да ЬНете
да оНеI нека оНе да дНедуI нека оНеду
Одрични облициW да нёНуI да нёНешI да нёНеI да нёНемо итд.
N22.S. Глаголски придев радниW тоI ре!Fе и тёоI телаI телоI тёлиI
телеI тело.
N22.T. Глаголски прилог садашпи гласи отёНи и доста се често упоJ
требл>ава.
Иако смо забележили одрични облик неотёНиI он се у говоруI по
правилуI заменьуFе следеЬим конструкщфмаW
без да дНуI без да сам то без да ЬНемоI без да смо тели
без да ЫхешI без да си то без да ЬНетеI без да сте плели
без да оНеI без да ]Dе то без да дНедуI без да су тёли
НиFе исюьучено да су ово преводи румунских моделаW Lага за югеаи
односно Lага Aа L»D югМ.
Облицима помоКног глагола хтети граде се футур fI футур ff
и потенциал.
КОЩУГАЦЩА
N2P. ВеЬ смо напоменули да се у ГР нису сачували облици инфи
нитива и да место н.их долази конструкцща да H презент Eв. § NN8.F.
ИначеI глаголски систем овог говора знатно Fе упрошЬен.
N24. Презент
Хеднина
f тресёмI беремI дйгнемI пщемI вёжемI пёвемI умёмI носимI лежим
ff тресёшI бёрешI дйгнешI пщешI вёзегиI пёвашI умёшI ндсишI лежйш
fff тресёI бёреI дйгнеI пщеI вёжеI пёваI умеI носиI лежи
Множила
f тресёмоI бёремоI дйгнемоI пщемоI вёжемоI пёвамоI умёмоI носимоI лежймо
ff тресётеI беретеI дйгнетеI пщетеI вёжетеI пёватеIумётеI ндситеI лежите
fff тресёдуI бёредуI дйгнедуI пщедуI вёжедуI пёвадуI умёдуI носидуI леJ
жйду и тресуI беруI дйгнуI пщуI вёжуI пёва]DуI умуI носуI лежу
4M8 Миле ТомиЬ
N24.N. Привлаче пажн>у заврщеци P. л. множинеW JдуI Jа]уI Jу]уI
JуI иначе познати многим српским говорима8N. Специфичност овог го
вора састоFИ се у томе щто сви глаголи Eосим помоЬног глагола }ёсамF
има^у наFман>е два обликаI од ко]Dих Fе облик са наставком Jду обавезан.
JаFуW бирщуI грувщуI дсууI зна]уI игрануI имаFуI копалуI лупщуI морщуI
питщуI повапщуI причалуI пуца]уI разговарщуI раскйрщуI странуI
слуша]уI пева]уI стрёлсууI сумйяЩуI тёра^уI требщуI чекануIчшпсуу
итд.I па затимW бйрадуI грувадуI да]ёдуI знадуI йградуI ймадуI по
падуI лупадуI морадуI пйтадуI пёвадуI прйчадуI пуцадуI разговарадуI
раскйрадуI сйградуI слушадуI стрёладуI сумйвадуI тёрадуI трёбадуI
чёкадуI читаду итд.
JуFDуW досадуI испитуFуI лумпуFуI нарежуI нёгу}уI фруштукузу итд.I па
затимW досаNFу}едуI испиту^едуI лумпу^едуI наре^у;едуI нёгоду^едуI фруJ
штуку]еду итд.
JуW дйгнуI дSNFуI изCNFуI кCжуI разумуI сазруI стануI уму и дйгнедуI до
ведуI иза^едуI кажедуI разумёдуI сазрйдуI станедуI умёду
Jу место JеW болуI веселуI видуI водуI волуI вратуI газуI горуI гAлуI долазуI
журуI купуI лежуI мрзуI мучуI носуI одлазуI пазуI платуI полозуI
полудуI полубуI постуI правуI пратуI пуштуI радуI седуI стоFуI
тражуI трчу итд.I и болидуI веселйдуI вйдидуI водидуI волидуI гаJ
зидуI горйдуI грлидуI долазидуI журидуI купидуI лежйдуI мрзйдуI
мучидуI носидуI одлазидуI пазидуI плашидуI полйзидуI полудйдуI поJ
лубидуI постидуI правидуI пратидуI пуштиду*2 итд.
Забележили смо и овакве обликеW правидуI праву и прщу; доказйJ
вадуI доказйвщуI доказу]уI доказу]еду; дочекйвадуI дочекйвщуI дочеку^уI
дочеку]еду итд.
N24.2. У P. л. множине врши се палатализацща у облицима типаW
вучуI исечуI оцечуI печуI повучуI потучуI свучуI сечуI тучу и ел.
N24.P. Место групе шт долази шНW допушНаI запушНаI испрекршНаI
намёшЬаI попушНаI пушНаI спушЬа.
N24.4. За поFаву сугласника Н у основи презента упорI обликеW ваНаI
д}>кНеI заваКаI загр^аI мёЬаI окрёНаI подмёНаI преврDНа.
N24.R. Глаголи на Jаваши имаFу два облика у презентуW задржава и
задржщёI закопава и закопщёI затрпава и затрпщёI издржава и издржщёI
обеНава и обеНй]ёI познава и познщёI претерCва и претерщёI удалила и
удалщёI успавлава и успавлй]ё итд.
N24. S. И глаголи на Jивати имаFуI захвал>уFуНи щиреньу суфикса
JиваJ из основе инфинитива у основу презента тако^е два обликаW дарйва
и дару]еI добйва и добщаI доказйва и доказавI дочекйва и дочеку]еI казйва
и казусеI свукйва и свуку^еI упуНйва и упуНу]е итд.
8N Павле ИвиНI О говору Галийолских СрбаI стр. 2P4—2PT.
82 А. БелнЬI ИсшорщDа срйскохрвашскох кгьижевног }езикаI кн.. ffI св. 2; Речи са
кон]у{ацN4}омI БеоградI N9SRI стр. 2S.
Говор Радимаца 4M9
МАЛ. Каже сеW отймадуI отйма]уI отймладуI отймла]уI отймледуI
отймLьу; узймадуI узйма]уI узймладуI узймLьедуI узймлу.
N24.8. Одрични облици не садрже никакве специфичне особинеW
не тресёмI не тресёшI не тресё итд.I па затимW ни не тресёмI ни не тресёшI
ни не тресе итд.
У одричним облицима типа ни ми ]е ништа кратки се облик помоЬJ
ног глагола ]есам по правилу изоставлэаW ни ми ништаI ни ти нйштаI
ни ти далёкоI ни му далёко итд.
N24.9. У вези са акцентом глагола у презенту пажн>у привлаче
следеЬе ситуащцеW
Двосложни глаголи могу имати краткосилазни акценат на последJ
н>ем слогуW бориI брблаI гори Eодавде и прегорйI изгориFI грйзё EпаW загризёI
изгризёI прегризёFI држй EпаW задржйI издржйI одржйFI зёбё EпаW прозёбёI
озёбёFI крадё EпаW украдеFI музе EпаW помузёI измузёFI печё EпаW испечёI преJ
печёFI сёчё EпаW расёчёI осёчёF итд. ОваF акценат може доЬи и на први
слог глагола ове категори]еW волиI брйнеI йдеI ймаI мйсиI молиI па затимW
вйкнеI дйгнеI зуцнеI ]урне итд.
Тросложни глаголи могуI такоNFеI имати краткосилазни акценат на
последнем слогуW коматаI лопатаI млатараI рачунаI па затимW испечёI
прочите.I алиW помйсиI преломиI пресдлиI уловиI умукне.
Дугосилазни акценат забележен Fе само на првом слогу двосложJ
них глаголаW бёлиI валка сеI гариI гласиI гпавиI градиI лепиI радиI сади итд.I
или на другом слогу вищесложних глаголаW иза^еI изй^е и ел. Каже сеW
сам тоI си тоI али то су облици друге природе.
N24.NM. Од глагола слати презент Fе шалемI а од шилати презент
|Dе шйлем и шйлам.
Облик познам значи „препознам"I те ниFе синоним са познЩем.
У говору постоFе и облици искам и йштемI али се искам много чещЬе
употребл>ава.
Каже се само жтъёмI жн>ёшI жyьё итд.I нема облика жан>ем и ел.
Синоними иза^е и изЩе имаFу две различите основе Eодавде и изаJ
шлоI изйшлоF.
Забележили смо само облике дамI знам; нема у говору ликова даJ
демI знадем.
Од волети презент Fе само волимI вдлишI воли итд.
Од лёНи презент Fе лежиI а од лежати — лежи.
N2R. Перфекат се гради као и у кн>ижевном Fезику са разликом у




f сам трёсоI сам брдI сам дйгоI сам иLоI сам вёздI сам пёвоI сам умдI сам
нос]ЬI сам леждI ре!Fе и трёсо самI SFR самI дйго сам итд.
ff си трёсоI си RFRI си дйгоI си иLоI си вёзоI си пёвоI си умоI си носFдI си лежоI
ре!Fе иW трёсо сиI брд сиI дйго си итд.
fff Уе трёсоI Fе бFдI Fе дйгоI Fе иLоI FDе вёзоI Fе пёвоI Fе умоI Fе носFRI FDе лежоI
ре^е и трёсо FеI б]д FеI дйго Fе итд.
Множина
f смо трёслиI смо бралиI смо дйглиI смо пилиI смо вёзалиI смо певалиI
смо умелиI смо носилиI смо лежёлиI ре!Fе иW трёсли смоI брали смоI
дйгли смо итд.
ff сте трёслиI сте бралиI сте дйглиI сте пилиI сте вёзалиI сте певалиI
сте умелиI сте носилиI сте лежёлиI ре!Fе иW трёсли стеI брали стеI
дйгли сте итд.I и трёсли сте.
fff су трёслиI су бралиI су дйглиI су пилиI су вёзалиI су певалиI су умелиI
су носилиI су лежёлиI ре^е иW трёсли суI треслй суI брали суI дйгли
су итд.
Одрични облициW нйсам трёсоI шеи трёсоI нще трёсо итд.I па затимW
нйсам ни трёсоI нйси ни трёсоI нще ни трёсо итд.
У говору су честе синтетичке форме перфектаI настале изоставл>аJ
Nьем помоЬног глаголаW Погйно човек у авлщу; Отйшла на пщаце; Ми
искд ндвце; Казала му да доNFе; ГлёI дошд Йва; Йва ми говорив; Они г узели;
Зу писала девочка; И идее му купили ново одело; Куп]о Нёбе; А баба сакрйла
цак итд. Ово и нису прави облици перфекта. Исто Fе стан>е очувано
и у одричним конструкциFDамаW Ни му дала; Ни]у нйшта; Ни ме питала;
Ни ти искала нйшта итд.
N2S. Плусквамперфекат има следеЬе обликеI коFИ суI као щто смо
веЬ напоменули Eв. §. NN8.4FI ретки у свакодневном говоруW
Nеднина
f б]Ь сам трёсоI бр сам броI б]Ь сам дйгоI оLо сам пFоI бFЪ сам вездI бр
сам пёвоI бFЬ сам умоI SFS сам носFдI бFЪ сам лежо
ff RFM си трёсоI RFR си броI RFR си дйгоI SFM си иLоI RFR си вездI RFM си пёвоI
бFо си умоI SFM си носFоI SFЪ си лежо
fff SFЬ FDе трёсоI бFд FDе брдI RFR Fв дйгоI бFд ]е иLоI SFR ]е вездI SFR FDе пёвоI бFд
]е умдI SFд Fе носFдI SFR Fе лежд
Говор Радимаца 4NN
Множина
f били смо тпрёслиI били смо бралиI били смо дйглиI били смо пилиI били
смо вёзалиI били смо певалиI били смо умелиI били смо носилиI били
смо лежёли
ff били спге пгрёслиI били сте бралиI били сте дйглиI били сте пилиI били
сте вёзалиI били сте певалиI били сте умелиI били сте носилиI били
сте лежёли
fff били су трёслиI били су бралиI били су дйглиI били су пилиI били су
вёзалиI били су певалиI били су умелиI били су носилиI били су лежёли.
Ове смо облике уочили при краFу наших теренских истраживавъа.
Они ищчезаваFу из говораI познати су само Fощ неким старшим РадимJ
цимаI те их зато и доносимо овдеI како би остали забележени.
Нисмо забележили одричне облике.
N2T. Футур f се гради на неколико начина8PW
аF НаFраспростран>ениFи облици овог глаголског времена изведени су
од уопщтених облика помоНног глагола хтети и презентаW8*
f Не тресёмI Не беремI Не дйгнемI Не пщемI Не вёжемI Не пёвам итд.
ff Не тресёшI Не бёрешI Не дйгнешI Не пщешI Не вёжешI Не певши итд.
fff Не тресёI Не бёреI Не дйгнеI Не пщеI Не вёжеI Не пёва итд.
у множиниW
f Не трёсемоI Не бёремоI Не дйгнемоI Не пщемоI Не вёжемо итд.
ff Не тресётеI Не беретеI Не дйгнетеI Не пщетеI Не вёжете итд.
fff Не тресёдуI Не бёредуI Не дйгнедуI Не пщедуI Не вёжеду итд.
И Не тресуI Не беруI Не дйгнуI Не пщуI Не вёжу итд.
]а Не радим шта ЬНу ; НёкаI Не радиш колйко можеш ; Са Не ти каJ
жем; Ъе ти дам; Ъе га чёкамо; Он Не погйне ко зёц; Ъе вйдиш само како
Не биде; Ъу га тужим; Са Не идём; Са Не дсм; Он Не ей да свё шта йма;
Ъе те наЬе; Свё Не бидеI само нас нема да биде; Ъе поЬемо сутра рано.
Одрични облициW нёНе тресёмI нёНе тресёшI нёНе тресё итд.I не дёмI
не Н идёмI нёНе ти дамI неНе доЬе и ел.
Све ове конструкциFDе могу имати и речцу даW Не да тресёмI Не да
тресёшI Не да тресё итд.I нёНе да тресёмI нёНе да тресёшI нёНе да тресёI
али им ]е употреба много ре!Fа.
У ГР ниFе сачуван синтетички футур типаW оправиНуI попиНуI казаНуJ
Nедини пример такве природе забележили смо само у реченициW СтйНе
и он до увече.
бF йма да тресёмI йма да тресёшI йма да тресё итд.
И ова последша категорщDа йма одричне обликеW нема да тресёмI
нема да тресёш и ел.
8P Павле ИвиЬI О говору Галийо.ьских СрбаI стр. NPN; Павле ИвиКI ДщалекшоJ
лохщаI стр. NNN; М. СтевановиЬI Ъаковачки говорI стр. NPN ; Блаже КонескиI Грамашика
на македонскиош лийлерашурен ]азикI СкощDеI N9STI стр. 48T.
" А. БелиЬI ДщалекшиI стр. SPSI S42.
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N28. Футур ff изражен Fе на два начинаW
аF ако бйдем трёсоI ако бйдеш трёсоI ако биде трёсо итд.
бF ако биде да тресёмI ако биде да тресёшI ако биде да тресё итд.
Одрични облициW ако не бйдем трёсоI ако не бйдеш трёсо итд.
У говору се облици футура ff обично замен>уFу презентом испред
коFег долази Fедан од везникаW акоI кадI чймW ако тресёшI кад тресёшI
чйм тресёш. Нще ретко ни заменьивавъе футуром f Eупор. § NTMF.
N29. Потенциал се гради на неколико начинаW
аF Уопщтеним обликом помоЬног глагола ом8R Eза сва лица Fеднине и
множинеF и радног глаголског придеваW E]йI тйI онF би трёсоI EднаF би
трёслаI EдноF би трёслоI EмйI ейI ониF би трёслиI EднеF би трёслеI EонаF би
трёсла. У множили се Fощ увек спорадично Fавл>а;у и облици за N. и
2. лицеW бйсмо трёслиI бйсте трёслиI бйсмо трёслеI бйсте трёслеI бйсмо
трёслаI бйсте трёсла. ПомоЬни глагол врло ретко долази иза глаголаW
трёсо биI трёсли биI ддшо би и дошд биI дошли биI пдшо би и пошд биI
пошли би и ел.I а каже се и треслй би.
бF оLо би трёсоI били би трёсли и би б]Ь трёсоI би били трёсли
вF би то да тресём; би то да тресёшI би то да тресёI или то би да тре
сёмI то би да тресёшI то би да тресё итд.
Забележили смо и овакве примереW Толйко се ]ед]дI да то да пукне
од ]ёда ; Толйко се цёрщоI да то да пукне од смё]а ; Толйко _Lе ]SI да то да
се напрёгне.
Одрични облициW не би трёсо; не би бFЬ трёсо; не би то да тресём итд.
NPM. Императив се изражава на вище начина8S. Специфично за оваF
говор Fесте щиреше аналитичких облика типаW нека H презентW
аF ff трёсиI бериI дйгниI пиI вёжиI пёва]I уме]I носиI лежи
fff нёка тресёI нёка бёреI нёка дйгнеI нёка пщеI нёка вёжеI нёка пёваI
нёка умеI нёка носиI нёка лежи .
f нёка тресёмоI нёка бёремоI нёка дйгнемоI нёка пщемоI нёка вёжемоI
нёка пёвамоI нёка умёмоI нёка носимоI нёка лежймо
ff треейтеI беритеI дйгнитеI пйтеI вёжйтеI умеетеI носитеI лежитеI
fff нёка тресёдуI нёка бередуI нёка дйгнедуI нёка пщедуI нёка вёжедуI
нёка пёвадуI нёка умёдуI нёка носидуI нёка лежйду
бF а] да тресёшI аL да тресёмоI а] да тресётеI аL да тресёду итд.
вF да тресёшI да тресёмоI да тресётеI да тресёду итд.
ВеЬина облика чува финално JиW бериI др~жиI мажиI носиI разумш
седи итд.
Губл>еньем финалног Jи или оног у средний речиI добиFDаFу се овакви
облици императиваW
— бёжI дйк сеI до]}I држI донёсI изнёсI оставI станI Нут и ел.
— врштеI дрштеI йтеI мётеI отеI сёте и ел.
88 А. БелиЬI Историка . . .I кон]уNацщаI стр. 8R.
8S А. БелиКI ДгуалекшиI стр. R4N; Паиле ИвиНI О говору ГалийоLъских СрбаI стр.
2PT—2P8; Маринко СтаноFевиЬI СеверноJшимочки дгцалекашI стр. 4NP; ЕтН РеСгоуюI
ОгаМ сагщоьенИогI 8Nг. 2MT—2M8.
Говор Радимаца 4 N P
Консонант J] губи се само иза вокала иW напй сеI пйI пйте Eи пщтеFI
шйI шйте Eи шщтеI али брб]I да]I дода]I купу]I напб]I сё]I чу] итд.
Сачуван FDе стари облик императива од глагола ]естиI коFи гласиW
]ЩI ]ЩиI ]ШтегNI поред облика ]ёFI Щте.
Глагол отиНи има два облика за императивW отйни и отйдниI ре^е
и отйниI отйдни.
Нема морфолощке алтернащце кLиI гyзW вучиI вучйтеI печиI пёчитеI
повучиI повучйтеI сечиI сечйтеI тучиI тучйтеI лежиI лежите и лёгниI
лёгните.
Очувана Fе група шт у примеримаW допуштиI напуштиI пуштиI али
пушНа]I према глаголском облику пушНа.
Нема облика типа утеци; аналогиям према презенту добиFDен Fе
императивW утёкниI претёкниI затёкни.
У облику суде финални самогласник Fе факултативанW а]дI C]т.
Одрични облициW немд] да тресёшI немо] да тресёмоI немо] да тресёте;
не трёсиI не бериI не пй; да не тресёшI да не бёрешI да не пщешI да не беретеI
да не пщете Eи пйетёF; нёка не тресёI нёка не бёреI нёка не дйгне итд.
NPN. Глаголски придее радниW
трёсоI трёслаI трёслоI трёслиI трёслеI трёслаI броI бралаI бралоI бралиI
бралеI брала итд.
У неким случа^евима дистинктивну улогу измену глаголских приJ
дева различили глагола врщи акценатW трёсо Eод трестиF и трёсо Eод
треснутиFI били Eод битиF и били Eод битиI бщемFI лёжёла Eод лёНиF и
лежёла Eод лежатиF и ел.
Сажиманьем финалне групе вокала настали су облициW броI доноI
задеблдI игроI доноI узо Eре!Fе и донеоI узеоF итд.
ПоFавом секундарног ] и испущташем вокала и EтипаW купйо > ку
пило > кущоF настали су облициW бщо и б]дI водй]о и вод]8I задобй]Dо и заJ
доб]ЬI пребщо и преб]дI савщо и сав]дI сашщо и саш]ЬI сётщо се и сёт]Dо сеI
тражщо и траж]Ь и ел.
Каже сеW дйгла и дйгнулаI претёко и претёкноI полёго и полёгноI легла
и лёгнулаI по Eод пастиFI со Eод сестиF итд.I па затимW клечала и клечёлаI
лежала и лежёлаI кутала и НутёлаI умрлаI умралаI умрелаI умро и улфоI
чучала и чучела.
Присутни су и облициW имело му сеI симёло му се „било му Fе име"I
имело ]у сеI еймело ]Dу се „било FMF Fе име"; Како се симёло твд]Dем дёди?
Симёло му се Йва.
NP2. Глаголски придее трпни има исте наставке као и у кнлжевном
FDезикуW
JнI JнаI JноW вёзанI испредёнI иструлёнI дбранI отворенI пёванI пй]DанI убуJ
чёнI удешёнI уречёнI па затимW изгрижёнI донешёнI спашёнI трешён;
" А. БелиКI ИсшорщDа . . .I кощугаци^аI стр. SR.
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загра^енI посаженI убоЬенI украденI уфаНен; напраленI спрёмленI раJ
тьен; залубленI искривленI купленI слепленI ушкдплен итд.
JтI JтаI JтоW дйгнутI забрйнутI извёнутI метнут и метутI насутI начетI
откинутI подйгнутI почетI прйзнатI проклетI пукнутI согнутI смрзJ
нутI удёнутI учврснут и ел.
Оба наставка забележена су у следеЬим облицимаW дан и датI донеJ
шён и донетI покйииьен и покйснутI пренешён и прёнет.
Две су варианте и у овим облицимаW добщён и добивёнI общён и
обивёнI убщен и убивёнI набщён и набивён и ел.
Две акценатске варианте забележили смо и у следеЬим примеримаW
ношен и ношенI покошен и покошёнI пренёшен и пренешёнI удёшен и удешён.
НЕКА ЗАПАЖАН.А У ВЕЗИ СА ПО^ДИНИМ ГЛАГОЛИМА И ГЛЛГ ОЛСКИМ ОБЛИЦИМА
NPP. У стручноF литератури глаголи ерпскохрватског ]езика деле се
било на щест88I било на седам89I било на осам8M врста. У овоF нащоF
анализи придржаваНемо се БелиЬеве поделе глагола на осам врста.
NP4. Прва врста
Код глагола ]ести сачуван Fе стари атематски презент9NW ]ёмI FёшI
}ёI ]ёмоI FётеI ]ёду и ]ёду; Да се наFё; Да се не пре]ё.
Од глагола иНи презент гласи дёмI дёшI дёI дёмоI дётеI дедуI регFе
и идемI йдешI йде итд.I паI затимI други обличи овог глаголаW Не дёмI
Не дёш; ишо и йшоI йшла; Да се йде; Да йдемо.
Глагол спасти обично има облике за прву врсту спасёмI но и за
седму спаейлаI спаейоI поред спаслаI спасо.
Глагол моНи има за сва лица Fеднине и множине у презенту облик
мож у конструкциFамаW Мож да доЬем; Мож да скочите; Мдж да га
вйдиш; МожW да ]ёш и ел. У првом лицу ]Dеднине може се ]авити и могW
Мог да доЬем; Не мог да доЬем; Не мЬг да чекамI али и МожW да доЬем;
Не мож да чекам. Од овог глагола забележили смо и обликеW могуI моJ
жешI помогнемI помогнеш и ел.
Каже сеW деремI дёрешI али само зримI зрйшI зриI ддранI узроI па за
тимW кунёмI кунёшI кунеI алиW клётваI проклет; отмемI отмешI дтме.
Забележили смо само обликеW сё{дFнемI сёEдFнешI сёEдFне; срётнемI
срётнешI срётне; па~EдFнемI паEдFнешI паEдFне итд.
NPR. Друга врста
Глаголи ба}ати и чешлати имаFу облике по друго] и по щестоF
врстиW бсуем и бЩамI чёшлем и чёшламI али само тра}ем.
88 Т. МагеисI Сгатапка кггDаикоца Ш прхкоца кп]Итпо§ ]егyкаI 2авгеЬI N9SPI
8Nг. 2P2—298.
88 М. СтевановиЬI СавремениI стр. PP8—P44.
8M А. ВеликI Исшорща . . .I кощугацщаI стр. T.
8N ИсшоI стр. 9; А. БелиКI ЦщалекшиI стр. RNN—RN2; Павле ИвиЬI О говору
Галийо.ъских СрбаI стр. 2SR—2SS.
Говор Радимаца 4NR
По правилуI глаголи са основой на JF имаFу оваF сугласник у финалJ
ном положа^у код облика за императивW загрё]I овё]I по]I просе]I снуF.
Каже сеW кикоНе сеI изглЫуеI започйле и започйуьаI простйре и проJ
стйраI ре^е и кикоНа сеI изглЫFаI али крёНа сеI обрНаI сасвим ретко и
окрёНе сеI обAНе.
Забележили смо и ове обликеW зовёмI зовёшI зван и зватI звбI звала итд.
NPS. ТреНа врста
Од глагола метнути забележили смо дво^аке обликеW метемI мётешI
мётеI метоI метулаI метутI ре!Fе иW метнемI мётнешI мётнеI метноI мет
нулаI метнут.
Каже сеW утр~неI уткнутI утрндI утрнула; променоI заменеI промёJ
нй]о и замёнщо; денемI дёнешI дёноI денут.
NPT. Четврта врста
У презенту глагола на JаваJI JиваJI JуваJ налазимо три или два
наставка W
ава — аFе — уFеW закачава — закачй]ё — закачу]еI намиггбава — намигJ
н>а]ё — намигн>у]DеI повишава — повиша]ё — повишу]еI
приближава — приближа]ё — приближавI смрзпава
— смрзгьщё — смрзн>у]е;
ива — аFе — уFеW дочекйва — дочекй]ё — дочеку]еI закачйва — закача]ё
— закачу]DеI истерйва — истерщё — истерузеI преваJ
рйва — преварщё — превару]еI развалйва — развалй]ё
— развалу]еI сван>йва се — свай>а]ё се — сван>у]Dе сеI
скраНйва — скраНсуё — скраНу]е; алиW дарйва — дару]еI
показйва — показухе
ува — ива — уFеW купува — купйва — купу]еI надува — наду]Dе Eи наJ
ду]ёF алиW издуваI задуваI промува и ел.
Вокал JиJ се губи код глагола типа пщемW заб]еI нав]DеI нащеI ощеI
саш]еI али ниLсм и пйемI ищем и шйемW Шйем да пйемI крпим да се раним.
Сугласник JLJ може бита факултативан и у облицимаW чу]ем и чуемI
купчем и купуем.
Каже се пролаем и пролем.
УпорI облике глагола датиI даватиI продаватиW да]ёмI дй]ёшI да]ёI
да]; дивамI давашI даваI дава]D; продавалI продавашI продава Eи продщёмI
прода]ёшI продщеFI продава].
Нисмо забележили облике императива типа казу]I казищI веК само
камеи.
NP8. Пета врста
Врщи се FDотован>е сугласника у основиW домёНаI крекёНалеI меНаI
нагрНаI одврНаI одгрНаI смёНаI али дAкНе и дрктй.
Карактеристични су за ГР и овакви облициW дрёмле и дрёмаI узймле
и узймаI проейпле и проейпаI каплеI трепле и ел.
По овоF врсти иду и облициW вйчеI лочеI рйчеI рчеI скакучеI ерчеI сучеI
алиW умачаI иска и йштеI шалеI колеI па затим жлёмI маъё Eпо другое
врстиF; кашлемI кашлеI аI може се чути и шиле.
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Каже сеW ]йшимI ]ашишI ]аши Eпо седмоF врстиFI Уз}ашFM на кола;
С]аш]о сас кола.
NP9. Шеста врста
Неки глаголи могу иматиI осим облика по овоFI Fош и облике по
некоF другоF врстиW
— кашLъам и кашлемI кланам и клалемI стелам и стелем Eщеста и другаF ;
— разумём и разумйм Eщеста и седмаF
— глёдам и глёдйм Eщеста и осмаF
Каже сеW брщамI брщашI брщаI чёшамI чёшашI чешаI алиW бегам и
бежимI бега] и бёжI ШамI йНашI йНаI мёНаI смёНа.
Забележили смо и обликеW се сйграмI се сйградуI се сумйваI му се
сйме и му сйме.
Нема облика типаW дадемI знадем веЬ самоW дамI дашI да; знамI знашI
знаI па даду и да]уI знаду и знщуI регFе и дадуI знаду.
Аналощке ]Dе природе JшНJ место JштJ у примеримаW намёшНаI преJ
мёшНаI спушНаI испрекршНа.
N4M. Седма врста
Глагол *велети има само облике презентаW велимI велйшI велиI велймоI
велитеI велйду и велу.
Од глагола пустити изведени су облициW пуштимI пуштишI пушт]оI
пушНенI напушНен; слични су и облици кршНенI обавёшНен и ел.
Каже сеW пдкрим и покрем; видимI вйдишI алиW она ]е видела.
Од гагола врети и зрети P. л. множине презента гласи врйду и вру
зрйду и зру.
N4N. Осма врста
Мали Fе броF глагола ове вретеW вриштйI дречйI звечйI пиштйI цичйI
затимW звиждйI НутйI чучй; броFй и броиI држйI лежи. Овде долази и
облик бежй.
Од глагола Нутати изведени су облици Нутёли и Путали. У говору
се могу чути и овакве дублетеW вриштёли и вришталиI дречёли и дречалиI
звиждёли и звиждалиI лежёли и лежали и ел.
N42. Код глаголских именица забележили смо следеЬе наставкеW
Jан>еW дремалеI каран>еI куповалеI мёналеI мёНалеI мёшеиьеI падаLьеI пёJ
ваCеI ейграLъеI скй}Dан>еI трпаLьеI чувалеI чупале итд.
JегьеW ваблёлеI во^ёлеI вожёлеI вблёлеI гашёлеI дёлёлеI крйвлёлеI кршJ
НёлеI лёчёлеI мблёлеI мршЬёлеI мучелеI суЩлеI чйшНеле итд.
ПРИЛОЗИ
N4P. Прилози за време92
аF Прилози коFИ значе одговараFуКе данеW данас и данаскеI данаJ
скенаI зучёрI сутраI сутраданI ономадI заномадI прекономйдI прекосутраI
за{мFносутраI прек]учёрI данJданасI данJданаскеI данасJсутра.
" Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. PMM—PM2; МиливоF ПавловиЬI
Говор Срешечке ЖуйеI стр. N84—N8S; ЕтП РеИчшаI СташN сата^оьепНогI 8Nг. N8P—N8R.
Говор Радимаца 4NT
Доба дана изражаваFу прилозиW прёдзоруIуFутру ну^утруI пре пбEдFнёI
у пбEдFнёI пЬсе по{дFнёI увечеEрFI довечеEрFI кноНиI сйноН и сйноНкеI Бутрос
и ]утроскеI од]утрос и од^утроскеI йз]утраI вечерас и вечераскеI дан>уI
ноНуI уноНI наноНI ноНасI ноНаскеI ноНаскенаI у пб{дFнёI у пдноНI дйн и
ноНI дан>у и ноНуI сутра у}утруI сутра навечер.
бF Прилози за означаванье годинаW лани и ланиI поланиI ономланйI
преклониI догддине.
За означаван>е годищн>их доба служе прилозиW пролетос и пролЪJ
тоскеI напролеНI упролеНI летиI летос и лётоскеI налетоI улетоI ]есёниI
}есенас и ^есенаскеI нанесенI у]есенI зймиI зимус и зимускеI назимуI узимуI
вF УпитноJодносни прилог гласиW кадEеFI кадекаI кадена и кат.
Каже сеW садEеFI садекаI садена и сот; нёкадEеFI али чещЬе нёки пут.
Иако у говору постоFе облициW тад{еFI тадекаI по правилу место
н>их долази дн{дFак.
гF Од осталих прилога за време наводимо следеЬеW вазданI форт и
фуртI фёсEтFI увекI доклёEнF и доклёнаI доклегод{еF и доклегодекаI доклеJ
гдденаI ддцкан EреNFе и касноFI дугоI затйм и заотёмI заотймI заувекI из
малена и из малениI од малена и од малениI кадгод{еFI и кадгодекаI кадгоJ
денаI каткадEеF и каткадека и каткаденаI макар кадEеFI маEнF кад{еFI
нйкадEеFI одавно и одамноI прёI дEдFмаI отйчкеI скороI днEдFакI откудEеF
и откудекаI откуденаI пдсEлFе и пос{лFекаI пос{лFенаI пос{лFенакI пос{лFенакаI
пдсEлFемI потём и ел.
Обличи са уметком типаW доклегодекаI доклегодена чу]у се нарочито
у говору старших генерацща.
Место прилога свакад и од]едном долазе конструкиэде сваки путI
односно одFедампут.
N44. Прилози за место9P
блйзоI далёко и долёко;
горI горе и горёкаI горёнаI горёнакаI ддлEеF и долекаI доленаI доленакаI
одозгорI одозгорё и одозгорёкаI одозгорёнаI одозгорёнакаI одоздолIодоздолё
и одоздолёкаI одоздолёнаI оздол и оздолёI оздолёкаI оздолёнаI оздолёнака;
наоколоI околоI оконаоколоI унаоколо;
предI напрётI спрёдаI натракI ддстрагEаFI ЬстрагаI скрЩаI унатрак;
настрануI устрануI дёсноI на дёсноI левоI улево;
довдё и довдёкаI довдеканаI доеденаI довденакаI дондё и дондёкаI донJ
деканаI дондёнаI донденакаI дотлё и дотлёкаI дотлёнаI дотленака;
издалзвI изблйжеI издалёка;
западноI НеточноI FужноI северно;
наполеI унутраI снаполеI изнутра;
Упитни прилог за место гласиW ди; он често долази и место кудEеFI
кудекаI кудена9*I н»име су изведени облици дигддI дигодеI дигодекаI дигдJ
денаI али се каже негдеI нигде;
нйзбрдоI узбрдоI низвддноI узводно;
" А. БелийI ДщалекшиI стр. PP8.
" Павле ИвиКI О Шору ГалийоLьских СрбаI стр. PMPR А. БелиКI ДщалекшиI
стр. 4ST.
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откуд{еF и откудекаI откуденаI откудегод{еF и откудегодекаI откудеJ
годенаI откудегоденакаI оцвудEеF и оцвудекаI оцвуденаI оцвуденака;
овамEоF и овамокаI овалонаI оваяонакаI тпам§о и талонаI талонаI
тамонакаI оналEоF и оналокаI оналонаI оналонака;
о{вFдё и о{вFдёкаI оEвFдёнаI оEвFденакаI туI тунаI туникаI тунаканаI
ондё и ондёкаI ондёнаI онденака;
овудEеF и овудекаI овудеканаI овуденаI овуденакаI овудерI отудEеF и отуГ
декаI отудеканаI отуденаI отуденакаI отудерI туд{еFI тудекаI туденаD
онудEеF и онудекаI онуденаI онуденакаI онудер;
одавдё и одавдёкаI одавдёнаI одавдёнакаI одатлё и одатлёкаI одатлёнаI
одатлёнакаI одандё и одандёкаI одандёнаI одандёнака;
одовудEеFI одовудекаI одовуденаI одовудерI одовутI одбтут и одотуд{еFI
одотудекаI одотуденаI одотуденакаI одотудерI одонут и одЪнуд{еFI одоJ
нудекаI одонуденаI одонуденакаI одонудер иW одовудEеFI одотуд{еFI одонудEеFJ
лакар ди и ла{нF дй; кудгодEеFI понёгдеI негдеI а одрично нигде;
Место код куНе долази прилог куНи.
N4R. Прилога за начин има на^вшце. Ту долазе сви придевски об
лили за средн>и род Fеднине типаW ар^авоI верноI вёштоI годноI главноI
грозноI дивноI довдлноI досадноI жйлосноI жёл>ноI кдрисноI к^вавоI лабавоI
ладноI лакоI лукавоI ларлйвоI набуреноI недёлноI норма. тоI обычноI опасно
итд.
Велики Fе броF и прилога за начин коFи се заврщаваFу на JскиW а]дуJ
чки Eи идучкиFI брацкиI варбшкиI волу]DскиI юспдцкиI НавдлскиI женскиI заиJ
стйнскиI ]уначкиI касапскиI кйцошкиI кочшашкиI кралскиI крвничкиI луцкиI
лладйНкиI нардцкиI ортачкиI поганскиI прекланскиI прщатёлскиI псёНкиI
ропскиI свёцкиI свйн>скиI своускиI сиротйгьскиI сралоцкиI стйрачкиI царскиI
цивйлскиI циганскиI чергарскиI човечанскиI човёчки и ел.
Одрични облициW незадовблноI незаслуженоI неочекйваноI непрестJ
таEлFноI непрщатёлскиI неприлётноI неразуллйвоI нерёшеноI несвёсноI неJ
ейгурноI нёсланоI несташноI нестрплйвоI нетачноI неуредноI низабдгаI нйJ
какоI нйоткуд{ёFI нйпошто итд.
Забележили смо и обликеW банбадава и балбадаваI добродушноI какоJ
JтакоI лакар какоI лаEнF какоI нйштаJнйоткудEёFI правJправцатI равно




лаганоI лагCцкоI полагалоI полагацкоI истца
лежёНке9*I лежёНкиI стсуёНкеI сто]ёНкиI трчёНкеI трчёНкиI НутёНкеI
НутёНкиI затимW потрбушкеI натрашке и натрачке
паннчеI напокоI наопоко
EоFвакоI такдI EоFнако
попрекоI попрекеI попречноI прёче
94 А. БелиКI Исшорща . . .I деклинацщаI стр. 2RP.
Говор Радимаца 4N9
зй]ноEмFI з?уедноEмFI на]едноEмFI у]едноEмF
батикаI обашкаI дбашкеI башке
стаEлFноI фуртпI фортI фёфпF
позамашноI поизблйзоI поиздале
прёлйчноI приличноI отпрёлйкеI отпрйлйке
нхцбоCеI на]бржеI на]чёшНе
на]едаретI йзненадаI неочекйваноI на прёчес
удво]DеI утроLеI утрй
унапрётI упрекаI упоредоI успутI угласI уздуж
па затимW ]йрекоI ]едваI ^ёEдFнакоI FЪпет и опетI лоше и лдшоI наузадI
наочицеI напаметI наполе и наполакI ддака и ддакеI пешкеI противI про
тивноI рёдомI самI сасвймI свакакоI фра] итд.
N4S. Прилози за количину
ОбличиW оволйкоI толйкоI онолйкоI колйко имаFу и одговара]DуНе демиJ
нутивеW оволйцко и оволйцноI толйцко и толицноI онолйцко и онолйцноI
колйцко и колйцно.
Каже сеW
малоI млогоI мшъеI вйшеI мало ее НеI мало ман>еI млого векеI млого мшъе;
макар колйкоI ма{нF колйкоI нёштоI нёколико




место вйше често долази болеW Ова] иак ваНа бЬле од два]с кила.
N4T. Прилози за узрок





N48. И у овом говору постоFе речи коF"е на неки начин одре^УFу
глаголску радн>уI али коFе само неки аутори убраFаFу у прилоге9SI док
их други веЬином сматраFу прилозимаI везницима9D итд.
алалW Алал ти било; Алал ти вера;
барамI баремW Барам да дбЬе; Барам да ВНе; Често само бар;
бащW Баш нёНу; Баш мораш дёш;
вал>аде98W Ва.ъаде мджеш и тй за толйко да опрЩиш; Ва.ъаде нйси полудо y
веЬW ВёН се смркло; ВёН си дошд?
•* ИсшоI стр. 248—2R8; Павле ИвиЬI О говору Галшолских СрбаI стр. PMM—PNP.
9T М. СтевановиЬI СтремениI стр. P9S—P98; Блаже КонескиI ГрамашикаI стр.
R4P—R4R; Гл. ЕлезовиКI Речник косоескоJмешохщскох дщалекшаI СДЗб fsI БеоградI
N9P2; sfI БеоградI N9P4.
Iв А. БелиЬI Исшорща . . .I декмшацщаI стр. 2RS.
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даббмёW Даббмё да сам те вйдо; Даббмё да оНе; Често и дабомW ЕI дабом
баш ме брига ; Дабом да Fе ту ;
ёвоI ёноI ёто"I наFчещНе евё место ёвоW Еве га куНи; Еве га Ива; Ёво тиI
па проба] ; ЁвоI то }е свё. Место ёно наFчещйе долази енёW Енё ти га
дтац; Енё ти га брус; Ёно Марща; Ёно йде младаI чещЬе Енё йде
млада. Место ёто на^чещЬе долази етёW Етё ти га; Етё долазиду;
ЁтоI то ]е све;
истинаNMMW СтариI истинаI б]Ь дЬбар човек;
FSщW Свё ни лёпо платноI ]дш ни до и придё;
макарW ДбЬи макар само да не вйдиш; Понеси макар нёшто новаца;
можбйтW Ко] зна можбйт и нёНе; Ни ми ]авFдI можбйт Не доНе;
мбждаW Ти само иди на вашарI можда Не наНеш да купиш;
само W Само ддНиI свё Не биде добро ; Само камеиI ако смёш ; Нёка само камсе;
скброW Ни ни скоро долаз;о; Скоро Не се смр~кне;
таманW Таман сам стйгоI и етё га йде; Таман сам лёгоI а он лупа.
N49. Прилози за начинI као и неки прилози за место и количину»
могу имати степене пореNFен»а правилне и неправилне компаращцеI као
и придевиW
аF Прилози за начинW
компаративW гаднщеI главнщеI грознщеI досаднще и ел.
суперлативW на]DачеI на^ефтинщеI наAаснщеI нараднщеI кайлов
ищеI на^грознще и ел.I
алиW пона}вйшеI пона]ма.н>е итд.
бF Прилози за местоW
компаративW ближеI дйлеI али ]дш гореI Fош одозгбрёI ]Ьш одозJ
дблёI ]ош напрётI }Ьш натрак и ел.
суперлативW на]блйжеI началеI али набореI нардоздолёI шуJ
одозгбрёI на]напрёт и ел.
вF Прилози за количинуW
компаративW вышеI ман>е
суперлативW наевшиеI наFмагьеI на^лёчкё.
ПРЕДЛОЗИ
NRM. За изражаван>е намене употребл>ава се предлог за са облицима
акузативаW Спрем}M ]е дрва за зиму; Доноре боббнце за дёцу; Ъёбе за когье
кCже се покрдвац; Цёпамо шлйве за пёкмез.
Предлози одI изI збогI ради и породи изражава]Dу узрокW Свё се осу
шило од суше; Ъутд Lе из поштёла прёма тебе; Не вйди се због магле;
Нще дошб ради мёне; Само породи тЪга нёНе да дбЬе.
Цил или номера изражени су предлозимаW заI поI радиW ДошЬ Lе
за н>игове ствари; ПослЬ ме за тебеI ре^е и Поело ме по тебе; Изйшо Fе
мало напо.ъе ради себе.
•• ИсшоI стр. 2RS; Павле ИвиЬI О говору Галийолских Срба . . . стр. PN2.
NMM А. БелиЬI Исшорща . . .I деклшищщаI стр. 249. J
Говор Радимаца 42N
За изражаван>е начина употребл»аваFу се предлози наI с Eи н>еговим
вариEантамаFW Самлёли смо кукуруз на воденйцу; Извещали смо пасул на
вётар; То се ирай сас великом пажгьом; До тога смо стйгли сас великом
муком. СадржаF последнее реченице се често саопщтаво на ]ощ два на
чинаW До тога смо стйгли с по мука; Имоли смо по мука док смо до тога
стйгли.
За прецизнще одре^ивааа места Eу простору и временуF употреб"
л.аваFу се два предлогаW да J{Jна или да H у са облицима акузатива^
Йма да чёкаш до на куково лето; Йма да чёкаш до на Ускрс; Дово га до
у авлщу.
ИначеI место се изражава предлозимаW предI надI кEаFI уI наI низI
кра]I изI с Eи шеговим варщантамаFW Седй пред куНу; Лети над село; Држй
га ка зйду; Седй у собу; Сигра]у се на пут; Шёта се поред школе; Кад
посечёмо д}ваI днак и спуштимо низ падину до пута; Чувашу гуске кра]
пута; Изишо ]е из вардши; Силази сас тавана.
Време се изражава помоНу предлогаW сI заI предI уW Жито смо посе
щали FЬш с ]ёсени; Свё ]е спрем]Ь шта му трёба за сарану }Ьш за живота*
Дйго се пред зору и Дйго се продзору; Кренули су у зоруI ре!Fе иW Кренули
су узору.
ОруNFеI средство изражава се увек предлогом с Eи шеговим вари"
FантамаFW Копам сас мотичйцомI да не посечём рйсад; Дошо Lе сас возом*
Истружёмо сас тестером на парчётаI па посе ицёпамо сас сикйром за
ватру; Удар]о з главЬм у зйд; НёНе никем да вёру]е док он сам н удари
з главам.
Средина се може исказати и конструкциям по H локативW Наишо
се по жена; НатруНала сам се по туAи куНа.
ЗаFедница се изражава предлогом сW Били су с мендм ; Били су ш н>ймаJ
NRM.N. Напомене у вези са неким предлозимаW
Предлог без йма и варианте брезI презI коFе се у говору старших
генерациFа често употребл>аваFуW Остд Lе брез оца и брез матере.
Осим предлога ме!уI меLFуI измену постоFе и предлози медI измедJ
Нема посебних правила за употребу предлога мЩуI надI под иW
изменуI изнадI испод.
ЧещНе се употребл>ава облик спрема него премаW Ъе му ддЦе спрема
главе; Нйси ти нйшта спрема нмма. Забележили смо и облик прамаI
као варианту предлога према.
Место конструкциFDа типа по н>ёмуI према н>ёму чещЬе долази според
н>ёгаI односноW спрема гьёму.
Каже се узI усI али чещКеW нузI нусW Тура се нуз мене; Повуко се нуз
мене; Пеле се нуз брег.
Користи се и именичка форма кра] у функщци предлогаW Сёди кра]
пута; Валаде нще дошо кра] света.
Лик боле може понекад доНи и место вишеW Боле вдлим ракщу него
вино.
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NRM.2. Падежи са предлозимаW
Са генитивом иду предлозиWNMN без EбрезI презFNM2I вишеI доI дужI
збогI из EисFI изаI изнадI измедI йзмёL}EуFI изнадI исподI кодI кра]I
медI меAEуFI местоI наврI увр~I од EотFI окоI предI посEлFеI преI
прекоI покра]I противI радиI раз EрасFI сI семI средI уочиI усрёдI
через. Нема предлога близу; место шега долази предлог блйзоI
али увек са предлогом доW Седо блйзо до реке.
Са дативом иду предлозиW кI каI премаI а са акузативомW заI крозI
наI низI поI подI предI уI узI EусFI нузI EнусFNMP.
Са инструменталом иду предлозиW с Eи аеговим варщантамаW зI саJ>
сасI сашI сзсI сесI соI шI шашFI меAуI са локативомW поI ре!Fе иW
оI приI према
ВЕЗНИЦИ
NRN. ДоносимоI по азбучном редуI везнике забележене уГРI са крат
ким контекстимаW
аW За Ну мало да лёгнемI а тй припази на марву.
акоW Ъе биде и жита и кукурузаI акуз падне киша на врёме; Не мдраш
акуз нёНеш.
алиW Чёкали гаI чёкалиI ал гьёга ни из корова.
билоW Било да доNFемI било да не дЫуемI ти се превати посла.
веЬW НёНе он новцеI веН само ране иска.
даNM4W Склдни се у ладовйнуI да те не удари суще у главу; Пази да не
ицёпаш то мало одела; Зедва си му купила то мило дрёFаI да не
срмотй свет у онё рйте.
далиNMRW Дал Не бидеI дал нёНе биде} Нйшта ми не говориI дал зато што
се бо]й да не кажем некемI дал .никтоI не знам.
зарW Зашто форт улазите у моFу ливадуI зар ей немоте вашу; Зар те
Бог акноI да се форт карат ? Немо] да вйчеш на дётеI зар тй н умёш
лёпо?
затоW Посе кйше зёмла доб]е нёку коруI зато треба да се окопа.
защтоWNMS Нйсмо мй кривиI зашто нйсмо знали кCкоI ре!Fе и законаW Добро
урадимо зёмлуI зашта мй ймамо мало равнйце.
иW И очистймо све лёпо и мётемо да се куваду.
илиW Мёсо }ёмо после кувано или печёно; Од тога дрвета мй праимо само
спице ]ел цд точак.
FDакоW Ъе му опрдстимоI ]ако Fе млЩи од нас; До ни дЪста щако нема ни
он млЬго.
NMN Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. PNP—PN4.
NMD М. СтевановиЬI Ъаковачки говорI стр. PP.
NMP А. БелиЬI ДгуалекшиI стр. SRP—SR4.
NMN А. БелиЬI ДгуалекЯиI стр. SPS—S42.
NMR ИсшоI стр. SRN.
NMS Павле ИвиКI О говору Га.тйо.ъских СрбаI стр. P2M.
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FелиNMTW ДбЬи тйI ]ел тво] отац; Трёба свё да спрёмимоI ]ел знаш како Lе?
FербоW НёНе да признаI уербо му срамота од нас.
кадW Нйси трёбо дёшI над нёНеш да му помогнеш; Зашто ме пйташ
код си тй тако пометан?
какоW Причд ни како се провд на свадбу.
коW Ни не глёда на насI ко да не не вйди; Глёда у мёне ко брлйва овца.
когбдW Ми и сад држймо наш БджиНI когод наши стйри; ДбНи код нас
когод ти жёла.
кбщтоW И ми садимо виноградI кошто цб свет сади; Свё ]е тако билоI
кошто ти кажем.
макарW Тй му донесиI макар се расрд]Ъ; Ъе му кажемI макар да ми не
вёру]е.
негоW Немо] д оставит у вавлщуI него у пддрум; Свё би добро билоI него
нёНе Ъаво од детётаI нёНе та] сотона да слуша.
нёкаW Лко бНеI нёка дбЬе; Ако ни му правоI нёка ми плуне под поёниерI
ни EнитиFW Не смём ни да пщемI ни да пушим; Не пдштуFе он вйше нити
оцаI нити матерI глёда само у ту н>игбву брлйвйцу.
паW Седй на пенцерI па глёда како младйНи игрЩу; За Не пробамI па шта
до бог.
почёмW Ни му баш свё ]ёдноI почём га опкалаш; См^зли се пёниериI по
чём у ту сдбу не грё^емо.
пощтоW Они мож да купу шта и трёбаI пошто имЩу нбваца; Пошто сам
примйла твЩе пйсмоI ома ти идговарам.
самоW Свё Не ти даI само тй лёпо ш н>ймё.
тёкW Чёкамо малоI тёк да нйкне и ома га плевймо; До ни нёштоI тёк да
нще забадава.
чимW Ома крёнемо на оралеI чйм пукне пролёНе; Он те слаже ним трепнеJ
щто EщтаFW Велика штёта штд нйси дошд; Пита] га и тй шта не ддЬе
]едарёт?
РЕЧЦЕ
NR2. Остаци некадаштьих речцаNM* сачувани су и у овом говоруW
— боW }ёлбоI }ёрбо
— кW онEдFак Eи сви обличи са речцом JкоF
— каW горёкаI овдёкаI ддлекаI овамокаI овудекаI одозгорёкаI отудекаI
садека
— кеW данаскеI FутроскеI сйноНкеI ноЬаскеI вечераскеI пролётоскеI лёJ
тоскеI уесенаскеI зимускеI ре^е и зимуска
— мW вёНемI зЩедномI за]номI пдслем
— маW вёНма
— нW дакленI пдслен
NMT ИсшоI стр. SRM; Павле ИвиЬI О говору ГалийоLьских СрбаI стр. P9P.
NM8 М. СтевановиНI СавремениI стр. P9S.
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— наW горёнаI доеденаI доклёнаI доленаI каденаI овамона. овуденаI одозJ
горёнаI одозддлёнаI отуденаI посEлFенаI садена
— рW довечерI ]учерI навечерI овудерI одовудерI одонудерI онудерI отуJ
дерI свудерI тудер.
У специфичности овога говора спада употреба двеI па чак и три
проклитике у истом обликуW
ка H наW довдеканаI овудекана
на H кW посленак Eи сви обличи са на H каF
на H каW горенакаI овденакаI доленакаI овамонакаI овуденакаI одоздоленакаI
одозгоренакаI посEлFенака
на H ка H наW тунакана
Овде спадаFу и речцеW поJI наFJI JгодI JгодеI JгодерW поталиI подебли*
на]бол>иI на}CчиI дигддI дигддеI дигодерI кадгодI кадгодеI кадгодер.
NR2.N. Речце као самосталне речиW
за показиван>еW евёI ]DевёI ёво; ётоI етёI итёI ]етё; енёI }енёI ёно
за изузиман>еW башI }единоI само
за супротностW меNFутйм
за прецизирааеW барI барамI барем
за потвр^ивааеW даI свакако
за претпоставкуW валадеI вероватно и вероятноI можI мдждаI наравне
Eко;е суI у ствариI модалне речиF
уПитнеW зарI залI далI да ли
одричнеW неI нйтI нитиI нйпоштоI немо]I немдрне
Од модалних израза забележили смо разумй сеI ре^е и разуме сеJ
УЗВИЦИ
NRP. Узвици коFи изражаваFу лична осеНан.а и расположенаW
радостW аоI ахI вLI ехI ихI оI о]I охI EхFопI EхFдпаI EхFопа — цупа
болW а]JаFI аршI ауI ахI ей]I щаI щаоI ]йоI }оI }M]
чуRен.е Eдивл>ен>еFW аI оLI ахI глеJглеI еI ехёI ехё]I щаI щаоI щдI щуI ]уI
]у]I лаI лёлеI охЪI охоJхоI пиI тфйI НерщI EхFщтI хЪ}JхЪ]
страхW аоI ауI иEхFI уEхF
NRP.N. Узвици за обраКан>е другом човекуW
дозиван>еW бреI еFI мореI море]I мори
протеривавьеW дёI бёшI бёжI йд
подстрекW дJрукI {хFё]Jрук
претн>аW ноI а^DдеJщде
супротностW а]аI баI бща
сагласностW ахйI эхэI ]ёсI ]ёстеI }ёстеI браво
инаЬешеW сикJсикI сэкJсэк
Говор Радимаца 42R
NRP.2. Узвици коFИ се употребл>аваFу при ваблIен>у или терашу сто





кокощкеW пиJпиI НукJНукI чукJчук
гускеW гусJгусI гусаJгусаI гусиJгуси
мачкеW мацJмацI мйцJмйцI пйсJпйс
псаW куцJкуцI куцуJкуцу
гоньегьеW
свшьеW NцI ёцоI хёц
волаW — на левоW EхFаLсI {хFэ]с
— на десноW НаI На
— назадW сту
коааW — напредW гйI НиI Нще
— назадW цурикI цурик
— стоFW бI хбI пр





NRP.P. Ономатопе]е могу бита две вретеW
аF Узвици копима се подражаваFу природни звуциW
падашеW — на земл>уW бупI буфI лдсI плёсI трёсI тросI туп
— у водуW буНI плус
ударашеI куцааеW бупI куцI пдкI НдкI НушI флдсI фйсI чук
пущьаваW бумJбумI думJдум





бF Узвици коF"има се имитира крик животшьаW
кравеW му паткеW макJмак
коааW йхаха гускеW гаJга
магарцаW йхаJйха петлаW кукурйку
овцеW бё кокощкеW коткодак
Fагн>етаI козеW мё мачкеW мFау
голубаW гуJгу псаW амI хам
СИНТАКСА
NR4. Неке примедбе у вези са синтаксом овог говора даване су и
у морфологией приликом анализе врста речиI иако се на то ниFе посебно
указивало.
ИМЕНИЦЕ
NRR. Однос FDеднинаJмножина очуван Fе и код именица типаW дугме
— дугмётаI пиле — пйлиНиI вила — вйлеI грабула — грабуWле. Облик дугJ
мёта Eи дугмеНаF потискуFDе из говора збирну именицу дугмад.
Именице наочаре и бицикле имаFDу и варианте наочари и бициклы
иако се употребл>ава|у само уз одредбе ж.р. множинеW Разбйле ми се
онё ндве наочаре иW онё идее наочари; Ми се покварйле онё ндве бицикле иW
онё ндве бицйкли.
Номинатив преузима и вокативне функциFDе.
У номинативу се налази и именички део предиката; Она се прЩи
луда; Кад изучи занатI Не биде тйшлер.
NRS. Генитив без предлога
аF Партитивни генитив има нормалну употребуW парче лсбаI таLьйр
чорбё; Ймамо за зиму пасула; Донеси }ёно брёме траве; Да се нащеш
ладне водеI болан да се лёчиш; Ддно му цак брашна.
Облили партитивног генитива м. и с. рода долазе уз глаголе йма
И немаW Сама }еI нема човёка; Ово дёте нема мира; Йма временаI немо}
се журиш; Йма ]ёла и пйНа колйко ЬНешI алиW Нема вйше нйкакви чдвек
йспред куНе.
Ови облици могу доЬи и место инструменталаW Прёпо сам се на
]абуку и напущо сам иепове ]Cбука; Напущо цок травеI али самоW Копа
сас мотйком; Бще сас ногама.
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бF Очуван Fе и посесивни генитивI иако има случа]Dева да се место
ових облика Fавл>а]у присвоен придевиW Жена тога човёка нще дошла;
Колйко ]е дугачка вуна овё овце; Ща овё кокдшке су крупна; Сестра мЩе
маме иW мамина сестра; КуНа мо]е стрйне иW стрйнина куНа; На кра]
сёла; На кра] месёца.
вF Аблативни генитив потиску^у конструкцще са одW Не бо] се од
оца; Да те сачува Бог од пщаницеI ре^е иW Не SЬ} се дца.
гF Темпорални генитив добро Fе сачуванW Сваке зиме йдемо код децаD
Б]Ъ Lе одё овй дана; Долази ни сваког лёта.
дF Облици генитива долазе уз глагол се сйграW Се сйграмо попика;
Се сйграмо качака; Се сйграмо сакривача.
RF По правилуI обFDекат стоFИ у акузативуI реNFе и у генитивуW Пи
там детёта; али се кажеW Човёка трёба да помогнеш кад гьёму трёба
а не кад тй дНеш иW Човёку трёба да помогнеш ....
еF Словенски генитив у негативним реченицама замен>ен Fе акузаJ
тивомW Не мож да м увати трог. ИначеI акузатив замен>уF"е генитив у
облицима са негаци;ом типаW Нще имд дёцу; Нема нйкаку фCлинку; као
и у тзв. временским конструкцщDамаW Нще имо врёме; Б]Ъ ]е ту дуго врёмеI
али иW Нще имо временаI Б]д ]е ту дуго времена.
жF Уз евёI етёI енё често долази енклитички облик гаW Еве га Ива;
Енё га плуг; Евё га кум; Евё га йде.
NRS.N. Генитив са предлозима NM*
доW Вйди му се кр~па до крпе; У наше село стой куНа до куНе. Никада се
не употребл»ава за изузиманьеI у таквим контекстима долази дсим
сёмW Не воли нйкога дсим гьё; Нёк иду сей сём И>ёга.
изW Кад изсЗуу из цAкве прб^у кроз село; Траву изводимо наполе из виноID
града. Предлог из дозали и у конструкщцамаW из мржн>ё; из неJ
пажн>ё; из грешке.
прёкоW Било ми прёко руке; Прелетёла ти вранкг прёко комйна. Често
долази уз речи ко|е значе годинуI месецI данI доба дана и или
ноНиI годинцьа добаW Сей шалу дёцу прёко лёта на село; Сушимо
мёсо да ймамо прёко зиме; Не ложймо ватру прёко ноНи. ОваF
се предлог избегава при изражаван>у неке радае коFа се врщи
посредством некога или нечега. По правилу ту долазе предлози
на и поW Поело ни на пдшту; Поруч^о ми по ейну.
ради Eсамо у смислу „због"FW Нще дошо рйди тебе. На^чещКе га замеJ
н.уFе предлог збогW због тебе; због дца; због деца.
кодW Йдемо код наше сестре. Забележен Fе и место предлога уW Л сам
уедйнац код мщкеI и место предлога кEаFW ДSNFи код мёне.
Нормална Fе употреба и предлога без {брезI презFI ванI йзванI средI
насрёдI усрёдI посрёдI али нема предлога мимо и среде.
NM9 Милка ИвиКI Систем йредлошких конешрукцщDа у срйскохрвашском ]езикуI
]Ф uuI стр. N4P—N4R.
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Генитив са предлогом с означава место од коFег се неко или нещто
одваFаW Скйно се сас Fабуке. Каже сеW С онё странеI а нипошто са акузаJ
тивомW С ону страну.
Чести су облици генитива у конструкциFама типаW ]еднбга до дру
гого; Fедндга за другога према облицимаW ]ёдно до друго; Fёдно за друго.
NRT. Датив без предлога
аF Чува сво^е основно значенье наменеI корыстиI штетеW То Ну одJ
нёсем сйну; Узима крадом из наше куНе и свё даLё оцу и матери; Помдли
се богу; Свё ради само да науди комшщи.
бF Забележили смо и примере присвоFног датива код енклитичких
облика заменица типаW Прети му малы; Ми болесна мама; Ми дошо тата.
ИначеI у оваквим контекстима место енклитичких облика личних заме
ница долазе присвОFне заменицеW Н>игдви прети су моли; Н>ёзине очи су
плаве; МЩа млЩа сестра се удЩё; МЦа мама Fе болесна.
Посесивни датив сачуван Fе и у примерима типаNNMW То Lг ейн онём
Зови; Ово су копи онём Йви; Умро]е отац онём Йви; Овд ]е ейн оно] млаЪоF
еёстри; Здш прошле године Зови се удала девочка; Пропо конI Йви. ff пак
долази генитив у облицимаW То уе ейн ондга Зове; Овд су копи онога Ивё;
Умро ]Dе отац онога Ивё итд. а такоNFе иW Ово Lе наше Софще ейн; Умрла
БожанаI девб]ка Софще Мартучинове.
вF Осим примера идем куНи нема других потврда датива цил>а и
кретн>а без предлога. АлиI ни оваF пример нще поуздан; овде се облик
куНи осеКа као прилог.
гF Сачувани су облици датива за изражаванье неке унутраццье по
требе или жел>еW Пще ми се иW Ми се пще; Спава ми се кW Ми се спава;
Шета ми се иW Ми се шёта; Ми се штуцаI нёки говори за мёне .
NRT.N. Датив са предлозима
Датив цшьа и креташа увек долази са предлогом премаI а врло
ретко са предлогом кEаFW Повуко се прёма пёниеру; Гурни га вйше према
зйду. Сасвим Fе обично да се место ових конструкциF"а Fавл>а генитив
са предлогом кодW Идем код пёзинога оца; код доктора; код пёзине маме.
Забележили смо и примерW ДдНи кноНиI али се овде кноНи осеКа
као прилог.
NR8. Акузатив без предлога
аF Долази са глаголима типа направитиI оправитиW Ъе те оправим
мщетора; ОНеш да т оправим зёта; За Не направим човёке од тебе.
бF Чувашу се облици темпоралног акузативаW Нема те цёлу нЫг;
Сваки дан ради.
вF Иако у говору има облика типаW форт трёсе руку; форт мрда
главуI чешЬи су облици инструменталаW форт тресё сас руком; форт
тресё сас главдм.
NNM А. БелиЬI ДщалекшиI стр. PPR—PP8.
Говор Радимаца 429
гF Уз глагол сметати об]екат Fе у акузативуW Он те смёНе; а иW Бог
те пита ку].
дF Каже сеW ме страI те страI Ни те срамота; Ни ме срамота.
NFF Уз негациFу именица чещЬе долази у акузативу него у генитивуW
Нёмам пла]вез; Нёмам сестру; Немам мамуI алиW Пдс да не кажеш да
нёмаш срёНе нормалниFе ]е у говору него Нёмаш срёНуI као и Нёмаш
намети ни за байI премаW Нёмаш памет.
NR8.N. Акузатив са предлозима
аF Знатан део српских говораNNN зна за поремеКени однос падежа
места и падежа кретан>а уз предлоге за место. Ова се поFаваI углавномI
приписузе страной утицаFу. У случаFу ГР то би био утицаF румунског
FезикаNN2.
Иако сеI на примерI српски говори у Румунщи налазе у истим лингJ
вистичким условимаI иако носиоци свих ових српских говора говоре и
румунскиI ова Fе по]Dава позната само оним говорима коFи су пореклом
из ^ужне СрбиFе. Свакако да то ниFе случащо. Зато и сматрамо да Fе
оправдана теза према коF"о| се ово „дугу^е оном старом романском слоFу
коFи Fе некада живео у неточноF и FужноF Србищ и суседним областима"NN8.
РумунскиI албански или грчки утица] могао би допринети да се ова поJ
FDава не само одржи веЬ и прощири. Можда би интересантно било да
напоменемо и то да Fе говор Каращеваца Fедини нама познати говор
тимочкоJлужничког типа у коме Fе падежни систем остао неокраенI
иако се помшьу на територищ данашае РумуниFе FMЩ од самог почетна
ufs векаNN4.
У случаFу ГР не можемо говорити о колебан>у у изражаваау падежа
места и падежа кретаCа век о скоро потпуноF замени локатива облицима
акузатива. Ова хомонимща не односи се само на обележаван>е места
веН и на остале функцще локатива. То значи даI иако су синтактичке
разлике измену акузатива и локатива углавном сачуванеI морфолошки
преовла!FуFе акузатив и у локативноF функциFиI нарочито са предлозима
заI наI уI са облицима глагола битиI осим предлога поI коFуN долази уз
локативW Прйча за оца; Ради на таван; Живи у РадимгьуI алиW УдCр}о
се по глави; Ни ми по воли; Лута по селу и ел. Из тог се разлога предлог
по потискуFе и из оних конструкциFа где би требао доЬи уз акузативI
те Fе обичнще реки Отишд за оца негоW Отишо по оца; Дошо сам за тебе
негоW Дошо сам по тебе. Према томеI изгледа да FDе предлог по спецщалиJ
зован за локативI осимI разуме сеI у дистрибутивноF функциFиW Побели
су по ]ёну крушку; Попили су сваки по ]ёну чашу; Скупила лё} по лё]I да
се одёне.
Нисмо забележили ни F"едан случаF употребе падежа места место
падежа правца Eшто Fе специфично за ерпске говоре у околини ТемишJ
вара и АрадаF.
NNN Павле ИвиКI О говору Галийолских СрбаI стр. P2P.
N" Павле ИвиЬI О говорима БанашаI стр. NRP.
NNA Иван ПоповиКI ИсшориxаI стр. NP4.
NN4 ЕпиN РеNЮУNСNI ОтаЫ сагсцоюепНогI 8Nг. N4R—NR4.
4PM Миле ТомиН
бF Извёсна колебала посто^е у употреби инструментала са предJ
лозима заI мЩуI подI кра]I надI пред. ОсеЬа се продиран>е облика акуJ
затива. Каже сеW Шта фурт трчй за тебдм иW Шта фурт трчй за тебеI
али самоW Трчй за овцом; МеAу нама нема свЩе иW Ме^у нйс нема свЫFе.
Забележили смо самоW Седй кра] врати; Седй кра] зёта; Завуко се под
капй]у; Сакр]Dо се под даске; Савйла се над бунар; Б}M ]Dе пре мене; Нема
нйкаки камеи пред куНу; Немд] да сто]йш пред врата.
вF За акузатив намене употребл>ава се предлог заW Лднац за млёко;
Вёдро за воду; Кува за свйн>е и Кува свшьама.
гF Каже сеW За нйшта се посватали; Нйсу се споразумёли за ндваф
ре^е се употребл>аваFу конструкциFе са око типаW око ничегоI око новца.
дF Уп. примере обележаваньа неправог обFDектаW Не дщё нйшта на
дца; Нйсам нйкако задоволан на сйна; Расрд]д се на нигдву матер.
RF У неким примерима облили акузатива са предлогом под могу
имати начинско значеньеW Мй кромпйре сё]смо или под плуг или под моJ
тйкуI како ку] можеI мй нёмамо машину за тЪ.
NR9. ИнструменталNNR без предлога сусреЬе се у конструкцщама ко^е
на неки начин обележаваFу местоW Йшли смо само путём; Спуштили
смо се путан>йцом; Плакала ми дёца цёлйм путёмI алиW Дёре се по селу;
ЦS дан сигро по сокйку.
У ситуащцама у ко]Dима бисмо очекивали да инструментал буде део
предикатске синтагмеI налазимо акузатив NNвW Немд] ме пра]иш будалу;
Немд] ме прЩиш просто га.
NR9.N. Инструментал са предлозима
аF СоциFативни инструменталNNT и инструментал оруNFа и средства
увек се употребл>ава са предлогом с Eи н>еговим вариFантамаFI као и
прави инструменталW Пйше сас левом рукдм; Форт клйма з главам; Гре
були сас гребулом; Накйти]Dо се сас рузмарйном; Дото ]Dе сас лдЗуом; Раз
говора сас комшщом; То мора свё да срёдим с родбйном и с мЦим децама.
SF Место по EH локативF долази за EH инструменталFW ПошЬ Lе за
тво]им трогомI али самоW Нёка биде по твдр] воли.
вF Предлог за долази само уз глаголе кретаааW Йде за ясном; Трчй
за дцом; Ишд сам за овцамаI али чим до!Fе уз глагол мироваааI заменив
се предлогом йза и облицима генитива место инструменталаW Ку] шаJ
пуНе изё вруНе изо куНе; Кад се сйграмо сакривачаI се сакр]Dемо изо КошкеJ
гF У реченицама са удвострученим прилогом мёЯу нема облика ин
струментала веЬ само генитивNN8W Код гво]здсне NFупрй]е меЬу Радимгье и
меЬу Пожёне; Вели камен]Dе на полок пута меЬу Радимгье и меЬу Оравице;
Нема нйшта меЬу нас и меЦу васI ре!Fе иW МеЬу нама и меЬу вами.
NNS Милка ИвиНI Значена срйскохрвашског инсшруменшала и Lьихов разво]I БеоJ
градI N9R4I стр. PM—R2.
NNе ИсшоI стр. N4T.
NIN Берислав М. НиколиЬI Сремски говорI стл. PSS.
NN8 Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. PRP; Душан NовиЬI ТрсшеJ
нички говорI стр. NTN.
Говор Радимаца 4PN
NSM. Локатив се гради само са предлогом поW
Удар]о га по ноги; Одмара се по куНи; Изйшле су му сйлне красте по
глови; Да се не изгуби крива по ово] могли; Залуто ко магарац по могли;
Залама ко крова по кукурузу ; Наишд се по туЬй жена.
Примери за временско значениеW То ]е било по БожйНу; Доцкан Не
биде да насадило кочку по Ускр~су.
Осим она два примера са предлогом оI ко^е смо навели у § 4S.I и
конструкщце у редуI друге предлоге с локативом нисмо забележили.
ВеЬ смо напоменули да Fе у овом говору акузатив преузео веКину
функцщDа локатива Eв. § NRT.FW Обёси те за ]ёксер Приповедала ми за
Радона; ДбЬи ако мбжеш за завётину.
ЗАО
NSN. Добро Fе очувана употреба личне заменице другог лица ей за
ословл>аван>е поFединца чак и код старших Радимаца када се обраКаFу
мла!FимI али „щколованиFим" од ньихI а да не говоримо о мла^им непоJ
знатим особама. По правилуI неЬе се чути заменица ти када се мла!Fи
обращу старщимI а скоро никада ни у обраЬан>у родител>има или ближJ
н>MF родбини.
Иако нисмо бележили разлике у употреби заменица у синтактичким
функциFDама у односу на стаае у юьижевном FезикуI има у ГР неколико
специфичних по^аваI од коFих наводимо следеЬеW
аF За изражаванъе посесивности место заменице сво] долазе при
своив заменице дотичног лицаW Сваки сас гъиговом срёНом; Дошла ми
сестра сас н>Цзиним децама; Фала богуI ймамо нашу куНу; Отишо ]е саш
Lьигдвим оцом на вашар; Nа Ну с мо]им сйном да поорем свё.
бF Место повратне заменице себеNN9 долазе облици личне заменицеW
Ми смо нама спремйли дAва за зиму.
вF СледеЬи примери потвр!FуFу употребу плеонастичког га у функ
цией поFачан>а и у вези са ЭйW Дй га Йва? Дй га Милан? Дй га дёте? Дй
га камен? Дй га иак?
гF При употреби енклитика и речце не постоFе две могуЬностиW НC
ти га дам иW Ти га не дам.
дF И овде Fе сачувана навика да сваки члан домаЬинства употребJ
л»ава посесивну заменицу моF место наш за оно щто припада свим члаJ
новима породицеW МЬ]е кокошке слабо нЪсиду; МЬ]е се свё овце M]Dаггьиле;
Нйко нема кон>е ко мо]е.
RF Релативне реченице почиау заменицама штаI ко] Eку]FI коLиW Ово
су они шта су питали за вйс; Оно Lе жена ко]й Lв била код нас.
еF Односна заменица чиE]Fй EничиELFиF има облике за сва три рода
Fеднине и множине.
NN9 Павле ИвиЬI О говору Галийолских СрбаI стр. PR9.
4P2 Миле ТомиН
жF У инструменталу се употребл>ава с ким{ёF и место с чимEеFW С
кимё запржщёш пасул} С кимё Не покроем куНуI дал сас фо.щованом или
сас обычном Нерамйдом?
зF ВеЬ смо напоменули да се у овом говоруI по правилуI удва^а^у
личне заменицеW Мёне ме боли глава; Тебе те боли глава; Ме боли глава
мёне; Те викали тебе. Ово удваFан>е не мора бита обавезно ако се упоJ
требл>ава енклитички обликW Ме болела глава; Те викали Eза прощлостF;
Ме боли глава; Те вйчу Eза садаицьостFI док се за будуЬност може упоJ
требл»авати било само дугиI било само кратки обликW Тебе Не боли глава;
Тебе Не вйчу; Ъе те боли глава; Ъе те вйчу. Дуги се облик такоNFе може
употреблэавати без енклитике у конструкци]ама у коFима се посебно
жели истицати лице о коме се говори у дотичноF реченициW Тебе боли
глава; Тебе викалиI односноW Тебе болела глава; Тебе вйчу. АлиI у говору
се среНу и облициW Тебе Не те боли глава; Тебе Не те вйчу; Ъе те боли
глава тебе; Ъе те вйчу тебе.
иF И овде постоFи конструкци]а ми с тебомW Мй с шебом смо родбйна;
Ми с тебом Не дёмо; Мй с тебом нема да се карамо итд.
ПРИДЕВИ
NS2. Облици неодреNFеног вида у НFд могу доЬи и место облика
одре^еног видаW Рзми она; гфн шешйр; Опери дбашка она; бёо чаршав;
Да по]ёмо прво она] стар лёбацI па посе ова] свеж; Шта }е то она} стар
човек?
Одре^ени облици Fавл>аFу се у блокираним синтагмама E§ 8S.NFI ре^е
у слободно склопл.еним синтагмамаW она] мали човекI затим у надимцимаW
МартучиновиI РибачёвиI код топонимаW Дубоки поток.
И овде сеI по правилу компаращф врши са него уз облике номи
нативаN2MI а ре!Fе и са од уз облике генитиваW БолиFе него он; Боле нёшто
него нйшта; Йма вйше него мй; него ]й; него тй; него отац и тд.I Боли
]е од мёне; Йма вйше од нас; од тебе; од дца и ел.
ГЛАГОЛИ
NSP. У ГР наFчещЬе се употребл>аваFу три главна времена инди
кативаW презентI перфекат и футур f. Од осталих времена овог начина
чуваFу сеI али се ретко употребл>аваFуI Fош и футур ff и плусквамперJ
фекатI а од аориста и имперфекта йма само слабих трагова.
Повратна заменица се употребл.ава се и у контекстима следеЬег
типаW разговарамо се; прйчамо се; шётамо се; Отишо да се изблу]е; Он
се блу]е найоле; ШшDа се зёваш?
И на^задI инфинитив ]е замеCен конструкциям да H презентW ПAво
Не да бёремо кукурузI пос Не да посёчёмо тулузинуI Не да повёжемо сноJ
пове и Не да прщимо купе.
N2M Бранко МилетиКI Извешша] о исйишттьу говора северног БанашаI Гласник
Задужбине Саре и Васе СтсдDановиКаI sffI стр. P4.
Говор Радимаца 4PP
NSP.N. Код помоНних глагола заслужу^у пажшу следеЬе поFавеW
Изоставлэанье кратких облика помоЬних глаголаI осим оних за друго
лице Fеднине и множинеW Дёца имала н>йну куНу; Ту б]Ь нёки човек; То
д обёре свё; ЛёЪа ми све мокраI сам гола вода; Нос ти^ако милиI па затимW
Добро дошоy Добро стйгоy
Копула се може испустити и у зависним реченицамаW Да Fе дош°
на врёмеI не би изгубр воз иW Да дошо на врёмеI не би изгуб]д воз. Ова FС
поFава много чешНа у упитним и негативним реченицамаW КамеиI какM
]е било} КамеиI како било? Дй ти мама? fffта ти доно} Немалы луди
новаца; Нёзнали шта да радидуI иако се могу чути и конструкцщеW Дй
ти ]е мама} Нйсу ималы луди новаца итд.
Место биде могу доКи облици садаицьег времена глагола FёсамW
Нёка ей Fе мейво и здраво; Нёка ]е тако како ти кймсеш; Да си ми мейв
и здрав ейнко; Да сам мейв и здравI па Ну свё д урйдим.
NS4. ПрезентI као щто Fе познатоI обележава садаииьост коFа можеI
али не мораI бити врменски одре!Fена. Та се саданцъост у извесним
условима може поновитиI щто значи да сеI осим садаицьости у правом
смислуI н>егови облици могу односити и на будуЬностI и на прощлостW
Знам да сваке неделе йдеш у црквуI а за то врёме твЬ] деда йде у бйрт;
Йма веН две године како не пще и не пуши; Ми с изувамоI па изгацамо блатоI
днак мётемо у формеI наб]емо добро и прет^римоI то }е цйгла. Она се сушиI
се печё и посе зйдамо саш н>дм; Од лани йде у школу; Форт йде у школу;
Не по]ё он то сам; Код нас унесен пада млого кишаI а зйми йма доста снега;
Чйм се вратишI дбЬи код мене; Кад дбНе зимаI све овд пропане; Чека] мо
ре]I сад мй плаНамоI а ако ЬНете ]ош да пщемоI плаНате ей; Тако }е на
вашарI шта наЬешI то купиш; Данаске останемо одёI а сутра йдемо код
тебе; За се удй]ём за гьёгаI а свет нёка камсе шта оке; Кад ми доЬеду унуке
свё ми орасе покупиду сас тавана.
Nощ неке напомене у вези са презентомW
аF У ГР щироку употребу йма тзв. истори]ски презентW Глёдам и
како узймаду цакдве и како и ндсиду у воденйцу ; Прескочим плотI па уЬем
у амбар и напуним торбу.
бF Прошлост се лако може уочити у дщалогуW
Седйм поре ДунаваI а нёки вйче из врбакаI камсеW Шта радиш тамоI
мрёр Купам сеI камсемI шта да радимI одмйрам се. Па зашто се купаш
го? А Lа му ома одрёмсемW Шта се то тебе тйчеI Дунае нще твЩ.
За камсем кёлнеруI глёI ушо ти палац у мо^у чдрбу. Нокти му црни
ко гар. Знаш шта ми он камсе} Не мари нйштаI камсеI нще ово баш ]ако
врёла чдрба. А мёне ома мука ваНаI купу ми се устаI црёва да изблюем.
Седймо под трёшн>у и тёрамо инат }ёдан другем. Он нёНеI нёНу ни
]й дём на трёшгьуI а ]ёли би. Прёпне се онI па Fё и ]ёI мёне не тресё. За му
камсемI ова трёшн>а йма црве. Нёка ймаI камсеI црви се не трамсиду док
се не нараниш трёшапаI посе момс да и вйдишI ни те брйга за црвеI и тако
си сйтI нёНе вйше да ]ёш трёинье.
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вF У диалогу се често користи друго лице за изражаван»е радье
коFу врщи говорно лицеW Знам како да стйгнем до кладенца; прво уватиш
низ брегI посе се спустит лево на полануI и ома ту }е кладенацI ома га вйдиш
ним сйЬеш испод букве.
гF Када футурске енклитике и облици презента изражаваFу футурI
речца да измену ньих ниFе обавезнаW Не дём; Не радим; Не пёвам; Не самёJ
лем иW Не д идём; Не да радим; Не да пёвам; Не да самёлемI а ред речи Fе
увек такав. Када се у оваквим структурама убацуFе сеI због нагомилаваньа
Fезичких средставаI обично се испущта даW Не се пдб]у; Не се напLDу; Не
се раставу.
Речца да може изостати и из одричних облика императивне син
тагме за P. л. Fеднине и множинеW Немо] зафркаваш; Немб] ми лажеш;
НемЬ] затрпате ]Cко.
дF Облици гномског презентаW Зрно по зрDноI погача готова; Сит гладJ
нем не вёру]Dе; Тёшко ногама дй нема главе; Док дёте не заплачеI мама му
не да да сйше; Nа га крстймI а он .. .I Бог зна дал Не живи; Пцёто лще.
вётар носи; Йде врёмеI носи брёме; Дй станеI ту пане; Дй панеI ту остине.
ЪF Презент у обележаван»у пасиваW Пр~во се шараду ]й]аI печё се
печёноеI скува се ручакI супа и свёI йде се у цркву и посе се ручаI а други
дан УскAса се йде на грдбле; КалDаве кошуле се испйреду дварёт; Код нас
се ]Ъш спава по душек.
еF Императив може бити исказан облицима презента уз везу да H
сеW Да му се катке свё; Да му се купи ново одело; Да му се опростиI као иW
ОНу прво да ми се да шта ]е мо;еI па Не дём ; Прво да ми се помЬгнеI па посе
да ми се зактёва.
жF Облици презента присутни су и у питан>има типаW ОНемо? ПриJ
знйFёш да си крив? Ма]стореI дал данаске радиш? Мджемо?
NSR. Перфекат има два обликаI F*едан идентичан квьижевномI а други
без помоЬног глагола.
аF Нормални облици перфекта обухватаFDу сва лица ]Dеднине и мно
жине иI по правилуI потискуFу остала прощла времена. Код Радимаца
обично на првом месту долази копулаI па затим глаголW ;Dе уч]о; ]е рад]д;
сам вйдо; сам рёкоI а не искл>учу|у се ни обратне структуреW уч]Ь L*; рад]Ь
]е; вйдо сам; рёко сам итд.
Код одричних облика спона Fе укл.учена у неW Ни не ме брйга у ствари
Fе Ни ниJyJ]е{> неF ме брйга; Не ме питала.
бF Перфекат без облика помоЬног глаголаI као економичниFи обликI
распространении FDе у овом говоруI нарочито у причаауW Ка дошо на
крЩ сёлаI нще знд дй се налаз]о; МбF муж отишо у лов }ош прё зоре; Отёро
мS] сйн кдн>а на пашу и седо тамо цд дан; Акуз ударила звона трйрётI
умро мушкарацI акуз само дварётI умрла жёнска; Иди да вйдиш куд
отишо та] свет ; Рёкла тво]а мама да ома дбЬеш ; Он причо да вйдо мёне
у тво] виноград; Намучила се сиротаI три детёта сама одранйлаI три
стйрца сама саранйла; Од толике брйге иштукла сирота; Мй отёрали
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сйна у рат; Му умрла мамаI отац му погйноI остд сороче; Нйко не издй]ё
шта причйли за тебе.
Овакве се конструкщце сусреЬу и у испол>аван>у жел>аW Жив б]Ъy;
Нёка му лака зсм.Jьа; па затим у поздравимаW Добро те нашо; у клетвамаW
ЦAкла да цAкнешI дабдгда; Не мрдлаI ако те лажем; Пуко гром у твд]Dа
црёва; Осушила му се рукаI дабдгда.
вF Два реда глаголских придева ствараFDу овакве конструкцщеW ИмаJ
лаI немала патлиианаI сое мора да кувам; ffмалаI немала временаI ручак
мора да скуваш ; УмелаI н умелаI трёба да прббаш ; МоглаI не моглаI трёба
д урадии*.
NSS. Имперфекат Fе заменьен перфектом. Неке остатке овог облика
забележили смо у примеримаW Не бёше ту; Да бёше онI не би се нйшта
дёсило; Бёше дббар чдвекI бог нёка му душу прости; Како се дно зваше
тво] деда? Природное Fе за оваF говор да се кажеW Нще бFд ту; Да ]е
бFЪ он; Б]д уе дббар човек; Како се дно зво итд.
NST. Аорист FDе тако^е заменьен перфектом. Неке примере са остаJ
цима аориста донели смо у § NN8.2. Овде бисмо само напоменули да Fе
и у овим примерима нормалнща употреба перфектаW Отац му се разболЪ
и умро; Дал ] отйшла Марйца? итд.
NS8. Плусквамперфекат ни]е Fощ сасвим ищчезаоI мада се шегови
обличи ретко сусреЬу у обичном говору. Замен>ен FDеI као и сва остала
прошла временаI перфектом. Сачуван Fе уз временске реченицеW Кад
]е он дошо да ме вйкнеI ]й сам се веН б]д дйго; Кад ]е почела кишаI }C сам
веН била извещала пасул; Кад сам се жещоI S}Ъ сам сврш}о войску.
NS9. У футуру f глаголска енклитикаI коFа FDе обично иста за сва
три лица ]Dеднине и множинеI долази на прво местоW Не да идём иW Не
д идём; Не да радим; Не да чекам. Речца да може изостатиW Не дёмI Не
радим; Не чекам.
. Примере презента у функциFDи футура донели смо у § NS4. Да навеJ
демо и овеW Ако се не врйти? Ако подйгнеш; Ако погине; ДбНи ако можеш;
Како ЬНешI тако ради; Ако дНешI дбНи.
Доносимо примере исторщDског футураW Баба Не да чёшлаI мама и
Lа Не да предёмоI посе зй]но Не да сну^емо; И онак Не кум да каже; Са Ну
да екдкнем у шталуI па Ну да нараним марву; Са Не ддНе врёме д йде куНи.
Облици футура са ймаI трёбаI мора изражаваFу извесну сигурност
изврщен>а глаголске радаеI што се не би могло реКи за конструкциFе
са НеI иза коFихI као да се очекуFDе нека условна допунаW Не ти дам Eако
. . .F; Не дбНем Eако . . .F.
NTM. Футур ff сачуван ]Dе у говоруI али се осеЬа извесна тенденщца
ньегове замене облицима футура fW Чйм се будет врат]ЬI дбНи код мёне
иW ДбНи код мёнеI чйм Не се врCтиш; Кад будеш поороI можеш ома и да
посё]еш иW Ка Не поорешI можеш ома и да посёFеш; Ако биде мою иW Ако
Не може; Ако биде стйго иW Ако Не стйгне; Ако бйдемо нашли иW Ако Не
наНемо.
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NTN. Потенциал обележава модалност свим своFИМ облицима W би ишд ;
б]о би ишд; би то д идем.
Архаични облици са би EкоFи долази код свих лица Fеднине и мноJ
жинеF могу имати две вариантеI Fер им Fе ред речи слободанW би ишд
и ишо би.
У говору постоFи широка употреба потенциала у иреалним кондиJ
ционалним реченицамаW То да ме бщеI ал ни ме стйго; Уако б]д бдлесан
то да умре; То да погйнеI да дрво нще пало с друге странеI па затимW Да
би само то да идемI ома би мою да крёнем на пут; Да ее стйгоI б]д би ее
измлат]о.
И наFзадI да напоменемо да се и у овом говору Fавл.а конструкщф
са ни]ансом „замало"W Тучёр сам то да умрем; Б]д сам готов сйноН да
умрем; Кад га чдI то да пукне од ]сда.
NT2. Императив изражава заповестI молбу или жел>уI щто зависи
од интонащф; акценат врщи семантичку диференциFациFу облика им
перативаW Да] мало вина; ДЫFи саде премаW Да] мало вина; Дд]уи саде.
Место облика за N . л. множине долази конструкциFа са да H пре
зентW Да йдемо; Да беремо; Да чекамо; Да пйтамо; Да искомо.
Да наведемо примере употребе историFСКОГ императиваW А он ти
га шчепаI па удри и удри; Ото му из рукеI па бега] колйко га ноге држйду;
Ршла марва у кукурузI а мй др~ж оддвутI др~ж одонутI па истёрамо свё
напол>еI да не нйки не вйдиI па пос бёж дй знаш; Тр~ч оддвутI трч одднут
па га опкдлимо.
Императив се сусреЬе и у разним фразеолощким конструкщцDама
типаW Сачува] Боже и склони; Помдзи Бог EW Бог ти помдгоF; Да] БожеI
срёНе и здравLьа; Боже помдзи свакемI па и мд]им децама; па затим у псовJ
камаW ИдиI ма]ку ти; ПазиI Бдга ти.
Негативни императив са не гради се само од несврщених глаголаW
Не чека]; Не вр~да]; Не чука]; Не пита]. Негативни императив са немд]I
немд]те може се градити и од сврщених глаголаW Немд] д упилит ватру;
Немд]те да га дочёкате; НемS]Dте да га испратитеI али и НемS]гпе да га
пратите.
Често се са нёка поFDачава негативни императивW НёкаI не сипа] вйше;
НёкаI не плачи вйше.
NTP. Глаголски придев радни нема посебних синтактичких особинаI
осим напомене да се не претвара у неправе придеве.
NT4. Глаголски придев трпни врщи атрибутску функциFDу или се коJ
ристи као именски део предиката. Често поставе неправи придевW роJ
Щни братI роЦёна сестра; учйLьена кожа; скуван пасул; убщёна тицаI
али нисмо забележилиW решена ма]ка; ро^ени отацI венчани кумI Fер су
отац и ма]ка увек „ро^ени" Eиначе се каже дчув и макщаFI а кум ]е увек
Fедан те исти и при венчан>у и при крщтешуI пощто се кумство преноси
од родителе на децу.
Ови се облици могу претворити и у неправе прилогеW Он ]е убхцён
и од тйца; Седй намрштенI ко да му нёки умро.
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Од глагола гььести сачувани су облициW ггьёцав лёбацI гтьёцава поJ
гачаI гн>ёцаво тёстоI као иW Не сеугн>ётаI Не се угнетадуI Не се угнIета]у и ел.
N TR. Глаголски прилог садашии никада се не употребл>ава самостално.
У придевскоF функцией забележили оно га само у примеру идуНи пут.
NTS. Код прилога Eв. § N4P и д.F прегледали смо све категорще ове
врете речи. Овде Немо само напоменути да прилог кудEеF може имати
и значение „камо"I и да место прилога тада долази он{дFакW Куд су об
вели ону дёцу? Куд сте кренули? Ку Нейс? Ку до БогW Сыграли смо се на
пут до увечеI а над се елфкло онак смо решили да йдемо да крадёмо лубеJ
нйце; Нйсмо ни знали да тамо йма жйтарI онак смо тек приметилиI и
беж из бостана.
ПРЕДЛОЗИ
NTT. Вей смо напоменули да говору Радимаца ниF"е страно удваFан>е
предлогаI али само у конструкщцама типаW Трч до на кра] сёла; Угуро
буре до у виноград; Прёпо се до на вр]абуке; Прёпо се до на вр брега; Стйгла
]е вода до код мёне.
Предлог чело употребл.ава се само уз именице главаI нога и астал;
Било ти чело главе; Лёго ми чело нога; Кум седй чело астала.
Предлог код уз глаголе кретан>а тражи генитивW Чёсто одлази код
тётке. Генитив тражи и предлог черезW через н>ёга; через жене; через
дёца.
ВЕЗНИЦИ
NT8. Везници иI па могу доКи Fедан место другогW ДдНи и Не вйдиш;
ДдНи па Не вйдиш; Остави и иди; Остави па иди; Ъути и слушауI Ъути
па слуша].
Иза док и доклё речца не ниFе обавезнаW Чека} док не ддНе иW Чека]
док ддНе; Трёба да брйнемо за пйлиНе док не порасту мало иW Трёба да
брйнемо за пйлиНе док порасту мало; Чека] доклё не донесё иW Чека] доклё
донесё.
Место што никада не долази даW Расрд]Dд се на мёне што нйсам мого
да ддНем; Смекали се од мёне што сам се уплаш]о.
Посто^е облици дал и да лиI]ел И]DелиI али ли никада не долази само.
Сужаваше употребе облика ли запажено Fе и у ако лиI коFег нема у го
воруI вен само ако.
У обичном говору асиндетске конструшще долазе доста ретко без
иW Казо мамиI татиI сейма; Викд дёцуI родителеI комшще; Йма тамо
сираI кдбасицаI лёбаI па ]ёНиI али би за ГР нормалнще било W Казо и мамиI
и татиI и сейма; Викд и дёцуI и родителеI и комшще; Йма тамо и сираI
и кдбасицаI и лёбаI па ]ёЬи. Ово се и никада не испущта измену саставних
реченица.
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У примерима типаW Долази аFёданI а други; Иска а овоI а оно; Трйжи
а насI а вйс и ел. а врщи улогу раставног везника.
NT9. Нека запажан>а о реду речи у реченици
аF У специфичности овога говора спада употреба енклитичких об
лика помоЬних глагола у иницщалноF позициейW Ье биде; Не ддЪе; сам
заспо; Си ми сашйла кошулу; сам тпи причд; су били три брата итд.
Ову позициFуI по правилуI заузимаFу и друге енклитикеW ти доно;
ми казо; се сигрЩу; се сме]у; се зове тако.
Овакве и сличне поFаве сматра]у се балканизмимаI те се приписку
страной утицаFу. Наща примедба у вези са употребом акузатива место
локатива Eв. § NR8F могла би важити и за ову по]Dаву.
бF Речце неI ни одваFаFу се од глаголаW Ни ми право; Ни ми било све
Fёно; Не му дам; Не му знам брЬ]аI али иW Му не дйм; Му не знам брЦа.
вF Када две енклитике доNFу Fедна до другеI глаголска се обично
испущтаW Му мука; Му тёшко; Lу годно; Зу приватно; Он се суд}Ь ш нмме.
гF Са облицима одричног презента енклитика долази и изаI и испред
глаголаW Нйсам га вйдо иW Га нйсам вйдо; Цд дан га нема иW Нема га цд
дан. Каже се самоW Ни га вйдо; Ни га пито; Ни га брига; Ни га чеко и ел.
дF Код посесивног датива енклитика може доЬи и испред и иза
именицеW Маши муумрла иW У^мрла му мати; Сестра му се удала иW Удала
му се сестраI паI затимI у клетвамаW Очи му испале иW Непале му очи;
КуНа му изгорела иW Изгорела му куНа; Гледёлке му испале и Испале му
гледёлке. Тако ]Dе и у упитним реченицама са дативским енклитикамаW
Зер отшила ти мати иW Зер ти отшила мати; Зер ти мати отшила.
ЬNF ПрисвоFне заменице долазе испред именицеW Тд ]е мЬ] ейн; То
]е моFа куНа. Када се жели посебно истицати именицаI онда се редослед
мен>аW брйго мЪ]а; туго мо]а; срёНо мЬ]а; муко мо]а; сине мо].
еF Измену облика императива глагола иНи и споредне реченице»
енклитика долази одмах иза императиваW Иди га вйкни; Иди ]е пробуди;
Иди и кCжи н>йма; Иди се суми; Иди се ейграF. Слично и у клетвамаW
Даббгда му шйнтери судили; Дабдгда га вране клувале.
жF Енклитика може раздваFати две речи повезане сементичкиW Свети
]е РанЪел данаске; Бёли ]е лукац извЩен; Шарёни Fе пасул слаЗFи.
зF Предлог може раздвоFити негациFу заменица нйкоI нйштаW Он
нще ни за шта; Нйсам доб]Ь ни от когаI али су такве конструкщце ре^е
од случа^ева типаW Он нще за нйшта; Нйсам доб;д од никого. То исто
важи и за заменице нйчщиI никакое; каже сеW Нйсам узо ни од чщога
тйла; Не би до ни за каквё нбвцеI али Fе чещЬеW Нйсам узо од нйч}ога тйла;
Не би до за нйкакве нбвце.
N8M. СУБNЕКАТ И ПРЕДИКАТ
аF Предикат може доки и иза и испред субъектаW Дёте ]е страдало
иW Страдало ]е дёте; Сунце^е загрЩало иW ЗагрЩало }е сунцеI у зависности
од онога щта се жели посебно истаКи.
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бF Предикат или само помоЬни глагол понекад могу изостатиW БожеI
цд дан киша; Жд га; Добро му да седй; Н>ёму му добро тако. Исто такоI
раздваFан>ем атрибута од именице испущта се глаголена енклитикаW Мд;а
ми мама дала; Тво] ти отац ддноI сасвим ретко иW МЪ]а ми]е мама дйла;
ТвЬF ти ]е отац ддно.
вF Примери за логички суб^екатW око ме; стра ме; страну; стра те.
гF Каже сеW Крчу му црёва; Зу}у му уши; Бще му се окоI Сврбй ме око.
дF У говору посто]и Fака тендендща сво^еиьа речеюще на основне
елементеI па се и допуне ре!Fе среЬу него у епском причан>уI осим предиJ
катских коFDе имаFу посебни статус.
*FF Предикатске допунеW
акузатив са предлогом заW учи за попу; метули га за црквепака;
словенски генитивW Нема ни браНе ни сестара; Нема ни оцаI ни мщкеI
али иW Нема ни браНуI ни сестре; Нема дёцу и ел.I где се прощируFу об
лили акузатива;
партитивни генитивW Нема соли; Нема камена; Нема помети;
уз глаголе жалитиI носитиI плакати долазе само обличи акузативаW
Жали за оца; Плаче за дёте; Носи за куНу;
уз глаголе кретаньа долазе облили инструменталаW Йде путёмI алиW
Скита по Радимуьи; Йде по н>йва;
Посесивност Fе чещКе везана за генитив него за дативW Он ]е мд}га
оца брит; Она ]е мЩе маме сестраI ре^е иW Она }е мщо] мами сестра;
придеви као предикатске допунеW Йде го и бос; Цд живот уч]Ь и
умро прдс;
ОбFекат чещЬе долази испред предикатаW Е>й гурали унутра; Н>й
викали да дSNFу; Нас манули у миру.
еF Атрибут обично долази испред именицеI но када се жели нещто
посебно истаЬиI онда може доЬи и изаW На БожиЪ. мдмци ндсиду кошуле
белеI ланёнеI па штрикдве вунёнеI па черCпе вунёнеI па опЬнце идучке.
жF ИзнеЬемо нека запажааа у вези са слагашем предиката и су
бъекта.
Са бро^ним именидама дво]DицаI троица именски део предиката мо
же бити у множини или у FедниниW Н>й трцйца су отйшли куНи илиW
NЬй тро]йца Lе отйшло куНи.
За потврде тзв. логичке конгруендще наводимо неколико именида
ко]е сводом Fеднином означаваFу множинуW Смо извадили кромпйр; Смо
почупали лукац; Смо потопили купус.
Има и других случа^ева употребе Fеднине у смислу множинеW Толика
уе ларма у та] разред да не може дёте да чуFе шта говори учйтел.
Кад уз субFекат долазе основни или збирни броFDевиI предикат Fе
у множиниW Три човёка су га подйгли; Мало пре су два детёта прошли;
Те две девочке су пёвале; Н>й двд]Dе су ни помогли.
Уз броF и именилу мущког и средаег родаI по правилуI долазе
радни придеви на JлиW Били су два брата; Били су дёсет луди; Скупили
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се сей три сёла; Нашили су сей дёсет на дивлёг вёпра; Дошли су сей шёс
прй}ател>а итд. Уз именицу браНа забележили смо неколико вариантаW
Дошли су пет браНа; Дошло Lе пет браНа; Дошло Lе пет браНеI щто би
значило да се и у осталим конструкцщама могу поFавити слични обличи
РЕЧЕНИЦЕ
N8N. Реченица ]е типично српске структуре уз известан бро] спеJ
цифичних по]ава коFе су познате и другим српским говорима.
Иако нисмо код свих врста реченица уочили посебне специфичностиI
донеЬемо по неколико примера за сваку врстуI према материалу коFим
располажемо.
аF Код пасивних реченица постоFи тенденщца замене трпног глаголJ
ског придева облицима радног глаголског придеваW Лёбац ]е лёпо ис
печён иW Лёбац се лёпо испёко; Дётелина ]е лёпо покошена иW Дётелина се
лёпо покосила; Зёмпа ]е лёпо набщёна иW Зёмтьа се лёпо набила.
бF Примери за субFекатске реченицеW Пада снег; Пада киша; Пада
град; Пада слана; Пада роса; Сева мун>а.
вF Упитне реченице обично почюьу са дйI кадI какоI откудI штаI
далI ]DелI нелI даI ко;I EкуЛ илн енклитикамаW Дй Не дёш? Кад си дошо?
Како ти дтац? Шта ми ]ош рйдиш? Отку ти то"? Да нйси болесан? Дал
ти рёко? Зел ти рёко? Нел ти рёко? Сам ти рёко да доAеш; Си б]о} Ъе
га пйташ? Ъе продате ]агн>е? Би ми до?
гF Нисмо забележили намерне реченице са везницима да биI како
биI век само са даW Дошли да купу; Дошли да пазару; Продали свё да
дд}Fу до новаца; Свё су пробили да не превару.
дF НавещНемо неколико примера кондиционалних реченицаW Ако
Не донесёшI Не прймим; Ако га вйдишI кожи му да га чекам; Да нйси поJ
бёгоI то да теуб]е; Да сам га примрI ушо би унутра; Ако ми он да мёнеI
]й Ну му дам гъёму.
RF Императивне реченице имаFу на почетку нёкаI даI немо] или неJ
мо}теW Нёка донесу; Нёка ддНу; Нёка виду; Да донесу; Да дбНу; Да виду;
Да се смири; Да не лЩе; Немо] да донёсеш; Немо] да доНешI али иW НемоF
донёсеш; НемЬ] доЬеш; НемЬ] се сйграш; Немщте му кажете; Немо]те
дёте.
еF Дезидеративних реченица има неколико типоваW
— Nа би про; За би рад]Ь; Nй би пёво
— Нёка ти се наНе; Нще згдрег да ймаш
— Зё ми се; Пще ми се; Йде ми се; Не рйди ми се; Не ]ё ми сеI Не
спава ми се и ел.
жF Допусне реченицеW Нёка дбНеI макар ома да се врати; Узми свёI
макар што ймаш ; Жд ми гаI щако ]е он крив.
зF Временске реченицеW Код нас }в налёпше у]есенI кад се беру вино
грады; Причека] ме док помузём крйву.
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иF Супротне реченицеW За седим под трёшн>уI а он тресё озгбр; Довд
SиFй нIуI ал она нёНе; Ни да му добра овака рекщаI веН ЪКе ]Ъш ]едарёт да
]епрепече.
]F Исюьучне реченицеW Лёпо блещI само мало млёка даFё; Свё би
му опростилаI само да се врати; Свё би добро билоI само да падне малчйце
кйше.
кF Саставне реченицеW Седй у ладдвйну и прёдё; Скува }ёло и спрёми
асталI па зове глоту на вечеру ; Само глёда и се смешка ; Лежи и одмара се.
лF Узрочне реченицеW Скупу се сей долеI Fер знаду да Не се води коло;
Мама ти тёк саде пйшеI пошто нще била баш добро сас здравлом ; Не трёба
да га толйко мдлишI кад нёНе; НёНе нйки да продаже сёноI Fер ]е зима дуJ
гачка; Нйсу се ]ош решилиI зато што се гьйма не окури садека.
л>F Атрибутивне Eодносне или релативнеF реченице везу;у се везJ
ницима ко}йI чщйI какйI дйI какоW Код вас сам вйдо лубенйце какё нема
код нас ; То су онё списке ;абукеI чщё су гране дошле до земле.
мF ОбFекатске EизричнеF реченице везуFу се везницима даI какоI штйI
дйI кадеI ко] {куFFy Знам и ]а како се шпрйцу]еду виногради; Зна та} дй
йаво спава ; Знам ]й шта мйсиш тй ; Видим }C дй он бще.
ДЩАЛЕКАТСКИ ТЕКСТОВИ
ТекстовиI коFи следеI снишьени су на магнетофонску траку у РаJ
димнъи 24. и 2R. октобра N9SP. године.
Траке са текстовима чувашу се у Институту за лингвистику у БуJ
курещту.
ДимйтровиН МйлеваI четрёс три годинеI Радимша.
Замёсимо кумлбв. Кумлбв се киселиI затйме правимо тёсто. Тёсто
кад крёнеI стане два сатаI крёЬе у наЬве. И такоI посе га размёсимо
у щуЬурйце. У щуЬурйце кад крёнеI га мётемо у фурунуI дй стой два
сата и затйм г извадимоI печён Fе лёбац. Затйм кад г извадимоI га сумJ
Fемо и га мётемо на свS]е место.
Кад пра]Dимо сармуI мётемо лукац да с упржи. Кад с упржFо лукац
мётемо мёсоI мётемо пирйнацI мётемо бйберI паприке бSFавеI досолимо
како за укусом. ТS FDе фйл за сарму. Затйм увйFамо лйщЬеI малоI срёдаье
или вёЬеI како коме Fе добро. Затйм мётемо у лонац и се кува. ТS Fе сарма.
Кокбщку заколIемоI Fе опаримоI очйстимоI опёремо. Затйм Fе расJ
правимоI извадимо сву утробу из аёI опёремо ]Dе исто и искомадйщемо
у парчада. Парчёта мётемо у Fёдан суд и стой мало у вбду. бндак мё
темо у лRнац дй Не да мётемо водуI супе да се кува. Ту мётемо грйнцI
нёко зрно бйбераI нёки лис петрожел>аI цёлераI соли. И такбI дал>е
се кува док ^е мёсо скувано. Кад се мёсо скуваI склонимо на страну.
Затйм развFемо Fёну ббгу супу од два щг. или три ЩгI како колйко
трёба. Кад се ббга осущйлаI исёчёмо сйтноI значиI резанци се кажеI
не? Ондак оцёдимо супуI дй се кувало мёсоI мётемо у Fёну кастрблу
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дй се укуваду резанци. Кад Fе супа врйлаI чбрба вриI мй мётемо резанце
и затйм ]Dе готбва супа. Склбнимо на страну и мёсо ставимо у таньйреI
одоздб мёсоI одозгбр грйнц и кромпйр. Опраимо сбсI тб значи кромпйр
са сбсом и мёсом.
Кокбщку кад смо заклалиI йма унутра утрбба. Има цигёрицаI желуJ
дац и црёва. Црёва бацимоI желудац очйстимоI и цигёрицу.
Печенье од FDагн>ета. Закбл>емо FапьеI га одёремоI мёсо исёчёмо у
четйри парчёта. Мётемо у тепсй^еI исёчёмо у парчёта да би со пробила.
Мётемо прёко мёса воде и мётемо у форунуI дй жаримо за лёбац.
Сковёрхе праимо овако. Замёсимо пола литре млёкаI двёJтрй каJ
щйке щеЬёраI мётемо солиI бращна колйко зактёва. Опраимо тёсто да
Fе рётко. Затйм мётемо у ]ёдан титан* масти и печёмо. То су сковёряе.
Крбфне праимо. Замёсимо кёрму у Fёно мало лбнчеI дй крёне за
Fёно пблак сата. Затйм мётемоI праимо тёсто. Тёсто крёКе бпет за Fёдан
сат. РазмёсимоI сёчёмо с FDеднSм формой крбфне и пржймоI мётемо у
Fёну кастрблу у мае. Кад се испржилеI из кастрблё вадимоI мётемо у FёJ
дан тан>йр. Сблимо сас щеЬёром и тб су крбфне.
Штрудлу исто ко и крбфне. Замёсимо кёрмуI затйм мётемо у тёсто.
Тёсто кад крёне размёсимо ]ёдну ббгу вёЬу дй мётемо орасеI мак или
друго щтаI рахатI щёЬер. УвFемо Fе Fёдну рбл>у и мётемо да се печё
у рёрнуI у щпбрет. То Fе щтрудла. Кад Fе печёна извадимоI манемо да
се олади. Кад с оладйлаI сечёмо парчадаI мётемо на ташйрI солймо сэс
щеЬёром исто такб.
Торта се праи овако. Излупам щёс ]ща. На шёс Fй]аI кащйка вбдеI
на свако F§Fе кащйка вбде. На сваку капдйку вбде до!Fе кащйка щекёра.
Исто кб и на свако FаFе кащйка щекёра. Исто такб дб!Fе и брашно. На
щёс }а;йI щёс кащйка щеЬёраI на щёс кащйка вбдеI щёс кащйка ще
Ьёра. На свй дванаFс одузйма дванаFс кащйка бращна. Печёмо у две
или три плбтне. Кат с испеклаI мётемо фйл да ни се кува с орасимаI
с рахатом или друго. Ондак фйлуFемо тбрту на два или на три дела.
Кад смо исфйловалиI Fе обучёмоI глизура дб^е. Кад сам исфйловалаI
сам исёкла у парчётаI метнула сам на таньйр и бндак се Fё.
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Купус топимо овако. Сваку главйцу избирай коFа Fе бол>а. ОдвRFимо
на странуI Fе очйстимоI извадимо коренI мётемо соли и мётемо у Fёдно
буреI у }ёну кацуI дй FDе нал>емо сэс водомI бистромI чистом водом. Туна
се кисели док нйFе кйсело. Ондак га употребл»авамо за сармуI лйщЬе.
Резанац купус кбF се употребл>ава за салатуI се кува или се пржи.
Пржен купусI мётемо масти у кастрблуI опёремо кAпус и мётемо у каJ
стрблу купус дй Fе врёла мае. Такб се испржи док нйFе мёкI дббар за
Fёло. Купус резанац за Fёло га мётемо у чабар. Купус кад се топй рэзаJ
нацI како кажемо мйI рэзанацI га очйстимо и порёжемо на нёке нбжёве
сйтно. Ондак мётемо рёд купуса и посблимоI и опет рёд купуса и посбJ
лимо. С Fенйм набивачом набйвамо док нй]Dе пуна качица или чабарI
ущта се мёте да с укйсели. Тб остане за зимуI место салатеI се пржи
и се кува од н>ёга.
Паприке киселеI йма барене коFё се бариду. С очйстидуI с опёреду.
Мётемо у |ёдан лбнац сйрЬеI дй врй сйрЬеI водаI салицин и сб. Тб заJ
]едно свё врй. И ондак паприкеI Fе само исфуЬкамо дваJтрй путI изва
димо у кастрблуI какё ймамо судове да с оладиду. Кад с оладйлеI мё
темо у флащеI у тёгла Fел како кажете тй. Нал>емо исто с тбм водом
кад с оладйла та вCдаI дй се барйле. Измену паприкаI дб^е нёки рёнI
лбFберI бйбер и нале]Dмо с тбм водом и свёжемо. И то ]е кйсело за зиму.
Друга форма паприка ймаI щта се реже купус сйтан. Купус с изJ
мёща опет исто с бйбером и мёте се лбFбёраI мёте се сблиI се ижмй]Dа и
ондак се напуниду паприкеI коFё се опет мётнеду }ёдна уз другу у стаJ
кла. И се нал>еду сэс слабим сГфКётом. Одозгбр се вёже и тб Fе друга
салата за зиму.
Йма паприка ко]а се мёте сэс салатом. Сечен патлицанI паприкаI
лукац и купус се мёЬа у то. Се измёщаI се посблиI бйбер и Fбпет нёки
лб]DберI сбли. Свё се набFе у стакло.
Зётин се мёте кад се бари. Паприке сэс зётйном барене. Паприка
с обёреI се переI с очисти свё. А на щпбрет се мёте лбнац сэс сйрЬётомI
дй се мёте сйрКеI соI вбда. ДбNFе на пёт лйтри водеI литра сйрКётаI два
й по дёци зётйнаI сблиI ]ёдан салицинI се баци Fёдан салицин. Пёт лйтри
вбдеI литра сйрКётаI два й по дёци зётйнаI два й по дёци сбли. У ту воду
се бациду паприке. Пёт минутйI Fёно пёт минутй се бариду паприке.
Се извадуI се оладу у судове. Кад с оладйле мётемо у стакло. Нал>емо
с бвбм вбдом истом дй се барйлеI и свёжемо стаклоI и се кисели за зиму.
ИЬъйве испуцамо од кбчйцаI мётемо у Fёдан котб да се бару. Ондак
ицёдимоI мётемо у Fёдан суд да се оладу. Ка с оладйлеI ицёдимо. ПбJ
ново мётемо у котбI да се кува док се не згусне добро. ДоброI добро
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да се згуснеI Fако да Fе тврдI скбро кR мрмалада. Тб Fе пёкмез от щл>ива.
Кад се згусо доброI мётемо у флаще. Ондак свёжемо флащуI оставимо
за зиму.
Пёкмез од грб^заI обёремо грбFзеI искйдамо зрнаI мётемо да се бари
у Fёдан котб. Кад с обарйлоI исто кб и од щл>йва. Мётемо у судове да
с оладиI ицёдимоI пбново мётемо да се кува на ватру. Кад сеI тб се мало
дуже кува него од щъйваI кад се скува дбста гусI мётемо и нёку душуI
исёцамо сйтно у таF йети пёкмез кбF зачини доброI да ]Dе укусан и да Fе
дббар за ]Dёло. Кад се згуснеI исто мётемо у флащеI свёжемоI мало сали
цина одозгбрёна и свёжемо. И тб ]е пёкмез за зиму.
Пёкмез од щйпкаI бберемо щйпак. Обаримо бндак и мётемо уI трёба
дбста да се бариI мётемо на страну да с олади. Цедимо кроз Fёно рещётоI
пбее цедимо кроз Fёдан тйлI да бне иглице свё останеду на тйл. Кад смо
ицёдйли кроз обе ствариI бндак мётемо пбново да се куваI и толйко
се кува док не згусне. На четйри литре пекмёза мётемо Fёну кйлу щеКёра
и ]ёдан салицин. Затйм се Fбщ кyгва петнгцсJдвг^с минутй. Склбнимо
на странуI мётемо у флащеI свёжемоI и тб ]е пёкмез од щйпка.
Обёремо прекб^злеI опёремоI ицёпамоI извадимо кбчйцеI цедимо на
рещёто или нёка рещётка. Кат се скувалоI тб се брзо скувалоI исто кб
од щйпка. На четйри литре мётемо кйлу щеЬёра. Кад се скувало добро
мётемо исто салицинаI кб и овё друге пекмёзе. И мётемо у флащеI и
свёжемо исто кб и свё овё. Тб ]е пёкмез од априкбFзла.
Кад кувамо пёкмез ймамо посудеI ймамо котбI ймамо кастрблеI ймамо
лбнцовеI щ чйм мёщамо ймамо варн>ачуI ймамо мёщшьку. Да цедимо
ймамо рещёткеI ймамо рещёто.
Ъём од щъйваI ицёпамоI опёремо щл»йвеI ицёпамоI пёт кйла на
кйлу щеЬёра. Мётемо у Fёну кастрблу да се кува. Кад се скувалоI траFе
куваае сат или сат й поI кад се скувало у рётко кувааеI трёба да се
тресёI не да се мёща с варшачом или мещалжомI само се тресё кастрбла.
Кад се згусне добро мётемо салицинаI склбнимо на страну. Кад с олаJ
дйлоI мётемо у стакла. Тб Fе NFём од щл>йва. Мбже и брёскеI мёщамо са
щгьйвамаI исто се зове ^ём. Пёт кйла брёсакаI пёт кйла пуьйваI две
киле щеЬёра. Исто се мётне у Fёдну кастрблуI ди се куваI ди се кува.
Исто се не мёщаI кб и NFём од щл.йва. Само кастрбла се трёсёI не мёща
се ни с варньачомI ни с мещалжом. Мётемо салицин кад се скувалоI
склбнимо на страну. Кад с оладйлоI мётемо у стакла.
Овце кад стрйжёмоI стрйжёмо сэс Fёнима макЗзима коFё се зовёду
маказе за овце кад се стрйжёду. Узмемо вунуI опёремо вунуI очёщJ
л>амоI кб код нас на селоI мй рукамаI нёмамо машину. ОчёщъамоI бн
дак ймамо нёке грёбене на коFё гребенамо. Кад смо изгрбёнали вуну
ис тй гребенаI вадимо први класуI тб се зове власI друга класа се зове
мёзI трёЬа класа зове се щтйм. Ис прве класе вуне прёдёмо жйце коFё
пружимоI ткамо сукно или друге ствари. У место памука пружимо вуну.
А друга класаI мёзI тб ]е пбткаI ко]а се прави кб нёки штбфI кб нёка
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врста щтбфова. ТрёЬа класа се употреб.ъава за чарапеI плетёне циJ
пёлеI кбщто се нбси код нас на селоI сукно кбщго нбсу наши л>удиI
сел>аци. Торбе ткамоI чарщавеI кбщто Fе код нас на село щта се тка]у
за кревёцеI се щйриду такб нёке чарщаве. То свё од вуне. Исто се плеJ
тёду и щтрикбвиI обуЬа за женеI за л>удеI чарапеI щалови и такб дал>е.
Не знам ни како да ти кажем. Мён ме тражйлиI увек ме тражйли. Само
Fа нйсам мбгла д идемI не. Код нас мало кбF идуI такбI жене. ДбЬедуI
са тй си мбFI кб мбF сйнI неI щтаI Fа сас Сбфйрм смо блйжнлI сестре од
стрйчёва. А кад доведу нёки одбвутI нёке несрёЬеI неI увек ме тражйлиI
]а нйсам мбгла д идём. Код нас не манедуI такбI л>уди д йдеду жене доле.
РазббF F опргиъен од вйще операцйFа. Тб ватьдаI операцйFDаI то веЬ
на друкще значиI од вйще дёлбва бйКеI такб би вйще било дббро. Раз
ббF F опрагьен од вйще дёлбва. РазббFI прёдкье вртйлоI стражнье вртйло.
Ондак йма брдила и брдоI нйтеI скбчиЬе и запйньачаI чунак со коFйм
се ткаI чунак. Знащ тй свёI па цёв и каланчеI и чёкрт и вито. Тб свё
се држй за разббFI чёкртI витоI цёвиI каланчйКи. Сам казала чёкрт и
мотовило.
Пробам да снуFDем. Звала сам мбFу маму да снуFемо. Смбтала сам
памук на каламе. На каламе сам смбтала сэс вйтлиНом и сас чёкртом.
Дбнела сам сновалIку и стублице на коFё стбFйду калами увёдёни и нёке
жйце. Смо пружили жйце од памука на сновалжу. Мама обЬЬа сно
валкуI пружили смо дёсет мотовила. Nёдно мотовило йма четйри мётераI
тб значи четрдёсет мётера. И сновал>ка се оббЬе доклё се н испразниду
каламчйНи. Кад с испразнйлиI смо заврщйли. Ондак изброFймо броFDJ
нйце дбле. Кад смо избрбFали броFDнйцеI ни ни се бсновало колйко сам
телаI у четрнаFсI се бсновало у дванаFDс. Хе нёка чистенйца. Дббро и
такб. Тб Ьёмо да ткамо поньаве по дблеI да ни Fе топлйFе у сббу. Нёщто
мало платнаI нёку торбу за прблеЬI за травуI нёки пещкйрI нёки лёбн>ак.
И Ке таман да ми стйгне ту четрдёсет мётераI колйко сам пружила оснуJ
так. Тб FDе свё. Оснутак пружимо од памукаI исто кб и овб щта сам мало
прё казалаI не. Сучем памук на каланчйЬеI оснуFемоI уведёмо платно
кроз брдо. Брдо мётемо у брдилаI у разббF и упетл>амо свё. На чунак
мбтамо исто памук сэс коFймI памук у памукI ткамо. Сэс чунком фрл>амо
тамо и овамо жйцу по жйцу и с оправи парчеI тб Fе платноI нощаЬе
наще паорско платно. Од платна правимо кощулIеI чарщаве за кревёцеI
постёл>уI пещкйреI лёбшацеI вйще стварй щта Fе потребно у куЬу.
Од вуне правимо вйще стварй у куЬу кбщто су торбеI ЬилймеI мй
кажемо и чарщДве. За Килиме трёба д одвбFимо вунуI само добру вунуI
прва и друга класа вуне. Опрёдёмо. Трёба да FDе добра прёл>а ко|N предё
за Ьилйме вуну. Кад смо опрелиI опёремо вунуI носимо у фарбару да
се фарбгуу. То мй н умёмоI мй сел>анкеI н умёмо бащI наще женеI сеJ
лIанкеI да офарбаду дббро. Йма фарбарйце или фарбари на страну од
нас. Офарбамо ббFе какё нам трёбаI црвёноI бордбI зеленоI жуто отвбJ
рено и затвбрено. Мёщамо и бело. Увёдемо исто кб и платно. СнуFемоI
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увёдемо у разббFI у брдоI у брдилаI и свё то щта йма на разббFI свё трёба
кб и за платно. ОндакI коFа биде да тка ЬйлимI да йма напрёд аё ]ёдну
мустру сэс ко]Dё преглёда како да йдеду ружеI лйщЬеI бSFа сас SSFом да
щтймуFе. И такбI лице одоздб на ЬйлимI а нанйче одозгбр. Доклё се ткаI
трёба да се броFй свака жйца по колйко се умеЬаFёI четйри жйце у Fёдан
умётакI па се премёщЬа дал>е. Такб се саставл>а цвет сес цветомI лйщЬе
сас лйщЬомI док се не изатка ]Dёдна полаI п бндак друга пола. И се сасJ
тави и с опращ Ьйлим.
Крпаре Fёли тёпикеI кбщто код нас на село говоримоI крпаре. Мй
сел>анке ткамо крпаре за по дбле. TелиI код нас нйсу само патоси сэс
даскомI неI у сббе. Ймамо и зёмл>у по дблеI ймамо и нёку артйFу коFу
полажемо по дблеI прёко зёмл>е. Исто такбI узмемо памукI сучемо на
каламеI бснуFемоI уведёмо у разббF. Ткамо кб и платноI кб и ЬилймеI ко
и друге ствари щта се ткаду. Сас крпама ткамо. Крпе трёба да су чйстеI
бпрнеI или стйре или нбвеI али трёба да су чйсте. ТкамоI рёдбве праимо
бпет лёпоI шареноI бб^а сэс ббFом да щтймуFеI беле д одвб|и од разни
ббFа кбщто йма. Йма црнеI йма белеI йма жуте крпе. Праимо свё щтрафJ
тле. И такб йде мётер по мётер и изаткамо крпаре коFё щйримо по дбле.
Сукно се тка од вунеI не. Узмемо вунеI очёщл>амоI изгрбенамоI
извадимо влас. Од власа се прави оснбваI а метем исто щтC отпада од
тбга власаI тб прёдёмо потку. СнуFDемо исто кб и платноI кб и памук.
СнуемоI увёдемо у нйтеI у брдоI умётемо у разббFI упепьамо свё како
трёба у разббF. Сэс вуном Fе упётл>ана бсноваI сэс вуном бйFDемо. НамбJ
тамо на цёви вунуI цёви мётемо у чунакI ткамоI тамо и овамо и се праи
парче. Сукно се не нбси такбI како се изаткало. Га нбсимо на вал»авицуI
носимо у вал>авицу. Тамо стой нёко врёмеI дваFDс данаI трйес данаI кат
како мбж да се вала. Кад смо дбнели куЬиI од сукна праимо ал>йне
м>тщкеI чакщйре м>DщкеI прбслуце мущке. Тб лIуди само нбсуI друго
нйщта се не пращ.
Код нас крёвет йма два чёлаI прёднье чело и стражнье чело. Йма
две застблнице. Йма даске коFDё држйду сламньачу. У сламаачу йма
сламеI Fели кумущйнеI коFа се бёре од кукуруза. Ймамо два Fели три
FDастука. У FDастуце йма пёрFDа од гусака F*ел од плбвакаI йма и простирачI
йма дущек. У дущек йма исто пёрFDаI FDел од плбвкеI FDел од гускеI само
од кокбщака не. Мбже и Fбрган. Лети се покрйвамо и сас ^органом.
Прёко свёгаI кад намёщтимо крёветI мётемо Ьйлим или бёо чарщав од
платнаI щта ткамо мйI сел>анке. Йма FDёдан FастучиЬI кад намёщтимо
крёвет. Йма пбред зйдаI коFё да држй мало вйше тбплоI кбF спава до
зйда да му нще зимаI такбI Fёдан модёлI раненоI кбщто мй на село раJ
димо сэс йгломI памукомI ббFаво бордбI плаво. На платно праимо нёко
цвёЬеI нёко кбцканоI такб. Тб FDе крёвет. БбFаво цвёЬе мбже да биде белоI
црноI плавоI рбзоI щарёноI зелено.
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У кущу ймамо щпбрет сас кощм се служимоI кувамI месимI печёмI
свё у н>ёга. Лбнце ймамI кастролеI ймам плекбве да печёмI ймам рещёткеI
ймам тан>йреI сервиз цёоI щта ми трёба да се служим. Ймам Fёдан ди
ванI да се налёгнем кад сам уморнаI да спавам. Ймам асталI ймам четйри
столицеI Fёдан сталажI кредёнац. Ймам кашйкеI тан»йреI вел>ущкеI ноJ
жёвеI гратарI варн>ачу щта мёщамо у кастрблуI поклбпице да поклбJ
пимо кастрблуI лбнац да поклопим да не пададу муве кад се куваI праJ
шйна. Ймам сланйцуI дй држйм соI ймам кутщу шта држйм паприкуI
макI шёЬерI бйберI мащйну за бйберI мащйну за щёЬерI мащйну за орасеI
машину за мёсоI тб свё штаI колйко се држй за кущуI свё ймам у куFну.
Ймам и пёглаFз щта пёгламоI и оклегщу шта тйн>имо супуI и даска щта
се тйн>и супаI на даску. Даска и оклегй]аI тб се држй за^едно.
Купус га посё]Dемо у грдйнуI у Fёдан расадникI ббичоI не стаклёни
расадникI открщён расадник. ПосёFем зрна у мале рёдбве. КЛд Fе сувйше
чёсI Fа га чупамI да би биле струче коFё останеду за дашеI да би биле
Fаче. Кад Fе врёме н>игбво прбщлоI Fёдан мёсецI Fели мёсец й по данаI
у расадник устойI мй такбI на селоI раса^йвамоI ДбвиI тб Fуни мёсец.
И бндак у грдйну мётемо на Fёну страну купус. Сас Fёнбм мотйком малом
браздимо бразде малеI дй мётемо струче. Ондак ймамо Fёдан щйл>ак
дй убодёмо у зёмл.уI с опращ рRWпа. Туна мётемо по Fёдан струDкI н!бFемо
добро. Кад Fе сущаI трёба да залйвамо. Залйвамо по мало вбде на сваки
струк. ТрйJчетйри Fутра залйвамоI бндак окбпамо. Кад видимо да ]е
Fбпет сущаI бпет залйвамоI Eбпет окбпамоI такб док не порастё. Кад се
купус развFеI свбFе лйшЬе развFеI четйриJпёт листаI дбнде г окбпамо
трйJчетйри пут и г оставимо. NелI бн се саставиI не мбже вйще да се
кбпа. Остане за Fёсен док се не исёчё за зиму.
А за семе купус овако се ради. Кйд Fе стйгла FёсенI ми ищчупамо
двёJтрйI Fел десетйнуI коме колйко потребаI главйце сас жйлама. МйI
на селоI такб радимо. Узмемо те главйце сэс жйлама и мётемо у комйн
ди стбйду нёко врёмеI до прблеКи у комйн. Кад Fе дбщло прблеЬI рано
март мёсец у почёткуI мётемо Fе у зёмньу и ;е пбкрFемо сэс зёмн>омI до
прёко ньй зёмае. Оне одоздб зёмн>е йзб]еду мла^аре н>йне од купуса.
Мётнемо Fёдну приткуI кад Fе купус израсоI вёже се купус за притку
и прави семе. Сёме се узбёре да ймамо семе за идуНу гбдину.
ЛукацI кад Fе стйгла прблеЬI садимо лукац у грдйну. Садимо лукац
аI тб FёсI Fе рпацик. МётемоI такбI рёдбвеI брздам кбщто исто и купус
кад садимо. Брздамо сэс Fенбм малом мотйком. Праимо браздеI ставимо
по пёт или дёсет центимётара Nёдан од другога лука. Кад се лукац поJ
сёFоI други за нама покрйва те бразде. ТакбI чёкамо док лукац нйкне.
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Кад ]е нйкоI трёба да г окбпамо. Опет исто сэс малом мотйком кбпамоI
док не биде шегбво врёме да се вади. Окбпамо ]Dёно четйриJпёт пута.
Измену лука можемо и купус да садимоI можемо и паприку да садимоI
можемо и кёлI келерабеI овёI рбткице щта трёба за зимуI свё мбжеI
измену лука ]Dе тоI трёба мало рё!Fе бразде.
Од лука трёба семе да се вади. Мётнемо у зёмл>уI опраимо бцак
дй мётемо трйJчетйри главйце лукаI пбкремо сэс зёмшом. Онак нйкне.
Кад FDе нйкоI истёра нёке бйковеI мй такб кажемоI бйкове од лука. Те
бйковеI бпет трёба прйтке да се мётеI да се вёже. Истёра свб] рёд
за семеI опраи нёке чауре гбрёна. Кад Fе зрело познаFё сеI отвори сеI
црно семе се покаже. Онак исёчёмоI свёжемо нёке ките. Стой мало да
с осущиI истрл>амо. То се зове семе од лRгка. ТR семе од лука сёFемо
бпет у прблеЬI да се праи арпацик за идуЬу годинуI такб мй кажемо
арпацик од лука.
Патлицан сёFDемо овако. СёFDемо у расадникI а ббл>е на оцаце. СёFем
бцак за оцакомI по ]ёдна кбрач од оцака до оцакаI ]Dел три фртагьа мётераI
]"ел фрталII Fел мётер. У бцак мётемо вйще семена. Кад FDе изнйклоI коFй
су наFббл.и и оставимо да расту за родI рёсто ищчупамо. Патлицан
копа се и Fбн два путI три пут и четйри пут. Трёба да се щпрйцуFе сэс
каменомI правим каменом и воде. Мётемо мало камена и вбде и шпрйJ
цуFемо сэс шприцом сэс ко]йм се шпрйцу]еду и винбгради. ШпрйцуFемо
Fедарёт док нйсу цветали и ;едарётI дварёт пбсе цвета. Кад ]е стйго род
да зрйI вйще се не щпрйцуFеI само се вёже. И такбI патлицан пбчне да
зри. Бёремо га кад Fе зрёо. Га бёремо за FёлоI Fёмо сас FёломI разним
]ёлом. Од патлицана праилю сбсI праимо салатеI у Fёло се употребл>йва
патлицанI у лето.
Сбс од патлицана се праи овако. Обёремо патлицанI очйстимоI опёJ
ремоI сечёмо га у кастрблу или котоI кб} колйко кува. Се обариI бндак
се мёте у кастрблу пбново да сеI кад смо га ицёдйли мётемо пбново да
се кува. Кува се доклёI се кува такбI кб] колйко бЬе да Fе гус. Нёки праи
мало рё^иI нёки праи гус. Мёте се солиI мало салицина и такб врёо
мёКамо у флаще. Мора флаще да се калиду мало око ватреI да би бйле
вруКе исто кб и сбс. Свёжемо и оставимо за зиму. АI прави се патли
цанI сбс и жив цедимо. То Fе лакще нама. Исёчёмо увече и посблимо.
Ижмй|амоI измёл>амо мало сэс сблIом патлицан у Fёдан судI у кастрблу
Fел у лбнац. И Fбндак уFутру лIущтйке вьигбве свё се упрёле. Кад с упрёле
лIущтйке од тога сол>аI мй г ицёдимоI лакще нам да цедимо. Опет истоI
се мёте у кастрблуI Fели у лбнацI Fел у котбI кбF колйко бЬе да кува. И
се кува ббичноI кб и онаF барен.
Бёли лукац се сади исто кб и црни. СёFDемо га на бразде. Чёщамо
н>игбве чещ анице щта ймаI чещльбве. Он йма чещл>бвеI мй такб кажемо.
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Бодёмо Fёдан од другог раздал>йну ко и црни лукац. Он кад нйкнеI
трёбаI бпетI да се кбпа два пут Fел три пут. Кад Fе стйго SнI август
мёсецI трёба да се вади. Он се сёFе у мартI у апрйлI а у йвгуст трёба
да се вади. Кад с извадиI плетёмо вёнце. СадI Fа од лукаI употребл^аJ
вамо у FёлоI у кобасйце кад кSл.емо свйн>е. Йма и разно FёлоI коFй воJ
лиду сас бёлим лукомI или пржуI или живо сэс сланйном. Он йма чещJ
л>бвеI не. Тёдан се каже чёщал.I а вйще се каже чещл>Sве.
Код нас у село овако се наафйваду кбчке на пйлиЬе. Узмемо Fгца.
Мётемо првом кбчку на пьёздо и мётемо Fёно }ЯFеI да видимо дал ке
бна да лежи. Ако лежи данJдвй на то Fёдно FаFDеI бндак узмем FаFа и глёJ
дам на лампу дал йма св!ко ]аFе семе. Nели бйва да йма вйще петлбваI
па не мбже да йма свако F§Fе семе. На лампу се вйдиI кбщто се и вида.
Мётемо под кбчкуI брбймо данеI данас сам насадилаI у кбF дан трёба
да с излёжйду. Кбчка лежи двадёсет и ]ёдан дан. Йма случаF к!д кбчка
бЬе да напущти FаFаI нйFе разлёжёна доброI или йма кокощйаакI те
вCщиI кбщто кажемо мй кокощйн>ак. ОвёI пйлитьа коFё спава на Fёдно
место млбгоI се не чистиI с опращ кокошшьак. Ондак мбра кбчку да
одбацимо. Мй бдма трёба да нагFемо другу кбчку на место н>ёно. Она
^еI нйFе била дббро разлёжёнаI прошб нёки дан и прёнела FеI друга FаFа
нбси. Ако нйFе дуго стбFала на FаFаI да с оладйла ова FаFаI пйлиЬи Не с
излёжйду. Акоз стбFала дужеI FаFа се покварйлаI мбра да отуримо.
Плбвке исто се насажу кб и пйлиЬиI самоI плбвча Щя. су твр^аI
трёба да лежи двадёсет и бсам данаI и тридёсет данаI значи мёсец дана.
ПлбвкаI бна нбси FаFаI а не лежи. Трёба да мётемо кбчку да лежи. И
кбчка лежи. Йма коFа кбчка убйва плбвчиЬеI мбра да пазимо. АI йма
коF а и присвбFи кб и свбFе пйлиЬе. ТакбI кад с излёжйду плбвчиЬиI
мй кбчку утуримоI не држймо сэс плбвчиЬимаI Fер кбчка Ке да прнёсе
кбF данI а плбвчиЬе мбж д одрастёмо и без кбчке. ПлбвчиЬе растёмоI
кувамо копрйвеI сас бунгуром мёщамо. СамоI у тбпло трёба да седйду
бйрам Fёдан мёсец дана.
Гуске лежи гуска. Гуска нбси FйFаI бна нбси F§Fа у рбку од три Fели
четйри нёдел.аI дбк се изнёсё. Кад се йзнелаI бндак видимо да се чупгцу
пёрFа од гуске у пьёздо дй Fе носила. Мй бндак знамо да Ье гуска скбро
да лежи. Стой дваJтрй дана без FNFа. Ондак мётемо FаFа под гускуI и
бна лежи мёсец дана. Кад Fе врёме да се лежиI мётемо гуску унутраI
акоз Fе насажена напол>е. NелиI гущча Щя. су дбстаI су тврдаI и кад Fе
зима бЬе да озёбёду и не изведёду се дббро. Кад се извелиI гуска и н>й
нёгуFе. Она и покрйва с н>бFним крйлмаI бна и покаже како да Fёду.
Гуске се раниду и с копрйвомI вйще сэс бунгуром.
Кудёл>а се каже лётн>аI а друга кудёл>а се каже Fесён>а кудёл>а.
Та Eесён^а праи семе за идуЬу годинуI бна се мане да с узри. Ова прва
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не праи семе. Се потбпи у реку. Кудёл>у спрёмамо овако. Смо посещали.
Се сё^е с мотйком вёНом. Праимо нёке плитке браздйце. Nёдан праи
браздеI Fёдан сёFDе семе. Исто онаF щта F опраFо браздуI утура Сэс друге
бразде н ону йсту бразду зёмн>у. И такб свё бразде иду напрёдакI Fёна
се покрйваI а друга се прави. Да нй]Dе Fако чёсто. Кад Fе никлаI мй Fе
бндакI кудёл>у не кбпамоI бна растё такбI свё док свбFDе врёме не стйгне
да се чупа. Кад смо Fе йщчупалиI првоI йма две врстё кудёл>е. Йма
Fесён>еI та прави за семеI за идуНу годину. АI йма лётн»аI та се чупа лети.
Кад смо йщчупалиI смо Fе држали Fёно бсам дана на сунце. Ондак смо
Fе носили у реку. Смо Fе метули у рекуI у вбдуI прко н>ё мётемо камён>е
вёликеI да не би FDе вбда бднела. Стой бсамI и двана;с дана стой у вбду.
Кад видимо да се кудёл>а утопилаI пбFздер }о] се крщйI мй бндак узмемоI
извадимо снопбве напол>еI опёремо лёпоI лупамо у вбду и мётемо да се
сущи. Кад с осушилаI данJдвЛ стой на сунцеI бндак ]е обйвамо. ТакбI
како Fе код насI ймамо Fёдно дрво рэцёшьеноI кажемо прбцеп. Сэс тймI
у тб дрво мётемо ручйцу од кудёy>ъеI а с |ёним ножомI исто од дрветаI
лупамо. ТаF пбFDздер свё оп!да. ТакбI кад F опб с Fенё стране и с друге
странеI закачимо на FёданI на Fёно дрвоI на ]ёдан пёнцерI на Fёдан клинI
закачимо те ручйце обивёне. И такбI FDёдно за другем бб]Dемо кудёл.у.
Ондак Fе гребенамо на грёбене. Кад смо изгребёналиI из кудёле изва
димо исто три врстё власаI кб и од вуне. Први Fе власI други Fе мёз и
трёКи су кучйне. Од прве и друге мбже се ткаду торбеI Ьилйме. Оснбва
се мёте за Ьилйме и за торбе. Мбжемо и оснбву за крпаре да мётемо.
МбжемоI кбщто нащи стари су праилиI и платно од кудёл>еI на село.
А кучйнеI бнеI праимо цакбве од кучина. А од прве кудёл>еI влас щта
се зовеI прЗимо и простирачеI и сламн>аче у кревёте дй спавамо. И такбI
кудёл>а кад с изгрёбеналаI праимо кудёл>чице да мётемо на прёслицуI
да прёдёмо. Ймамо прёслицуI ймамо вретёноI предёмо на вретёно. Кад
смо напунйли вретёноI смбтамо на клубадаI с клубада мётемо на канJ
чйла. КанчйлаI бндакI бёлимо. Кад смо бёлйлиI бндак мбжемо да раJ
димо щта бКемо. Праимо мйI женеI кбщто сам казалаI сламн>ачеI про
стирачеI по дбле мётемо да праимо крпаре. Тб се ради од кудёл>е.
Нарбдна наша нбщньа на село. Била прё нёку гбдинуI и нёколико
гбдина. Прё стари носили су такб кбщто кад сам и Fа била дётеI не.
МйI жёнскеI девочке младеI нще била такб кратка нбпцьаI до колена
Fел озгбр коленаI веЬ Fе била дбле нбппьаI до пблак листбва нбгеI мйI
девбFке. А дёца носили су покраЬеI а жене носйле су до дбле дугачке
сукн>еI и тб лёпье сукн>еI и зймске сукше. Зйми смо носилиI кбщто Fе
мбFа мама носилаI од вуне ткана сукньа. Тб Fе щирбка и до дбле дугачка.
АI наши стари л>удиI мбмциI л.уди су носили чакщйре зймиI капеI щтриJ
кбвеI кощул>е ткане и од кудёл»еI од фланёра зимни. АI мбмци су но
сили чоFане панталбнеI вйще щивёнеI овакоI на брйЬащI кбщто код
нас се кажеI бпет щтрикбвеI кожуце. Тб су тбI била така нбпцьа. АI
старе бабеI бне носйле су исто дугачко и щирбко. ДевбFкеI носили смо
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ципёлеI по Fёдан парI по два параI рётко ко^а имала вйще за то врёме.
Удала сам се сас два пара цйпелаI сад ймам трйJчетйриI баба стара.
МбF бтац носйFDо опанце идучкеI то му биле на|бол>е ципёле за прё. А
лощщи л>уди имали су гумёне опанцеI имали су опанце од чйньеногаI
од марве шта се праи чин. Мбмци имали и ]Sни по ]Dёдан пар сандала
летиI по Fёдан пар мало дуббке ципёлеI неI вйще баканчеI кад су изйJ
щли за то врёме. Вйще баканче се звало за тб врёмеI кбщто и Fёсте кад
сам ]а била девS]Dка. Половёре се носилоI и то мало за свётакI а щтрикбве
сваки дан. Ал>йне сукнёне за радан данI мало чоFане за свётак. НйFDе
било кбщто ймамо садаI не. Данаске имамо. Жене носйле се овакоI у
скуте и оплёНакI такб се код нас каже одёна. А млаNFе носйле кощул»е
одоздблёнаI унтрок одоздолёнаI жёнске млаNFеI па жипбн>иI капе. МйI
девб]ке смо се чещгьале у пунNFе. Кйка оплетена и увщёна на главуI
и тб се зове пун!Fа. И данаске се прайду пунNFе. И бабе стареI бне су
плёле по две кйкеI па прайду по Fёну п>гнNFу. А мущкарциI бни се щйJ
шали. Шйша;у сеI фризуру млаГщ овакоI фризураI фрезаI неI како се
каже. ДедеI бне се щйщаFу до главе. Имали брковеI тб дёдови само
мла!Fи нйсу имали бркове.
Хёдна жена шта мбже д уради кад остане куИи. Вйще посла ймаI
кбщто сам ]Dа остала данаске. Остала сам куЬиI ймам да пёрем кошул>еI
да скувам ручак. Пре тбгаI ймам да рэшчйстим првоI неI да намёщтим
кревёцеI да опаламI да почистимI да брйщем прэЩЙнуI па бндак да се
прставим посла. Наложим щпбретI метем вбду за прб]уI метем воду да
ми врй и Fбндак прайм прбFу. Слбжом прб^уI опращм фрущтук. Кад
фрущтукучемоI се прватим посла. Кбщто сам рёклаI трёба да пёрем и
друге ствари да радим. Опраим и ручак. Кад сам опраила и ручакI
глота ми дошла да руча. Ручали суI и Fй. сам кощул>е бпрлаI марву сам
наранйлаI живйну сам свё наранйлаI свйн>еI почистилаI свё срёдйла.
Само кад дбщла нёка женаI ме заговаралаI мало сам с ]Dеднбм жёномI
мало с другомI и прбщо данI дбщла нбЬ.
Два млади кад с уговорилиI мбмак и девочка бИеду да се уDзмеду.
Трёба да н>й двбF"а се знаду. Вблиду сеI бЬеду да се узмедуI али трёба
и родителейI и Fёдним и другимI да знаду. ОндакI девочка каже сводима
родйтел>имаI мбмак каже свбFима. ТакбI бндакI момкбви родйтел>и до
веду код девR]ке. И пйтадуI родителе девбFкинеI да даду за ньйног сйна
девочку. Кад се договорили родителей девб^кини да даду за мбмкаI бн
дак йде момкбв бтац и матиI код нас такб се кажеI да лажеду девбFкуI
то кб мала прощёвина. МбмакI и бтацI и мати доведу ^ёдно вечеI на^вйще
у четвртакI такб ]Dе код нас. Девона да свёкрви кощул>уI и свёкру коJ
щул>у. Ако йма мбмкуI доброI ако неI мбмак ]Dе воли и брез кощул>е.
Тб било у четвртак. У недёл>у прайду вёлике прощёвине. МбмакI од
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нлгбве странеI довёде вйши н>й персбна. ДбNFе бтац и матиI брат и сна^а
сестра и зётI од момкбве странеI и мбмак. Доведу сёдам Fел дёвет пер
сона. Код девбFке се спрёма ручак. Закбл>едуI ако ]Dе лётн>е дббаI закоJ
лIеду Fагн>е. Од тбг Fагн>ета прайду печёае. Се закбл>е живйнаI прайду
с>DпуI и свё щта трёба за Fёдан ручакI за дёсет ил дванаFс персбна. ДеJ
вб^ка на ручак даруFе момкбве гбстеI щта су дбщли. ИстоI да свёкру
кощул>уI и свёкрвиI и мбмку кощугьу и Fёдну торбу. У торбу му мете
два Fел три пара фусикла щтрйкани од вунеI и нёке марамйце му даI
такб Fе ббичаF код нас. ОндакI мбмак донёсе од н>ёга дар девбFкиI ал>йнуI
ципёле и нёко печеньеI или од живйнеI FDели од FDагн>ётаI Fели друго пеJ
чён>еI овако. Мбмак щта Fе дбно печенье остине код девочкеI а девочка
да од жйног печён>аI да н иду празни натракI такб FDе код нас. Седйду
до дбцкан увече. Музйку ймаду добруI ]Dеднбг армуникащаI Fел дваI или
тамбуреI или гадеI илиI каква се свнфа музйка код девбFке таF дан.
Увече доцнй]DеI око дёветI йдемо девочки из прощёвинеI сврщйла се
прощёвина. ЕI мбмак ;е до и прстёнье девS]DкиI и н>ёму и девбFкиI да се
прстенйщеду.
Кад су отйщли од девочкеI трахало FDе три Fели четйри недёл>еI спрёJ
мамо се за свадбу. Свадба трёба велики трбщакI трёба млого ода и труда.
Ондак свё зовёмоI нашу фамйлиFуI кбщто Fе код мёне билоI мбFа ЛэшьаI
мSFа ГбрицаI мб]Dа мамаI мбFDа стрйнаI мбFе родбйнеI да ми помбгнеду тунака
свй на свадбу. Такб и друти. Прайду колаче од четвртка. Четвртак и
пётак праимо колаче. Код нас се прайду слатки колачиI торте и щтрудлеI
лёбац. Тб се свё меси у четвртак и пётак. Печёае исто. Се кSл>е жи
вйнаI овцеI свиньеI щта биде билоI колбко Не да биде глбтаI персбнаI
колйко Не да биде на свадбуI се знаI толйко се спрёма од четврткаI пё
такI суббтаI стйгла свадбаI трёба да ;е готбво. Кад Fе готбвоI увече у
суббту дб!Fе музйка. МузйкаI исто кбщто сам казалаI код нас вйще армуJ
нйке. Два армуникаща доведу. Сас девбщине стране зовёду код деJ
вб]кеI а од момкбве стране зовёду код мбмкаI бн йма шигбву музйкуI
девочка йма н>бну музйку. ФамйлиFDу зове девб^ка н>ёнуI мбмак н>егбву.
Тб свё сутрадан дб^у код девб]Dке. Кад су дбщли уFDутруI мбмак сэс ньиJ
гбвима сватовимаI доведу код девбFDке. ДевбFDка намёщКена Fбщ сэс збJ
ромI вёнац и щлаFер на главу. ДевочкаI истоI трёба да йде пбред дёвераI
тб девб]Dка спрёмиI млада ко. Мбмак спрёми дёвераI кума и старб]DкаI тб
мбмак спрёмиI дб^е сэс сватовима код девочке. Кад су дбщли на вратаI
девбFку сакредуI младу сакреду. Некем да да прими нёке варньачеI да
бйFеду мбмкаI да би се мбмакI да би бFб понизан мбмак девбFкиI такб
код нас. ДббFе нёку варньачу прёко главе и прббFе кроз руку бабину и
у^е унутра. АлиI дёвера држйду на врата. Трёба да да стоI педёсет
лёFDаI две стбтинеI колйко FDе могуиан дёвер. Кад су ущли унутра сватови
момкбвиI бндак су узели младуI пра]Dу Fёдну щётау прёко сёла и отйщли
су да се венчаду на бпщтинуI пбсе тбга у цркву. Кум и старбFко йдеду
у црквуI се венча мбмак и млада. Вйчеду за кумом. Кад су изащли из
цркве сэс младомI адеI бнакI преко сёлаI иста щётвьа као до поднё.
Кад су йщли преко сёлаI по ббичаFуI изй^еду сэс виномI сэс ракйFомI
фамйлщеI ]сли дббри друговиI йспред младеI йспред мбмка. А дёца
за свадбомI вйчедуW Кум гбл>а и старбFко рйта! Такб се вйче код нас
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на село. Такб кум и старбщо отура^у нбвцеI дёца се грабиду за нбвце.
КNд суI прбщи су селоI дбщли су код младе на ручак. Испред куЬе
дочёка и бтац и мати сэс ракй^омI и такб су ущли унутра. Мбмак и млада
пол>убйли суI кбI сад му тасI бтац девбFкин му Fе тас. Пол>убFб Fе тCста
и ташту у рукуI и млада истоI родйтел>е и ущли с унутра. Ущли с уну
траI се порё!FNли сви з асталом да ручаду. ОндакI нёке бабеI по ббича^у
како Fе код насI да платиду супуI док се нйFе прёнела супа. Кажеду да
Fе куварица изгорела рукуI прмакла Fе супу сэс щпбретаI па се шьуснулаI
изгорела руку. Сваки Ке да yу да пбмоНI да мбж да се лечи. Тб такб
самоI да би било мЗло вйше весёл>а. Сваки пружи по лёFI по педёсет
бап.иI по дваJтрй лёFаI кбF колйко бКе. И такбI куварица скупи доста
нбваца. Ондак се прнёсё супаI се руча супа. Мбмку и млади не да^ё се
да ручаду супуI кажеду да не буду дёца балаваI него Fеду дал>е од супе.
За супом мёсо и сбсI за мёсом и сбсом дSNFе сарма. Ондак изй^еду наJ
пол>е д йграду. Свё до увече йграду. КадI прйдвече у^еду унутра и
вечёраду. Сад дбNFе печёаеI салата и се пркаже час код младе. Пркаже
се час. Прво прикажеду блйжаиI кбщто ймаI тёткеI браКу сестреI снаFеI
млада какву родбйну Йма блйжауI комщйFеI фамйлиFа дал>наI свё по
рёду. Ту се прйи щалёI ту се прайду млбге фигуреI овйкоI да би било
мало дуже весёл>е. Кад се приказала часI дб^еду од мбмка нёки у конJ
трблуI да вйдиду дал Fе готбвоI да би и дочёкала свёкрва и свёкар к>DКи.
Седйду до дёсетI и дванRFсI сатй наFдонцйFе. бндак се крёнеду само
млада и мбмак и момкбви сватови. Девб^кини сватови останеду код
девбFке. Музйка момкбва йде сэс н»ймаI девб|кина остRне код ДевбFке.
Такб отйднеду код мбмка. Кад су отйщли код мбмкаI цёо свет из сёла
иду да глёдаду како Ье дочёка свёкрва снгуу. Свёкрва дочёка снаFу
овакоW спрёми два лёбаI две свеЬёI две флаще винаI сйтоI пещкйр на
сйто и у сйто зрна жйтаI кукуруза и пасул>а. Кад Fе дочёкала сн^Fу свё
крваI снаFа пол>убйла свёкрву у руку и Fу дала кощул>уI снRFа свёкрви.
АI свёкрва дала сйто снащI да утура тC зрнаI такб Fе одёна ббичаF. И
млада примйла од свёкрве сйтоI утури прво на истокI на западI и бндак
свудена отурйла та зрна. Свет вйчеW Колйко зрнаI толйко дёцC! И бн
дак да свёкрви сйтоI а свёкрва FDу дала кощул.у. СRд Fе свёкар првати.
Свёкру да кощул>у и прими од свёкра два лёба и те две флCще винаI
и те две свёКё упЗл>енеI такб уNFе унутра. Кад F ущла унутраI тб ставила
свё н астал. Мбмак узме младуI и дёвер пбред н>йI и сёднеду з асталомI
пбновоI бпет код мбмка Fе вечера. Свй н>игбви сватови су код мбмка.
Ондак су вечёрали код мбмка исто ис почёткаI супа и мёсоI и сармаI
печён>е. Такб играFуI тб свё до збре. Кад Fе свЛно данI дб!Fу од девбFке
гбсти коддевбFке. ДбNFе н>ёна другарйцаI щтЗ Fе йщлаI деверущаI щта
Fе била пбред дёвераI дб!Fу нIёFзина браЬаI сестреI или кбга метуI до
дёсет персона доведу гбсти код девбFке. Кад доведу гости донёседу
девбFки Fёну торбу. У торбу мётеду зрна од жйтаI од кукурузаI од пасул.аI
Fёдан чёшал>I Fёно огледалоI Fёне чар§пеI ципёлеI такб ббичаF. Тб даду
девбFки. А мбмку даду Fёдан щтапI ако га добCвидуI га изудйраду нёJ
колико путаI акоз неI провесе такб. И такб гбсти се гостйду до понеJ
дбник RDвече. Кад Fе прёдвече гбсти се враЬаду натрак н>йноF к>DЬи.
Млада се покварйлаI скинула вёнац и щлаFер и сврщйла се свадба.
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Дёте кад се рбдиI трёба да му праимо Fёдан часI кад га крстймо.
Зовёмо кума. Кум се спрёмиI купи свёКуI купи крсницуI Fёдну мащну
и дбNFе да ни крстй дёте. Мётне му ймеI ако Fе мущкоI мётне мущко ймеI
ако Fе жёнскоI жёнско йме. Йдеду у црквуI га крстйду. Кад су дбщли
од крщтён>аI мати га прватиI дёте свSFеI и мётне га у колёвку. Затйм
доведу гости на ручакI тб значи повSFница детйн^а. На повбFницу се
скупиду гбсти млбги. Код нас кбF бЬеI нще да се зовеI родбйна и комJ
щйFеI и кум и кума и далшиI пбслеI родбйна. ДевRFкини родителейI до
веду и щ н>SFне стране родбйнаI и од момкбве стране родбйна. И такб
се скупиду бпет кб Fёна мала свадба. Опет се спрёмимоI исто кб и за
свадбу. ПечёшеI Fели од Fагн>етаI >ели од свйньскогI Fел од живйнеI
гусакаI плбвакаI кокбщака. Пбковане пйлиЬе или голупчиЬеI или щта
мбжемоI щта ймамо у куЬу. Оправи се супаI за супом се прнёсё мёсо
и сбсI сармаI печён>еI салата. То се свё преруча. Кад око увечеI око
осам сатйI прекажемо час. Свака дущаI щта Fе дбщла на повбFницуI
дбнела Fе час. Донёсе Fёну погачуI флаща винаI ташйр колачаI и печёшеI
и дарW кощул>у детёту или нёко матёрFеI да сашFDеI цйцаI паркетаI крепJ
тещйнаI }ел свйлёI Fел платноI Fел щта биде билоI тб прекажеду и се
гостйду дал>е. Кума обдаримо. Кума и кум дббFеду дар од нбвог ро^ёJ
нога. Кум дббFе кощул>уI кума дббFе кощул^у. Кумови куЬиI кбF нйсу
дбщли на часI исто обдарени су. И кум обдари мамуI тату и дёте. Седйду
до увече и йдеду куЬиI и кад се сврщйло весёл>еI око дёсетI дванаFс
сатйI йдеду куНи.
Чбвек кад умреI умро FеI трёба да се мртвац опёре у Fёдно корйтоI
у ладну вбду. Кад се бпроI се обучё у тб одело щта Ье биде саран>ен.
Код нас мётнеду мртваца н асталI мётнемо н асталI свёЬе горйду код
н>ёга. Ома мбрамо да се брйнемо за прёкаду. Се Fави бма тйщлеру да
дб^е да узме меруI да прави сандук. Кад FDе сандук правл>енI држймо
мртваца дан и нбЬI толйко. До сутра увече трёба свё да Fе готбво. ОвамоI
бабе н!ще спрёмаду прёкаду. Туна сёFемо бращноI кбл>емо живйнуI
спрёмимо печеньеI щта Ье да будеI авё се тб урёди. БйFе скупщтинаI
Fёдан сат. Доведу да га сараниду. Кад су дбщли се спрёми овакоW четйри
човёка га нбсидуI а три човёка кбпаду раку. Овй четйриI щта су наруJ
чени да нбсуI бни су куЬиI а они три су тамо. Nёдан остане да чува ракуI
а двбFа дб!Fу у пбмоЬ овйма да нбсидуI такб щёс нбсиду. Тй щта нбсу
дбб^у мараме или марамйце. Йма два барFакаI бпет марамеI на бар^аце
марамеI и на крс марамеI и кбF нбсиI марамеI они щта кбпаду ракуI ма
рамеI и попа дббFе мараму и црквён>ак марамуI иI како код нас кажемоI
туторI он дбб^е |ёну марамйцу. Тб ]Dе сарана. Однели мртваца. КбF бЬе
мбже и у цркву да се нбси. У цркву се платиI трйесI четрёс лёFаI куF
колйко Fе могуЬан. Нбсиду у црквуI тамо подуже тра]е малоI йма службаI
литургйFа се Чита. Из цркве однёседу мтваца на грббл>е.
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Тамо га опет очитадуI пре но щта Ье га мётеду у гробницу искбJ
пану. Чита попаI свS]Dа фамйлща мало плачедуI запёваду за гьёга тунаI
и такбI одаклё се растЗвиду. Мртваца мётнеду доле у гробницу. Свака
фамйлиFа утуридуI платиду гробл^еI и бндак спущтиду мртваца. Затйм
гробариI щта су копали грббницуI н>й трSFаI останеду да га закбпаду.
КбF бЬе да прави свбдI на тога не до}Fе зёмн>а. АI вйщеI код нас на селоI
у зёмау мётедуI долеI сандук и зёмл>е преко н>ёгаI преко сандукаI и
правиду раку. Одозгбр нйFе равнаI Fе онакоI коI како се кажеI ко Fёна
стрёFа кад би билаI такб дSNFе. И кос челоглавёI и пол>е га попа озгбр
сэс вином. И сараньен Fе мртвац.
Свй су дошли саде на прёкаду. КуF гбд су били на погребI на сарану
тй су дбщли на вечеру. ОвамоI нЗще жене су правиле бабицеI крстущеJ
Свй гробари дбб]Dеду крстущI такб се каже таF колач. АI попаI он дббFе>
од колача се праиI кажеI главаI тб се каже главаI то попа дббFе. А»
гробариI нбсиоциI коFй су га носилиI тй су добили крстущеI а рёсто свй
бабице. ТоI кб нёки колачйЬи оправлIениI увиFёни такбI тб се праиI
поскурнйком ударениI тб FDе бабица. И свеКйцеI сваки дббF*е свеЬйцуI и
поседали су з асталом. Сваки йма свбF тан.йрI кащйкуI вил>ущкуI и нбж
код ньёга иI кб на свако весё.ъа кад би било. Затйм се кади. Узме газJ
дарица од куЬеI коFа биде билаI или свёкрваI или матиI FDели сна^аI узму
у кадёлницу жараI узмеI мёте там;ана и кади. Кад F окадйлаI свй су
вт<алиW ббгдапростиI да Fе покбFнику задущу! Кад се сврщйло тбI се
погасу те свёЬеI само остану лампе да горйду. Се прнёсе вечера. Кад
се прёнела вечераI вечера се супа и мёсоI и сарма и печеньеI салатаI
колачи. Прайду се и щтрудлеI и сйтни колачиI и тбрте. Ако Fе младйЬ
се пра^и Fёдна вечера кб кад би била свадбаI такб Fе код нас. ОндакI
кад FDе код младйКаI се дару;е. Свй млади добреду пещкйреI и девбF"ке
мараму. А код старога не. Код старога само црне мараме се даFу свйма.
Се превёчёра и Fбнак победу кyDЬи. Свй кажедуW ббгдапрости да Fе по
койникуI по имёнуI како се звбI ПераI ТбзаI TбваI такб дал>еI сврщена
Fе прёкада.
Сутр^дан йдеду три жене да кадиду кад FDе сванб дан. Те жене не
говбру путём. ЙдедуI окадиду мртваца и доведу натраг. Прайду бпет
Fёдан мали фрущтукI позовёду свбFу фамйлщу. Тб^ FDе свё за таF дан.
Кад Fе прбщло четрдёсет данаI прайду щёс нёдел>а. Ондак бпет се скуJ
пиду гробариI коFй копали ракуI коFй су носили и прайду щёс нёдел»а.
Опет Fёдну добру вечеру. За щёс нёдел>а дбNFе пблак године и Fбндак
гбдинаI и сврщен F"е мртвацI нема нйщта вйще.
Кад Fе Fёдан бFб бблесан прёI су баFDали вйще него щта се лечили
по доктбрй. БежалиI кажеI главаI трпйFDаI р!FаI кощтакI пбFDасI од урокаI
од нагази. Nа не знамI зар не би ти казала. Узму мало вбдеI од урокаI
кад боли главаI такб бCбе кажуI неI узму мало вбде и босшька и бгцеду.
Ондак отвбру щпбрет и изваду Fёдан жар. Кад жар чврчйI кажу урёJ
ченоI и кад падне жар долеI кажу урёчено. ЁтоI такб се бЩе.
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У грдйну имам цвёЬе разне бSFе. Ймам Fесён>у ружуI рёFавуI ймам
овакоI щта нйFе рёFDаваI ймам ружу мирисавуI пёлцовану пролёпьуI
лётн>у и Fесён»у. Ймам божурI босйл>акI каранфйлиНI звездйцаI ковй.ъеI
босшъеI посе зевалоI попадицу и такб дал>е.
Атар у наще селоI по.тье наше. Прво Fе ЗDабучица. С десне стране
ДбучицаI с леве Река. Одаклё се пён>е ВйшаааI К СйщкиI БрестарI
Сврачак. Из Сврачка йдемо у Дуббки пбтокI из Дуббког потбка йдемо
у Радовац и ЗабраниI Ондак с окрёнемо одбвутW Бёли каменI Сува
рекаI Пбд брегI На раскрсницуI ЦрнйчиЬI ГолоI Tёрско пбл>еI ДуброваI
ЛйвадаI ЮьучёваI СёлиштеI Гор уз рекуI РйтI ДонйцаI Пожёнски хатар.
то Fе наше али се каже Пожёнски хатарI оздб Ьупрй]Dе. РйтI он Fе поред
ДунаваI толйко.
На седёлке се скугоьаду из целбга сёла мбмци и дево]DкеI и младе
женеI и бабе. На^вйше унесен се правиле седёл>ке. Кад ймамо ДулёчгиЬеI
ищчйстимо дулёчиЬеI у дулёчиКе се мёте свёНа да би светлело. НйFе
било кб садI летрйке. Мбмци йдеду у ньйвама и донёседу кукуруза зелё
ногоI се кува у котбI да Fёмо. АI девочке спремйле су свб| рад. Нёка предёI
нёка чёццьа в>DнуI нёка шлйнгу^еI нёка чёпцьа кудёл.уI гребена. Бабе
такб исто. ЙгрдуI пёваду. Дб^е и армуникашI и тамбуращи дб!Fу. У село
две — три седёгькеI цёо свет скупи туна. И такб на седёнже вйше шта
и чуFещ нбво из сёла. Она с удгцёI онаF се жениI нёка пёсма се пёва
нбваI нёка стара. Ъе чуFDещ групу девоFака пёвадуI чбпори момака скупJ
л>аFу се на дево^ачке пёсме. То у }ёсен. На седёнже се наведу мбмци и
девочкеI да се узмедиI пбчнеду свадбе.
Чёкамо БбжиЬ сэс пуном радощКу да нам дбNFе. Кад ^е дощб БадаеJ
данI мйI жене спрёмимо за БадаиданI код нас пбсно се прави. СпрёJ
мимо окищйцуI истрёбимоI прставимо да се кува. У окищйцу мётемо
петрбжел>аI лоFбёраI и такб се кува. Запржимо зетйном. Рйнге Fел рйбеI
то ни место печён>а. И дулёшнице праимо за вечеру. Газда од куЬе
спрёми кбтарицу сэс сламомI Fёдан щтап од сировйцеI тб се зове бадаак.
Газда дбNFе на вратаI донёсе сламуI чука на врата. Мй одговарамо изJ
нутраW даI извблтеI слббодно. Кад ]Dе ущо унутраI бн кажеW добро вёче.
Мй смо казалиW добро дощб БожйЬ. Шта си нам дбно? Живбта и здравл>а.
Ондак мйI сва глбта чупалю из сламе и вйчемоW пйлаJгусаI пйлаJгусаI
овацаI козаI пиладйI краваI FунацаI живйне. И такбI отурймо сламу по
сббиI по а]нфбруI по конкуI ди ймамо. И таF бадаак мётнемо на опьй
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щте да гориI такб вал>а. Тамо изгориI погори до трёЬег дана БожйЬа.
Дощб Fе г!зда унутраI FDе ущо унутра. КCд F ущо унутраI чуFDемо вика
од дёцаI пёвадуW Добро вёчеI дббри гЛздо. Газда узме нбвцеI изй!FеI
децама да нёки лёF да му пёваду. ТакбI Fёдан за другимI дёца се нйжедуI
по двёJтрй партйFеI долазиду и одлазидуI и свйма се даFёI ил колачеI
или пйНаI ]Dели нбвце. К§д се свё тб свршйлоI забравимо врата и дб!Fемо
унутра. На ту сламу посёдамо свй дбле. Мётемо Fёдан цак дблеI дй мётJ
немо вечеру. Дбле седй цела глбта. Онак се прерёже колач на Бадшидан.
Прави гЗздарица Fёдан колачI ббично газда га сёчёI пбл>е га с вином.
Од тбга колача свй FёмоI глбта. Мётемо окищйцуI вечёрамоI рйбу ^ели
рйнгуI вечёрамоI дулёщницуI пщемо вина. АI рекйFе нйсам казала. Првом
врёле рекйFе се пщеI не. Кад се свё превечёраI газда узме орасе и бндак
утурамоI такбI орйсе у Fёдан ЬбщакI у други Ьбшак од сббеI у трёНиI у
четврти. Дёца се грабидуI скупиду орасе. ТаF дан не смёду да Fёду
ор!сеI каже Ье да и болу зубиI сутрадан Nёду. Ондак млади вблиду да
йграду или картеI или дбминеI како каде. Прё нйFе било дбминеI кб
саде. Или идуI комщйFDа код комщйFDеI дбклёI ]бшI овакоI кбF су по куЬиI
снаFаI свёкрваI спрёмиду за сутраI божйКни данI за службуI да йдедуI
на службуI да се мблимо ббгу.
БожйЬни дан кад осванеI мй кажемоW Христос се рбди! Други нам
одговбриW ВбFстина се рбди! Йдемо у цркву. Исто такб се служи служба.
Кад изй^емо из црквеI овё младеI щта се удалеI бне л>убиду у руке онё
старе и кажедуW Христос се рбди! И бабе стCре даруFDу младйма младама
нбвце щта и посетилиI кбI таF дан. Дб^емо куЬиI ручак Fе спрёман. КоFN
газдарица остйла куЬиI та Fе спрёмйла ручакI од супе па до печёша.
Тб се руча. У нёкима куЬамо ни не скуда се с асталаI да се судови смакJ
неду с астйла. Тб такб остане до свй три дана. Переду се судови и стално
су судови ращйрени н астал. Само се Fёло пренавл>а. Три дана мй држймо.
Два дана БбжиЬI а трёЬи дан нам Fе Свети Стёван.
ТрёНи данI Свети СтёванI уFутру се дйгнемо Fёдна од нас ранйFе
и почйстимо слЗму. Скупимо сламу у Fёдан цак иI EбндакI нбсимо у вбЬе
и у винбград. ТакбI по SбичаFуI кажеI да родиI йма и вбНе. ТаF бадаьакI
сэс тйм б§дн>акомI щт! Fе било од БадаеданаI сэс тйм бадшаком се нбси
та слама. Кад нбсуду сламу младйЬиI бни узмеду армунйке да и праJ
тиду до у на краF сёла. ТNмо йма код нас Fёдан крс зеленI дй се састаJ
виду из свй странаI из Брестара и СврачкаI из ВйщашаI из ХабуDчица.
из СуткиI из Потбка. Се саставлIаду и тамо игра|у кбло. Сваки у цепI
рекй|е или винаI пйFеду и од тбга колача веD.ёрн>егаI щта се резалоI
Fёду. И такбI треЬй данI таF Свети СтёванI Fе однещёна слама. ДоведуI
исто часI кбшто и овй два данаI ручак и свё. Доведу армуникаще да
свйрадуI мбмци и девбFDке се прова^аду. Прайду се и баловиI цёо свет
йде на бал. И прайду се и прбграмиI к§д су щколари или оваF млад
цёо светI такбI кбщто су овйI мбмци и девбFкеI прайду нёке кбмадеI
учйтел.I и попаI и свй саставл>адуI народ йде на провод. Тб увек трёЬи
дан се прави. И сврщFб се БбжиЬ.
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Сад нам долази Ускрс. Ускрс чёкамо свй FSпет кб и БбжиЬ. ДбЬе
ускрпцьи дани од Вёликога четвртка. ДS!Fе Велики четвртакI иду жене
на гробл>е. ТS Fе Велики четвртак. Садиду нёки бур^ан тамоI такб бабе
старе. На Велики пётак нйко не радимо. Рётко кбF и Fё на Велики пёJ
так код нас на село. И кб FёI Fё лёба и пекмёзаI Eели мёда и лёбаI или
сувбг лёбаI FDели скувамо пасул>аI пекмёза. ТаF дан прб^е. Не да да
радим нйщтаI али вйще спрёмамI ко Ье да сване Ускрс. У суббту спрёJ
мамоI праимо колачеI праимо мй тортеI праимо щтрудлеI фарбамо Fщя.
Дёца сва су радосна кад чу>еду да Ье се фарбаду ]г]а. Офарбамо по дваFсI
по трйесI по педёсетI колйко дёцё йма. ТакбI увече у суббтуI бабе старе
йдеду у цркву и кажеду да Ье да буде васкресён>е Христово. АI нйсам
казала по рёду. У пётак увече се стави ббжщ гроб. Бабе стареI и мла^е
коFё бЬедуI йдеду да чуваFу ббжщ грбб. У цркву се ставиI на Fёдан асталI
икбна Йсуса ХристаI се палу свёЬе. И тамо бабе седйду до у суббту
УFутру. У]Dутру га сараниду. Око цркве йдеду с том икбномI попа и те
жене щта смо седёлеI л>удиI сараниду у суббту уFутруI око четйри сата
се сарани. Та] дан Fе сарааенI чёкаду сад вэскресён>е. У суббту RTвече
нема службеI нема вечёрн>еI само бйFеду клепала код нас. Тб значи
да Fе сутрадан Ускрс. Кад уноЬI од дванаFс сатйI пбчне Fутрен>е. И кле
пала лупаду йспред куЬеI йспред пёнцераI на пёнцере да дйжеду народI
да йдеду на вэскресёнIе. ДечурлйFа узмеду клепало и лупаFу. Кад се
скущо свет у црквуI пбчо попа васкресёае УFутру. Ту се скупи млбго
светаI кбшто Fе свудена. И пбпа служи службу до збрг до пёт сатйI
или мбже да буде и шёс сатйI тргце Fутрен.е. На FAтрен>е се кажеW Хри
стос воскрёсе! Три пут каже пбпа и народI коFй Fе служFб у службуI
излази напол^е и Fёдан другем такб кажедуW Христос воскрёсо! местоW
Дббро |утро! да кажеду. Кад смо дбщли сэс Fутрён>аI дбщли смо кRDЬиI
смо фрущтуковали. Пбсе фруштукаI око дёвет сатйI бйFу звбна и кле
палаI почйае служба. ТакбI и дал>еI йдеду бпет цёо народ на службу.
УFутруI око четйриJпёт сатй йдеду сес вэскресёаем прёко сёла. Тамо
се палу ватреI тамо свёЬеI тамо лампе горйдуI тамоI сваки од те радостиI
очекуFе воскрёсше Христбво. ПбпаI и пёвацI и младйЬи нбсу летй]е
прёко сёла и пёваду поFйн»е Христос воскрёсе. Били су пущЬениI свршено
;е FDутрен>еI дбшли смо куЬи. Фрущтуковали смоI пошто пбчела Fе служба
у дёвет. У дёветI исто такбI на службу. И служба се служилаI и дб^еду
сэс службеI Fе ручак. Се руча куЬи свё по рёдуI од супеI мёсаI сармаI
печёшеI колачи. Млади йдеду на провод шймI у коло да йградуI а и
цёо свет йдеду уколоI да вйдиду како млади се прова^аду. Тб тр!Fе
три дана. Првй дан и други данI недёл>аI Ускрс увек Fе у недёл>у. Недёл.аI
понедбник и втбрник. У тй три дана се не каже Дббро Fутро! и Помбзи
ббг! веЬ се кажеW Христос воскрёсе!
Други дан йдеду код нас на грббл>е. Исто с летйFомI кбщто су йшли
прёко сёла кад Fе било вэскрёснIе Христово. Йдеду на грббл>е пбпаI
и пёвацI и певачко друштвоI пойду од грбба до грбба. АI на сред грбба
стой пбпа и чита четулэе. Свака куЬа йма свбFу четул>у од мртви коFй
су умрлиI забелёжени у Fёдну юьйжицуI тб се зове четул.а. Пбпа читаI
сваки да пёт лёFаI кбF бЬеI кбF нёЬе не да. И пбпа помйше те мртве. И
кад се свршйло тб читаке четул.еI бндак йде од грбба до гробаI читаду.
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МладйКиI овамоI чёкаду сэс летй]Dом пред грббл»е. Кад се свё свршило
сэс летйFом из грббл»а пбшли су таF йети свет кбF с отйшли за летщомI
и пёваду Христос воскрёсеI до пркве.
На Ускрс дёца се радугу за Щй. Nёдан другем гагFаFуI особйто овй>
млади мбмциI Fёдан другем гагFаFу yаFа сес лёFомI сес педёсет батьи гагFаду.
Кад су згодйли FедарётI ;ел дварётI како се погбдидуI кад згбди ]едаJ
рёт узме ]"§Fе коFё га!Fа. Кад нйF"е згод^бI мора да да нбвце онём шта F"е
га!FS FR]е.
Код нас Fе на завётину такб. Дб^е два^с други маFI то Fе наща
завётина. Спрёма]Dу се мбмци и девочке да се пренбвиду. НаFвйще млаJ
деж се прнавл»а. КупуFу ал>йнеI ципёлеI щта кб] мбжеI тб се прнбви.
Мбмци погбдиду армуникаща да им свйра. ДевочкеI и бне радеI трёба
да се спрёмиду за завётину. МйI куЬиI коFё смо старй]DеI спрёмамо за
завётину бпет истоI до печён>а. Кбл>емо Fагн>еI ]аганцеI FариЬеI щта кбF
йма. Праимо колаче за сутраильи дан. Тб тра^е два данаI двгцс другиI
два;с трёЬи маF. На завётину мбмци и девб^ке се саставиду у кблоI йграду.
Долазиду са странеI такб се код нас кажеI прще и прйке. Се саставл»аду
сёла око нащегI комщйнска сёлаI кбщто FDе СущкаI БелобрёщкаI ДйвичI
Пожёна. Свй мбмци и девб]Dке се сакупидуI иду пред црквуI игргцуI
]елиI дал се кажеI дом културё. Гбсте ймамоI кбшто ймамо зётовеI Кёрке
удате на странуI зётовиI и сестреI и браЬуI FелиI дагьна фамйлщаI дола
зидуI чёкамо и на ручак. Ту се гостймо. Пред пёнцер ни долазиду армуJ
нйкеI ни свйра]DуI мй им даFёмо нбвцеI F"ел FёлоI пйЬе. У кбло играну и
свирку FёдниI а по целим селом хука армуникаща коFй за нбвце свйJ
раFу пщанима л>удмаI ко]й се развеселили. Тб долазидуI овакоI мш
старйщмаI нёЬеду у кбло да се покажедуI па зовёду код куке. И такб
Fе завётина. Прайду мало бала први дан завётине. Мбмци и девбFке
прайду нёки кбмад сэс учйтел>ом и учйтелжом. Се саставиду и правилу
да се скупи Fбщ и ббл>е народ. БалI народ се скупи на балI пуна салаI
не мбжеду да станеду тамо.
Код нас за свёца се спрёми овако. Трёба да спрёмимо за свёца да
нам Fе куЬа чистаI да окрёчамоI да опёремо свё щта ймамо по кAгЬиI
да упёгламоI да испёгламо куварицеI чарщавеI ^астучиНеI постёл>уI да
опёремо и да испёгламо. То пре нёки дан свёца све урадимо. ФирангеI
фирангице намёщтимо на пёнцереI да се вйди да су свёца. Кад Fе дбщло
навёчеI свёца FDе сутраданI навёче тб Fе данасI мй праимо навёче. Спрё
мимо вечеру. На ту вечеру мало зовёмоI коFй ни наFблйжн>иI комщфе
Fели мало на]Dблйжн>иI праимо навёче. На навёче не рёжемо колач.
На навёче правимо лёбацI щтрудлу за сутраI колаче. То свё спрёмимо
щта ]е ладно за сутра навёче. АI сутрадан кувамо мёсоI сармуI аI из
мёсаI правимо супуI соеI сармуI печенье. Правимо два колача да зовёмо
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гбстеI три колачаI Fел четйриI колйко ймамо гостй]у да зовёмо. тёдан
узме торбу и колач и флангу винаI йде да збвё госте пре пбднё. АI колачI
щта Ке да рёжемо на пбднёI тб доведёмо попу. Купимо две свёКёI нбJ
симо Fёдну у црквуI Fёдна остане куЬи. ПалимоI мётнемо у чиракI упаJ
лимо свёЬу. И бндак дбЬе попа. Му дамо нож и винаI и бн чита и преJ
рёже колач. Колач спрёмиI прерёже газда куКёвни с попом. Nёдну
четвртйну дамо пбпиI три дела су нащи. Гости су дбщлиI ручак се по
ставьI ручаFDу. Пбчело пёвааеI весёл>еI не. Мла^и трёба да служиду
онё старикеI да пёвадуI они стари за ньймаI до нёко дбба увече. Пбсе
се разй^еду. Нёки с опщанидуI пёваду. Затйм дбNFе тасиЬ. Сваки гбс
трёба да FDе спрёман сэс Fёним лёFОМI или дваI кбF колйко бЬе да поклбниI
то ]е за свету цркву. Мётемо у тасиН. Кажу да ]Dе за здравл>е глбтиI или
марвиI или газдиI кбга бЬеду намёниду тунаI кажедуI именйщеду. Тбга
преканимо бпетI да га дочёкамо лёпо г угостймоI тб тутора од црквеI
щта кажемо. АI пёвац и попаI они прерёзали колач и отйщли у другу
куЬуI у другу нумеру. Код нас йма свечара овакоW Свети НиколаI Свети
АранNFелI Свети ЪбрNFеI и Ъур^йца кажуI ймаI оваFI Свети СтёванI Света
ПеткбвачаI йма Свети TбванI ймаI йма разни свечараI не мог се сётим.
Слава црквёна F"еI зове се МарковданI тб FDе щёсти ма]I бсмиI бсми
маF. За славу се спрёма скоро цёо свет из сёла. За славу ймамо кума
кбF прославл>а ту славуI щта реже колач. ТаF кумI бн тражи кбF Ье
да се части на славуI у порту црквёнуI ту се прославл>а слава. ТаF кумI
он тражи аигбво друщтво. Тражи по дваF"с и пёт лёFа од Fенбга човёкаI
да мёте трбщак. Ондак бн за те нбвце купи ^гашце и вина. Шегбва
жена трёба да спрёми куИи щта трёбаI кавурму и печёше. Скупиду
се дв^сI трйF"ес дуща и ту се частйду у порту. Кад се скупилиI н.игбва
жена Fе спрёмила све куЬи тбI донёли у порту. Астале се ращирйлиI
метули су печёше н асталI и вино. Дбщо FDе попа да прерёже колач.
СадеI кбF Fе кум у ову годинуI таF тражи за идуЬу годину да други прими
чбвекI да биде кумI да други реже колач. ТаF прими Fёдну четвртйнуI
да зна да FDе догбдине бн кул!. Се прерёже колач и бндак наставл>аI пбчне
весёл>еI да се веселйду л>уди. Ту се узмеду армунйкеI и свйраду. Шине
жене служиду с печёаемI с кавурлгбмI и пёвадуI йградуI цёо свет се
скущDо на славу. И тб само у портуI не правиду на другу странуI у порту
црквёну. ТаF кум щта FDеI бн трёба да FDе трёзанI да нйFе пйFDанI овй л>уди
мбжеду да с опщаниду. ОнаF щта Fе узо за догбдине кумI таF догбдине
тражи другогаI за идуЬу годинуI и свё такб дал>е.
БожеI МилеI нйсам ни сашала щта Ье ме пйтащ тй.
ВрбйцаI Свети Лазар. Трёба да испрйчам свё како FDе билоI неI
како пище и свёI свё. Кад сам йщла у щкблуI кад дб^е Свети ЛазарI
трёба д йдемо за врбйцу. Нащ учйтел» не пбщъе у црквуI дёцаI и йдсмо
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сес пбпбм за врбйцу. На краF реке се сече стубл>йкеI онакоI пруЬеI пруНе
од врбё и Fёдан чбвекI таF туторI таF щтй служи у црквуI бн даFё свRJ
кем детёту врбйце да донёсемо у цркву. Та врбйца с остави у цркву до
сутрадан. Тб Fе суббтаI Свети ЛазарI донёсемо врбйцу у суббту }гвечеI
а у недёл.у су Цвети. Ондак йде народ у цркву и дббFе по FёднуI Fёдан
прутI тб Fе врбйца. На службу дёца се радуF"едуI узмеду звонца и звоJ
нйду кад иду на врбйцу и натракI од цркве до реке и од реке до цркве
натрак. Кб Fе дощб из цркве с тйм прутом у щакаI они чукаду по глави
сес тйм прутом и кажуW ГRF се гбF се кб свюьйцаI растиI расти ко врбйца.
Тб Fе свё.
Газда Не да кбл>е свйшу. ТражFS Fе касапина кбF Ье да му кбл>е
свйн>у. Скупио Fе Fёно дваJтрй човёка да држйду свйн.у. Дошб Fе касаJ
пин да закбл>е свйнIу. АлиI рекйFа Fе вёЬма врёлаI трёба да пйFеду. Кад
се свшьа заклалаI метну Fе у корйтоI да F опариду. Сас кащйкама свй
Fе чупамо и FDе чистимо. СллDиьа Fе готбваI ис корйта F окачимо на дрво
сэс ланцом да виси. Ондак касRпин Fе распорFDбI извадFо Fе изнутра утробуI
црёваI цигёрицуI щта ималаI срцеI свё щта Fе било унутра извадили.
Ондак чека газдарица сэс кбтарицомI да опёре бурагI црёваI да спрёми
за кобасйце. АI цигёрицаI и бела и црнаI бубрёзиI бдма се праи Fёдна
чбрба за фруфтук. Кад се свйн>а свё исёкла у парчётаI дбщла н асталI
сйтна парчёта тражимо да праимоI да пржимо мёса исто за фрущтук.
Касапин Fе одвоFбI бндакI за кобасйцеI за крманадле бащкаI лопатицеI
бутбвеI од главе. Дал.е знащ и тй.
Nа се зовём Злашйбор ТомиНI гбдина ймам тридёсет четйриI живим
у Радимшу.
За врёме зймског дбба сам вуко ^убрину. Кад сам заврщFб одатлё>
сам орб за кукуруз. Дбщло врёмеI сёFо сам кукурузI за сёFан.ен смо праJ
щйли кукурузI за пращёаем смо загртали кукуруз. За загртагьем стйгне
врёмеI смо косили ливаду. За ливадама смо радйли жйто. За жйтом смо
оврли жйто. За жйтомI щта пбс смо радйлиI чёкамоI бёремо кукуруз.
Бёремо кукурузI бёремо винбградеI вучёмо толузину куЬи. Сакупл>амо
нашу рануI щта смо радйли цело лето.
Зйми вучёмо NFубрину. Дб^е прблеЬI бремо за кукуруз и сёFDемо куJ
курус сэс мащйнбм. Сэс трактором бремоI с мащйнама сёFемо. Прво праJ
щйло га разре!FуFемо. У друго пращйло кбпамоI у треке га загркамо. Кад
га загрнемоI чёкамо да узри. Кад узриI бёремоI нбсимо на амбаре куку
руз. Талузину жн>ёмо и праимо купе. Остану само цбмбеI тб трактори
бредуI гару. Ондак бремоI сёFемо жйто. УпролеЬ плёвймоI кC порастё.
Кад г оплёвймоI чёкамо да узри. Кад узриI га кбсимоI увёжемо снопбвеI
праимо треКаце. Кад опраимо трёЬаце. кЗд Fе готбво свёI бндак вучёмо
на гувноI дй Ке га врщёмо с батбзбм. Сламу ;е здёнемо у жераде.
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У прблеЬ бремо за крумпйреI и сёFемо на оцаце. И пращимо и заJ
грнемо. Дб!>е врёме извадимо н>й и нбсимо куКи. И куЬи одабйрамо у три
формеI вёЬеI срёдн>е и манье. ВёЬе за FёлоI срёдн>е за семе и ман>е за
свйн>е.
Оремо дуббко за винбградI регулйщемо за винбградI и садимо. Са
димо у квадратноI у мётер квадратноI у мётер квадратни садимо винб
град. И гаI две године г оставимоI г окбпамоI у другу му мёЬамо прйтке;
веЬ у трёЬу роди. У другу мало родиI у трёЬу роди добро. У прблеЬ
урёдимо винбград. Урёдимо гаI првом га окбпамоI и други пут г окбпа
мо и му вёжемо кондйреI и га щпрйцуFемо. Г окбпамо и трёЬу пут и га
щпрйцуFемо три пут. Га залбмимо и чёкамо д узриI да г обёремо. Кад
г обёремоI нбсимо грбFзе куЬиI нбсимо на ступуI маету праимо. Кбмину
слбжимо да прЛимо рекйFу. Буреда опёремо доброI сумпурйщемо и бацимо
вино. Вино чёкамоI преврйI да Fе празно малко буреI да не кйпй. Кад
вино преврйI испунимо буреда. Кад вино се сталбжиI бндак га скйнемо
сэс лбгора.
КазанI бн Fе прал>енI йма фуруна дбла. Озгбр йма казанI на казан
йма канак. ОзгбрI на капакI Fе лула. Пула йде у кадуI и у каду йма вбда.
Вбда лади цёви теI д йде рекйFа ладна. И рекйFа йде у чобшьу. Йма
чобан.а дблеI йде рекйFDа у чобан>у.
КЗд щл>йве узрйдуI и млатимоI и нбсимо куЬи и мётемо у кйцуJ
ЧёкамоI преврйду прьйве. Кад преврйдуI бнак и печёмоI и праимо
рёкйFу.
Чбвек паор трёба да йма плугI да бре. Трёба да йма косуI трёбаI
да йма срп. Плуг йма колечкаI грёдел>I ланацI црталоI даскаI папучаI
равникI ручйца.
Кбла ймаI йма рудаI йма ббртанII осовйна. ЦелоI ерчёнйцаI лёвче.
На тбчак йма главаI йма спицеI йма наплациI ббручI карйке. Кбса йма
косилоI заглCвацI карйкуI Ьбк и брус.
У н!щу шуму растё свакоFако дрвоI горунI цёрI грабI FNсенI брёстI
багремI ^ёла. Ту живу свакоFаке животйае. Йма курFациI лисицеI за;J
цевиI FNзавциI свшье дивл>ёI ерне. ЗмйFе свакоFаке Йма. Йма смукбвиI
йма ридбвкеI йма црне змйFDеI йма водёне змйF"е. Йма гущтериI даждёшци.
Тйце свакоFакеI сёницеI сбFкеI вранеI кбсбвиI врапциI пицигаши.
У щуму кад йдемо за дрвоI йдемо гор. Га поткбпамоI глёдамо ди Ке
да г оббримоI да не падне на нас. Укопамо сэ сикйрим и бнак га сечёмо
сэс тестером. Кад га осечёмо сэс тестеромI п!дне дй га поткбпамо. бнак
га кратимо на краткоI на мётар. Ицёпамо и нбсимо куЬи с кблима.
У нащу реку йма рйбе свакоFакеI йма сомбвиI йма кркущеI йма ша
ркни.
Nёдан чбвек ймо ]Dенбга магарца. И магарац остароI нйFе мбго да
ради щащ нIймё. Онак чбвек сэс жёном н>игбвом говбри щта Ье да ради
сас тйм магарцом. Жена му каже да га вбди у щуму и да г остави у ш уму.
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Не мбже вйще да служиI не мбж да радиI шта да га држйдуJ. ТакоI он
г отёро човёк у щуму.
Други чбвек F имб пцёто. Пцёто му остарилоI не мбж да му лови
зёцове. тSпет говори Сэс жёном шигбвомI щта Ье да ради Сэс пцётом.
Жена му каже да га воли у шуму и да га мане у щуму.
ТрёЬи чбвек имб Fе Fёну мачкуI убпет сас жёном говорFбI шта да
ради сас мачком. Мачка стараI не вата вйшеI не лови вйще мищёве. Во
ди гаI кажеI води и мачку у шуму. Одвб >е у щуму.
Четврти чбвек имб пётла Fенога. Пето нще б]б вйщеI остарео. Чбвек
одвб иётла бпет у шуму.
Тамо се на!Fе петоI и магарацI и пцётоI и мачка. Се нащли и за^едно
нIй разговараFу. Nёдан друтога пита]уI како си стйго одёна?
ОнаF кажеI магарацI мёне меI мбF газда рёко да ме убFDеI да м одвёдё
у шумуI не мог вйще да му радим. Пцёто исто каже такбI не мбг да ла;емI
не мбг да му ловим и бЬе да ме убредуI и довели ме одё у шуму. Мачка
исто такбI пето исто такб. EЗнак бни кажуI разговараFу мёЬу ньймаI да
йдеду защоI и да живйду свй за]но. Магарац и кажеI аFте замномI ]а Ке
да ве водимI и Ье да живимо мй.
ff такб йщли кроз щумуI йшлиI нигде нема нити селоI нити се вйди
светло дигбдеI нбЬу йщли. EЗнак магарац тёра пётла да се прёпне на
дрвоI да вйди дй се вйди светлоеI дй да наведу бни да Fёд}DI су гладни.
Пето се прёпо и вйдо F*е Fёну свётлост на далёко. И магарац га узме на
лё!}а и га носи право дй ]е пето вйдо свётлостI на ту свётлост. Кад стйгли
тамоI код те светлостиI магарац поглёда на пёнцер и вйди ащуци у Fёну
еббу Fёду и пй]еду. Онак магарац FDе метб н.егбве ноге на фундаментI
под пёнцер. Пцёто се прёпо на магарцаI мачка се прёпла на пцётоI а
пётб се прёпо на мачку. И магарац и каже ньймаI сад да вйчемо сваки
свбF глас. Стали да вйчу сваки свб] гласI и то такб ружно изглёдало. И
а;дуци свй потёцали из еббе напол^е остра шйнога. Потёцали у ]ёдан
потокI и бни ушли у еббуI и Fёли и пили.
Кад се на] ели и напилиI магарац пита н>йI дй Ье сад да лёгнемо?
Пцёто кажеI FC Ьу на праг. ЛNачка кажеI ]а Ьу под фуруну. Петб кажеI
]а Ьу на капй^у. Магарац кажеI Fа Ьу на NFубрину. Такб бни легли.
АI а]DдуциI остали бни сами тамоI разговараFDу куF Ье да йде тамоD
да вйди щта ]е то било. }ёдан се Fав]б сам. ОЬе бн д йдёI ако му даду
млого нбвацаI свё колйко имали бни тамо нбваца. Такб дб^е Fёдам да
] обй^е. Кад }Dе дощб унутраI бн нйFе вйдо нйкога. Ущб право у еббу.
Кад Fе стйго код асталаI бн вйди мачку код щпбретаI Fу сFаFу бчи. Он
с уплащ|о од мачке и пбчо да бега наполIе. Кад стйго на прагI се саплётё
на пцёто. Пцёто узело да лаFе на н>ёга. Он бёжиI дй Ье да бега? На каJ
пщу пётб узо да кукурёче на н>ёга. Он бёж натрагI бёж на NFубрину.
Тамо се саплб на магарца и падне прёко магарца. И Fе умро. И такбI
ащуци нйсу елгёли вйще да доведу и ньйну еббуI и остали бни да жйвйду
у ту куЬу.
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Били три брата. Имали су Fёну краву. RнакI ту кравуI како да поJ
дёлу бни. Се разговаргцу да Fе подёлуI да пра^Dу три шталеI Rнак ди крава
утFе у щталуI тбга Fе крава. ТакоI Fёдан брат SFR фалишанI а два били
здрави. Овй два здрави праили штале лёпеI од зйдаI малтйралиI с ЬераJ
мйдом покрйли. Она] фалишан братI он Fе опра]о од плётараI с лйщНима
покрйFо. ОнакI пуштйли краву од путаI и дали Fу путI д йдё д!л>е сама.
ЕI бнаI крава отйщла право у щталу тамоI код тбга брата фалишнога.
Такб остане крава ньигбва.
Nёдне гбдине Fе по снег велики и нйсу зёцови мбгли да бёгаду. И
смо отйщли нас троица сас четйри пцёта. И смо тёрали зёцовеI д уваJ
тимо. Смо уватили пёт зёцова. То Fе дбстаI йма нёколико гбдинаI йма
барам дёсет гбдина. Како куF скбчи зёц из снегаI такд га пцёто увати.
Мй га узмемо. Он вйчеI мй га стрпамо у цак.
Томик ЙваI дваFDс три гбдине ймамI жйвйм у Радимау.
По занату сам зидар. РадFб сам у Дйвич с ]енйм другаром. Nёдан
дан се дёсила велика комёнди]а. Н>игбва сестраI Fе дбшоI кбF дбшо код
н>ёI не знам кбFI и ;е намёту пбсе да не зове нас. И тамоI у рёдI овакоI
како да кажем Fа по мб|емI би рёко да су тб билиI како мй кажемоI ^аволи.
Су били NFаволи. Кад смо дбщли натракI код друга куЬиI тамо Fе свё
било испретураноI испрескачано свё. Столице наопакоI асталиI свё
оглёдалаI щтогбд Fе било по сббиI и аллшеI и ципёлеI свё. Кад смо дбщли
тамоI по други пут с аигбвом сёстромI бна каже да не вйди нйщта. Кад
смо ущли пбново унутраI огледало само се претуралоI са зйда к асталу.
По други пут га мётемо на зйдI да видимо дал Ье свё такб да биде. И по
други путI по трёКи путI свё исто се дёсило. Смо изащли напол>еI сто
лице свё су бйле пртуренеI како се први пут дёсило. ]е дбщла аегбва
мати и довела ньегбву сестру. И кад смо ]е довели и н>уI бна имала Fёдан
крс на леву страну ствбрено. Дбщла мама и Fе пита н>у щта Fе туна било
куЬи. И тамо FDе било плакан>аI запёван>аI и не знам щта. ЕI садI стари
такб кажу код насI кажеI не знам штаI ]ел вражбинеI Fел ^аволи билиI
Fел не знам щта. Тб ]Dе било тб вёче. Сутрадан увече Fе била проба у дбм.
И смо пбщли свй трб|аI и ]DаI и сестра вьегбваI и братI с кймё радам. И
мёне ми нёщто по сан. И кад сам дошб куЬиI сам вйдо дво]"йцу пред
капйxуI два мали детёта. ЕI садеI yа не мбгу да кажемI овакоI било шта
да бидеI нити вёруFDем. Вёрово не вёровоI само свет прповёда свакоFDако.
СамоI од тбга дана напрётI рёко би да щтогбде йма. И не знам како да
с изразим спрёма други л>удй. ВЬй двоFйца су сиграли кб два мали де
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тётаI Fёдан бега тамоI Fёдан овамо. И пбсе тбгаI ка да у!Fем унутраI
мёне било Fако страI и гвё сам нугуз ищб до врати. И Fбнак сам лёго
пбред н>игбве матереI не пбред мбFе матереI и не тамо дй трёба да лёгJ
нем. И кад Fе дощб МаркоI сутрадан увечеI свё тб исто се дёсилоI како
и било. И кад смо отйщли пбново у дRмI н>ёму му нёщто дбщло и FDе по
доле. И Fе SFS вйще мртав него жив. И тамо смо га диглиI смо га сумйJ
вали сас водбм. смо га трл>алиI FёноI друго. И пбсеI кроз ]ёдан сатI нёщто
му прбщло. И тб се чуло кроз цёо ДйвичI и кроз Радимн>уI Сушку и
БелобрёшкуI свуде. И сад свё говоруI щтб та мбже да биде. АI FCI по
мбFемI рёко би да йма нёщто. И на^бржеI на^краНеI како да кажемI рёко
би да тб су гFаволиI нйшта друго. ПбсеI FC сам се распйтб за ову прйчу.
И сад ^е жива та жена. Она и н>ёзин брат су тб праилиI да FDе ману да
с уда за кбга бКе.
Прйча ми комшйFDа Fёно вёче. КажеI дошб Fёно вече Fёдан чбвек
код мёне. Тамо смо мй свй пили за]едно с мбF"ем оцом и сас аймё. И тб
Fе било дбцканI око Fёно дванаFс. ПйFо сам сас мбFем оцом и са нIймё
до Fёно дванаFс сатй. Око дванаFс сатй било га стр! д йдё сам куЬи у
Пожёну. Сам ув!тFо кобйлуI да га вбзим до Пожёне. Сам г одвёзо.
Тамо смо пили заFноI и одбнут сам се врнб сам натрак. Ишб сам путёмI
тёро сам Fако кобйлу. И кад смо стйгли код насI на сред РадимтьеI сам
нашо Fёну жену на сред Ьупрй^еI код насI да нёщто вража. Тб FеI рёко
биI да F истина. ]а сам мис^б да F она пи]анаI и Fа сам ]у рёко да Fе вбдим
куНи. Она Fе рёкла да Fе вбдим. И смо пбщли. И кад F бна видалаI Fе
дбщла мало к себеI ми утекла из щакаI и пбщла право код нас низ парку.
та сам бёго за н>бмI Fер сам бщо младйКI и Fе стйгнем у Fёну крчану сас
крёчом. И Fу кажемI рёкоI нйна ГрбздоI да Ве вбдим куЬи. Она Fбпет ми
утекла из щака. И код ^енбга човёка у авлщу отйщла. И таман да прскбчи
преко бунараI а ]а ] уватим за лё^аI и Fу кажемW нйна ГрбздоI рёкоI щтаI
аFDде да Ве вбдим куЬиI щта с изиграFёмо саде. Она кажеW ГлёдаF тй твбJ
Fега пбслаI а ]й. глёдам мб]Dега. И по други пут Fу кажем Fа свё. И због
тбга вёрово би да йма нёщто. Тб Fе тй прйча. И сад се сёКам те прйче
кад год прочем нбЬу прёко Куприне. Свё сам тб да видим и Fа нёкогаI
нйкад нйсам нйщта вйдо аI фала богуI найщо сам сеI и дан>уI и нбЬу.
Такб вйще лудорще да ти прповёдамI не. МэреFI щта бЬешI Fа та
говбримI щтб рёко МйркоI и вл^щки и српскиI штогбд бКещI сваке луJ
дбриFе. Шта бкещ тйI мэреFI ]а. знам. И FётоI тб сам ти говорFбI щта си
тбI не. Онб пред бпщтинуI и овб за овуI и друго щта бЬещ.
По занату сам зид!р. Радим по РадимаиI по БелобрёщкиI по ДивйJ
чу. Зйдам куйеI малтйрамI и сббе и од путаI и свё те комёндиFе.
На примерI кад отйнемо код човёка да се погбдимоI како тб код
нас йдеI се погбдимо сес човёком за толйко и толйко стбтинаI Fел йл>адаI
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и тб сас ранбмI са свйм. Почнемо да радимо код ньёга куЬуI кбщто код
нас йде овамо. Довёде ЛнтлогареI и свё. Заврщимо с фундаментомI
почнемо сас цйглбмI крбймо гра^у. Мй смо свё тй NFаволи шта праимо и
сэс градом и сэ свйм. Кад смо свё готбвиI с човёком с удёсимоI не исJ
платиI с ошцDанимо и пSNFемо куНи.
РадFб сам у Дйвич. И тамоI Fенбга данаI бащ на Нбву гбдинуI мбD
зёт Fе друмар бFбI Fе йщо тамо да чисти пут од снегаI с онймI тракто
ром. И су били до СакалбвцаI из Дйвича. Одбнут кад се врнулиI щофёр
кб] тёроI Fе бFб мало пйFанI аI наравноI обо]Dйца. Се изврнулиI трактор F"е
по прёко зёта и га измёл>бI и Fе бFб мртав бдма. Пбсе тбга га дбнели куНи.
Тб се дёсило бащ на Нбву гбдинуI нашуI српску. Дбнали га куЬи. И
бндакI туна су дбщли дбкториI коFй су праили ньигбву анализуI како се
то зовеI не знам ни да кажем. И пбсе тбга смо г обукли.
Мй смо му праили свбдI ]Dер FDе б;R младйНI од Fёно трйес гбдина
Смо му праили сводI и тамо смо извадили десетйну мртви. Кад смо изваJ
дили мртвеI нам ни дбнели фруштукI да фрущтукуFемо. И тамо Fе било
пёJчёс главC од л>удй. И л.удиI овй шта су радйли сас намаI су рёкли
да тб склбнимо на странуI да не би се гадилиI да би мбгли да Fёду. ]а
сам уват]*о Fёну главуI у зубеI од човёкаI и Fёну мбF другарI и смо дбнели
тамо поред ]Dёла. И свй су утекли на странуI и нйсу мбгли да Fёду. Нас
двбFDа смо Fёли. Пбсе тбгаI кад смо пбчели да радимоI ]ёдан чбвекI прё
три године се бйр обёсиF"оI и на ньёга смо ударилиI и шёга смо извадили.
АI тунЗ ;е бFб и ньигбв сйн. И бн Fе рёко да SНе да вйди н.игбвога Кала
^бщ FедарётI па макар само Fёну кос. И смо га бткопалиI и смо извадили
мёсо са лё!FиI и рёбраI и смо му показалиI евёI овб FDе твбF бтацI кбF" Fе бFб.
ИI бн кад Fе вйдоI се згадFDо и ]Dе рёкоW маните на странуI нёка биде како
;е било и до садеI нёка му Бог дущу опрбсти.
И F§ сам мбмак. Ймамо F"енбга директора щкблеI код нас у селоI
Илй^а МилёнкбвиЬI коFй се млбго борй]Dо сас намаI и тб вйше културни
рад да пр§Fи с нCма. И |бнак смо посетили вйше сёла. Nёдне недёл>еI
посетили смо гранйчаре и пбсе тбга отйщли смо у Златйцу. Прво смо
сиграyли фудбал и пбсе тбга отйщли смо да посётимо и да правимо Fёдан
прбграм у ЗлатйцуI да развесёлимо и народ. Тамо се скупило млбго на
родаI су нас чекалиI да не слущаду и глёдаду. ТCмо ]Dе било пёсама и
игараI и нарбдни йгараI како се код нас овамо ради. И пбсе тбгаI нас
тавилаI се наставила игранкаI до пбсе пбнбЬи. Кад смо пбщли куЬи уз
ЛбквуI како мй тб кажемоI ни се поквар]б камйFSн. И тамо смо се свй
скупили дбле. Снег Fе падоI FDе SFS дб колени. Nёдан F отйшб т^мо да тражи
дрваI Fёдан тамо. Опраили смо ватруI док су други отйшли за осветлён>е
у ЗлатйцуI бпет код вбFскё. КNд су дбщли нЛтракI док су бни тб намеJ
штйлиI реперйралиI мй смо свй стбFDали код машине и код ватре. Нёки
тамо спавалиI нёки око ватреI нёки се грёFалиI како кбF. ПбсеI каyц смо
лбшли куЬи низ ЛбквуI онЗF каже да Ье да бйдемо мртвиI онаF каже
овакоI он§F каже онакоI Fедва да стйгнемо до наще куЬе.
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Причб ми Fёдан старацI кажеI скитб сам и сам лутб по другим се
лима. Nёну нбЬ сам задоцнб до Fёно трйJчетйри сата. У Дйвич Fе SFS бал.
КCд сам се враЬо натракI код насI ка РЛдимнъи йма два путаI па сам дощб
малим путём. Кад сам стйго код грббл>аI свё сам слушо да стари прповёJ
дCFDу да йма вампйриI и NFаволиI и сатбнеI и не знам щта. ЕI мёне ме било
страI свёI онакоI кб младйКа. И свё сам пролаз^о овуде вйще путаI нйJ
сам вйдо нйщта. Кад те нбЬиI сам вйдо Fёну женуI свё у црно обучена
била. Сам сам SFS и пбред н>ё сам прощб. Нще било тб у селоI йзван сёла.
К§д сам стйго у селоI да стйгнем до мб^е куКеI тамо Fе било Fёно пцёто
великоI с кйм сам се млбго борFS док сам стйго куЬи. И фрл>S сам се сас
циглама с FёнSга зйда на н>ёгаI и с камёаимаI и Sн свё пред мёне бёго. И
млбго временаI бCрам пблак сатаI сам се борFб Сэс аймё. И кад сам стйго
куЬиI м!ти ме питалаI штЗ сам такб жут? Nа сам FDу свё причб кИко FDе тб
билоI и щтаD се дёсило. И сутрадан ни ми било бащ свё Fёдно. Сам причб
и другима л»удмаI кб сад тебеI шта ми се дёсило. И од свакога сам чуо да
кажедуI онаF каже да йма овако щтогбдеI онаF каже да йма маFмуниI
онаF каже да йма !FаволиI онаF каже да йма сатбнеI онаF каже да йма
вампйри. АI щтогбде трёба да бидеI вёруFDем и Fа да йма щтогбде. Тб Fе
тбга деде прйча.
Исто Sн прйча да FDе SFS Fёдан чбвек код нас у РадимауI и се звб
Никола. НйFе мб нигде нйкога. АI кад F"е умроI умро Fе у БбщCакI у шпиJ
талI. И сват FDе нарёд|б да га бмладина сарани. ИI пбсе тбгаI каyц га дбнели
у РадимнIуI су рёклиI стари нарёдили такб да га мйI бмладина саранимоI
без пбпёI без нйкога. И куЬа да остане сватуI щт! знCм Fа како тб бни
т!мо урёдйли. И тамоI Fёдан луда FSпет с опщDгиф и дбно га на грSбл.еI
веК озгбр грSбл>а тймоI и смо га крозвукли кроз плот. И FDа сам му бщо
попа. Tёна баба дбнела Fёну литру вина и кажу да га целйвамо барамI
такб вал>аy ]а сам му прЁцо крс само на груде и сам вино до овйма дру
гима да пйFу. А Fе бFC нёки ббрац преI у први светски ратI кад Fе SFS
нёки ГенералI имб сабл>у. Смо му зак^чили и сабл»уI и цигаре смо муI
метули и мащйне у цёпу. И пбсе тбгаI ону литру вина смо попилиI и смо
га затрпалиI и толйко било. ЕI знб Fе таF старац свCщта да прйчаI умро
FDе сирбма веН дбста година.
КажеI исто бнI кад Fе SFS од петнаFDс гбдинаI пбчо Fе да момкуваJ
Кад сам имбI кажеI щеснаFс гбдина пбчо сам и Fа да се щвалёрам сас
девбFDкама. Имб сам щвалёрку код нас у селоI у РадимауI сас коFбм сам
ишб пёJчёс година. КNд FDе било да пб^ем у вбFскуI сам Fу рёкоW йко бКещ
да ме чёкащ док дб^ем из вбFскёI доброI чекаF ме. Кад дб^ем куЬиI Не те
узмем и мбFа Ье бйдеш. Ако неI удаF се бма сутра. Сутрадан сам пощб
у вбFску. Седо самI ббга миI дбста. Кад сам дощб куЬиI бна ни се била
удала. Ш н>Sм сам се щволёрб FSщ гбдину дана. Пбсе гбдину дан^ сам ]у
рёкоW Ради щта знащI од данаске напрёт и Fа ке да радим щта знамI
вйще не знам за тебеI ни тй за мёне. СчадакI за н>у вйще нйсам знбI уватFо
сам се сэс другим девбFкама. АI кад Fе трёбало да се женимI бпет въу сам
узоI такб Fе тб било сужено.
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Тб Fе дедина прйчаI баба му ]Dощ жйвйI питб сам FDе Fедарёт за тоI
каже такб Fе билоI беЬар SFS деда.
Били три лопбваI па су седели пбред Fенбга Цйгана. Лопбви су
сваки дан Fёли само щунке и Fща прженаI а Цйган FS само копрйве баJ
рене. Nёдан дан замол.S и Цйган да дб!Fе и бн щ вьйма у занат. Хедампут
су йщли прёко Дунава сас чамцом свй три лопбва и Цйган. Чйм су пбщлиI
Цйган плапуьйвI па бма пбчо да вйчеW Изём виI Не да с удавим. Они бдJ
ма удри на н>ёга. Кад су прбщли пблак ДунаваI прёщли с онё странеI
тамо пбчели нёки да пуцадуI кб} су били да будуI с ]"угослбвенске стране.
Цйган бпет кажеW Изём виI Ке м убу. Они Fбпет бйFу.
Повукли чамац овамо у странуI и отйщли код Fенбга човёка да
краду. Цйгану дали пущку у щакаI да стой пред врата и чйм газда дбJ
NFеI бма да га пуца. Лопбви отйщли на таванI како се пре држало мёсоI
не у комйнI него у сандуцеI не знам щтаI и тамо била мачка на таван.
И бни отйшли на таван. И кад пре^урйли мачкуI мачка скочйла право Цй
гану за врат. И Цйган опали пущкомI и бни утеклиI мйслили да Fе газ
да. ОниI наравноI су знали да F"е мачка скочйлаI бни ]Dе преFурйли. Кад
су отйщли пбред ДунаваI бни с кундаком да убFу Цйгана. Цйган кажеW
Ми скоч]Dб газда за врат.
Сутрадан увече отйщли код другога гЗзде да краду. КCд су отйщли
тамоI кажу да су дбщли да купу нёко сеноI а код тбга газде Fе б]Dб с!мо
деда и баба. Показали куF плас сена бЬе да купу и бни бма толйко нбJ
ваца дали FелI кажуI да сутра Ке да крёну сёно. И отйщли у грдйну да
спавгцу. Тамо разговарали бни измену н>йI како да првару деду и бабу.
Цйган кажеI бн не смё нйщта да радиI само щта бни даду наре^ёае.
На}старйF"и лопбв кажеI глёI мй д идёмо д узмемо ова F§Fа щта ймамо
код насI и да мётемо дёди и бабиI били дй да спаваFу. АI деда и баба су
били лопбви прёI док су били мла^иI па кйд остарили морали да се маJ
неду заната. ДедаI каyц Fе чб те речи щта" бни говбруI F"ер су код ньёга у
сббу говорилиI бн каже бЗбиI били богатиI бйбоI мй спавамо у кочй;е
ову нбЬ. Легли у кочй^а. Око пбнбЬи Fёдан Fе дощб од лопбва и разб]б
трйJчетйри ]Dа]Dёта йспод бабеI трйJчетЙри йспод деде. Кад Fе прбщло
пбнбЬиI баба се пребуди и вйче деду. КажеI дёдоI ]а сам свё мбкра. АI
деда кажеI Ьути бабоI ]а сам }бщ вйщеI каже. Деда каже бабиI глёI бабоI
тй Ьути одёI F§ идём на реку да се пёрем. А Fа ка дбЬем Ье да кажемW
иди тй бабоI F§ сам се бпро. АI лопбв ^е бFб у тб врёме под кбла. Колйко
]е деда изащо напол>еI а лопбвI етё гаI йде и кажеW Иди тй бабоI Fа сам
се бпро. АI док тб бFб лопбвI нйFDе бFб деда. Таман Fе деда стйго на рекуI и
пбчо да се переI а баба за н.йм. Колйко Fе стйгла бйбаI бн бма н>у за руке
и у реку. И баба FDе била бпрнаI без да трёба да се пере. Кад су дбщли
натрагI бн Fу каже н>бFзиW ГлёI бабоI тй седйщ куКиI FC сад идём да траJ
жим лбпбве.
Седела баба куЬиI а лопбви свё га пратили. КажеI пази кутйFDа с
нбвцима FDе тамо и тамоI у щифонёрI на тб и тб местоI да не буду лопбви
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да дб^уI да те прваруI FёноI друго. АI лбпбви су му узели кочйFDе ньигбве
и кбн>е. КЗд Fе стЗрац отищбI ищб дан и нбЬI а код бабе нёки дбNFе и
лупа на врата. КажеW БЗбо отвбри врата. Баба отворила вратаI кажеI
д упалим лампу? НеI не трёба д упалищ лампуI кажеI да не би дбщли
лопбви да не првйру. Колйко F ущо унутраI бн Fу кажеW БабоI дал ти тй
нбвци ту свй? Де да видим дал ти свй на миру тунй. Баба извадила ку
тилу с нбвцима и покаже старцуI кб ньёнем старцу. АI тб FDе SFS лопбвI
нй]е SFS ньёзин старац. Он броFй нбвце тамоI дна каже д упали лампу.
Он каже неI Не да дб!Fу лбпбвиI Ье да не прваруI веЬ FDу кажеW Ид йзвади
мало вина да пйFDем. Док бна отйщла Д извЗди винаI лбпбв узме сандуче
сэс нбвцима и утёкне. Таман бна йде из подрума и нбси винаI а старац
нIбFзинI бащ деда кбF FDе бйFо н>бFзинI йде од лбпбваI и чука на вратаI
кажеW Бабо отвбри врата. АI бнаW НеI ^Зво ве узоI сте дбщли да ме прваJ
ритеI дёдо бёжи напол>еI кажеI евё су лбпбвиI дбщли да ни препуЬкаду
и овб мало щта ни остало. Кад Fе старац чбI бн разбFе врата и у^е унутра.
И опет кажеW Бабо Fбпет те првЗрили лбпбви. Излупи бабу и пбново
кажеW ГлёI сёди туна на мируI идём Fбпет да тражим лбпбве.
ПбщоI йщо дуго временаI дуго временаI аI Fе знб тЦ занЗтI Fъ SFS и
бн лбпбвI док Fе SFS млагFи. Ищб и ударйFM у шуму на Fёну куЬу. Тамо у
щуму Fе било свё од стаклаI и свуде оконаоколо кбн>и и кочйFаI свуде
Fеду сёна кбн>и и дётелине. Лбпбве вйди бн у ту куЬу. Како Ье он н>й да
првЗри? Да узме барам аегбве кбн>е и кбла. Он бндак латано дб^е код
врати. Они вечёралиI а Цйган Fе седб кб кумI у чело астала. И лбпбвиI
свй осталиI седели оконаоколо. И он скйне панталоне и се натрЬи на
врата. Цйган Fе први спазFDо. И кад FDе спазFоI бн бма уза зйдI уза зйдI и Ье
да разби зйд. Цйган плащл>йв и бма на овё кажеW ГлёI енё га вампир.
Овй кад су вйдлиI глёдаFDу свйI виду свй да щтогбде ймаI и га буцгцу
ЦйганаI кажуW НёмбF си лудI нема нйщта. НёмбF сте лудиI каже Цйган
глё щта Fе онб. Старац кCд F"е вйдо тбI свё такб остб. Они све су разбилиI
и вратаI и пёнцереI и утекли дй куF знЗI кад су виделиI кад Fе Цйган
рёкоW Глё колике образе йма.
И старац Fе узо ньигбва кбла и кSн>е. И щтогбд F"е било туI благоI
унутраI натоварFо на кбла и отишб куЬи. И дугоI доклёгбд нйFе умроI
жйвб сэс ньегбвом бабом.
}а се зовём МщашовиН ЙваI ймам тринаFс гбдимаI живйм у Радимн>у.
}азавац и лисицаI бни су отйщли у щуму да тражу рану. Су найщли
на Fёну замку и с уватила лисица. И кЛд с уватила лисицаI каже на FPзавJ
цаW ДаF ми твбFу вештйну. А Fазавац Fу кажеW КЗд дб^е лбвацI тй се праи
мртваI бн Ье да п>Dщти пущку на зёмауI и кад отвбри замкуI бёжи. И
такбI дб!Fе лбвацI отвбри замкуI пущти лисицуI и лисица бёжи.
Ондак йщлиI FDбпет с уватила лисица. С уватилаI кажеW ДаF ми саде
другу твбFу вещтйну. ОнакI бн кажеW Ка дб^е лбвацI тй се умшьаF око
н>ёгаI бн да мйси да Fе нёка питбма лисица. Дб^е лбвацI бна с умил>аFё
око нIёгаI бн Fе пущтиI и утекла.
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ТрёЬи пут с увати Fазавац. Кад с уват]"оI бнак Sн иска од лисице
Fёдну вещтйну. Она кажеW FC не дам мSFу вещтйнуI Fа Ьу да чувам. Онак
FУ рёко FазавацW бди код мёне да с опрбстимо. Кад ]е лисица дбщла код
FазавцаI Fазавац увати лисицу за гущу и кажеW Зщно Ке дочёкамо ловца
бдё до УFDутру. Кад Fе дощб лбвацI вйче на }азавцаW Држи F"азоI ловачку
ти рёч даFёмI тебе Ье те оставимI а лисицу Ке узмемI Fер твбFа кбжа врёдй
два дукатаI а лисицйна дванаFс. И такб ]Dе ]азавац б]Dб спащёнI а лисица
била уби]Dёна.
Била Fёна козйцаI па имала три Fарета. Она Fенбга дана йде да и доJ
нёсе ране. Она ]Dе рёкла FариЬима да не пущтаду нйкога унутра. Тб ]е чб
курFак. Кад F отйщлаI бн дб^е пред врата и пбчне да вйче како бна ньйма
рёкла. Они су рёклиW Наща мати не вйче такб дебёло. Онак Fе курFак
отищб куЬи и се муЧ]Dо док нй;е истан>б }ако глас. Кад F истан>б гласI
бндак Fе дощб и пбчо да вйче. Кад вйкоI она; на^старйщ отвор]б вратаI
и ]е поFб наFстарйFега и срёдньега. ОнаF наF!ЛлЩн се сакрFб.
Кад дбщла козаI бна пбчела да вйче. Кад Fе вйкалаI бн Fу отвори
вратаI и бна кажеW АI дй су твбFDа браЬа? КажеW Пущтйли унутра курFака
и Fе поFб.
Кбза опраила Fёну столицу од вбскаI и звала курFака да дб^е на
вечеру. И под ту столицу опраила ватру. Он кад Fе со на столицуI вбJ
сак се умекщбI и по Fе у рупу. И кад по у рупуI бна га распорйлаI и изваJ





СгаиИ 8NгЬеAс сИп NосаNкагеа КаситпаI Fи<NердN СагазJЗеуегтI гасе
рапе EНп §гира дгашгПог козоуоJге8аУNепе с!е ир агЪак. Езге ип §гаN геJ
ргегетайу ретги Юаге §гаNипNе зггЪези ENе ре таNиN згшд аN БипагиI
си ехсер^а секи сип Зуииг.а.
Ьисгагеа сNе Га; а гергегниа ип зтсии топодгаПс аN асезгш дгаN 8N
езге сопзшика. <Ип игтагоаге!е зесршпW Рапе шгосИсйюаI Ропепса §г
LопоNо§геI МогLокреI ЗшахаI ГЯфопаг ъy Техсе сИаNесшNе.
Nп Рапеа {шгоИспюа зип ргегетаге §гашпNе зкЪези сап СНзига БиJ
паш сNира саге 8ЩN ас!и8е о зепе сNе с!аNе рпутсN N8гопсиN NосаNкаNп КаJ
сНтпа PN а NосикопNог мI арся се!е геCгкоаге Nа сегсегйгПе сиаNесгаNе шJ
гегрппзе сNе аигог т асеазга ЬсаНшеI НзNа тгогтаюгког §N 8N8ГетиN <Nе
погаже Гопеиса. Ызга аЪгеуNепNог тспеNе рапеа иигосилсйуа.
Nп саркоNиN с!е Ропепса §г LопоNодге виК адаNN2а№ УосаNеNе §N сопзоJ
апе!е §гашNш ргесит §N ЗN8гетиN ае асседшаге.
ОгашN сип КасИтпа разйJеага ENоаг ассете!е скзсепсктеI зсип §N
Nип§. ЗрогасисI татие сNе ассеши! зсигг скзсепает араг 8N УосаNеNе NипCN.
8NзгетиN УосаНс езге гогтат. сПп игтаюагеNе птетеW LаLI LеLI ДLI LоLI LиLI
г зиаЫс §N уапата эJ
Ьа Сопзопапшт зе ишзга т той с!еозеЪк азирга сопзоапеNог зI кI L
sI }I йI сI сI сI а*гI fI ЦI пI щ саге ргеLйпа о зепе <Nе ггазагип зресгПсе. Nп
соткшаге езге апаНгага азкпПагеа ге^гездуа зNрго§ге8NУаI азкпПагеа с?ира.
NосиN сNе агисиNагеI петгаNN2агеа согеNа{NеN сNе зопогкагеI асотос!агеа геJ
аргоса а сопзоапеЬг с!иге §N темI сизкпПагеаI югаагагеа RN раЬгаНгагеа
сопзоапеNог. О агепие йеозеЪка езге асог<Nага §N апаNо§NеNI геёисегп сопJ
8оапеNогI арапгкп сопзоапеNог 8есипсNаге кI тI пI гI цy R. Игтеага ргегепJ
гагеа дгиригПог сИп скшйI ггя PN раNги сопзоапе ргесит 8N а ггапзГогтаJ
гЦог гопегNсе ш саENгиN асезгога.
4T4 Миле ТомиК
Nп зесрипеа МогLокре Aип апаИгаге Юаге раг^ие сNе УогЫге NпгеJ
§N8ггаNе т ^гак виЪнапйьиNI афеспхпЛI ргопитеNеI питегаЫI JоетЫйI айJ
юегЬиNI ргерогщаI соп}ис{гаI рапкгйа §N тШуDесрю.
8е зетпакага о акшшга гепсигцё. сNе зшрИПсаге а 8NANетиNш сагиаN
цЦшсйW ектетек апаНпсе ргеNаи о рапе а геNарИог ехрппше рпп аеJ
зтепAе. Ьа ксапу рNигаN зе разггеага скзтеп^а агпака —аEАF. Nп таFоJ
подеа зкиарПог Гипс{Ше NосаиуиNш зии ргешаге ск асигайу.
8N т саги! апаИге! афесиуекгI ргопитеNог 8N а питегаNсNог зе тJ
пзга азирга ггазатпкг зреаПсе §гашNш ш сиасире.
О аNепAк скозеЬка езNе асогаага апаПге! 8N8NетиNш уегЬа!. Эйра
ргегепгагеа уегЬеNог аихШаге ]еатI Ый §N Ыей игтеагй апаПга гкприпкJг
§N а тоаипкг уегЬаNе. УегЪек зпи дгираге ш орг сощDи§ап. ЕхNзNWа ш
§гаN о апитка Nепсип;а ск ггесеге а уегЬеNог <Nе Nа о сопFи§аге Nа ака ргеJ
сит 8N <Nе Иетккаге а ТетеN ргегептЫ си кта тПптуики. ЕFе аNг^ЫI
шЛпМуги езие тксик т гоаге сагипк ск сопзиисра йа H ргегепс Nаг
аопзшNI кпрегксги! §N §егип2шN Nгест аи сизрCгш аргоаре т китедкпе —
ипе!е Гогте аNе асезюга зе таN рог шNиш с!оаг Nа сеN т укзгй.
Ма^опгагеа ас!уегЪеNогI ргерогцикг §N сопFисAШог зтг игскзе т
зсигге сотехге тсегстсшJзе о апаИга а уакги Nог зиИасгке.
Ьа саркоNиN ск Зшаха зтг зсозе т ечаскп^а о зегк ск азресге 8реJ
сиЧсе дгашки рпутс! зипаха рагрNог ск УогЫгеI а сеNог гекгкоаге Nа го
ркаI Nа ехргипагеа зиЫесшNиN §N а ргесисашки. Ргорогцпк зтг апаИхаге
сип рип« ск уескге зггисNшаN ?N зетапйс.
Шита зесрипе сиргщск Техсе EИсАесШе Nпге§N8ггаге т КасИтпа
NП апи! N9S9.

